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Ââåäåíèå
Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ.
1. Ìíîãèå äîñòèæåíèÿ â òåîðèè ñòîèìîñòè ïðèâîäèëè ê ðåøåíèþ ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïðîáëåì, èìåþùèõ áîëüøóþ íàó÷íóþ è ïðàêòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü. Ïðè-
ìåð  îòêðûòèå îáúåêòèâíî îáóñëîâëåííûõ îöåíîê. Ïðîáëåìà ñòîèìîñòè åù¸ äà-
ëåêà îò èñ÷åðïûâàþùåãî ðåøåíèÿ. Â ýòîé îáëàñòè âîçìîæíî ïîÿâëåíèå íîâûõ ðå-
çóëüòàòîâ, êîòîðûå âîïëîòÿòñÿ â áîëåå ñîâåðøåííûå ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ ýêî-
íîìèêîé è ñîãëàñîâàíèþ öåëåé å¸ ïîäñèñòåì.
2.  Â  ñèñòåìå ìèðîâîãî õîçÿéñòâà, îñíîâàííîé íà ÷àñòíîé êîììåð÷åñêîé
èíèöèàòèâå, çíà÷åíèå ñòîèìîñòè íåïðåðûâíî âîçðàñòàåò ïî ìåðå ãëîáàëèçàöèè è
èíôîðìàòèçàöèè ýêîíîìèêè, ðîñòà âçàèìîçàâèñèìîñòè è âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè
õîçÿéñòâåííûõ ðåøåíèé, óñëîæíåíèÿ ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà. Â ðûíî÷íîì õîçÿé-
ñòâå ñòîèìîñòü ðåãóëèðóåò ïðîöåññû îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ãëîáàëüíîì,
íàöèîíàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ è íà óðîâíå õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà.
Îñîçíàíèå çàêîíîâ, íàïðàâëåííîñòè ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû è ïóòåé ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû õîçÿéñòâîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìûì äëÿ ïðèíÿòèÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé íà êàæäîì óðîâíå. Ýòî ïðåäïîëàãàåò ãëóáîêîå ïîíèìà-
íèå ñóùíîñòè ñòîèìîñòè, å¸ ôóíêöèé â ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, âçàèìîñâÿçàííûõ
èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ìàòåðèàëüíîé è ñòîèìîñòíîé ñôåðàõ ýêîíîìèêè.
3. Èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåäøèå íà ðóáåæå âåêîâ â ðîññèéñêîì ñåëüñêîì õî-
çÿéñòâå, ïîêàçàëè, ÷òî ñâîáîäíûé ðûíîê íå òîëüêî íå ãàðàíòèðóåò ýôôåêòèâíîñòè
õîçÿéñòâåííûõ ðåøåíèé ñ ïîçèöèé îáùåíàðîäíûõ èíòåðåñîâ, íî ìîæåò èìåòü ðàç-
ðóøèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ. Íîâåéøàÿ èñòîðèÿ Ðîññèè ñâèäåòåëüñòâóåò: ãîñïîä-
ñòâóþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýêîíîìè÷åñêîì ñîäåðæàíèè ñòîèìîñòè êàê ìåðû ýô-
ôåêòèâíîñòè áëàã íå âûäåðæàëè ïðîâåðêè ïðàêòèêîé.
4. Ïðîöåññ èíòåãðàöèè Ðîññèè â ìèðîâîé ðûíîê, íàëàæèâàíèÿ îòíîøåíèé
ñ Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèåé, ïðèâåäåíèÿ âíóòðåííåãî âíåøíåòîðãîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèå ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìè ïðèâåä¸ò ê óñèëå-  5  
íèþ âëèÿíèÿ öåí ìèðîâîãî ðûíêà íà íàöèîíàëüíóþ ñèñòåìó ñòîèìîñòíûõ ïðî-
ïîðöèé. Êàê ñëåäñòâèå, àêòóàëüíû çàäà÷è àíàëèçà ïîñëåäñòâèé íîâîãî èçìåíåíèÿ
ñèñòåìû öåí â îòå÷åñòâåííîì ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è â öåëîì â íàöèîíàëüíîé ýêî-
íîìèêå, âûÿâëåíèÿ âîçìîæíîñòåé óñòðàíåíèÿ ëèáî ñìÿã÷åíèÿ ñîïðÿæ¸ííûõ ñ íè-
ìè íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ ìåòî-
äîëîãèè ìîäåëèðîâàíèÿ ñòîèìîñòíûõ ïðîïîðöèé.
Îáúåêò èññëåäîâàíèÿ  ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè.
Ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ  ñòîèìîñòü â å¸ ïðîÿâëåíèè â ôîðìå ñòîèìîñò-
íûõ ïåðåìåííûõ ìîäåëåé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ  èçó÷åíèå ñìûñëîâûõ è êîëè÷åñòâåííûõ ñâÿçåé
ñòîèìîñòè ñ òåõíîëîãèÿìè ïðîèçâîäñòâà áëàã è ïðåäïî÷òåíèÿìè õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ.
Îñíîâíûå çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ:
1)  âûÿâèòü ïðåäïîëîæåíèÿ ìîäåëåé òåîðèè ñòîèìîñòè, îãðàíè÷èâàþùèå èõ
ïîçíàâàòåëüíóþ öåííîñòü;
2)  äàòü ìàòåìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ñòîèìîñòè êàê êàòåãîðèè òåîðèè ñèñ-
òåì;
3)  ðàçðàáîòàòü ìîäåëü ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè;
4)  ðàçðàáîòàòü ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ñâÿçè ñòîèìîñòè è
ïðåäïî÷òåíèé
1 ñ ïðîöåññàìè ïðåîáðàçîâàíèÿ áëàã, ïðîèñõîäÿùèìè â ýêîíîìèêå;
5) óêàçàòü ïóòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ñòîèìîñòíûõ ïðîïîðöèé â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
Òåîðåòè÷åñêóþ è ìåòîäîëîãè÷åñêóþ áàçó èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâèëè òðóäû
ó÷¸íûõ â îáëàñòè îáùåíàó÷íûõ ìåòîäîâ ïîçíàíèÿ (È.  Êàíòà, Ã.  Ãåãåëÿ,
Ô. Ýíãåëüñà, Á. Ðàññåëà, Í. Âèíåðà, À.Í. Êîëìîãîðîâà, Þ.Í. Ãàâðèëüöà), òåîðèè
ñòîèìîñòè (Àðèñòîòåëÿ, Ó. Ïåòòè, À. Ñìèòà, Ä. Ðèêàðäî, Ê. Ìàðêñà, Ê. Ìåíãåðà,
                                  
1 Ïîä ïðåäïî÷òåíèåì ïîíèìàåòñÿ îòíîøåíèå ïîðÿäêà, çàäàííîå íà ìíîæå-
ñòâå ñîñòîÿíèé õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà.
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Å. Á¸ì-Áàâåðêà, Ë. Âàëüðàñà, Â. Ïàðåòî, Ô. Ýäæóîðòà, À. Ìàðøàëëà, Äæ. Õèê-
ñà, Ë.Â. Êàíòîðîâè÷à, Ê. Ýððîó, Æ. Äåáðå, À.Ã. Àãàíáåãÿíà), ìàòåìàòè÷åñêèõ ìå-
òîäîâ èññëåäîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì (Äæ. ôîí Íåéìàíà, Ä. Ãåéëà, Õ. Íè-
êàéäî, À.Ë.  Ëóðüå, Â.Ë.  Ìàêàðîâà, Ê.À.  Áàãðèíîâñêîãî, Ñ.Á.  Îãíèâöåâà), ýêîíî-
ìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ ñòîèìîñòè, ïîëíûõ èçäåðæåê è öåí
(Â.Ñ. Íåì÷èíîâà,  Ñ.Ã. Ñòðóìèëèíà,  Â. Ëåîíòüåâà,  À.À. Èâàí÷åíêî,  Ì.Ð. Ýéäåëü-
ìàíà, Å.Ñ. Êàðíàóõîâîé, È.È. Äîðîøèíà, À.Ì. Ãàòàóëèíà, Â.Â. Êîññîâà), ýêîíî-
ìèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (Ñ.Ñ.  Ñåðãååâà, Â.À.  Äîáðûíèíà, À.À.  Íèêîíîâà,
À.Ï. Çèí÷åíêî, Ê.Ï. Ëè÷êî).
Íàó÷íàÿ íîâèçíà èññëåäîâàíèÿ
1. Îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü ðàññìîòðåíèÿ ñòîèìîñòè â êà÷åñòâå êàòåãî-
ðèè òåîðèè ñèñòåì.
2. Ïðåäëîæåí ôîðìàëèçì
1 äëÿ îïèñàíèÿ ïðîöåññà ñîâìåñòíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïðåäïî÷òåíèé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ è ñòîèìîñòè áëàã ïîä âëèÿíèåì èí-
ôîðìàöèè, ïîðîæäàåìîé îáùåñòâåííûì ïðîèçâîäñòâîì è ðàñïðîñòðàíÿþùåéñÿ íà
ðûíêå.
3. Äëÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, îñíîâàííûõ íà âû-
øåíàçâàííîì ôîðìàëèçìå, ñôîðìóëèðîâàíî óñëîâèå îñóùåñòâèìîñòè îáìåíà. Èç
íåãî ñëåäóåò, ÷òî ñòîèìîñòü, îáùàÿ äëÿ âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, îáðàçóåò-
ñÿ ïî äîñòèæåíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî â ðåçóëüòàòå âçàèìîâûãîäíûõ îáìåíîâ.
4. Óñòàíîâëåíî, ÷òî àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîèìîñòü êàïèòàëà çàêëþ÷åíà â ãðà-
íèöàõ, îáóñëîâëåííûõ äèíàìèêîé íàñåëåíèÿ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ òðóäà.
                                  
1 Ôîðìàëèçì  ýòî ôîðìàëüíàÿ (ñèìâîëüíàÿ) ñèñòåìà, èñïîëüçóåìàÿ â
êà÷åñòâå ñðåäñòâà ïðåäñòàâëåíèÿ çíàíèé î ðåàëüíîì ìèðå. Ïðèìåðû ôîðìàëèç-
ìîâ  ëîãèêà êëàññîâ, èñ÷èñëåíèå ïðåäèêàòîâ, òåîðèÿ ÷èñåë, çàäà÷à ìàòåìàòè÷å-
ñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.  7  
5. Ïðåäëîæåíî ìàòåìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå áàëàíñîâîé ñèñòåìû, èçó÷åíû
å¸ ñâîéñòâà. Äîêàçàí ãîìîìîðôèçì îñíîâíûõ òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìèêðîýêîíî-
ìè÷åñêèõ ìîäåëåé àáñòðàêòíîé áàëàíñîâîé ñèñòåìå.
6.  Óñòàíîâëåíà êîëè÷åñòâåííàÿ îáóñëîâëåííîñòü ñòîèìîñòè ïàðàìåòðàìè
îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñôîðìóëèðîâàíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü
ñòîèìîñòè îò âåëè÷èíû ïîëíûõ çàòðàò ëþáîãî áëàãà íà ïðîèçâîäñòâî äàííîãî
áëàãà.
7. Äëÿ îñíîâíûõ êëàññîâ òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäåëåé óñòàíîâëåíî, ÷òî
åñëè îíè îïèñûâàþò îäíî è òî æå ôàêòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè, òî ìíîæè-
òåëè Ëàãðàíæà áàëàíñîâ áëàã â ýòèõ ìîäåëÿõ òîæäåñòâåííû. Îíè ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé êîëè÷åñòâåííîå âûðàæåíèå ñòîèìîñòè áëàã.
8. Èçó÷åíû óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ñâÿçè ñòîèìîñòè ñ îáúåêòèâíîé öåëüþ
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû  ñîõðàíåíèåì è âîñïðîèçâîäñòâîì å¸ ñóùåñòâîâàíèÿ.
9. Îöåíåíû ïàðàìåòðû ïðåäïî÷òåíèé, îáóñëîâëåííûõ ïðîèçâîäñòâîì, äëÿ
ñîâîêóïíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
10.  Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñèñòåìà ñòîèìîñòíûõ ïðîïîðöèé, ñëîæèâøàÿñÿ â ðîñ-
ñèéñêîì ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, íåàäåêâàòíà òðåáîâàíèÿì óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ îòðàñëè. Îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ îòíîñèòåëüíûõ öåí
òðóäà è ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
11.  Âûÿâëåíî ñóùåñòâåííîå ïðåïÿòñòâèå ðîñòó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà  íåäîñòàòîê îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
îáóñëîâëåííûé íåðàöèîíàëüíûìè ñòîèìîñòíûìè ïðîïîðöèÿìè â íàðîäíîì õîçÿé-
ñòâå. Îäíî èç åãî ñëåäñòâèé  îòíîñèòåëüíàÿ èçáûòî÷íîñòü çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî èõ öåíà áëèçêà ê íóëþ.
12.  Ïðåäëîæåí ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ ñòîèìîñòíûìè ïðîïîðöèÿìè â ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå, îñíîâàííûé íà âëèÿíèè èíôîðìàöèè î öåíàõ íà ïðåäïî÷òåíèÿ.
Òåîðåòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü äèññåðòàöèè ñîñòîèò â ðàçðàáîòêå íîâûõ ìåòî-
äîâ èññëåäîâàíèÿ ñòîèìîñòè è â îáîñíîâàíèè êîíöåïöèè ñòîèìîñòè, ïðåäëàãàþ-
ùåé íîâîå âèäåíèå îáóñëîâëåííîñòè ñòîèìîñòè è ïðîöåññà å¸ îáðàçîâàíèÿ.
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Ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü èññëåäîâàíèÿ. Â  ðàáîòå âñêðûâàåòñÿ íåãàòèâ-
íîå âëèÿíèå ñëîæèâøåéñÿ â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå ñèñòåìû ñòîèìîñòíûõ ïðîïîð-
öèé íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ïðåäëàãàþòñÿ òàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ, ñîäåéñòâóþùèå ðåøåíèþ ýòîé ïðîáëåìû, è ìåðû ïî ñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ èíñòèòóöèîíàëüíîãî óêëàäà ñåëüñêîãî îáùåñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå êîíòðî-
ëèðóåìîå ôîðìèðîâàíèå ñòîèìîñòíûõ ïðîïîðöèé.
Àïðîáàöèÿ è âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ îáñóæäàëèñü è ïîëó÷èëè îäîáðåíèå íà íàó÷íûõ
êîíôåðåíöèÿõ Ìîñêîâñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè èì. Ê.À.  Òèìèðÿçåâà
(äàëåå  ÌÑÕÀ) â 1996, 1998, 1999  è 2001  ã., Íåçàâèñèìîãî íàó÷íîãî àãðàðíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî îáùåñòâà â 1997, 1998, 1999 è 2001 ã., íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ ìî-
ëîäûõ ó÷¸íûõ è ñïåöèàëèñòîâ ÌÑÕÀ â 1995, 1997, 2001 ã., ìåæäóíàðîäíîì ñèìïî-
çèóìå ïàìÿòè Ð.Ã. Êðàâ÷åíêî «Ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû â ÀÏÊ: èñòî-
ðèÿ è ïåðñïåêòèâû» (Ìîñêâà, ÂÈÀÏÈ, 1999  ã.), ìåæäóíàðîäíîì ñèìïîçèóìå
«Ðûíî÷íàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà: äåñÿòèëåòíèé îïûò è ïåðñïåêòè-
âû» (Ìîñêâà, ÂÈÀÏÈ, 2000  ã.), ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Ïðîäî-
âîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè: ýêîíîìè÷åñêèé, ñîöèàëüíûé è ìåäèöèíñêèé
àñïåêòû» (Ìîñêâà, ÈÝÏÏ, 2001 ã.), «Ôîðìèðîâàíèå ðîññèéñêîé ìîäåëè ðûíî÷íîé
ýêîíîìèêè: ïðîòèâîðå÷èÿ è ïåðñïåêòèâû» (Ìîñêâà, ÌÃÓ, 2002 ã.). Îñíîâíûå ðå-
çóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ îïóáëèêîâàíû â ìîíîãðàôèè. Îòäåëüíûå ðåçóëüòàòû èç-
ëîæåíû â äâóõ êîëëåêòèâíûõ ìîíîãðàôèÿõ è â 42 ñòàòüÿõ.
Îáîñíîâàííàÿ â ðàáîòå ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ïðåîáðàçî-
âàíèÿ òîâàðíûõ öåí â àëüòåðíàòèâíóþ ñòîèìîñòü ïðèìåíÿåòñÿ â Ðîññèéñêîì ôîí-
äå àãðàðíûõ ðåôîðì è ñåëüñêîãî ðàçâèòèÿ ïðè àíàëèçå ïðîåêòîâ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ ñåëà.
Íà îñíîâå èññëåäîâàíèÿ ðàçðàáîòàí íîâûé êóðñ «Ìîäåëè öåíîîáðàçîâà-
íèÿ â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå» äëÿ ñòóäåíòîâ ñïåöèàëüíîñòè «Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòî-
äû è èññëåäîâàíèå îïåðàöèé â ýêîíîìèêå», èçäàíî ó÷åáíîå ïîñîáèå ïî ýòîìó êóð-
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Ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ íàøëè ïðèìåíåíèå â íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèÿõ. Íà ýêîíîìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÌÃÓ îíè èñïîëüçîâàíû ïðè îïðå-
äåëåíèè çíà÷åíèé îòðàñëåâûõ êîýôôèöèåíòîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ òîâàðíûõ öåí â
çíà÷åíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè. Íà ýêîíîìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÌÑÕÀ èìåíè
Ê.À. Òèìèðÿçåâà îíè ïðèìåíÿþòñÿ ïðè àíàëèçå ïîêàçàòåëåé ñîâîêóïíûõ çàòðàò
òðóäà.
Ñòðóêòóðà äèññåðòàöèè. Äèññåðòàöèÿ ñîñòîèò èç ââåäåíèÿ, ïÿòè ãëàâ, âû-
âîäîâ è ïðåäëîæåíèé, áèáëèîãðàôè÷åñêîãî ñïèñêà è ïðèëîæåíèé. Ïðèëîæåíèå 1
ñîäåðæèò ìàòåìàòè÷åñêèå îáîçíà÷åíèÿ, èñïîëüçóåìûå â ðàáîòå.
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Ãëàâà 1. Òåîðåòèêî-ñèñòåìíûå îñíîâû
ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ñòîèìîñòè
1.1. Ñóùíîñòü ïðîáëåìû ñòîèìîñòè
1.1.1. Ðîëü è ìåñòî ïðîáëåìû ñòîèìîñòè â ñèñòåìå ýêîíîìè÷åñêèõ
âçàèìîîòíîøåíèé
Ïðîáëåìà ñòîèìîñòè êëþ÷åâàÿ â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè. Ñòîèìîñòü  ñóá-
ñòàíöèÿ öåí  îäíà èç íàèáîëåå ñëîæíûõ íàó÷íûõ êàòåãîðèé. Å¸ ïîçíàíèå èìååò
áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ñàìûõ ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñ ïîçèöèé ôèëîñîôñêî-ìèðîâîççðåí÷åñêèõ, â ÷àñòíîñòè, ýòè÷åñêèõ, ïîçíà-
íèå ñóùíîñòè ñòîèìîñòè ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîé ïðåäïîñûëêîé ïîíèìàíèÿ
äâèæåíèÿ, ðàçâèòèÿ è ïðîòèâîðå÷èé ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ êàê áûòèÿ îáùåñòâåí-
íîãî. Âîçíèêàÿ êàê ðåçóëüòàò ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îíà ñòàíîâèòñÿ ôàêòî-
ðîì, íàïðàâëÿþùèì ýòó äåÿòåëüíîñòü.
Ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ïîíèìàíèå çàêîíà ñòîèìîñòè íåîáõîäèìî
ñîâðåìåííîìó îáðàçîâàííîìó ÷åëîâåêó äëÿ ñàìîèäåíòèôèêàöèè è îïðåäåëåíèÿ
ñâîåé ôóíêöèè â îáùåñòâå. Ýòî îäíî èç óñëîâèé ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè
è ìàêñèìàëüíî ïîëíîé ðåàëèçàöèè å¸ ñàìîöåííîñòè âî âçàèìîäåéñòâèè ñ îáùåñò-
âîì íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè.
Ñ äâóìÿ îòìå÷åííûìè ïîçèöèÿìè ñâÿçàíî âîñïèòàòåëüíîå çíà÷åíèå èçó÷å-
íèÿ ñòîèìîñòè. Âëàäåíèå êàòåãîðèåé ñòîèìîñòè âî âñ¸ì å¸ áîãàòñòâå ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ñîçíàòåëüíîãî óñâîåíèÿ èìïåðàòèâîâ ïîâåäåíèÿ â ñî-
âðåìåííîì îáùåñòâå ÷åëîâåêîì, íàäåë¸ííûì îòâåòñòâåííîñòüþ çà äðóãèõ ëþ-
äåé  ñîâðåìåííèêîâ è ïîòîìêîâ.
Ñîöèàëüíûé àñïåêò ñòîèìîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ â å¸ ðîëè â ïðîöåññå ðàñïðå-
äåëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ áëàã.  11  
Â ýêîíîìèêå ñòîèìîñòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðåãóëÿòîðîì ïðîöåññà îáùåñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îñíîâîé âàæíåéøèõ ýêîíîìè÷åñêèõ êàòåãîðèé  «ýôôåêò» è
«ýôôåêòèâíîñòü». Íåâåðíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñòîèìîñòè ïðèâîäèò ê íåðàöèîíàëü-
íîìó èñïîëüçîâàíèþ ðåñóðñîâ è ïðÿìûì ïîòåðÿì.
Êàê âèäèì, èññëåäîâàíèå ñòîèìîñòè èìååò ìåæäèñöèïëèíàðíîå çíà÷åíèå.
Âëèÿíèå ñòîèìîñòè íà ïðîöåññû, ñîñòàâëÿþùèå â ñîâîêóïíîñòè ñîöèàëü-




æå êàñàåòñÿ ôàêòîðîâ, âñëåäñò-
âèå êîòîðûõ ôîðìèðóåòñÿ ñòîè-
ìîñòü. Ïðåäïîñûëêîé óñïåõà
ìåæäèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâà-
íèé äîëæíî áûòü ôîðìèðîâàíèå
ñòðîãî íàó÷íîé ýêîíîìè÷åñêîé
êîíöåïöèè ñòîèìîñòè, à îíî, íå-





ïðîáëåìû  å¸ ñòðóêòóðèçàöèÿ. Ïîäõîäîâ ê ñòðóêòóðèçàöèè íàó÷íûõ ïðîáëåì
ìíîæåñòâî. Àâòîð âçÿë çà îñíîâó, íåñêîëüêî ðàñøèðèâ, ïîäõîä, ïðåäëîæåííûé
À.Ì. Ãàòàóëèíûì [39].
Â ñîîòâåòñòâèè ñ [39], ëþáàÿ íàó÷íàÿ ïðîáëåìà ìîæåò áûòü îòîáðàæåíà
íà ñïèðàëüíî-èåðàðõè÷åñêóþ ñòðóêòóðó, êîðíåâîé è ïåðâûé óðîâíè êîòîðîé
ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 1. ßäðî ïðîáëåìû âêëþ÷àåò å¸ ñóùíîñòü, ïîñòàíîâêó, óñëî-


















Ðèñ. 1.  Ñïèðàëüíî-èåðàðõè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà
ïðîáëåìû ñòîèìîñòè
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äëÿ ýòîãî ðåñóðñû. Øèðîêèå ñòðåëêè, îáðàçóþùèå ñïèðàëü, îòðàæàþò ëîãè÷å-
ñêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ. Òîíêèå ñïëîøíûå   èíôîðìàöèîííûå
ïîòîêè, âñëåäñòâèå êîòîðûõ êàæäûé áëîê êîíêðåòèçèðóåòñÿ. Ïóíêòèðíûå  îá-
ðàòíûå ñâÿçè, òî åñòü èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè, âñëåäñòâèå êîòîðûõ ìåíÿþòñÿ
çíàíèÿ î ñîñòàâëÿþùèõ ÿäðà.
Ñîñòàâëÿþùèå ÿäðà èññëåäóåìîé ïðîáëåìû ïðåäñòàâëåíû â ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêàõ, íàèáîëåå çíà÷èìûå èç êîòîðûõ äëÿ äàííîãî èññëå-
äîâàíèÿ ñèñòåìàòèçèðîâàíû â ï.1.1. .   è 1.2. . . Èñòîðèÿ ïðîáëåìû îñâåùåíà â ï.1.1.2. . .
Ïîñòàíîâêå, óñëîâèÿì ñóùåñòâîâàíèÿ, ðåñóðñàì äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ ïîä-
ïðîáëåì óäåëÿåòñÿ âíèìàíèå â ï.1.2.4. . , 1.2.5. . â îáú¸ìå, ñîîòâåòñòâóþùåì çàäà÷àì
èññëåäîâàíèÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêèé àðñåíàë, èìåþùèéñÿ íà ìîìåíò ïîñòàíîâêè
ïðîáëåìû, îòíîñèòñÿ ê å¸ ÿäðó, à âíîâü ðàçðàáîòàííûå â õîäå å¸ èçó÷åíèÿ ìåòî-
äè÷åñêèå ïîäõîäû îáðàçóþò òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé àñïåêò. Ðàññìîòðèì åãî
ïîäðîáíåå.
Êàòåãîðèéíûé àïïàðàò ïðîáëåìû òùàòåëüíî ðàçðàáîòàí â ðàìêàõ ðàç-
ëè÷íûõ íàó÷íûõ øêîë, íî íåäîñòàòî÷íî ñîãëàñîâàí ìåæäó íèìè. Êàòåãîðèè òåî-
ðèè ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, ñïåöèôè÷åñêèå äëÿ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ, ðàññìîòðå-
íû â [192] è ï.1.3. Âîïðîñ îá óòî÷íåíèè ñîñòàâà è ñîäåðæàíèÿ êàòåãîðèé òåîðèè
ñòîèìîñòè ñòàâèòñÿ â ï.1.2. .    è ðåøàåòñÿ â ãëàâå 2. Â íåé ââîäèòñÿ ñòîèìîñòü êàê
êàòåãîðèÿ òåîðèè ñèñòåì, áîëåå îáùàÿ è ìåíåå ñîäåðæàòåëüíàÿ, ÷åì ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ êàòåãîðèÿ ñòîèìîñòè, è óòî÷íÿåòñÿ ñîäåðæàíèå êàòåãîðèè «ïðåäïî÷òåíèÿ».
Ñèñòåìà ãèïîòåç, ïðîâåðÿåìûõ â ðàáîòå, ïðåäñòàâëåíà â ï.1.4. .    â ôîðìå
ïðåäëàãàåìîé êîíöåïöèè ñòîèìîñòè. Â ãëàâàõ 2 è 3 ãèïîòåçû ôîðìàëèçóþòñÿ è
ïðîâåðÿþòñÿ íà ñîãëàñîâàííîñòü ñ ìàòåìàòè÷åñêèì îïèñàíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ
àñïåêòîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Âûïîëíåííàÿ ðàáîòà ïîä-
òâåðäèëà ïðàâîìåðíîñòü ýòèõ ãèïîòåç â ðàìêàõ êîíêðåòíûõ ôîðìàëüíûõ óñëîâèé,
íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ýêîíîìè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Òåì ñàìûì ïîäòâåðæäåíà
êîíöåïöèÿ â öåëîì.  13  
Îäíà èç èñõîäíûõ ïîçèöèé èññëåäîâàíèÿ  èäåÿ î íåïîëíîì ñîîòâåòñòâèè
ïðîáëåìàòèêè (ÿäðà) è ìåòîäîëîãèè òåîðèè ñòîèìîñòè â å¸ ñîâðåìåííîì ñîñòîÿ-
íèè. Ïîýòîìó âîïðîñû ìåòîäîëîãèè çàíèìàþò â ðàáîòå öåíòðàëüíîå ìåñòî. Îñ-
íîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðåäëîæåííîé ìåòîäîëîãèè ñôîðìóëèðîâàíû â ï.1.2. Ðàçðàáî-
òàííûå ëèáî ïðèìåí¸ííûå â å¸ ðàìêàõ êîíêðåòíûå ìåòîäû ïðåäñòàâëåíû â ãëà-
âàõ 2 è 3.
Ïðåäñòàâëåííîå çäåñü èññëåäîâàíèå äåìîíñòðèðóåò ïëîäîòâîðíîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ ìåòîäà ñèñòåìíîãî àíàëèçà â ðàìêàõ êà÷åñòâåííî-àíàëèòè÷åñêîãî àñ-
ïåêòà.
Ãåíåçèñ ñòîèìîñòè  ïðîöåññ äâîéñòâåííûé. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî èñòîðè-
÷åñêèé ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè êàê îáùåñòâåííîãî îòíîøåíèÿ; ñ äðóãîé 
ïîñòîÿííî âîçîáíîâëÿþùèéñÿ ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè êàê êîëè÷åñòâåííî
îïðåäåë¸ííîé õàðàêòåðèñòèêè áëàãà. Ñàìûé àâòîðèòåòíûé èñòî÷íèê ïî èñòîðè÷å-
ñêîìó ñòàíîâëåíèþ ñòîèìîñòè  [125]. Îáðàçîâàíèå ñòîèìîñòè êàê êîëè÷åñòâåííî
îïðåäåë¸ííîé âåëè÷èíû èññëåäóåòñÿ â ãëàâå 2 äàííîé ðàáîòû.
Ñòðóêòóðíûé àñïåêò ñòîèìîñòè   ñîîòíîøåíèÿ å¸ êîëè÷åñòâåííûõ âåëè-
÷èí, à òàêæå ïðè÷èíû, îïðåäåëÿþùèå ýòè ñîîòíîøåíèÿ. Åìó ïîñâÿùåíà ãëàâà 3.
Ñâîéñòâà ñòîèìîñòè íå áûëè ïðåäìåòîì ñïåöèàëüíîãî èçó÷åíèÿ â äàííîé
ðàáîòå  èñïîëüçîâàëèñü ðåçóëüòàòû äðóãèõ àâòîðîâ. Îíè çàòðîíóòû â ï.5.2. . , íî
ëèøü â òîé ìåðå, â êîòîðîé ðåçóëüòàòû äàííîãî èññëåäîâàíèÿ óòî÷íÿþò ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ñâîéñòâàõ ñòîèìîñòè.
Êîëè÷åñòâåííî-àíàëèòè÷åñêèé àñïåêò ñîñòàâëÿåò öèêë ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ
ðåøåíèåì çàäà÷ êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ è àíàëèçà ïîêàçàòåëåé ñòîèìîñòè
[17; 39; 92; 138; 137, ò.3, ñ.327-333; 208]. Â äèññåðòàöèè ýòîìó àñïåêòó ñîîòâåòñòâó-
åò ãëàâà 4.
Õàðàêòåðèñòèêà ïðèêëàäíîãî àñïåêòà èññëåäóåìîé ïðîáëåìû ïðèâåäåíà â
[39]. Ýòîò àñïåêò ïðåäñòàâëåí ðàáîòàìè [24, 27, 40¾45, 50, 85, 124, 169, 188] è ìíî-
ãèìè äðóãèìè, ïîñâÿù¸ííûìè èñïîëüçîâàíèþ âûâîäîâ òåîðèè ñòîèìîñòè äëÿ ðå-
øåíèÿ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé è å¸ îòðàñëÿìè. Íà îñíîâå
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òåîðåòèêî-ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê ñòîèìîñòè, ïðåäëîæåííîãî â äàííîé ðàáîòå, â
ãëàâå 5 ïîëó÷åí ðÿä ïðàêòè÷åñêè çíà÷èìûõ âûâîäîâ, îöåíîê è ðåêîìåíäàöèé êà-
ñàòåëüíî ïðîáëåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Äèññåðòàöèÿ íå ïðåòåíäóåò íà ïîëíûé îõâàò ïðîáëåìû ñòîèìîñòè. Îíà
ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ íà å¸ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêîì è êà÷åñòâåííî-
àíàëèòè÷åñêîì àñïåêòàõ, à òàêæå òåõ ïðèêëàäíûõ ïðîáëåìàõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, âîçìîæíûå ðåøåíèÿ êîòîðûõ íåïîñðåäñòâåííî âûòåêàþò èç
ïîëó÷åííûõ òåîðåòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ.
1.1.2. Èñòîðè÷åñêîå ðàçâèòèå ìåòîäîëîãèè èññëåäîâàíèÿ ñòîèìîñòè
Öåëü íèæåñëåäóþùåãî êðàòêîãî èñòîðè÷åñêîãî îáçîðà, îñíîâàííîãî áîëü-
øåþ ÷àñòüþ íà õîðîøî èçâåñòíûõ ðàáîòàõ [7, 32, 96, 141],  îáðàòèòü âíèìàíèå
íà ñîîòíîøåíèå èçó÷åííîãî è íåèçó÷åííîãî â òåîðèè ñòîèìîñòè, íà èñòîðè÷åñêè
ñôîðìèðîâàâøèåñÿ ïðåäïîñûëêè ïîñòàíîâêè èññëåäóåìîé ïðîáëåìû.
Èñòîðèÿ òåîðèè ñòîèìîñòè ðàñïàäàåòñÿ íà 4 ýòàïà.
!" Ïðåäûñòîðèÿ, îõâàòûâàþùàÿ IV â. äî í.ý.¾XVI â. í.ý. Ïðîáëåìà ñòîèìî-
ñòè â ýòîò ïåðèîä åù¸ íå èìååò íàó÷íîé ïîñòàíîâêè è ñîáñòâåííîãî ìåòî-
äà. Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ýòîãî ïåðèîäà ñâÿçàíû ñ èìåíåì Àðèñòîòåëÿ.
!" Êëàññè÷åñêèé ïåðèîä (XVII¾ñåðåäèíà XIX  ââ.) íà÷èíàåòñÿ ñ ñîçäàíèåì
Ó. Ïåòòè íàó÷íîãî ìåòîäà òåîðèè ñòîèìîñòè. Ýòîò ìåòîä ïîëó÷èë ðàçâèòèå
â ðàáîòàõ À. Ñìèòà è Ä. Ðèêàðäî.
!" Ìàðêñèñòñêèé ïåðèîä (ñåðåäèíà¾êîíåö XIX â.; â ÑÑÑÐ è ñòðàíàõ ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîé îðèåíòàöèè  äî êîíöà XX â.). Îí ñâÿçàí ñ èññëåäîâàíèåì
äâîéñòâåííîé ïðèðîäû òðóäà, ñîçäàíèåì òåîðèé ïðèáàâî÷íîé ñòîèìîñòè è
öåíû ïðîèçâîäñòâà.
!" Íåîêëàññè÷åñêèé ïåðèîä (ñ êîíöà XIX  â. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ) ñâÿçàí ñ
ñîçäàíèåì Ë. Âàëüðàñîì òåîðèè êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ. Â ýòîò ïåðèîä
äëÿ ðåøåíèÿ òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ïðîáëåì øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ìàòå-  15  
ìàòè÷åñêèå ìîäåëè, à ñàìà êàòåãîðèÿ ñòîèìîñòè ïîñòåïåííî âûõîäèò èç
óïîòðåáëåíèÿ, âûòåñíÿåìàÿ êàòåãîðèåé «öåíà êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ».
Ïåðâîå äîñòîâåðíî èçâåñòíîå èññëåäîâàíèå ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæèò Àðè-
ñòîòåëþ. Çàìå÷àòåëüíûé äðåâíåãðå÷åñêèé ó÷¸íûé áûë óáåæä¸í â ñóùåñòâîâàíèè
ïðè÷èí ïðîïîðöèé îáìåíà, èìåþùèõ îáùåñòâåííûé õàðàêòåð. Îí ïèøåò, ÷òî ïðî-
äóêò ñàïîæíèêà äîëæåí òàê îòíîñèòüñÿ ê ïðîäóêòó çåìëåäåëüöà, êàê ñàïîæíèê (â
ñìûñëå åãî îáùåñòâåííîé ôóíêöèè  Í.Ñ.) îòíîñèòñÿ ê çåìëåäåëüöó [83, ñ. 554], è
óêàçûâàåò, ÷òî ñîäåðæàíèå, êîëè÷åñòâåííàÿ îñíîâà ýòîãî îáùåñòâåííîãî îòíîøå-
íèÿ  ýòî ïðîáëåìà, êîòîðóþ åù¸ ïðåäñòîèò èññëåäîâàòü.
Â òå÷åíèå ìíîãèõ ïîñëåäóþùèõ âåêîâ íàóêà î õîçÿéñòâå ïðàêòè÷åñêè íå
ðàçâèâàëàñü, à ìûñëü Àðèñòîòåëÿ, ãëàâíîãî àâòîðèòåòà ñðåäíåâåêîâîé íàóêè,
òðàêòîâàëàñü ïðåèìóùåñòâåííî â ýòè÷åñêîì ïëàíå. Âîïðîñ, èíòåðåñîâàâøèé
ñðåäíåâåêîâûõ ó÷¸íûõ,  êàêèìè íàäëåæèò áûòü ïðîïîðöèÿì îáìåíà, à íå ïî÷å-
ìó ýòè ïðîïîðöèè òàêîâû, êàêèå åñòü [300].
Âïåðâûå ïîñëå ìíîãèõ ñòîëåòèé ÷¸òêàÿ ôîðìóëèðîâêà çàêîíà ñòîèìîñòè
áûëà âûñêàçàíà àíãëèéñêèì ýêîíîìèñòîì Ó. Ïåòòè [152, ñ. 40]. Â ïðåäñòàâëåíèè
Ó. Ïåòòè ñòîèìîñòü èìåëà õàðàêòåð îáúåêòèâíîé, íå çàâèñÿùåé îò âîëè èëè æå-
ëàíèÿ ëþäåé ñóáñòàíöèè öåí. Ïî åãî ìíåíèþ, îñíîâà ïðîïîðöèè îáìåíà äâóõ òî-
âàðîâ  ñîîòíîøåíèå ïîëíûõ çàòðàò ðàáî÷åãî âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî íà èõ ñîç-
äàíèå è äîñòàâêó ê ìåñòó îáìåíà. Îí îòìå÷àë òàêæå, ÷òî íà ýòîé îñíîâå âûðàñ-
òàåò öåëûé êîìïëåêñ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, îïðåäåëÿþùèõ îòêëîíåíèÿ ïðî-
ïîðöèé îáìåíà îò ñîîòíîøåíèé çàòðàò òðóäà.
Â  îñíîâå ïðåäñòàâëåíèé Ó.  Ïåòòè ëåæàëè îáúåêòèâíûå èññëåäîâàíèÿ,
ïðîâåä¸ííûå èì ñàìèì. Èñïîëüçóÿ ìåòîä ïàðàëëåëüíûõ ðÿäîâ, îí ïîêàçàë, ÷òî
ìåæäó âåëè÷èíîé ïîëíûõ çàòðàò òðóäà íà åäèíèöó ïðîäóêöèè è ñðåäíåé å¸ öå-
íîé, íàáëþäàåìîé íà ðûíêå, ñóùåñòâóåò óñòîé÷èâàÿ çàâèñèìîñòü, ïðèñóùàÿ âñåì
áëàãàì, ïðîèçâîäñòâî, îáìåí è ïîòðåáëåíèå êîòîðûõ èìåþò ìàññîâûé õàðàêòåð.
Àíàëîãè÷íûõ âçãëÿäîâ íà ïðèðîäó ñòîèìîñòè ïðèäåðæèâàëñÿ Á. Ôðàíêëèí [214].
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Òåîðèÿ Ó.  Ïåòòè âîøëà ñîñòàâíîé ÷àñòüþ â êëàññè÷åñêóþ ïîëèòè÷åñêóþ ýêîíî-
ìèþ, ñîçäàííóþ À. Ñìèòîì.
Ðàçâèòèå íàóêè åù¸ íå ïîäãîòîâèëî ïî÷âó äëÿ îáúÿñíåíèÿ, êàê ëþäè íà
ðûíêå ìîãóò óçíàòü, ñêîëüêî òðóäà çàòðà÷åíî íà ïðîèçâîäñòâî êàæäîãî òîâàðà.
Áëèæå âñåõ ó÷¸íûõ ñâîåãî âðåìåíè ê îñîçíàíèþ ýòîãî ìåõàíèçìà ïîäîø¸ë
Ä. Ðèêàðäî. Ðàçðàáîòàííàÿ èì òåîðèÿ çåìåëüíîé ðåíòû îñíîâûâàëàñü íà èññëå-
äîâàíèè ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ âåëè÷èíû ðåíòíûõ ïëàòåæåé, ðåçóëüòàòîì êîòî-
ðîãî äîëæíî áûëî áûòü, ïîëüçóÿñü ñîâðåìåííîé òåðìèíîëîãèåé, ðàâíîâåñèå íà
ðûíêå çåìëè. Ýêîíîìèñòàì àâñòðèéñêîé øêîëû è èõ ïîñëåäîâàòåëÿì, îïèðàâøèì-
ñÿ íà ðàáîòû À.  Êóðíî [237], óäàëîñü ðàñïðîñòðàíèòü ïðèíöèïèàëüíûé ïîäõîä
Ðèêàðäî íà òåîðèþ ñòîèìîñòè â öåëîì [32, ò.3, ñ.152¾154].
Ñîâðåìåííûé âèä òðóäîâàÿ òåîðèÿ ñòîèìîñòè, îñíîâû êîòîðîé çàëîæåíû
Ó. Ïåòòè, ïðèîáðåëà áëàãîäàðÿ òðóäàì Ê. Ìàðêñà, óêàçàâøåãî íà äâîéñòâåííûé
õàðàêòåð îâåùåñòâë¸ííîãî â òîâàðå òðóäà. Â äàëüíåéøåì íîâûõ êðóïíûõ äîñòè-
æåíèé â îáîñíîâàíèè òðóäîâîé òåîðèè ñòîèìîñòè ïîëó÷åíî íå áûëî, õîòÿ ìíîãèå
å¸ ïîëîæåíèÿ óñïåøíî ðàçâèâàëèñü â òðóäàõ Â.Â.  Íîâîæèëîâà [142, 143],
Â.Ñ. Íåì÷èíîâà [138], Ñ.Ã. Ñòðóìèëèíà [208] è äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé.
Âïëîòü äî ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ XIX â. òðóäîâàÿ òåîðèÿ ñòîèìîñòè áûëà
ãîñïîäñòâóþùåé, õîòÿ ñðåäè å¸ ñòîðîííèêîâ íå áûëî ñîãëàñèÿ ïî ìíîãèì âîïðî-
ñàì. Ïîçèöèè å¸ ñòàëè çíà÷èòåëüíî îñëàáåâàòü ïîñëå âûõîäà â ñâåò ðàáîò àâñò-
ðèéñêèõ ýêîíîìèñòîâ Å. Á¸ì-Áàâåðêà è Ê. Ìåíãåðà [21, 130, 271]. Ýòè èññëåäîâà-
òåëè ñ÷èòàëè, ÷òî åñëè äàæå ñâÿçü ïðîïîðöèé îáìåíà ñ çàòðàòàìè òðóäà è ñóùå-
ñòâóåò, îíà íå âñåîáùàÿ, íî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèøü ÷àñòíîå ñëåäñòâèå ïîäëèí-
íîãî çàêîíà ñòîèìîñòè, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò ñóáúåêòèâíàÿ îöåíêà ëþäüìè ïî-
ëåçíîñòè áëàã.
Âñêîðå áëàãîäàðÿ òðóäàì À.  Êóðíî [237], À.  Ìàðøàëëà [126],
Ô.  Ýäæóîðòà [244], Â.  Ïàðåòî [279] è äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé óäàëîñü ïîëó÷èòü
äîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíîå îáúÿñíåíèå ïðîöåññà ðûíî÷íîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó öåíà áëàãà (âûðàæåííàÿ â äåíüãàõ) ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ  17  
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà óðîâíå, ðàâíîì îäíîâðåìåííî ïðåäåëüíûì èçäåðæêàì åãî
ïðîèçâîäñòâà è åãî ïðåäåëüíîé ïîëåçíîñòè. Îòêàçàâøèñü îò êîíöåïòóàëüíîé îñ-
íîâû òåîðèè Ä. Ðèêàðäî, ýòè ýêîíîìèñòû óñïåøíî èñïîëüçîâàëè ðàçðàáîòàííûé
èì äëÿ èññëåäîâàíèÿ çåìåëüíîé ðåíòû ìåòîä ïðåäåëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåê-
òà.
Ê  ñåðåäèíå XX  â. íåîêëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ ñòîèìîñòè ïîëó÷èëà íîâîå èç-
ëîæåíèå â òåðìèíàõ âûÿâëåííûõ ïðåäïî÷òåíèé. Ïðåäëîæåííàÿ Ï. Ñàìóýëüñîíîì
[286] êîíöåïöèÿ âûÿâëåííûõ ïðåäïî÷òåíèé ïîçâîëèëà ñíÿòü ìåòîäîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû, îáóñëîâëåííûå ñóáúåêòíîñòüþ (âåäü ñóáúåêòîì ïðåäïî÷òåíèé, êàê èõ
ïîíèìàëè êëàññèêè àâñòðèéñêîé øêîëû, ìîæåò áûòü èíäèâèäóóì, â êðàéíåì ñëó-
÷àå, ñåìåéíîå õîçÿéñòâî, íî íå ôèðìà) è íåèçìåðèìîñòüþ îáúåêòèâíûõ ïðåäïî÷-
òåíèé. Â [13, 148] ýòî äîñòèæåíèå îòìå÷àåòñÿ êàê ãëàâíûé ïðîðûâ ïðîøåäøåãî
ñòîëåòèÿ â òåîðèè ñòîèìîñòè. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü ëèøü íåäî-
îöåíêîé ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ â ÑÑÑÐ Ë.Â. Êàíòîðîâè÷åì, Â.Ë. Ìàêàðîâûì è
äðóãèìè èññëåäîâàòåëÿìè, î äîñòèæåíèÿõ êîòîðûõ ðå÷ü ïîéä¸ò íèæå.
Â òå÷åíèå XIX â., íàðÿäó ñ ïîèñêîì îòâåòà íà âîïðîñ î òîì, êàê îáðàçóåò-
ñÿ ñòîèìîñòü, îñîçíà¸òñÿ è èññëåäóåòñÿ ïðîáëåìà ôóíêöèé ñòîèìîñòè. Íàïðàâëå-
íèå ýòèõ èññëåäîâàíèé áûëî óêàçàíî Ï.Ë.  äå Áóàãèëüáåðîì  [230]. Îí îòêðûë
âàæíåéøóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ôóíêöèþ ñòîèìîñòè   îáåñïå÷åíèå ïðîïîðöèîíàëü-
íîñòè è ñáàëàíñèðîâàííîñòè õîçÿéñòâà. Ýòà èäåÿ áûëà ðàçâèòà Ë.  Âàëüðàñîì
[304]. Åìó ïðèíàäëåæèò ïåðâîå ìàòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå ïîòîêîâ áëàã è àëãî-
ðèòìà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â êîíêóðåíòíîé ýêîíîìèêå, îñíîâàííîé íà ÷àñòíîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Â ýòîé ìîäåëè, ïî ìíåíèþ Âàëüðàñà, äîëæíî áûëî ñóùåñòâîâàòü ñî-
ñòîÿíèå êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ. Êðîìå òîãî, îí ïðåäïîëàãàë, ÷òî ìîæíî óêà-
çàòü óñëîâèÿ, ãàðàíòèðóþùèå äîñòèæåíèå ýòîãî ñîñòîÿíèÿ â åãî ìîäåëè.
Ãèïîòåçû Âàëüðàñà ïîëîæèëè íà÷àëî ìíîãî÷èñëåííûì èññëåäîâàíèÿì,
íàöåëåííûì íà èõ ïðîâåðêó. Ïåðâûå ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû îòíîñÿòñÿ ê
òðèäöàòûì  ãîäàì XX  â. [303], íî èññëåäîâàíèå óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêó-
ðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ â äîñòàòî÷íî îáùåé ìîäåëè [226, 241] îêàçàëîñü âîçìîæíûì
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òîëüêî â ïÿòèäåñÿòûå ãîäû, êîãäà ñôîðìèðîâàëñÿ ïîäõîäÿùèé ìàòåìàòè÷åñêèé
àïïàðàò. Ýòè ðåçóëüòàòû ïîëó÷èëè äàëüíåéøåå ðàçâèòèå. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
çàðóáåæíûõ èññëåäîâàíèé õàðàêòåðèçóþò ðàáîòû [99, 242, 252, 270, 272, 274, 290,
305], îòå÷åñòâåííûõ  [10, 56, 62, 63, 120, 121, 129, 153, 154]. Ïî-âèäèìîìó, èññëå-
äîâàíèÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ è âïðåäü. Ïðîáëåìà íåîáõîäè-
ìûõ è äîñòàòî÷íûõ óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ íåèñ÷åðïàåìîé.
Áëàãîäàðÿ ðàáîòàì Äæ.  ôîí Íåéìàíà [276], à òàêæå Ã.  Äàíöèãà [64] è
Ä.  Ãåéëà [250, 251], ïîâòîðèâøèõ è ðàçâèâøèõ íå ïîëó÷èâøèå äîñòàòî÷íîé èç-
âåñòíîñòè íà Çàïàäå ðåçóëüòàòû Ë.Â.  Êàíòîðîâè÷à [262], ñëîæèëèñü òåîðåòè÷å-
ñêèå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè îáùåãî ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðîöåññå îáðà-
çîâàíèÿ è êîëè÷åñòâåííûõ äåòåðìèíàíòàõ ñòîèìîñòè íà óðîâíÿõ íàöèîíàëüíîãî è
ìèðîâîãî ðûíêîâ. Îäíàêî ýòè ïðåäïîñûëêè òàê è îñòàëèñü íåâîñòðåáîâàííûìè.
Ìíîãèå èäåè, âûñêàçàííûå Ë.Â. Êàíòîðîâè÷åì ïîëâåêà íàçàä, ïî ñåé äåíü îñòà-
þòñÿ ïîñëåäíèì äîñòèæåíèåì ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè íà ýòîì íàïðàâëåíèè.
Ñî âðåìåíåì íåîêëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ öåí, ñëîæèâøàÿñÿ êàê ðåçóëüòàò ïå-
ðå÷èñëåííûõ èññëåäîâàíèé, èíòåãðèðîâàëà ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè äðóãèõ òå÷åíèé ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè  Äæ. Êåéíñà [93], Äæ. Õèêñà [216],
Ô.  Ðàìñåÿ [283], Ó.  Áàóìîëÿ [270], Ð.  Êîóçà [234], Ý.  ×àìáåðëèíà [233],
Ä. Ïàòèíêèíà [280] è äð., îäíàêî òàê è íå óäàëîñü äîñòè÷ü ñèñòåìíîé óâÿçêè ýòèõ
ðåçóëüòàòîâ â ðàìêàõ åäèíîé òåîðèè. Ñïðàâåäëèâà ïðèíàäëåæàùàÿ Ó. Áàóìîëþ
[13] îöåíêà âêëàäà â òåîðèþ ñòîèìîñòè çàðóáåæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè
XX  ñòîëåòèÿ: óñèëèÿ çàïàäíûõ ýêîíîìèñòîâ ïðèíåñëè ïðåèìóùåñòâåííî êîñâåí-
íûé ýôôåêò, ñîäåéñòâóÿ ðàçâèòèþ ìåòîäîâ îïòèìèçàöèè è ýêîíîìåòðè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé, íî íå óêàçàëè ðåàëüíûõ ðåçåðâîâ ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ. Ñëåäóÿ êðè-
òåðèþ îöåíêè, ñôîðìóëèðîâàííîìó Áàóìîëåì, ñëåäóåò ïðèçíàòü çíà÷èòåëüíî áî-
ëåå âûñîêóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâàíèé â ýòîé îáëàñòè.
Åñëè â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ îöåíêè ðåçóëüòàòîâ ïðèíÿòü ñòåïåíü ïîíèìàíèÿ
ñóùíîñòè ÿâëåíèÿ, òî ãëàâíûå ðåçóëüòàòû â òåîðèè ñòîèìîñòè âñ¸ æå áûëè ïîëó-  19  
÷åíû â XX â. Â ñàìîå íåäàâíåå âðåìÿ ñôîðìèðîâàëèñü âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ýòîãî
ïðåäïîñûëêè. Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå âñëåäñòâèå ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îò-
íîøåíèé íà íîâîé îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé áàçå äîñòèãëî íåîáõîäèìîé
ñòåïåíè çðåëîñòè äëÿ âîñïðèÿòèÿ äàííîé ïðîáëåìû êàê â âûñøåé ñòåïåíè àêòó-
àëüíîé è â ìèðîâîççðåí÷åñêîì, è â ïðèêëàäíîì àñïåêòàõ. Â ïîëèòè÷åñêîé ýêîíî-
ìèè è ìàòåìàòè÷åñêîì àíàëèçå ñôîðìèðîâàëèñü ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå íûíå â
òåîðèè ñòîèìîñòè, â íàó÷íûé îáîðîò áûëè ââåäåíû íîâûå êàòåãîðèè  îïòèìóì
ïî Ïàðåòî, àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîèìîñòü, âûÿâëåííûå ïðåäïî÷òåíèÿ, îáúåêòèâíî
îáóñëîâëåííûå îöåíêè è ò.ä. Âîçíèêëè íîâûå íàó÷íûå äèñöèïëèíû  èññëåäîâà-
íèå îïåðàöèé, îáùàÿ òîïîëîãèÿ.
Ïîêà íè îäíà èç òåîðèé ñòîèìîñòè íå ïîëó÷èëà áåññïîðíîãî ïîäòâåðæäå-
íèÿ. Èõ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê äåòàëüíî ðàçðàáîòàííûå ãèïîòåçû î çàêîíå
îáðàçîâàíèÿ ïðîïîðöèé îáìåíà. Âåðîÿòíî, ïðè÷èíà ýòîãî òà, ÷òî â îñíîâó çàêîíîâ
ñòîèìîñòè êëàäóòñÿ êàòåãîðèè, íå ïîäëåæàùèå íåïîñðåäñòâåííîìó èçìåðåíèþ,
êàê-òî àáñòðàêòíûé òðóä èëè ñóáúåêòèâíàÿ ïîëåçíîñòü.
  Íûíå ïîëó÷èëà øèðîêîå ïðèçíàíèå ñóáúåêòèâíàÿ íåîêëàññè÷åñêàÿ òåî-
ðèÿ öåí. Íî ýòî íå îçíà÷àåò å¸ áåññïîðíîé èñòèííîñòè. Îíà ðàñïîëàãàåò äîñòà-
òî÷íî ñëîæíîé ñèñòåìîé ïîñòóëàòîâ, èñòèííîñòü êîòîðûõ   ïðåäìåò ïðîâåðêè
ïðàêòèêîé.
Ñîâðåìåííàÿ íåîêëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ îáúÿñíÿåò:
!" âåëè÷èíó öåíû íà èçîëèðîâàííîì ðûíêå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ òîâàðîâ;
!" ýêîíîìè÷åñêóþ ôóíêöèþ öåíû   îáåñïå÷åíèå êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâå-
ñèÿ  íà ðûíêå âñåõ òîâàðîâ.
Âåëè÷èíà öåíû íà ðûíêå âñåõ òîâàðîâ íå ïîëó÷èëà óäîâëåòâîðèòåëüíîãî îáúÿñ-
íåíèÿ. Íå íàéäåíî îáùåïðèçíàííîãî ðåøåíèÿ âîïðîñà î òîì, êàê îïðåäåëèòü öåíó
ýëåìåíòîâ èçäåðæåê, à ñëåäîâàòåëüíî, è âåëè÷èíó ïðåäåëüíûõ èçäåðæåê.
Â öåíòðå âíèìàíèÿ íåîêëàññè÷åñêîé òåîðèè öåí  âîïðîñ «Âîçìîæíî ëè
ñóùåñòâîâàíèå öåí ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîãëàñîâàííîå
èñïîëüçîâàíèå áëàã íåçàâèñèìûìè õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè?», ïîñòàâëåííûé
  20  
Ë. Âàëüðàñîì [304]. Ìåòîäû ïîèñêà îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ âïîëíå àäåêâàòíû åãî
ïîñòàíîâêå. Îíè ïðåäïîëàãàþò àíàëèç ñòîèìîñòíûõ ïåðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ìîäåëåé âíå çàâèñèìîñòè îò çàêîíîâ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò çíà÷åíèÿ ýòèõ ïåðå-
ìåííûõ.
Òåîðèÿ öåí ðàâíîâåñèÿ áëàãîäàðÿ îñíîâîïîëàãàþùèì òðóäàì [226, 241,
242, 249, 272, 275] è ïîñëåäóþùèì èññëåäîâàíèÿì, î íàïðàâëåííîñòè êîòîðûõ äà-
þò ïðåäñòàâëåíèå ðàáîòû [248, 252, 255, 268, 269, 290], äîñòàòî÷íî õîðîøî ðàçðà-
áîòàíà è ïðèíöèïèàëüíûõ âîçðàæåíèé íå âûçûâàåò.
Âçãëÿä íà ýòó ïðîáëåìó ðàñøèðåí ýêîíîìèñòàìè-ìàòåìàòèêàìè ñîâåòñêîé
øêîëû, îñíîâàííîé Â.Ñ. Íåì÷èíîâûì è Ë.Â. Êàíòîðîâè÷åì è íûíå âîçãëàâëÿåìîé
àêàäåìèêîì Â.Ë. Ìàêàðîâûì [106, 118, 120, 121, 122]. Îñíîâíàÿ öåëü èññëåäîâà-
íèé, îñóùåñòâëÿâøèõñÿ â ÑÑÑÐ,   òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå è ïðàêòè÷åñêîå
ðåøåíèå ïðîáëåìû ñîãëàñîâàíèÿ ïëàíîâûõ ðåøåíèé. Ñîâåòñêèõ èññëåäîâàòåëåé
èíòåðåñîâàëî íå òîëüêî ñóùåñòâîâàíèå ñîãëàñîâàííûõ ðåøåíèé ïðè òîì èëè èíîì
ñïîñîáå ñîãëàñîâàíèÿ, íî è ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû èõ îòûñêàíèÿ [2]. Èòîãè ïðî-
âåä¸ííîé ðàáîòû îòðàæåíû â ìîíîãðàôèè Ê.À. Áàãðèíîâñêîãî [10]. Íàêîïëåííûé
îïûò íûíå óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ ê âåñüìà àêòóàëüíîé â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
çàäà÷å èññëåäîâàíèÿ íåýôôåêòèâíûõ ñîñòîÿíèé ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ [128,
59]. Èç ÷èñëà çàðóáåæíûõ ðàáîò ïî ýòîé ïðîáëåìàòèêå îòìåòèì [98].
Íàðÿäó ñ ïðèêëàäíûìè ðåçóëüòàòàìè, èìåþùèìè áîëüøîå ïîòåíöèàëüíîå
íàðîäíîõîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå (ê ñîæàëåíèþ, îíè òàê è îñòàëèñü íåâîñòðåáîâàí-
íûìè), â õîäå ýòîé ðàáîòû óäàëîñü äîñòè÷ü ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî óðîâíÿ îáîá-
ùåíèÿ ïðîáëåìû ðàâíîâåñèÿ, ðàçãðàíè÷èòü ïðîáëåìû ñóùåñòâîâàíèÿ ñîãëàñîâàí-
íûõ ðåøåíèé è ïóòåé èõ äîñòèæåíèÿ, ïðåäëîæèòü öåëûé ðÿä ïðåäñòàâëÿþùèõ íå-
ñîìíåííûé ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ ïðè¸ìîâ ñîãëàñîâàíèÿ. Ýòè èññëåäîâàíèÿ ïîêà-
çàëè, ÷òî ëþáîé ìåõàíèçì ñîãëàñîâàíèÿ ñâîäèòñÿ ê îãðàíè÷åíèþ ìíîæåñòâ äîïóñ-
òèìûõ ðåøåíèé ìîäåëåé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Çíà÷èò, ñòîèìîñòü áëàã íå çà-
âèñèò îò òîãî, êàêîâ ìåõàíèçì ñîãëàñîâàíèÿ, îò òîãî, â ÷àñòíîñòè, ÿâëÿåòñÿ ëè îí  21  
ñòîèìîñòíûì, íî òîëüêî îò òîïîëîãèè ìíîæåñòâ äîïóñòèìûõ ðåøåíèé ïîñëå íàëî-
æåíèÿ íà íèõ îãðàíè÷åíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííûì ñïîñîáîì ñîãëàñîâàíèÿ.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåâåðíûì ïðåäñòàâëåíèå, óñòîÿâøååñÿ áëàãîäàðÿ ðàáî-
òàì ðÿäà èññëåäîâàòåëåé, â ò.÷. À. Ìàðøàëëà, î òîì, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ òåîðèÿ íå íóæäàåòñÿ â êàòåãîðèè, ñîîòâåòñòâóþùåé ïðè÷èíå öåí, ïðåäïî÷è-
òàÿ îãðàíè÷èòü àíàëèç ñîáñòâåííî öåíàìè. Âåäü ðàáîòû Äæ.  Õèêñà  [216] è
Æ. Äåáðå [241] ïîñâÿùåíû èññëåäîâàíèþ ïðè÷èíû öåí, îáîçíà÷åííîé â èõ íàçâà-
íèÿõ òåðìèíîì «value».
Ìåäâåæüþ óñëóãó òåîðèè ñòîèìîñòè îêàçàëè ïîïûòêè ðÿäà ýêîíîìèñòîâ, â
òîì ÷èñëå Ï. Ñàìóýëüñîíà, èçëîæèòü å¸ â àêàäåìè÷åñêîì êóðñå ýêîíîìèêè, îïè-
ðàÿñü íà ìèêðîýêîíîìè÷åñêóþ ìîäåëü À.  Ìàðøàëëà. Ýòà ìîäåëü ïëîäîòâîðíà
äëÿ àíàëèçà ïðîöåññîâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ôèðìîé èëè ãðóïïîé ôèðì è äàæå äëÿ
ðàñ÷¸òà öåí ðàâíîâåñèÿ íà íåñîâåðøåííûõ ðûíêàõ (ïðèìåð òàêîãî ðàñ÷¸òà  
[199]). Íî îíà íå ñïîñîáíà îáúÿñíèòü ñóòü ñòîèìîñòè êàê ÿâëåíèÿ îáùåñòâåííîãî.
Äëÿ ýòîé öåëè äîëæíà áû ñëóæèòü ìîäåëü Âàëüðàñà  åñëè ðàññìàòðèâàòü å¸
ýêîíîìè÷åñêóþ ëîãèêó, à íå ôîðìàëüíûé àïïàðàò.
Ãîâîðèòü î áåçðàçäåëüíîì ãîñïîäñòâå ïîäõîäà Âàëüðàñà-Ïàðåòî-
Ìàðøàëëà ê ïðîáëåìå ñòîèìîñòè áûëî áû íåâåðíî. Ïðè âñåé îãðîìíîé çíà÷èìî-
ñòè ïîëó÷åííûõ ïðè åãî ïîñðåäñòâå ðåçóëüòàòîâ, îí âñ¸ æå îãðàíè÷åí â ñâîèõ
âîçìîæíîñòÿõ:
!" íå ïîäõîäèò äëÿ èññëåäîâàíèÿ ñâÿçè ñòîèìîñòè ñ ïàðàìåòðàìè ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïðîöåññîâ;
!" çàòðóäíÿåò èññëåäîâàíèå ñâÿçè îïòèìàëüíîñòè ïî Ïàðåòî ñ îáùåñòâåííîé
öåëåñîîáðàçíîñòüþ ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà;
!" íå îòâå÷àåò íà âîïðîñ, êàêîâ ìåõàíèçì îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè â ðåàëüíîé
ýêîíîìèêå.
Âðÿä ëè ìîæíî âñåðü¸ç ãîâîðèòü, ÷òî ìîäåëü «íàùóïûâàíèÿ», ïðèäóìàí-
íàÿ Âàëüðàñîì ñ öåëüþ îáúÿñíèòü, êàê äîñòèãàþòñÿ öåíû êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâå-
ñèÿ â åãî ìîäåëè, äåéñòâèòåëüíî èìååò ñâîé àíàëîã â ðåàëüíîñòè: êàêîé õîçÿéñò-
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âóþùèé ñóáúåêò ñòàë áû æäàòü, ïîêà îáúÿâëåííûå ïðîäàâöàìè öåíû ñáàëàíñè-
ðóþò ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå, ïðåæäå ÷åì çàêëþ÷èòü ñäåëêó? Êàêîé ïðîäàâåö, íà-
çíà÷àÿ öåíó, âîîáùå çàäóìûâàåòñÿ îá ýòîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè? Â ýòîì îòíîøå-
íèè ãîðàçäî ñîäåðæàòåëüíåå ìîäåëü àäàïòàöèè öåí ê èçìåíåíèÿì ñïðîñà è ïðåä-
ëîæåíèÿ, ïðåäëîæåííàÿ Ñàìóýëüñîíîì [286] è â äàëüíåéøåì èçó÷àâøàÿñÿ â [225,
301, 302]. Îíà îïèñûâàåò ïðîöåññû ñòàáèëèçàöèè (è óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ îíè ìî-
ãóò èìåòü ìåñòî), ðàçâèâàþùèåñÿ â ýêîíîìèêå ïðè îòêëîíåíèè å¸ ñîñòîÿíèÿ îò
ðàâíîâåñíîãî. Íî è ýòà ìîäåëü íå ìîæåò îáúÿñíèòü ôîðìèðîâàíèå ïåðâîíà÷àëü-
íîãî ðàâíîâåñèÿ: ïîäîáíî ìîäåëè Âàëüðàñà, îíà îñíîâûâàåòñÿ íà ïðåäïîëîæåíèè
î ñóùåñòâîâàíèè îäíèõ è òåõ æå öåí äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà.
Îãðàíè÷åííîñòü íåîêëàññè÷åñêîãî ïîäõîäà ïîðîæäàåò àëüòåðíàòèâû, ôîð-
ìèðóþùèåñÿ íà ðàçëè÷íûõ êîíöåïòóàëüíûõ è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâàõ, áîëåå
èëè ìåíåå ñîãëàñóþùèõñÿ ñ ãîñïîäñòâóþùèì ïðåäñòàâëåíèåì î ñòîèìîñòè êàê î
öåíå ðàâíîâåñèÿ Âàëüðàñà. Ðàññìîòðèì âàæíåéøèå èç ýòèõ ïîäõîäîâ.
Ñàìûì ïåðñïåêòèâíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîäõîä ê ïðîáëåìå ñòîèìîñòè,
ïðåäëîæåííûé Ë.Â. Êàíòîðîâè÷åì. Ñêîëüêî áû íè ãîâîðèëè êðèòèêè ýòîãî ïîäõî-
äà î òîì, ÷òî îáúåêòèâíî îáóñëîâëåííàÿ îöåíêà íå åñòü ñòîèìîñòü (ýòî óòâåðæäå-
íèå áåññïîðíî), ñòîèìîñòü ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíà êàê îáúåêòèâíî îáóñëîâëåí-
íàÿ îöåíêà. Ïîäðîáíåå ýòîò âîïðîñ èññëåäóåòñÿ â ãëàâå 2. Íåîáû÷íîñòü ìåòîäà
Êàíòîðîâè÷à â òîì, ÷òî ñòîèìîñòü íå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê èçíà÷àëüíî íåîáõîäè-
ìûé ýëåìåíò ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, à åñòåñòâåííûì îáðàçîì âîçíèêàåò â ìàòå-
ìàòè÷åñêîì îïèñàíèè öåëåíàïðàâëåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû íåçàâèñèìî îò
æåëàíèÿ ñîñòàâèòåëÿ ýòîãî îïèñàíèÿ. Â ìîäåëÿõ Êàíòîðîâè÷à, â îòëè÷èå îò ìîäå-
ëè Âàëüðàñà, ñòîèìîñòü èãðàåò ðîëü íå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííî-
ñòè, à îáúåêòèâíîé õàðàêòåðèñòèêè, ïðèñóùåé äåôèöèòíûì áëàãàì â öåëåíà-
ïðàâëåííîé ñèñòåìå. Ñóùåñòâîâàíèå ýòèõ õàðàêòåðèñòèê íå çàâèñèò îò öåëè èñ-
ñëåäîâàíèÿ è îò îáùåñòâåííûõ ôóíêöèé, êîòîðûå, ïî çàìûñëó èññëåäîâàòåëÿ,
ýòèì õàðàêòåðèñòèêàì ñëåäóåò âûïîëíÿòü.  23  
Ïåðñïåêòèâíîñòü ýòîãî ïîäõîäà â òîì, ÷òî îí, ëîãè÷åñêè âûâîäÿ ñòîèìîñòü
èç ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà, ïîçâîëÿåò èçó÷àòü ñâÿçü ìåæäó èõ õàðàêòåðèñòèêàìè
è ñòîèìîñòüþ; ðàññìàòðèâàÿ ýêîíîìèêó êàê öåëåíàïðàâëåííóþ ñèñòåìó, îí äà¸ò
âîçìîæíîñòü èññëåäîâàòü ñâÿçü ñòîèìîñòè ñ ýôôåêòèâíîñòüþ â ðàìêàõ ïðåäñòàâ-
ëåíèé áîëåå øèðîêèõ, ÷åì òîëüêî îïòèìàëüíîñòü ïî Ïàðåòî; â ñî÷åòàíèè ñ èäååé
Ô. Ýäæóîðòà î ìåõàíèçìå ôîðìèðîâàíèÿ ïðîïîðöèé îáìåíà íà ðûíêå äâóõ áëàã
îòêðûâàåò ïóòü èññëåäîâàíèÿ ïðîöåññîâ îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè. Íàñòîÿùàÿ äèñ-
ñåðòàöèÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýêñïëóàòàöèþ ïëîäîòâîð-
íûõ íà÷àë, çàëîæåííûõ â ïðåäñòàâëåíèÿ âåëèêîãî ñîâåòñêîãî ýêîíîìèñòà î ñòîè-
ìîñòè.
Êàê ïîêàçàíî â [140], ïîäõîä Êàíòîðîâè÷à â öåëîì ñîãëàñóåòñÿ ñ êîíöåï-
öèåé öåí êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ. Ïðàâäà, àâòîð ýòîé ðàáîòû, Õ. Íèêàéäî, íå
áûë çíàêîì ñ ôèëîñîôèåé ñòîèìîñòè Êàíòîðîâè÷à. Îí ïèñàë òîëüêî îá îöåíêàõ
áëàã â ìîäåëè ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ïîâòîðíî îòêðûòûõ Ã.  Äàíöèãîì,
êîòîðîãî èõ ìåòîäîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå íå ñëèøêîì èíòåðåñîâàëî. Ê ìîìåíòó íà-
ïèñàíèÿ ðàáîòû Õ. Íèêàéäî òðóäû Êàíòîðîâè÷à áûëè èçâåñòíû òîëüêî â Ñîâåò-
ñêîì Ñîþçå, äà è ïîíûíå çàðóáåæíûå èññëåäîâàòåëè îáðàùàþòñÿ ê íèì íå÷àñòî.
Ôèëîñîôñêî-ýòè÷åñêèé ïîäõîä ê ïðîáëåìå ñòîèìîñòè íûíå íàõîäèòñÿ íà
ýòàïå îñîçíàíèÿ ïðèíöèïèàëüíûõ ïîçèöèé, ñ êîòîðûõ êðèòèêóåòñÿ íåîêëàññè÷å-
ñêàÿ òåîðèÿ. Ñèíòåç ñòðîéíîé íàó÷íîé êîíöåïöèè íà ýòîé îñíîâå îáðå÷¸í, âèäèìî,
ñòàëêèâàòüñÿ ñ ñåðü¸çíûìè òðóäíîñòÿìè äî òåõ ïîð, ïîêà åãî ôóíäàìåíò ñîñòàâ-
ëÿþò ëè÷íûå ýòè÷åñêèå ïîçèöèè èññëåäîâàòåëåé, à íå îáúåêòèâíûå, ñòðîãî ñôîð-
ìóëèðîâàííûå çàêîíû ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Íûíå îí ïîçâîëÿåò íàéòè óçêèå ìåñòà
â ãîñïîäñòâóþùèõ ïðåäñòàâëåíèÿõ î ñòîèìîñòè, íî âðÿä ëè â áëèæàéøèå ãîäû
ìîæåò ñòàòü ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâîé å¸ ðàçâèòèÿ. Äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ, êàê ìè-
íèìóì, èäåíòèôèêàöèÿ è ôîðìàëèçàöèÿ îáúåêòèâíîé ýòè÷åñêîé îñíîâû îáùåñò-
âåííîãî ðàçâèòèÿ, à ýòî çàäà÷à íåïðîñòàÿ. ß ñêëîíåí îöåíèâàòü ïåðñïåêòèâû å¸
ðåøåíèÿ îïòèìèñòè÷íî, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ðàáîò Á.  Ðàññåëà,
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Ê.  Ã¸äåëÿ, Î.  Ëàíãå [103, 112, 156, 266] óæå íå êàæåòñÿ íåâåðîÿòíûì ðåøåíèå
ôèëîñîôñêèõ ïðîáëåì ñðåäñòâàìè ìàòåìàòèêè.
Â íàøåé ñòðàíå ýòîò ïîäõîä ïðåäñòàâëåí ðàáîòîé Á.Ë. Âîðêóåâà [31], íà-
ïèñàííîé íà ñòûêå âîïðîñîâ ôèëîñîôñêî-ýòè÷åñêèõ, ãíîñåîëîãè÷åñêèõ è òåîðåòèêî-
ñòîèìîñòíûõ. Ðàáîòà ñëóæèò ïðèìåðîì òîãî, ÷òî èññëåäîâàíèÿ ñòîèìîñòè îòíþäü
íå îãðàíè÷èâàþòñÿ ôîðìàëüíîé ñòîðîíîé ïðîáëåìû. Àâòîð êíèãè, èçëàãàÿ îñíîâû
íåîêëàññè÷åñêîãî è êåéíñèàíñêîãî ïîäõîäîâ ê îáúÿñíåíèþ ñòîèìîñòè, ñïðàâåäëè-
âî óêàçûâàåò íà íåâîçìîæíîñòü ðàçðåøåíèÿ ïðèíöèïèàëüíûõ òåîðåòè÷åñêèõ âî-
ïðîñîâ èíà÷å, ÷åì â êîìïëåêñå ñ âîïðîñàìè öåëåñîîáðàçíîñòè ïðîèçâîäñòâà, öå-
ëåñîîáðàçíîñòè ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè. Îí ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî â îñíîâå èñòîðè÷å-
ñêè ñëîæèâøåéñÿ êîíöåïöèè ñòîèìîñòè ëåæèò ïðåäñòàâëåíèå î òðóäÿùåìñÿ ÷åëî-
âåêå è îêðóæàþùåé åãî ïðèðîäå êàê î ñðåäñòâàõ, îðóäèÿõ, ñïåöèôèêà êîòîðûõ â
ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè ýêîíîìè÷åñêèìè áëàãàìè ñîñòîèò ëèøü â îñîáåííîñòÿõ èõ
âîñïðîèçâîäñòâà. Á.Ë.  Âîðêóåâ ñ÷èòàåò ýòî íåïîçâîëèòåëüíûì óïðîùåíèåì è
ïðÿìîé ïðè÷èíîé îøèáî÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ âûâîäîâ êëàññè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñêîé
òåîðèè. Óïðîùåíèåì îí ñ÷èòàåò è âûÿâëåííóþ Ïåòòè ñâÿçü ñòîèìîñòè ñ òðóäî¸ì-
êîñòüþ, ñòàâøóþ îñíîâîé âñåõ êëàññè÷åñêèõ òåîðèé ñòîèìîñòè âïëîòü äî Ìàðêñà,
íî ïîíûíå íå ïîëó÷èâøóþ óáåäèòåëüíîãî îáúÿñíåíèÿ.
Ïîæàëóé, ýòî ñóæäåíèå èçëèøíå êàòåãîðè÷íîå. Êëàññè÷åñêàÿ ýêîíîìèêà
îòðàæàëà äåéñòâèòåëüíîå ìåñòî òðóäÿùåãîñÿ ÷åëîâåêà è ïðèðîäû â ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèñòåìå òîãî âðåìåíè (êñòàòè, íûíå ñèòóàöèÿ â ýòîì îòíîøåíèè ìàëî èçìå-
íèëàñü, è â äèññåðòàöèè ÿ äîëæåí áóäó, ñëåäóÿ èñòîðè÷åñêîé ïðàâäå, ðàññìàòðè-
âàòü ðàáîòíèêà è ïðèðîäó èìåííî â òîì êà÷åñòâå, â êîòîðîì îíè â ñàìîì äåëå
âîâëåêàþòñÿ â ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà). Ïîäõîä êëàññèêîâ íåëüçÿ ñ÷èòàòü óïðî-
ù¸ííûì, ñêîðåå ýòî ïîäõîä ÷åñòíûé. Èõ ìîæíî êðèòèêîâàòü ëèøü çà òî, ÷òî îíè
ðàññìàòðèâàëè ýòî ïîëîæåíèå äåë êàê åñòåñòâåííîå è íåîáõîäèìîå, è áîëåå òîãî,
èñêàëè è íàõîäèëè â í¸ì èñòî÷íèêè èñòîðè÷åñêîãî ïðîãðåññà  èñòî÷íèêè, öåíà
êîòîðûõ íàì òåïåðü õîðîøî èçâåñòíà, õîòÿ îòíþäü íå îñîçíàíà.  25  
×òî êàñàåòñÿ ñâÿçè ñòîèìîñòè ñ òðóäî¸ìêîñòüþ, îíà ñóùåñòâóåò îáúåêòèâ-
íî è, êàê áóäåò ïîêàçàíî â ãëàâå 3, íå çàâèñèò îò êîíêðåòíîãî ïîíèìàíèÿ êàòåãî-
ðèè ñòîèìîñòè òåì èëè èíûì èññëåäîâàòåëåì è ôèëîñîôñêèõ, ýòè÷åñêèõ, òåëåîëî-
ãè÷åñêèõ ðàìîê, â êîòîðûõ ýòà êàòåãîðèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ. Ýòà ñâÿçü âîçíèêàåò
óæå íà ôîðìàëüíî-ñèñòåìíîì óðîâíå êàê ÷àñòíûé ñëó÷àé ñâÿçè ñòîèìîñòè ñ âå-
ëè÷èíîé ïîëíûõ çàòðàò ëþáîãî áëàãà íà îáðåòåíèå åäèíèöû äàííîãî. Îíà íàñëå-
äóåòñÿ ëþáîé ñîäåðæàòåëüíîé èíòåðïðåòàöèåé.
Ìàðêñèñòñêàÿ òåîðèÿ ñòîèìîñòè, â öåíòðå âíèìàíèÿ êîòîðîé íàõîäèòñÿ
ñòîèìîñòü êàê âîïëîùåíèå àáñòðàêòíîãî òðóäà, òàêæå èìååò ñâîèõ ïîñëåäîâàòå-
ëåé, àêòèâíî çàíèìàþùèõñÿ êîíñòðóêòèâíûìè íàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè. Àâòîð
ýòèõ ñòðîê ñèñòåìàòè÷åñêè ïîëó÷àåò ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå èíôîðìàöèþ î íàó÷íîé
æèçíè ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ýêîíîìèñòîâ, èññëåäîâàíèÿ êîòîðûõ â òîé
èëè èíîé ñòåïåíè ñâÿçàíû ñ íàó÷íûìè ðåçóëüòàòàìè, ïîëó÷åííûìè
Ê. Ìàðêñîì,  Eastern Economic Association. Â ñîñòàâå ýòîé àññîöèàöèè äåéñò-
âóåò ìåæäóíàðîäíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî òåîðèè ñòîèìîñòè (International Working
Group on Value Theory, IWGVT), åæåãîäíî ïðîâîäÿùàÿ ìèíè-êîíôåðåíöèè, ìàòå-
ðèàëû êîòîðûõ ïóáëèêóþòñÿ â æóðíàëàõ è â ñåòè Internet. Ïî ïðîøåñòâèè ïîëó-
òîðà âåêîâ ìåòîä Ìàðêñà îñòà¸òñÿ åäèíñòâåííûì, êîòîðûé â ñîñòîÿíèè óñïåøíî
èññëåäîâàòü ðîëü ñòîèìîñòè â ðàñïðåäåëåíèè îáùåñòâåííîãî áîãàòñòâà, ñâÿçü å¸ ñ
ïðîöåññîì âîñïðîèçâîäñòâà, ïîêàçàòü ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå îòíîøåíèé ñîá-
ñòâåííîñòè äëÿ îáúÿñíåíèÿ êàê âåëè÷èí ñòîèìîñòè, òàê è å¸ îáùåñòâåííûõ
ôóíêöèé.
Îáúåêòèâíûå èññëåäîâàòåëè óæå äàâíî íå ïèòàþò èëëþçèé îòíîñèòåëüíî
ïîëîæåíèé ìàðêñèçìà, íå âûäåðæàâøèõ ïðîâåðêè âðåìåíåì (÷òî äëÿ ñàìîãî
Ìàðêñà ñ åãî ãëóáîêèì ïîíèìàíèåì ïðîöåññà ïîçíàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ðåàëüíî-
ñòè âðÿä ëè áûëî áû íåîæèäàííîñòüþ). Íî îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ åãî òåîðèè ñòîè-
ìîñòè, îïèðàþùåéñÿ íà ïðî÷íûé ýìïèðè÷åñêèé ôóíäàìåíò, ñîõðàíÿþò öåííîñòü
ïîíûíå. Ñåðü¸çíóþ íàó÷íóþ ïðîáëåìó è ìîùíûé ñòèìóë ê ðàçâèòèþ ýêîíîìè÷å-
ñêîé íàóêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîãëàñîâàíèå ïîëîæåíèé òðóäîâîé è íåîêëàññè÷å-
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ñêîé òåîðèé ñòîèìîñòè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ äîêàçàëà ñâîþ ñïîñîáíîñòü ðåøàòü
îïðåäåë¸ííûé êðóã âàæíûõ òåîðåòè÷åñêèõ çàäà÷ è, ñëåäîâàòåëüíî, íåñ¸ò â ñåáå
çåðíî èñòèíû. Â ýòîì îòíîøåíèè ïîêàçàòåëüíû ðàáîòû êàê îòå÷åñòâåííûõ [8], òàê
è çàðóáåæíûõ [104] àâòîðîâ, â êîòîðûõ íàìå÷åíû ïóòè ñîãëàñîâàíèÿ.
Ñëåäóåò ñêàçàòü íåñêîëüêî ñëîâ î ïîäõîäå ê òåîðèè ñòîèìîñòè, âûäâèíó-
òîì èçâåñòíûì ìàòåìàòèêîì Äæ. ôîí Íåéìàíîì, îäíèì èç ñîçäàòåëåé òåîðèè èãð
è ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðû ÝÂÌ. Íûíå ýòîò ïîäõîä ïîëíîñòüþ èíòåãðèðîâàí â
íåîêëàññè÷åñêóþ òåîðèþ, ñòàë å¸ íåîòäåëèìîé ÷àñòüþ è ïîëó÷èë äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå. Íî èçíà÷àëüíî îí ðåçêî îòëè÷àëñÿ êàê ïî ìåòîäàì èññëåäîâàíèÿ, òàê è
ïî ïðåäñòàâëåíèÿì î ôóíêöèÿõ ñòîèìîñòè îò ïîäõîäà, îñíîâàííîãî Âàëüðàñîì.
Â  îñíîâå ïðåäñòàâëåíèé Íåéìàíà î äèíàìè÷åñêîì ðàâíîâåñèè ëåæèò èäåÿ, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé äëÿ îáúÿñíåíèÿ ñòîèìîñòè íå òðåáóåòñÿ ñâåäåíèé îá èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïî÷òåíèÿõ  èìåííî îíè èãðàþò öåíòðàëüíóþ ðîëü â ìîäåëè Âàëü-
ðàñà. Ðàññóæäåíèÿ Íåéìàíà ïîâòîðÿëè ëîãèêó ôîðìèðîâàíèÿ öåíû ïðîèçâîäñòâà
ïî Ìàðêñó: ìåæîòðàñëåâàÿ êîíêóðåíöèÿ äîëæíà èìåòü ñëåäñòâèåì ôîðìèðîâàíèå
ìàêñèìàëüíî äîñòèæèìîãî â óñëîâèÿõ èìåþùèõñÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé
ïðîöåíòà íà êàïèòàë, îäèíàêîâîãî äëÿ âñåõ îòðàñëåé è õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
Íåéìàí ôîðìàëüíî ïðîäåìîíñòðèðîâàë íåïðîòèâîðå÷èâîñòü ýòîãî ïîäõîäà, ïîêà-
çàë, ÷òî åãî ìîäåëü ïîçâîëÿåò êîëè÷åñòâåííî îïðåäåëèòü ñèñòåìó öåí, âûâåë óñëî-
âèå ðàâåíñòâà ïðîöåíòà íà êàïèòàë òåìïàì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ÷åì ïîäòâåð-
äèë (õîòÿ è íå ñòàâèë ïåðåä ñîáîé òàêîé çàäà÷è) ó÷åíèå Ê. Ìàðêñà î ïðèðîäå
ôèêòèâíîãî êàïèòàëà.
1.1.3. Ïðîáëåìû, íå ðåø¸ííûå òåîðèåé ñòîèìîñòè
Ðàçäåë ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, îáúÿñíÿþùèé öåíîâûå ïðî-
ïîðöèè, íåñìîòðÿ íà âïå÷àòëÿþùèå óñïåõè ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé, íà ðÿä âîïðî-
ñîâ äà¸ò íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå îòâåòû. Íàçîâ¸ì íåêîòîðûå èç íèõ.  27  
1. Êàêèì îáðàçîì óñòàíàâëèâàþòñÿ áëèçêèå öåíû â ñäåëêàõ ïî ïîâîäó îä-
íîãî è òîãî æå áëàãà?
Òðàäèöèîííûé îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ìîæíî íàéòè â ëþáîì ó÷åáíèêå ïî
ìèêðîýêîíîìèêå. Îí ñêëàäûâàåòñÿ èç:
!" òåîðåòè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ òåíäåíöèè ê óíèôèêàöèè öåí
1 â óñëîâèÿõ ñâî-
áîäíîé êîíêóðåíöèè è ïîëíîé èíôîðìèðîâàííîñòè ïðîäàâöîâ è ïîêóïàòå-
ëåé;
!" ôîðìàëüíîãî äîêàçàòåëüñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ (ïðè ðÿäå äîïîëíèòåëüíûõ
óñëîâèé) êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ   ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè, â êîòîðîì
åäèíûå äëÿ âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ öåíû óðàâíîâåøèâàþò ñïðîñ è
ïðåäëîæåíèå ïî âñåì áëàãàì.
Îäíàêî ó ýòîãî îòâåòà åñòü ñëàáûå ïîçèöèè.
Âî-ïåðâûõ, óíèôèêàöèÿ öåí â óñëîâèÿõ ñâîáîäíîé êîíêóðåíöèè è ïîëíîé
èíôîðìèðîâàííîñòè ïðîèñõîäèò ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ñäåëêè äî óíèôèêàöèè
íå çàêëþ÷àþòñÿ, à òîëüêî ïðîèñõîäèò îáìåí èíôîðìàöèåé, êàê íà àóêöèîíå. Âî-
âòîðûõ, ïðåäïîëîæåíèå î ïîëíîé èíôîðìèðîâàííîñòè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
ñëèøêîì îãðàíè÷èâàþùåå. Íà äåëå èíôîðìàöèîííûå ïðîöåññû, ñîïðîâîæäàþùèå
ïðîöåññ öåíîîáðàçîâàíèÿ, çíà÷èòåëüíî ñëîæíåå. Çà÷àñòóþ ïîêóïàòåëþ íåèçâåñò-
íà äàæå öåíà ïîêóïàåìîãî èì òîâàðà â ñîñåäíåì ðÿäó òîãî æå ðûíêà.
2. Êàêîâà (åñëè ñóùåñòâóåò) ñâÿçü öåí ñ ïàðàìåòðàìè ïðîöåññîâ ïðåîáðà-
çîâàíèÿ áëàã â ýêîíîìèêå?
Îáû÷íî ýòó ñâÿçü ðàñêðûâàþò ïðè ïîìîùè ìîäåëåé ìåæîòðàñëåâîãî áà-
ëàíñà [104]. Îäíàêî ìåæîòðàñëåâîé áàëàíñ íå â ñîñòîÿíèè îáúÿñíèòü âåëè÷èíó
ïðèáûëè, ïðèíîñèìîé êàæäîé ÷èñòîé îòðàñëüþ â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó èíòåíñèâíî-
ñòè å¸ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, à ñëåäîâàòåëüíî, ñâÿçü å¸ âåëè÷èíû ñ õàðàêòåðèñòèêà-
ìè ïðîöåññîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ áëàã.
                                  
1 Òî åñòü óñòàíîâëåíèÿ áëèçêèõ öåí îäíèõ è òåõ æå áëàã â ðàçíûõ ñäåëêàõ.
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3. Êàêîâà ñâÿçü öåí ñ ïðåäïî÷òåíèÿìè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ?
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äîðîãîå áëàãî èìåííî ïîòîìó äîðîæå, ÷åì äåø¸âîå, ÷òî äî-
ïîëíèòåëüíàÿ åäèíèöà äîðîãîãî áëàãà ïåðåìåùàåò ëþáîãî ñóáúåêòà, ïðåäúÿâ-
ëÿþùåãî ñïðîñ íà îáà áëàãà, íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ, ÷åì äî-
ïîëíèòåëüíàÿ åäèíèöà äåø¸âîãî. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïî÷òåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ
âàæíåéøèì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì âåëè÷èíû öåí.
Íà äåëå ýòîò âîïðîñ ñëîæíåå. Ïðèíÿòàÿ â ìèêðîýêîíîìèêå ôîðìàëèçàöèÿ
ïîíÿòèÿ «ïðåäïî÷òåíèÿ» îêàçûâàåòñÿ íåäîñòàòî÷íîé äëÿ òîãî, ÷òîáû, íàïðèìåð,
îòñëåäèòü îáðàòíîå âëèÿíèå èíôîðìàöèè î öåíàõ íà îòíîøåíèå ïðåäïî÷òåíèÿ,
õàðàêòåðèçóþùåå äàííîãî ñóáúåêòà. À òàêîå âëèÿíèå â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå, íå-
ñîìíåííî, ñóùåñòâóåò. Íàïðèìåð, êðèâàÿ áåçðàçëè÷èÿ îäíîãî è òîãî æå ñóáúåêòà
ìåæäó õëåáîì è ôðóêòàìè ñîâåðøåííî ðàçíàÿ â Ðîññèè è â ÑØÀ (ãäå õëåá â
ñðàâíåíèè ñ ôðóêòàìè äîðîæå).
4. Êàêîâà ñâÿçü öåí ñ öåëåñîîáðàçíîñòüþ îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà?
Êàêîâû îñíîâàíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ öåí â ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷¸òàõ íà óðîâíå
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà?
Íà ýòîò âîïðîñ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ íå äà¸ò óáåäèòåëüíîãî îòâåòà. Çà-
êðåïë¸ííûé â ó÷åáíèêàõ òåçèñ, ñîãëàñíî êîòîðîìó öåíû îòðàæàþò îáúåäèí¸ííîå
ïðåäïî÷òåíèå âñåõ ñóáúåêòîâ, ñôîðìèðîâàâøååñÿ ïðè ïîñðåäñòâå «ãîëîñîâàíèÿ
äîëëàðîì», íè÷åãî íà ñàìîì äåëå íå îáúÿñíÿåò, òàê êàê ðàñïðåäåëåíèå
«áþëëåòåíåé»  äåíåã  ñðåäè ó÷àñòíèêîâ «ãîëîñîâàíèÿ» îáúÿñíÿåòñÿ ïîòðåáíî-
ñòüþ ýêîíîìèêè â óñëóãàõ, îêàçûâàåìûõ åé ýòèìè ó÷àñòíèêàìè. Îäíàêî ñóùåñò-
âîâàíèå àëüòåðíàòèâíûõ ðàñïðåäåëåíèé äåíåã, ñîãëàñóþùèõñÿ ñ äðóãèì âåêòîðîì
ñòîèìîñòè áëàã  â ò.÷. è óñëóã ñóáúåêòîâ  âïîëíå âîçìîæíî. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
ðàñïðåäåëåíèå äåíåã ïåðâè÷íî ïî îòíîøåíèþ ê ñèñòåìå öåí è ôàêòè÷åñêè îïðå-
äåëÿåò ñîäåðæàíèå öåí êàê êðèòåðèÿ îáùåñòâåííîé ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà.
5. Ñóùåñòâóåò ëè ïðè÷èíà öåí? Åñëè äà, òî ÷òî îíà èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò?
Ïîä ïðè÷èíîé öåí çäåñü ïîíèìàåòñÿ ïðè÷èíà âñåîáùàÿ, èçìåíåíèå êîòîðîé âëèÿ-
åò íà âñå öåíû áåç èñêëþ÷åíèÿ.  29  
Ïðåîáëàäàþùàÿ ïîçèöèÿ ñîñòîèò â îòðèöàíèè ñóùåñòâîâàíèÿ åäèíñòâåí-
íîé ïðè÷èíû öåí. Ýòà ïîçèöèÿ çàêðåïëåíà â ñîâðåìåííûõ ó÷åáíèêàõ ýêîíîìè÷å-
ñêîé òåîðèè, óòâåðæäàþùèõ, ÷òî öåíà îïðåäåëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèåì ñïðîñà è
ïðåäëîæåíèÿ. Íî âîïðîñ î òîì, ñëó÷àéíî ëè êðèâûå ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ïåðå-
ñåêàþòñÿ â îïðåäåë¸ííîé òî÷êå èëè òîìó åñòü îïðåäåë¸ííàÿ ïðè÷èíà, îñòà¸òñÿ
îòêðûòûì, è ñðåäè ó÷¸íûõ èìåþòñÿ âçàèìîèñêëþ÷àþùèå ìíåíèÿ, íè îäíî èç êî-
òîðûõ íå îñíîâàíî íà ñòðîãîé äîêàçàòåëüíîé áàçå.
Ïî-âèäèìîìó, íå ñóùåñòâóåò èäåàëüíûõ òåîðèé, êîòîðûå áû îïèñûâàëè
ñâîé ïðåäìåò ïîëíîñòüþ è âñåñòîðîííå. Îòìå÷åííûå ïðîáëåìû íå ïåðå÷¸ðêèâàþò
êðóïíûõ äîñòèæåíèé ìèêðîýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, ðàçðàáîòàâøåé ôóíäàìåíòàëü-
íûå îñíîâû ïîíèìàíèÿ ñóùíîñòè è ôóíêöèé öåí â ýêîíîìèêå, à òàêæå ïëîäîòâîð-
íûå ìåòîäèêè àíàëèçà ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Ýòè ìåòî-
äèêè âîïëîòèëèñü â ïðîâåðåííûå ïðàêòèêîé ÷èñëîâûå ìîäåëè, óñïåøíî ðåøàþ-
ùèå êîíêðåòíûå çàäà÷è óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé, îõâàòûâàþùèå ïðîãíîçèðîâàíèå
ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû, ýêîíîìè÷åñêóþ îöåíêó èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ,
ìîäåëèðîâàíèå ñöåíàðèåâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è äð. Îäíàêî ñëåäóåò ïðè-
çíàòü è íàëè÷èå ó ñîâðåìåííîé òåîðèè ñëàáûõ ìåñò è ðåçåðâîâ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ.
1.2. Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ ñòîèìîñòè êàê ñèñòåìíîé êàòåãîðèè
1.2.1. Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ òåîðèè ñèñòåì ê ïðîáëåìå
ñòîèìîñòè
Ïðè÷èíû íåðàçðåø¸ííîñòè ïåðå÷èñëåííûõ â ïðåäûäóùåì ïàðàãðàôå âî-
ïðîñîâ êðîþòñÿ â ìåòîäîëîãèè ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè.
1. Íåêîòîðûå çàäà÷è, ðåøåíèå êîòîðûõ íå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðóäíîñòè,
íå ïîñòàâëåíû íàäëåæàùèì îáðàçîì. Ïðèìåð  ïðîáëåìà îáðàçîâàíèÿ ñòîèìî-
ñòè.
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2. Äëÿ ðÿäà çàäà÷ íå ðàçðàáîòàí àïïàðàò ýêîíîìè÷åñêèõ êàòåãîðèé. Îò-
ñþäà òåíäåíöèÿ ê çàìåùåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ êàòåãîðèé êàòåãîðèÿìè ìàòåìàòè÷å-
ñêèõ ìîäåëåé: ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ ïîäìåíÿåòñÿ ñðåäñòâîì.
 Ïðèìåð   ïîíÿòèå ïðåäïî÷òåíèé, ïðèíÿòîå â ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå. Îíî
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòíîøåíèå ïîðÿäêà â ìîäåëè õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà.
Â ìîäåëè, ïðåäñòàâëÿþùåé îáúåêò â ôîðìå öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû, ýòî îò-
íîøåíèå íåèçìåííî. Íåêðèòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå êàòåãîðèè ìîäåëè â êà÷åñòâå
ýêîíîìè÷åñêîé êàòåãîðèè ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì íå-
îáîñíîâàííî ïðèïèñûâàþòñÿ ðàç è íàâñåãäà çàäàííûå ïðåäïî÷òåíèÿ. Àíàëèç
ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ ñâÿçè ñòîèìîñòè ñ èìïåðàòèâàìè ïîâåäåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ çàòðóäíÿåòñÿ. Íåêîððåêòíîå ïðåäñòàâëåíèå î ïîñòîÿíñòâå ïðåäïî÷òå-
íèé èìååò ñëåäñòâèåì íåâåðíûé âûâîä îá èõ ðåøàþùåé ðîëè â îáðàçîâàíèè öåí.
3. Îòñóòñòâóåò ïîäõîä ê îáîáùåíèþ ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ ïðè ïîñðåä-
ñòâå òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäåëåé ðàçíîãî íàçíà÷åíèÿ.
4. Öåíû ïðèïèñûâàþòñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå â öåëîì, à íå êîíêðåòíîé
ñäåëêå. Ýòî â îñíîâíûõ ÷åðòàõ îòðàæàåò ýêîíîìè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü ðûíî÷íîé
ñèñòåìû õîçÿéñòâîâàíèÿ è âåä¸ò ê ïðàâèëüíûì âûâîäàì, íî íå îáúÿñíÿåò å¸  è
âñëåäñòâèå ýòîãî íå ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü äðóãèå ïðàâèëüíûå âûâîäû.
5. Ïðè ôîðìóëèðîâàíèè, àíàëèçå è èíòåðïðåòàöèè òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ
ìîäåëåé ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà íå íàõîäÿò îòðàæåíèÿ ïðîöåññû âîçíèêíîâåíèÿ, îá-
ðàáîòêè è èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè.
Ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàðàò òåîðèè ñòîèìîñòè, íàïðîòèâ, ðàçðàáîòàí èñ÷åð-
ïûâàþùå. Àâòîð íå âñòðåòèëñÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ðàçðàáàòûâàòü êàêîé-ëèáî íî-
âûé àïïàðàò ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà. Âñå íåîáõîäèìûå ìàòåìàòè÷åñêèå ðå-
çóëüòàòû, òðåáóåìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåíû â [223,
8, 11] (ìàòåìàòè÷åñêàÿ ýêîíîìèêà), [19, 105] (ëèíåéíàÿ àëãåáðà), [26, 60, 64, 114,
136] (èññëåäîâàíèå îïåðàöèé), [55, 64, 100] (òåîðèÿ ëèíåéíûõ ìîäåëåé), [94, 140,
159, 161] (òîïîëîãèÿ). Ýòèõ ìåòîäîâ, ïðè óñëîâèè ïðåîäîëåíèÿ âûøåíàçâàííûõ ìå-  31  
òîäîëîãè÷åñêèõ íåäîñòàòêîâ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, âïîëíå äîñòàòî÷íî äëÿ ðåøå-
íèÿ òåîðåòè÷åñêèõ ïðîáëåì, ïåðå÷èñëåííûõ â ïðåäûäóùåì ïàðàãðàôå.
Ïðèíöèïèàëüíîå ïîëîæåíèå, íà êîòîðîì ïîñòðîåíà âñÿ äèññåðòàöèÿ, ñî-
ñòîèò â ðàçëè÷åíèè ñòîèìîñòè êàê ñèñòåìíîé êàòåãîðèè (èëè, ðàäè êðàòêîñòè,
ñèñòåìíîé ñòîèìîñòè) è ñòîèìîñòè êàê ýêîíîìè÷åñêîé êàòåãîðèè, òî åñòü îáùåñò-
âåííîé ñòîèìîñòè. Ïîñêîëüêó öåííîñòü ïðåäñòàâëåííîãî çäåñü èññëåäîâàíèÿ îï-
ðåäåëÿåòñÿ åãî âêëàäîì â èçó÷åíèå îáùåñòâåííîé ñòîèìîñòè, àäåêâàòíîñòü ñèñ-
òåìíî-àíàëèòè÷åñêîãî ïîäõîäà òðåáóåò îáîñíîâàíèÿ. Îáùåñòâåííàÿ ñòîèìîñòü íà-
ñëåäóåò ó ñòîèìîñòè êàê ñèñòåìíîé êàòåãîðèè óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ è îáðàçî-
âàíèÿ, ðÿä ñâîéñòâ. Èçó÷àÿ ñòîèìîñòü êàê ñèñòåìíóþ êàòåãîðèþ, ìû âñëåäñòâèå
ýòîãî ïðèîáðåòàåì íîâîå çíàíèå îá îáùåñòâåííîé ñòîèìîñòè. Íåñðàâíåííî áîëü-
øåå ñìûñëîâîå áîãàòñòâî îáùåñòâåííîé ñòîèìîñòè îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî îíà îáëà-
äàåò ñâîéñòâàìè, à óñëîâèÿ å¸ ñóùåñòâîâàíèÿ è ìåõàíèçì îáðàçîâàíèÿ  ñïåöè-
ôèêîé, êîòîðûå íå ïðèñóùè ñòîèìîñòè â ñèñòåìíîì ïîíèìàíèè. Ïîýòîìó ïðèíÿ-
òûé â äàííîé ðàáîòå ïîäõîä, îñíîâàííûé íà àíàëèçå ñòîèìîñòè êàê ñèñòåìíîé
êàòåãîðèè, ïîäîáíî ïîäõîäàì, êðèòè÷åñêè ðàññìîòðåííûì âûøå,  íå èñ÷åðïû-
âàþùèé. Âûâîäû äèññåðòàöèè íå âûõîäÿò çà ãðàíèöû ïîçíàâàòåëüíûõ âîçìîæíî-
ñòåé ìåòîäîâ òåîðèè ñèñòåì.
Â ðàìêàõ îáùåé òåîðèè ñèñòåì, èññëåäîâàíèÿ îïåðàöèé, ýêîíîìè÷åñêîé
ïñèõîëîãèè, òåîðèè ïðîèçâîäñòâà óæå íàêîïëåíà êðèòè÷åñêàÿ ìàññà ðåçóëüòàòîâ,
êîòîðûå ìîãóò îáåñïå÷èòü ïðîðûâ â òåîðèè ñòîèìîñòè.
1. Ë.Â. Êàíòîðîâè÷ [88] ðàçðàáîòàë ìåòîä èññëåäîâàíèÿ îáðàçîâàíèÿ öåí-
íîñòíûõ ïðîïîðöèé â ïðîöåññå îòûñêàíèÿ îïòèìàëüíîãî ïëàíà, ïîëó÷èâøèé
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå â ðàáîòàõ [3, 28, 61, 89]. Ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà âîñòðåáîâàëà
ïðèêëàäíóþ ñòîðîíó åãî ðåçóëüòàòîâ  ìåòîä îïòèìèçàöèè è àíàëèç äâîéñòâåí-
íûõ îöåíîê îïòèìàëüíîãî ïëàíà,  íî íå óäåëèëà âíèìàíèÿ ìîùíîìó òåîðåòè÷å-
ñêîìó àïïàðàòó, ðàçðàáîòàííîìó âûäàþùèìñÿ ñîâåòñêèì ýêîíîìèñòîì, êîòîðûé
è ïîçâîëèë åìó íàéòè ïóòü ê ðåøåíèþ çàäà÷è îïòèìèçàöèè. Ñàì Êàíòîðîâè÷
óêàçûâàë, ÷òî:
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!" ïðîöåññ ïîèñêà îïòèìóìà   áóäü òî ðåøåíèå çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ èëè ñîãëàñîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü èåðàðõèè ïëàíîâûõ
îðãàíîâ (âîïðîñîâ àíàëèçà ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè îí â îïóáëèêîâàííûõ ðà-
áîòàõ íå êàñàëñÿ)  ñîïðÿæ¸í ñ îòûñêàíèåì ñèñòåìû öåí, îáåñïå÷èâàþ-
ùèõ ðåàëèçàöèþ ïëàíà;
!" ìåòîä ðàçðåøàþùèõ ìíîæèòåëåé åñòü ôîðìàëèçàöèÿ ïðîöåññà îòûñêàíèÿ
ñèñòåìû öåí îïòèìàëüíîãî ïëàíà, îáúåêòèâíî ïðîèñõîäÿùåãî â ëþáîé öå-
ëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìå.
Îòûñêàíèå îïòèìàëüíûõ öåí   ýòî ïðîöåññ èíôîðìàöèîííûé. Ìåòîä
Êàíòîðîâè÷à ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ ÿâëÿåòñÿ ôîðìàëèçìîì äëÿ îïèñàíèÿ èí-
ôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ îáðàçîâàíèÿ ñèñòåìû öåí îïòèìàëüíîãî ïëàíà.
2. Ô. Ýäæóîðò [244] ïðåäëîæèë ìåòîä àíàëèçà îáìåíà ìåæäó äâóìÿ ñóáú-
åêòàìè, êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäëàãàåò îäíî áëàãî. Îí ïîêàçàë, ÷òî ïðîïîðöèè
êàæäîãî ñëåäóþùåãî îáìåíà îñòàþòñÿ íåîïðåäåë¸ííûìè äî òåõ ïîð, ïîêà äàëü-
íåéøèå îáìåíû íå ñòàíóò íåâîçìîæíûìè âñëåäñòâèå íåâûãîäíîñòè äëÿ îäíîé èç
ñòîðîí. Äëÿ îáúÿñíåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ öåííîñòíûõ ïðîïîðöèé â ðåçóëüòàòå îá-
ìåíîâ àíàëèòè÷åñêèé ìåòîä Ýäæóîðòà ìîæåò áûòü îáúåäèí¸í ñ ìåòîäîì, ðàçðà-
áîòàííûì Ë.Â. Êàíòîðîâè÷åì.
Â  ýòîì ñëó÷àå âìåñòî çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, êîòî-
ðóþ èññëåäîâàë Êàíòîðîâè÷, ìû ïîëó÷èì çàäà÷ó ñî ìíîãèìè öåëåâûìè ôóíêöèÿ-
ìè. Çäåñü âîçíèêàåò òðóäíîñòü: ìåòîä Êàíòîðîâè÷à ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà
çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ åäèíñòâåííîé öåëåâîé ôóíêöèåé.
3. Ñîâåòñêèé ìàòåìàòèê À.Ë. Ëóðüå äîêàçàë òåîðåìó âçàèìíîñòè â ìàòå-
ìàòè÷åñêîì ïðîãðàììèðîâàíèè [114], ïîëó÷èâøóþ ýêîíîìè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ
â ðàáîòå À.Ã. Àãàíáåãÿíà è Ê.À. Áàãðèíîâñêîãî [1]. Ê ñîæàëåíèþ, ýòîò î÷åâèäíûé
è âàæíûé ðåçóëüòàò îñòà¸òñÿ è ïîíûíå íåèçâåñòíûì çà ðóáåæîì, äà è â Ðîññèè
íå íàø¸ë øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ. Òåîðåìà ãàðàíòèðóåò íåçàâèñèìîñòü íîðìèðî-
âàííîãî âåêòîðà ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà îò òîãî, êàêîé èç êðèòåðèåâ áóäåò ïðåä-
ñòàâëåí öåëåâîé ôóíêöèåé, à êàêîé   îãðàíè÷åíèåì. Óñòàíàâëèâàÿ òîæäåñòâî  33  
îãðàíè÷åíèÿ è öåëåâîé ôóíêöèè, òåîðåìà ïîçâîëÿåò ïåðåôîðìóëèðîâàòü çàäà÷ó
âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â ýêâèâàëåíòíóþ åé çàäà÷ó, ðåøàåìóþ ïî åäèíñò-
âåííîìó êðèòåðèþ, â ïðåäïîëîæåíèè î òîì, ÷òî êîíêðåòíûé îïòèìóì ïî Ïàðåòî
çàäàí. Êàê ñëåäñòâèå, ïðåîäîëåâàåòñÿ çàòðóäíåíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ àíàëèòè÷å-
ñêîãî àïïàðàòà Ë.Â. Êàíòîðîâè÷à íà çàäà÷è âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
4.  Ñîâåòñêèé ýêîíîìèñò-ìàòåìàòèê Â.Ñ.  Íåì÷èíîâ, îäèí èç îñíîâîïîëîæ-
íèêîâ ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ â ñîâåòñêîé íàóêå, ââ¸ë â ýêîíî-
ìè÷åñêóþ òåîðèþ ïîíÿòèå áàëàíñîâîé ñèñòåìû [137, ò.3, ñ.306]. Îí îòìå÷àë, ÷òî
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà ëþáîãî óðîâíÿ ñóòü ñèñòåìà ìàòåðèàëüíûõ áàëàíñîâ, ïî-
ýòîìó ëþáîé ýêîíîìèêå ïðèñóùè ñâîéñòâà àáñòðàêòíîé áàëàíñîâîé ñèñòåìû.
Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ áàëàíñîâûõ ñèñòåì â ïðèëîæåíèè ê ÷àñòíîìó ñëó-
÷àþ  ìåæîòðàñëåâîìó áàëàíñó  ðàçðàáîòàíû â Ðîññèè Â.Ê. Äìèòðèåâûì [67]
è áûëè ðàçâèòû â ÑØÀ Â. Ëåîíòüåâûì [110]. Íî ìåòîä áàëàíñîâûõ ñèñòåì ïðè-
ëîæèì íå òîëüêî ê ìåæîòðàñëåâîìó áàëàíñó. Öåëåñîîáðàçíî èññëåäîâàòü áàëàí-
ñîâûå ñèñòåìû êàê òàêîâûå, à çàòåì ïåðåíîñèòü èõ ñâîéñòâà íà ëþáóþ ýêîíîìè-
êî-ìàòåìàòè÷åñêóþ ìîäåëü, â îñíîâå êîòîðîé ëåæàò áàëàíñû áëàã, áóäü òî ìî-
äåëü Ëåîíòüåâà, Âàëüðàñà èëè Êàíòîðîâè÷à.
5. Èçâåñòíûé ñîâåòñêèé ìàòåìàòèê À.Í. Êîëìîãîðîâ ñôîðìóëèðîâàë êîí-
öåïöèþ îáúåêòèâíîé öåëè ïðèìåíèòåëüíî ê ñèñòåìå ëþáîé ïðèðîäû [97]. Ýòà èäåÿ
ïîçâîëÿåò äàòü íîðìàòèâíóþ îöåíêó ðàçëè÷íûì ñîñòîÿíèÿì ýêîíîìèêè, îïòè-
ìàëüíûì ïî Ïàðåòî.
Íàçâàííûå ïîäõîäû ïðîäóêòèâíû íå ñàìè ïî ñåáå, à â ñîåäèíåíèè ñ áàãà-
æîì òðàäèöèîííîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè   ïðèíöèïîì ôîðìàëüíîãî îïèñàíèÿ
êîíêóðåíòíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, ïðåäëîæåííûì Âàëüðàñîì, ìåòîäàìè òî-
ïîëîãèè âûïóêëûõ ìíîæåñòâ, òåîðèåé ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè è ìíîãèìè äðóãè-
ìè.
Ïåðå÷èñëåííûå òðóäû ñîñòàâèëè òåîðåòè÷åñêóþ îñíîâó ïðåäëàãàåìûõ àâ-
òîðîì ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ.
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1. Ïðåäëîæåííîå À.Í. Êîëìîãîðîâûì  âèäåíèå öåëè êàê îáúåêòèâíîé ñèñ-
òåìíîé êàòåãîðèè êîíêðåòèçèðîâàíî ïðèìåíèòåëüíî ê ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå. Íà
îñíîâå ðåçóëüòàòîâ À.Ì. Ãàòàóëèíà [39] ðàçðàáîòàí ïîäõîä ê ôîðìàëèçàöèè öåëè,
à ñàìî ïðåäñòàâëåíèå î ñóùåñòâîâàíèè îáúåêòèâíîé öåëè ïîçâîëèëî çàäàòü îò-
íîøåíèå ïîðÿäêà íà ìíîæåñòâå îïòèìàëüíûõ ïî Ïàðåòî (îòíîñèòåëüíî ïîòðåáíî-
ñòåé
1 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ) ñîñòîÿíèé ýêîíîìèêè è ñôîðìóëèðîâàòü ãèïîòåçó
îá àïîñòåðèîðíîì âëèÿíèè îáúåêòèâíîé öåëåñîîáðàçíîñòè íà ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìè-
êè è ñèñòåìó ñòîèìîñòíûõ ïðîïîðöèé.
2. Ïðè ïîñðåäñòâå ñèíòåòè÷åñêîãî ìåòîäà âûðàáîòàíî îïðåäåëåíèå ñòîè-
ìîñòè, îòâå÷àþùåå àïðèîðíûì òðåáîâàíèÿì ê ýòîé êàòåãîðèè.
3. Ââåäåíî ïîíÿòèå ôóíêöèè Ëàãðàíæà çàäà÷è âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðî-
âàíèÿ. Ïðè ïîñðåäñòâå òåîðåìû âçàèìíîñòè â ìàòåìàòè÷åñêîì ïðîãðàììèðîâà-
íèè ñâîéñòâà ôóíêöèè Ëàãðàíæà çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ,
ðåøàåìîé ïî åäèíñòâåííîìó êðèòåðèþ, ðàñïðîñòðàíåíû íà âíîâü ââåä¸ííóþ
ôóíêöèþ.
4.  Ââåäåíî ïîíÿòèå ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû çàäà÷è âåêòîðíîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê îïòèìóìó ïî Ïàðåòî.
5.  Ïðåäëîæåíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ôîðìàëèçàöèÿ ââåä¸ííîé Â.Ñ.  Íåì÷èíî-
âûì êàòåãîðèè áàëàíñîâîé ñèñòåìû. Èññëåäîâàíû ñâîéñòâà àáñòðàêòíîé áàëàíñî-
âîé ñèñòåìû.
6.  Äëÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ìîòèâàöèè õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà
ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàòü êàòåãîðèþ ïîòðåáíîñòè âìåñòî êàòåãîðèè ïðåäïî÷òåíèÿ.
Àïðèîðíîå çàäàíèå ïðåäïî÷òåíèé èçáûòî÷íî äëÿ îáúÿñíåíèÿ ôàêòà ñóùåñòâîâà-
íèÿ ñòîèìîñòíûõ ïðîïîðöèé; áîëåå òîãî, îíî ïðåïÿòñòâóåò èçó÷åíèþ îáðàòíîãî
âëèÿíèÿ öåí íà ïðåäïî÷òåíèÿ. Íà äåëå ïðåäïî÷òåíèÿ ñóòü ñëåäñòâèå ñóùåñòâîâà-
                                  
1 Ïîä ïîòðåáíîñòÿìè â ðàáîòå ïîíèìàþòñÿ ïåðåìåííûå ñîñòîÿíèÿ õîçÿéñò-
âóþùåãî ñóáúåêòà, êîòîðûå ìàêñèìèçèðóþòñÿ ëèáî ñâîäÿòñÿ ê çàäàííûì çíà÷å-
íèÿì åãî ïîâåäåíèåì.  35  
íèÿ ïîòðåáíîñòåé  êà÷åñòâåííî ðàçëè÷íûõ, ïî ñâîåé ïðèðîäå íåñîèçìåðèìûõ, íî
ñòàíîâÿùèõñÿ ñîèçìåðèìûìè âñëåäñòâèå îãðàíè÷åííîñòè âîçìîæíîñòåé èõ óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ.
1.2.2. Ïðîáëåìà ñèíòåçà êàòåãîðèè ñòîèìîñòè
Êàê ïðîâåðèòü ãèïîòåçó î ñóùåñòâîâàíèè ðåàëüíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ñòîèìîñòè? Â êà÷åñòâå îòïðàâíîé òî÷êè èññëåäîâàíèÿ ìîæíî ïðèíÿòü ïðèçíàêè,
êîòîðûìè ýòà ðåàëüíîñòü, êàê îæèäàåòñÿ, äîëæíà îáëàäàòü
1.
1. Ñòîèìîñòü äîëæíà áûòü ñâÿçàíà ñ öåíîé, âûñòóïàÿ ïðè÷èíîé öåí.
2. Îíà äîëæíà áûòü àòðèáóòîì ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãà, â îòëè÷èå îò öåíû,
êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåò êîíêðåòíóþ ñäåëêó èëè íåêîòîðûé êëàññ ñäåëîê ïî ïîâîäó
îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ áëàã. Îíà äîëæíà áûòü ïðèñóùà áëàãó íåçàâèñèìî îò òî-
ãî, ÿâëÿåòñÿ ëè îíî (õîòÿ áû ïîòåíöèàëüíî) òîâàðîì.
3. Îíà äîëæíà â ïðèíöèïå äîïóñêàòü ÷èñëîâîå âûðàæåíèå.
4.  Îíà äîëæíà áûòü îáùåñòâåííûì íîðìàòèâîì ýôôåêòèâíîñòè áëàãà:
ðàñõîäîâàíèå áëàãà öåëåñîîáðàçíî (â îïðåäåë¸ííîì ñìûñëå) òîëüêî ðàäè îáðåòå-
íèÿ áëàã, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ïðåâûøàåò ñòîèìîñòü èçðàñõîäîâàííîãî áëàãà. Êàê
ñëåäñòâèå, îíà æå äîëæíà âûïîëíÿòü ôóíêöèè íîðìû ðàâíîöåííîé çàìåíû áëàã è
èõ âñåîáùåãî ñîèçìåðèòåëÿ.
5. Äëÿ ëþáîãî õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà îíà äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé
íîðìàòèâ ýôôåêòèâíîñòè áëàãà ñ òî÷êè çðåíèÿ èíòåðåñîâ äàííîãî ñóáúåêòà. Êàê
ñëåäñòâèå, îíà äîëæíà âûïîëíÿòü ôóíêöèè èíäèâèäóàëüíîé íîðìû ðàâíîöåííîé
çàìåíû è ñîèçìåðèòåëÿ áëàã.
6. Ñòîèìîñòü áëàãà äîëæíà áûòü îäíîþ è òîé æå äëÿ âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ.
                                  
1  Ïîäîáíûé ïðè¸ì èñïîëüçóåò Ê.  Ýððîó, ðåøàÿ çàäà÷ó ñèíòåçà ôóíêöèè
îáùåñòâåííîãî âûáîðà [224].
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Åñëè áû óäàëîñü ïîêàçàòü, ÷òî áëàãî íå îáëàäàåò íèêàêèìè ñâîéñòâàìè,
íåîáõîäèìûìè äëÿ ñîîòíåñåíèÿ ñ íèì ñòîèìîñòè, ýòîãî áûëî áû äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
èñêëþ÷èòü êàòåãîðèþ ñòîèìîñòè â òîì ïîíèìàíèè, â êîòîðîì îíà çäåñü ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ, èç íàó÷íîãî îáîðîòà è îãðàíè÷èòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî êàòåãîðèåé öåíû.
Íàîáîðîò, åñëè óäàñòñÿ ñèíòåçèðîâàòü ìàòåìàòè÷åñêèé îáúåêò, îòâå÷àþùèé ïåðå-
÷èñëåííûì ïðèçíàêàì, òî èìåþòñÿ âñå îñíîâàíèÿ îòîæäåñòâèòü åãî ñî ñòîèìî-
ñòüþ.
Êàòåãîðèÿ ñòîèìîñòè íå îáÿçàòåëüíî äîëæíà íàõîäèòü âûðàæåíèå â åäèí-
ñòâåííîì îïðåäåëåíèè: ðàçíîîáðàçèå çàäà÷ ðåàëüíîãî ìèðà ìîæåò ïðèâåñòè ê òî-
ìó, ÷òî åäèíîå íà âñå ñëó÷àè æèçíè îïðåäåëåíèå îêàæåòñÿ íàñòîëüêî ãðîìîçäêèì,
÷òî èì íåïðîñòî áóäåò âîñïîëüçîâàòüñÿ. Ïîýòîìó âïîëíå ïðàâîìåðíîé ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçíîîáðàçíûõ îïðåäåëåíèé, îòðàæàþùèõ òó èëè èíóþ ñòî-
ðîíó îïðåäåëÿåìîé êàòåãîðèè. Íî äîñòàòî÷íî óêàçàòü õîòÿ áû îäíî îïðåäåëåíèå,
îòâå÷àþùåå óêàçàííûì ïðèçíàêàì, ÷òîáû ïðèçíàòü, ÷òî ñòîèìîñòü ñóùåñòâóåò
êàê ýêîíîìè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü, à íå òîëüêî êàê òåîðåòè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ.
Â äèññåðòàöèè ìû ïðîâåðèì íàëè÷èå ïåðå÷èñëåííûõ ïðèçíàêîâ ñòîèìîñòè ó èí-
òåðåñóþùèõ íàñ ïåðåìåííûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì.
1.2.3. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ
ñòîèìîñòè
Ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè èçó÷àþò ïðè ïîñðåäñòâå êàê òåîðåòè÷å-
ñêèõ, òàê è ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ.
Îñíîâó òåîðåòè÷åñêèõ ìåòîäîâ çàëîæèëè òðè ãðóïïû ðàáîò. Ðàáîòû ïåð-
âîé ãðóïïû [21, 126, 130] ïîäõîäÿò ê ïðîáëåìå îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè ñî ñòîðîíû
ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ è äàþò å¸ ðåøåíèå òîëüêî äëÿ ðûíêîâ îòäåëüíûõ áëàã.
Âòîðàÿ ãðóïïà ðàáîò ýêñïëóàòèðóåò èäåþ Âàëüðàñà [304] î ñóùåñòâîâàíèè
ïðîöåññà êîððåêòèðîâêè öåí â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ ðàâíîâåñèÿ. Ýòîò ïîäõîä, ïî-
âèäèìîìó, â èçâåñòíîé ñòåïåíè îòðàæàåò ïðîöåññ öåíîîáðàçîâàíèÿ íà öåíòðàëè-
çîâàííûõ ðûíêàõ. Îí ïðåäñòàâëåí ðàáîòàìè [225, 286, 301, 302].  37  
Òðåòüÿ ãðóïïà ðàáîò, ïðåäïîëàãàþùàÿ ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà îáìåíà,
âîñõîäèò ê Ýäæóîðòó [244]. Âåñüìà àáñòðàêòíàÿ ìîäåëü Ýäæóîðòà îïèñûâàåò
òîëüêî ïàðíóþ ñäåëêó. Íà å¸ îñíîâå âîçíèêëè òåîðåòèêî-èãðîâûå ìîäåëè ñäåëîê,
êîòîðûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòàíî î÷åíü ìíîãî. Â îòëè÷èå îò èõ ðîäîíà-
÷àëüíèöû, îíè, êàê ïðàâèëî, ñëåäóþò äîñòàòî÷íî æ¸ñòêèì ïðåäïîñûëêàì îòíîñè-
òåëüíî ïîâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñäåëîê. Â  êà÷åñòâå ïðèìåðà íàçîâ¸ì ðÿä ðàáîò
80-õ¾90-õ ãã. [229, 235, 238, 267], à òàêæå [251], â êîòîðîé äëÿ îïèñàíèÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé îá îáìåíàõ èñïîëüçóåòñÿ ôîðìàëèçì ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Àíàëèç äâóñòîðîííåé ìîíîïîëèè ìåòîäàìè òåîðèè èãð äëÿ ñëó÷àÿ «îáú¸ì ïðîòèâ
öåíû», êîãäà îäèí èç õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ óñòàíàâëèâàåò òîëüêî öåíó, à
äðóãîé  òîëüêî îáú¸ì ñäåëêè, ïðèâîäèòñÿ ó Ý. Ìàëåíâî [123, ñ. 159¾162]. Â ýòîé
ðàáîòå ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ  íå ìåõàíèçì îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè, à ìíîæåñò-
âî âîçìîæíûõ ñäåëîê (ÿäðî äâóñòîðîííåé ìîíîïîëèè). Êàæäàÿ èç ñäåëîê, ïðè-
íàäëåæàùèõ ÿäðó, ïðèâîäèò ñòîðîíû ê ñîñòîÿíèþ îïòèìóìà ïî Ïàðåòî.
Â  ðàáîòàõ [244] è [123] ïîêàçàíî, ÷òî:
!" â óñëîâèÿõ äâóñòîðîííåé ìîíîïîëèè ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî îäíî èç âîç-
ìîæíûõ ñîñòîÿíèé, îïòèìàëüíûõ ïî Ïàðåòî, ïîñëå ÷åãî äàëüíåéøèé îáìåí
ïðåêðàùàåòñÿ;
!" ðàçëè÷íûå ñîñòîÿíèÿ, îïòèìàëüíûå ïî Ïàðåòî, â îáùåì ñëó÷àå íå ðàâíî-
öåííû äëÿ ñòîðîí ñäåëêè: åñëè îäíî èç íèõ ëó÷øå äëÿ îäíîãî èç ó÷àñòíè-
êîâ, òî îíî çàâåäîìî íå ëó÷øå äëÿ äðóãîãî;
!" îñíîâûâàÿñü òîëüêî íà ïðåäïî÷òåíèÿõ ó÷àñòíèêîâ äâóñòîðîííåé ìîíîïî-
ëèè, íå äîïóñêàÿ ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìàöèè èçâíå è íå äåëàÿ íèêàêèõ
ïðåäïîëîæåíèé îá àëãîðèòìå âûáîðà îäíîãî èç âîçìîæíûõ îïòèìóìîâ ïî
Ïàðåòî, íåâîçìîæíî ïðåäñêàçàòü, êàêîé èç íèõ áóäåò âûáðàí.
Ðàáîòû àâòîðà äèññåðòàöèè [185, 192, 298] îòíîñÿòñÿ ê ýòîé æå ãðóïïå, íî
íå äåëàþò ïðåäïîëîæåíèé îòíîñèòåëüíî óñëîâèé çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè. Âìåñòî ýòî-
ãî ôîðìóëèðóþòñÿ óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ó÷àñòèå â ñäåëêå âûãîäíî âñåì å¸ ñòîðî-
íàì, è ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî âñå âîçìîæíûå ñäåëêè, âûãîäíûå èõ ó÷àñòíèêàì, ðàíî èëè
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ïîçäíî áóäóò îáíàðóæåíû è çàêëþ÷åíû  áåçîòíîñèòåëüíî ê àëãîðèòìó èõ îáíà-
ðóæåíèÿ.
Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ìåòîäà èññëåäîâàíèÿ ïðî-
öåññà îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè   [265], ïîñâÿùåííàÿ íåïîñðåäñòâåííî èçó÷åíèþ
ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ öåí; [245]  îáíàðóæåíèþ îáìåíà, à ñëåäîâàòåëüíî, è âîç-
ìîæíûõ ïðîïîðöèé îáìåíà; [22, 292]  èçó÷åíèþ ïîâåäåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáú-
åêòîâ íà êîíêóðåíòíîì ðûíêå, â ò.÷. ïðèíÿòèþ ðåøåíèé î ñäåëêàõ è èõ óñëîâèÿõ.
Òåîðåòè÷åñêîé îñíîâîé ïîñòàíîâêè ýêñïåðèìåíòà äëÿ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè
òîðãà è çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê ñëóæèò îõàðàêòåðèçîâàííûé âûøå òåîðåòèêî-èãðîâîé
ïîäõîä [293].
Ýòè ðàáîòû âíîñÿò âêëàä â èçó÷åíèå ïñèõîëîãèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñî-
ãëàñèè íà ñîâåðøåíèå ñäåëêè ëèáî îá îòêàçå îò íå¸ â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ äîñòà-
òî÷íîé èíôîðìàöèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòà àëüòåðíàòèâíûõ ñòðàòåãèé. Ýêñïå-
ðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò âûáðàòü èç ÷èñëà ìíîãî÷èñëåííûõ òåîðå-
òèêî-èãðîâûõ ìîäåëåé òå, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ðåçóëüòàòàì, ñîãëàñóþùèìñÿ ñ
ýêñïåðèìåíòàëüíûìè äàííûìè äëÿ êîíêðåòíîãî ðûíêà.
Ìîäåëè, ïðåäëàãàåìûå â  äèññåðòàöèè, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðàñøèðåíèå
ïîäõîäà Ýäæóîðòà äî ìàñøòàáîâ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Ðåàëèçóÿ èäåè Ýäæóîðòà
è Êàíòîðîâè÷à, îíà îïèðàåòñÿ òàêæå íà ìåòîäû ñîãëàñîâàíèÿ ðåøåíèé íà ðàçíûõ
óðîâíÿõ ýêîíîìèêè [10, 11, 253]. Êàæäàÿ ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà ñòðåìèòñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü èìåþùèåñÿ âîçìîæíîñòè óëó÷øåíèÿ ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ ïðè ïîñðåäñòâå
îáìåíà, íå èìåÿ íèêàêèõ îñíîâàíèé äëÿ âûáîðà ïðîïîðöèè îáìåíà, êðîìå ñîãëà-
ñèÿ èëè îòêàçà äðóãîé ñòîðîíû.
1.2.4. Ïîäõîäû ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû äåòåðìèíàíòîâ ñòîèìîñòè
Íàçâàííàÿ ïðîáëåìà  äðåâíåéøàÿ â òåîðèè ñòîèìîñòè, ïîñòàíîâêà êî-
òîðîé âîñõîäèò ê Àðèñòîòåëþ,   ïîíûíå íå èìååò îáùåïðèçíàííîãî ðåøåíèÿ.
Ó.  Ïåòòè äàë ñòàòèñòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ñâÿçè öåí ñ ñîâîêóïíûìè çàòðàòàìè
òðóäà, êàçàâøååñÿ åãî ñîâðåìåííèêàì áåññïîðíûì. Îäíàêî çàãàäî÷íîñòü ìåõà-  39  
íèçìà, âñëåäñòâèå êîòîðîãî îáðàçóåòñÿ îòêðûòàÿ Ïåòòè çàâèñèìîñòü, ñòàëà ïðè-
÷èíîé ìíåíèÿ î ÷àñòíîì, ñëó÷àéíîì ëèáî èñòîðè÷åñêè îãðàíè÷åííîì õàðàêòåðå
ýòîé ñâÿçè.
Æ.Á. Ñýé [287] íàçâàë òðè äåòåðìèíàíòà ñòîèìîñòè: òðóä, çåìëþ, êàïèòàë.
Ñëåäóÿ ýòîìó ïîäõîäó, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ êàïèòàëà
ñâÿçü öåí ñ ñîâîêóïíûìè çàòðàòàìè òðóäà ñòàíîâèòñÿ âûðàæåííîé âñ¸ ñëàáåå:
âîçìîæíî, êàïèòàë äåòåðìèíèðóåò ñòîèìîñòü êà÷åñòâåííî èíûì îáðàçîì, ÷åì åñ-
ëè áû îí âëèÿë íà íå¸ ïðîñòî êàê îâåùåñòâë¸ííûé òðóä.
Ïðåäïîëîæåíèå î ñïåöèôè÷åñêîé, óíèêàëüíîé ðîëè òðóäà êàê äåòåðìè-
íàíòà ñòîèìîñòè, íà êîòîðîì áàçèðîâàëàñü êëàññè÷åñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ
è êîòîðîå óíàñëåäîâàíî îò íå¸ ìàðêñèçìîì, ñòàâèòñÿ ïîä ñîìíåíèå èññëåäîâà-
íèÿìè, êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî ñâÿçü öåí ñ ñîâîêóïíûìè çàòðàòàìè ýíåðãèè, êàê
ïðàâèëî, òà æå, ÷òî è ñ ñîâîêóïíûìè çàòðàòàìè òðóäà. Ïðèìåð òàêîãî èññëåäî-
âàíèÿ  ðàáîòà [151]. Àíàëîãè÷íûå ôàêòû óñòàíîâëåíû è îòíîñèòåëüíî íåêîòî-
ðûõ ïîêàçàòåëåé ñîâîêóïíîé ìàòåðèàëî¸ìêîñòè.
Ìîíåòàðèñòû [246, 247] óñìàòðèâàþò ïðè÷èíó òðóäíîñòåé ñ ïîâòîðåíèåì
ñòàòèñòè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà Ó. Ïåòòè â êà÷åñòâåííî ðàçëè÷íîé ðîëè ôèíàíñî-
âûõ ïðîöåññîâ â ýêîíîìèêàõ XXVII è XX ââ. Îíè óòâåðæäàþò, ÷òî ðîëü òðóäà â
îáðàçîâàíèè ñòîèìîñòè âî âðåìåíà Ïåòòè áûëà ãîñïîäñòâóþùåé èç-çà ñëàáîãî
ðàçâèòèÿ äðóãîãî âàæíåéøåãî äåòåðìèíàíòà  ôèíàíñîâîé ñèñòåìû, à íûíå ñè-
òóàöèÿ â êîðíå èçìåíèëàñü. Ðîëü ìîíåòàðíîãî ôàêòîðà, ïî èõ óòâåðæäåíèþ, èìå-
ëà ìåñòî ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ äåíåã, âîïðîñ ëèøü â ìåðå åãî âëèÿíèÿ. Îäíàêî íè
îäèí èññëåäîâàòåëü íå ïðåäëîæèë òàêîãî ìåòîäà èçó÷åíèÿ ñâÿçè ñòîèìîñòè ñ ýòèì
ôàêòîðîì, êîòîðûé ïîëó÷èë áû âñåîáùåå ïðèçíàíèå.
Ñîâðåìåííûé ìèêðîýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç íàêàïëèâàåò íîâûå àðãóìåíòû
â ïîëüçó ìíåíèÿ îá èñ÷åðïûâàþùåé äîñòàòî÷íîñòè íåôèíàíñîâûõ äåòåðìèíàíòîâ
ñòîèìîñòè. Øèðîêî èçâåñòíû ðåçóëüòàòû, èçëîæåííûå Ï.  Ñðàôôà â [295].
Â ïðîòèâîâåñ èì íàêàïëèâàþòñÿ êîíòðàðãóìåíòû [231, 296]. Àâòîð ïîñëåäíåé ðà-
áîòû, Ð. Áðèíêìàí, õàðàêòåðèçóÿ ðåçóëüòàò Ï. Ñðàôôà, ïèøåò: «Îñîáåííî èíòå-
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ðåñíî, ÷òî ñòîèìîñòíûå (monetary) ñîîòíîøåíèÿ îêàçàëîñü âîçìîæíûì âû÷èñëÿòü
áåç êàêèõ-ëèáî çíàíèé èëè ïðåäïîëîæåíèé, êàñàþùèõñÿ ïðèðîäû äåíåã». Êðèòè-
êà Áðèíêìàíîì èäåé Ñðàôôà îñíîâûâàåòñÿ íà ýêçîãåííîì çàäàíèè îòíîøåíèé
ïîëíûõ çàòðàò òðóäà ê öåíå â ðàçíûõ îòðàñëÿõ. Ýòî íåïðàâîìåðíî: äàííûå ñîîò-
íîøåíèÿ, êàê ñòàíåò ÿñíî èç ãëàâû  3 äàííîé äèññåðòàöèè, èìåþò îáúåêòèâíóþ
îñíîâó è íå äîïóñêàþò ýêçîãåííîãî çàäàíèÿ. Õîòÿ â [289] ñïðàâåäëèâî óòâåðæäà-
åòñÿ, ÷òî óïîìÿíóòûå ñîîòíîøåíèÿ ðàçíûå â ðàçíûõ îòðàñëÿõ, ýòî âîâñå íå çíà-
÷èò, ÷òî îíè ïðîèçâîëüíûå.
Ðàññìîòðåíèå ïîëåçíîñòè â êà÷åñòâå äåòåðìèíàíòà ñòîèìîñòè, âîñõîäÿùåå
ê [21], âðÿä ëè ìîæíî ñ÷èòàòü ñîäåðæàòåëüíûì; îíî íå ïðèçíà¸òñÿ è ñîâðåìåííîé
íåîêëàññè÷åñêîé òåîðèåé öåí. Îòûñêàòü êîëè÷åñòâåííóþ ìåðó ïîëåçíîñòè îêàçà-
ëîñü íå ïðîùå, ÷åì êîëè÷åñòâåííóþ ìåðó ñòîèìîñòè. Ñîâðåìåííàÿ ìèêðîýêîíîìè-
êà ðàññìàòðèâàåò ïðåäïî÷òåíèÿ  ôîðìàëèçàöèþ ïîëåçíîñòè  êàê âàæíåéøåå
çâåíî ïðîöåññà öåíîîáðàçîâàíèÿ, íî óæå íå ïûòàåòñÿ îáúÿñíèòü ïðåäïî÷òåíèÿìè
âåëè÷èíó öåí. Íà÷èíàÿ ñ [126], â ýòîì êà÷åñòâå òåïåðü âûñòóïàåò ñïðîñ  èçìå-
ðèìîå ïðîÿâëåíèå ïðåäïî÷òåíèé. Ñâÿçü öåí ñî ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåì íè ó êîãî
íå âûçûâàëà ñîìíåíèé íè â ïðîøëîì, íè â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Âîïðîñ ëèøü â òîì,
ñóùåñòâóåò ëè, ïîìèìî ìàññû ñóáúåêòèâíûõ ðåøåíèé ïðîäàâöîâ è ïîêóïàòåëåé,
ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé ðàâíîâåñèå ìåæäó ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåì óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ íà óðîâíå îïðåäåë¸ííîé öåíû.
Áëèæå âñåãî ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû äåòåðìèíàíòîâ ñòîèìîñòè ïîäîøëè Äæ.
ôîí Íåéìàí [277] è Ë.Â. Êàíòîðîâè÷ [86, 88], èñïîëüçîâàâøèå ñòðóêòóðíûå ìîäå-
ëè. Â íèõ âåêòîð öåí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôóíêöèþ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïàðà-
ìåòðîâ  ëèáî ïðè äîïîëíèòåëüíîì ïðåäïîëîæåíèè î ìàêñèìàëüíîì ñáàëàíñè-
ðîâàííîì ðîñòå (ó Íåéìàíà), ëèáî â ìàêñèìóìå äëèíû âåêòîðà ïëàíîâîé ñòðóê-
òóðû ïîòðåáëåíèÿ (ó Êàíòîðîâè÷à). Ñòîèìîñòü ïîëó÷èëà äîñòàòî÷íî ïðîñòîå âû-
ðàæåíèå ÷åðåç êîýôôèöèåíòû ìàòðèö, îáðàòíûõ áàçèñíûì [192], àíàëîãè÷íîå âû-
ðàæåíèþ öåí ÷åðåç êîýôôèöèåíòû ïîëíûõ çàòðàò ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà [104].  41  
Îäèí èç àïîëîãåòîâ ñóáúåêòèâíîé òåîðèè öåí, Ð.  Êåìïáåëë, êðèòèêóåò
ïîäõîä Êàíòîðîâè÷à ê óñòàíîâëåíèþ òîæäåñòâà ìåæäó îöåíêàìè è ïîëíûìè çà-
òðàòàìè òðóäà [95]. Îí ïèøåò, ÷òî âûáîð êðèòåðèÿ îïòèìàëüíîñòè â ìîäåëè Êàí-
òîðîâè÷à íåíàó÷åí è îáóñëîâëåí ïîëèòè÷åñêèìè ìîòèâàìè. Äåñêàòü, ïëàíîâîå çà-
äàíèå â ìîäåëè Êàíòîðîâè÷à ìàêñèìèçèðóåòñÿ òîëüêî ïîòîìó, ÷òî â óñëîâèÿõ òî-
òàëèòàðíîãî êîíòðîëÿ íàä ýêîíîìè÷åñêîé íàóêîé â ÑÑÑÐ ñóùåñòâîâàëî òàáó íà
èñïîëüçîâàíèå «áóðæóàçíîé» êàòåãîðèè ïîëåçíîñòè. Òàêèì îáðàçîì, ïî ìíåíèþ
Êåìïáåëëà, Êàíòîðîâè÷ óõîäèò îò ïðîáëåìû îáîñíîâàíèÿ ïëàíîâîãî çàäàíèÿ, êî-
òîðàÿ ìîæåò áûòü ðåøåíà òîëüêî ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïîëåçíîñòü áëàã.
Êàíòîðîâè÷ äåéñòâèòåëüíî íå óêàçàë ñïîñîáà äîáèòüñÿ îáúåêòèâíîñòè
ïëàíîâîãî çàäàíèÿ èëè êðèòåðèÿ, ïî êîòîðîìó «îáúåêòèâíûé» ïëàí ìîæíî îòëè-
÷èòü îò ïðîèçâîëüíîãî. Îäíàêî èç ýòîãî íå ñëåäóåò, ÷òî ïëàíîâîå çàäàíèå íå ìî-
æåò áûòü îáúåêòèâíûì. Ðàáîòó Êàíòîðîâè÷à ñëåäóåò ïîíèìàòü â òåîðåòè÷åñêîì
ïëàíå: â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ïëàíîâîå çàäàíèå îòðàæàåò îáúåêòèâíûå ïîòðåáíî-
ñòè îáùåñòâà â ìàòåðèàëüíûõ áëàãàõ (ïîäðàçóìåâàþùåì, ÷òî òàêèå îáúåêòèâíûå
ïîòðåáíîñòè ñóùåñòâóþò), åãî ëîãèêà îêàçûâàåòñÿ áåçóïðå÷íîé.
Ñîãëàñíî ãîñïîäñòâóþùèì ïðåäñòàâëåíèÿì î äåòåðìèíàíòàõ ñòîèìîñòè, â
ýòîì êà÷åñòâå âûñòóïàþò òåõíîëîãè÷åñêè îáóñëîâëåííûå ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû
áëàã, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîèçâîäñòâà áëàã, è ïðåäïî÷òåíèÿ ïîòðåáèòåëåé îòíîñè-
òåëüíî áëàã, íàïðàâëÿåìûõ íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå, ïðîÿâëÿþùèåñÿ â ôîðìå
ñïðîñà. Ýòî ïðåäñòàâëåíèå î äåòåðìèíàíòàõ ñòîèìîñòè ñôîðìóëèðîâàë íà îñíîâå
îáîáùåíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ è ýìïèðè÷åñêèõ ôàêòîâ Ï. Ñàìóýëüñîí â ðàáîòå [286].
Îäíàêî ýòîò ðåçóëüòàò âðÿä ëè ìîæíî ñ÷èòàòü îêîí÷àòåëüíûì. Ïðàêòè÷å-
ñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ëþäåé íå ñîãëàñóåòñÿ ñ ïðåäïîëîæåíèåì î òîì, ÷òî ïðåäïî÷òå-
íèÿ áåçðàçëè÷íû ê èíôîðìàöèè î ñòîèìîñòè áëàã, ïîñòóïàþùåé ñ ðûíêà. Ïîíè-
ìàíèå ýòîé ïðîáëåìû ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé, ó÷èòûâàþ-
ùèõ âëèÿíèå ðûíî÷íîé èíôîðìàöèè íà ïðåäïî÷òåíèÿ. Íàïðèìåð, â [267] ïîêàçà-
íî, ÷òî åñëè ïðåäïî÷òåíèÿ è èíôîðìàöèÿ âçàèìîçàâèñèìû, ðåçóëüòàò òîðãà ìî-
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æåò îêàçàòüñÿ íå çàâèñÿùèì îò ïðåäïî÷òåíèé. Àâòîðû [232, 239] îòìå÷àþò óïîðÿ-
äî÷èâàþùåå âîçäåéñòâèå îáìåííûõ èíñòèòóòîâ íà ïîòðåáèòåëüñêèé âûáîð.
Çàäà÷à óñòàíîâëåíèÿ îáùåé ôîðìû ñâÿçè ñòîèìîñòè ñ å¸ äåòåðìèíàíòàìè
âûãëÿäèò íà ýòîì ôîíå àìáèöèîçíî. Îäíàêî ïðèìåì âî âíèìàíèå êîíòåêñò, â êî-
òîðîì îíà ðåøàåòñÿ ñîãëàñíî ìåòîäó èññëåäîâàíèÿ, ïðèíÿòîìó â äàííîé ðàáîòå.
Ðåøåíèå çàäà÷è ïðåäñòîèò íàéòè â óçêèõ ðàìêàõ ñèñòåìíîãî âçãëÿäà íà ñòîè-
ìîñòü. Ýòî çíà÷èò, ÷òî çàâèñèìîñòü, î êîòîðîé ïîéä¸ò ðå÷ü íèæå, ñâÿçûâàåò ïà-
ðàìåòðû òåîðåòè÷åñêèõ ìîäåëåé áåçîòíîñèòåëüíî ê êîððåêòíîñòè èõ èíòåðïðåòà-
öèè â òó èëè èíóþ ýêîíîìèêó â òåõ èëè èíûõ êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ. Íàäåëåíèå
ýòèõ ìîäåëåé ýêîíîìè÷åñêîé ñåìàíòèêîé ïîçâîëèò ñ÷èòàòü ýòó çàâèñèìîñòü ñòîëü
àêòóàëüíîé äëÿ ðåàëüíîé ýêîíîìèêè, ñêîëü êîððåêòíîé îêàæåòñÿ èõ èíòåðïðåòà-
öèÿ.
Çàìûñåë àâòîðà ýòèõ ñòðîê ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïðåäëîæèòü è ïðîàíàëè-
çèðîâàòü íåêîòîðóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ ôîðìó, îòðàæàþùóþ ñóùåñòâåííóþ ñòîðîíó
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëþáîé ýêîíîìèêè è ïîçâîëÿþùóþ óñòàíîâèòü äîñòàòî÷íîñòü
(èëè íåäîñòàòî÷íîñòü) òåõíîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè, âû-
ÿñíèòü ñâÿçü ìåæäó ñòîèìîñòüþ è òåõíîëîãè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè ýêîíîìèêè, îò-
âåòèòü íà âîïðîñ, ÿâëÿåòñÿ ëè ýòà ñâÿçü äîñòàòî÷íîé è íåîáõîäèìîé äëÿ îáúÿñíå-
íèÿ ñòîèìîñòè êàê êîëè÷åñòâåííî îïðåäåë¸ííîé âåëè÷èíû.
Âî-ïåðâûõ, âçàèìîâëèÿíèå ïðåäïî÷òåíèé è èíôîðìàöèè ìîæíî ó÷åñòü,
ñëåäóÿ ïîäõîäàì [72, 73] â ÷àñòè âûáîðà ïîäõîäÿùåé ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ õî-
çÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà, [167] â ÷àñòè ìàòåìàòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ.
Âî-âòîðûõ, ìîäåëè, àíàëèç êîòîðûõ ïðèâîäèò ê ïîíÿòèþ ñòîèìîñòè,  äå-
çàãðåãèðîâàííûå. Â íèõ íåïðåìåííî èìåþòñÿ áàëàíñû áëàã. Çíà÷åíèå áàëàíñîâ
áëàã äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè â ëþáîé ìèêðîýêîíîìè÷åñêîé ìîäåëè ïðèâîäèò ê
ìûñëè èññëåäîâàòü èõ âíå êîíòåêñòà êîíêðåòíîé ìîäåëè. Òàê ìû ïðèõîäèì ê èäåå
àáñòðàêòíîé  áàëàíñîâîé ñèñòåìû  ôîðìàëèçìà, àäåêâàòíîãî ñòîÿùåé ïåðåä
íàìè çàäà÷å. Ïîÿâëåíèå êàòåãîðèè áàëàíñîâîé ñèñòåìû â íàó÷íûõ ïóáëèêàöèÿõ
ïî ïðîáëåìàì ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ è ñòîèìîñòè áëàã ñâÿçàíî ñî [133, ò.3,  43  
ñ.327-333]. Ìàòåìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå áàëàíñîâîé ñèñòåìû è å¸ îñíîâíûå ñâîé-
ñòâà ïðèâåäåíû â [198] è â ï.3.1.1. .   äèññåðòàöèè. Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû êàñàòåëüíî
ôîðìû ñâÿçè ñòîèìîñòè ñ òåõíîëîãèÿìè, ïðåäñòàâëåííûå â äèññåðòàöèè, ïîëó÷åíû
ïðè ïîñðåäñòâå àíàëèçà ñâîéñòâ áàëàíñîâûõ ñèñòåì ìåòîäàìè ëèíåéíîé àëãåáðû.
Àâòîð äèññåðòàöèè ñëåäîâàë ïðè¸ìàì, îïèñàííûì â [12, 37, 67, 110], è ïîëüçîâàë-
ñÿ ðåçóëüòàòàìè [18, 57, 281, 100, 211].
Â-òðåòüèõ, ðàñïðîñòðàíåíèå ïîíÿòèÿ ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû íà òî÷êè
îïòèìóìà çàäà÷ ìàòåìàòè÷åñêîãî (â ò.÷. âåêòîðíîãî) ïðîãðàììèðîâàíèÿ (ï.3.1.1. . )
ïîçâîëÿåò ïðèìåíèòü ìåòîä áàëàíñîâûõ ñèñòåì ê äîñòàòî÷íî øèðîêîìó êëàññó
ìîäåëåé, äëÿ êîòîðûõ ôóíêöèîíàëüíàÿ ìàòðèöà îïðåäåëåíà.
1.2.5. Ìåòîäû àíàëèçà äèíàìè÷åñêèõ àñïåêòîâ ñòîèìîñòè
Òåîðåòè÷åñêèé ôóíäàìåíò èññëåäîâàíèÿ çàêîíîâ, îïðåäåëÿþùèõ àëüòåð-
íàòèâíóþ ñòîèìîñòü êàïèòàëà è äèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå, çàëîæèë Äæ. ôîí
Íåéìàí [276, 277]. Â äàëüíåéøåì â ðàçâèòèå ìàòåìàòè÷åñêîé òåîðèè ýêîíîìè÷å-
ñêîé äèíàìèêè âíåñëè âêëàä Ð. Ðàäíåð [282], À.Ì. Ðóáèíîâ [161, 162] è ìíîãèå
äðóãèå èññëåäîâàòåëè. Ðÿä èíòåðåñíûõ ðåçóëüòàòîâ â ýòîé îáëàñòè, ïðîÿñíÿâøèõ
ñóòü àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè êàïèòàëà, áûë ïîëó÷åí åù¸ ðàíåå íà îñíîâå ìàê-
ðîýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ (Êåéíñ [93], Õèêñ [217], Õàððàä [294], Ñîëîó [216]), îäíà-
êî ýòè ìåòîäû íå â ñîñòîÿíèè áûëè ïðîíèêíóòü â ïðèðîäó ñîîòíîøåíèé öåí.
Ìèêðîýêîíîìè÷åñêèå ìîäåëè, èñïîëüçîâàííûå ðàçëè÷íûìè èññëåäîâàòå-
ëÿìè äëÿ ðàçâèòèÿ äèíàìè÷åñêèõ àñïåêòîâ òåîðèè ñòîèìîñòè, çà÷àñòóþ áàçèðó-
þòñÿ íà ïðèíöèïèàëüíî ðàçëè÷íûõ ïðåäïîëîæåíèÿõ î ïðåäïî÷òåíèÿõ è ïîýòîìó
òðåáóþò ðàçëè÷íûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê èõ àíàëèçó. Ýòèìè æå ðàçëè÷èÿ-
ìè îáúÿñíÿþòñÿ ðàñõîæäåíèÿ â âûâîäàõ, ïîëó÷àåìûõ ïðè ïîñðåäñòâå ýòèõ ìîäå-
ëåé.
Ìîäåëü ôîí Íåéìàíà [277], êàê è å¸ ðàñøèðåíèÿ  ìîäåëè Ãåéëà [250],
ïðèâîäèò ê âûâîäó î ôîðìèðîâàíèè àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè êàïèòàëà, îäèíà-
êîâîé äëÿ âñåõ ñôåð åãî ïðèëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåé ìàêñèìàëüíî äîñòèæèìî-
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ìó òåìïó ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Ýòîò âûâîä íå îáíàðóæèâàåò ðàñõîæäåíèé ñ
ïðàêòèêîé, êîòîðûå íå óäàëîñü áû îáúÿñíèòü, è ñîãëàñóåòñÿ ñ ïîëîæåíèÿìè äðó-
ãèõ ðàçäåëîâ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè. Òåì íå ìåíåå, ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ
ìîäåëåé Íåéìàíà-Ãåéëà îãðàíè÷åíà. Òåìï ðîñòà, ìàêñèìàëüíî äîñòèæèìûé â
ôîðìàëüíîé ìîäåëè, è òåìï ðîñòà, ðåàëèçóþùèéñÿ â ðåàëüíîñòè ïðè ïîñðåäñòâå
âûáîðà õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ìåæäó íàêîïëåíèåì è ïîòðåáëåíèåì, ïîä÷èíÿ-
þòñÿ, âîîáùå ãîâîðÿ, ðàçíûì çàêîíàì. Ìîäåëè ôîí Íåéìàíà è Ãåéëà ìîãóò áûòü
ïðèëîæåíû òîëüêî ê ñëó÷àþ, êîãäà òàêîé âûáîð óæå ñäåëàí. Íî è êîððåêòíîñòü
ïðåäïîëîæåíèÿ «âûáîð ñäåëàí» îòíþäü íå î÷åâèäíà: ñèòóàöèè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ýòîìó ïðåäïîëîæåíèþ, ìîæåò ïðîñòî íå ñóùåñòâîâàòü.
Ìîäåëü Ðàäíåðà  [282], èìåþùàÿ öåëüþ èññëåäîâàíèå ìàãèñòðàëüíûõ
ñâîéñòâ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïðåäïî÷òåíèÿ âñåöåëî îïðåäå-
ëÿþòñÿ ñîñòîÿíèåì, îòñòîÿùèì îò òåêóùåãî ìîìåíòà íà äîñòàòî÷íî ïðîäîëæè-
òåëüíûé ïåðèîä. Âñå ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ ïîëàãàþòñÿ áåçðàçëè÷íûìè äëÿ
ýêîíîìèêè. Îñíîâíîé âûâîä ìîäåëè ñîñòîèò â óñòàíîâëåíèè ôîðìàëüíûõ óñëîâèé,
ïðè âûïîëíåíèè êîòîðûõ ðåàëèçóåòñÿ òåíäåíöèÿ âûõîäà òðàåêòîðèè ïîâåäåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû íà ìàãèñòðàëü ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Îäíàêî ýòîò âûâîä
íå îáÿçàòåëüíî îñòà¸òñÿ â ñèëå ïðè äðóãèõ ïðåäïîëîæåíèÿõ îòíîñèòåëüíî ïðåä-
ïî÷òåíèé,  áîëåå ïðèåìëåìûõ äëÿ ýêîíîìèñòîâ.
Ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè, ðàçðàáàòûâàåìûå â ÖÝÌÈ ÐÀÍ è
ÌÃÓ, ðàçâèâàþò ïîäõîäû Íåéìàíà-Ãåéëà è Ðàäíåðà. Ìîäåëè, ïðåäñòàâëåííûå â
[106, 161], áîëåå äåçàãðåãèðîâàíû: îíè ïðèíèìàþò âî âíèìàíèå ñóùåñòâîâàíèå
ìíîæåñòâà õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ñ ðàçëè÷íûìè ïðåäïî÷òåíèÿìè; â ýòîì îò-
íîøåíèè îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êðóïíûé øàã âïåð¸ä â îáëàñòè òåîðèè ýêîíî-
ìè÷åñêîé äèíàìèêè. Ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû â óñëî-
âèÿõ, êîãäà òåõíîëîãèè ìåíÿþòñÿ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè [163]. Ïðåäëîæåí ìåòîä, ïî-
çâîëÿþùèé èçó÷àòü òðåáîâàíèÿ ê òåõíîëîãè÷åñêèì ìàòðèöàì, âûïîëíåíèå êîòî-
ðûõ îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëèçàöèþ òðàåêòîðèè ïîâåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñ
òå÷åíèåì âðåìåíè [10, ñ.234-244]. Íàðÿäó ñ âàðèàíòàìè ìîäåëåé, â êîòîðûõ, êàê è  45  
â ìîäåëè Ðàäíåðà, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òîëüêî ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè â ïîñëåäíèé ïåðè-
îä, îïèñûâàåìûé ìîäåëüþ, íåáåçðàçëè÷íî äëÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, èññëå-
äóþòñÿ ìîäåëè ñ íåòåðìèíàëüíûìè ïðåäïî÷òåíèÿìè  [4, 9, 119]. Â  ïîñëåäíèõ
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñóáúåêòû íåáåçðàçëè÷íû ê ñâîåìó ñîñòîÿíèþ â êàæäûé ìî-
ìåíò âðåìåíè â áóäóùåì, ïðè÷¸ì îáëàäàíèå ëþáûì áëàãîì ñ÷èòàåòñÿ òåì áîëåå
ïðåäïî÷òèòåëüíûì, ÷åì áëèæå ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó îíî äîñòèãàåòñÿ.
Ïîäõîä ê àíàëèçó äèíàìè÷åñêèõ àñïåêòîâ ñòîèìîñòè, èñïîëüçóåìûé àâòî-
ðîì, îïèðàåòñÿ íà âûâîäû ï.2.2. .    î çàêîíîìåðíîñòÿõ ôîðìèðîâàíèÿ âìåí¸ííûõ
ïðåäïî÷òåíèé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû íà îñíîâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ â ïðîöåññå îáìåíîâ ýêîíîìè÷åñêèìè áëàãàìè. Ýòî ïî-
çâîëÿåò àáñòðàãèðîâàòüñÿ îò ïðîèçâîäñòâåííîé ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè è îãðàíè-
÷èòüñÿ äåçàãðåãèðîâàíèåì òîëüêî áëàã. Äèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü, àíàëèçèðóåìàÿ â
ï.2.4. . , ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèí èç âàðèàíòîâ äèíàìè÷åñêîé çàäà÷è íàðîäíîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ë.Â. Êàíòîðîâè÷à. Îñîáåííîñòü ïðåäëàãàåìîé ìîäåëè 
ó÷¸ò äèíàìèêè íàñåëåíèÿ êàê ýêçîãåííîãî ôàêòîðà. Å¸ àíàëèç îïèðàåòñÿ íà ðå-
çóëüòàòû òåîðèè èññëåäîâàíèÿ îïåðàöèé â ÷àñòè ñâîéñòâ îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé
[64, 91, 84] è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè, îïèñàííûå â [243,
253].
1.3. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà êàê îáúåêò ìîäåëèðîâàíèÿ
1.3.1. Ïîíÿòèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû
Èñïîëüçóåìîå â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíèå îá ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå îñíîâàíî
íà ïîäõîäàõ ñëåäóþùèõ àâòîðîâ:
!" Ì. Ìåñàðîâè÷,  ß. Òàêàõàðà,  Ä. Ìàêå  [131,  132]  îïðåäåëåíèå ñèñòåìû,
ñâîéñòâà ñèñòåì, èåðàðõèÿ öåëåé â ìíîãîóðîâíåâûõ ñèñòåìàõ;
!" Á. Ðàññåë [156]  ïîíÿòèå ñòðóêòóðû;
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!" À.Ì. Ãàòàóëèí [48]  ìåòîäîëîãèÿ ñòðóêòóðèçàöèè íàó÷íûõ ïðîáëåì èñ-
ñëåäîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì;
!" Ç.Â. Àëô¸ðîâà [5], À.À. Çåìëÿíñêèé [73]  êà÷åñòâåííûå àñïåêòû èíôîð-
ìàöèîííûõ ïðîöåññîâ â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå;
!" À.Í. Êîëìîãîðîâ [97]  ïðåäñòàâëåíèå î ñóùíîñòè è îáúåêòèâíîñòè öåëåé
ñèñòåì;
!" Î. Ëàíãå [103]  èäåíòèôèêàöèÿ öåëåé ñèñòåì;
!" Þ.Í. Ãàâðèëåö [33]  àíàëèç ãîìåîñòàçà ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, ñèíòåòè-
÷åñêèé ïîäõîä ê öåëÿì ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì;
!" àâòîð äàííîé äèññåðòàöèè [190]  ïîäõîäû ê ôîðìàëèçàöèè öåëè.
Î ðåàëüíîì îáúåêòå îáûêíîâåííî ãîâîðÿò êàê î ñèñòåìå, êîãäà åãî ðàñ-
ñìàòðèâàþò ñ ïîçèöèé ïðèñóùèõ åìó âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ñâÿçåé. Îáû÷íî ïðè
ýòîì ïîäðàçóìåâàþò, ÷òî ñóùåñòâóåò (èëè ìîæåò ñóùåñòâîâàòü) ìîäåëü äàííîãî
îáúåêòà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ôîðìàëèçîâàííîå îïèñàíèå ñâÿçåé ìåæäó ïåðå-
ìåííûìè  êîðî÷å, ôîðìàëüíóþ ñèñòåìó [112]. Èçó÷åíèå ìîäåëè ñ ïîìîùüþ ìå-
òîäîâ ôîðìàëüíûõ ñèñòåì ìîæåò ñòàòü èñòî÷íèêîì íîâûõ çíàíèé îá îáúåêòå.
Â îáùåì ñëó÷àå ïîä ñèñòåìîé ïîíèìàþò ñîâîêóïíîñòü âçàèìîñâÿçàííûõ è
öåëåñîîáðàçíî âçàèìîäåéñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ.
Â ïðèëîæåíèè 2 îïðåäåëåíû ïîíÿòèÿ òåîðèè ñèñòåì, èñïîëüçóåìûå â äèñ-
ñåðòàöèè.
Ñèñòåìíûé àíàëèç êàê ìåòîä èññëåäîâàíèÿ òðåáóåò ïðåäñòàâëåíèÿ îáúåê-
òà â ôîðìå ñèñòåìû. Ýêîíîìèêó, îáúåêò âåñüìà ñëîæíûé, ìîæíî ïðåäñòàâèòü â
ôîðìå ñèñòåìû ìíîãèìè ñïîñîáàìè, ñîîáðàçóÿñü ñ öåëüþ èññëåäîâàíèÿ, ïîýòîìó
âðÿä ëè èìåþò ñìûñë ïîïûòêè ñôîðìóëèðîâàòü âñåîáúåìëþùåå îïðåäåëåíèå ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Â äèññåðòàöèè, ãîâîðÿ îá ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå, ìû áóäåì
ïîëüçîâàòüñÿ ðàáî÷èì îïðåäåëåíèåì, îòâå÷àþùèì òåêóùèì öåëÿì èññëåäîâàíèÿ.
×òîáû ýòî îïðåäåëåíèå ñôîðìóëèðîâàòü, íàì ïðåäñòîèò àðãóìåíòèðîâàííî âûäå-
ëèòü ñóùåñòâåííûå àñïåêòû îïðåäåëÿåìîãî ïîíÿòèÿ.  47  
Ôîðìà êèáåðíåòè÷åñêîé ñèñòåìû ïðåäïîëàãàåò öåëåñîîáðàçíîñòü ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ îáúåêòà, äîñòèãàåìóþ ïðè ïîñðåäñòâå èíôîðìàöèîííîãî ïðîöåññà
óïðàâëåíèÿ (ðåãóëèðîâàíèÿ). Íåîáõîäèìîå óñëîâèå ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé åäèíñòâî ïðîòèâîïîëîæíîñòåé   ðàçíîîáðàçèÿ è ñòðóêòóðû
(îðãàíèçîâàííîñòè). Ôóíêöèîíèðîâàíèå ýêîíîìèêè íàïðàâëåíî íà äîñòèæåíèå
îïðåäåë¸ííûõ öåëåé. Îíî èíèöèèðîâàíî èìïåðàòèâîì óäîâëåòâîðåíèÿ ìàòåðèàëü-
íûõ è äóõîâíûõ ïîòðåáíîñòåé ëþäåé è íàïðàâëåíî íà äîñòèæåíèå êîíêðåòíûõ öå-
ëåé, èäåíòèôèêàöèÿ êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåïðîñòóþ íàó÷íóþ ïðîáëåìó.
Ïðîöåññû óïðàâëåíèÿ ïðèñóùè ýêîíîìèêå íà ñàìûõ ðàçíûõ óðîâíÿõ, íàõîäÿòñÿ â
ñëîæíîì âçàèìîäåéñòâèè è îáúåêòèâíî ïðèâîäÿò ê ðåçóëüòàòàì, íå èìïëèöèðî-
âàííûì öåëÿìè, íà äîñòèæåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíû. Ðàçíîîáðàçèå ýêîíîìèêè,
ïîíèìàåìîå êàê ÷èñëî âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé (â îáùåì ñëó÷àå è â êîíêðåòíûõ óñ-
ëîâèÿõ) ÷ðåçâû÷àéíî âåëèêî. Ðåàëèçàöèÿ öåëåíàïðàâëåííîãî óïðàâëåíèÿ îêàçû-
âàåòñÿ âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ ñóùåñòâîâàíèþ ñëîæíîé ñòðóêòóðû, îïèðàþùåéñÿ
íà ðàçâèòûå îáùåñòâåííûå èíñòèòóòû: ïðîèçâîäñòâåííûå, êóëüòóðíî-ýòè÷åñêèå,
ïðàâîâûå, ïðîñâåòèòåëüíûå, ïîëèòè÷åñêèå. Îïðåäåëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû
äîëæíî îòðàçèòü àñïåêòû ýêîíîìèêè, ñîîòâåòñòâóþùèå ôîðìå ñèñòåìû.
Ñîäåðæàíèå ýêîíîìèêè   ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë â
åäèíñòâå è âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðîèçâîäñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè. Êëàññè÷åñêîå îï-
ðåäåëåíèå ýêîíîìèêè äåëàåò àêöåíò íà âçàèìîñâÿçè è öåëåñîîáðàçíîì âçàèìî-
äåéñòâèè ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë è ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé. Áåç ó÷¸òà ñî-
äåðæàòåëüíîãî àñïåêòà, äàæå åñëè áóäåò ñîõðàíåíà ýêîíîìè÷åñêàÿ ñïåöèôèêà
ñèñòåìíûõ àñïåêòîâ ýêîíîìèêè, îïðåäåëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû âûðîäèòñÿ
ïðîñòî â îïðåäåëåíèå ñïåöèàëüíîãî (íî âñ¸ æå ÷ðåçâû÷àéíî øèðîêîãî) êëàññà
ñèñòåì.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, íàðÿäó ñ àñïåêòàìè ôîðìû è
ñîäåðæàíèÿ îáúåêòà, íàì ïîòðåáóþòñÿ ïîíÿòèÿ öåíòðàëèçîâàííîé, äåöåíòðàëèçî-
âàííîé è ÷àñòè÷íî äåöåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû. Â  öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå
ïðîöåññû óïðàâëåíèÿ ðåàëèçóþò åäèíñòâåííóþ öåëü. Ñòðóêòóðà ñèñòåìû äîëæíà
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îáåñïå÷èâàòü íåçàâèñèìîñòü å¸ ïîâåäåíèÿ îò äðóãèõ öåëåé. Äåöåíòðàëèçîâàííàÿ
ñèñòåìà ïðåäïîëàãàåò ïðîöåññû óïðàâëåíèÿ, íåçàâèñèìî ðåàëèçóþùèå öåëè,
ïðèñóùèå ïîäñèñòåìàì. Ïðè ýòîì, âîçìîæíî, ðåàëèçàöèÿ öåëåé îäíîé ïîäñèñòå-
ìû îãðàíè÷èâàåò âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè öåëåé äðóãèõ ïîäñèñòåì. Â äåöåíòðà-
ëèçîâàííîé ñèñòåìå ðåãóëÿòîð êàæäîé ïîäñèñòåìû êîíòðîëèðóåò òîëüêî ñîñòîÿ-
íèå ýòîé ïîäñèñòåìû. ×àñòè÷íî äåöåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà àíàëîãè÷íà äåöåí-
òðàëèçîâàííîé â îòíîøåíèè ìíîæåñòâåííîñòè öåëåé, íî ïðè ýòîì ðåãóëÿòîðû íå-
êîòîðûõ ïîäñèñòåì â ñîñòîÿíèè êîíòðîëèðîâàòü íåêîòîðûå (íå âñå) ïåðåìåííûå
ñîñòîÿíèÿ äðóãèõ ïîäñèñòåì, ñâîáîäà êîòîðûõ â ðåàëèçàöèè èõ öåëåé îêàçûâàåòñÿ
îãðàíè÷åííîé. Ïîäñèñòåìû äåöåíòðàëèçîâàííûõ è ÷àñòè÷íî äåöåíòðàëèçîâàííûõ
ñèñòåì, ðåàëèçóþùèå ñîáñòâåííûå öåëè, íàçîâ¸ì ýëåìåíòàðíûìè ñèñòåìàìè, êî-
òîðûå ñàìè ìîãóò áûòü öåíòðàëèçîâàííûìè èëè äåöåíòðàëèçîâàííûìè
(ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî).
Ðåàëüíàÿ ýêîíîìèêà áîëåå âñåãî ñîîòâåòñòâóåò ìîäåëè ÷àñòè÷íî äåöåíòðà-
ëèçîâàííîé ñèñòåìû, õîòÿ ñòåïåíü öåíòðàëèçàöèè
  ìîæåò áûòü ðàçëè÷íîé.
Â çàâèñèìîñòè îò öåëåé èññëåäîâàíèÿ è ñïåöèôèêè êîíêðåòíîãî îáúåêòà ìîæíî
óïðîñòèòü ìîäåëü äî öåíòðàëèçîâàííîé ëèáî äåöåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû. Îäíà-
êî, ïî ìíåíèþ àâòîðà, ïîä ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìîé ñëåäóåò ïîíèìàòü òîëüêî ïîë-
íîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî äåöåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó, ÷òîáû íå óòðàòèòü âàæíîé
êà÷åñòâåííîé ñòîðîíû ïðèñóùèõ ýêîíîìèêå ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé è íå
ñîçäàòü òåîðåòè÷åñêîé ïóòàíèöû ïðè ïðîâåäåíèè ãðàíèöû ìåæäó ýêîíîìèêîé è
õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì.
Òåïåðü ìû ïîäãîòîâèëè âñ¸ íåîáõîäèìîå, ÷òîáû ñôîðìóëèðîâàòü òðåáóå-
ìîå îïðåäåëåíèå. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà  ýòî ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî äåöåí-
òðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà, ýëåìåíòàðíûå ñèñòåìû êîòîðîé èñïîëüçóþò äëÿ äîñòè-
æåíèÿ ñâîèõ öåëåé îãðàíè÷åííûå çàïàñû áëàã è çíàíèÿ î ñïîñîáàõ èõ ïðåîáðàçî-
âàíèÿ. Â  êà÷åñòâå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû íà ñîîòâåòñòâóþùåì óðîâíå àíàëèçà
ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíà ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà äðóãîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû,
åñëè îíà ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî äåöåíòðàëèçîâàíà.  49  
Îïðåäåëåíèå ó÷èòûâàåò ãëàâíûå àñïåêòû ôîðìû ñèñòåìû  öåëåñîîáðàç-
íîñòü è óïðàâëåíèå  â ñïåöèôè÷åñêîé êîíêðåòèêå (÷àñòè÷íî) äåöåíòðàëèçîâàí-
íîé ñèñòåìû. Ýòè àñïåêòû ïðåäïîëàãàþò ñòðóêòóðó è ðàçíîîáðàçèå. Àñïåêòû ñî-
äåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåíû óïðîù¸ííî è îáîáù¸ííî:
!" ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû  â ôîðìå âîçìîæíûõ ïðåîáðàçîâàíèé áëàã, îáó-
ñëîâëåííûõ êàïèòàëîì (çàïàñàìè) è çíàíèÿìè;
!" ïðîèçâîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ  â ôîðìå ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ íà óðîâíå
ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì, íåïîñðåäñòâåííî èëè êîñâåííî âëèÿþùèõ íà âîç-
ìîæíîñòè ðåàëèçàöèè öåëåé ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ, ïðîòåêàþùèõ â äðó-
ãèõ ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåìàõ.
Ñòåïåíü îáùíîñòè îïðåäåëåíèÿ äîñòàòî÷íà äëÿ òîãî, ÷òîáû âìåñòèòü ðå-
àëüíûå ïðîèçâîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ. Ïëàòà çà ýòî  èãíîðèðîâàíèå ìíîãèõ èõ
êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê è, êàê ñëåäñòâèå, îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè àíàëè-
òè÷åñêîãî àïïàðàòà, ïîñòðîåííîãî íà äàííîì îïðåäåëåíèè, äëÿ èññëåäîâàíèÿ
ïðèñóùèõ èì çàêîíîâ.
1.3.2. Ìàòåìàòè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå îáúåêòèâíîé öåëè
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû
Ïåðåä äàííûì ïàðàãðàôîì ñòîÿò ñëåäóþùèå äâå çàäà÷è:
!" îáîñíîâàòü ïðåäñòàâëåíèå îá îáúåêòèâíîì õàðàêòåðå öåëåé ýêîíîìè÷åñêèõ
ñèñòåì, íåîáõîäèìîå äëÿ ïîíèìàíèÿ ïðîòèâîðå÷èâîãî ïðîöåññà îáðàçîâà-
íèÿ ñòîèìîñòè è å¸ ðîëè â ýêîíîìè÷åñêîì ïðîöåññå;
!" ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïðèíöèïèàëüíóþ èçìåðèìîñòü è, ñëåäîâàòåëüíî, ïî-
çíàâàåìîñòü îáúåêòèâíîé öåëåñîîáðàçíîñòè.
Êàòåãîðèÿ öåëè êëþ÷åâàÿ ïðè èññëåäîâàíèè ñòîèìîñòè. Ñîâðåìåííîå ñî-
ñòîÿíèå òåîðèè ñòîèìîñòè òðåáóåò ðàññìîòðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû êàê ñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ, à ñòîèìîñòè  êàê ðåçóëüòàòà ñíÿòèÿ ñâîáîäû ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû öåëåíàïðàâëåííûì óïðàâëÿþùèì âîçäåéñòâèåì. Èññëåäîâàíèå îáúåê-
òèâíîé öåëè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû èìååò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê àãðàð-
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íîé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå è ïðàêòèêå âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â Ðîññèè. Ïîä-
ðîáíåå ýòîò âîïðîñ ðàññìîòðåí â ï.5.1. . .
Ïðåäñòàâëåíèå îá îáúåêòèâíîì õàðàêòåðå öåëåé ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì,
êîòîðîå ìû áåð¸ì çà îñíîâó, ïðåäëîæåíî À.Í. Êîëìîãîðîâûì [97]; íåêîòîðûå åãî
ýëåìåíòû ñîäåðæàòñÿ â ðàáîòàõ [36, 58, 103, 132]. Êîíöåïòóàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå
îá èåðàðõè÷åñêèõ ñèñòåìàõ öåëåé, ïðèñóùèõ ñëîæíûì êèáåðíåòè÷åñêèì ñèñòå-
ìàì, ðàçðàáîòàíî À.Ì. Ãàòàóëèíûì [39, ñ.25, 154¾156]. Ïîäõîä ê ôîðìàëèçàöèè
öåëåé, èçëîæåííûé íèæå, ðàçðàáîòàí àâòîðîì è èçëîæåí â [174, 190].
Òåðìèíû «öåëü» è «öåëåñîîáðàçíîñòü» èñïîëüçóþòñÿ â äâóõ çíà÷åíèÿõ.
Âî-ïåðâûõ, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ öåëè êàêîé-ëèáî ñèñòåìû, îáëàäàþùåé ñâîáî-
äîé âîëè. Â ýòîì ñëó÷àå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî öåëü  ýòî æåëàåìîå ñîñòîÿíèå, íà
äîñòèæåíèå êîòîðîãî íàïðàâëåíà äåÿòåëüíîñòü ñèñòåìû. Ê öåëÿì ýòîãî ðîäà îò-
íîñèòñÿ, íàïðèìåð, öåëü õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà   äîñòè÷ü âîçìîæíî áîëåå
ïðåäïî÷òèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ.
Âî-âòîðûõ, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè, ñóùåñòâóþùåé ïî-
ìèìî ÷üåé áû òî íè áûëî âîëè (íàïðèìåð, öåëåñîîáðàçíîñòü áèîëîãè÷åñêèõ ñè-
ñòåì). Öåëü â ýòîì ñìûñëå  îáúåêòèâíûé çàêîí, êîòîðûé ìîæåò äåéñòâîâàòü êàê
áëàãîäàðÿ ñóáúåêòàì, íàäåë¸ííûì ñâîáîäîé âîëè, òàê è âîïðåêè èõ äåÿòåëüíîñòè
ëèáî âîîáùå áåç èõ ó÷àñòèÿ.
Èñõîäíàÿ ïîñûëêà êàòåãîðèéíîãî àíàëèçà òåðìèíà «öåëü» ñîñòîèò â òîì,
÷òî ñïîñîáíîñòü ñèñòåì ê ñîõðàíåíèþ è âîñïðîèçâîäñòâó ñîáñòâåííîãî áûòèÿ íå-
îäèíàêîâà: îäíè ñèñòåìû ñóùåñòâóþò ìèëëèîíû ëåò, äðóãèå  äîëè ñåêóíä; îäíè
ìíîãî÷èñëåííû, äðóãèå óíèêàëüíû; îäíèìè ìû ïîâñåäíåâíî îêðóæåíû, äðóãèå
ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå íàáëþäàåì. Ýòî ðàçëè÷èå  ñëåäñòâèå ðàçëè÷èé â çàêî-
íàõ ïîâåäåíèÿ ñèñòåì. Ïîâåäåíèå îäíèõ ñèñòåì â èçâåñòíûõ óñëîâèÿõ ñðåäû ïðå-
ïÿòñòâóåò èõ èñ÷åçíîâåíèþ, äðóãèõ  íåò.
Îòñþäà ïåðâîå, ãðóáîå ïðåäñòàâëåíèå î ñîäåðæàíèè ïîíÿòèé «öåëü»
(ñîõðàíåíèå è âîñïðîèçâîäñòâî ñóùåñòâîâàíèÿ äàííîé ñèñòåìû) è «öåëå-
ñîîáðàçíîñòü» (ñîäåéñòâèå ñîõðàíåíèþ è âîñïðîèçâîäñòâó ñóùåñòâîâàíèÿ).  51  
Ïðè íàëè÷èè ïîëíîé èíôîðìàöèè î âëèÿíèè êîíêðåòíîãî ïîâåäåíèÿ ñèñ-
òåìû íà âîçìîæíîñòè ñîõðàíåíèÿ è âîñïðîèçâîäñòâà å¸ ñóùåñòâîâàíèÿ öåëü ñèñ-
òåìû â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â ôîðìå îïòèìàëüíîãî
âåêòîðà ïðåîáðàçîâàíèÿ â ïðîñòðàíñòâå ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû. Ýòîò âåêòîð ñîåäèíÿ-
åò òî÷êó, ñîîòâåòñòâóþùóþ ñîñòîÿíèþ ñèñòåìû â òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè, ñ òî÷-
êîé, ñîîòâåòñòâóþùåé ñîñòîÿíèþ, íàèëó÷øåìó èç ÷èñëà äîñòèæèìûõ ê ñëåäóþùå-
ìó ìîìåíòó âðåìåíè ñ òî÷êè çðåíèÿ óñëîâèé ñîõðàíåíèÿ äàííîé ñèñòåìû.
Öåëü è öåëåñîîáðàçíîñòü  ýòî êàòåãîðèè, ïðèñóùèå íå îáúåêòó, à ñèñòå-
ìå. Äåéñòâèòåëüíî, ïðåäñòàâëåíèå î öåëè çàâèñèò îò ñòðóêòóðû ñèñòåìû (Q, X)
(ñì. ïðèëîæåíèå 2). ×àñòî îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïîâåäåíèå íåêîòîðîãî îáúåêòà, îïè-
ñûâàåìîãî, â çàâèñèìîñòè îò öåëåé èññëåäîâàíèÿ, äâóìÿ äóïëåòàìè (Q1, X1) è
(Q2, X2), ìîæåò îáåñïå÷èâàòü ñòàáèëüíîñòü ñòðóêòóðû (Q1, X1) è íå îáåñïå÷èâàòü
ñòàáèëüíîñòü (Q2, X2). Õîòÿ îáúåêòó íåëüçÿ ñòàâèòü â ñîîòâåòñòâèå öåëü, ïðàâî-
ìåðíî ãîâîðèòü î ñèñòåìå öåëåé îáúåêòà (âîçìîæíî, ïðîòèâîðå÷èâîé), îïðåäåëÿå-
ìîé êàê ìíîæåñòâî öåëåé âñåõ âîçìîæíûõ ïðåäñòàâëåíèé îáúåêòà â ôîðìå ñèñòå-
ìû, ñîîòâåòñòâóþùèõ çàäàííîé öåëè èññëåäîâàíèÿ.
Æåëàåìûé ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ öåëè ñèñòåìû  å¸ âûðàæåíèå â ôîð-
ìå îïòèìàëüíûõ âåêòîðîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ ñ ïðàêòè÷åñêè äîñòà-
òî÷íîé òî÷íîñòüþ äëÿ ëþáîãî èíòåðåñóþùåãî èññëåäîâàòåëÿ ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû è
å¸ ñðåäû. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî:
!" ïðåäñòàâèòü ñèñòåìó â ôîðìå (Q, X);
!" óñòàíîâèòü ïðîñòðàíñòâà äîïóñòèìûõ ïåðåõîäîâ äëÿ êàæäîãî äîïóñòèìîãî
ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû;
!" îöåíèòü âñå âîçìîæíûå ïåðåõîäû ñ òî÷êè çðåíèÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñòðóê-
òóðû (Q, X).
Â ïðèëîæåíèè 2 óêàçàíû ñâîéñòâà îáúåêòèâíîé öåëè, èç êîòîðûõ ñëåäóåò,
÷òî îáúåêòèâíûå öåëè ïîäñèñòåì îäíîé è òîé æå ñèñòåìû ñîãëàñîâàíû. Íî ýòî íå
îçíà÷àåò ñîãëàñîâàííîñòè ôàêòè÷åñêè ðåàëèçóåìîãî ïîâåäåíèÿ íè ñèñòåìû, íè å¸
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ïîäñèñòåì ñ îáúåêòèâíîé öåëüþ äàííîé ñèñòåìû. Ñïîñîáû êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè
öåëåñîîáðàçíîñòè ïîâåäåíèÿ ñèñòåìû ðàññìàòðèâàþòñÿ â [174].
Ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó îáúåêòèâíîé öåëüþ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû è ðåàëü-
íûì ïîâåäåíèåì ëþäåé èìååò ãëóáîêèå êîðíè:
!" ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà îáóñëîâëåíî íå òîëüêî (âîçìîæíî, äàæå íå ñòîëüêî)
ñîçíàíèåì, íî è íåîñîçíàííûìè èìïåðàòèâàìè, ñôîðìèðîâàâøèìèñÿ â
ïðîöåññå ýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ è ñîöèàëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ ÷åëîâåêà
êàê ñóùåñòâà, îáëàäàþùåãî ïðèðîäîþ äâîéñòâåííîé: áèîëîãè÷åñêîé è îá-
ùåñòâåííîé
1;
!" äàæå â òîé ìåðå, â êîòîðîé ïîâåäåíèå îáóñëîâëåíî ñîçíàíèåì, îíî äàëåêî
îò öåëåñîîáðàçíîãî: ñîçíàíèå ÷åëîâåêà íåñîâåðøåííî, åãî (÷åëîâåêà) ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î öåëÿõ è ñïîñîáàõ èõ äîñòèæåíèÿ íå åñòü èñòèíà;
!" íàêîíåö, ñâåäåíèÿ îá îêðóæàþùåì ìèðå, êîòîðûìè ïîëüçóåòñÿ ÷åëîâåê
ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ, îïÿòü-òàêè íå òîæäåñòâåííû èñòèíå.
Ýòî ïðîòèâîðå÷èå äèíàìè÷íî. Ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà ïðåäïîëàãàåò ñèíòåç
èìïåðàòèâîâ ïîâåäåíèÿ, êîòîðûé ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ìîæåò ïðèâåñòè ê ôîðìè-
ðîâàíèþ áîëåå öåëåñîîáðàçíûõ èìïåðàòèâîâ ïîâåäåíèÿ. Ýòîò ïðîöåññ ïðîòåêàåò â
ñôåðàõ ñîçíàíèÿ (îáðàçîâàíèå, íàêîïëåíèå îïûòà, àíàëèç), ñòåðåîòèïîâ ïîâåäå-
íèÿ (âîñïèòàíèå, êóëüòóðà, òðàäèöèè), áèîëîãè÷åñêèõ îñíîâ ñóùåñòâîâàíèÿ
(íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äîïóùåííûõ îøèáîê âïëîòü äî ãèáåëè). Óñëîâèÿ ñðåäû
îáèòàíèÿ ÷åëîâåêà, îäíàêî, çà÷àñòóþ ìåíÿþòñÿ áûñòðåå èìïåðàòèâîâ ïîâåäåíèÿ.
Îäíà èç âàæíåéøèõ ãðàíåé ýòîãî ïðîöåññà  íàó÷íûé àíàëèç îáúåêòèâ-
íîé öåëè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Íåçàâèñèìî îò òîãî, îòäàþò ñåáå îò÷¸ò â ýòîì
                                  
1 Á.Ë. Âîðêóåâ [31, ñ. 71] îòìå÷àåò, ÷òî ïîòðåáíîñòè ëþäåé, ïðåâûøàþùèå
åñòåñòâåííûå, â çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íå îáóñëîâëåíû ëè÷íîñòüþ, à ñîçäàþòñÿ èñ-
êóññòâåííî âñëåäñòâèå âîçäåéñòâèÿ íà íå¸ ðûíî÷íîé èíôîðìàöèè, ðåêëàìû è
êîììåð÷åñêîé êóëüòóðû. Â ðàìêàõ ýòîãî ïîäõîäà ýêîíîìèêà ïðåäñòà¸ò ñàìîðàç-
âèâàþùåéñÿ ñèñòåìîé, íå âïîëíå óïðàâëÿåìîé ñîçíàíèåì ëþäåé.  53  
ýêîíîìèñòû èëè íåò, èõ ðàáîòû âíîñÿò âêëàä â ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è. Èõ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ (êàê âåðíûå, òàê è îøèáî÷íûå) âëèÿþò íà ôîðìèðîâàíèå èìïåðàòèâîâ
ïîâåäåíèÿ. Îäèí èç ðåçóëüòàòîâ ýòîãî âëèÿíèÿ  ðîæäåíèå è ðàñòóùàÿ ïîïóëÿð-
íîñòü [273, 147, 154] êîíöåïöèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Ýòà êîíöåïöèÿ,
õîòü è îãðàíè÷èâàåò âñ¸ ñîäåðæàòåëüíîå áîãàòñòâî öåëåé ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì
òîþ èõ ñòîðîíîé, êîòîðàÿ íàèáîëåå äîñòóïíà ïîçíàíèþ è ôîðìàëèçàöèè,  óñ-
òîé÷èâîñòüþ,  ïî ñâîåìó äóõó áëèçêà ôóíäàìåíòàëüíûì èäåÿì
À.Í. Êîëìîãîðîâà [97].
Îñíîâíîé ïóòü îâëàäåíèÿ ëþäüìè òåìè íåìíîãèìè çíàíèÿìè îá îáúåêòèâ-
íîé öåëåñîîáðàçíîñòè, êîòîðûå óæå ñåé÷àñ ìîæíî âûíåñòè èç ýêîíîìè÷åñêîé òåî-
ðèè  èõ (çíàíèé) âëèÿíèå íà ïðèíÿòèå ýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé àâòîðèòåòíûìè
èíñòèòóòàìè èëè ëè÷íîñòÿìè. Ýòè ðåøåíèÿ ïîðîæäàþò ìàññó îñîçíàííûõ è íå-
îñîçíàííûõ ïîäðàæàíèé. Ýòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ïàðàäîêñîì, íî íàóêà ïîçèòèâ-
íàÿ, âñëåäñòâèå êîñâåííûõ ïîñëåäñòâèé óñâîåíèÿ îáùåñòâîì óñòàíîâëåííûõ åþ
ôàêòîâ, ãîðàçäî öåííåå íàóêè íîðìàòèâíîé, âûâîäû êîòîðîé íàòàëêèâàþòñÿ íà
ïðàâîìåðíûé ñêåïñèñ.
1.3.3. Ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì
Ëþáàÿ ñèñòåìà ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ â çàâèñè-
ìîñòè îò öåëåé å¸ èññëåäîâàíèÿ. Âûáîð ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ â ðàìêàõ íàøåãî
èññëåäîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñïîñîáîì îòðàæåíèÿ ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ, ïðîòå-
êàþùèõ â ñèñòåìå.
Ïðåäëîæåííàÿ â [192] êëàññèôèêàöèÿ ôîðì ïðåäñòàâëåíèÿ ñèñòåì îêàçà-
ëàñü óäîáíîé äëÿ àíàëèçà êà÷åñòâåííûõ ðàçëè÷èé ìåæäó ýêîíîìèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèìè ìîäåëÿìè ðàçíûõ êëàññîâ, èìåþùèõ çíà÷åíèå äëÿ èíòåðïðåòà-
öèè ñòîèìîñòíûõ ïåðåìåííûõ. Çäåñü ìû âîñïðîèçâîäèì ýòó êëàññèôèêàöèþ.
Åñëè öåëü èññëåäîâàíèÿ òàêîâà, ÷òî àáñòðàãèðîâàòüñÿ îò ïðîöåññîâ
óïðàâëåíèÿ íåäîïóñòèìî, ñèñòåìà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ôîðìå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ,
èëè êèáåðíåòè÷åñêîé ñèñòåìû. Ýòî îáûêíîâåííî èìååò ìåñòî ïðè àíàëèçå ýêîíî-
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ìè÷åñêèõ ñèñòåì, åñëè òîëüêî ðå÷ü íå èä¸ò îá èçó÷åíèè îïðåäåë¸ííîãî ñîñòîÿíèÿ,
çàêîíîìåðíî äîñòèãíóòîãî â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ.
Èç ÷èñëà ôîðì ïðåäñòàâëåíèÿ ñèñòåìû, íå ñâîäÿùèõñÿ ê êèáåðíåòè÷åñêîé
ñèñòåìå (òî åñòü ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ), äëÿ íàñ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ òîëüêî ôîð-
ìà ñèñòåìû, íå îáëàäàþùåé ñâîáîäîé. Ôîðìà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ñâîäèòñÿ, êàê
ïðàâèëî, ê îäíîé èç äâóõ: àëãîðèòìè÷åñêîé ñèñòåìå, ïðåäïîëàãàþùåé çàäàíèå
çàêîíà óïðàâëåíèÿ èçîáðàçèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè, îñíîâàííûìè íà òåîðèè àëãî-
ðèòìîâ [6], è öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìå, çàêîí óïðàâëåíèÿ êîòîðîé çàäà¸òñÿ â
ôîðìå öåëè (öåëåé) óïðàâëåíèÿ.
Öåëåíàïðàâëåííàÿ ñèñòåìà êàê ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ ñèñòåì ïîäðàçäåëÿ-
åòñÿ ïî õàðàêòåðó ðåàëèçàöèè çàêîíà óïðàâëåíèÿ. Åñëè ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñèñ-
òåìà âñÿêèé ðàç îòâå÷àåò íà èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ ñðåäû íåìåäëåííûì ïåðåõîäîì
â íîâûé îïòèìóì äëÿ íîâîãî ñîñòîÿíèÿ ñðåäû (òî åñòü íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè îï-
òèìóìà ïîñòîÿííî, õîòÿ ñàì îïòèìóì òî è äåëî ìåíÿåòñÿ), òî îíà ïðåäñòàâëåíà â
ôîðìå  îïòèìàëüíîé ñèñòåìû. Ñèñòåìà ïðåäñòàâëåíà â ôîðìå íåîïòèìàëüíîé
ñèñòåìû, åñëè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî îíà, ðåàëèçóÿ çàäàííóþ öåëü, ìîæåò ñêîëüêî-
íèáóäü ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ íàõîäèòüñÿ â íåîïòèìàëüíîì ñîñòîÿíèè.
Ñïåöèôè÷åñêèé ñëó÷àé öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû  êîíêóðåíòíàÿ ñèñ-
òåìà, ïîâåäåíèå êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ ìíîæåñòâîì íåçàâèñèìûõ è a priori íåñî-
èçìåðèìûõ öåëåé. Åñëè ðàññìàòðèâàòü êîíêóðåíòíóþ ñèñòåìó ñ ïîçèöèé åäèíñò-
âåííîé öåëè, çàôèêñèðîâàâ âñå îñòàëüíûå, å¸ àíàëèç ñâîäèòñÿ ê àíàëèçó êëàññè-
÷åñêîé öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû, ïîâåäåíèå êîòîðîé óïðàâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé
öåëüþ. Îïòèìàëüíàÿ êîíêóðåíòíàÿ ñèñòåìà â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè ïðåáûâàåò â
îïòèìóìå ïî Ïàðåòî, â òî âðåìÿ êàê íåîïòèìàëüíàÿ êîíêóðåíòíàÿ ñèñòåìà ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ íàõîäÿùåéñÿ â ñîñòîÿíèè, îòëè÷íîì îò îïòèìàëüíîãî ïî Ïàðåòî, è
àíàëèçèðóåòñÿ îáû÷íî ñ ïîçèöèé âîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ íåêîòîðîãî îïòèìóìà

















Ðèñ. 2.  Ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ ñèñòåì
Â  ñòðóêòóðíûõ ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëÿõ ÷àùå âñåãî èñïîëüçó-
þòñÿ òðè ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ ñèñòåì: íåîïòèìàëüíàÿ ñèñòåìà, îïòèìàëüíàÿ
ñèñòåìà è ñèñòåìà, íå îáëàäàþùàÿ ñâîáîäîé. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè, ñîîòâåòñò-
âóþùèå âñåì òð¸ì ôîðìàì ïðåäñòàâëåíèÿ, îáëàäàþò îáùèìè ñâîéñòâàìè, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿþò ââåñòè ïîíÿòèå ñòîèìîñòè êàê ìàòåìàòè÷åñêóþ àáñòðàêöèþ. Ýòè
ñâîéñòâà ñîîòâåòñòâóþò îïòèìàëüíûì ñîñòîÿíèÿì öåëåíàïðàâëåííûõ ñèñòåì
(ó  íåîïòèìàëüíîé ñèñòåìû îíè áóäóò ïðîÿâëÿòüñÿ â èñêëþ÷èòåëüíîì ñëó÷àå, ó
îïòèìàëüíîé  âñåãäà) è ëþáîìó ñîñòîÿíèþ ñèñòåìû, íå îáëàäàþùåé ñâîáîäîé.
Íà ðèñ. 2 âçàèìîñâÿçü ïåðå÷èñëåííûõ ôîðì ïðåäñòàâëåíèÿ ñèñòåì ïðåä-
ñòàâëåíà ãðàôè÷åñêè. Òåíüþ âûäåëåíû áëîêè, ñîîòâåòñòâóþùèå ôîðìàì ïðåä-
ñòàâëåíèÿ, èñïîëüçóåìûì â äèññåðòàöèè. Îñîáî âûäåëåí áëîê, ñîîòâåòñòâóþùèé
ôîðìå ñèñòåìû, íå îáëàäàþùåé ñâîáîäîé. Êàê áóäåò ïîêàçàíî äàëåå, îòñóòñòâèå
ñâîáîäû  íåîáõîäèìîå óñëîâèå ñóùåñòâîâàíèÿ ñòîèìîñòè. Ñîñòîÿíèÿì îïòèìóìà
ñòîèìîñòü ïðèñóùà ïîòîìó, ÷òî îíè ñóòü ðåçóëüòàò ñíÿòèÿ ñâîáîäû ñèñòåìû
óïðàâëÿþùèì âîçäåéñòâèåì.
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1.4. Ïðåäëàãàåìàÿ êîíöåïöèÿ ñòîèìîñòè
Ñîäåðæàíèå äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáîñíîâàíèå
ïðåäñòàâëåííîé íèæå êîíöåïöèè ñòîèìîñòè
1. Îíà äîïîëíÿåò, à ïî ðÿäó ïîçèöèé
ìåíÿåò ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ñòîèìîñòè. Ãëàâíûå å¸ îòëè÷èÿ îò òðàäèöè-
îííîãî âçãëÿäà:
!" êîëè÷åñòâåííàÿ ñâÿçü ñòîèìîñòè ñ òåõíîëîãè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè îáùå-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïîçíàâàåìà è èìååò êîíêðåòíóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ
ôîðìó;
!" ïðîöåññ îáìåíîâ, ïîíèìàåìûé êàê ïðîöåññ äîñòèæåíèÿ ýêîíîìèêîé îïòè-
ìóìà ïî Ïàðåòî, ïîðîæäàåò èíôîðìàöèþ, âëèÿþùóþ íà ïðåäïî÷òåíèÿ õî-
çÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ è êîíêðåòèçèðóþùóþ ñòîèìîñòü áëàã;
!" ñòîèìîñòü ìîæåò è äîëæíà áûòü îáúåêòîì öåëåíàïðàâëåííûõ óïðàâëÿþ-
ùèõ âîçäåéñòâèé, íå îãðàíè÷èâàþùèõ ïðàâà ñîáñòâåííèêà ïîêóïàòü è
ïðîäàâàòü òîâàð ïî öåíàì, êîòîðûå åãî óñòðàèâàþò.
Ñîãëàñíî êîíöåïöèè, ñòîèìîñòü êàê ýêîíîìè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ ñóòü êîíêðå-
òèçàöèÿ ñèñòåìíîé êàòåãîðèè «ñòîèìîñòü», ïðèñóùåé ëþáîé àáñòðàêòíîé áàëàí-
ñîâîé ñèñòåìå. Ôóíäàìåíòàëüíîå ñâîéñòâî ñòîèìîñòè  å¸ îáóñëîâëåííîñòü ïà-
ðàìåòðàìè ïðîöåññîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ áëàã  îáíàðóæèâàåòñÿ ó ëþáîé áàëàíñî-
âîé ñèñòåìû. Ñèñòåìà, îáëàäàþùàÿ áàëàíñîâûìè ñâîéñòâàìè, íàñëåäóåò ó áà-
ëàíñîâîé ñèñòåìû ÿâëåíèå ñòîèìîñòè âêóïå ñ åãî îáóñëîâëåííîñòüþ.
Ïðåäëàãàåìàÿ êîíöåïöèÿ ñòîèìîñòè ñîãëàñóåòñÿ ñ êëàññè÷åñêîé êîíöåïöè-
åé ñòîèìîñòè è ïîäòâåðæäàåò å¸: ïîä óãëîì çðåíèÿ îáåèõ êîíöåïöèé ñòîèìîñòü
ïðåäñòà¸ò êàê îáùåñòâåííîå îòíîøåíèå ïî ïîâîäó áëàã, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò
âåëè÷èíà îáùåñòâåííî íåîáõîäèìûõ çàòðàò òðóäà íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû áëà-
ãà. Â ðàáîòå ïîêàçàíî, ÷òî ñòîèìîñòü ïðîïîðöèîíàëüíà ïîëíûì çàòðàòàì ëþáîãî
áëàãà  â òîì ÷èñëå è òðóäà â êîëè÷åñòâå, îáóñëîâëåííîì îáùåñòâåííî ïðèçíàí-
íûìè òåõíîëîãèÿìè  íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû äàííîãî áëàãà, è îáúÿñíåíî, êà-
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êèì îáðàçîì äåéñòâóþùèå íà ðûíêå õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû, íå îáëàäàÿ a
priori èíôîðìàöèåé î ïîëíûõ çàòðàòàõ, ñàìè ïîðîæäàþò ýòó èíôîðìàöèþ ñîáñò-
âåííûìè ðåøåíèÿìè î ñäåëêàõ, ïðèáëèæàþùèìè ñîñòîÿíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòå-
ìû ê îïòèìàëüíîìó ïî Ïàðåòî.
Ñîãëàñóåòñÿ êîíöåïöèÿ è ñ íåîêëàññè÷åñêîé òåîðèåé öåí, â îñíîâå êîòîðîé
ëåæèò ïîäõîä, ïðåäëîæåííûé Ë. Âàëüðàñîì, âêëþ÷àÿ åãî ðàçâèòèå â íàïðàâëå-
íèÿõ òåîðèè äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ, ó÷¸òà ñëó÷àéíîãî õàðàêòåðà òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ ïðîöåññîâ, ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ, íå âïîëíå óïîðÿäî÷åííûõ ïðåäïî÷òåíèé.
Ôîðìàëèçì, íà êîòîðîì îñíîâàíà êîíöåïöèÿ, âïîëíå ñîâìåñòèì ñ âàëüðàñîâñêèì.
Êîíöåïöèÿ êîíöåíòðèðóåò âíèìàíèå èññëåäîâàòåëÿ íà ôîðìèðîâàíèè,
ñâîéñòâàõ è ôóíêöèÿõ ñòîèìîñòè êàê âåëè÷èíû ïîëíûõ çàòðàò. Ìíîãèå âàæíûå
âîïðîñû, ðàçðàáîòàííûå â ðàìêàõ äðóãèõ ïîäõîäîâ ê òåîðèè ñòîèìîñòè ñèëàìè
íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé ýêîíîìèñòîâ, îíà íå çàòðàãèâàåò. Íàïðîòèâ, îíà, êàê ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ, ìîæåò îðãàíè÷íî âïèñàòüñÿ â ðàçâèâàþùóþñÿ òåîðèþ ñòîèìîñòè,
ðàñøèðÿÿ å¸ âîçìîæíîñòè ïî îáúÿñíåíèþ ýòîãî ñëîæíîãî ÿâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
ðåàëüíîñòè.
Àâòîð íå ìåíåå, ÷åì êòî-ëèáî äðóãîé, îòäà¸ò ñåáå îò÷¸ò â îãðàíè÷åííîñòè
ïðåäëàãàåìîé êîíöåïöèè. Å¸ íàçíà÷åíèå  íå îáúÿòü ïðîáëåìó ñòîèìîñòè öåëè-
êîì, à ÿâèòüñÿ íîâîé òî÷êîé çðåíèÿ, ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâîé ïîñëåäóþùèõ èñ-
ñëåäîâàíèé, â ðàìêàõ êîòîðûõ åé íàäëåæèò ðàçâèâàòüñÿ, îáíàðóæèâàòü òî÷êè ñî-
ïðèêîñíîâåíèÿ ñ äðóãèìè ïîäõîäàìè è òåì ïðèíîñèòü ïîëüçó ýêîíîìè÷åñêîé òåî-
ðèè.
1.4.1. Îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè
Â ïîñëåäóþùèõ ãëàâàõ áóäóò îáîñíîâàíû íèæåñëåäóþùèå ýêâèâàëåíòíûå
îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè êàê òåîðåòèêî-ñèñòåìíîé êàòåãîðèè.
Îïðåäåëåíèå 1. Ñòîèìîñòü åñòü ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà áàëàíñà áëàãà
â ìîäåëè, ïðåäñòàâëÿþùåé ýêîíîìèêó â ôîðìå êîíêóðåíòíîé öåëåíàïðàâëåííîé
ñèñòåìû è îïèñûâàþùåé å¸ ôàêòè÷åñêîå ïîâåäåíèå.
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Íèæåñëåäóþùèå îïðåäåëåíèÿ ðàâíîñèëüíû ñôîðìóëèðîâàííîìó âûøå.
Îíè ïîëó÷åíû çàìåíîé ïîíÿòèÿ «ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà» íà åãî ÷èñëåííûé ýêâè-
âàëåíò â ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ñôîðìóëèðîâàííîé áàëàíñîâîé ñèñòåìå.
Îïðåäåëåíèå 2. Ñòîèìîñòü  ýòî ïðåäåë íîðìèðîâàííîé èíòåíñèâíî-
ñòè ëþáîãî èñïîëüçóåìîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, íåîáõîäèìîé äëÿ âûïóñêà
åäèíè÷íîãî êîëè÷åñòâà äàííîãî áëàãà ïðè òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòÿõ, ñòðå-
ìÿùèõñÿ ê îïèñàííûì ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöåé ìîäåëè, ïðåäñòàâëÿþùåé ýêî-
íîìèêó â ôîðìå êîíêóðåíòíîé öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû è îïèñûâàþùåé å¸
ôàêòè÷åñêîå ïîâåäåíèå.
Îïðåäåëåíèå 3. Ïðåäåë íîðìèðîâàííûõ ïîëíûõ çàòðàò ëþáîãî îãðà-
íè÷åííîãî áëàãà, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïóñêà åäèíè÷íîãî êîëè÷åñòâà äàííîãî áëàãà
ïðè òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòÿõ, ñòðåìÿùèõñÿ ê îïèñàííûì ôóíêöèîíàëüíîé
ìàòðèöåé ìîäåëè, ïðåäñòàâëÿþùåé ýêîíîìèêó â ôîðìå êîíêóðåíòíîé öåëåíà-
ïðàâëåííîé ñèñòåìû è îïèñûâàþùåé å¸ ôàêòè÷åñêîå ïîâåäåíèå, åñòü ñòîèìîñòü
äàííîãî áëàãà.
Îïðåäåëåíèå 4. Ñòîèìîñòü  ýòî ïðåäåë íîðìèðîâàííîé èíòåíñèâíî-
ñòè ëþáîãî èñïîëüçóåìîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, íåîáõîäèìîé äëÿ âûïóñêà
åäèíè÷íîãî êîëè÷åñòâà äàííîãî áëàãà ïðè òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòÿõ, ñòðå-
ìÿùèõñÿ ê ñðåäíèì òåõíîëîãè÷åñêèì âîçìîæíîñòÿì â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðå-
òî ìîäåëè, ïðåäñòàâëÿþùåé ýêîíîìèêó â ôîðìå êîíêóðåíòíîé öåëåíàïðàâëåííîé
ñèñòåìû è îïèñûâàþùåé å¸ ôàêòè÷åñêîå ïîâåäåíèå.
Îïðåäåëåíèå 5. Ïðåäåë íîðìèðîâàííûõ ïîëíûõ çàòðàò ëþáîãî îãðà-
íè÷åííîãî áëàãà, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïóñêà åäèíè÷íîãî êîëè÷åñòâà äàííîãî áëàãà
ïðè òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòÿõ, ñòðåìÿùèõñÿ ê ñðåäíèì òåõíîëîãè÷åñêèì âîç-
ìîæíîñòÿì â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ìîäåëè, ïðåäñòàâëÿþùåé ýêîíîìèêó â
ôîðìå êîíêóðåíòíîé öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû è îïèñûâàþùåé å¸ ôàêòè÷åñêîå
ïîâåäåíèå, åñòü ñòîèìîñòü äàííîãî áëàãà.  59  
Ïðèâåä¸ííûå îïðåäåëåíèÿ òðåáóþò êîíêðåòèçàöèè óïîìèíàåìûõ â íèõ
ìîäåëåé. Ïîäõîäÿùàÿ êîíêðåòèçàöèÿ äëÿ âñåõ îïðåäåëåíèé  ìîäåëü E
p
G (ñ. 386),
à äëÿ ïåðâûõ òð¸õ  êðîìå òîãî, E
p
g (ñ. 356).
Ñòîèìîñòü  ýòî íàó÷íàÿ êàòåãîðèÿ, òî åñòü ôîðìà ïîçíàíèÿ îáúåêòèâíîé
ðåàëüíîñòè. Ôîðìà ýòà, â îòëè÷èå îò ðåàëüíîñòè,  ïëîä íàøåãî ðàçóìà. Ñóáú-
åêò ïîçíàíèÿ ñâîáîäåí âûáðàòü òó èëè èíóþ ôîðìó ïðåäñòàâëåíèÿ ÿâëåíèé ðå-
àëüíîãî ìèðà. Âîïðîñ ëèøü â òîì, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ñòðóêòóðèçàöèè çíàíèé î ðåàëüíîì ìèðå èìåííî âûáðàííóþ ôîðìó. Ñîîòâåòñò-
âåííî íóæíî îòíîñèòüñÿ ê ïðåäëàãàåìîìó îïðåäåëåíèþ òåîðåòèêî-ñèñòåìíîé êà-
òåãîðèè ñòîèìîñòè   êàê ê ôîðìå ïðåäñòàâëåíèÿ ÿâëåíèÿ ðåàëüíîãî ìèðà, ñî-
ñòîÿùåãî â ñâîéñòâå áëàãà áûòü, âñëåäñòâèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ëþäåé,
îáúåêòèâíî ñîèçìåðèìûì ñ äðóãèìè áëàãàìè.
Ïðîâåä¸ííîå èññëåäîâàíèå âêóïå ñ ðåçóëüòàòàìè, ïîëó÷åííûìè äðóãèìè
èññëåäîâàòåëÿìè ïðîáëåìû ñòîèìîñòè, ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü êàê ýêî-
íîìè÷åñêóþ êàòåãîðèþ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ñòîèìîñòü  ýòî ïðîÿâëåíèå ïîë-
íûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà äàííîãî áëàãà â ñèñòåìå îòíîøåíèé
ìåæäó ëþäüìè ïî ïîâîäó áëàã. Â  ýòîì îïðåäåëåíèè ïîëíûå îáùåñòâåííûå èç-
äåðæêè âûñòóïàþò êàê òåõíîëîãè÷åñêè îáóñëîâëåííûå ñîâîêóïíûå çàòðàòû ëþ-
áîãî áëàãà èëè ëþáîãî èõ àãðåãàòà â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå íà ïðîèçâîäñòâî
äàííîãî áëàãà.
Åñëè áàëàíñîâûå ñâîéñòâà íàáëþäàþòñÿ â öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå,
ñèñòåìíàÿ ñòîèìîñòü êîíêðåòèçèðóåòñÿ â èíäèâèäóàëüíóþ ñòîèìîñòü, à ñèñòåìà
âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ñóáúåêòà îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè. Åñëè ýòè ñâîéñòâà îáíà-
ðóæèâàþòñÿ â ìíîãîñóáúåêòíîé ñèñòåìå, äîñòèãøåé îïòèìóìà ïî Ïàðåòî âñëåäñò-
âèå îáìåíîâ ìåæäó ñóáúåêòàìè, òî ñèñòåìíàÿ ñòîèìîñòü ïðèîáðåòàåò ôîðìó îá-
ùåé ñòîèìîñòè. Êàê èíäèâèäóàëüíàÿ, òàê è îáùàÿ ñòîèìîñòü  êàòåãîðèè âíå-
ýêîíîìè÷åñêèå. Äëÿ íèõ íå èìååò çíà÷åíèÿ íè ñóùíîñòü, íè öåëåâîå íàçíà÷åíèå
ïðîöåññîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ áëàã, íè îïîñðåäóþùàÿ èõ ñèñòåìà îòíîøåíèé ìåæäó
ëþäüìè. Ýêîíîìè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ ñòîèìîñòè, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ÿâëåíèþ ðåàëü-
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íîé ýêîíîìèêè è íåñîïîñòàâèìî áîëåå ñëîæíàÿ, ÷åì ñòîèìîñòíûå êàòåãîðèè, âîç-
íèêàþùèå íà óðîâíå àáñòðàêòíûõ ñèñòåì, ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî èíäèâèäóàëü-
íîé ñòîèìîñòüþ, åñëè å¸ ðàññìàòðèâàòü ñ ïîçèöèé õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà, è
îáùåé ñòîèìîñòüþ, åñëè å¸ àíàëèçèðîâàòü êàê ðûíî÷íîå ÿâëåíèå. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
åé ïðèñóùè ñâîéñòâà êàê èíäèâèäóàëüíîé, òàê è îáùåé ñòîèìîñòè, à ïðîöåññ å¸
îáðàçîâàíèÿ àíàëîãè÷åí ïðîöåññó, ïîðîæäàþùåìó îáùóþ ñòîèìîñòü â àáñòðàêò-
íîé ìíîãîñóáúåêòíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå ñ îáìåíàìè.
Êîíöåïöèÿ èç âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòåëåé, êàê èìåþùèõ
ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë, òàê è àáñòðàêòíûõ, âûäåëÿåò â êà÷åñòâå ñâîåãî ïðåäìåòà
òîëüêî ñòîèìîñòü, äåéñòâèòåëüíî ôîðìèðóþùóþñÿ â ýêîíîìèêå âñëåäñòâèå ïðî-
öåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â íåé ôàêòè÷åñêè. Îáùåñòâåííàÿ ñòîèìîñòü íå èìååò áû-
òèÿ, íåçàâèñèìîãî îò èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè áëàã, ïîíèìàåìîé êàê ìåðà ýô-
ôåêòèâíîñòè áëàã äëÿ ðåàëèçàöèè èìïåðàòèâà ïîâåäåíèÿ ñóáúåêòà. Íàïðîòèâ,
îíà ôîðìèðóåòñÿ âñëåäñòâèå îáúåêòèâíîãî ïðîöåññà, ðåçóëüòàò êîòîðîãî   ðà-
âåíñòâî èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè êàæäîãî áëàãà äëÿ ëþáîãî õîçÿéñòâóþùåãî
ñóáúåêòà.
Â  äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ñòîèìîñòü ïîäâåðæåíà âëèÿíèþ äåìîãðàôè-
÷åñêèõ ôàêòîðîâ, èç ÷èñëà êîòîðûõ â äàííîé ðàáîòå ðàññìîòðåí òîëüêî ðîñò íà-
ðîäîíàñåëåíèÿ. Ãðàíèöû âîçìîæíîãî äèàïàçîíà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà  äåôèöèò
òðóäà è äåôèöèò ïîòðåáèòåëüñêèõ áëàã  îáóñëîâëèâàþò ñâÿçü äåìîãðàôè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ ñ ýêîíîìè÷åñêèì ðîñòîì, à ÷åðåç åãî ïîñðåäñòâî ñ àëüòåðíàòèâíîé
ñòîèìîñòüþ êàïèòàëà è ñòîèìîñòüþ áëàã. Â ñâåðõäîëãîñðî÷íîì ãîðèçîíòå âðåìåíè
ñòîèìîñòü îáíàðóæèâàåò ñâÿçü ñ òåëåîëîãè÷åñêèì ôàêòîðîì: ýêîíîìè÷åñêèå ñèñ-
òåìû, îáëàäàþùèå äîñòàòî÷íîé ñòàáèëüíîñòüþ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåæèòü ìíîãèå
ïîêîëåíèÿ ëþäåé, õàðàêòåðèçóþòñÿ ïîâåäåíèåì, äîñòàòî÷íî õîðîøî ñîãëàñóþ-
ùèìñÿ ñ èõ îáúåêòèâíîé öåëüþ, à áëàãà â ýòèõ ñèñòåìàõ  ñòîèìîñòüþ, ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ýòîìó ïîâåäåíèþ.  61  
1.4.2. Ñèñòåìà ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé ñòîèìîñòè
Îáúåêòèâíàÿ ðåàëüíîñòü, ñîîòâåòñòâóþùàÿ âûøåïðèâåä¸ííûì îïðåäåëå-
íèÿì ñòîèìîñòè, ìíîãîàñïåêòíà. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ ìíîãîîáðàçèå ìàòåìàòè÷åñêèõ
ìîäåëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ å¸ èññëåäîâàíèÿ. Ìîäåëè ðàçëè÷àþòñÿ ñâîèìè
ïðåäïîñûëêàìè, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, îáóñëîâëåíû íàöåëåííîñòüþ ìîäåëè íà
èññëåäîâàíèå êîíêðåòíûõ àñïåêòîâ êàòåãîðèè ñòîèìîñòè. Êàê ñëåäóåò èç ï.1.2.1. . ,
îíè, íåñìîòðÿ íà ìíîãîîáðàçèå òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäåëåé, íå ñêëàäûâàþòñÿ
â öåëîñòíóþ ñèñòåìó: äëÿ ýòîãî íåäîñòà¸ò ìîäåëåé îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè è ìå-
òîäîâ èññëåäîâàíèÿ å¸ îáóñëîâëåííîñòè.
Ñèñòåìîîáðàçóþùóþ îñíîâó ïðåäñòàâëåííîé íà ðèñ. 3 ñèñòåìû ìîäåëåé
îáðàçóåò íåì÷èíîâñêîå ïðåäñòàâëåíèå î áàëàíñîâîé ñèñòåìå, íà îñíîâå êîòîðîãî â
äèññåðòàöèè (ï.3.1.1. . ) ðàçðàáîòàí ôîðìàëèçì äëÿ àíàëèçà îáóñëîâëåííîñòè ñòîè-
ìîñòè. Âñå òåîðåòè÷åñêèå è ìíîãèå ÷èñëîâûå ìîäåëè ïðåäñòàâèìû â ôîðìå áà-
ëàíñîâîé ñèñòåìû. Ýòà ôîðìà íåàäåêâàòíà ëèøü ìîäåëÿì, â êîòîðûõ ñòîèìîñòü
îïðåäåëÿåòñÿ ïðè ïîñðåäñòâå ìåòîäîâ, îñíîâàííûõ íå íà å¸ ýêîíîìè÷åñêîé ñóùíî-
ñòè, à íà èçâåñòíûõ çàêîíîìåðíûõ ñâÿçÿõ å¸ âåëè÷èíû ñ íåïîñðåäñòâåííî íàáëþ-
äàåìûìè ïåðåìåííûìè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Êîíêðåòíûå ïðè¸ìû ñâåäåíèÿ
ðÿäà ìîäåëåé ê ôîðìå áàëàíñîâîé ñèñòåìû ðàññìîòðåíû â ï.3.2. . .
Çàëèâêîé íà ñõåìå âûäåëåíà îáëàñòü, îáúåäèíÿþùàÿ ìîäåëè, îáëàäàþùèå
ñâîéñòâàìè áàëàíñîâûõ ñèñòåì. Çàêðóãë¸ííûå áëîêè ñîîòâåòñòâóþò ìîäåëÿì,
ðàçðàáîòàííûì àâòîðîì äèññåðòàöèè. Áëîêè, âûäåëåííûå ïóíêòèðíîé ðàìêîé,
ñîîòâåòñòâóþò ìîäåëÿì, êîòîðûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå âïîëíå ðàçðàáîòàíû.
Äëÿ ìîäåëåé, ïðåäñòàâëåííûõ íà ñõåìå òåðìèíàëüíûìè áëîêàìè, óêàçàíû àäåê-
âàòíûå ôîðìàëèçìû
1: ÁÑ   áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà; ÌÏ   ìàòåìàòè÷åñêîå ïðî-
                                  
1 Ïðèìåíèìîñòü ôîðìàëèçìà áàëàíñîâîé ñèñòåìû ê ìîäåëÿì êîíêóðåíòíî-
ãî ðàâíîâåñèÿ (â ò.÷. äèíàìè÷åñêîãî, êðîìå ìîäåëåé Íåéìàíà-Ãåéëà) îãðàíè÷åíà
âàðèàíòàìè, äîïîëíåííûìè ðÿäîì ïðåäïîñûëîê, îãðàíè÷èâàþùèõ èõ îáùíîñòü.
Ïîäðîáíåå ýòîò âîïðîñ îáñóæäàåòñÿ â ï.3.2.5. . .





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































АД НС УВ МЭ АМ
Ðèñ. 3. Ñèñòåìà ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé òåîðèè ñòîèìîñòè   63  
ãðàììèðîâàíèå; ÂÏ  âåêòîðíîå ïðîãðàììèðîâàíèå, äîïîëíåííîå ââåä¸ííûì àâ-
òîðîì äèññåðòàöèè (ñì. ïðèëîæåíèå  3) ïîíÿòèåì ìíîæèòåëÿ Ëàãðàíæà çàäà÷è
âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ; ÎÒ  îáùàÿ òîïîëîãèÿ; ÀÄ  àëãåáðà äåðåâüåâ
(ôîðìàëüíàÿ ïîäñèñòåìà àëãåáðû ãðàôîâ) êàê ñðåäñòâî ôîðìàëüíîãî îïèñàíèÿ
ñåìàíòèêè êîìïîíåíòîâ ìîäåëè [5, 74, 75]; ÀÌ  àëãîðèòìè÷åñêàÿ ìîäåëü; ÍÑ 
íåéðîñåòè; ÓÂ   ôîðìàëèçì óñëîâíûõ âåðîÿòíîñòåé [228]; ÌÝ   ôîðìàëèçì
ìàêñèìàëüíîé ýíòðîïèè (GME) [254]. Ïåðå÷åíü ôîðìàëèçìîâ, àäåêâàòíûõ ìîäå-
ëÿì ïðåäñòàâëåííûõ íà ñõåìå âèäîâ, íåïîëíûé   óæå ïîòîìó, ÷òî ñ òå÷åíèåì
âðåìåíè âîçíèêàþò è äîêàçûâàþò ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ èññëå-
äîâàíèÿ ñòîèìîñòè âñ¸ íîâûå ôîðìàëüíûå ñèñòåìû, ðàñøèðÿþùèå ñïåêòð ìåòî-
äîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ÷èñëîâûõ ìîäåëåé ñòîèìîñòè.
Â öåíòðå âíèìàíèÿ äèññåðòàöèè, ñîãëàñíî öåëè èññëåäîâàíèÿ, íàõîäÿòñÿ
òåîðåòè÷åñêèå ìîäåëè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò óñòàíîâèòü ôóíäàìåíòàëüíûå ôàêòû
òåîðèè ñòîèìîñòè è ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé ðàçðàáîòêè ÷èñëîâûõ ìîäåëåé, ñâîäèìûõ ê
ôîðìå áàëàíñîâîé ñèñòåìû. ×òî êàñàåòñÿ ÷èñëîâûõ ìîäåëåé îñòàëüíûõ òèïîâ, èõ
êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðèâåäåíà íèæå.
Âû÷èñëèìûå ìîäåëè êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ, êàê ïðàâèëî, èìåþò ôîð-
ìó, áëèçêóþ ê ìîäåëè Ýððîó-Äåáðå èëè å¸ ðàçíîâèäíîñòÿì. Â íèõ ïðèíèìàþòñÿ
äîïîëíèòåëüíûå ïðåäïîñûëêè, îãðàíè÷èâàþùèå âîçìîæíîå ìíîæåñòâî ñîñòîÿíèé
êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ, ëèáî ââîäÿòñÿ ýêçîãåííûå ïðàâèëà âûáîðà ðàâíîâå-
ñèÿ. Èíîãäà ââîäÿò àëüòåðíàòèâíûå íàáîðû ïðàâèë, îáðàçóþùèå ðàçëè÷íûå ñöå-
íàðèè ïîâåäåíèÿ ýêîíîìèêè. Ïðèìåð ìîäåëè ýòîãî òèïà  ìîäåëü ÐÓÑÝÊ, ðàç-
ðàáîòêà êîòîðîé âåä¸òñÿ â ÖÝÌÈ ÐÀÍ ïîä ðóêîâîäñòâîì àêàäåìèêà
Â.Ë. Ìàêàðîâà. Ìîäåëü ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èìèòàöèè ïîâåäåíèÿ ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè â ïåðèîä ïåðåõîäà ê ðûíî÷íîé ñèñòåìå õîçÿéñòâîâàíèÿ è äëÿ èññëåäîâà-
íèÿ ïîñëåäñòâèé ðàçëè÷íûõ ñöåíàðèåâ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè.
Ìîäåëè ïîëíûõ èçäåðæåê ïðåäñòàâëåíû â [46, 78, 92] è äð. Õîòÿ ñàìè ìî-
äåëè ïîëíûõ èçäåðæåê íå ÿâëÿþòñÿ áàëàíñîâûìè, îíè, êàê ïðàâèëî, îñíîâàíû íà
  64  
àëãîðèòìå ðàñùåïëåíèÿ çàòðàò, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæàò ñâîéñòâà áàëàíñîâûõ
ñèñòåì.
Ìîäåëè ñòîèìîñòè íåìàòåðèàëüíûõ áëàã, â òîì ÷èñëå êîììåð÷åñêèå, ïîëó-
÷èëè íûíå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ïðàêòèêå áèðæåâûõ ñïåêóëÿöèé è äåÿ-
òåëüíîñòè ïðîôåññèîíàëüíûõ îöåíùèêîâ. Äëÿ ðàçðàáîòêè ýòèõ ìîäåëåé äîêàçàë
ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü ôîðìàëèçì íåéðîñåòåé. Íàðÿäó ñ íèì èñïîëüçóþòñÿ ëèáî
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû è äðóãèå ôîðìàëèçìû, îðèåíòèðîâàííûå íà ðàáîòó ñ
íåäîñòîâåðíûìè, íåïîëíûìè, ïëîõî ñòðóêòóðèðîâàííûìè äàííûìè, â òîì ÷èñëå
íå÷èñëîâûìè.
Èçìåðåíèå ñòîèìîñòè èíôîðìàöèè  îäíî èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ è ïîêà
åù¸ íàèìåíåå ïðîðàáîòàííûõ íàïðàâëåíèé ðàçðàáîòêè ÷èñëîâûõ ìîäåëåé. Íå âû-
çûâàåò ñîìíåíèÿ, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòîèìîñòü èíôîðìàöèè îáðàçóåò çíà÷è-
òåëüíóþ, à èíîãäà è ãëàâíóþ äîëþ ñòîèìîñòè ìíîãèõ áëàã, â ò.÷. ìàòåðèàëüíûõ.
Õîòÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ ñòîèìîñòü èíôîðìàöèè íå îòëè-
÷àåòñÿ îò ñòîèìîñòè äðóãèõ áëàã, êîíêðåòíûé ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ å¸ âåëè÷èíû
êà÷åñòâåííî èíîé. Îòñþäà íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ìîäåëüíûõ ïîäõîäîâ, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñïåöèôèêå ýòîãî ïðîöåññà. Ïðîáëåìû ðàçðàáîòêè ìîäåëåé ñòîèìî-
ñòè èíôîðìàöèè èçó÷àþòñÿ â ðàáîòàõ [73, 113], ñîäåðæàùèõ îáøèðíóþ áèáëèî-
ãðàôèþ ïî äàííîé ïðîáëåìå.
1.4.3. Îáùåå è îñîáåííîå â ñîäåðæàíèè ñòîèìîñòíûõ êàòåãîðèé
Â  òàáë.  1 ñõåìàòè÷íî îòðàæåíû îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðåäëàãàåìîé êîí-
öåïöèè ñòîèìîñòè. Ñòîèìîñòü ïðåäñòàâëåíà êàê åäèíñòâî ÷åòûð¸õ àñïåêòîâ  
èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè, îáùåé ñòîèìîñòè, äåìîãðàôè÷åñêîãî è òåëåîëîãè÷å-
ñêîãî äåòåðìèíàíòîâ,  âî âçàèìîäåéñòâèè è âçàèìîâëèÿíèè êîòîðûõ îáðàçóåòñÿ
ñòîèìîñòü êàê ÿâëåíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå îïðåäåëåíèÿì, ïðèâåä¸ííûì â ï.1.4.1. . .
Â òàáëèöå óêàçàíû ññûëêè íà ðàçäåëû è ïàðàãðàôû äèññåðòàöèè, ìàòåðèàë êî-
òîðûõ ïîäòâåðæäàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ïîëîæåíèå êîíöåïöèè.  65  
Ñóòü êîíöåïöèè  â äèàëåêòè÷åñêîì åäèíñòâå ñèñòåìíîãî è ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ñîäåðæàíèÿ ñòîèìîñòè. Êîíöåïöèÿ â öåëîì õàðàêòåðèçóåò ñòîèìîñòü êàê îá-
ùåñòâåííóþ, ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêóþ êàòåãîðèþ. Ñòîèìîñòü â ñèñòåìíîì ïîíè-
ìàíèè îõâàòûâàåò ñîäåðæàíèå, îáóñëîâëåííîñòü, ôîðìèðîâàíèå, äåòåðìèíèðî-
âàííîñòü, ñâîéñòâà ñòîèìîñòè. Ïî ýòèì ïîçèöèÿì, è òîëüêî ïî íèì, îíà ÿâëÿåòñÿ
àíàëîãîì ñòîèìîñòè â ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîíèìàíèè.
Âåëè÷èíà ñòîèìîñòè îïðåäåëÿåòñÿ ïàðàìåòðàìè ïðîöåññîâ ïðåîáðàçîâà-
íèÿ áëàã â îïòèìóìå êîíêóðåíòíîé öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ
ôîðìà ñâÿçè ñòîèìîñòè ñ ïàðàìåòðàìè áàëàíñîâ áëàã êîíêðåòíà è îäèíàêîâà äëÿ
ðàçëè÷íûõ òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé. Â  ï.3.2. . ïîêà-
çàíî, êàê îäíà è òà æå ìàòåìàòè÷åñêàÿ ôîðìà áàëàíñîâîé ñèñòåìû, ïîçâîëÿþùàÿ
âûÿñíèòü êîëè÷åñòâåííûå äåòåðìèíàíòû ñòîèìîñòè, ïðèîáðåòàåò ðàçëè÷íîå ñî-
äåðæàíèå â ðàçíûõ ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëÿõ.
Ïðåäñòàâëåíèå îá îáóñëîâëåííîñòè ñòîèìîñòè áûëî áû óïðîù¸ííûì, åñëè íå
ïðèíÿòü âî âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî êàê ìíîæåñòâà òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé,
òàê è ïðåäïî÷òåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ôóíêöèþ çíà-
íèé, êîòîðûìè îáëàäàþò ýòè ñóáúåêòû. Çíàíèÿ áëàãîäàðÿ ïðîòåêàþùèì â ýêîíî-
ìèêå èíôîðìàöèîííûì ïðîöåññàì ïîñòîÿííî ðàñøèðÿþòñÿ, à èíîé ðàç è óòðà÷è-
âàþòñÿ. Ýêîíîìè÷åñêèå ñëåäñòâèÿ ýòèõ ïðîöåññîâ õîðîøî èçâåñòíû èç òðóäîâ
Ô.  ôîí Õàéåêà [256¾260], Äæ.  ôîí Íåéìàíà è Î.  Ìîðãåíøòåðíà [136],
Þ.È. Ãàâðèëüöà [33¾36].
Ñòîèìîñòü îïðåäåëÿåòñÿ íå òåìè çàòðàòàìè, êîòîðûå áûëè ñîâåðøåíû â
ìîìåíò ïðîèçâîäñòâà äàííîãî áëàãà, à òåìè, êîòîðûå ïðèøëîñü áû ïîíåñòè íà
îáðåòåíèå äàííîãî áëàãà â óñëîâèÿõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ðåàëüíî äîñòóï-
íûõ â äàííûé ìîìåíò ñ ó÷¸òîì ñòåïåíè ðàñïðîñòðàí¸ííîñòè èíôîðìàöèè î íèõ.
Ôàêòè÷åñêè èìåþùèå ìåñòî ïðîöåññû ïðåîáðàçîâàíèÿ áëàã îïðåäåëÿþò
âåëè÷èíó ñòîèìîñòè; íî ïîòðåáíîñòè è òåõíîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ ñóòü íåîáõîäèìûå
óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ñòîèìîñòè êàê ýêîíîìè÷åñêîé êàòåãîðèè, ïîñêîëüêó â èõ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.Îò èçìåíåíèé ñòîèìîñòè, ñâÿçàííûõ ñ èçìåíåíèÿìè ïðèðîñòà èíòåíñèâíî-
ñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ðàäè îáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû áëàãà,
ñëåäóåò îòëè÷àòü èçìåíåíèå öåí, îáóñëîâëåííîå èçìåíåíèåì îáú¸ìîâ çàïàñîâ
èìåþùèõñÿ áëàã áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî èçìåíåíèÿ òåõíîëîãèé èõ îáðåòåíèÿ. Åñëè
ïîñòàâèòü âîïðîñ îá îáðåòåíèè äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû äàííîãî áëàãà âìåñòî
ðàñõîäîâàíèÿ èìåþùåãîñÿ çàïàñà, çàòðàòû áëàã, ñîïðÿæ¸ííûå ñ îáðåòåíèåì, áó-
äóò ïî-ïðåæíåìó ñîîòâåòñòâîâàòü ñòîèìîñòè.
Ôîðìèðîâàíèå ñòîèìîñòè. Ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ «ñèñòåìíîé» ñòîèìîñòè
ðàññìîòðåí â ï.2.1. . (èíäèâèäóàëüíàÿ ñòîèìîñòü), 2.2, 2.2 (îáùàÿ ñòîèìîñòü). Îá-
ðàçîâàíèå ñòîèìîñòè â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå   ÷àñòíûé ñëó÷àé ýòîãî ïðîöåññà.
Åãî ñïåöèôèêà îáóñëîâëåíà ñèñòåìîé îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, â ñðåäå êîòîðûõ
çàêëþ÷àþòñÿ ñäåëêè, è ïðèñóùèìè ÷åëîâåêó îñîáåííîñòÿìè ïñèõîëîãèè îáìåíà
èíôîðìàöèåé è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñäåëêå. Ýòè àñïåêòû îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè
â äèññåðòàöèè íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. Èõ èññëåäîâàíèå äîëæíî îïèðàòüñÿ íà êîí-
êðåòíûå ôàêòû, óñòàíîâëåííûå íàóêàìè î ÷åëîâåêå è îáùåñòâå.
Ñâîéñòâà ñòîèìîñòè. Ïðåäñòàâëåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ î ñâîéñòâàõ ñòîèìîñòè
ðàçíîîáðàçíû è èíîé ðàç ïðîòèâîðå÷èâû [58, 88, 125 (ò.1), 241]. Â òàáë. 1 óêàçàíû
ñâîéñòâà, îòìå÷åííûå â [192]. Áîëåå äåòàëüíûé àíàëèç ñâîéñòâ ñòîèìîñòè è ïðè-
÷èí ðàçíîîáðàçèÿ ïðåäñòàâëåíèé î íèõ òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Îñîáåííîñòè ñòîèìîñòè êàê ýêîíîìè÷åñêîé êàòåãîðèè ñëåäóþùèå:
!" îñîáàÿ ðîëü çíàíèé â ïðîöåññå å¸ ôîðìèðîâàíèÿ;
!" íåïðåðûâíîå èçìåíåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé, ïîòðåáíîñòåé, çà-
ïàñîâ è ñàìîãî ìíîæåñòâà áëàã;
!" ôàêòè÷åñêàÿ óíèêàëüíîñòü áëàã (åñëè îíè ñòðîãî ñïåöèôèöèðîâàíû);
!" íåäåëèìîñòü ìíîãèõ áëàã.
Ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ è îáùåñòâåííûå ôóíêöèè ñòîèìîñòè îòíîñÿòñÿ ê
ñòîèìîñòè êàê îáùåñòâåííîé êàòåãîðèè. Îíè äîñòàòî÷íî õîðîøî èññëåäîâàíû.
Ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ ñòîèìîñòè ðàññìàòðèâàþòñÿ â êëàññè÷åñêèõ ðàáîòàõ [138 (ò.3),
192]. Â [41, 68] îòðàæåíû ïðèêëàäíûå ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå â ñåëüñêîì õîçÿé-
 70 
ñòâå â ñâÿçè ñ ìíîãîîáðàçèåì è ïðîòèâîðå÷èâîñòüþ ôîðì ïðîÿâëåíèÿ ñòîèìîñòè.
Êëàññè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ ôóíêöèé ñòîèìîñòè ïðåäñòàâëåíû â
[125 (ò.1), 206, 217], ñîâðåìåííûå  â [213]; ïðåäñòàâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ àâòîðèòåò-
íûõ èññëåäîâàòåëåé ïî ýòîìó âîïðîñó çà÷àñòóþ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíû.
Â äèññåðòàöèè ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ è îáùåñòâåííûå ôóíêöèè ðàññìîòðåíû â ï.5.2
ëèøü â òîé ñòåïåíè, â êîòîðîé èõ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ýêîíîìè÷åñêîé èí-
òåðïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ ñèñòåìíîãî àíàëèçà ñòîèìîñòè.
Ýêîíîìè÷åñêèå ôóíêöèè ñòîèìîñòè   ñâÿçóþùèå çâåíüÿ ìåæäó ñòîèìî-
ñòüþ ñèñòåìíîé è îáùåñòâåííîé. Îíè ðàññìîòðåíû â [88, 143, 241], à ïðèìåíè-
òåëüíî ê ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó  â [38, 46, 68, 78, 203] è â ï.5.2.1. .   äèññåðòàöèè.
1.4.4. Ñòîèìîñòü êàê êèáåðíåòè÷åñêèé ôåíîìåí
Ñ êèáåðíåòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ öåíà  ýòî èíôîðìàöèÿ, à ñòîèìîñòü 
òî, î ÷¸ì èíôîðìèðóåò öåíà,  îáúåêòèâíûé àòðèáóò áëàãà, íå çàâèñÿùèé îò òî-
ãî, âîñïðèíèìàåòñÿ îí êàêèì-ëèáî ïðè¸ìíèêîì èíôîðìàöèè èëè íåò. Ñèãíàëüíóþ
ñèñòåìó ýêîíîìèêè, îáåñïå÷èâàþùóþ îáðàòíóþ ñâÿçü ìåæäó îáúåêòàìè óïðàâëå-
íèÿ è óïðàâëÿþùèìè ïîäñèñòåìàìè ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, ñîñòàâëÿþò öåíû, à
íå ñòîèìîñòü. Íî ñòîèìîñòü, ïîñêîëüêó îíà ñóòü çàêîí îáðàçîâàíèÿ öåíû, îïîñðå-
äîâàííî  ÷åðåç öåíîâîé ìåõàíèçì  ó÷àñòâóåò â ïðîöåññå àâòîìàòè÷åñêîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ôàêòè÷åñêîå ïîâåäåíèå ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèñòåìû èìååò òåíäåíöèþ ê ýêîíîìèè òðóäà è äðóãèõ äåôèöèòíûõ áëàã.
Ñòîèìîñòü, íå áóäó÷è èíôîðìàöèåé, ïî ñïîñîáó ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé èíôîðìàöèîííûé ôåíîìåí. Êàê ñëåäóåò èç ï.2.3. . , ñíÿòèå ýíòðîïèè
ñòîèìîñòè è å¸ êîíêðåòèçàöèÿ â ÷èñëåííûõ çíà÷åíèÿõ  ïðîöåññ èíôîðìàöèîí-
íûé. Êîãäà ïðåäïî÷òåíèÿ ñóáúåêòà íå íåñóò äîñòàòî÷íîé èíôîðìàöèè äëÿ îáðà-
çîâàíèÿ ñòîèìîñòíûõ ñîîòíîøåíèé ìåæäó äâóìÿ áëàãàìè, å¸ çàìåùàåò èíôîðìà-
öèÿ, ïîñòóïàþùàÿ èç ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà, à å¸ âñåãäà äîñòàòî÷íî äëÿ îáðàçî-
âàíèÿ ñòîèìîñòè ïðè óñëîâèè, åñëè äîñòèãíóò îïòèìóì ïî Ïàðåòî. Ñîñòîÿíèÿ, â
êîòîðûõ òåõíîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ íå ñîãëàñîâàíà ñ ïðåäïî÷òåíèÿìè ñóáúåê- 71 
òà, íå îïòèìàëüíû ïî Ïàðåòî îòíîñèòåëüíî ïîòðåáíîñòåé äàííîãî ñóáúåêòà è,
ñëåäîâàòåëüíî, íå áóäóò èì âûáðàíû. Äðóãîé àñïåêò ñòîèìîñòè êàê èíôîðìàöè-
îííîãî ôåíîìåíà ñîñòîèò â ðîëè çíàíèé â å¸ îáðàçîâàíèè: èìåííî òåõíîëîãè÷å-
ñêîå çíàíèå îïðåäåëÿåò ñîñòàâ òåõíîëîãè÷åñêèõ ìíîæåñòâ ìîäåëåé, ðàññìîòðåí-
íûõ â ãëàâå 2.
Ïîä óãëîì çðåíèÿ åãî ðîëè â îáðàçîâàíèè ñòîèìîñòè ïðîöåññ îáùåñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â äèíàìè÷íîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå âûñòóïàåò êàê ïðîöåññ
âîçíèêíîâåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè, âî-ïåðâûõ, î òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòÿõ ïðåîáðàçîâàíèÿ áëàã, à âî-âòîðûõ, î öåíàõ. Ïðè ïî-
ñðåäñòâå ýòîãî ïðîöåññà öåëåñîîáðàçíîñòü îáúåêòèâíàÿ è îäíîâðåìåííî àáñò-
ðàêòíàÿ, ñîîòíîñèìàÿ ñ èäåàëüíîé ýêîíîìèêîé, ðåàëèçóåòñÿ â öåëåñîîáðàçíîñòè
êîíêðåòíîé è îäíîâðåìåííî ñëó÷àéíîé, ñîîòíîñèìîé ñ ðåàëüíûì ïðîöåññîì ïðî-
èçâîäñòâà. Â  îñíîâå ýòîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîöåññà ëåæèò, ñ îäíîé ñòîðîíû,
íåïðåðûâíîå ïîçíàíèå ëþäüìè ìàòåðèàëüíîãî ìèðà è, â ÷àñòíîñòè, ìèðà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî, âåäóùåå ê èçìåíåíèþ ïðåäïî÷òåíèé è òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé;
ñ äðóãîé  îòðèöàíèå ïóòåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, íå ñîãëàñóþùèõñÿ ñ îáú-
åêòèâíîé öåëåñîîáðàçíîñòüþ, ïîñðåäñòâîì êðèçèñîâ èëè ãèáåëè ýêîíîìè÷åñêèõ
ñèñòåì.
Â îòëè÷èå îò ïðîèçâîäñòâà, ïîòðåáíîñòè, ïîêà íà íèõ íå çàäàíî ýêçîãåííî
íåêîòîðîå îòíîøåíèå ïîðÿäêà, íå âëèÿþò íà âåëè÷èíó ñòîèìîñòè. Îíè ñóòü ïðè-
÷èíà îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïîðîæäàþùàÿ ìàòåðèàëüíûå ïîòîêè è èíôîð-
ìàöèîííûå ïðîöåññû, ïðèâîäÿùèå ê îáðàçîâàíèþ ñòîèìîñòè.
 72 
Ãëàâà 2. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè îáðàçîâàíèÿ
ñòîèìîñòè
Â ãëàâå ïðèìåíèòåëüíî ê çàäà÷àì âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ èñïîëü-
çóþòñÿ ïîíÿòèÿ «ôóíêöèÿ Ëàãðàíæà», «óñëîâèÿ Êóíà-Òàêêåðà», «òî÷êà Êóíà-
Òàêêåðà». Ýòè ïîíÿòèÿ ðàñïðîñòðàíåíû íà çàäà÷è âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
àâòîðîì äèññåðòàöèè [193]. Èõ ìàòåìàòè÷åñêèå îïðåäåëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê çà-
äà÷àì âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè 3.
2.1. Âëèÿíèå èíôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ íà ïðåäïî÷òåíèÿ
Îñíîâîé ìåòîäè÷åñêîãî ïîäõîäà ê èññëåäîâàíèþ ïðåäïî÷òåíèé, èñïîëüçóå-
ìîãî â äèññåðòàöèè, ñëóæèò âçãëÿä íà ýêîíîìèêó, ïðåäñòàâëåííûé â [73]. Â ýòîé
ðàáîòå ðûíîê ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñèñòåìà, ñîñòîÿùàÿ èç îáìåíèâàþùèõñÿ èí-
ôîðìàöèåé îáúåêòîâ, ðåàëèçóþùèõ ïîòðåáíîñòü (ÎÐÏ). Â ýòîì îòíîøåíèè öåíû è
äåíüãè âûñòóïàþò êîíêðåòíûìè ñîñòàâëÿþùèìè îáùåãî èíôîðìàöèîííîãî ïðî-
öåññà, îáåñïå÷èâàþùåãî ôóíêöèîíèðîâàíèå ðûíêà. Ìîòèâàöèÿ ïîâåäåíèÿ ÎÐÏ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôóíêöèþ îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùåé ïîòðåáíîñòè è ïîëó÷àå-
ìîé èíôîðìàöèè. Ïîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî èí-
ôîðìàöèÿ ó÷àñòâóåò â ôîðìèðîâàíèè ìîòèâàöèè ÎÐÏ, ðåàëèçàöèÿ êîòîðîé, â
ñâîþ î÷åðåäü, ïîðîæäàåò èíôîðìàöèþ.
Ðàññìîòðåíèå õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà â êà÷åñòâå ÎÐÏ ïðåäïîëàãàåò
÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðåäïî÷òåíèé ê ðûíî÷íîé èíôîðìàöèè îá àëüòåðíàòèâíûõ âîç-
ìîæíîñòÿõ ïðèîáðåòåíèÿ áëàã. Çàäà÷à ñèñòåìíîé óâÿçêè èíôîðìàöèîííûõ ïðî-
öåññîâ íà ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ î÷åíü ñëîæíîé. Îäíàêî ôîðìàëèçì îïèñàíèÿ
öåëåíàïðàâëåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, ïðåäëîæåííûé Ë.Â.  Êàíòîðîâè÷åì
[88], íàñòîëüêî ìîùíûé, ÷òî óæå ñîäåðæèò â ñåáå ïðèíöèïèàëüíîå ðåøåíèå ýòîé
ïðîáëåìû.
Óòî÷íåíèå ïîíÿòèÿ «ïðåäïî÷òåíèå», îñíîâàííîå íà ïðåäñòàâëåíèè î òîì,
÷òî ðûíî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ èãðàåò àêòèâíóþ ðîëü â îáðàçîâàíèè ïðåäïî÷òåíèé, 73 
ïðåäñòàâëåíî â ðàáîòå [177]. Íî ýòà ðàáîòà åù¸ èñõîäèò èç ïðåäïîëîæåíèÿ î ñó-
ùåñòâîâàíèè ïîëíîãî òðàíçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ ïðåäïî÷òåíèé, èììàíåíòíûõ õî-
çÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó. Ýôôåêòèâíûå ïðåäïî÷òåíèÿ îáðàçóþòñÿ â ïðîöåññå èõ
òðàíñôîðìàöèè ïîä âëèÿíèåì èíôîðìàöèè î âîçìîæíîñòÿõ ïðîèçâîäñòâà è îáìå-
íà. Â [166] ïðåäëîæåí ïîäõîä, îáúÿñíÿþùèé îáðàçîâàíèå êîëè÷åñòâåííî îïðåäå-
ë¸ííûõ ïðåäïî÷òåíèé áåç çàäàííîé a priori ïîëíîé ñèñòåìû ïðåäïî÷òåíèé, íà îñ-
íîâå îáùåãî äëÿ âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ñàìîî÷åâèäíîãî ïðàâèëà ïðåä-
ïî÷òåíèÿ íàáîðà áëàã x íàáîðó y, åñëè x ! y. Ýòîìó ïîäõîäó ìû áóäåì ñëåäîâàòü
â äèññåðòàöèè.
2.1.1. Àíàëèç ïðåäïî÷òåíèé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
Òðàäèöèîííî àíàëèç ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ïðåäïî÷òåíèÿ, ïðèñóùèå õîçÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó, íåèç-
ìåííû. Ìåæäó òåì, ïî-âèäèìîìó, íå òðåáóåò äîêàçàòåëüñòâà òåçèñ, ñîãëàñíî êî-
òîðîìó ïðåäïî÷òåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ñèñòåìàòè÷åñêè ìåíÿþòñÿ ñ òå÷å-
íèåì âðåìåíè. Íåïîñòîÿíñòâî ïðåäïî÷òåíèé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ îáóñëîâëå-
íî òåì, ÷òî èõ ôàêòè÷åñêîå ïîâåäåíèå îáóñëîâëåíî ðåøåíèÿìè, ïðèíèìàåìûìè
ëþäüìè, à ñëåäîâàòåëüíî, ïðèñóùèìè ÷åëîâåêó ïñèõîëîãèåé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ,
îñîáåííîñòÿìè âîñïðèÿòèÿ è îáðàáîòêè ïðîòèâîðå÷èâîé è ðàçíîðîäíîé èíôîðìà-
öèè îá îêðóæàþùåì ìèðå âîîáùå è êîíêðåòíîé ñèòóàöèè â ÷àñòíîñòè. Îáóñëîâ-
ëåííîñòü âûáîðà, à çíà÷èò, è ïðåäïî÷òåíèé (êîëü ñêîðî îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
îäíó èç âîçìîæíûõ ôîðìàëèçàöèé îáóñëîâëåííîñòè âûáîðà) êîíêðåòíîé ñèòóàöè-
åé ïîäòâåðæäàåòñÿ èññëåäîâàíèÿìè êàê ýêîíîìèñòîâ [22], òàê è ïñèõîëîãîâ  
îòå÷åñòâåííûõ [155, 205, 210, 212] è çàðóáåæíûõ [261, 264, 284].
Åñòü îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî ïðåäïî÷òåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ çà-
âèñÿò, íàðÿäó ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè, îò èíôîðìàöèè, ïîðîæäàåìîé ïðîöåññîì
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, îáóñëîâëåí ïðåäïî÷òå-
íèÿìè. Ñïðîñèì ñåáÿ, êàê ìû ïîñòóïàåì, åñëè èìååì ïîòðåáíîñòü â íåêîòîðîì
òîâàðå, ñîìíåâàåìñÿ, ñêîëüêî ñëåäóåò çà íåãî çàïëàòèòü (òî åñòü êàêîé ñóììå äå-
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íåã ìû áû åãî ïðåäïî÷ëè)? ×òîáû ñîñòàâèòü äîñòîâåðíîå ìíåíèå íà ýòîò ñ÷¸ò, ìû
ñòðåìèìñÿ óçíàòü åãî öåíó ïðåäëîæåíèÿ è îñîáåííî ôàêòè÷åñêèõ ñäåëîê èç âîç-
ìîæíî áîëüøåãî ÷èñëà èñòî÷íèêîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðåäïî÷òåíèÿ çàâèñÿò îò öåí.
À íåîêëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ îáúÿñíÿåò öåíû ïðåäïî÷òåíèÿìè, êîòîðûå ïîëàãàþòñÿ
íåèçìåííûìè, òî åñòü íå çàâèñÿùèìè îò öåí. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âûâîäû
òåîðèè ñòîèìîñòè ìîãóò îêàçàòüñÿ îòëè÷íûìè îò ïîëó÷èâøèõ íûíå øèðîêîå ïðè-
çíàíèå, åñëè óäàñòñÿ ïðåäëîæèòü ìåòîäè÷åñêèé ïîäõîä ê å¸ ïîñòðîåíèþ, íå íóæ-
äàþùèéñÿ â ýòîì óïðîùàþùåì óñëîâèè.
Èçìåí÷èâîñòü ïðåäïî÷òåíèé íå ïîäâåðãàåò ñîìíåíèþ êîððåêòíîñòü íå-
îêëàññè÷åñêîé ìîäåëè õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà   îñíîâû ñîâðåìåííîé ìèêðî-
ýêîíîìèêè. Íî å¸ ïðèìåíèìîñòü îãðàíè÷èâàåòñÿ óñëîâèåì, ÷òî èçìåíåíèÿ â ïðåä-
ïî÷òåíèÿõ íå ñâÿçàíû ñ ïîñëåäñòâèÿìè ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ õîçÿéñòâóþùèìè
ñóáúåêòàìè, ëèáî ýòà ñâÿçü íå èìååò çíà÷åíèÿ äëÿ öåëåé èññëåäîâàíèÿ.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèå äàííîé ìîäåëè íå ñîãëàñóåòñÿ ñ ïðèíöèïîì
ñèñòåìíîñòè, ïîñêîëüêó èãíîðèðóåò ñóùåñòâåííîå îòíîøåíèå ìåæäó ýëåìåíòàìè
èññëåäóåìîé ñèñòåìû.
Åù¸ Àðèñòîòåëü â «Íèêîìàõîâîé ýòèêå» [83] âûäåëÿë ïîòðåáíîñòè êàê
óñëîâèå ñóùåñòâîâàíèÿ ñòîèìîñòè áëàã, âîâëå÷¸ííûõ â õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü ÷åëîâåêà. Õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò, ñëåäóÿ ëîãèêå [72], ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
êîíêðåòèçàöèþ ÎÐÏ   ñèñòåìû, îòêðûòîé äëÿ èíôîðìàöèè, ïîñòóïàþùåé èç
ñðåäû, è àêòèâíî ðåàãèðóþùåé íà ýòó èíôîðìàöèþ. Ïîòðåáíîñòè ÎÐÏ ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé ôóíêöèþ åãî ñîñòîÿíèÿ è ñîñòîÿíèÿ åãî ñðåäû. Äëÿ öåëåé íàøåãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïîëåçíî ðàçãðàíè÷èòü ïîòðåáíîñòè íàñóùíûå, êîòîðûå îáÿçàòåëüíî
äîëæíû áûòü óäîâëåòâîðåíû õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì, è íåíàñóùíûå.
Íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè îáúåêòèâíû è äîñòàòî÷íî ïîñòîÿííû. Ñóùåñòâîâà-
íèå àëüòåðíàòèâ óäîâëåòâîðåíèÿ îäíîé è òîé æå íàñóùíîé ïîòðåáíîñòè äåëàåò
íàáîðû áëàã, óäîâëåòâîðÿþùèå ýòó ïîòðåáíîñòü, â èçâåñòíîì ñìûñëå îäèíàêîâî
ïðåäïî÷òèòåëüíûìè. 75 
Íåíàñóùíûå ïîòðåáíîñòè íå èìåþò îáúåêòèâíîé ôèçèîëîãè÷åñêîé èëè ñî-
öèàëüíîé îñíîâû. Îíè ôîðìèðóþòñÿ ïîä âëèÿíèåì ôàêòîðîâ âîñïèòàíèÿ, îáðàçî-
âàíèÿ, ìîäû, ðåêëàìû, èíäèâèäóàëüíûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè (ìèðîâîççðåíèå, âêóñû,
òåìïåðàìåíò, âîçðàñò, ïîë, ïîòðåáíîñòè â ñàìîóòâåðæäåíèè è ñàìîèäåíòèôèêà-
öèè è  ò.ä.). Êàê ïðàâèëî, ýòè ïîòðåáíîñòè äîïóñêàþò àëüòåðíàòèâíûå ñïîñîáû
óäîâëåòâîðåíèÿ è, êðîìå òîãî, â îòëè÷èå îò íàñóùíûõ, ìîãóò áûòü óäîâëåòâîðåíû
â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè. Êðîìå òîãî, îíè íåêîòîðûì îáðàçîì óïîðÿäî÷å-
íû ïî ïåðâîî÷åð¸äíîñòè óäîâëåòâîðåíèÿ, ïðè÷¸ì ýòî óïîðÿäî÷åíèå ìîæåò áûñòðî
ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè. Ïî îòíîøåíèþ ê áëàãàì, óäîâëåòâîðÿþùèì
îäíó è òó æå íåíàñóùíóþ ïîòðåáíîñòü, òàêæå ìîæíî ãîâîðèòü îá èõ ýêâèâàëåíò-
íîñòè, íî ýòà ýêâèâàëåíòíîñòü ýôåìåðíà, ïîäâåðæåíà ïîñòîÿííûì èçìåíåíèÿì è,
â ñèëó ðàçíîîáðàçèÿ è ïðàêòè÷åñêîé íåíàñûùàåìîñòè ïîòðåáíîñòåé ýòîãî âèäà,
çàâåäîìî íåîäíîçíà÷íà.
Ñóáúåêò, íå èìåÿ îñíîâàíèé îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå îäíîé èç ñâîèõ íåíà-
ñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé, ñêîðåå âñåãî, áóäåò ñòðåìèòüñÿ âåñòè ñåáÿ òàê, ÷òîáû íå
ñíèæàòü äîñòèãíóòûé óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ íè îäíîé ïîòðåáíîñòè,  ïî êðàé-
íåé ìåðå, äî òåõ ïîð, ïîêà ó íåãî íå ïîÿâèòñÿ íåêîå îñíîâàíèå äëÿ ñîèçìåðåíèÿ
ðàçëè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé. Â  ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ çàäàí-
íûì óðîâíåì óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé, îí âûáåðåò ñòðàòåãèþ, êîòîðàÿ íà-
ïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå ñòåïåíè óäîâëåòâîðåíèÿ òåõ ïîòðåáíîñòåé, äëÿ êîòîðûõ
ýòî â ðàìêàõ ñèþìèíóòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ âîçìîæíî, à èç íèõ  íàèáîëåå ïðè-
îðèòåòíûõ.
Àëüòåðíàòèâíûå ñïîñîáû óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ïðåäñòàâëÿþò ñî-
áîé èñòî÷íèê èíôîðìàöèè, êîòîðûé ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí õîçÿéñòâóþùèì
ñóáúåêòîì ïðè ñîèçìåðåíèè áëàã. Äðóãîé èñòî÷íèê  èçâåñòíûå õîçÿéñòâóþùåìó
ñóáúåêòó îáúåêòèâíûå âîçìîæíîñòè ïðåîáðàçîâàíèÿ îäíèõ íàáîðîâ áëàã â äðóãèå.
Åñëè íàáîð áëàã x ìîæåò áûòü ïðåîáðàçîâàí â íàáîð y, òî íàáîð x áóäåò íå ìå-
íåå ïîëåçåí ñóáúåêòó, ÷åì íàáîð y. Ïðè ýòîì íå èìååò çíà÷åíèÿ, âîçìîæíî ëè
ïðåîáðàçîâàíèå íàáîðà y â íàáîð x.
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Âûâåñòè êîíêðåòíûå ïðàâèëà ñîèçìåðåíèÿ ïîëåçíîñòè áëàã èç ýòèõ òð¸õ
èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè, èíîé ðàç ïðîòèâîðå÷àùèõ äðóã äðóãó, îêàçûâàåòñÿ âîç-
ìîæíûì. Èñïîëüçóÿ ôîðìàëèçì âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ìîæíî îïèñàòü
ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé ïîä âëèÿíèåì ðàçíîîáðàçíîé èíôîðìàöèè.
2.1.2. Ìîäåëèðîâàíèå ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé
Ïðîöåññ âûáîðà õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïî-












Q(x) ( y + z;
x " x0;
x ! 0; y ! 0; z ! 0; c ! 0,
(2.1)
ãäå x0 = const  íåîòðèöàòåëüíûé íàáîð áëàã, èìåþùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè õî-
çÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà; x  íàáîð áëàã, ïðåîáðàçóåìûé â áëàãà, ðàñõîäóåìûå
íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé; y  íàáîð áëàã, ðàñõîäóåìûé íà óäîâëåòâîðå-
íèå íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé; z  íàáîð áëàã, ðàñõîäóåìûé íà óäîâëåòâîðåíèå
íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé; c  âåêòîð óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ ïî-
òðåáíîñòåé
1; b = const  ïîëóïîëîæèòåëüíûé âåêòîð íåîáõîäèìûõ óðîâíåé óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé; Q(x)  îòîáðàæåíèå âåêòîðà çàòðàò íà
ìíîæåñòâî âûïóñêîâ, âîçìîæíûõ ïðè äàííûõ çàòðàòàõ; W(y)  îòîáðàæåíèå íà-
                                  
1 Åñëè íåêîòîðûå èç íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé íàñûùàåìûå, òî ïî äîñòè-
æåíèè íàñûùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèé êîìïîíåíò c0 âåêòîðà c èñêëþ÷àåòñÿ èç êðè-
òåðèÿ îïòèìàëüíîñòè ïî Ïàðåòî è âõîäèò â îãðàíè÷åíèå âèäà c0 ! c0*, ãäå c0* 
óðîâåíü íàñûùåíèÿ ïîòðåáíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé êîìïîíåíòó c0 âåêòîðà c. Âèä
ôóíêöèè Ëàãðàíæà è èíòåðïðåòàöèÿ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà ïðè ýòîì îñòàþòñÿ
íåèçìåííûìè. 77 
áîðà áëàã íà ìíîæåñòâî âîçìîæíûõ óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ ïî-
òðåáíîñòåé; V(z)  îòîáðàæåíèå íàáîðà áëàã íà ìíîæåñòâî âîçìîæíûõ óðîâíåé
óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé. Ïðåäïîëàãàåì çàìêíóòîñòü è îãðàíè-
÷åííîñòü ñâåðõó ìíîæåñòâ V(z), W(y) è Q(x) ïðè ëþáûõ àðãóìåíòàõ è íåïðåðûâ-
íîñòü îòîáðàæåíèé V(x), W(y) è Q(x).
Ðåøåíèå ìîäåëè  ìíîæåñòâî îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî óðîâíåé óäîâëåòâî-
ðåíèÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé ïðè çàäàííûõ âîçìîæíîñòÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïî-
òðåáíîñòåé (êàê íàñóùíûõ, òàê è íåíàñóùíûõ) è òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòÿõ â
ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåíû.
Ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà çàäà÷è (2.1) (èõ èíòåðïðåòàöèÿ ïðèâåäåíà â ïðè-
ëîæåíèè  4) îòðàæàþò èíôîðìàöèþ î âçàèìîçàìåíàõ áëàã èëè óðîâíåé óäîâëå-
òâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé, ðàâíîöåííûõ â òîì ñìûñëå, ÷òî ýòè çàìåíû, âî-ïåðâûõ, íå
ñâÿçàíû ñ èçìåíåíèåì êîëè÷åñòâ äðóãèõ áëàã è óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ äðóãèõ
ïîòðåáíîñòåé, âî-âòîðûõ, ïåðåâîäÿò õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà â ñîñòîÿíèå, êîòî-
ðîå òàêæå îïòèìàëüíî ïî Ïàðåòî îòíîñèòåëüíî åãî ïîòðåáíîñòåé. Õîçÿéñòâóþùèé
ñóáúåêò, èçâëåêàÿ èç ñâîåé ïðàêòèêè èíôîðìàöèþ, ïîçâîëÿþùóþ ñ òîé èëè èíîé
ñòåïåíüþ òî÷íîñòè ñäåëàòü çàêëþ÷åíèå î ðàâíîöåííîé çàìåíå áëàã (òî åñòü î çíà-
÷åíèÿõ ýòèõ ìíîæèòåëåé), âîîðóæàåòñÿ ìåðîé, ïîçâîëÿþùåé íåïðîòèâîðå÷èâûì
îáðàçîì ñîèçìåðÿòü ðàçíîðîäíûå, a priori íåñîïîñòàâèìûå áëàãà. Ýòà ìåðà çà-
êëàäûâàåò îñíîâó äëÿ ïðåäïî÷òåíèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîïîñòàâèòü ñ äîñòàòî÷-
íîé äëÿ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè òî÷íîñòüþ äâà ëþáûõ íàáîðà áëàã.
Ïîñëå òîãî, êàê èíôîðìàöèÿ, äîñòàòî÷íàÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäïî÷òå-
íèé, ïîëó÷åíà, ïîâåäåíèå õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà îïèñûâàåòñÿ óæå íå ìîäå-






x,y  ‹ p, y ›;
Q(x) ( y;
x " x0;
x ! 0; y ! 0,
(2.2)
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ãäå ñèìâîëû x0 è x ñîõðàíÿþò ïðåæíèé ñìûñë, y îçíà÷àåò âàëîâîé âûïóñê áëàã,
p  âåêòîð ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà, ñîîòâåòñòâóþùèé λ4 èç (Ï6) (ïðèëîæåíèå 4).
Ðåøàÿ ýòó çàäà÷ó, àáñòðàêòíûé õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò ïðèíèìàåò âî âíèìàíèå
èíôîðìàöèþ î ïðîïîðöèÿõ âçàèìîçàìåíû áëàã, ïîëó÷åííóþ â ñîñòîÿíèè, ñîîòâåò-
ñòâóþùåì îïòèìóìó ïî Ïàðåòî çàäà÷è (2.1).
Â ïðèëîæåíèè 5 ïðèâåäåíû ÷èñëîâûå ïðèìåðû, èëëþñòðèðóþùèå îáðàçî-
âàíèå ôóíêöèé ïðåäïî÷òåíèÿ ñóáúåêòîâ, ðàñïîðÿæàþùèõñÿ èìåþùèìèñÿ çàïàñà-
ìè áëàã äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ òð¸õ ðàçëè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé.
Ïðåäñòàâëåíèå î òðàíñôîðìàöèè ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ õîçÿéñòâóþùåãî
ñóáúåêòà èç ôîðìû (2.1) â ôîðìó (2.2) ïîä âëèÿíèåì íàêîïëåííîé èíôîðìàöèè îá
ýêâèâàëåíòíîñòè áëàã è óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé (â ñìûñëå òðàíñôîðìàöèè
ïåðâûõ âî âòîðîå) óäîâëåòâîðèòåëüíî îáúÿñíÿåò âûðàæåííîå (õîòÿ è íå âñåîáùåå)
ñòðåìëåíèå ê òåçàâðàöèè, õàðàêòåðíîå äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà.
Ìîäåëè (2.1) è (2.2) ðàçãðàíè÷èâàþò êàòåãîðèè «ïîëåçíîñòü» (utility) è
«ïîòðåáèòåëüíàÿ ñòîèìîñòü» (consumer value), íàäåëèâ êàæäóþ èç íèõ (ïî êðàé-
íåé ìåðå, â ðàìêàõ ôîðìàëüíîé ñèñòåìû) ñòðîãî îïðåäåë¸ííûì ñìûñëîì. Ïîëåç-
íîñòü ôîðìàëèçóåòñÿ îòíîøåíèåì ïðåäïî÷òåíèÿ, çàäàííûì íà ìíîæåñòâå íàáîðîâ
áëàã: â íàøåì ñëó÷àå   îòíîøåíèåì  ‹ p, y ›. Ïîòðåáèòåëüíàÿ ñòîèìîñòü â ñèëó
ñâîåãî êà÷åñòâåííîãî õàðàêòåðà íå ïîääà¸òñÿ óïîðÿäî÷åíèþ. Ôîðìàëèçàöèþ ýòîé
ýêîíîìè÷åñêîé êàòåãîðèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îòîáðàæåíèÿ V è W: ïîòðåáèòåëü-
íàÿ ñòîèìîñòü íàáîðà áëàã x âïîëíå îïðåäåëÿåòñÿ ìíîæåñòâàìè V(z) è W(y), ãäå
z ! 0, y ! 0, y + z = x.
Ôîðìà (2.1) ìîæåò áûòü óïðîùåíà ïðè ïîñðåäñòâå ïîäõîäà, ïðåäñòàâëåí-
íîãî â ïðèëîæåíèè 6. Â ìîäåëè (Ï9), â ñîäåðæàòåëüíîì îòíîøåíèè ýêâèâàëåíò-
íîé (2.1), ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé îïèñûâàåòñÿ áåç îáðàùåíèÿ ê êàòå-
ãîðèè ïîòðåáíîñòè, îïèðàÿñü òîëüêî íà êàòåãîðèþ áëàãà.
Ìîäåëü (2.1) îïèñûâàåò ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé ñõåìàòè÷íî.
Ïîñòðîåíèå ñêîëüêî-íèáóäü ðåàëèñòè÷íîé ýêîíîìèêî-ïñèõîëîãè÷åñêîé òåîðèè 79 
ïðåäïî÷òåíèé âûõîäèò çà ðàìêè çàäà÷ äèññåðòàöèè. Ìîäåëè èãíîðèðóþò, â ÷àñò-
íîñòè, ñëåäóþùèå àñïåêòû, êîòîðûå â ðåàëüíîñòè èìåþò ìåñòî.
!" Ðåàëüíûé õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò íå â ñîñòîÿíèè èçó÷èòü ñâîéñòâà çàäà÷è
âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, îïèñûâàþùåé åãî âîçìîæíîñòè è ïîòðåá-
íîñòè. Â îäíîì ñëó÷àå îí ïðèíèìàåò âî âíèìàíèå îäíî ïîäìíîæåñòâî äå-
òåðìèíàíòîâ ïðåäïî÷òåíèé, â äðóãîì   äðóãîå. Êàê ñëåäñòâèå, ñâÿçü
ïðåäïî÷òåíèé ñ èõ äåòåðìèíàíòàìè â èçâåñòíîé ñòåïåíè ñëó÷àéíà.
!" Õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû îáëàäàþò èçâåñòíûì êîíñåðâàòèçìîì, èíîãäà
çíà÷èòåëüíûì, íå ñðàçó ðåàãèðóÿ íà èçìåíÿþùóþñÿ èíôîðìàöèþ î äå-
òåðìèíàíòàõ ïðåäïî÷òåíèé. Òàê ÷òî ïðåäïî÷òåíèÿ, äåéñòâóþùèå â òåêó-
ùèé ìîìåíò âðåìåíè, âîçìîæíî, îáóñëîâëåíû èíôîðìàöèåé, êîòîðàÿ äàâ-
íî óæå óñòàðåëà.
Êàê ñëåäñòâèå, ìîäåëü (2.1) â îáùåì ñëó÷àå íå ïðèëîæèìà ê îïèñàíèþ ôîðìèðî-
âàíèÿ ðåàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé. Å¸ öåëü â òîì, ÷òîáû ïðîÿñíèòü íåêîòîðûå ñîäåð-
æàòåëüíûå àñïåêòû ýòîãî ïðîöåññà, à èìåííî:
!" ñóùåñòâîâàíèå óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ íåïîëíîãî îòíîøåíèÿ ïðåäïî÷òåíèé,
çàäàííûõ ïðàâèëîì y1 ! y2 ) y1 ! y2, äîñòàòî÷íî äëÿ îáðàçîâàíèÿ ïîëíîé
ñèñòåìû ïðåäïî÷òåíèé â îêðåñòíîñòè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî óäîâëåòâîðåíèÿ
íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé;
!" îáóñëîâëåííîñòü ýòèõ ïðåäïî÷òåíèé îáúåêòèâíûìè, íå çàâèñÿùèìè îò õî-
çÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà òåõíîëîãè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè (âêëþ÷àÿ îáúåê-
òèâíî ñóùåñòâóþùèå àëüòåðíàòèâíûå âîçìîæíîñòè óäîâëåòâîðåíèÿ îäíèõ
è òåõ æå ïîòðåáíîñòåé).
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè âûáðàííûé ïîäõîä âïîëíå ïðèãîäåí. Îäíàêî
ëþáîé âûâîä, ïîëó÷åííûé ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåçóëüòàòîâ äàííîãî ðàçäåëà, âåðåí
ëèøü äî òåõ ïîð, ïîêà ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé óêëàäûâàåòñÿ â ñõå-
ìó ðàññìîòðåííûõ ìîäåëåé.
Ìîäåëü (2.1) ÷ðåçìåðíî îòâëå÷¸ííàÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû å¸ ìîæíî áûëî ïðè-
ìåíÿòü äëÿ àíàëèçà êîëè÷åñòâåííûõ çàêîíîìåðíîñòåé, ñâÿçûâàþùèõ òåõíîëîãè÷å-
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ñêèå âîçìîæíîñòè ñ ïðåäïî÷òåíèÿìè è ñòîèìîñòüþ áëàã. Ïîýòîìó íèæå ìû ÷àñòî
áóäåì ïîëüçîâàòüñÿ áîëåå êîíêðåòíîé ìîäåëüþ õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà  k,
ôóíêöèîíèðóþùåãî â çàìêíóòîé ðåñóðñíîé ñðåäå. Ýòà ìîäåëü, ïðåäñòàâëåííàÿ â
ïðèëîæåíèè 7, äåòàëüíî îïèñûâàåò áàëàíñ áëàã, ïðîèçâîäèìûõ è ïîòðåáëÿåìûõ â
ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ. Îáîçíà÷èì ýòó ìîäåëü ñèìâîëîì E
p èëè,
åñëè ðå÷ü èä¸ò î êîíêðåòíîì ñóáúåêòå k, ñèìâîëîì (E
p)k. Ïîäîáíî ìîäåëè èç ïðå-
äûäóùåãî ïàðàãðàôà, îíà ðåàëèçóåò ïîäõîä ê ôîðìàëèçàöèè ïîòðåáíîñòåé, îáîñ-
íîâàííûé â [167].
  Â äàííîé ìîäåëè ïîíèìàíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ìíîæåñòâà è, ñëåäîâàòåëü-
íî, îïòèìóìà ïî Ïàðåòî ñïåöèôè÷íî. Òåõíîëîãè÷åñêîå ìíîæåñòâî õîçÿéñòâóþùåãî
ñóáúåêòà äëÿ êàæäîãî ìîìåíòà âðåìåíè âêëþ÷àåò ïðîöåññû, êîòîðûå ìîãóò íà-
÷àòüñÿ â ýòîò ìîìåíò âðåìåíè, ïîñêîëüêó îòâå÷àþò ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
!" îíè ôèçè÷åñêè îñóùåñòâèìû;
!" ñóáúåêò âëàäååò âñåìè íåîáõîäèìûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè çíàíèÿìè äëÿ èõ
îñóùåñòâëåíèÿ;
!" îíè íå áóäóò îøèáî÷íî îòâåðãíóòû ñóáúåêòîì èç-çà åãî íåòî÷íîãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ îá èõ ïàðàìåòðàõ.
Ïîñëåäíåå òðåáîâàíèå íóæäàåòñÿ â ïîÿñíåíèè. Òåõíîëîãèè èìåþò îáúåê-
òèâíóþ îñíîâó  çàêîíû ôèçèêè, õèìèè, êàñàòåëüíî íåìàòåðèàëüíûõ áëàã  êè-
áåðíåòèêè,  íî ðåàëèçóþòñÿ ïðè ïîñðåäñòâå äåÿòåëüíîñòè ëþäåé. Âñëåäñòâèå
ýòîãî ôàêòè÷åñêè ðåàëèçóåìûå òåõíîëîãèè, ïðåäñòàâëåííûå â íåéìàíîâñêîé ôîð-
ìå ïàðîé (x', y') çàòðàò è âûïóñêîâ, îïðåäåëÿþòñÿ íå òîëüêî ñóùåñòâóþùèìè îáú-
åêòèâíî ïðîèçâîäñòâåííûìè âîçìîæíîñòÿìè (x, y), íî è ïðåäñòàâëåíèÿìè (x'', y'')
õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà î âîçìîæíîñòè äàííîé òåõíîëîãèè, â îáùåì ñëó÷àå íå
ñîâïàäàþùèìè ñ (x, y), à òàêæå ïîòåðÿìè, îáóñëîâëåííûìè ïðèíÿòûì ñóáúåêòîì
ðåøåíèåì, íåîïòèìàëüíûì èç-çà íåñîâïàäåíèÿ (x, y) è (x'', y''). Ïðåäëîæåííàÿ
çäåñü ìîäåëü íå ôîðìàëèçóåò âëèÿíèå íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé (è ñòîèìîñòü) ðàçëè-
÷èÿ ìåæäó (x, y) è (x'', y''), íî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî òåõíîëîãè÷åñêîå ìíîæåñòâî
âêëþ÷àåò òåõíîëîãèè (x', y'). 81 
Òåõíîëîãèè (x', y'), êàê ïðàâèëî, ðàçëè÷íû äëÿ ðàçíûõ îïòèìóìîâ ïî Ïà-
ðåòî. Íî ýòî íå ïðåïÿòñòâóåò äîñòèæåíèþ öåëè, ñòîÿùåé ïåðåä äàííîé ìîäåëüþ,
ïîñêîëüêó ìû íàìåðåíû èññëåäîâàòü åäèíñòâåííîå ñîñòîÿíèå ìîäåëèðóåìîé ñèñ-
òåìû  íåêîòîðûé çàäàííûé îïòèìóì ïî Ïàðåòî  áåçîòíîñèòåëüíî ê òîìó, êà-
êèì îáðàçîì è ïî÷åìó äîñòèãíóòî èìåííî îíî.
Ñîãëàñíî âûøåîïèñàííîìó ïðåäñòàâëåíèþ î òåõíîëîãè÷åñêîì ìíîæåñòâå,
ñîñòîÿíèå ñóáúåêòà âñåãäà îïòèìàëüíî ïî Ïàðåòî. Åñëè îí íå ðåàëèçîâàë â äàí-
íûé ìîìåíò êàêîå-ëèáî ðåøåíèå, óâåëè÷èâàþùåå óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ åãî ïî-
òðåáíîñòåé, çíà÷èò, íå îáëàäàë çíàíèÿìè î âîçìîæíîñòè ýòîãî ðåøåíèÿ ëèáî îíî
â ýòîò ìîìåíò áûëî ôèçè÷åñêè íåîñóùåñòâèìî.
Êîìïîíåíòû âåêòîðà pk ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà áàëàíñîâ áëàã â ìîäåëè
E
p, êàê è â ëþáîé ýêîíîìè÷åñêè ñîäåðæàòåëüíîé çàäà÷å, èìåþò îáùèé ñìûñë òå-
íåâûõ öåí. Îäíàêî â äàííîé ìîäåëè ó íèõ åñòü è áîëåå êîíêðåòíûé ñìûñë: ýòî
èìåííî òå òåíåâûå öåíû, êîòîðûìè õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò ðóêîâîäñòâóåòñÿ íà
ñàìîì äåëå, à íå ïðè ðåàëèçàöèè ãèïîòåòè÷åñêîé ñèòóàöèè (ïëàíîâîé èëè ñöå-
íàðíîé), îïèñûâàåìîé ìîäåëüþ. Îíè îòðàæàþò ñîîòíîøåíèå öåííîñòè áëàã äëÿ
äàííîãî õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî ïîòðåáíîñòåé, òàê êàê íåèç-
ìåííûé óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ âñåõ ïîòðåáíîñòåé âîçìîæåí ïðè âçàèìîçàìåíå
ëþáîé ïàðû îãðàíè÷åííûõ áëàã â ïðîïîðöèè ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà ñîîòâåòñò-
âóþùèõ îãðàíè÷åíèé.
Êîìïîíåíòû íîðìèðîâàííîãî íåêîòîðûì îáðàçîì âåêòîðà pk îòâå÷àþò
âòîðîìó, òðåòüåìó è ïÿòîìó ïðèçíàêàì ñòîèìîñòè, óêàçàííûì â ï.1.2.2. . . Êàæäûé
èç íèõ ñîîòíîñèòñÿ ñ êîíêðåòíûì áëàãîì íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèì îáðàçîì ýòî
áëàãî èñïîëüçóåòñÿ è îòêóäà ïðîèñõîäèò  â ÷àñòíîñòè, íåçàâèñèìî îò ó÷àñòèÿ
åãî â îáìåíàõ èëè âîçìîæíîñòè òàêîãî ó÷àñòèÿ. Ýòè âåëè÷èíû ïî îïðåäåëåíèþ
èìåþò ÷èñëîâîå âûðàæåíèå, õîòÿ è íå âñåãäà îäíîçíà÷íîå. Íàêîíåö, êàæäûé
êîìïîíåíò âåêòîðà pk ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîðìàòèâ ýôôåêòèâíîñòè ñîîòâåòñò-
âóþùåãî áëàãà ñ òî÷êè çðåíèÿ, êàê ñëåäóåò èç òåîðåìû âçàèìíîñòè â ìàòåìàòè÷å-
ñêîì ïðîãðàììèðîâàíèè [114], ëþáîé èç åãî ïîòðåáíîñòåé (íå äîñòèãøèõ ñîñòîÿ-
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íèÿ íàñûùåíèÿ), à òàêæå ñ òî÷êè çðåíèÿ ëîêàëüíîé ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ
‹ (nk|sk), μk › (îáîçíà÷åíèÿ ïîÿñíåíû â ïðèëîæåíèè 7).
Ïîñêîëüêó êîìïîíåíòû pikt âåêòîðà pk ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âàæíûé ÷àñò-
íûé ñëó÷àé òåíåâûõ öåí, ìû â äàëüíåéøåì áóäåì íàçûâàòü èõ çíà÷åíèÿìè èíäè-
âèäóàëüíîé ñòîèìîñòè. Òåðìèí íå ïðåäïîëàãàåò êàêîãî-ëèáî ñîîòíîøåíèÿ ýòèõ
âåëè÷èí ñî ñòîèìîñòüþ äî òåõ ïîð, ïîêà òàêîå ñîîòíîøåíèå íå áóäåò ÿâíî óñòà-
íîâëåíî.
2.1.3. Èíòåðïðåòàöèÿ ïðåäïî÷òåíèé
Ïîíÿòèå ïðåäïî÷òåíèé àáñòðàêòíî. Ïðåäïî÷òåíèÿ, êàêèì áû îáðàçîì ìû
èõ íå ïðåäñòàâèëè, ñóòü óïðîù¸ííàÿ ìîäåëü ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ õîçÿé-
ñòâóþùèì ñóáúåêòîì. Èíòåðïðåòàöèÿ ýòîé ìîäåëè íå ñòîëü î÷åâèäíà, êàê ýòî
îáûêíîâåííî ñ÷èòàåòñÿ â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè.
Ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé, ðàññìîòðåííûé âûøå, äà¸ò îñíîâà-
íèÿ ðàçëè÷èòü ïðåäïî÷òåíèÿ, èììàíåíòíûå õîçÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó, è ïðåäïî÷-
òåíèÿ, îáðàçîâàâøèåñÿ ïîä âëèÿíèåì èíôîðìàöèè î åãî òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæ-
íîñòÿõ, âîçíèêàþùåé â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà. Äàëåå ìû áóäåì íàçûâàòü èõ
ïðåäïî÷òåíèÿìè I è II ðîäîâ ñîîòâåòñòâåííî. Â õîäå ïîñëåäóþùåãî èññëåäîâàíèÿ
áóäåò ïîêàçàíî, ÷òî ïðåäïî÷òåíèÿ II ðîäà ïîäâåðãàþòñÿ äàëüíåéøåé òðàíñôîð-
ìàöèè ïîä âëèÿíèåì èíôîðìàöèè, âîçíèêàþùåé íà ðûíêå â ïðîöåññå êóïëè-
ïðîäàæè áëàã, è ñâåäåíèé î äèíàìèêå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ýòî äàñò íàì îñ-
íîâàíèå âïîñëåäñòâèè ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü ðîäîâ ïðåäïî÷òåíèé.
Íà òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè ÎÐÏ îñíîâàíà ÷èñëîâàÿ ìîäåëü îöåíêè ïðåä-
ïî÷òåíèé II  ðîäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ðàñ-
ñìîòðåííàÿ â ãëàâå 4. Âîñïðîèçâîäèìîå ìîäåëüþ ïîâåäåíèå ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé
âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ ôàêòè÷åñêèì.
Ïðåäïî÷òåíèÿ I ðîäà, êàêîâû áû îíè íè áûëè, çàâèñÿò òîëüêî îò õîçÿéñò-
âóþùåãî ñóáúåêòà. Îíè èìåþò ôóíäàìåíòàëüíûé õàðàêòåð â òîì ñìûñëå, ÷òî íå
îáóñëîâëåíû íèêàêèìè äðóãèìè ïðåäïî÷òåíèÿìè. Ýòè ïðåäïî÷òåíèÿ, ñîãëàñíî 83 
ï.2.1.1. . , íå îáÿçàíû ïîëíîñòüþ óïîðÿäî÷èâàòü ìíîæåñòâî íàáîðîâ áëàã. Îíè ìîãóò
èìåòü, íàïðèìåð, îäíó èç ñëåäóþùèõ ôîðì:
!" íå çàâèñÿùèå äðóã îò äðóãà è íåñîèçìåðèìûå ïîòðåáíîñòè;
!" èíäèâèäóàëüíûå è îáùåñòâåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá î÷åð¸äíîñòè óäîâëå-
òâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé (íàïðèìåð, õîëîäèëüíèê  òåëåâèçîð  ìàøèíà 
ãàðàæ  äà÷à);
!" ëè÷íûå è îáùåñòâåííûå öåííîñòíûå óñòàíîâêè (äâà àâòîìîáèëÿ ìåíåå æå-
ëàòåëüíû, ÷åì îäèí àâòîìîáèëü è ñóììà äåíåã, äîñòàòî÷íàÿ äëÿ ïîêóïêè
âòîðîãî);
!" ëè÷íûå è îáùåñòâåííûå îãðàíè÷åíèÿ íà óäîâëåòâîðåíèå íåêîòîðûõ íåíà-
ñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé;
!" ôîðìèðóåìûå â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îá óðîâíÿõ íàñûùå-
íèÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé è î çàâèñèìîñòè óðîâíåé íàñûùåíèÿ îò
óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ äðóãèõ ïîòðåáíîñòåé.
Âîçìîæíîñòü ïðîèçâîäñòâà ôîðìèðóåò íîâûå ïðåäïî÷òåíèÿ õîçÿéñòâóþùå-
ãî ñóáúåêòà. Èììàíåíòíûå ïðåäïî÷òåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå óäîâëåòâîðåíèå â àê-
òå ïîòðåáëåíèÿ, îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè. Ïðåäïî÷òåíèÿ II ðîäà ñóùåñòâóþò îäíî-
âðåìåííî ñ èììàíåíòíûìè è âñëåäñòâèå èììàíåíòíûõ. ×òîáû îïðåäåëèòü ïðåä-
ïî÷òåíèÿ II ðîäà, ðåøàåòñÿ çàäà÷à âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ó÷èòûâàþùàÿ
ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè è ïðåäïî÷òåíèÿ I ðîäà. Òå è äðóãèå ïðåäïî÷òåíèÿ
èìåþò ðàçíûé ñìûñë è ðàçíîå âûðàæåíèå.
Íåîêëàññè÷åñêîå ïðåäïîëîæåíèå î íåèçìåííîñòè ïðåäïî÷òåíèé íå ïîðîæ-
äàåò íåâåðíûõ âûâîäîâ ïðè èññëåäîâàíèè ðàâíîâåñíûõ ñâîéñòâ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñèñòåì è ïðîöåññîâ îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè. Îäíàêî ðåøåíèþ äðóãèõ çàäà÷ òåî-
ðèè ñòîèìîñòè îíî ïðåïÿòñòâóåò. Íàïðèìåð, ïðåäñòàâëåíèå î êîëè÷åñòâåííûõ äå-
òåðìèíàíòàõ ñòîèìîñòè â ñèëó ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ èñêàæàåòñÿ (ï.3.2.5.. .. ). Ñëåäóÿ
åìó, íåâîçìîæíî äàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîå îáúÿñíåíèå òåçàâðàöèè áëàã
(â  ÷àñòíîñòè, äåíåã) è âîîáùå ïðèîáðåòåíèþ áëàã, íå ïðåäïîëàãàþùåìó èõ íå-
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ìåäëåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî èëè ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ, èñêëþ÷àÿ òîëüêî ôîð-
ìèðîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêè îáóñëîâëåííûõ çàïàñîâ.
Íà ïðåäïî÷òåíèÿ ëþäåé âëèÿåò è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ, à íå òîëüêî ñâÿçàí-
íàÿ ñ âîçìîæíîñòÿìè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû áëàãà. Íàïðèìåð,
ðåêëàìà èëè íàø ñîáñòâåííûé îïûò, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìû îáíàðóæèâàåì íî-
âûå ïîëåçíûå ñâîéñòâà â èçâåñòíûõ áëàãàõ. Îäíàêî ôîðìàëèçì äëÿ îïèñàíèÿ
ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé, ðàññìîòðåííûé âûøå, îêàçûâàåòñÿ äîñòà-
òî÷íî îáùèì, ÷òîáû îõâàòèòü ýòè ñëó÷àè. Èçìåíåíèå ïðåäïî÷òåíèé ïîä âëèÿíèåì
èíôîðìàöèè î ïîëåçíûõ ñâîéñòâàõ áëàã (èç êàêîãî áû èñòî÷íèêà îíà íå ïîñòóïè-
ëà) ôîðìàëüíî ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê èçìåíåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé
èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ áëàã. Äåéñòâèòåëüíî, ÷òî çíà÷èò ïîñòóïëåíèå ïîäîáíîé
èíôîðìàöèè? Òî, ÷òî ìû ðàíåå íå çíàëè, à òåïåðü çíàåì î íåêîòîðîì ïîëåçíîì
ñâîéñòâå äàííîãî áëàãà, òî åñòü î ñïîñîáíîñòè åãî ïðåîáðàçîâûâàòüñÿ â íåêîòîðîå
äðóãîå áëàãî, ïîëåçíîñòü êîòîðîãî äëÿ íàñ íå èçìåíèëàñü. Êàê ñëåäñòâèå, ïðåä-
ïî÷òåíèÿ I ðîäà îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè: ïîä âëèÿíèåì èçìåíåíèé òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî ìíîæåñòâà ìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðåäïî÷òåíèÿ II ðîäà.
2.2. Îáùàÿ ñòîèìîñòü â êîíêóðåíòíîé ñèñòåìå
2.2.1. Îïðåäåëåíèå ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû
Íèæå â ãëàâå 2, çà èñêëþ÷åíèåì ï.2.3. . , ìû áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ïðåäïî÷òå-
íèÿ II ðîäà óæå ñôîðìèðîâàëèñü. Ýòî ïîçâîëèò íàì:
!" óïðîñòèòü ðàññìàòðèâàåìûå ìîäåëè áåç óùåðáà äëÿ èõ ýêîíîìè÷åñêîé èí-
òåðïðåòàöèè;
!" ïîëüçîâàòüñÿ ïðèâû÷íûì äëÿ áîëüøèíñòâà ÷èòàòåëåé ôîðìàëèçìîì ïðè
îïèñàíèè îòäåëüíîãî õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà;
!" ïîêàçàòü, ÷òî òðàäèöèîííàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ ôîðìà õîçÿéñòâóþùåãî ñóáú-
åêòà êàê öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû ïëîäîòâîðíà äëÿ àíàëèçà îáðàçîâà-
íèÿ ñòîèìîñòè ïðè óñëîâèè êîððåêòíîé èíòåðïðåòàöèè ïðåäïî÷òåíèé. 85 
Â  äàííîì ðàçäåëå ìû ïîëüçóåìñÿ ìîäåëüþ õîçÿéñòâóþùåãî
ñóáúåêòà E
s = E
s(x, y,  q), ãäå x = (xj)  âåêòîð ïåðåìåííûõ ñèñòåìû,
q(x) = (qi (x))  âåêòîð-ôóíêöèÿ, ôîðìàëèçóþùàÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçûâàþùèå ïå-
ðåìåííûå ñèñòåìû xj ïðè çàäàííîì âåêòîðå çíà÷åíèé ïåðåìåííûõ ñðåäû y = (yi).
E
s îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ñâîéñòâàìè:
a) ñïîñîáíà ðàñõîäîâàòü è âûïóñêàòü áëàãà;
b) èñòî÷íèêîì íåêîòîðûõ áëàã ìîæåò áûòü ñðåäà ñèñòåìû E
s;
c) ïðåâûøåíèå âûïóñêà íàä ðàñõîäîâàíèåì ïîñòóïàåò â ñðåäó;
d)  ðàñõîäîâàíèå áëàãà íå ìîæåò ïðåâûøàòü ñóììû âûïóñêà è ïîñòóïëå-
íèÿ èç ñðåäû;
e) å¸ ïåðåìåííûå ïðèíèìàþò òîëüêî íåîòðèöàòåëüíûå çíà÷åíèÿ;
f) å¸ çàêîí ïîâåäåíèÿ çàäàí â ôîðìå ìàêñèìèçèðóåìîé ôóíêöèè ïðåäïî÷-
òåíèÿ îò x, îïèñûâàþùåé ïðåäïî÷òåíèÿ II ðîäà (òî åñòü  E
s ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíîé
ñèñòåìîé).
Ñ ó÷¸òîì ïåðå÷èñëåííûõ ïðåäïîëîæåíèé E







x  F(x) ;
qi (x) " yi ;
xj ! 0,
  i * I, j * J,
(2.3)
ãäå  xj  ïåðåìåííûå ñèñòåìû; yi  ïåðåìåííûå ñðåäû, îáîçíà÷àþùèå ìàêñè-
ìàëüíûå îáú¸ìû ïîñòóïëåíèÿ áëàã â ñèñòåìó (+), ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûå îáú¸-
ìû âûïóñêà áëàã â ñðåäó (); qi  ôóíêöèè, îòîáðàæàþùèå çíà÷åíèÿ ïåðåìåí-
íûõ ñèñòåìû íà ïîòðåáíîñòè â áëàãàõ; F = F(x)  ôóíêöèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ II ðîäà,
îòîáðàæàþùàÿ çíà÷åíèÿ ïåðåìåííûõ ñèñòåìû íà âåëè÷èíó, ìàêñèìèçèðóåìóþ
ïîâåäåíèåì; I  ìíîæåñòâî áëàã; J  ìíîæåñòâî ïåðåìåííûõ ñèñòåìû. Çíà÷åíèå
ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ óäîáíî òðàêòîâàòü êàê èíòåíñèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà
(ñèíòåçà) îñîáîãî ôèêòèâíîãî áëàãà â åäèíèöó âðåìåíè. Äàëåå áóäåì îáîçíà÷àòü
òàêîå áëàãî èíäåêñîì z.
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Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ñèñòåìà E
s îïðåäåëåíà òîëüêî ïðè ñëåäóþùèõ äîïîë-
íèòåëüíûõ óñëîâèÿõ:
g) ìíîæåñòâî å¸ äîïóñòèìûõ ñîñòîÿíèé íå ïóñòî;
h) ïðè ëþáîì êîíå÷íîì y å¸ äîïóñòèìîå ìíîæåñòâî îãðàíè÷èâàåò ôóíêöèþ
ïðåäïî÷òåíèÿ;
i) F è qi, i * I, íåïðåðûâíû è äèôôåðåíöèðóåìû íà îáëàñòÿõ îïðåäåëåíèÿ.
Èç ñâîéñòâ (g)¾(i) ñëåäóåò, ÷òî õîòÿ áû îäíî îïòèìàëüíîå ðåøåíèå çàäà-
÷è (2.3) çàâåäîìî ñóùåñòâóåò.
Â ïðèëîæåíèè 11 ðàññìîòðåíà ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà áîëåå îáùåé ôîðìû,
â êîòîðîé ïðåäïîñûëêà (i), òðåáóþùàÿñÿ ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû ê E
s ìîæíî áûëî
ïðèìåíèòü äèôôåðåíöèàëüíîå èñ÷èñëåíèå, ñíÿòà.
Çàäà÷à ñèíòåçà ïîêàçàòåëÿ, îòðàæàþùåãî ñòåïåíü âëèÿíèÿ èçìåíåíèÿ èí-
òåíñèâíîñòè ïîòîêà áëàãà  i â ñèñòåìó èç å¸ ñðåäû, íà îïòèìàëüíîå çíà÷åíèå




òåëþ Ëàãðàíæà äëÿ îãðàíè÷åíèÿ, îïèñûâàþùåãî áàëàíñ áëàãà i. Êàæäîìó âåê-
òîðó èíòåíñèâíîñòè ïîñòóïëåíèÿ áëàã y = (yi) ìîæíî ïîñòàâèòü â ñîîòâåòñòâèå
êàê ìèíèìóì îäèí âåêòîð p = (pi).
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ äàííîé ñèñòåìû çàìåíà áëàãà  g
áëàãîì h â ïðîïîðöèè ph åäèíèö g íà pg åäèíèö h ÿâëÿåòñÿ ðàâíîöåííîé. Ýòî óò-
âåðæäåíèå âåðíî äëÿ êîëè÷åñòâ g è h, ïðè êîòîðûõ çíà÷åíèÿ pg è ph îñòàþòñÿ íå-
èçìåííûìè, òî åñòü, ïî êðàéíåé ìåðå, äëÿ áåñêîíå÷íî ìàëûõ êîëè÷åñòâ (â ÷àñòíûõ
ñëó÷àÿõ, âîçìîæíî, è äëÿ áî 'ëüøèõ).
Äëÿ ñèñòåìû E
s ëþáîé ñïîñîá, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ìîæíî ïðèîáðåñòè
äîïîëíèòåëüíóþ åäèíèöó áëàãà i, ýôôåêòèâåí
1, åñëè îí óìåíüøàåò çíà÷åíèå F
                                  
1 Çäåñü ðå÷ü èä¸ò î âíîâü îòêðûâàåìûõ ñïîñîáàõ. Ñðåäè ñïîñîáîâ, èçâåñò-
íûõ îïòèìàëüíîé ñèñòåìå â äàííûé ìîìåíò, íåò íè îäíîãî ýôôåêòèâíîãî: íè îäèí
èç íèõ íå ìîæåò îáåñïå÷èòü âûïóñê äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû áëàãà i öåíîé
óìåíüøåíèÿ çíà÷åíèÿ F ìåíåå ÷åì íà pi. Èíîå îáåñïå÷èâàëî áû âîçìîæíîñòü èñ- 87 
ìåíåå ÷åì íà pi. Íàïðîòèâ, ëþáîé ñïîñîá, êîòîðûì ìîæíî èçðàñõîäîâàòü åäèíèöó
áëàãà i, ýôôåêòèâåí, åñëè îí óâåëè÷èâàåò çíà÷åíèå F áîëåå ÷åì íà pi. Ñëåäîâà-
òåëüíî, âåëè÷èíû pi âûïîëíÿþò ôóíêöèþ íîðìàòèâîâ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ áëàã ñèñòåìîé E
s. Ýòî óòâåðæäåíèå âåðíî äëÿ êîëè÷åñòâà áëàãà i, ïðè êîòî-
ðîì pi îñòà¸òñÿ íåèçìåííîé, òî åñòü, ïî êðàéíåé ìåðå, äëÿ áåñêîíå÷íî ìàëîãî êî-
ëè÷åñòâà.
Èòàê, îãðàíè÷åííûì áëàãàì, èñïîëüçóåìûì ñèñòåìîé  E
s, ñîîòâåòñòâóþò
âåëè÷èíû pi, êîòîðûå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðåäïî÷òåíèé è òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòå-
ìû E
s:
!" îòðàæàþò âëèÿíèå áëàã íà ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü å¸ ñîñòîÿíèÿ;
!" ñëóæàò ñîèçìåðèòåëÿìè áëàã;
!" ÿâëÿþòñÿ ïðîïîðöèÿìè èõ ýêâèâàëåíòíîé âçàèìîçàìåíû;
!" ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íîðìàòèâû ýôôåêòèâíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ.
Âòîðîå, òðåòüå è ÷åòâ¸ðòîå ñâîéñòâà ñëåäóþò èç ïåðâîãî. Îíè ñîîòâåòñòâóþò âòî-
ðîìó, òðåòüåìó è ïÿòîìó ïðèçíàêàì ñòîèìîñòè, ñôîðìóëèðîâàííûì â ï.1.2.2. . . Íà-
çîâ¸ì âåëè÷èíó pi ñòîèìîñòüþ áëàãà i äëÿ ñèñòåìû E
s.
Ñèñòåìà E
s, ñêîëü áû ïðîñòîé îíà íè îêàçàëàñü, îáëàäàåò âñåìè íåîáõî-
äèìûìè ñâîéñòâàìè äëÿ òîãî, ÷òîáû èñïîëüçóåìûå åþ îãðàíè÷åííûå áëàãà èìåëè
ñòîèìîñòü (êàê õàðàêòåðèñòèêó áëàã, èñïîëüçóåìûõ ñèñòåìîé, à íå êàê ýêîíîìè-
÷åñêóþ âåëè÷èíó), è ñîäåðæèò â ñåáå è â ñâîåé ñðåäå âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìà-
öèþ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èí ñòîèìîñòè. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè êàê êàòåãî-
ðèè ñèñòåìû E
s íå íóæåí ðàçóìíûé ñóáúåêò, îñóùåñòâëÿþùèé àêò îöåíèâàíèÿ.
Äîñòàòî÷íî çíàòü çàêîí ïîâåäåíèÿ ñèñòåìû, ñôîðìóëèðîâàííûé â èìïåðàòèâíîé
ôîðìå. Ïðèðîäà çàêîíà ïîâåäåíèÿ, åãî ïðîèñõîæäåíèå è ïðè÷èíû íå èìåþò çíà-
÷åíèÿ äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè â ñèñòåìå E
s.
                                  
ïîëüçîâàíèÿ ýôôåêòèâíîãî ñïîñîáà äëÿ óâåëè÷åíèÿ çíà÷åíèÿ ôóíêöèè ïðåäïî÷òå-
íèÿ, ÷òî îçíà÷àëî áû íåîïòèìàëüíîñòü å¸ íûíåøíåãî çíà÷åíèÿ.
 88 
Ìåðîé ñòîèìîñòè áëàãà äëÿ ñèñòåìû E
s ìîæåò ñëóæèòü íå òîëüêî z-áëàãî,
íî ëþáîå îãðàíè÷åííîå áëàãî. Åñëè ìàëàÿ åäèíèöà áëàãà i' óâåëè÷èâàåò çíà÷åíèå
ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ ñèñòåìû  E
s íà  pi', à áëàãà  i''  íà  pi'', òî ñòîèìîñòü
áëàãà i'', âûðàæåííàÿ â åäèíèöàõ i', ñîñòàâèò p i'' / pi'. Íî ìîæíî ïðåäïîëîæèòü,
÷òî åñëè áû ïðåäïî÷òåíèå ñèñòåìû (2.3) âûðàæàëîñü íå â åäèíèöàõ F, à â êîëè÷å-
ñòâå áëàãà i', ñòîèìîñòü áëàãà i'', âûðàæåííàÿ â åäèíèöàõ áëàãà i', ìîãëà áû îêà-
çàòüñÿ íå ðàâíîé pi'' / pi'. Îïðîâåðãàåò ýòî ïðåäïîëîæåíèå îáùàÿ òåîðåìà âçàèì-
íîñòè [2, 114].






x  qi' (x);
qi (x) " yi ;
F(x) ! Z ;
 xj ! 0,
  i * I \ I',  j * J,
(2.4)
Çäåñü Z  îïòèìàëüíîå äëÿ (2.3) çíà÷åíèå F(x), I' = {i'}  ìíîæåñòâî, ñîñòîÿùåå
èç áëàãà i'. Ôóíêöèÿ Ëàãðàíæà äëÿ (2.4) èìååò âèä






3i' qi (x) +  3' F(x), (2.5)
ãäå  λ'  âåêòîð ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà çàäà÷è (2.4), 3'
i   ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà
äëÿ îãðàíè÷åíèé ïî áëàãàì, 3'
   ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà äëÿ îãðàíè÷åíèÿ ïî çíà-
÷åíèþ ôóíêöèè F(x). Ôóíêöèÿ (2.5) îòëè÷àåòñÿ îò ôóíêöèè Ëàãðàíæà çàäà÷è (2.3)
ëèøü òåì, ÷òî â ïåðâîé èç íèõ åäèíè÷íûé êîýôôèöèåíò ñòîèò ïåðåä ÷ëåíîì
( qi' (x)), à âî âòîðîé  ïåðåä F(x). Çíà÷èò, åñëè (x*, λ*)  òî÷êà Êóíà-Òàêêåðà
ôóíêöèè Ëàãðàíæà çàäà÷è  (2.3), òî, ñîãëàñíî [114], (x*, λ'*)  òî÷êà Êóíà-




 λ* . Ñëåäîâàòåëüíî, òå æå ñîîòíîøåíèÿ âåðíû
äëÿ îïòèìóìîâ çàäà÷ (2.3) è (2.4) è äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èì âåêòîðîâ ñòîèìîñòè
áëàã. Âåêòîðû x* îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé ýòèõ çàäà÷ ñîâïàäàþò, à qi' (x*) = yi', òî 89 
åñòü îïòèìàëüíîå çíà÷åíèå öåëåâîé ôóíêöèè çàäà÷è (2.4) ðàâíî ôàêòè÷åñêîé èí-
òåíñèâíîñòè ïîñòóïëåíèÿ áëàãà i' â ñèñòåìó E
s.
Â ïðèëîæåíèè 8 ðàññìàòðèâàþòñÿ ñâîéñòâà ñòîèìîñòè â íåêîòîðûõ ÷àñò-
íûõ ñëó÷àÿõ ñèñòåìû E
s. Õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì äå-
òåðìèíèðîâàííàÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñòîõàñòè÷åñêàÿ ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ. Ïîýòîìó â
ïðèëîæåíèè  9 óñòàíàâëèâàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòüþ â äå-
òåðìèíèðîâàííîé è ñòîõàñòè÷åñêîé ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåìàõ. Ñîãëàñíî ïðèâåä¸í-
íîìó òàì ìàòåðèàëó, ó÷¸ò ñòîõàñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû íå
ïðèâåä¸ò ê âûâîäàì êàñàòåëüíî èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè, îòëè÷íûì îò ïîëó-
÷åííûõ âûøå.
Çàìå÷àíèå 1. Â   E
s íåÿâíî ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî áëàãà ïîòðåáëÿåìûå
è áëàãà âûïóùåííûå ñóùåñòâóþò îäíîâðåìåííî. Ýòî ïðåäïîëîæåíèå, ñ òî÷êè çðå-
íèÿ èíòåðïðåòàöèè, âûïîëíèìî ëèøü òîãäà, êîãäà ìîäåëü îïèñûâàåò íå ìîìåí-
òàëüíîå ñîñòîÿíèå, à íåêîòîðûé ïåðèîä. Â ï.2.3. . , íàïðîòèâ, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî âûïóñêè
âîçíèêàþò òîëüêî ïîñëå ïîëíîãî ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ, âñëåäñòâèå ÷åãî ìîäåëü
àäåêâàòíà îïèñàíèþ ìîìåíòàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ öåëè èññëåäîâà-
íèÿ ðàçëè÷èå íåñóùåñòâåííî: ìîæíî ïîëó÷èòü òå æå âûâîäû, èçìåíèâ ìîäåëè òàê,
÷òîáû èõ èíòåðïðåòàöèÿ îòíîñèòåëüíî âðåìåíè èçìåíèëàñü æåëàåìûì îáðàçîì.
Çàìå÷àíèå 2. Ñ ò î è ì î ñ ò ü  ä ë ÿ  ñ è ñ ò å ì û   E
s íå òîëüêî íå âûïîëíÿåò
ñëîæíûõ ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôóíêöèé, ïðèñóùèõ îáùåñòâåííîé ñòîèìîñòè,
íî è íå ñâÿçàíà ñ öåíîé. Ïîíÿòèå öåíû äëÿ ñèñòåìû E
s áåññîäåðæàòåëüíî, ïî-
ñêîëüêó â ÷èñëî èñòî÷íèêîâ ïîñòóïëåíèÿ áëàã â ýòó ñèñòåìó íå âõîäèò îáìåí. Îä-
íàêî èññëåäîâàíèå ñâîéñòâ ñòîèìîñòè â ñèñòåìå E
s ïîëåçíî: âåäü íà óðîâíå îò-
äåëüíî âçÿòîãî õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà èìè îáëàäàåò è ñòîèìîñòü áëàã â ðåàëü-
íîé ýêîíîìèêå.
Çàìå÷àíèå 3. Ñ î ä å ð æ àíèå öåëåâîé ôóíêöèè çàäà÷è (2.3) ñóùåñòâåí-
íî äëÿ òîãî, ÷òîáû èíòåðïðåòàöèÿ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà êàê çíà÷åíèé ñòîèìîñòè
áëàã äëÿ ñèñòåìû E
s áûëà êîððåêòíîé. F(x) äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ôóíêöèþ
ïðåäïî÷òåíèÿ, òî åñòü îïðåäåëÿòü ôàêòè÷åñêîå (íåçàâèñèìî îò åãî îáóñëîâëåííî-
 90 
ñòè), à íå æåëàåìîå ïîâåäåíèå ýòîé ñèñòåìû. Ïðè äðóãîì ñìûñëå öåëåâîé ôóíê-
öèè çíà÷åíèÿ pi ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü êàê òåíåâûå öåíû, íî íå êàê îáúåêòèâ-
íóþ ñòîèìîñòü.
2.2.2. Ïðîñòåéøàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà ñ îáìåíîì
Â äàííîì ïàðàãðàôå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîñòåéøàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà
ñ îáìåíîì è âûâîäèòñÿ óñëîâèå îñóùåñòâèìîñòè îáìåíà.
Â êîíêóðåíòíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå êàæäàÿ èç ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì
ñòðåìèòñÿ îñóùåñòâèòü îáìåí íà íàèáîëåå âûãîäíûõ äëÿ ñåáÿ óñëîâèÿõ. Íî êîí-
òðîëü íàä ïåðåìåííûìè ñîñòîÿíèÿ, îïèñûâàþùèìè ïðîöåññû îáìåíà, íå ïðèíàä-
ëåæèò åé âïîëíå. Çíà÷åíèÿ ýòèõ ïåðåìåííûõ îïðåäåëÿþòñÿ ñîâìåñòíûì ðåøåíèåì
äàííîé ñèñòåìû è å¸ ïàðòí¸ðîâ ïî îáìåíó. Èíòåðåñû ïîñëåäíèõ íå ïðîòèâîïî-
ëîæíû èíòåðåñàì äàííîé ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû, íî âñ¸ æå íàõîäÿòñÿ ñ íèìè â
èçâåñòíîì ïðîòèâîðå÷èè. Ïîâåäåíèå ñèñòåì â ïðîöåññå îáìåíà èìååò òåîðåòèêî-
èãðîâîé õàðàêòåð
1. Â ýòîì îòëè÷èå ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû ñ îáìåíîì îò E
s. Êîëü
ñêîðî îáìåí îñóùåñòâë¸í, ýòà îñîáåííîñòü ñèñòåì ñ îáìåíîì ïåðåñòà¸ò âëèÿòü íà
ñâîéñòâà ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì è îíè îêàçûâàþòñÿ ñîâåðøåííûìè àíàëîãàìè E
s.
Ïóñòü àáñòðàêòíàÿ ñèñòåìà E
x
g ñîñòîèò èç êîíå÷íîãî êîëè÷åñòâà ýëåìåí-
òàðíûõ ñèñòåì (E
x)n (n íåïîâòîðÿþùèéñÿ èäåíòèôèêàòîð ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû
èç ìíîæåñòâà N èäåíòèôèêàòîðîâ âñåõ ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì, âõîäÿùèõ â E
x
g), îá-
ëàäàþùèõ âñåìè ñâîéñòâàìè ñèñòåìû E
s (ñ. 85), à òàêæå âîçìîæíîñòÿìè îáìåíà.
Â E
x
g îáìåí âûáèðàåòñÿ ïðîèçâîëüíûì îáðàçîì èç ìíîæåñòâà îáìåíîâ, íå óõóä-
øàþùèõ ñîñòîÿíèå íè îäíîé èç (E
x)n è óëó÷øàþùèõ ñîñòîÿíèå õîòÿ áû îäíîé.
                                  
1  Íåâîçìîæíîñòü îòûñêàíèÿ îïòèìàëüíîé ñòðàòåãèè â îáùåé çàäà÷å îá
îáìåíå  îäíà èç ïðè÷èí òîãî, ÷òî ïðîöåññû îáìåíà ïîñëå [244] è [109] íå ïîëó-
÷èëè äîñòàòî÷íîãî êà÷åñòâåííîãî àíàëèçà â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå. Èñïîëü-
çóåìûé çäåñü ìåòîä ïðèâîäèò ê ðåçóëüòàòàì, íå çàâèñÿùèì îò ñóùåñòâîâàíèÿ îï-
òèìàëüíîé ñòðàòåãèè îáìåíîâ. 91 
Ïî îïðåäåëåíèþ ñèñòåìû (E
x)n å¸ ôóíêöèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ çàâèñèò òîëüêî
îò å¸ ïåðåìåííûõ è, ñëåäîâàòåëüíî, íå çàâèñèò îò ïåðåìåííûõ ñèñòåì (E
x)m,
m * N \ {n}. Â  ýêîíîìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè ýòî çíà÷èò, ÷òî â E
s
g îòñóòñòâóþò












 Fn (xn) ;
qin (xn) " yin + ein;
xjn ! 0,
  i * I, j * Jn,
(2.6)
ãäå xn = (xjn)  âåêòîð ïåðåìåííûõ ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû (E
x)n, yin  ïåðåìåííûå
ñðåäû, îçíà÷àþùèå èíòåíñèâíîñòü ïîñòóïëåíèÿ áëàãà i â ñèñòåìó (E
x)n, ein  ïî-
ñòóïëåíèå áëàãà i  â ñèñòåìó  (E
x)n âñëåäñòâèå îáìåíà, qin  ôóíêöèè, îòîáðà-
æàþùèå çíà÷åíèÿ ïåðåìåííûõ ñèñòåìû (E
x)n íà ïîòðåáíîñòè â áëàãàõ;
Fn = Fn(xn)  ôóíêöèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ, îòîáðàæàþùàÿ çíà÷åíèÿ ïåðåìåííûõ ñèñ-
òåìû íà âåëè÷èíó, ìàêñèìèçèðóåìóþ ïîâåäåíèåì ñèñòåìû; I  ìíîæåñòâî áëàã;
Jn  ìíîæåñòâî ïåðåìåííûõ ñèñòåìû (E
x)n, n  èíäåêñ ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû,
N  ìíîæåñòâî èíäåêñîâ ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì. Îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå ein îç-
íà÷àåò ðàñõîä áëàãà  i â àêòå îáìåíà, ïîëîæèòåëüíîå   ïîñòóïëåíèå. Ïîä ñî-
ñòîÿíèåì ñèñòåìû (E
x)n áóäåì ïîíèìàòü ïàðó (xn, en), ãäå en = (ein)  ïîñëåäñò-
âèÿ îáìåíà äëÿ ñèñòåìû (E
x)n. Äëÿ ëþáîé (E
x)n, íå ó÷àñòâóþùåé â îáìåíå, èìååò
ìåñòî en = 0. Â ìàñøòàáå E
x
g äîëæíî èìåòü ìåñòî
2
n*N
en = 0, (2.7)
òî åñòü îáùåå êîëè÷åñòâî áëàã, ïîëó÷åííûõ âñåìè ýëåìåíòàðíûìè ñèñòåìàìè â
ðåçóëüòàòå îáìåíà, äîëæíî ðàâíÿòüñÿ êîëè÷åñòâó, èçðàñõîäîâàííîìó äëÿ îáìåíà.
Ìàòðèöà E = (ein), äëÿ êîòîðîé âûïîëíÿåòñÿ (2.7), îïèñûâàåò îáìåí ñ ó÷àñòèåì
ïðîèçâîëüíîãî êîëè÷åñòâà ñòîðîí.
 92 
Â ôîðìå (2.6) ìû ðàññìàòðèâàåì âåëè÷èíó îáìåíà êàê çàäàííóþ, áåçîòíî-
ñèòåëüíî ê ïðè÷èíàì, å¸ îáóñëîâèâøèì. Î÷åâèäíî, ÷òî ñòîèìîñòü â ýòîé ñèñòåìå
çàâèñèò, íàðÿäó ñ ôàêòîðàìè, õàðàêòåðíûìè äëÿ (2.3), åù¸ è îò çíà÷åíèé ein, à
ñëåäîâàòåëüíî, è îò ïðè÷èí, êîòîðûå èõ îáóñëîâëèâàþò.
Íàçîâ¸ì îáìåí æåëàòåëüíûì (öåëåñîîáðàçíûì) äëÿ (E
x)n, åñëè:
!" (E
x)n ðàñïîëàãàåò äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì áëàã, ÷òîáû åãî îñóùåñòâèòü;
!" çíà÷åíèå ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ ñèñòåìû (E
x)n âñëåäñòâèå ýòîãî îáìåíà
óâåëè÷èòñÿ.
Áóäåì ãîâîðèòü, ÷òî ñèñòåìà (E
x)n áëîêèðóåò íåêîòîðûé îáìåí ñ å¸ ó÷à-
ñòèåì, åñëè âåðíî õîòÿ áû îäíî èç íèæåñëåäóþùåãî:
!" îíà íå ðàñïîëàãàåò äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì áëàã äëÿ ó÷àñòèÿ â ýòîì
îáìåíå;
!" çíà÷åíèå å¸ ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ âñëåäñòâèå îáìåíà óìåíüøèòñÿ.
Âîçìîæíûì íàçîâ¸ì îáìåí, êîòîðûé íå áëîêèðóåòñÿ íè îäíîé èç ñèñòåì
(E
x)n. Åñëè çíà÷åíèå ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ õîòÿ áû îäíîé èç ñèñòåì, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â îáìåíå, óâåëè÷èòñÿ, áóäåì íàçûâàòü òàêîé îáìåí æåëàòåëüíûì (èëè öåëå-
ñîîáðàçíûì). Ñëåäîâàòåëüíî, æåëàòåëüíûé îáìåí äîëæåí áûòü æåëàòåëüíûì
äëÿ ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû  õîòÿ áû îäíîé.
Ñèñòåìà (E
x)n íå âïîëíå ñâîáîäíà â ðåàëèçàöèè èìïåðàòèâà ñâîåãî ïîâå-
äåíèÿ â ÷àñòè âûáîðà âàðèàíòîâ îáìåíà. Îáìåí, â êîòîðîì îíà ó÷àñòâóåò, äîë-
æåí áûòü âîçìîæíûì.
Òðåáîâàíèÿ ê îáìåíó, ñôîðìóëèðîâàííûå âûøå, ó÷òåíû â ìàòåìàòè÷åñêîì












 Fn (xn) ;









g íàçîâ¸ì ïàðó (X, E), ãäå X  êîðòåæ âåêòîðîâ xn äëÿ
âñåõ n * N.
Ðàçëè÷èå ìåæäó ôîðìàìè (2.6) è (2.8) â òîì, ÷òî â ïåðâîé êîíêðåòíûé îá-
ìåí, â êîòîðîì ó÷àñòâóåò (E
x)n, çàäàí, à âî âòîðîé îí âûáèðàåòñÿ èç ìíîæåñòâà
âîçìîæíûõ îáìåíîâ ñ ó÷àñòèåì ëþáûõ ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì. Êàê ñëåäñòâèå, (2.6)
 ó÷èòûâàåò òîëüêî òå àëüòåðíàòèâû èñïîëüçîâàíèÿ áëàã, êîòîðûå èìåþòñÿ â ïðå-
äåëàõ (E
x)n. Ýòà ôîðìà ïðèãîäíà äëÿ òîãî, ÷òîáû âîñïðîèçâåñòè ðåøåíèå, ïðèíè-
ìàåìîå ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìîé, ïðè óñëîâèè, åñëè ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå îñòàëüíû-
ìè ýëåìåíòàðíûìè ñèñòåìàìè, âõîäÿùèìè â E
x
g, èçâåñòíû. Ôîðìà (2.8) ó÷èòûâàåò
âñå àëüòåðíàòèâû èñïîëüçîâàíèÿ áëàã, èìåþùèåñÿ â E
x
g, âêëþ÷àÿ, ðàçóìååòñÿ, è
ïðèñóùèå (E
x)n.
Â îòëè÷èå îò ìîäåëè E
p, ïðåäñòàâëåííîé â ïðèëîæåíèè 7, òåõíîëîãè÷åñêîå
ìíîæåñòâî ìîäåëè E
x
g íåëüçÿ îïðåäåëèòü òàêèì îáðàçîì, ÷òî ëþáîå ñîñòîÿíèå å¸
îáúåêòà  ðåàëüíîé ýêîíîìèêè  ìîæíî áûëî áû ñ÷èòàòü îïòèìàëüíûì ïî Ïà-
ðåòî â ìîäåëè E
x
g. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé íà ìàòðèöó E,
êðîìå (2.7), ìîäåëü E
x
g íå ïðåäïîëàãàåò. Â  E
x
g ëþáîé îáìåí, îòâå÷àþùèé (2.7),
ñ÷èòàåòñÿ äîïóñòèìûì íåçàâèñèìî îò òîãî, ìîæåò ëè îí áûòü îñóùåñòâë¸í â ðå-
àëüíîé ýêîíîìèêå â òå÷åíèå òîãî èëè èíîãî ïåðèîäà âðåìåíè.
2.2.3. Ñëàáàÿ òåíäåíöèÿ ê îïòèìóìó ïî Ïàðåòî
Â ñâÿçè ñ çàäà÷åé (2.8) âîçíèêàþò ñëåäóþùèå âîïðîñû:
!" ñóùåñòâóåò ëè å¸ ðåøåíèå, îïòèìàëüíîå ïî Ïàðåòî;
!" ìîæåò ëè îíî áûòü äîñòèãíóòî è ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ;
!" íàñêîëüêî êîððåêòíà èíòåðïðåòàöèÿ ñâîéñòâ å¸ îïòèìóìà ïî Ïàðåòî â ðå-
àëüíóþ ýêîíîìèêó.
Ôîðìàëüíîå ðåøåíèå ýòèõ âîïðîñîâ ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè  10. Òàì æå
îáîñíîâàíî óñëîâèå îñóùåñòâèìîñòè îáìåíà äëÿ (2.8)  íåêîëëèíåàðíîñòü âåêòî-
ðîâ èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè áëàã õîòÿ áû äëÿ äâóõ ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì.
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Â  ñîâîêóïíîñòè óòâåðæäåíèÿ (d)¾(f),  (h)¾(i), ñôîðìóëèðîâàííûå â ïðèëî-
æåíèè 10, îçíà÷àþò, ÷òî ñèñòåìå E
x
g ïðèñóùà ñëàáàÿ òåíäåíöèÿ ê îïòèìóìó ïî
Ïàðåòî, ñóòü êîòîðîé â ñëåäóþùåì:
!" â íåé íåïðåðûâíî ïðîèñõîäÿò îáìåíû, êàæäûé èç êîòîðûõ ïðèáëèæàåò å¸
ñîñòîÿíèå ê íåêîòîðîìó ìíîæåñòâó îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî;
!" â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ îáìåí, íåïîñðåäñòâåííî ïåðåâîäÿùèé å¸
â íåêîòîðûé îïòèìóì ïî Ïàðåòî;
!" íè÷òî, îäíàêî, íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî ëþáàÿ ñêîëü óãîäíî äëèííàÿ ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü îáìåíîâ â ñàìîì äåëå ïðèâåä¸ò äàííóþ ñèñòåìó â îïòèìóì ïî
Ïàðåòî èëè õîòÿ áû â íåêîòîðóþ çàäàííóþ 4-îêðåñòíîñòü îïòèìóìà ïî
Ïàðåòî.
Ñîâìåñòèâ óòâåðæäåíèå (g) èç ïðèëîæåíèÿ  10 ñ ñóùåñòâîâàíèåì ñëàáîé
òåíäåíöèè ê îïòèìóìó ïî Ïàðåòî, ïðèõîäèì ê ñëåäóþùåìó âûâîäó: ñèñòåìå E
x
g
ïðèñóùà ñëàáàÿ òåíäåíöèÿ ê îáðàçîâàíèþ îáùåé ñòîèìîñòè, ñîñòîÿùàÿ â òîì,
÷òî êàæäûé îáìåí ïðèáëèæàåò ñèñòåìó ê ñîñòîÿíèþ, â êîòîðîì çíà÷åíèÿ ìíîæè-
òåëåé Ëàãðàíæà â (Ï24), ñîîòâåòñòâóþùèõ îäíèì è òåì æå áëàãàì, ïðîïîðöèî-
íàëüíû äëÿ âñåõ (E
x)n, n * N. Ïðè ýòîì íè÷òî íå ãàðàíòèðóåò äîñòèæåíèÿ ýòîãî
ñîñòîÿíèÿ (èëè ñêîëüêî-íèáóäü áëèçêîãî ê íåìó ïî ëþáîìó íàïåð¸ä çàäàííîìó
êðèòåðèþ) çà êîíå÷íîå ÷èñëî îáìåíîâ, õîòÿ âñåãäà ñóùåñòâóåò îáìåí, êîòîðûé
ìîæåò íåïîñðåäñòâåííî ïðèâåñòè ýòó ñèñòåìó â ñîñòîÿíèå, â êîòîðîì ñóùåñòâóåò
îáùàÿ ñòîèìîñòü
1.
Ñõîäèìîñòü ñëàáîé òåíäåíöèè ê îïòèìóìó ïî Ïàðåòî çàâèñèò îò äîïîëíè-
òåëüíûõ ïðåäïîëîæåíèé î ñîîòíîøåíèÿõ ìîäåëè E
x
g è ïðàâèëàõ âûáîðà ñóáúåêòà-
ìè êîíêðåòíîé âîçìîæíîñòè îáìåíà èç èìåþùèõñÿ âîçìîæíîñòåé. Íå ïðåäñòàâëÿ-
åò ñëîæíîñòè äîïîëíèòü ïðåäïîëîæåíèÿ (a)¾(c) ïðèëîæåíèÿ 10 óñëîâèÿìè, îáåñ-
ïå÷èâàþùèìè ãàðàíòèðîâàííóþ ñõîäèìîñòü çà êîíå÷íîå ÷èñëî îáìåíîâ è äàæå çà
                                  
1 Ïîíÿòèå «îáùàÿ ñòîèìîñòü» áóäåò óòî÷íåíî â ñëåäóþùåì ïàðàãðàôå, ãäå
áóäåò èçó÷åíà åãî ñâÿçü ñ èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòüþ äëÿ íåêîòîðîé (E
x)n. 95 
îäèí îáìåí: íàïðèìåð, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî õîòÿ áû îäíîìó ñóáúåêòó èçâåñ-
òåí îáìåí E*  E, î êîòîðîì îí èíôîðìèðóåò äðóãèõ ñóáúåêòîâ, à ñóáúåêòû
ïðåäïî÷èòàþò îáìåí, äîñòèãàþùèé îïòèìóìà ïî Ïàðåòî, äðóãèì âîçìîæíîñòÿì
îáìåíà. Îäíàêî ïîäîáíûå ïðåäïîëîæåíèÿ èìåþò ëèøü ÷èñòî ôîðìàëüíîå çíà÷å-
íèå. ×òîáû ïîëó÷èòü ýêîíîìè÷åñêè çíà÷èìûå âûâîäû î ñõîäèìîñòè ñëàáîé òåí-
äåíöèè ê îïòèìóìó ïî Ïàðåòî â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå, íàäî ââåñòè â ìîäåëü ïðåä-
ïîëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèòåëüíûì ïðîöåññàì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá
îáìåíàõ, à ýòî òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî ìàñøòàáíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Çàêîí ïîâåäåíèÿ èçîëèðîâàííîé ñèñòåìû  E
s, ñôîðìóëèðîâàííûé â âèäå
ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ, êàê ïðàâèëî, ïîçâîëÿåò òî÷íî îïðåäåëèòü, â êàêîì ñî-
ñòîÿíèè äîëæíà îêàçàòüñÿ ýòà ñèñòåìà, åñëè âåêòîð y çàäàí. Îäíàêî â ýêîíîìèêå
ñ îáìåíîì äåëî îáñòîèò èíà÷å. Ïîñêîëüêó ýëåìåíòàðíûå ñèñòåìû íå ðàñïîëàãàþò
èíôîðìàöèåé î ïðåäïî÷òåíèÿõ äðóã äðóãà, ïðîïîðöèè îáìåíà â ïðåäåëàõ, óñò-
ðàèâàþùèõ îáå ñòîðîíû, ìîãóò áûòü ëþáûìè. Áåç äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
íåëüçÿ ïðåäóãàäàòü íå òîëüêî ýòè ïðîïîðöèè, íî äàæå ðàñïðåäåëåíèå èõ âåðîÿò-
íîñòåé. Â îáùåì ñëó÷àå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé, â êîòîðûõ
ìîæåò îêàçàòüñÿ ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà, âõîäÿùàÿ â ñîñòàâ E
x
g, ïîñëå èñ÷åðïàíèÿ
âñåõ âîçìîæíîñòåé îáìåíà. Êàê ñëåäñòâèå, ìû íå ìîæåì ïðåäâèäåòü òðàåêòîðèþ
ïîâåäåíèÿ ñèñòåìû E
x
g â ïðîñòðàíñòâå å¸ ñîñòîÿíèé.
Ïðåäïîëîæåíèÿ (a)¾(c) ïðèëîæåíèÿ 10 ïîçâîëÿþò èçó÷èòü ñâîéñòâà ñèñòå-
ìû ñ îáìåíîì â ÷èñòîì âèäå, íî ìîãóò îêàçàòüñÿ ñëèøêîì æ¸ñòêèìè äëÿ òîãî,
÷òîáû îñíîâàííàÿ íà í¸ì ìîäåëü ìîãëà èìåòü îòíîøåíèå ê ðåàëüíîñòè  îñîáåí-
íî ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî â öåíòðå íàøåãî äàëüíåéøåãî èññëåäîâà-
íèÿ îêàæåòñÿ ñîñòîÿíèå îïòèìóìà ïî Ïàðåòî. Âåäü ñóùåñòâîâàíèå âîçìîæíîãî
îáìåíà â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå åù¸ íå ãàðàíòèðóåò åãî îñóùåñòâëåíèÿ. Íà äåëå
õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì èçâåñòíû äàëåêî íå âñå âîçìîæíîñòè îáìåíà  íå âû-
ïîëíÿåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå (a). Â ÷àñòíîñòè, îíî ïî÷òè íèêîãäà íå âûïîëíÿåòñÿ â
ñëó÷àå, åñëè èñêîìûé îáìåí ïðåäïîëàãàåò ó÷àñòèå áîëåå äâóõ ñòîðîí. Ìåæäó òåì
îáìåí E*  E, íåïîñðåäñòâåííî ïåðåâîäÿùèé ñèñòåìó E
x
g â îïòèìóì ïî Ïàðåòî,
 96 
ìîæåò âîâëåêàòü äàæå âñåõ ñóáúåêòîâ ýêîíîìèêè, ÷òî â ðåàëüíîñòè íåìûñëèìî.
Áîëåå òîãî, â îáùåì ñëó÷àå îáìåí E*  E íåëüçÿ çàìåíèòü ýêâèâàëåíòíîé ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòüþ ïàðíûõ æåëàòåëüíûõ îáìåíîâ, èñêëþ÷àÿ ñëó÷àé, êîãäà (2.6) äëÿ
âñåõ (E
x)n, n * N  çàäà÷è âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ýòî ìàëîâåðîÿòíî, ó÷è-
òûâàÿ ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ìàñøòàáà âî ìíîãèõ ðåàëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññàõ.
Âûøåñêàçàííîå íå îçíà÷àåò, ÷òî ñëàáàÿ òåíäåíöèÿ ê îïòèìóìó ïî Ïàðåòî
â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå íå ìîæåò îáëàäàòü õîðîøåé ñõîäèìîñòüþ. Âîïðîñ î òîì,
íàñêîëüêî ýòà òåíäåíöèÿ «ðàáîòîñïîñîáíà» è íàñêîëüêî, êàê ñëåäñòâèå, ïðèëî-
æèìû ê äåéñòâèòåëüíîñòè ñâîéñòâà îïòèìóìà ïî Ïàðåòî ìîäåëè E
x
g, ìîæíî ðå-
øèòü áåç ñïåöèàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ ïðîöåññîâ îáìåíà, îñíîâûâàÿñü òîëüêî íà
öåíàõ, íàáëþäàåìûõ â ôàêòè÷åñêè çàêëþ÷àåìûõ ñäåëêàõ. Ýòà âîçìîæíîñòü îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ óòâåðæäåíèåì (g) ïðèëîæåíèÿ 10. Â ñàìîì äåëå, åñëè öåíû áîëüøèí-
ñòâà ñäåëîê, íåçàâèñèìî çàêëþ÷àåìûõ ðàçëè÷íûìè õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè
ïî ïîâîäó îäíîãî è òîãî æå áëàãà, êàê ïðàâèëî, âåñüìà áëèçêè è ñ òå÷åíèåì âðå-
ìåíè ìåíÿþòñÿ äîñòàòî÷íî ñîãëàñîâàííî  à â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå äåëî èìåííî
òàê è îáñòîèò,  ýòî ìîæåò èìåòü îäíî èç íèæåñëåäóþùèõ îáúÿñíåíèé:
 1)  ñëàáàÿ òåíäåíöèÿ ê îïòèìóìó ïî Ïàðåòî íà äåëå îáëàäàåò õîðîøåé
ñõîäèìîñòüþ, âñëåäñòâèå ÷åãî áëèçîñòü öåí íà îäíî è òî æå áëàãî ñóòü ïðîÿâëå-
íèå óòâåðæäåíèÿ (g) â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå;
 2) àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîèìîñòü áëàãà äëÿ âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ îä-
íà è òà æå;
 3)  àíàëèçèðóåìûå ñäåëêè, âîïðåêè ïðåäïîëîæåíèþ, íå ÿâëÿþòñÿ íåçàâè-
ñèìûìè;
 4) áëèçîñòü öåíû îäíîãî è òîãî æå áëàãà â ðàçíûõ ñäåëêàõ  ðåçóëüòàò
èãðû ñëó÷àÿ.
Ãèïîòåçà 4 óïîìÿíóòà çäåñü ëèøü äëÿ ïîëíîòû: îíà ïðàêòè÷åñêè íåâåðî-
ÿòíà. Øàíñîâ íà òî, ÷òî ãèïîòåçà 3 âåðíà äëÿ áîëüøèíñòâà ñäåëîê, òàêæå î÷åíü
ìàëî. Ãèïîòåçà 2  òðàäèöèîííîå îáúÿñíåíèå ôåíîìåíà áëèçîñòè öåí îäíîãî è 97 
òîãî æå áëàãà â íåçàâèñèìûõ ñäåëêàõ, ïðåäëàãàåìîå ñîâðåìåííûìè ó÷åáíèêàìè
ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè  íà ñàìîì äåëå íåîáîñíîâàííî: âåäü ìíîæåñòâà àëüòåð-
íàòèâ îáðåòåíèÿ äàííîãî áëàãà, èçâåñòíûõ ó÷àñòíèêàì ðàçíûõ ñäåëîê, íå îáÿçà-
òåëüíî äîëæíû ïåðåñåêàòüñÿ íà ìíîæåñòâàõ àëüòåðíàòèâ, êîòîðûì ñîîòâåòñòâóåò
íàèëó÷øàÿ àëüòåðíàòèâà ñ îäèíàêîâîé öåíîé. Îñòà¸òñÿ ãèïîòåçà 1, êîòîðàÿ êàê
ðàç ìîæåò ñëóæèòü îáúÿñíåíèåì ãèïîòåçû 2.
Ýòî ðàññóæäåíèå íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî ïåðâàÿ ãèïîòåçà åäèíñòâåííî ïðà-
âîìåðíà. Òåì íå ìåíåå, â ñâåòå âûøåñêàçàííîãî îíà ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî
âåðîÿòíîé äëÿ òîãî, ÷òîáû àíàëèç ñâîéñòâ îáùåé ñòîèìîñòè êàê ôåíîìåíà, ïðè-
ñóùåãî îïòèìóìó ïî Ïàðåòî ñèñòåìû E
x
g, ïðåäñòàâëÿë èíòåðåñ äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé
òåîðèè.
Ïîäâåä¸ì èòîã ïàðàãðàôà:
!" â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ñèñòåìû E
x
g ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà áàëàíñîâ áëàã â
ñîîòâåòñòâóþùèõ ìîäåëÿõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïðîïîðöèîíàëüíû, ÷òî
ìîæåò áûòü èíòåðïðåòèðîâàíî êàê îáðàçîâàíèå îáùåé ñòîèìîñòè;
!" ñëàáàÿ òåíäåíöèÿ ê îïòèìóìó ïî Ïàðåòî â ñèñòåìå E
x
g, îáóñëîâëåííàÿ ñî-
âåðøåíèåì æåëàòåëüíûõ îáìåíîâ,  íàèëó÷øåå èç èìåþùèõñÿ îáúÿñíå-
íèå ïðîèñõîäÿùåãî â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè
áëàã êàê âåëè÷èíû, ïðèñóùåé áëàãó, íå çàâèñÿùåé îò êîíêðåòíîãî õîçÿé-
ñòâóþùåãî ñóáúåêòà è îáùåé äëÿ âñåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
2.2.4. Ñâîéñòâà êîíêóðåíòíîé ñèñòåìû ñ îáìåíîì â ñîñòîÿíèè
îïòèìóìà ïî Ïàðåòî
Èç çàäà÷  (2.3), (2.6), (Ï24) è (2.8) ïåðâûå òðè ôîðìû îïèñûâàþò ñèñòåìó
(E
x)n, à ÷åòâ¸ðòàÿ  E
x
g. Ðàçëè÷èÿ ìåæäó òðåìÿ ôîðìàìè ñèñòåìû (E
x)n â ïëàíå
èõ èíòåðïðåòàöèè âîò êàêèå. Ôîðìà (Ï24) îáúÿñíÿåò ïðîöåññû îáìåíà, â êîòîðûå
âîâëå÷åíà äàííàÿ ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà. Â (2.6) îáìåíû âõîäÿò â êà÷åñòâå êîí-
ñòàíò  ñëåäîâàòåëüíî, îíà íåïðèãîäíà äëÿ îáúÿñíåíèÿ ïðîöåññîâ îáìåíà. Ôîð-
ìà (2.3) ïðåäïîëàãàåò, ÷òî (E
x)n ôóíêöèîíèðóåò â çàìêíóòîé ðåñóðñíîé ñðåäå, òî
 98 
åñòü íå ïðèíèìàåò (íå ìîæåò ïðèíèìàòü) ó÷àñòèå â îáìåíàõ  çíà÷åíèå ïåðå-
ìåííûõ ïî îáìåíó ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàâíûì íóëþ.
Ñóòü ðàçëè÷èÿ ìåæäó (Ï24) è (2.8) â òîì, ÷òî (2.8) îïèñûâàåò âñ¸ ìíîæå-
ñòâî îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî ñèñòåìû E
x
g, â òî âðåìÿ êàê (Ï24)  åäèíñòâåííûé
êîíêðåòíûé îïòèìóì ïî Ïàðåòî. Åñëè îïòèìóì ïî Ïàðåòî çàäàí, îáå ôîðìû ñòà-
íîâÿòñÿ èäåíòè÷íûìè. Ôîðìó (2.6) ìîæíî ïîëó÷èòü ïóò¸ì àãðåãèðîâàíèÿ âñåõ ïå-
ðåìåííûõ ñèñòåìû íåðàâåíñòâ (Ï24), íå èìåþùèõ îòíîøåíèÿ ê êîíêðåòíîé (E
x)n.
Ôîðìàëüíî (2.3) ìîæíî ïîëó÷èòü èç (2.6) ïóò¸ì àãðåãèðîâàíèÿ îáìåíîâ è ïîñòóï-
ëåíèé áëàã èç ñðåäû ñèñòåìû E
x
g, íî ýòî íå áóäåò ñîãëàñîâûâàòüñÿ ñ å¸ èíòåðïðå-
òàöèåé. Ìû ñîõðàíèì çà ôîðìîé (2.3) ñìûñë ìîäåëè ñèñòåìû, íå ó÷àñòâóþùåé â
îáìåíàõ, è ïîëîæèì, ÷òî (2.3)  ýòî àäåêâàòíàÿ ìîäåëü ñèñòåìû (E
x)n, ïîêà ýòà
ñèñòåìà íå ó÷àñòâóåò â ïðîöåññàõ îáìåíà, à (2.6) è (Ï24)  ìîäåëü ýòîé æå
ñèñòåìû ïðè óñëîâèè, ÷òî îáìåíû äëÿ íå¸ äîñòóïíû.
Ââåä¸ì îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ ñèñòåìû E
x
g è å¸ ýëå-
ìåíòàðíûõ ñèñòåì.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ñòîèìîñòü îòðàæàåò âåëè÷èíó ïðèðîñòà çíà÷åíèÿ ôóíê-
öèè ïðåäïî÷òåíèÿ ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû, îáóñëîâëåííîãî äèôôåðåíöèàëîì áëà-
ãà, â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî áëàãî èñïîëüçóåòñÿ ñàìîþ ýòîé ñèñòåìîé. Ôîðìàëüíûé
ñìûñë èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè èäåíòè÷åí ñìûñëó ñòîèìîñòè äëÿ ñèñòåìû E
s.




in â ôóíêöèè Ëàãðàíæà
p
i









jn xjn, n * N (2.9)
çàäà÷è (2.6).
Àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîèìîñòü áëàãà äëÿ ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû ñóòü
ïðèðîñò å¸ ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ, îáóñëîâëåííûé äèôôåðåíöèàëîì áëàãà, â
ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî äàííîé ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìå äîñòóïíû àëüòåðíàòèâû âíóò- 99 
ðåííåìó èñïîëüçîâàíèþ äàííîãî áëàãà. ×èñëåííî àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîèìîñòü áëà-
ãà i äëÿ (E
x)n ñóòü âåëè÷èíà p
o
i â ôóíêöèè Ëàãðàíæà
p
o




   p
o
iν (qiν (xν)  yiν  eiν) 
 2
i*I






   p
o








çàäà÷è (Ï24), îïèñûâàþùåé ïîâåäåíèå ñèñòåìû (E
x)n.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü  íîðìèðîâàííûé ïðèðîñò ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ ëþ-
áîé (E
x)n, âõîäÿùåé â E
x
g. Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåëè÷èíó p
g




   p
g




   p
g
in (qin (xn)  yin  ein) 
 2
i*I

















n èç ýòîé æå ôóíêöèè Ëàãðàíæà íàçîâ¸ì ñòîèìîñòüþ öåëåâî-
ãî áëàãà ( z-áëàãà) ñèñòåìû  (E
x)n. Ñîîòíîøåíèÿ ñòîèìîñòè  z-áëàã ñèñòåì (E
x)n è
(E
x)m ïîêàçûâàþò, íà ñêîëüêî äîëæíà óìåíüøèòüñÿ ôóíêöèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ ïåð-
âîé ñèñòåìû äëÿ åäèíè÷íîãî èçìåíåíèÿ âòîðîé.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ñòîèìîñòü ñóùåñòâóåò íåçàâèñèìî îò òîãî, íàõîäèòñÿ E
x
g â
ñîñòîÿíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî èëè íåò, ëèøü áû èìåë ìåñòî îïòèìóì ïðåäïî÷-
òåíèé äàííîé ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû â (2.6). Îñòàëüíûå ââåä¸ííûå çäåñü ïîêàçà-
òåëè îïðåäåëåíû òîëüêî â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî â ñìûñëå (2.8).
Ââåä¸ííûå îïðåäåëåíèÿ êîíêðåòèçèðóþò ñìûñë ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà,
êîòîðûìè ìû îïåðèðîâàëè â ïðåäûäóùåì ïàðàãðàôå. Ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà,
âõîäÿùèå â óñëîâèå îñóùåñòâèìîñòè îáìåíà (Ï25), ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çíà÷åíèÿ
èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè áëàã äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì.
Îòíîñèòåëüíî ââåä¸ííûõ ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòåëåé âåðíû ñëåäóþùèå óò-
âåðæäåíèÿ.
 100 
 1)  Â  ñîñòîÿíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîèìîñòü ëþáîãî
áëàãà, âûðàæåííàÿ â ëþáîì äåôèöèòíîì áëàãå, îäíà è òà æå äëÿ âñåõ  (E
x)n,
n * N, è ðàâíà îáùåé ñòîèìîñòè.
 2) Â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî E
x
g íàõîäèòñÿ â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî, ìíîæåñòâî
íîðìèðîâàííûõ âåêòîðîâ èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè ëþáîé (E
x)n,  n * N, ñîäåð-
æèò ìíîæåñòâî íîðìèðîâàííûõ âåêòîðîâ àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè.
 3) Â ñîñòîÿíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî ëþáîå áëàãî, äåôèöèòíîå äëÿ îäíîé
ñèñòåìû (E
x)n, äåôèöèòíî è äëÿ ëþáîé äðóãîé (E
x)ν, ãäå n * N, ν * N (ìíîæåñòâî
N îïðåäåëåíî â ïðåäûäóùåì ïàðàãðàôå).
 4) Ðàâåíñòâî àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè ëþáîãî äåôèöèòíîãî áëàãà, âûðà-
æåííîé â êàêîì-ëèáî äåôèöèòíîì áëàãå, äëÿ âñåõ (E
x)n, n * N,  äîñòàòî÷íîå óñ-
ëîâèå îïòèìóìà ïî Ïàðåòî â ñèñòåìå E
x
g.
Ïåðâîå óòâåðæäåíèå ñëåäóåò èç èäåíòè÷íîñòè (ñ òî÷íîñòüþ äî ìàñøòàáà)
ôóíêöèé Ëàãðàíæà, à ñëåäîâàòåëüíî, è òî÷åê Êóíà-Òàêêåðà, âñåõ çàäà÷ (Ï24) è
çàäà÷è (2.8).
Âòîðîå óòâåðæäåíèå íå ñòîëü î÷åâèäíî. Äîêàçàòåëüñòâî åãî ïðèâîäèòñÿ â
ïðèëîæåíèè 10 (óòâåðæäåíèå 7).
Òðåòüå óòâåðæäåíèå íóæäàåòñÿ â ïðåäâàðèòåëüíîì óòî÷íåíèè ïîíÿòèÿ
«äåôèöèòíîå áëàãî». Åñëè ñ÷èòàòü äåôèöèòíûì äëÿ ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû áëàãî,
ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà áàëàíñà êîòîðîãî â (Ï24) (òî åñòü åãî àëüòåðíàòèâíàÿ
ñòîèìîñòü) íå ðàâíà íóëþ, òî óòâåðæäåíèå 3 ñëåäóåò èç óòâåðæäåíèÿ 1.
Íàêîíåö, ÷åòâ¸ðòîå óòâåðæäåíèå  ýòî ïðîñòî óòâåðæäåíèå (g) èç ïðåäû-
äóùåãî ïàðàãðàôà, ïåðåôîðìóëèðîâàííîå â òåðìèíàõ, ââåä¸ííûõ â äàííîì ïàðà-
ãðàôå.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò óòî÷íèòü óòâåðæäåíèå ïðåäûäóùåãî
ïàðàãðàôà î òîì, ÷òî îñóùåñòâëåíèþ æåëàòåëüíûõ îáìåíîâ ñîïóòñòâóåò ñëàáàÿ
òåíäåíöèÿ ê îáðàçîâàíèþ îáùåé ñòîèìîñòè. Òàì îáùàÿ ñòîèìîñòü ïîíèìàëàñü
êàê ðåçóëüòàò óíèôèêàöèè ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà áàëàíñîâ áëàã â çàäà÷àõ (2.6).
Êîëü ñêîðî ïîíÿòèÿ èíäèâèäóàëüíîé è îáùåé ñòîèìîñòè îïðåäåëåíû ìàòåìàòè÷å- 101 
ñêè, âñòà¸ò âîïðîñ î ñîãëàñîâàííîñòè ýòîãî óòâåðæäåíèÿ ñ ôîðìàëüíûìè îïðåäå-
ëåíèÿìè. Ñîãëàñíî óòâåðæäåíèÿì 1 è 2, æåëàòåëüíûå îáìåíû ñîçäàþò òåíäåíöèþ
ê ñîñòîÿíèþ, â êîòîðîì:
!" îïðåäåëåíû è ñîâïàäàþò ìíîæåñòâà íîðìèðîâàííûõ âåêòîðîâ îáùåé
ñòîèìîñòè áëàã è àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè áëàã äëÿ ëþáîé ýëåìåíòàðíîé
ñèñòåìû;
!" ìíîæåñòâî íîðìèðîâàííûõ âåêòîðîâ èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè ëþáîé
ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû ñîäåðæèò ìíîæåñòâî íîðìèðîâàííûõ âåêòîðîâ àëü-
òåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè.
Çàìå÷àíèå  1. Â  ñ è ñ ò å ì å ,  î ò ë è ÷ à þ ù å é ñ ÿ  î ò  E
x
g íàëè÷èåì óñëîâèé, îã-
ðàíè÷èâàþùèõ ñâîáîäó îáìåíà (êàê-òî îòñóòñòâèå èíôîðìàöèè î íåêîòîðûõ âîç-
ìîæíîñòÿõ îáìåíà, òðàíñàêöèîííûå èçäåðæêè, ýêçîãåííî çàäàííûå ïðîïîðöèè
îáìåíà), íîðìèðîâàííûå âåêòîðû èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè, êàê ïðàâèëî, ðàç-
ëè÷íû. Îíè ìîãóò ñîâïàñòü ëèøü ñëó÷àéíî ëèáî ïðè íåêîòîðûõ ñïåöèôè÷åñêèõ
îãðàíè÷åíèÿõ  íàïðèìåð, åñëè ýêçîãåííî çàäàííûå ïðîïîðöèè îáìåíà ñîâïàäà-
þò ñ öåíàìè íåêîòîðîãî êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ.
Çàìå÷àíèå 2.  Ý ê î í î ì è ÷ å ñ ê à ÿ  ñ è ñ ò å ì à ,  î ï è ñ àííàÿ â äàííîì ïàðà-
ãðàôå, îòâå÷àåò äîñòàòî÷íî æ¸ñòêèì òðåáîâàíèÿì ê õàðàêòåðó îòíîøåíèé, óïîðÿ-
äî÷èâàþùèõ çíà÷åíèÿ å¸ ïåðåìåííûõ. Âñòà¸ò âîïðîñ: íàñêîëüêî ñóùåñòâåííûìè
îêàçûâàþòñÿ ôîðìàëüíûå òðåáîâàíèÿ? Îòâåòèòü íà íåãî ïîçâîëÿåò îïèñàííàÿ â
ïðèëîæåíèè 11 ìîäåëü ñèñòåìû E
u
g, äëÿ êîòîðîé íå îïðåäåëåíû çíà÷åíèÿ ÷àñòíûõ
ïðîèçâîäíûõ îãðàíè÷åíèé ìîäåëè ïî å¸ ïåðåìåííûì. Îáëàäàÿ áîëüøåé îáùíî-
ñòüþ, ÷åì E
x
g, îíà âïîëíå ïðèãîäíà äëÿ îòâåòà íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ, íî ñëèø-
êîì àáñòðàêòíà äëÿ àíàëèçà âåëè÷èíû ñòîèìîñòè. Èññëåäîâàíèå ñèñòåìû E
u
g ïî-
êàçûâàåò, ÷òî äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè êàê ìíîæåñòâà êëàññîâ ýêâèâàëåíòíî-
ñòè íàáîðîâ áëàã äîñòàòî÷íî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðåäåëüíûõ òî÷åê ïîñëåäîâàòåëüíî-
ñòè îáìåíîâ, à êîëè÷åñòâåííàÿ èçìåðèìîñòü ñòîèìîñòè ãàðàíòèðóåòñÿ íàëè÷èåì â
÷èñëå áëàã õîòÿ áû îäíîãî ñïåöèôè÷åñêîãî áëàãà, îòâå÷àþùåãî ðÿäó âïîëíå ðåà-
ëèñòè÷íûõ òðåáîâàíèé ê åãî ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè.
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2.2.5. Âëèÿíèå îáìåíîâ íà ïðåäïî÷òåíèÿ. Îáðàçîâàíèå ôóíêöèè
îáùåñòâåííîãî âûáîðà
Â  ôîðìå (2.6) ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû E
x ôóíêöèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ çàäàíà.
Àíàëèç, ïðîâåä¸ííûé â äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ïàðàãðàôàõ, âåðåí íåçàâèñèìî îò
òîãî, îãðàíè÷åí ÷åì-ëèáî âûáîð ôóíêöèé Fn (xn) èëè íåò. Â äàííîì ïàðàãðàôå ìû
îáðàòèì âíèìàíèå íà àñïåêòû ïðîáëåìû ñòîèìîñòè, äëÿ êîòîðûõ âàæíû ñâîéñòâà
Fn (xn), ñëåäóþùèå èç ï.2.1. . . Èìåííî, ïî êðàéíåé ìåðå â îêðåñòíîñòè òåõ òî÷åê x'n,
êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò îïòèìóìàì ïî Ïàðåòî çàäà÷è (2.1), ýòà ôóíêöèÿ äîëæíà
áûòü ñâîäèìà ê ôîðìå ‹ p, y › â îáîçíà÷åíèÿõ çàäà÷è (2.2).
Ñ ó÷¸òîì ýòîãî òðåáîâàíèÿ ôóíêöèè Fn (xn) ýíäîãåííû îòíîñèòåëüíî (E
x)n:
íåâîçìîæíî âìåíèòü êîíêðåòíîé (E
x)n ïðîèçâîëüíóþ ôóíêöèþ ïðåäïî÷òåíèÿ. Ïå-
ðåõîä èç îäíîãî îïòèìóìà ïî Ïàðåòî çàäà÷è (2.1) â äðóãîé â ýòîì ñëó÷àå ñîïðî-
âîæäàåòñÿ èçìåíåíèåì ëîêàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé II ðîäà ‹ p, y ›, êîòîðûå äîëæíû
àäåêâàòíî îòîáðàæàòüñÿ ãëîáàëüíîé ôóíêöèåé ïðåäïî÷òåíèÿ Fn (xn).
Ïîÿâëåíèå â E
x âîçìîæíîñòåé îáìåíà, êîòîðîå ìîæíî ôîðìàëüíî ïðåäñòà-
âèòü ïåðåõîäîì îò ôîðìû (2.3) ê ôîðìå (2.6), êàê ïðàâèëî, ñîïðîâîæäàåòñÿ óâå-
ëè÷åíèåì çíà÷åíèÿ ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ, ÷òî â òåðìèíàõ (2.1) îçíà÷àåò ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íåêîòîðûõ ïîòðåáíîñòåé. Ýòî ïîâûøåíèå îáóñëîâ-
ëåíî èçìåíåíèåì (íà âåëè÷èíó en) âåêòîðà äîñòóïíûõ ñèñòåìå áëàã, ïðîèçîøåä-
øèì âñëåäñòâèå æåëàòåëüíûõ îáìåíîâ, â êîòîðûõ ïðèíÿëà ó÷àñòèå ñèñòåìà (E
x)n.
Ïîâûøåíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íåêîòîðûõ ïîòðåáíîñòåé îçíà÷àåò ïåðåõîä
(2.1) â íîâûé îïòèìóì ïî Ïàðåòî è ñîîòâåòñòâóþùåå èçìåíåíèå ïðåäïî÷òåíèé
II ðîäà.
Òåïåðü ïðåäïîëîæèì, ÷òî ñëàáàÿ òåíäåíöèÿ ê îáðàçîâàíèþ îáùåé ñòîèìî-
ñòè â E
x
g çàâåðøèëàñü îáðàçîâàíèåì îáùåé ñòîèìîñòè p
g = (p
g
i). Ýòî, â ÷àñòíîñòè,
îçíà÷àåò, ÷òî âî âñåõ (2.6) ìíîæåñòâî íîðìèðîâàííûõ âåêòîðîâ ìíîæèòåëåé Ëà-
ãðàíæà áàëàíñîâ áëàã  çíà÷åíèé èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè  ñîäåðæèò âåê-
òîð p
g. 103 
Åñëè îñòàâèòü â ñòîðîíå ðûíîê êàê èñòî÷íèê èíôîðìàöèè, â îïòèìóìå ïî
Ïàðåòî ñèñòåìû  E
x
g ýëåìåíòàðíûå ñèñòåìû E
x, êàê ïðàâèëî, íå ðàñïîëàãàþò
äîñòàòî÷íîé èíôîðìàöèåé äëÿ îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé II ðîäà. Äåéñòâèòåëüíî,
â ïðåäûäóùåì ïàðàãðàôå îòìå÷àëîñü, ÷òî ñóùåñòâîâàíèå àëüòåðíàòèâíûõ âåêòî-
ðîâ èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè â ýòèõ óñëîâèÿõ âïîëíå çàêîíîìåðíî
1. Îäíàêî ðû-
íîê òàêóþ èíôîðìàöèþ ïîñòàâëÿåò: íåîïðåäåë¸ííîñòü ïðîïîðöèé âçàèìîçàìåíû
áëàã ñ ó÷¸òîì âîçìîæíîñòåé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ðûíêîì  ëó÷øèõ ïî ñðàâíåíèþ ñ
èìåþùèìèñÿ ó ñóáúåêòà,  ñëó÷àé çíà÷èòåëüíî áîëåå ðåäêèé, ÷åì íåîïðåäåë¸í-
íîñòü ïðîïîðöèé âçàèìîçàìåíû áëàã â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ñèñòåìû E
x
g ñ ó÷¸òîì
òîëüêî ëèøü ñîáñòâåííûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû.
Èòàê, åñëè ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà èìååò âîçìîæíîñòü îáìåíà, ðûíîê ïðå-
äîñòàâëÿåò åé íîâóþ èíôîðìàöèþ, îðèåíòèðóþùóþ å¸ â å¸ ñîáñòâåííûõ ïðåäïî÷-
òåíèÿõ. Ýòà èíôîðìàöèÿ:
!" íå ïðîòèâîðå÷èò èíôîðìàöèè î ðàâíîöåííîé âçàèìîçàìåíå áëàã, îáóñëîâ-
ëåííîé òåõíîëîãè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà â îï-




!" êàê ïðàâèëî, äîïîëíÿåò å¸;
!" îäíà è òà æå äëÿ âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
Êàê ñëåäñòâèå, â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ñèñòåìû E
x
g ó âñåõ å¸ ïîäñèñòåì îá-
ðàçóþòñÿ îäíè è òå æå çàäàííûå íà ìíîæåñòâå âåêòîðîâ áëàã ëîêàëüíûå ïðåä-
ïî÷òåíèÿ ‹ p
g, y ›, ãäå p
g  ñïåöèôè÷åñêèé äëÿ äàííîãî îïòèìóìà ïî Ïàðåòî âåê-
                                  
1 Íà äåëå ýòè àëüòåðíàòèâû èìåþò ÷èñòî ìàòåìàòè÷åñêèé ñìûñë, ïîñêîëü-
êó äëÿ êàæäîãî ðåàëüíîãî ðåøåíèÿ îá èçäåðæêàõ íåêîòîðîãî êîëè÷åñòâà áëàãà
ðàäè îáðåòåíèÿ (âûñâîáîæäåíèÿ) äðóãîãî áëàãà ïðîïîðöèÿ èõ âçàèìîçàìåíû, êàê
ïðàâèëî, îïðåäåëåíà. Îíà îñòà¸òñÿ íåîïðåäåë¸ííîé ëèøü äî òåõ ïîð, ïîêà íåèç-
âåñòíî, ÷òî ïðîèçîéä¸ò ñ êîíêðåòíûì áëàãîì: áóäåò ëè îíî èçðàñõîäîâàíî èëè
ïðèîáðåòåíî.
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òîð îáùåé ñòîèìîñòè, à y  âåêòîð áëàã, ðàñõîäóåìûõ íà óäîâëåòâîðåíèå íåíà-
ñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé. Ýòî, êîíå÷íî, íå çíà÷èò, ÷òî Fn (xn) äîëæíû áûòü îäèíàêî-
âûìè äëÿ âñåõ (E
x)n; ýòî çíà÷èò ëèøü, ÷òî â îêðåñòíîñòè ëþáîãî îïòèìóìà ïî Ïà-
ðåòî ñèñòåìû E
x
g îíè äîëæíû áûòü ýêâèâàëåíòíû ïðåäïî÷òåíèÿì ‹ p
g, y ›. Íàçîâ¸ì
òàêèå  Fn (xn)  ïðåäïî÷òåíèÿìè III  ðîäà. Ðåçóëüòàòû ÷èñëîâîé ìîäåëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâëåííîé â ãëàâå 4, ñîãëà-
ñóþòñÿ ñ ñóùåñòâîâàíèåì â êîíêóðåíòíîé ýêîíîìèêå òåíäåíöèè ê óíèôèêàöèè
ïðåäïî÷òåíèé II ðîäà è îáðàçîâàíèþ ïðåäïî÷òåíèé III ðîäà.
Ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé III  ðîäà èìååò ïðÿìîå îòíîøåíèå ê
ôåíîìåíîëîãèè äåíåã. Îòíîñèòåëüíî ïðåäïî÷òåíèé I è II ðîäà ëþáîå êîëè÷åñòâî
äåíåã ìåíåå öåííî ïî ñðàâíåíèþ ñ ãîðáóøêîé õëåáà, ïîñêîëüêó:
!" íå â ñîñòîÿíèè íåïîñðåäñòâåííî óäîâëåòâîðèòü íè îäíó èç ïîòðåáíîñòåé;
!" íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî íè â îäíîé òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà áëàã,
êîòîðûå ïðèãîäíû äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé.
Îäíàêî îòíîñèòåëüíî ïðåäïî÷òåíèé III ðîäà ïî÷òè âñåãäà ìîæíî óêàçàòü òàêîå
êîëè÷åñòâî äåíåã, êîòîðîå öåííåå ãîðáóøêè õëåáà. Òðàäèöèîííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ
òåîðèÿ íå ðàçëè÷àåò ïðåäïî÷òåíèÿ ðàçëè÷íûõ ðîäîâ è âñëåäñòâèå ýòîãî ñòàíîâèò-
ñÿ â òóïèê ïðè ïîïûòêå îáúÿñíèòü îòíîøåíèå ïðåäïî÷òåíèÿ, çàäàííîå íà íàáîðàõ
áëàã, âêëþ÷àþùèõ äåíüãè. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè íåíóëåâàÿ ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü
äåíåã îáóñëîâëåíà èñêëþ÷èòåëüíî èõ ñïîñîáíîñòüþ ó÷àñòâîâàòü â îáìåíå, òî:
!" îíà íåïðåìåííî çàâèñèò îò èõ öåíû, òî åñòü ïðåäïî÷òåíèÿ îêàçûâàþòñÿ
áåçóñëîâíî ýíäîãåííûìè;
!" ñòàíîâÿòñÿ íåïîíÿòíûìè îñíîâàíèÿ, ïî êîòîðûì ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü äðó-
ãèõ áëàã íå çàâèñèò îò èõ öåíû.
Äðóãîé ðåçóëüòàò îáìåíîâ, ïîìèìî îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé III  ðîäà,
ñîñòîèò â îáðàçîâàíèè ôóíêöèè îáùåñòâåííîãî âûáîðà. Ïîíÿòèå ôóíêöèè îáùå-
ñòâåííîãî âûáîðà, ìíîãèå å¸ òåîðåòè÷åñêèå ñâîéñòâà è çíà÷åíèå äëÿ ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû îáùåñòâåííîãî âûáîðà â ìàêñèìàëüíî øèðîêîì (íå òîëüêî ýêîíîìè÷å-
ñêîì) êîíòåêñòå ýòîé ïðîáëåìû ðàññìîòðåíû âî âñåìèðíî èçâåñòíîé ìîíîãðàôèè 105 
Ê. Ýððîó [224]. Â îáîçíà÷åíèÿõ ï.2.2.4. .   ôóíêöèÿ îáùåñòâåííîãî âûáîðà ñèñòåìû
E
x
g â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî èìååò ôîðìó
2
n*N
   p
g
n Fn (xn). (2.12)
Â îáùåì ñëó÷àå (åñëè E
x
g íå ñâîäèòñÿ ê ôîðìå çàäà÷è âûïóêëîãî âåêòîð-
íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ) îïòèìóì ïî Ïàðåòî çàäà÷è E
x
g ñîîòâåòñòâóåò òî÷êå Êóíà-
Òàêêåðà çàäà÷è, ïîëó÷åííîé çàìåíîé öåëåâûõ ôóíêöèé çàäà÷è E
x
g ôóíêöèåé îá-
ùåñòâåííîãî âûáîðà. Íî îí ìîæåò íå ñîîòâåòñòâîâàòü îïòèìóìó ýòîé çàäà÷è.
Ñëåäîâàòåëüíî, ôóíêöèÿ îáùåñòâåííîãî âûáîðà îáúÿñíÿåò ïîâåäåíèå ñèñòåìû E
x
g
ëèøü â ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ  íàïðèìåð, åñëè íà ïîñëåäíþþ íàêëàäûâàåòñÿ óñëîâèå
å¸ ñîîòâåòñòâèÿ ôîðìå çàäà÷è âûïóêëîãî âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Èíà÷å
èíòåðïðåòàöèÿ ôóíêöèè îáùåñòâåííîãî âûáîðà ãîðàçäî áîëåå óçêàÿ: îíà îòðàæà-
åò ëèøü áàëàíñ èíòåðåñîâ ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì, îáúåêòèâíî îáóñëîâëåííûé ïî-
ñëåäñòâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ îäíîãî è òîãî æå êîëè÷åñòâà ëþáîãî áëàãà íà ðåàëè-
çàöèþ èõ ïðåäïî÷òåíèé. Âêëàä äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû ëþáîãî áëàãà â ïðåäïî÷-
òåíèÿ ðàçíûõ ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì îêàæåòñÿ ÷èñëåííî (ñ ó÷¸òîì âîçìîæíîãî ðàç-
ëè÷èÿ åäèíèö èçìåðåíèÿ ôóíêöèé ïðåäïî÷òåíèÿ) ïðîïîðöèîíàëåí âåëè÷èíàì p
g
n.
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ýíäîãåííûé õàðàêòåð Fn, â äîñòàòî÷íî ìàëîé îê-
ðåñòíîñòè äàííîãî îïòèìóìà ïî Ïàðåòî ñèñòåìû E
x
g ëîêàëüíàÿ ôóíêöèÿ îáùåñò-
âåííîãî âûáîðà ïðèîáðåòàåò ôîðìó ‹ p
g, y ›, àíàëîãè÷íóþ ôîðìå ïðåäïî÷òåíèé
III ðîäà.
Ïîëó÷åííàÿ çäåñü ôîðìà ïðåäïî÷òåíèé III ðîäà è ëîêàëüíîé ôóíêöèè îá-
ùåñòâåííîãî âûáîðà ðàñøèðÿåò ðàìêè òðàäèöèîííîé èíòåðïðåòàöèè ñòîèìîñòè




!" îáùàÿ ñòîèìîñòü îïðåäåëÿåò ïðåäïî÷òåíèÿ III ðîäà ëþáîãî õîçÿéñòâóþùå-
ãî ñóáúåêòà, çàäàííûå íà ìíîæåñòâå âåêòîðîâ áëàã;
!" îáùàÿ ñòîèìîñòü îïðåäåëÿåò ôóíêöèþ îáùåñòâåííîãî âûáîðà, çàäàííóþ
íà ìíîæåñòâå âåêòîðîâ áëàã.
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2.3. Ñòîèìîñòü â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ïîòðåáíîñòåé âñåõ ñóáúåêòîâ
Âûøå ìû âûÿñíèëè, êàê îáðàçóþòñÿ îáùàÿ ñòîèìîñòü è ïðåäïî÷òåíèÿ
III ðîäà â ñëó÷àå, åñëè ïîâåäåíèå ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì óïðàâëÿåòñÿ ïðåäïî÷òå-
íèÿìè II ðîäà. Íî ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé III ðîäà ñîïðÿæ¸í ñ èç-
ìåíåíèÿìè ïðåäïî÷òåíèé II ðîäà: âåäü âñëåäñòâèå îáìåíîâ õîçÿéñòâóþùèå ñóáú-
åêòû ïåðåõîäÿò â íîâûå îïòèìóìû ïî Ïàðåòî ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé. Âîçíèêàåò âî-
ïðîñ: íå ïîðîæäàåò ëè ñîïðîâîæäàþùåå ôîðìèðîâàíèå ïðåäïî÷òåíèé  III  ðîäà
çàêîíîìåðíîå èçìåíåíèå ïðåäïî÷òåíèé II ðîäà íîâûõ êà÷åñòâåííûõ çàêîíîìåðíî-
ñòåé, äîïîëíÿþùèõ âûâîäû ïðåäøåñòâóþùåãî àíàëèçà?
Åù¸ îäèí âîïðîñ, íå ïîëó÷èâøèé îòðàæåíèÿ â ï.2.2, äèíàìè÷íûé õàðàê-
òåð ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ôîðìàëüíî áëàãî, ñóùåñòâóþùåå â ðàçíûå ìîìåíòû
âðåìåíè, íå îòëè÷àåòñÿ îò ðàçíûõ áëàã. Íî èíòåðïðåòàöèÿ ìîäåëè, ÿâíî ó÷èòû-
âàþùåé âðåìÿ â îïèñàíèè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, îêàçûâàåòñÿ ãîðàçäî íàãëÿä-
íåå, ÷òî íåìàëîâàæíî â ìåòîäè÷åñêîì ïëàíå.
Òðåáóåìûé äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ âîïðîñîâ ôîðìàëèçì äîëæåí îïè-
ñûâàòü óäîâëåòâîðåíèå âñåõ ïîòðåáíîñòåé âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Ñîîò-
âåòñòâóþùóþ ìîäåëü E
p
g ìîæíî ïîñòðîèòü îáúåäèíåíèåì ìîäåëåé E
p (ïðèëîæåíèå
7) ïðè ïîñðåäñòâå èíòåðôåéñà, ñîñòîÿùåãî èç òðàíñàêöèîííûõ ïåðåìåííûõ, èí-
òåðïðåòèðóåìûõ â ïðîöåññû ïåðåäà÷è áëàã îäíèì ñóáúåêòîì äðóãîìó (âîçìîæíî,
öåíîé íåêîòîðûõ òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê). Ïðè ýòîì, åñòåñòâåííî, âñå áëàãà
äîëæíû áûòü ïðèïèñàíû ñîáñòâåííîñòè êàêîãî-ëèáî ñóáúåêòà. Ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñóùíîñòü ëþáîé òðàíñàêöèè ñîñòîèò â èçìåíåíèè îòíîøåíèé ìåæäó ñóáúåêòàìè
ïî ïîâîäó áëàã. Ìîäåëü E
p
g ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè 12.
Äëÿ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà ëþáîãî èç îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî ìîäåëè E
p
g
âûïîëíÿþòñÿ âñå øåñòü ïðèçíàêîâ ñòîèìîñòè èç ï.1.2.2. . . Âòîðîé, òðåòèé è ïÿòûé
ïðèçíàêè îíè íàñëåäóþò ó ìîäåëè õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà èç ï.2.1, à íàëè÷èå
øåñòîãî ñëåäóåò èç äîñòàòî÷íîãî óñëîâèÿ îñóùåñòâèìîñòè îáìåíà (Ï38). ×åòâ¸ð-
òûé ïðèçíàê òîæå ïðèñóòñòâóåò: ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà õàðàêòåðèçóþò ýôôåêòèâ-
íîñòü ýêîíîìèêè îòíîñèòåëüíî ëþáîé íåíàñûùåííîé ïîòðåáíîñòè. 107 
×òî êàñàåòñÿ ïåðâîãî ïðèçíàêà  ñàìîãî âàæíîãî,  îí íå ñëåäóåò íåïî-
ñðåäñòâåííî èç ìîäåëè, íî ïðèñóòñòâóåò â å¸ ýêîíîìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè.
Â ñàìîì äåëå, ïî äîñòèæåíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî îáìåíû íå ïðîèñõîäÿò äî òåõ
ïîð, ïîêà íå èçìåíÿòñÿ çàïàñû áëàã ëèáî òåõíîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè. Õîçÿéñò-
âóþùèå ñóáúåêòû ðåàãèðóþò îáìåíàìè äàæå íà íåçíà÷èòåëüíûå, íàìå÷àþùèåñÿ
â áóäóùåì èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðèâåäóò ê ïîÿâëåíèþ âîçìîæíîñòåé èçìåíèòü
óðîâíè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé. Â ýòîì ñëó÷àå öåíû ñäåëîê íåñóùåñòâåííî
îòëè÷àþòñÿ íè îò ñòîèìîñòè â ïðåäøåñòâóþùåì ñîñòîÿíèè îïòèìóìà ïî Ïà-
ðåòî, íè îò ñòîèìîñòè â ïîñëåäóþùåì îïòèìóìå, îêàçûâàÿñü òåì áëèæå ê ïî-
ñëåäíåé, ÷åì áîëüøå ñäåëîê óæå çàêëþ÷åíî.
Íàëè÷èå âñåõ øåñòè ïðèçíàêîâ  äîñòàòî÷íîå îñíîâàíèå ñ÷èòàòü ìíîæè-
òåëè Ëàãðàíæà áàëàíñîâ áëàã â ìîäåëè E
p
g çíà÷åíèÿìè ñòîèìîñòè. Òåì ñàìûì
îáîñíîâàíî ïåðâîå (îñíîâíîå) îïðåäåëåíèå ñòîèìîñòè, ïðèâåä¸ííîå â ï.1.4.1.
Îäíîâðåìåííî ñî ñòîèìîñòüþ ïî äîñòèæåíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî ìîäåëè
E
p
g îáðàçóþòñÿ ëîêàëüíûå â ýòîì îïòèìóìå ïðåäïî÷òåíèÿ III ðîäà õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ. Â E
p
g èõ ìîæíî âûðàçèòü èíà÷å, ÷åì â ï.2.2.5. . , à èìåííî ìíîæèòåëÿìè
Ëàãðàíæà îãðàíè÷åíèé è öåëåâûõ ôóíêöèé, îòðàæàþùèõ ïîòðåáíîñòè. Òðàêòîâêà
ïðåäïî÷òåíèé III ðîäà â ýòîé ìîäåëè íàìíîãî øèðå, ÷åì â ðàññìîòðåííûõ âûøå:
!" îíè ïîçâîëÿþò ñîèçìåðèòü íå òîëüêî ðàçíûå ïîòðåáíîñòè îäíîãî è òîãî æå
ñóáúåêòà, íî è ïîòðåáíîñòè ðàçíûõ ñóáúåêòîâ;
!" ïîòðåáíîñòè, èñïûòûâàåìûå â ðàçíûå ìîìåíòû âðåìåíè, òàêæå îêàçûâà-
þòñÿ ñîèçìåðèìûìè.
Ñîèçìåðèìîñòü êà÷åñòâåííî ðàçëè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé äîñòèãàåòñÿ áëàãîäàðÿ òîìó,
÷òî êàæäàÿ èç ïîòðåáíîñòåé ñóùåñòâóåò â ñðåäå èäåíòè÷íûõ âîçìîæíîñòåé ïðå-
îáðàçîâàíèÿ áëàã è óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé.
Èòàê, â ìîäåëè E
p
g ñòîèìîñòü áëàã îïðåäåëåíà. Ïî êðàéíåé ìåðå, îíà ñó-
ùåñòâóåò â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé, ñôîðìóëèðîâàííûõ â
ïðèëîæåíèè 12. Âîçìîæíî, ñóùåñòâóþò è äðóãèå íàáîðû óñëîâèé, èìïëèöèðóþ-
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ùèõ ñóùåñòâîâàíèå ñòîèìîñòè. Íàëè÷èå êàêîãî-ëèáî áëàãà, èãðàþùåãî ðîëü ìåðû
ñòîèìîñòè è âñåîáùåãî ýêâèâàëåíòà, äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè íåñóùåñòâåííî.
Ðàññìîòðèì ïðèìåð ôîðìèðîâàíèÿ ñòîèìîñòè è ïðåäïî÷òåíèé â ÷èñëîâîé
ìîäåëè ýêîíîìèêè, ñîñòîÿùåé èç òð¸õ ïðåäñòàâëåííûõ â ôîðìå ÎÐÏ õîçÿéñòâóþ-
ùèõ ñóáúåêòîâ, îáìåíèâàþùèõñÿ áëàãàìè. Ñóáúåêòû â äàííîì ïðèìåðå òå æå
ñàìûå, ÷òî è â ïðèìåðàõ îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé, ïðèâåä¸ííûõ â ïðèëîæå-
íèè 5: ïîòðåáíîñòè ñóáúåêòîâ, íîðìû ðàñõîäà áëàã íà èõ óäîâëåòâîðåíèå è ðàç-
ìåðû çàïàñîâ áëàã ñîîòâåòñòâóþò òàáë. Ï1. Ñóáúåêòû íå îáëàäàþò âîçìîæíîñòÿ-
ìè ïðîèçâîäñòâà, íî ñòðåìÿòñÿ íàèëó÷øèì îáðàçîì óäîâëåòâîðèòü ñâîè íåíàñóù-
íûå ïîòðåáíîñòè çà ñ÷¸ò èìåþùèõñÿ ó íèõ çàïàñîâ. Â  ïðèëîæåíèè  13 (ðèñ.  6)
ïðèâåäåíà ìàòðèöà çàäà÷è ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ïðè ïîñðåäñòâå êîòî-
ðîé íàéäåíû çíà÷åíèÿ äâîéñòâåííûõ îöåíîê áëàã è ïîòðåáíîñòåé â îäíîì èç îï-
òèìóìîâ ïî Ïàðåòî ìîäåëèðóåìîé ýêîíîìèêè.
Ïîëîæèì, ÷òî â ìîìåíò, êîãäà ñóáúåêòû îáíàðóæèëè âîçìîæíîñòü îáìå-
íèâàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì, îíè ïðåáûâàëè â îïòèìóìàõ ïî Ïàðåòî (10; 40; 300), (139;
95; 10) è (139; 304; 1) ñîîòâåòñòâåííî (íà÷àëüíûå îïòèìóìû ïî Ïàðåòî âûáðàíû
ñëó÷àéíî). Ýòèì îïòèìóìàì ñîîòâåòñòâóþò îöåíêè áëàã è ïîòðåáíîñòåé, ïðèâå-
ä¸ííûå â òàáë. Ï2 (ïðèëîæåíèå 13). Ðåøèâ çàäà÷ó, ïðåäñòàâëåííóþ íà ðèñ. 6 â
òîì æå ïðèëîæåíèè, ïîëó÷àåì, ÷òî åñëè ñóáúåêòû îáìåíÿþòñÿ áëàãàìè, îíè ñìî-
ãóò ïåðåéòè â îïòèìóìû ïî Ïàðåòî ñîîòâåòñòâåííî (129.2; 40; 300), (139; 95; 15) è
(139; 304; 10), êàæäûé èç êîòîðûõ äîìèíèðóåò íàä îïòèìóìîì äàííîãî ñóáúåêòà,
äîñòèæèìûì áåç îáìåíà. Ñóáúåêò I îêàçàëñÿ â ñîñòîÿíèè óâåëè÷èòü óðîâåíü äîñ-
òèæåíèÿ ïåðâîé ïîòðåáíîñòè áåç óùåðáà îñòàëüíûì, ñóáúåêòû II è III  òðåòü-
åé. Ýòî äîñòèãíóòî çà ñ÷¸ò òð¸õñòîðîííåãî îáìåíà, â êîòîðîì:
!" ñóáúåêò I îòêàçàëñÿ îò 78 åäèíèö íè÷åãî äëÿ íåãî íå ñòîèâøåãî â óñëîâèÿõ
îòñóòñòâèÿ îáìåíà áëàãà 1 â ïîëüçó 336 åäèíèö áëàãà 2 è 40 åäèíèö áëàãà
3;
!" ñóáúåêò II îòêàçàëñÿ îò âñåãî èìåâøåãîñÿ ó íåãî çàïàñà áëàãà 2 â ïîëüçó
39 åäèíèö áëàãà 1 è 10 åäèíèö áëàãà 3; 109 
!" ñóáúåêò III îòêàçàëñÿ îò 136 åäèíèö áëàãà 2 è 50 åäèíèö áëàãà 3, ÷òîáû
ïðèîáðåñòè 39 åäèíèö áëàãà 1.
Â ðåçóëüòàòå:
!" âåêòîð îöåíîê áëàã ñòàë îäíèì è òåì æå äëÿ âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåê-
òîâ  (5; 1; 1), òî åñòü îáðàçîâàëàñü îáùàÿ ñòîèìîñòü áëàã;
!" îáðàçîâàëàñü ôóíêöèÿ îáùåñòâåííîãî âûáîðà âèäà
(5f11 + f12 + f13) + (5f21 + f22 + f23) + (5f31 + f32 + f33), ãäå fij ñîîòâåòñòâóåò
óðîâíþ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè j ñóáúåêòà i;
!" ýòó æå ôóíêöèþ îáùåñòâåííîãî âûáîðà ìîæíî ïðåäñòàâèòü â òåðìèíàõ
áëàã: 5g1 + g2 + g3, ãäå gi  êîëè÷åñòâî áëàãà i.
Ïðè çàïèñè ôóíêöèè îáùåñòâåííîãî âûáîðà îò ïîòðåáíîñòåé â ñêîáêè çà-
êëþ÷åíû ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ êàæäîãî èç ñóáúåêòîâ. Òîæäåñòâåííîñòü èõ ôîð-
ìû â äàííîì ñëó÷àå îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî ïîòðåáíîñòè ñ îäèíàêîâûìè íîìåðàìè
óäîâëåòâîðÿþòñÿ ðàçíûìè ñóáúåêòàìè çà ñ÷¸ò ñõîæèõ íàáîðîâ áëàã. Ñóùåñòâóþò
îïòèìóìû ïî Ïàðåòî, â êîòîðûõ ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ ñóáúåêòîâ èìåþò ðàçëè÷-
íóþ ôîðìó. Ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ îò çàïàñîâ áëàã âñåõ òð¸õ ñóáúåêòîâ, íàïðî-
òèâ,  íåîáõîäèìî îäèíàêîâû  è òîæäåñòâåííû ôóíêöèè îáùåñòâåííîãî âûáîðà îò
çàïàñîâ áëàã.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ íà÷àëüíûõ (äî îáìåíà) çíà÷åíèé èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìî-
ñòè áëàã êàæäûé èç ñóáúåêòîâ îêàçàëñÿ â âûèãðûøå: èõ ïîëîæèòåëüíûå ñàëüäî
îáìåíà ñîñòàâèëè 21.4, 5.0 è 9.0 åäèíèö ñîîòâåòñòâåííî (ìàñøòàáîì ñòîèìîñòè
äëÿ êàæäîãî ñóáúåêòà â äàííîì ñëó÷àå ïðèíÿòà òðåòüÿ ïîòðåáíîñòü). Â ñèñòåìå
îöåíîê, ñëîæèâøåéñÿ ïîñëå îáìåíîâ, ïåðâûé ñóáúåêò â ïðîèãðûøå  îí ïîòåðÿë
14 åäèíèö (ìàñøòàá ñòîèìîñòè òîò æå), êîòîðûå äîñòàëèñü âòîðîìó (5) è òðåòüåìó
(9). Ýòî, îäíàêî, íå ïîìåøàëî ñóáúåêòó I ïîëó÷èòü â èçâåñòíîì ñìûñëå íàèáîëü-
øèé âûèãðûø, óâåëè÷èâ óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ îäíîé èç ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé
ïî÷òè â 13 ðàç. Íàáëþäàåìîå ïðîòèâîðå÷èå, ïîìèìî ïðî÷åãî, ñâèäåòåëüñòâóåò î
íåïðàâîìåðíîñòè îöåíêè ýêâèâàëåíòíîñòè îáìåíà â öåíàõ, êîòîðûå îáðàçóþòñÿ ïî
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åãî (îáìåíà) çàâåðøåíèè. Êîððåêòíûé ïîäõîä ñîñòîèò â ñðàâíåíèè èçìåíåíèé
ðàçìåðîâ ó÷àñòâóþùèõ â îáìåíå ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.4. . .
Îòìåíà ïðåäïîëîæåíèÿ î âîçìîæíîñòè îáìåíà â ëþáûõ ïðîïîðöèÿõ ïî-
çâîëÿåò ôîðìàëèçîâàòü çàêîíîäàòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ íà îáìåí: ðåãóëèðóåìûå
öåíû, ñòðàõîâûå öåíû è ò.ï. Â ýòîì ñëó÷àå óñëîâèå (Ï38) íå ãàðàíòèðóåò îñóùå-
ñòâèìîñòè îáìåíà. Åñëè äëÿ íåêîòîðîé ïàðû áëàã îáìåíû âîçìîæíû òîëüêî â îï-
ðåäåë¸ííîé ïðîïîðöèè, òî ñîîòíîøåíèå èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè ýòèõ áëàã ó
îáìåíèâàþùèõñÿ èìè ñóáúåêòîâ ðàâíî äîïóñòèìîé ïðîïîðöèè îáìåíà.
Åñëè îòìåíèòü ïðåäïîëîæåíèå (d) èç ïðèëîæåíèÿ 12, òî ñòîèìîñòü îäíîãî
è òîãî æå áëàãà ó ðàçíûõ ñóáúåêòîâ îñòà¸òñÿ ðàçëè÷íîé, à îáùàÿ ñòîèìîñòü íå
îáðàçóåòñÿ. Îäíàêî ðàçëè÷èå â èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè îãðàíè÷åííîãî áëàãà ó
äâóõ ñóáúåêòîâ íå ìîæåò ïðåâûøàòü âçÿòûõ â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó áëàãà ìèíè-
ìàëüíûõ òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îáìåíîâ, äîñòàâëÿþùèõ
ýòî áëàãî îò îäíîãî ñóáúåêòà ê äðóãîìó. Åñëè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îáìåíîâ, äîñ-
òàâëÿþùåé áëàãî îò îäíîãî ñóáúåêòà ê äðóãîìó, íå ñóùåñòâóåò, òî ðàçëè÷èÿ â èí-
äèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè ýòîãî áëàãà ó äâóõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ìîãóò áûòü ñêîëü
óãîäíî áîëüøèìè.
Â ÷àñòè îáðàçîâàíèÿ è ýêîíîìè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ ñòîèìîñòè ðåçóëüòàòû
àíàëèçà ìîäåëè E
p
g âïîëíå ñîãëàñóþòñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè, ïîëó÷åííûìè â ï.2.2.
Èñïîëüçîâàííûé òàì ôîðìàëèçì, îñíîâàííûé íà àíàëèçå îïòèìóìà ïî Ïàðåòî
ïðåäïî÷òåíèé II  ðîäà, âïîëíå ïðèåìëåì äëÿ òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ èññëåäîâà-
íèé.
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî â ðåàëüíîñòè ïîâåäåíèå õîçÿéñòâóþùèõ ñóáú-
åêòîâ ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíî íåêîòîðûì îòíîøåíèåì ïðåäïî÷òåíèÿ, ÷àñòè÷íî
óïîðÿäî÷èâàþùèì åãî ïîòðåáíîñòè íåçàâèñèìî îò öåíîâîé èíôîðìàöèè, ïîñòó-
ïàþùåé ñ ðûíêà, ìîäåëè E
p
g ìîæíî äàòü ñëåäóþùóþ èíòåðïðåòàöèþ.
 1) Óïîðÿäî÷åíèå ïîòðåáíîñòåé, îáóñëîâëåííîå ôèçèîëîãè÷åñêè, îòðàæàåòñÿ
èõ äåëåíèåì íà íàñóùíûå, îáëàäàþùèå áåçóñëîâíûì ïðèîðèòåòîì, è íåíàñóù- 111 
íûå. Óïîðÿäî÷åíèå ïîñëåäíèõ íå îáóñëîâëåíî ôèçèîëîãè÷åñêè. Ïîêà íå ïîëó÷åíà
êàêàÿ-ëèáî äîñòîéíàÿ äîâåðèÿ èíôîðìàöèÿ, åìó ñîäåéñòâóþùàÿ, îíî, äàæå åñëè
èìååò ìåñòî, èìååò ñèþìèíóòíûé, ïðåõîäÿùèé õàðàêòåð.
 2) Îáùåñòâåííî ïðèçíàííàÿ ñèñòåìà ïðèîðèòåòîâ (õîëîäèëüíèê, òåëåâè-
çîð, ìóçûêàëüíûé öåíòð, ìàøèíà, ãàðàæ, äà÷à)  ÷àñòü ñîöèîêóëüòóðíîé ñðåäû
îáèòàíèÿ ÷åëîâåêà  ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèí èç èñòî÷íèêîâ íåöåíîâîé èíôîð-
ìàöèè äëÿ ÷àñòè÷íîãî óïîðÿäî÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé, ïåðåäàâàåìîé ÷åðåç âîñïèòà-
íèå è îáùåñòâåííóþ îöåíêó ïîâåäåíèÿ ñóáúåêòà. Ýòà ñèñòåìà ïðèîðèòåòîâ âëèÿåò
íà ñòîèìîñòü áëàã, ïðåïÿòñòâóÿ äîñòèæåíèþ íåêîòîðûõ îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî.
 3) Ñîöèîêóëüòóðíàÿ ñðåäà ìîæåò àêêóìóëèðîâàòü è ïåðåäàâàòü ñóáúåêòó
èíôîðìàöèþ íå òîëüêî î ïðèîðèòåòàõ, íî è î öåííîñòÿõ ïîòðåáíîñòåé. Èìåÿ àëü-
òåðíàòèâíûé öåíàì èñòî÷íèê èíôîðìàöèè î ñòîèìîñòè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíî-
ñòè A â ñðàâíåíèè ñ ïîòðåáíîñòüþ B, ñóáúåêò ìîæåò äîâåðÿòü ýòîìó èñòî÷íèêó
áîëüøå, ÷åì öåíàì. Ýòà èíôîðìàöèÿ òàêæå âëèÿåò íà ïðèíèìàåìûå ñóáúåêòîì
ðåøåíèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, íà ñòîèìîñòü áëàã. Îäíàêî èìååò ìåñòî è îáðàòíûé
ïðîöåññ: àëüòåðíàòèâíûé èñòî÷íèê èíôîðìàöèè î öåííîñòè ïîòðåáíîñòåé, íå ïî-
ëó÷àÿ ñèñòåìàòè÷åñêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, òåðÿåò àâ-
òîðèòåò.
 4)  Âûøåïåðå÷èñëåííûå ôàêòîðû íå â ñîñòîÿíèè ñíÿòü âñþ íåîïðåäåë¸í-
íîñòü ïðåäïî÷òåíèé. ×åì äèíàìè÷íåå ýêîíîìèêà, ðàçíîîáðàçíåå ïîòðåáíîñòè è
áëàãà, òåì ìåíüøå ðîëü ïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ â îáðàçîâàíèè ïðåäïî÷òåíèé.
Åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê èíôîðìàöèè, ñíèìàþùåé îñòàâøóþñÿ íåîïðåäåë¸ííîñòü
ïðåäïî÷òåíèé,  ðûíî÷íûå öåíû, îãðàíè÷åííûå çíà÷åíèÿìè èíäèâèäóàëüíîé
ñòîèìîñòè è ñòðåìÿùèåñÿ ê îáùåé ñòîèìîñòè.
Èòàê, íàø àíàëèç íå äà¸ò îñíîâàíèé âîîáùå íå ñ÷èòàòüñÿ ñ ïðåäïî÷òå-
íèÿìè, èììàíåíòíûìè õîçÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó, êàê ñ ôàêòîðîì îáðàçîâàíèÿ
ñòîèìîñòè. Îí ïîêàçûâàåò, ÷òî:
 112 
!" îáðàçîâàíèå ñòîèìîñòè êàê ýêîíîìè÷åñêîãî ôåíîìåíà â ïðèíöèïå íå òðå-
áóåò ñóùåñòâîâàíèÿ êàêèõ áû òî íè áûëî ïðåäïî÷òåíèé I ðîäà, îòëè÷íûõ
îò Ïàðåòî-óïîðÿäî÷åíèÿ;
!" åñëè ïðåäïî÷òåíèÿ I ðîäà ñóùåñòâóþò, îíè âëèÿþò íà ñòîèìîñòü, îãðàíè-
÷èâàÿ ìíîæåñòâî îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî ìîäåëè E
p
g;
Ïî-âèäèìîìó, â ðåàëüíîñòè íåöåíîâûå ôàêòîðû, ïðèâîäÿùèå ê îáðàçîâà-
íèþ ïðåäïî÷òåíèé I ðîäà, èãðàþò íàìíîãî ìåíüøóþ ðîëü, ÷åì öåíîâûå ôàêòîðû,
ôîðìèðóþùèå ïðåäïî÷òåíèÿ II¾III ðîäîâ, è âî âñÿêîì ñëó÷àå íå ÿâëÿþòñÿ àáñî-
ëþòíûìè. Òîãäà òåõíîëîãè÷åñêèé äåòåðìèíàíò ñòîèìîñòè îêàçûâàåòñÿ îñíîâíûì,
ñíèìàÿ íàìíîãî áîëüøå å¸ ýíòðîïèè, ÷åì ïðåäïî÷òåíèÿ I ðîäà. Ñîãëàñîâàííîñòü
òåõíîëîãè÷åñêîãî äåòåðìèíàíòà ñòîèìîñòè ñ ïðåäïî÷òåíèÿìè I ðîäà äîñòèãàåòñÿ
çà ñ÷¸ò òîãî, ÷òî ñîñòîÿíèÿ, â êîòîðûõ îíà íå îáåñïå÷åíà, íå îïòèìàëüíû ïî Ïà-
ðåòî äëÿ äàííîãî ñóáúåêòà è, ñëåäîâàòåëüíî, íå áóäóò èì âûáðàíû. Âåðíî òàêîå
ïðåäñòàâëåíèå èëè íåò, ñóùåñòâóþò ëè óñëîâèÿ åãî êîððåêòíîñòè  ýòè âîïðîñû
òðåáóþò ñïåöèàëüíîãî ãëóáîêîãî ýìïèðè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ. Çàñëóãà äèññåðòàöèè â
òîì, ÷òî â íåé îáîñíîâàíà ïîñòàíîâêà ýòîãî âîïðîñà. Ïåðâûé îïûò ýìïèðè÷åñêîãî
èññëåäîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííûé â ãëàâå 4, íå ïðîòèâîðå÷èò ïðåäëàãàåìîìó çäåñü
ïðåäñòàâëåíèþ îá îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé.
Çàìå÷àíèå 1.  Ô î ð ì è ð î â àíèå îáùåé ñòîèìîñòè â ìîäåëè E
p
g ñóòü ñíÿ-
òèå ñâîáîäû ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñîâîêóïíîñòüþ óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé ñî
ñòîðîíû õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ è îðãàíîâ öåíòðàëèçîâàííîãî óïðàâëåíèÿ.
Êàæäûé îáìåí ñîêðàùàåò ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ðåøåíèé ìîäåëè, à ñëåäîâà-
òåëüíî, è ñâîáîäó ïîñëåäóþùèõ óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé. Íàêîíåö, ñâîáîäû
óïðàâëåíèÿ íå îñòà¸òñÿ ñîâñåì: òóò-òî è îáðàçóåòñÿ ñòîèìîñòü.
Çàìå÷àíèå  2. Ç í à ÷ è ì û é  à ñ ï å ê ò  ñ ò î è ì î ñ ò è  ê à ê  è í ô î ð ì à ö è î í í î ã î  ô å -
íîìåíà ñîñòîèò â ðîëè çíàíèé â å¸ îáðàçîâàíèè: èìåííî òåõíîëîãè÷åñêîå çíàíèå
îïðåäåëÿåò ñîñòàâ òåõíîëîãè÷åñêîãî ìíîæåñòâà ìîäåëè E
p
g.
Çàìå÷àíèå 3. Å ñ ë è  î ï ò è ì ó ì  ï î  Ï à ð å ò î  ä î ñ ò è ã í ó ò ,  ò î  â ñ å  î á ì å í û
óæå ñîñòîÿëèñü, ïðè÷¸ì íå îáÿçàòåëüíî â ïðîïîðöèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ îïòè- 113 
ìàëüíûì ïî Ïàðåòî ìíîæèòåëÿì Ëàãðàíæà. Íàëèöî ðàçëè÷èå êàê ïî âåëè÷èíå,
òàê è ïî óñëîâèÿì ñóùåñòâîâàíèÿ ìåæäó öåíîé  ïàðàìåòðîì îáìåíà è ñòîèìî-
ñòüþ  àòðèáóòîì áëàãà. Ñòîèìîñòü ñóùåñòâóåò â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî, à öåíà,
íàïðîòèâ, â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî íå ñóùåñòâóåò, òàê êàê ìîòèâàöèÿ ê îáìåíó â
í¸ì îòñóòñòâóåò.
2.4. Äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû â ìîäåëÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
2.4.1. Íåîêëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ è å¸
îãðàíè÷åííîñòü
Òåîðèÿ äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ âûðîñëà èç èìåþùèõ ïðîäîëæèòåëüíóþ
èñòîðèþ èññëåäîâàíèé ñáàëàíñèðîâàííîñòè ýêîíîìèêè, âîñõîäÿùèõ ê
Ï. Áóàãèëüáåðó [230] è Ô. Êåíý [281]. Ýòè èññëåäîâàíèÿ ïîëó÷èëè ðàçâèòèå êàê çà
ðóáåæîì [108], òàê è â ÑÑÑÐ [137, ò.3, ñ.98-106.; 137, ò.3, ñ.80-97; 220]. Ñîâðåìåí-
íàÿ òåîðèÿ äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ ðåøàåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:
!" èçó÷åíèå óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ;
!" êà÷åñòâåííûå ñâîéñòâà òðàåêòîðèé äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ;
!" ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè êàïèòàëà;
!" óñëîâèÿ òåíäåíöèè ê ñáàëàíñèðîâàííîìó ðîñòó.
Äèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå äîïóñêàåò äâà ïîíèìàíèÿ [192]. Â  øèðîêîì
ñìûñëå ñëîâà äèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå îçíà÷àåò ñîãëàñîâàííîñòü (ñîâìåñòíóþ
îñóùåñòâèìîñòü) îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçíûì ìîìåíòàì âðåìåíè ïëàíîâ õîçÿéñòâóþ-
ùèõ ñóáúåêòîâ, íåçàâèñèìî ìàêñèìèçèðóþùèõ ñâîè ïðåäïî÷òåíèÿ. Â óçêîì ñìûñ-
ëå ñëîâà îíî ïðåäïîëàãàåò ïðîïîðöèîíàëüíûé ñáàëàíñèðîâàííûé ðîñò âñåõ òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (äèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå ïî Íåéìàíó). Íèæå ïîä äèíà-
ìè÷åñêèì ðàâíîâåñèåì áóäåì ïîíèìàòü äèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå â øèðîêîì
ñìûñëå ñëîâà, à äëÿ äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ â óçêîì ñìûñëå ñëîâà çàðåçåðâè-
ðóåì òåðìèí «äèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå ïî Íåéìàíó».
 114 
Ìåòîäèêè èçó÷åíèÿ ôîðìàëüíûõ óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ äèíàìè÷åñêîãî
ðàâíîâåñèÿ â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà è ñòàòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ àíàëîãè÷íû. Äîñ-
òàòî÷íî ëèøü ïðèïèñàòü áëàãàì èíäåêñ ìîìåíòà âðåìåíè, â êîòîðîì îíè ñóùåñò-
âóþò, è óêàçàòü, ÷òî òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû ïðåîáðàçóþò áëàãà, ñóùåñòâóþ-
ùèå â ìîìåíò âðåìåíè t, âî áëàãà, ñóùåñòâóþùèå â ìîìåíò t + 1. Ìîæíî ñ÷èòàòü,
÷òî ïðèáûëü ïðîèçâîäèòåëåé è ïðåäïî÷òåíèÿ ïîòðåáèòåëåé îïòèìèçèðóþòñÿ äëÿ
êàæäîãî ïåðèîäà íåçàâèñèìî. Òîãäà ëþáàÿ ñòàòè÷åñêàÿ ìîäåëü îáùåãî ðûíî÷íîãî
ðàâíîâåñèÿ îêàçûâàåòñÿ ðîäîâîé äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè, íà-
ñëåäóþùåé âñå ñâîéñòâà èñõîäíîé ìîäåëè è, âîçìîæíî, ïðèîáðåòàþùåé ðÿä ñïå-
öèôè÷åñêèõ ñâîéñòâ. Ïîäîáíûì ìåòîäîì ìîæíî ïîëó÷èòü óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
ðàâíîâåñèÿ, àíàëîãè÷íûå ïîëó÷åííûì äëÿ ìîäåëè Ýððîó-Äåáðå è äðóãèõ êîíêðå-
òèçàöèé ìîäåëè Âàëüðàñà.
Âîçíèêíîâåíèå êàòåãîðèè äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ ïî Íåéìàíó ñâÿçàíî
ñ ïîñòàíîâêîé çàäà÷è îá èçó÷åíèè òðàåêòîðèé ïîâåäåíèÿ àáñòðàêòíîé áàëàíñîâîé
ñèñòåìû, â êîòîðîé âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ ìàòåðèàëüíîãî è ñòîèìîñòíîãî áàëàíñà
(òî åñòü äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà). Å¸ ðåøåíèå [277,
54, 250, 263, 117] ïðèâåëî ê ïîíÿòèþ íåéìàíîâñêîãî ëó÷à  òðàåêòîðèè ñáàëàí-
ñèðîâàííîãî ðîñòà ñ ìàêñèìàëüíûì òåìïîì.
Íåéìàíîâñêèé ëó÷ ïðèâëåêàòåëåí äëÿ ýêîíîìèñòîâ ñâîéñòâîì áåñêðèçèñ-
íîãî ðîñòà ïðè ýôôåêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè ðåñóðñîâ. Íî ðàâíîâåñíîé òðàåêòî-
ðèè, âûõîäÿùåé íà íåãî èç íå ïðèíàäëåæàùèõ åìó òî÷åê, â ðàìêàõ ñåìåéñòâà
ìîäåëåé Íåéìàíà-Ãåéëà íå ñóùåñòâóåò. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêëà èäåÿ èññëåäî-
âàòü óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ðàâíîâåñíûå òðàåêòîðèè, íà÷àëî êîòîðûõ íå ëåæèò íà
íåéìàíîâñêîì ëó÷å, èìåþò òåíäåíöèþ ïðèáëèæàòüñÿ ê íåìó [285].
Èç ýòèõ èññëåäîâàíèé âûðîñëà ñîâðåìåííàÿ òåîðèÿ ìàãèñòðàëè ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ïðàâäà, å¸ öåííîñòü ñêîðåå ìàòåìàòè÷åñêàÿ, ÷åì ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ: óñëîâèÿ ìàãèñòðàëüíîé äèíàìèêè îáû÷íî ñëèøêîì æ¸ñòêèå äëÿ òîãî, ÷òîáû
ñ÷èòàòü èõ âûïîëíÿþùèìèñÿ â ðåàëüíîñòè. Êëàññè÷åñêèå ðàáîòû Ðàäíåðà [282] è
Íèêàéäî [278] ðàññìàòðèâàþò ìîäåëè ñ òåðìèíàëüíûìè ïðåäïî÷òåíèÿìè, â êîòî- 115 
ðûõ ïðåäïî÷òåíèÿ îïðåäåëåíû òîëüêî äëÿ ïîñëåäíåãî ìîìåíòà âðåìåíè ìîäåëè-
ðóåìîãî ïåðèîäà. Ìàãèñòðàëüíàÿ òåîðèÿ âûçâàëà çàìåòíûé èíòåðåñ ó ñîâåòñêèõ
èññëåäîâàòåëåé [9, 16, 119, 127, 133¾135, 144, 165]. Ðàññìàòðèâàåìûå èìè àñïåê-
òû  ñïåöèôè÷åñêèå óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ìàãèñòðàëè â ýêîíîìèêå ÷èñòûõ îò-
ðàñëåé, â óñëîâèÿõ íåòåðìèíàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé ñ äèñêîíòèðîâàíèåì, çàäàííîãî
âðåìåííî 'ãî ãðàôèêà ïîòðåáëåíèÿ, ó÷¸ò ðàçíîîáðàçèÿ ïðåäïî÷òåíèé õîçÿéñòâóþ-
ùèõ ñóáúåêòîâ. Ïîëíåå âñåãî ìàãèñòðàëüíàÿ òåîðèÿ ïðåäñòàâëåíà â ðàáîòå [273],
à èç ÷èñëà îòå÷åñòâåííûõ òðóäîâ  â [122, 219].
Â  [106] äèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå ïî Íåéìàíó ïðÿìî ðàññìàòðèâàåòñÿ â
êà÷åñòâå ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà. Íà
äåçàãðåãèðîâàííîé (íå òîëüêî ïî òåõíîëîãèÿì, íî è ïî õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì)
äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ýêîíîìèêè ñ êîíè÷åñêèì òåõíîëîãè÷åñêèì ìíîæåñòâîì èçó-
÷àþòñÿ ðàâíîâåñíûå (â øèðîêîì ñìûñëå) òðàåêòîðèè, óñëîâèÿ è ñâîéñòâà íåéìà-
íîâñêîãî ðàâíîâåñèÿ. Ýòà ðàáîòà èñïîëüçóåò ìíîãèå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â
[164, 149].
Ýìïèðè÷åñêèå äàííûå íå ïîäòâåðæäàþò ãèïîòåçó î ìàãèñòðàëè. Ïîâåäå-
íèþ ýêîíîìèêè ïðèñóùà âûðàæåííàÿ êîëåáàòåëüíàÿ äèíàìèêà â ëþáîì ãîðèçîí-
òå âðåìåíè, à ñîêðàùåíèå àìïëèòóäû äåëîâîãî öèêëà â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ 
ðåçóëüòàò öåëåíàïðàâëåííîé àíòèêðèçèñíîé ïîëèòèêè. Íåò ñâèäåòåëüñòâ â ïîëüçó
ñîêðàùåíèÿ àìïëèòóäû äðóãèõ ãàðìîíèê öèêëè÷åñêèõ êîëåáàíèé òåìïîâ ðîñòà, â
ò.÷. äëèííûõ âîëí ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû. Íàó÷íîå ñîäåðæàíèå ãèïîòåçû î
ìàãèñòðàëè îãðàíè÷èâàåòñÿ ðàìêàìè ìûñëåííîãî ýêñïåðèìåíòà íà àáñòðàêòíûõ
ìîäåëÿõ ðîñòà çàêðûòîé ýêîíîìèêè, â êîòîðûõ ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå ýêîíîìè-
÷åñêèé ðîñò, îòëè÷àþòñÿ îò ôàêòîðîâ, äåéñòâóþùèõ â ðåàëüíîñòè.
Â [192] ÿ âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî ãèïîòåçà Ï.  Ñàìóýëüñîíà î ìàãèñòðàëè,
åñëè áû îêàçàëàñü âåðíîé, ñâèäåòåëüñòâîâàëà áû î íåçàâèñèìîñòè ñòîèìîñòè îò
ïðåäïî÷òåíèé. Ýòî íåâåðíî, ïîñêîëüêó â çàäà÷å, ðåøàåìîé íà ìàêñèìóì òåìïîâ
ðîñòà, ïðåäïî÷òåíèÿ â íåÿâíîì âèäå ïðèñóòñòâóþò, îïðåäåëÿÿ âåëè÷èíû çàòðàò è
âûïóñêîâ êàæäîãî íåéìàíîâñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà. Áåçóñëîâíî, îíè
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âëèÿþò íà ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà áàëàíñîâ áëàã, íî ëèøü â òîé ìåðå, â êîòîðîé
ñàìè íå çàâèñÿò îò ñòîèìîñòè.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îñíîâíîé âêëàä àíàëèçà ðàâíîâåñíîé äèíàìèêè â ýêîíîìè-
÷åñêóþ òåîðèþ  îáúÿñíåíèå ñóùíîñòè è äåòåðìèíàíòîâ àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìî-
ñòè êàïèòàëà. Äåéñòâèòåëüíî, ìîäåëü ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ðåíòó, ïðèíîñèìóþ
ëþáûì çàïàñîì áëàã, è ïîêàçàòü, ÷òî ýòà ðåíòà çàâèñèò òîëüêî îò ñòîèìîñòè çà-
ïàñà â ðàâíîâåñíûõ öåíàõ è òåìïà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, êîòîðûå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, îáóñëîâëåíû òåõíîëîãè÷åñêèì ìíîæåñòâîì ìîäåëè. Íî è ýòî îáúÿñíåíèå
âåðíî òîëüêî â ðàìêàõ ôîðìàëüíîé ìîäåëè, â êîòîðîé òåõíîëîãè÷åñêîå ìíîæåñòâî
ñ÷èòàåòñÿ ïîñòîÿííûì. Äåëî äàæå íå â òîì, ÷òî â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå îíî íå ïî-
ñòîÿííî: ãîðàçäî âàæíåå òî, ÷òî îíî, êàê áóäåò ïîêàçàíî, çàâèñèò îò òåìïà ðîñòà
è ïîñåìó íå â ñîñòîÿíèè åãî îáúÿñíèòü. Çíà÷èò, âîïðîñ î ñóùíîñòè àëüòåðíàòèâ-
íîé ñòîèìîñòè êàïèòàëà òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Àâòîðîì äèññåðòàöèè ïðåäëîæåíî åù¸ îäíî íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèé
äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ  èçó÷åíèå óñëîâèé ñáàëàíñèðîâàííîãî ôèíàíñîâîãî
ðîñòà ïðè íåðàâíîìåðíîì ýêîíîìè÷åñêîì ðîñòå. Â [172, 186, 189] èçó÷àþòñÿ óñëî-
âèÿ ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðîñòà ôèíàíñîâîãî êàïèòàëà è ñóùåñòâîâàíèÿ ïîëóïîëî-
æèòåëüíûõ âåêòîðîâ ñòîèìîñòè ïðè íåïðîïîðöèîíàëüíîì ýêîíîìè÷åñêîì ðîñòå.
Ýòó ðàáîòó ïðåäñòîèò ïðîäîëæèòü â áóäóùåì â íàïðàâëåíèè ïåðåôîðìóëèðîâà-
íèÿ âåñüìà ïðèìèòèâíûõ ìîäåëåé, ðàññìîòðåííûõ â íàçâàííûõ ñòàòüÿõ, ñ òåì,
÷òîáû ñîãëàñîâàòü èõ ñ ìîäåëüíûìè ïîäõîäàìè, ðàçâèòûìè â äàííîì ðàçäåëå
äèññåðòàöèè.
2.4.2. Ñâÿçü òåìïîâ ðîñòà ýêîíîìèêè è íàñåëåíèÿ
Ìîäåëè, ïðåäñòàâëåííûå íèæå, îïèñàíû â ñòàòüå àâòîðà äèññåðòàöèè
[168]. Îíè îñíîâàíû íà ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ðîñò íàñåëåíèÿ, îïðåäåëÿþùèé ðàç-
ìåð íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé è îáú¸ì òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, íå çàâèñèò îò ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïåðåìåííûõ. 117 
Ýòî ïðåäïîëîæåíèå ÷ðåçìåðíî óïðîùàåò ñóòü äåëà. Âî-ïåðâûõ, óðîâåíü
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ âî âñÿêîì ñëó÷àå óñòàíàâëèâàåò âåðõíèé ïðåäåë âîç-
ìîæíîìó ðîñòó íàñåëåíèÿ. Âî-âòîðûõ, èçìåíåíèÿ â ñîñòîÿíèè ýêîíîìèêè âëèÿþò
íà òåìï ðîñòà íàñåëåíèÿ. Íûíåøíèé êðèçèñ â Ðîññèè   íàãëÿäíîå òîìó ïîä-
òâåðæäåíèå. Ýòà çàâèñèìîñòü ñïåöèôè÷íà äëÿ êîíêðåòíûõ ñîöèîêóëüòóðíûõ óñ-
ëîâèé, íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé, ïîäâåðæåíà âëèÿíèþ ñî ñòîðîíû ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè. Â-òðåòüèõ, ñóùåñòâåíåí íå òîëüêî ðîñò íàñåëåíèÿ êàê òàêîâîé,
íî è èçìåíåíèå ÷èñëåííîñòè êîíêðåòíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, îòëè÷àþùèõñÿ îáðàçî-
âàíèåì, ïðîôåññèîíàëüíûìè íàâûêàìè, òðóäîñïîñîáíîñòüþ. Ââèäó ýòîãî àâòîð
ïðåäëàãàåò ðàññìàòðèâàòü ïðåäëîæåííûå èì ìîäåëè êàê ìîäåëè ïðèíöèïèàëü-
íûå, òðåáóþùèå äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñ ó÷¸òîì ïåðå÷èñëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ.
Â  ÷àñòè ñâÿçè ýêîíîìè÷åñêîé è äåìîãðàôè÷åñêîé äèíàìèêè ðåçóëüòàòû
íèæåñëåäóþùåãî àíàëèçà ñîãëàñóþòñÿ ñ âûâîäàìè, ïîëó÷åííûìè Ñîëîó [294] è
ðàíåå Õàððîäîì [216] ïðè ïîñðåäñòâå àíàëèçà ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé.
Ðàññìîòðèì ìîäåëü E
l
D, ñôîðìóëèðîâàííóþ â ïðèëîæåíèè 14. Îíà ïîäîá-
íà ìîäåëÿì Íåéìàíà-Ãåéëà: å¸ òåõíîëîãè÷åñêîå ìíîæåñòâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
êîíóñ, à õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû ÿâíî íå âûäåëåíû. Îòëè÷èé îò ìîäåëåé Íåéìà-
íà-Ãåéëà äâà:
!" ÿâíîå çàäàíèå ëèíåéíîé ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ, îïðåäåë¸ííîé íà ìíîæå-
ñòâå íåîòðèöàòåëüíûõ âåêòîðîâ ïîòðåáëåíèÿ áëàã;
!" íàëè÷èå îñîáîãî áëàãà  òðóäà, òåìï ðîñòà êîòîðîãî ïðåäîïðåäåë¸í.
Ïðèìåì, ÷òî ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ìíîæåñòâà ìî-
äåëè òî æå, ÷òî è â ìîäåëè E
p
g. Êîìïîíåíò öåëåâîé ôóíêöèè ‹ c, yt › îïèñûâàåò
ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ ïðåäïî÷òåíèÿ III ðîäà, îïðåäåë¸ííûå â ï.2.2.5. . ,  ÷òî ïî-
çâîëÿåò íàì àáñòðàãèðîâàòüñÿ îò ðàçëè÷èé ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè.
Îáú¸ì ïîòðåáëåíèÿ â ïîñëåäíèé ìîìåíò ìîäåëèðóåìîãî ïåðèîäà ïðåäïîëàãàåòñÿ
çàäàííûì. Ìîäåëü âîñïðîèçâîäèò ôàêòè÷åñêîå ïîâåäåíèå çà ïåðèîä [1; T] íåêîòî-
ðîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíî ïîñòîÿíñòâî òåõíîëîãèé,
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ïðåäïî÷òåíèé III ðîäà è òåìïà ðîñòà íàñåëåíèÿ â òå÷åíèå ìîäåëèðóåìîãî ïåðèî-
äà.
Âçàèìîñâÿçü ìåæäó ñðåäíåãîäîâûì òåìïîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
1  α è
ñðåäíåãîäîâûì òåìïîì ðîñòà íàñåëåíèÿ δ, â ìîäåëè E
l
D çà ïåðèîä, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé åäèíè÷íîìó èíòåðâàëó âðåìåíè â ìîäåëè, ðàñêðûâàåòñÿ óòâåðæäåíèÿìè 1 è
2 (ïðèëîæåíèå 16). Ñîãëàñíî óòâåðæäåíèþ 2, äëÿ ëþáîãî k ìîæíî óêàçàòü òàêóþ
ìèíèìàëüíóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìîäåëèðóåìîãî ïåðèîäà, ÷òî âåëè÷èíà α / δ áó-
äåò îòëè÷àòüñÿ îò åäèíèöû íà âåëè÷èíó, íå ïðåâûøàþùóþ ñêîëü óãîäíî ìàëîé
íàïåð¸ä çàäàííîé êîíñòàíòû (çäåñü è äàëåå èñïîëüçóåì íîòàöèþ ïðèëîæåíèé
14  è  16). Îäíàêî òåìï ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà çà êîíêðåòíûé ïåðèîä âðåìåíè
[t; t+1] ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò δ âåñüìà çíà÷èòåëüíî  òåì â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì
áîëüøå ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå k. Ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå k çàâèñèò òîëüêî îò òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ìíîæåñòâà ìîäåëè. Ñ ðîñòîì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà çíà÷åíèå k
ðàñò¸ò, à òðàåêòîðèÿ ïîâåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñòàíîâèòñÿ (ïî êðàéíåé
ìåðå, ïîòåíöèàëüíî) âñ¸ ìåíåå óñòîé÷èâîé.
Ïîñêîëüêó T 5 6 (åñëè ïðè ýòîì óñëîâèè ñóùåñòâóåò îïòèìàëüíîå ðåøå-
íèå) âëå÷¸ò α 5 δ, èç ôàêòà çíà÷èòåëüíîãî îòêëîíåíèÿ òåìïà ðîñòà ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû îò ñðåäíåãî â áîëüøóþ ñòîðîíó ñëåäóåò íåîáõîäèìîñòü ëèáî çíà÷èòåëü-
íîãî, ëèáî äëèòåëüíîãî åãî îòêëîíåíèÿ îò ñðåäíåãî â ìåíüøóþ ñòîðîíó, è íàîáî-
ðîò. Âñ¸ íàáëþäàåìîå ïðè ÷èñëåííûõ ýêñïåðèìåíòàõ íà ìîäåëè E
l
D ðàçíîîáðàçèå
òðàåêòîðèé å¸ ïåðåìåííûõ è çíà÷åíèé ñòîèìîñòè áëàã ñîîòâåòñòâóåò ýòîìó òåîðå-
òè÷åñêîìó âûâîäó.
Óòâåðæäåíèå 2 îçíà÷àåò, ÷òî òåìï ðîñòà íàñåëåíèÿ îãðàíè÷èâàåò ìíîæå-
ñòâî îïòèìàëüíûõ ïî Ïàðåòî ñîñòîÿíèé, â êîòîðûõ ìîãóò íàõîäèòüñÿ õîçÿéñòâóþ-
ùèå ñóáúåêòû, à ñëåäîâàòåëüíî, è ìíîæåñòâî ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòèì îïòèìóìàì
ïî Ïàðåòî âåêòîðîâ ñòîèìîñòè áëàã. Â  èíôîðìàöèîííîì ïðîöåññå îáðàçîâàíèÿ
                                  
1  Èñïîëüçóåìîå â äàííîì ðàçäåëå ïîíÿòèå òåìïà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
ââîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè 15. 119 
ñòîèìîñòè òåìï ðîñòà íàñåëåíèÿ âûñòóïàåò ôàêòîðîì, ñíèìàþùèì ÷àñòü ýíòðî-
ïèè âåêòîðà ñòîèìîñòè. Ïðîöåññ, ïîñðåäóþùèé ðîëü ýòîãî ôàêòîðà â îáðàçîâàíèè
ñòîèìîñòè,  ôîðìèðîâàíèå âåêòîðîâ óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé
èñõîäÿ èç òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé, íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé è äîñòóïíûõ
òðóäîâûõ ðåñóðñîâ.
Ñóùåñòâîâàíèå îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ ìîäåëè E
l
D äëÿ ïåðèîäà ïðîäîëæè-
òåëüíîñòüþ T íå ãàðàíòèðóåò ñóùåñòâîâàíèÿ â íåé íåéìàíîâñêîãî ëó÷à ñáàëàíñè-
ðîâàííîãî ðîñòà. Íàïðèìåð, ýòî ñëó÷àåòñÿ, êîãäà òåìï ðîñòà íàñåëåíèÿ ïðåâû-
øàåò ìàêñèìàëüíûé òåõíîëîãè÷åñêè âîçìîæíûé òåìï ðîñòà ïðè íóëåâîì óðîâíå
óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé. Îäíàêî åñëè ëó÷ Íåéìàíà â ìîäåëè
ñóùåñòâóåò (âîçìîæíîñòü ýòîãî ëåãêî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ÷èñëîâûì ïðèìåðîì),
òî ñîîòâåòñòâóþùèé åìó òåìï ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà òîæäåñòâåííî ðàâåí  δ.
Â  ïðîòèâíîì ñëó÷àå õîòÿ áû îäíà ïåðåìåííàÿ ñèñòåìû   ÷èñëåííîñòü íàñåëå-
íèÿ  ðàñò¸ò ñ òåìïîì, îòëè÷àþùèìñÿ îò òåìïà ðîñòà äðóãèõ ïåðåìåííûõ, à ýòî
çíà÷èò, ÷òî òðàåêòîðèÿ ïîâåäåíèÿ ñèñòåìû îòëè÷àåòñÿ îò íåéìàíîâñêîãî ëó÷à.
Òîæäåñòâåííîñòü íåéìàíîâñêîãî òåìïà ðîñòà (êîãäà îí îïðåäåë¸í äëÿ E
l
D)
òåìïó ðîñòà íàñåëåíèÿ èìååò îòíîøåíèå ê ïðàêòèêå ëèøü òîãäà, êîãäà ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ñèñòåìà â ñèëó êàêèõ-òî îáñòîÿòåëüñòâ óæå îêàçàëàñü íà íåéìàíîâñêîì
ëó÷å. Âðÿä ëè îá ýòîì ñëó÷àå ìîæíî ãîâîðèòü èíà÷å êàê îá èñêëþ÷èòåëüíîì.
Ìîäåëü E
l
D â ðåàëüíóþ ýêîíîìèêó íå èíòåðïðåòèðóåòñÿ, ïîñêîëüêó å¸ ïà-
ðàìåòðû ïðåäïîëàãàþòñÿ íåèçìåííûìè âî âðåìåíè. ×òîáû âûÿñíèòü, èìåþò ëè
îòíîøåíèå îáíàðóæåííûå ïðè å¸ àíàëèçå ñâîéñòâà ê ýêîíîìè÷åñêîé ðåàëüíîñòè
èëè èõ ñëåäóåò îòíîñèòü òîëüêî ê âûìûøëåííîé àáñòðàêòíîé ýêîíîìèêå ñ ïîäõî-
äÿùèìè ñâîéñòâàìè, ðàññìîòðèì áîëåå îáùóþ ìîäåëü E
s
d, êîòîðàÿ òàêæå îïèñàíà
â ïðèëîæåíèè 14. Îíà îòëè÷àåòñÿ îò E
l
D:
!" èçìåíÿþùèìñÿ âî âðåìåíè òåõíîëîãè÷åñêèì ìíîæåñòâîì;
!" ìåíåå æ¸ñòêèìè òðåáîâàíèÿìè ê òîïîëîãèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ìíîæåñòâà;
!" äèíàìè÷íîñòüþ ïàðàìåòðîâ ìåæâðåìåííûõ ïðåäïî÷òåíèé, ðîñòà íàñåëå-
íèÿ è åãî ïîòðåáíîñòåé.
 120 
Ýòî ðàñøèðÿåò ýêîíîìè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ ìîäåëè è äåëàåò å¸ âïîëíå ïðèëî-
æèìîé (íà ñîîòâåòñòâóþùåì óðîâíå àáñòðàêöèè) ê ðåàëüíîé ýêîíîìèêå. Ïðåäïî÷-





d áóäåò âåðíî óòâåðæäåíèå 1 ïðèëîæåíèÿ 16 ñ òîþ îãîâîð-
êîé, ÷òî äëÿ íåêîòîðûõ yT * [y'T; y''T] å¸ îïòèìàëüíûå ðåøåíèÿ ìîãóò íå ñóùåñò-
âîâàòü. Àíàëîã óòâåðæäåíèÿ 2 ïîëó÷èòü çíà÷èòåëüíî ñëîæíåå. Ñôîðìóëèðóåì íå
èìåþùåå ñòðîãîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà ó ò â å ð æ ä å í è å  3 :  ìîæíî óêà-
çàòü òàêèå ïðèåìëåìûå äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè òðåáîâàíèÿ ê òåõíîëî-
ãè÷åñêîìó ìíîæåñòâó ìîäåëè E
s
d, ÷òî íàéäóòñÿ âåëè÷èíû kt, t * [1; T] " N, îãðà-









 δt : 
T 7
[1;T] " N
kt ;   7
[1;T] " N




Íàïðèìåð, ïðè ïîñûëêàõ, àíàëîãè÷íûõ ïîñûëêàì (a)¾(c) è ïðåäïîëîæåíèè ëè-
íåéíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ âåëè÷èíû kt è â ñàìîì äåëå íàéäóòñÿ. Äîêà-
çàòü ýòî ìîæíî ïî àíàëîãèè ñ äîêàçàòåëüñòâîì óòâåðæäåíèÿ 2.
Èç óòâåðæäåíèÿ 3 íåëüçÿ ñäåëàòü âûâîä î òåíäåíöèè òåìïà ðîñòà ê ñðåä-
íåé ãàðìîíè÷åñêîé âåëè÷èí δt. Äîëãîâðåìåííûé òåìï ðîñòà îáóñëîâëåí çàêîíî-
ìåðíîñòüþ èçìåíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ìíîæåñòâ âî âðåìåíè. Âñëåäñòâèå ðîñòà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà âåëè÷èíû kt ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ìîãóò ñèñòåìàòè÷åñêè
ðàñòè  äàæå áûñòðåå, ÷åì ïî ýêñïîíåíòå. Ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ òåìï ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà ìîæåò ñêîëü óãîäíî äîëãî ïðåâûøàòü òåìï ðîñòà íàñåëåíèÿ.
Âîçìîæíî, íå÷òî ïîäîáíîå ïðîèçîøëî ñ ñîâåòñêîé ýêîíîìèêîé â XX â. Å¸ íåîáûê-
íîâåííî áûñòðûé ðîñò â óñëîâèÿõ ïîòðåáëåíèÿ, áëèçêîãî ê ìèíèìàëüíîìó, äëè-
òåëüíîå âðåìÿ ïîääåðæèâàëñÿ çà ñ÷¸ò ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Íåâîñ-
ïðîèçâîäèìîñòü ðÿäà ðåñóðñîâ îáðåêàåò ýòó ìîäåëü ðîñòà íà êðèçèñ.
Äðóãàÿ ïîòåíöèàëüíàÿ ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ ñ ðîñòîì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
òðóäà, ñîñòîèò â ïîòåíöèàëüíîé íåóñòîé÷èâîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Â ðåçóëüòàòå ðàñøèðåíèÿ äèàïàçîíà âîçìîæíûõ òåìïîâ ðîñòà ñðåäè îïòèìàëü-
íûõ òðàåêòîðèé îêàçûâàþòñÿ òàêèå, íà êîòîðûõ ðàçìàõ êîëåáàíèé èíòåíñèâíîñòè 121 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ îêàçûâàåòñÿ íåïðèåìëåìûì â îðãàíèçàöèîííîì è ñî-
öèàëüíîì îòíîøåíèè. Ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà  ïðåäïîñûëêà âñåñòîðîí-
íåãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, ðåàëèçàöèè îäíîãî èç âàæíåéøèõ ñëåäñò-
âèé îáúåêòèâíîé öåëè ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ  ñòðåìëåíèÿ ê ïîçíàíèþ îêðóæàþ-
ùåãî ìèðà. Íî îí æå ñîçäà¸ò óãðîçó èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåìóñÿ ïðîöåññó ñàìî-
ðåãóëèðîâàíèÿ êàïèòàëèñòè÷åñêîé ýêîíîìèêè, òðåáóåò îñîçíàííîãî ïðèìåíåíèÿ
ñèñòåìû ìåð, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåàëèçàöèþ öåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñ ìè-
íèìàëüíûìè ðèñêàìè íåñòàáèëüíîñòè è êðèçèñíûõ ñèòóàöèé.
Â ñâåòå óòâåðæäåíèÿ 3 ðîëü ðîñòà íàñåëåíèÿ êàê îñíîâíîãî ôàêòîðà, îï-
ðåäåëÿþùåãî òåìï ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, íå ñòîëü ñóùåñòâåííà, êàê ýòî ïðåä-
ñòàâëÿëîñü ñ ïîçèöèé óòâåðæäåíèÿ 2. Íî, ïîñêîëüêó ìîäåëü E
s
d, â îòëè÷èå îò E
l
D,
íå âûçûâàåò òðóäíîñòåé ïðè å¸ ýêîíîìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè, êîððåêòíûì ñëå-
äóåò ñ÷èòàòü èìåííî âèäåíèå ðîëè ðîñòà íàñåëåíèÿ â ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêå,
ïðåäëàãàåìîå óòâåðæäåíèåì 3. Â ðàìêàõ ýòîãî âèäåíèÿ òåìï ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñ-
òà â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå íå îáÿçàòåëüíî ñòðåìèòñÿ â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå ê
òåìïó ðîñòà íàñåëåíèÿ. Òåì íå ìåíåå, ãðàíèöû äèàïàçîíà âîçìîæíûõ òåìïîâ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà âñ¸ æå çàâèñÿò îò òåìïà ðîñòà íàñåëåíèÿ, ïðè÷¸ì òåìï
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ðàâíûé òåìïó ðîñòà íàñåëåíèÿ, íàõîäèòñÿ âíóòðè ýòèõ
ãðàíèö.
Â îòëè÷èå îò ýêîíîìèêè Ðàäíåðà [282] è å¸ àíàëîãîâ, ãëàâíûé äåòåðìè-
íàíò òðàåêòîðèè ïîâåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû E
s
d  íå ìàãèñòðàëü, ïîëîæå-
íèå êîòîðîé îáóñëîâëåíî òîïîëîãèåé òåõíîëîãè÷åñêîãî ìíîæåñòâà, à òðàåêòîðèÿ
ðîñòà íàñåëåíèÿ. Òåìï ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà çàâèñèò íå òîëüêî îò ìíîæåñòâà
äîñòóïíûõ õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì òåõíîëîãèé, íî è îò äèíàìèêè òðóäîâûõ ðå-
ñóðñîâ è íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, çàâèñÿò îò òåìïà ðîñ-
òà íàñåëåíèÿ. Ñîîòâåòñòâèå ìåæäó òåõíîëîãèÿìè è òåìïîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà,
îáóñëîâëåííûì äåìîãðàôè÷åñêèì ôàêòîðîì, äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷¸ò âûáîðà ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé.
 122 
Çàìå÷àíèå. Â û ø å  î ò ì å ÷ å í î ,  ÷ ò î  â  è ì å þ ù å é ñ ÿ  í à  ñ å ã î ä í ÿ ø íèé äåíü
ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ìîäåëè Íåéìàíà-Ãåéëà íå ïîëó÷èëè êîððåêòíîé èí-
òåðïðåòàöèè, ó÷èòûâàþùåé ñïåöèôèêó èõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ìíîæåñòâ. Âîçìîæíûé
ïóòü ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû  óñòàíîâëåíèå òîæäåñòâà ìåæäó òåõíîëîãè÷åñêè-
ìè ìíîæåñòâàìè ìîäåëè E
l
D è ìîäåëåé Íåéìàíà-Ãåéëà. Òåõíîëîãè÷åñêîå ìíîæå-
ñòâî ëþáîé ìîäåëè Íåéìàíà-Ãåéëà, â îòëè÷èå îò ìîäåëè E
l
D, âêëþ÷àåò çàòðàòû
íà óäîâëåòâîðåíèå íàñóùíûõ è íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé. Ìàòðèöà çàòðàò-
âûïóñêîâ ìîäåëè Íåéìàíà-Ãåéëà ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà èç ìèíîðà ìàòðèöû ìî-
äåëè E
l
D, ñîîòâåòñòâóþùåãî êîíêðåòíîìó ìîìåíòó âðåìåíè t, ïðè ïîñðåäñòâå îïå-
ðàöèè ðåäóêöèè, îïðåäåë¸ííîé â ï.3.1.2. . . Ðåäóêöèÿ óñòðàíÿåò èç ìèíîðà öåëåâóþ
ôóíêöèþ âìåñòå ñ àãðåãèðîâàííûì ðàñõîäîâàíèåì áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå íåíà-
ñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé è áàëàíñ òðóäà âìåñòå ñ ðàñõîäîâàíèåì áëàã íà óäîâëåòâî-
ðåíèå íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé.
2.4.3. Èçìåíåíèå ïðåäïî÷òåíèé ïîä âëèÿíèåì äåìîãðàôè÷åñêîãî
ôàêòîðà. Îáðàçîâàíèå àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè êàïèòàëà
Óòâåðæäåíèÿ, ñôîðìóëèðîâàííûå â ïðèëîæåíèè 16, îñòàþòñÿ â ñèëå ïðè
ëþáûõ çíà÷åíèÿõ βt  â ò.÷. è íóëåâûõ, è îòðèöàòåëüíûõ. Ñòðîãî ãîâîðÿ, îíè âî-
îáùå íå çàâèñÿò îò âûáîðà öåëåâîé ôóíêöèè, à îïðåäåëÿþòñÿ òîëüêî ñèñòåìîé
îãðàíè÷åíèé (õîòÿ, âîçìîæíî, èõ ìîæíî óñèëèòü äëÿ íåêîòîðûõ ñïåöèàëüíûõ
êëàññîâ öåëåâûõ ôóíêöèé). Ñôîðìóëèðóåì ñëåäóþùóþ çàäà÷ó: óñòàíîâèòü, êàêè-
ìè ìîãóò áûòü çíà÷åíèÿ βt â ìîäåëè E
l
D â ïðåäïîëîæåíèè èõ ýíäîãåííîñòè.
Âîñïîëüçóåìñÿ òåì æå ìåòîäîì, êîòîðûé áûë èñïîëüçîâàí â ï.2.1. Ôîðìó-
ëèðóÿ ìîäåëü, ìû ïðèíÿëè, ÷òî â ïðåäåëàõ êàæäîãî ìîìåíòà âðåìåíè ñôîðìèðî-
âàëèñü è îïðåäåëåíû ïðåäïî÷òåíèÿ III ðîäà, òî åñòü ïðåäïî÷òåíèÿ, îáóñëîâëåí-
íûå îáìåíîì. Îñíîâàíèå äëÿ ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ  ìàòåðèàë ï.2.2.5. . .  Ïðåäïî-
ëîæèì íà âðåìÿ, ÷òî âìåñòî öåëåâîé ôóíêöèè, óêàçàííîé â (Ï39), ìîäåëü E
l
D ñî-
äåðæèò T íåçàâèñèìûõ öåëåâûõ ôóíêöèé âèäà zt = ‹ c, yt ›. Ðàññìîòðèì ìíîæèòå-
ëè Ëàãðàíæà ýòèõ öåëåâûõ ôóíêöèé â íåêîòîðîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî. Â ñèëó 123 
óòâåðæäåíèÿ 2 ïðèëîæåíèÿ 16 âñåãäà ìîæíî óêàçàòü òàêîå k, ÷òî zt+1 = bt zt, ãäå
bt * [δ / k; δ∙k], à çà ëþáîé ïåðèîä [t; u], ãäå [t; u] 8 [1; T], âåëè÷èíà  7
[t;u]"N
bt íå ìî-
æåò îêàçàòüñÿ âíå èíòåðâàëà [δ
ut / k; δ
ut∙k]. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî âåëè÷èíà βt /βu
òàêæå íå ìîæåò îêàçàòüñÿ âíå èíòåðâàëà [δ
ut / k; δ
ut∙k]. Äåéñòâèòåëüíî, ñîîòíî-
øåíèå ýôôåêòà äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû ëþáîãî îãðàíè÷åííîãî áëàãà íà zt è zu
ëåæèò â ýòîì æå èíòåðâàëå: ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå êîíè÷åñêóþ ôîðìó òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ìíîæåñòâà è åãî íåèçìåííîñòü âî âðåìåíè, èíîå îçíà÷àëî áû ñóùåñòâî-
âàíèå òðàåêòîðèè ðîñòà, âûõîäÿùåé çà ïðåäåëû [δ
ut / k; δ
ut∙k]. Åñëè βt çàäàíû
ýêçîãåííî òàêèì îáðàçîì, ÷òî èíîãäà èõ ñîîòíîøåíèÿ âûõîäÿò çà óêàçàííûå ãðà-
íèöû, òî õîòÿ áû â òå÷åíèå îäíîãî ïåðèîäà óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ
ïîòðåáíîñòåé îêàæåòñÿ íóëåâûì, ÷òî ÿâíî íå ñîîòâåòñòâóåò ýêîíîìè÷åñêîé ðåàëü-
íîñòè. Ýòî äîïîëíèòåëüíûé àðãóìåíò â ïîëüçó òîãî, ÷òî êîýôôèöèåíòû βt â ìîäå-
ëè âèäà E
l
D, ïðèëîæåííîé ê ðåàëüíîé ýêîíîìèêå, ýíäîãåííû.
Âûâîä èç âûøåñêàçàííîãî ñëåäóþùèé. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ñîîòâåòñò-
âóþùàÿ  E
l
D, ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, çàäàþùóþ ãðàíèöû ìåæâðåìåííûõ ïðåä-
ïî÷òåíèé, êîëè÷åñòâåííî âûðàæàåìûõ êîýôôèöèåíòàìè βt. Ýòè ãðàíèöû îáóñëîâ-
ëåíû òåìïîì ðîñòà íàñåëåíèÿ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ òðóäà. Òåìï ðîñòà íàñåëå-
íèÿ çàäà¸ò ïðåäåë ìåæâðåìåííûõ ïðåäïî÷òåíèé â äîëãîñðî÷íîì ãîðèçîíòå âðåìå-
íè, à ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà (ïîíèìàåìàÿ, íàïðèìåð, êàê ÷èñëåííîñòü íàñåëå-
íèÿ, íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè êîòîðîãî ìîãóò áûòü óäîâëåòâîðåíû òðóäîì îäíîãî
ðàáîòíèêà) îïðåäåëÿåò âîçìîæíîå îòêëîíåíèå îò ýòîãî ïðåäåëà â òå÷åíèå çàäàí-
íîãî ïåðèîäà. Îáðàçóþùèåñÿ òàêèì îáðàçîì ìåæâðåìåííûå ïðåäïî÷òåíèÿ íàçî-
â¸ì ïðåäïî÷òåíèÿìè IV ðîäà, ïîñêîëüêó îíè ñóòü ðåçóëüòàò òðåòüåé ïî ñ÷¸òó ìî-
äèôèêàöèè ïðåäïî÷òåíèé, èììàíåíòíûõ õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì, ïîä âëèÿíèåì
èíôîðìàöèè, âîçíèêàþùåé â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå. Íàïîìíèì, ïåðâàÿ ìîäèôè-
êàöèÿ ïðåäïî÷òåíèé îáóñëîâëåíà èíôîðìàöèåé, âîçíèêàþùåé â ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ïðîöåññàõ, äîñòóïíûõ äàííîìó ñóáúåêòó, à âòîðàÿ   èíôîðìàöèåé, âîçíè-
êàþùåé â ïðîöåññàõ îáìåíà.
 124 
Àíàëîãè÷íûé àíàëèç ìîäåëè E
s
d ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü, ÷òî ìîæíî óêàçàòü
òàêèå òðåáîâàíèÿ ê å¸ òåõíîëîãè÷åñêîìó ìíîæåñòâó, ÷òî
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Â ýêîíîìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè îáúåêòèâíî îáóñëîâëåííûå êîýôôèöèåíòû




d ñîîòâåòñòâóþò àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè êàïèòàëà äëÿ
âëîæåíèé íà ïåðèîä [t; u]. Äåéñòâèòåëüíî, ýòè âåëè÷èíû õàðàêòåðèçóþò íîðìó îò-
êàçà îò óäîâëåòâîðåíèÿ ëþáîé íåíàñóùíîé ïîòðåáíîñòè â ìîìåíò t â ïîëüçó å¸
óäîâëåòâîðåíèÿ â ìîìåíò u, òî åñòü íîðìó ýôôåêòèâíîñòè âëîæåíèé áëàã, àëüòåð-
íàòèâà èñïîëüçîâàíèÿ êîòîðûõ  ïðÿìîå èëè êîñâåííîå ðàñõîäîâàíèå íà óäîâëå-
òâîðåíèå íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé â ìîìåíò  t. Ëþáîé íàáîð áëàã åäèíè÷íîé
ñòîèìîñòè, ñóùåñòâóþùèé â ìîìåíò t, âñåãäà ìîæíî ïðåîáðàçîâàòü â íàáîð áëàã
ñòîèìîñòüþ βt /βt+1, ñóùåñòâóþùèé â ìîìåíò t + 1.
Âûøåñêàçàííîå ïîçâîëÿåò ââåñòè ïîíÿòèå äåìîãðàôè÷åñêîãî äåòåðìè-
íàíòà ñòîèìîñòè  îãðàíè÷åíèÿ ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ â äàííîé ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèñòåìå âåêòîðîâ ñòîèìîñòè áëàã âñëåäñòâèå ýêçîãåííûõ (îòíîñèòåëüíî ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìû) ïðîöåññîâ ðîñòà íàðîäîíàñåëåíèÿ. Îãðàíè÷åíèå ïðîèñõîäèò
âñëåäñòâèå èñêëþ÷åíèÿ òðàåêòîðèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ èíûì çíà÷åíèÿì êîýôôèöè-
åíòîâ ìåæâðåìåííûõ ïðåäïî÷òåíèé, êðîìå ñîîòâåòñòâóþùèõ (2.14). Ïîëüçóÿñü êè-
áåðíåòè÷åñêîé òåðìèíîëîãèåé, äåìîãðàôè÷åñêèé äåòåðìèíàíò ìîæíî îïðåäåëèòü
êàê èíôîðìàöèþ î òðàåêòîðèè ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ñíèìàþùóþ ÷àñòü ýíòðî-
ïèè ñòîèìîñòè áëàã.
Çàìå÷àíèå 1.  Ò å î ð å ò è ÷ å ñ ê è é  àíàëèç ñâÿçè àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìî-
ñòè êàïèòàëà è ïðåäïî÷òåíèé ñ òåìïîì ðîñòà íàñåëåíèÿ îñíîâàí íà ïðåäïîëîæå-
íèè, ÷òî õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû íå ïðèíèìàþò ðåøåíèé, âñëåäñòâèå êîòîðûõ
ñèñòåìà îãðàíè÷åíèé ìîäåëè E
s
d â áóäóùåì îêàæåòñÿ íåñîâìåñòíîé. Íî ñàìà ìî-
äåëü íå îáúÿñíÿåò, îòêóäà â ðåàëüíîñòè ìîæåò ïîñòóïèòü èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäè-
ìàÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ òàêèõ ðåøåíèé. Âåäü áóäóùåå åù¸ íå íàñòóïèëî, è ïðåäñòîÿ-
ùàÿ íåñîâìåñòíîñòü îãðàíè÷åíèé ìîäåëè íå ïðîÿâëÿåòñÿ â âåëè÷èíå áàíêîâñêîãî 125 
ïðîöåíòà  ñèãíàëà, ôîðìèðóþùåãî ìåæâðåìåííûå ïðåäïî÷òåíèÿ. Ñëåäîâàòåëü-
íî, â ðåàëüíîñòè äåìîãðàôè÷åñêèé äåòåðìèíàíò ñòîèìîñòè ìîæåò íå äåéñòâîâàòü.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íåäîñòàòêó ðåñóðñîâ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóùíûõ ïî-
òðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ, òî åñòü ê ýíäîãåíèçàöèè ðîñòà íàñåëåíèÿ. Äåìîãðàôè÷å-
ñêèé äåòåðìèíàíò ñòîèìîñòè ñìåíÿåòñÿ ñòîèìîñòíûì äåòåðìèíàíòîì ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ.
Ê ñ÷àñòüþ, ÷óâñòâèòåëüíîñòü ñòàâêè áàíêîâñêîãî ïðîöåíòà ê ñòàâêàì ðå-
ôèíàíñèðîâàíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûì öåíòðàëüíûìè áàíêàìè, ïîçâîëÿåò ðåàëèçî-
âàòü ïðàêòè÷åñêè ïðèåìëåìûé àëãîðèòì óïðàâëåíèÿ ìåæâðåìåííûìè ïðåäïî÷òå-
íèÿìè è òåìïîì ðîñòà, ïîääåðæèâàþùèé, ïðè óñëîâèè ýôôåêòèâíîñòè ïðàâîâûõ
èíñòèòóòîâ, ïðèåìëåìîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó íàêîïëåíèåì è ïîòðåáëåíèåì. Èòàê,
äåìîãðàôè÷åñêèé äåòåðìèíàíò ñòîèìîñòè äåéñòâóåò íå ñàì ïî ñåáå, à âñëåäñòâèå
ñîçíàòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêîé.




d íå îáúÿñíÿþò ðàñïðåäåëåíèÿ áëàã,
ðàñõîäóåìûõ íà óäîâëåòâîðåíèå íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé, ìåæäó õîçÿéñòâóþ-
ùèìè ñóáúåêòàìè. Ñ èçìåíåíèåì öåí áóäåò ìåíÿòüñÿ äîëÿ êîíêðåòíîãî ñóáúåêòà
â ñîâîêóïíîé âûðó÷êå. Ñîîòâåòñòâåííî ìåíÿþòñÿ åãî âîçìîæíîñòè ïî óäîâëåòâî-
ðåíèþ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé. Âñëåäñòâèå óñëîâèé Êóíà-Òàêêåðà â ëþáîé ìî-
ìåíò ìîäåëèðóåìîãî ïåðèîäà, òî åñòü ïðè öåíàõ íà ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè, òåõ-
íîëîãèè ñáàëàíñèðîâàíû â ñòîèìîñòíîì îòíîøåíèè  ñ ó÷¸òîì óäîâëåòâîðåíèÿ
íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé, íî áåç ó÷¸òà óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ. Óäîâëåòâîðå-
íèå íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé òîæå ñáàëàíñèðîâàíî â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè, íî
òîëüêî äëÿ âñåõ ñóáúåêòîâ âìåñòå. Çàêîíîìåðíîãî ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó çàòðàòàìè
õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà, îñóùåñòâëÿåìûìè â òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, è åãî
æå çàòðàòàìè íà óäîâëåòâîðåíèå íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé èç ýòèõ ìîäåëåé íå
âûòåêàåò. Óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ ôèíàíñîâàÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòü
óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé êàæäîãî ñóáúåêòà, òðåáóþò àíàëèçà
ïðîöåññîâ ðîñòà íàñåëåíèÿ â ìîäåëè, äåçàãðåãèðîâàííîé ïî ñóáúåêòàì.
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Ãëàâà 3. Èññëåäîâàíèå îáóñëîâëåííîñòè ñòîèìîñòè
ìåòîäîì áàëàíñîâûõ ñèñòåì
Ïåðåä äàííîé ãëàâîé ñòîÿò ñëåäóþùèå çàäà÷è:
!" óñòàíîâèòü ñâîéñòâà ñòîèìîñòè, îáóñëîâëåííûå áàëàíñîâûìè ñâîéñòâàìè
ýêîíîìèêè;
!" âûÿâèòü ñâÿçü ìåæäó ðàçëè÷íûìè ìèêðîýêîíîìè÷åñêèìè òåîðåòèêî-
ñòîèìîñòíûìè ìîäåëÿìè, îáóñëîâëåííóþ íàëè÷èåì ó êàæäîé èç íèõ áà-
ëàíñîâûõ ñâîéñòâ;
!" ïîêàçàòü, ÷òî íîðìèðîâàííûå îäíèì è òåì æå ñïîñîáîì çíà÷åíèÿ ñòîèìî-
ñòè áëàã îäèíàêîâû â ëþáîé èç ýòèõ ìîäåëåé, åñëè îíè îïèñûâàþò îäèí è
òîò æå îáúåêò.
3.1. Ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàðàò
3.1.1. Áàëàíñîâûå ñèñòåìû è èõ ñâîéñòâà
Ïîíÿòèå «áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà» ââåäåíî â íàó÷íûé îáîðîò àêàäåìèêîì
Â.Ñ. Íåì÷èíîâûì [133, ò.3, ñ.306]. Ôîðìàëèçàöèÿ àáñòðàêòíîé áàëàíñîâîé ñèñòå-
ìû, å¸ ñâîéñòâà è ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ â ðàáîòàõ àâ-
òîðà äèññåðòàöèè [187, 197, 198]. Ïðè àíàëèçå áàëàíñîâûõ ñèñòåì èñïîëüçîâàíû
ïîäõîäû, ðàçðàáîòàííûå Â.Ê. Äìèòðèåâûì [67] è Â. Ëåîíòüåâûì [110], ïîëó÷èâ-
øèå ïðèìåíåíèå â òåîðèè ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà  ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ áàëàíñî-
âîé ñèñòåìû.
Ïóñòü x = (xj); p = (pi); A = (aij), i * I, j * J, I è J  ìíîæåñòâà ñòðîê è
ñòîëáöîâ ìàòðèöû A, rang(A) < min(#I, #J). Àáñòðàêòíàÿ áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà
èìååò âèä 127 







aij xj = 0, i *"I;
2
i*I
aij pi = 0, j *"J.
(3.1)
Ñ ìàòåìàòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïàðó âçàèìíî äâîéñòâåííûõ îäíîðîäíûõ ñèñòåì ëèíåéíûõ óðàâíåíèé. Áàëàíñîâóþ
ñèñòåìó ìîæíî íàäåëèòü êîíêðåòíûì ñîäåðæàíèåì, â òîì ÷èñëå ýêîíîìè÷åñêèì.
Äëÿ íàøèõ öåëåé ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ñèñòåìîé Φ(A, l, p) è
ìèêðîýêîíîìè÷åñêèìè ìîäåëÿìè  êàê êëàññè÷åñêèìè, òàê è ïðåäëîæåííûìè â
ãëàâå 2.
Âûáðàâ â A íåêîòîðûé áàçèñíûé ìèíîð, ðàññìîòðèì êâàäðàòíóþ ìàòðè-
öó A 
, ñîñòîÿùóþ èç ýëåìåíòîâ a -
ij, îáðàçîâàííûõ ïî ïðàâèëó
a -
ij = aij, i * I
b, j * J
b;
a -
i0 =  2
k *J \ J
b
aik xk, i * I
b;
a -
0j =  2
k*I \ I
b











b  ìíîæåñòâà ñîîòâåòñòâåííî ñòðîê è ñòîëáöîâ, âîøåäøèõ â âûáðàííûé
áàçèñíûé ìèíîð). Ýòîé ìàòðèöå ïðèñóùè ñëåäóþùèå ñâîéñòâà:
!" îíà ÿâëÿåòñÿ âûðîæäåííîé êâàäðàòíîé ìàòðèöåé;
!" ðàíã å¸ íà åäèíèöó ìåíüøå å¸ ïîðÿäêà è ðàâåí ðàíãó ìàòðèöû A;














 =  a -
ij
i *"I, j *"J, n *"I, m *"J, n 9"i, m 9"j
; (3.3)
!" ìàòðèöà  A 
 îòâå÷àåò óñëîâèÿì òåîðåìû î áàëàíñîâîé ñèñòåìå
(ïðèëîæåíèå 17). Â íåñêîëüêî èíîé ôîðìå ýòà òåîðåìà äîêàçàíà â [195]
1.
Ïðèìåíèòåëüíî ê ìàòðèöå A 
 òåîðåìà î áàëàíñîâîé ñèñòåìå îçíà÷àåò, ÷òî
÷åì ìåíüøå îòëè÷èå íåêîòîðîé íåâûðîæäåííîé êâàäðàòíîé ìàòðèöû V ïîðÿäêà
# I 
 îò ìàòðèöû A 
, òåì ìåíüøå îòëè÷èå ñîîòâåòñòâåííî ñòîëáöîâ è ñòðîê ìàòðèöû
V
1 îò x è p. Ýòî ñâîéñòâî ïðåäñòàâëÿåò äëÿ íàñ íàèáîëüøèé èíòåðåñ, ïîñêîëüêó
ðàñêðûâàåò òåõíîëîãè÷åñêóþ îáóñëîâëåííîñòü ñòîèìîñòè. Îíî îáíàðóæèâàåòñÿ ó
âñåõ ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé, â êîòîðûå ìîæåò áûòü èíòåðïðåòèðîâàíà ñèñ-
òåìà Φ, è ïðè èõ ïîñðåäñòâå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìîäåëèðóåìóþ ðåàëüíîñòü.
Äëÿ áàëàíñîâîé ñèñòåìû Φ(A, x, p) íàçîâ¸ì ìàòðèöó A ìàòðèöåé áàëàí-
ñîâîé ñèñòåìû Φ, ìàòðèöó A 
  áàçèñîì (èëè áàçèñíîé ìàòðèöåé)
2 áàëàíñîâîé
ñèñòåìû  Φ, ïåðåìåííûå âåêòîðà  x   ïðÿìûìè, à âåêòîðà  p   äâîéñòâåííûìè
ïåðåìåííûìè áàëàíñîâîé ñèñòåìû Φ, ìàòðèöó V
1, ãäå V 5 A 
  îáðàòíîé ìàò-
ðèöåé áàëàíñîâîé ñèñòåìû Φ.
                                  
1 Ñâîéñòâà, î êîòîðûõ ãëàñèò òåîðåìà, îáíàðóæåíû àâòîðîì â ðåçóëüòàòå
÷èñëåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ íà ñèñòåìå óðàâíåíèé, îïèñûâàþùåé óñëîâèÿ ÷àñòè÷íî-
ãî ðàâíîâåñèÿ äëÿ âñåõ òîâàðíûõ ðûíêîâ àáñòðàêòíîé ýêîíîìèêè [178].
2 Îáðàòèì âíèìàíèå íà ðàçëè÷èå ïîíÿòèÿ «áàçèñ» â òåîðèè ìàòðèö è â
ïðèëîæåíèè ê áàëàíñîâîé ñèñòåìå. Áàçèñ ìàòðèöû âñåãäà íåâûðîæäåí, â òî âðå-
ìÿ êàê áàçèñ áàëàíñîâîé ñèñòåìû ïî îïðåäåëåíèþ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûðîæ-
äåííóþ êâàäðàòíóþ ìàòðèöó. 129 


























401.01 760 80 1 0.01
400.01 800 0 0 0.01
2551 5000 200 1 0
3998 8000 0 2 0
0.499 198 400 0.5 0.001
20 4 30


































Âûáåðåì â ìàòðèöå áàëàíñîâîé ñèñòåìû áàçèñíûé ìèíîð, ñîñòîÿùèé èç ÷åòûð¸õ
âåðõíèõ ñòðîê è ëåâûõ ñòîëáöîâ. Ïîñòðîèì ñîîòâåòñòâóþùóþ ìàòðèöó áàëàíñîâîé
ñèñòåìû:







401.01 760 80 1 0.01
400.01 800 0 0 0.01
2551 5000 200 1 0
3998 8000 0 2 0
10.051 427.840 846.571 12.230 0.098
. (3.5)
Ýòà êâàäðàòíàÿ ìàòðèöà â ñàìîì äåëå âûðîæäåíà, ðàíã å¸ ðàâåí 4, îäèí èç å¸
áàçèñíûõ ìèíîðîâ ÿâëÿåòñÿ áàçèñíûì ìèíîðîì ìàòðèöû áàëàíñîâîé ñèñòåìû, à
óñëîâèå äâîéñòâåííîñòè (3.3) âûïîëíÿåòñÿ äëÿ ëþáîãî a -
ij.
Ïðèìåð 2. ×òîáû ïðîèëëþñòðèðîâàòü òåîðåìó î áàëàíñîâîé ñèñòåìå, îï-
ðåäåëèì áàëàíñîâóþ ñèñòåìó, îòðàæàþùóþ ìåæîòðàñëåâûå ïîòîêè áëàã â óñëîâ-
íîé ýêîíîìèêå â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè. Ìàòðèöà áàëàíñîâîé ñèñòåìû è âåêòî-
ðû å¸ ïðÿìûõ è äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ çàäàíû â òàáë.  Ï3 ïðèëîæåíèÿ  18.
Â  äàííîì ñëó÷àå áàçèñ áàëàíñîâîé ñèñòåìû ñîâïàäàåò ñ å¸ ìàòðèöåé. Ìåíÿÿ
ñïåöèôèêàöèþ êîíå÷íîãî ïðîäóêòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â åãî ñîñòàâ âõîäèëà
âñ¸ ìåíüøàÿ äîëÿ îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà, íàáëþäàåì âñ¸ áîëåå è áîëåå òåñíóþ
êîëëèíåàðíîñòü:
!" ñòîëáöîâ ìàòðèöû, îáðàòíîé ñîîòâåòñòâóþùåé ìàòðèöå òåõíîëîãè÷åñêèõ
çàòðàò, âåêòîðó ïðÿìûõ ïåðåìåííûõ áàëàíñîâîé ñèñòåìû (îí ñîñòîèò èç
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åäèíèö, ò.ê. â òàáë. Ï3 ïðåäñòàâëåíû ìåæîòðàñëåâûå ïîòîêè, à íå êîýô-
ôèöèåíòû ïðÿìûõ çàòðàò);
!" ñòðîê ýòîé æå ìàòðèöû  âåêòîðó äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ áàëàíñîâîé
ñèñòåìû (ðàâíûõ â äàííîì ïðèìåðå ñðåäíèì öåíàì ïðîäàæ ñîîòâåòñò-
âóþùèõ áëàã).
Ñîîòâåòñòâóþùèå ðàñ÷¸òû ïðèâåäåíû äàëåå â ïðèëîæåíèè 18.
Â  ïðèâåä¸ííîì ïðèìåðå èçìåíåíèÿ ñïåöèôèêàöèè êîíå÷íîãî ïðîäóêòà
èìåþò êîíêðåòíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ. Â ñîãëàñèè ñî ñïåöèôèêàöèåé
êîíå÷íîãî ïðîäóêòà ìåíÿåòñÿ è ñïåöèôèêàöèÿ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà. Ïîëíûå
îáùåñòâåííûå èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà ïðåäïîëàãàþò íóëåâîé êîíå÷íûé ïðîäóêò.
Â ýòîì ñëó÷àå ìàòðèöà òåõíîëîãè÷åñêèõ çàòðàò âûðîæäåíà, íî ïðåäåëû êîýôôè-
öèåíòîâ ïîëíûõ çàòðàò, íîðìèðîâàííûõ âåëè÷èíîé êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, ïî-
ïðåæíåìó ñóùåñòâóþò. Ïðåäåëû íîðìèðîâàííûõ êîýôôèöèåíòîâ ïîëíûõ çàòðàò,
îòíîñÿùèåñÿ ê îäíîìó è òîìó æå òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðîöåññó, íî ðàçíûì áëàãàì,
â ýòîì ñëó÷àå ðàâíû ñðåäíèì öåíàì ïðîäàæ ñîîòâåòñòâóþùèõ áëàã. Äàëåå â äèñ-
ñåðòàöèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî òà æå ñàìàÿ ñâÿçü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà çíà÷å-
íèÿ ñòîèìîñòè áëàã.
Âîçìîæíîñòü îáíàðóæåíèÿ ñâîéñòâ àáñòðàêòíûõ áàëàíñîâûõ ñèñòåì ó
ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäåëåé îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî ñèñòå-
ìà Φ(A, x, p) âîñïðîèçâîäèò ôóíäàìåíòàëüíîå ñâîéñòâî îáúåêòà ýòèõ ìîäåëåé 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêè, îïèñûâàåò âàæíåéøèå ÷åðòû å¸ ñòðóêòóðû. Ýòó ñòðóêòóðó
âîñïðîèçâîäÿò  â áîëåå êîíêðåòíîé ôîðìå  ëþáûå ìîäåëè, îïèñûâàþùèå àñ-
ïåêòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè, èìåþùèå çíà÷åíèå äëÿ âåëè÷èíû ñòîèìîñòè.
Ðàçëè÷èÿ ìåæäó ìîäåëÿìè, îáóñëîâëåííûå êîíêðåòèêîé ñòîÿùèõ ïåðåä íèìè çà-
äà÷, èìåþò ÷àñòíûé õàðàêòåð ïî îòíîøåíèþ ê îáùíîñòè âîñïðîèçâîäèìîé èìè
ôóíäàìåíòàëüíîé ñòðóêòóðû ðåàëüíîé ýêîíîìèêè.
Îñíîâíàÿ èäåÿ äàííîé ãëàâû ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû, âçÿâ çà îñíîâó ìèêðî-
ýêîíîìè÷åñêèå ìîäåëè   êàê êëàññè÷åñêèå, òàê è ðàññìîòðåííûå â ãëàâå  2,   131 
ñâåñòè èõ ê ôîðìå Φ(A, x, p) òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñîïîñòàâèòü âåêòîð ìíîæèòå-
ëåé Ëàãðàíæà áàëàíñîâ áëàã ñ âåêòîðîì p ñèñòåìû Φ(A, x, p) ëèáî ñ íåêîòîðîé
åãî ÷àñòüþ. Âñëåä çà ýòèì íà ìîäåëü ïðè ïîñðåäñòâå ñèñòåìû Φ(A, x, p) ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ òåîðåìà î áàëàíñîâîé ñèñòåìå, ðàñêðûâàþùàÿ ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåð-
æàíèå çíà÷åíèé ñòîèìîñòè áëàã, îïðåäåë¸ííûõ ïðè ïîñðåäñòâå êàæäîé ìîäåëè.
Â ðåçóëüòàòå ìû ïîëó÷èì îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè, ñôîðìóëèðîâàííûå â ï.1.4.1. .  
(èñêëþ÷àÿ ïåðâîå, êîòîðîå óæå îáîñíîâàíî â ïðåäûäóùåé ãëàâå).
Ñåìàíòèêà àáñòðàêòíîé áàëàíñîâîé ñèñòåìû çàâèñèò îò ñîäåðæàíèÿ ìî-
äåëè, â êîòîðóþ îíà èíòåðïðåòèðóåòñÿ, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì îáùèå ÷åðòû.
Â ýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëÿõ îäíà èç âçàèìíî äâîéñòâåííûõ ñèñòåì óðàâíåíèé, âõî-
äÿùèõ â Φ(A, x, p), ñòàâèòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ìàòåðèàëüíûì, âòîðàÿ  ñòîèìîñò-
íûì áàëàíñàì. ×òîáû ïðèâåñòè ìíîãîîáðàçèå âîçìîæíûõ òðàêòîâîê áàëàíñîâîé
ñèñòåìû â íåêîòîðûé ïîðÿäîê, ñðåäè ñîñòàâëÿþùèõ ñåìàíòèêè ìèêðîýêîíîìè÷å-
ñêèõ ìîäåëåé âûäåëèì ñâÿçàííûå ñ óïðàâëåíèåì, à èìåííî:
!" íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå â ìîäåëè ñâîáîäû (ïîíèìàåìîé êàê âîçìîæíîñòü
óïðàâëåíèÿ);
!" â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ñâîáîäû   ñîîòâåòñòâóåò ëè áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà ñî-
ñòîÿíèþ ìîäåëè, â êîòîðîì ñâîáîäà óæå ñíÿòà óïðàâëÿþùèì âîçäåéñòâè-
åì, èëè ñîñòîÿíèþ, â êîòîðîì óïðàâëÿþùåå âîçäåéñòâèå åù¸ íå ðåàëèçî-
âàëîñü.
Åñëè â ìîäåëè èìååòñÿ ñâîáîäà óïðàâëåíèÿ, ôîðìà áàëàíñîâîé ñèñòåìû
ñíèìàåò ðàçëè÷èÿ ìåæäó öåëåñîîáðàçíûì èñïîëüçîâàíèåì áëàã è íåèñïîëüçîâàí-
íûìè ðåçåðâàìè. Ñ öåëÿìè íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ýòîò ñëó÷àé íå ñîãëàñóåòñÿ.
Åñëè ñâîáîäû íåò (îíà ñíÿòà óïðàâëåíèåì èëè ìîäåëü ñîîòâåòñòâóåò ôîð-
ìå ñèñòåìû, íå îáëàäàþùåé ñâîáîäîé), òî âñå êîìïîíåíòû ìàòåðèàëüíûõ áàëàí-
ñîâ â îïðåäåë¸ííîì ñìûñëå ðàâíîïðàâíû: îáóñëîâëåíû ñòðóêòóðîé ìîäåëèðóåìîé
ñèñòåìû è (â ñëó÷àå öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû) öåëüþ óïðàâëåíèÿ. Äàæå åñëè â
ýòîì ñëó÷àå èìåþòñÿ íåèñïîëüçîâàííûå îñòàòêè áëàã, îíè íå ìîãóò áûòü èñïîëü-
çîâàíû, ïîêà ìû ñ÷èòàåì íåèçìåííûìè öåëü óïðàâëåíèÿ è ñòðóêòóðó ñèñòåìû,
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çàëîæåííûå â ìîäåëü. Îñòàòêè ïðèçíàþòñÿ ñòîëü æå íåîáõîäèìûìè äëÿ ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ìîäåëèðóåìîé ñèñòåìû, êàê è äðóãèå íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ
áëàã.
Ïðè÷èíà îòñóòñòâèÿ ñâîáîäû òàêæå âëèÿåò íà ñìûñë ïåðåìåííûõ è îòíî-
øåíèé áàëàíñîâîé ñèñòåìû â êîíêðåòíîé èíòåðïðåòàöèè. Åñëè ýòà ïðè÷èíà ñî-
ñòîèò â ðåàëèçàöèè çàäàííîé öåëè, ïðåäñòàâëåííîé öåëåâîé ôóíêöèåé èëè ìíî-
æåñòâîì öåëåâûõ ôóíêöèé ìîäåëè, òî ñåìàíòèêà áàëàíñîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ öå-
ëåâûì ôóíêöèÿì, îòëè÷àåòñÿ îò ñåìàíòèêè îñòàëüíûõ áàëàíñîâ. Åñëè ìîäåëü ñî-
îòâåòñòâóåò ôîðìå ñèñòåìû, íå îáëàäàþùåé ñâîáîäîé  à ýòà ôîðìà íå ïðåäïî-
ëàãàåò öåëåâûõ ôóíêöèé,   ðàçëè÷èÿ â ñîäåðæàíèè áàëàíñîâûõ óðàâíåíèé íå
îêàæåòñÿ.
Îñîáåííîñòè ñìûñëà áàëàíñîâîé ñèñòåìû, îïðåäåëÿåìûå äðóãèìè, áîëåå
êîíêðåòíûìè, ñîñòàâëÿþùèìè ñåìàíòèêè ìîäåëåé, ðàññìîòðåíû â ï.3.2.
Ìåòîä áàëàíñîâûõ ñèñòåì ïîçâîëÿåò èññëåäîâàòü ïðèñóùèå ñòîèìîñòè êà-
÷åñòâåííûå çàêîíîìåðíîñòè. Êîëè÷åñòâåííûì âûðàæåíèåì ñòîèìîñòü êàê êàòåãî-
ðèÿ àáñòðàêòíûõ ñèñòåì íàäåëÿåòñÿ ëèøü òîãäà, êîãäà çàäàíà ÷èñëîâàÿ ìîäåëü
ñèñòåìû. Ãîâîðèòü î ÷èñëîâîì çíà÷åíèè àáñòðàêòíîé (ñèñòåìíîé) ñòîèìîñòè âíå
êîíòåêñòà êîíêðåòíîé ñèñòåìû íåïðàâîìåðíî. ×òîáû çàÿâèòü, ÷òî ñòîèìîñòü ïðè-
ñóùà äàííîé ñèñòåìå, äîñòàòî÷íî îáíàðóæèòü ó íå¸ áàëàíñîâûå ñâîéñòâà; ÷òîáû
ñòîèìîñòü  îïðåäåëèòü, íåîáõîäèìî, ñâåðõ òîãî, èññëåäîâàòü ñòðóêòóðó äàííîé
ñèñòåìû (òî åñòü ïðîâåñòè ñèñòåìíûé àíàëèç) è óñòàíîâèòü å¸ ôàêòè÷åñêèå ñî-
ñòîÿíèÿ íà òîì îòðåçêå âðåìåíè, íà êîòîðîì íàñ èíòåðåñóþò çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòè.
Ñòîèìîñòü êàê ýêîíîìè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ, â îòëè÷èå îò àáñòðàêòíîé ñòîè-
ìîñòè â òåîðèè ñèñòåì, íåìûñëèìà âíå êîíòåêñòà å¸ êîíêðåòíûõ çíà÷åíèé. Ñëåäî-
âàòåëüíî, îíà áåçóñëîâíî ïðåäïîëàãàåò:
!" êîíêðåòíóþ ñòðóêòóðó ñèñòåìû, âêëþ÷àþùóþ ñòðóêòóðó îòíîøåíèé ìåæ-
äó ëþäüìè ïî ïîâîäó ïðîèçâîäñòâà, ðàñïðåäåëåíèÿ, îáìåíà è ïîòðåáëåíèÿ
áëàã;
!" êîíêðåòíîå ìíîæåñòâî ñîñòîÿíèé (òî åñòü òðàåêòîðèþ ïîâåäåíèÿ). 133 
Êàê ñëåäñòâèå, èññëåäîâàíèå çíà÷åíèé ýêîíîìè÷åñêîé ñòîèìîñòè òðåáóåò ïðèìå-
íåíèÿ ôîðìàëèçìîâ áîëåå êîíêðåòíûõ, íåæåëè áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà, íî íàñëå-
äóþùèõ å¸ ñâîéñòâà. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòîèìîñòü íàñëåäóåò ñâîéñòâà àáñòðàêòíîé
ñòîèìîñòè, îáíàðóæèâàåìûå íà óðîâíå áàëàíñîâûõ ñèñòåì, äîáàâëÿÿ ê íåé ìíî-
ãèå ñïåöèôè÷åñêèå ñâîéñòâà, êîòîðûå ïðè ïîñðåäñòâå ìåòîäà áàëàíñîâûõ ñèñòåì
íå ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû.
Óíèâåðñàëüíóþ ñâÿçü ìåæäó àáñòðàêòíûìè áàëàíñîâûìè ñèñòåìàìè è
êîíêðåòíûìè áàëàíñàìè áëàã â áîëüøèíñòâå ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé ïî-
çâîëÿþò óñòàíîâèòü èõ ôóíêöèîíàëüíûå ìàòðèöû. Äëÿ ìîäåëåé, èìåþùèõ ôîðìó
ñèñòåìû óðàâíåíèé èëè íåðàâåíñòâ, áóäåì ïîëüçîâàòüñÿ òðàäèöèîííûì îïðåäå-
ëåíèåì ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû ñèñòåìû íåðàâåíñòâ. Äëÿ ìîäåëåé, ñâîäÿùèõñÿ
ê çàäà÷àì ìàòåìàòè÷åñêîãî, â ò.÷. âåêòîðíîãî, ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ïîíÿòèå ôóíê-
öèîíàëüíîé ìàòðèöû ââîäèòñÿ â äèññåðòàöèè (ïðèëîæåíèå 19. . ).
Ââåä¸ííîå îïðåäåëåíèå àíàëîãè÷íî îïðåäåëåíèÿì ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðè-
öû îòíîøåíèÿ è ÿêîáèàíà ñèñòåìû óðàâíåíèé. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ìàòðèöà ïîçâî-
ëÿåò ñâÿçàòü ãðàäèåíò èçìåíåíèÿ ñâîáîäíûõ ÷ëåíîâ îãðàíè÷åíèé è çíà÷åíèé öå-
ëåâûõ ôóíêöèé â îêðåñòíîñòè x* ñ ãðàäèåíòîì èçìåíåíèÿ ïåðåìåííûõ. Å¸ êîýô-
ôèöèåíò aij îçíà÷àåò âëèÿíèå åäèíè÷íîãî èçìåíåíèÿ ïåðåìåííîé çàäà÷è âåêòîð-
íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåé ñòîëáöó j ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû,
íà îáú¸ì îãðàíè÷åíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðîêå i, â îêðåñòíîñòè òî÷êè x*. Îòñþ-
äà ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ aij, ãäå ñòðîêà j ñîîòâåòñòâóåò áàëàíñó áëàãà,
êàê âåëè÷èíû äîïîëíèòåëüíûõ ïðÿìûõ çàòðàò áëàãà íà åäèíè÷íûé ïðèðîñò èí-
òåíñèâíîñòè ïåðåìåííîé i.
Íà îñíîâå ìàòðèöû func(Ψ, x*) ìîæíî îïðåäåëèòü áàëàíñîâóþ ñèñòåìó
Φ((func(Ψ, x*) | b), x', p), (3.6)
ãäå b  âåêòîð-ãðàäèåíò èçìåíåíèÿ ñâîáîäíûõ ÷ëåíîâ è çíà÷åíèé öåëåâûõ ôóíê-
öèé çàäà÷è Ψ (ïîðÿäîê b ðàâåí ÷èñëó ñòðîê ìàòðèöû func(Ψ, x*)), x'  âåêòîð-
ãðàäèåíò çíà÷åíèé ïåðåìåííûõ çàäà÷è Ψ, p  âåêòîð ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà îã-
ðàíè÷åíèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ýëåìåíòàì ìíîæåñòâà I
B, è öåëåâûõ ôóíêöèé.
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Â ïðèëîæåíèè 19. .   ïðèâåäåíî äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî (3.6) äåéñòâèòåëüíî ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé áàëàíñîâóþ ñèñòåìó.
Áàçèñíóþ ìàòðèöó áàëàíñîâîé ñèñòåìû ìîæíî ïîñòðîèòü äëÿ áîëüøèíñò-
âà ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäåëåé. Äëÿ ðàçíûõ ìîäåëåé å¸
èíòåðïðåòàöèÿ ðàçëè÷íà. Íî áàëàíñîâûå ñâîéñòâà â îêðåñòíîñòè îïòèìóìà ïî
Ïàðåòî ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû (èëè îïòèìóìà, åñëè ñèñòåìà ïðåäñòàâëåíà â
ôîðìå öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû ñ åäèíñòâåííûì èìïåðàòèâîì ïîâåäåíèÿ) àíà-
ëîãè÷íû äëÿ âñåõ ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé. Äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé ìîæíî
óêàçàòü è äðóãèå ñïîñîáû ñâåäåíèÿ ê ôîðìå áàëàíñîâîé ñèñòåìû è ïðèìåíåíèÿ ê
íèì òåîðåìû î áàëàíñîâîé ñèñòåìå. Î íèõ ïîéä¸ò ðå÷ü â ï.3.2.
3.1.2. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ðåäóêöèè ìàòðèö
Ðàçëè÷èå ñìûñëà òåõíîëîãè÷åñêèõ ìíîæåñòâ òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäå-
ëåé è, êàê ñëåäñòâèå, îïðåäåë¸ííûõ íà èõ îñíîâå áàëàíñîâûõ ñèñòåì îáóñëîâëåíî
ñåìàíòèêîé ïîòîêîâ áëàã. Â îäíèõ ìîäåëÿõ ïîòðåáëåíèå áëàãà â íåêîòîðîì òåõíî-
ëîãè÷åñêîì ïðîöåññå èëè ïðîöåññå óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé îçíà÷àåò òîëüêî
è èñêëþ÷èòåëüíî ïîòðåáëåíèå ýòîãî áëàãà â åãî íàòóðàëüíîé ôîðìå; â äðóãèõ 
ïîòðåáëåíèå äàííîãî áëàãà êàê íåïîñðåäñòâåííî, òàê è â ôîðìå äðóãèõ áëàã, êî-
òîðûå ÿâíî íå îòðàæåíû â ìîäåëè; â òðåòüèõ  íàðÿäó ñ óæå óêàçàííûìè ñïîñî-
áàìè ïîòðåáëåíèÿ, ïîòðåáëåíèå äàííîãî áëàãà (íåïîñðåäñòâåííî è â ôîðìå áëàã,
ÿâíî íå ó÷èòûâàåìûõ â ìîäåëè) äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ëþäåé, èìåþ-
ùèõ îòíîøåíèå ê äàííîìó òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðîöåññó. Íåçàâèñèìî îò ýòîé ñïå-
öèôèêè, ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ñòîèìîñòè áëàã â ëþáîé èç ýòèõ ìîäåëåé îäíî
è òî æå.
×òîáû óñòàíîâèòü ýòîò ôàêò, âîîðóæèìñÿ èíñòðóìåíòîì, ïîçâîëÿþùèì
òðàíñôîðìèðîâàòü òåõíîëîãè÷åñêèå ìíîæåñòâà ìîäåëåé, îïðåäåë¸ííûå ðàçëè÷-
íûìè ñïîñîáàìè è íàäåë¸ííûå ðàçëè÷íûì ñìûñëîì, îäíî â äðóãîå  ïî êðàéíåé
ìåðå, â îêðåñòíîñòè ñîñòîÿíèÿ ñîïîñòàâëÿåìûõ ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùåãî îäíî-
ìó è òîìó æå ôàêòè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ ìîäåëèðóåìîé ñèñòåìû. Ýòîò èíñòðó- 135 
ìåíò  îïåðàöèÿ ðåäóêöèè, ââåä¸ííàÿ Â.  Ëåîíòüåâûì [107] ïðèìåíèòåëüíî ê
êâàäðàòíîé íåâûðîæäåííîé ìàòðèöå â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû àãðåãèðîâàíèþ
ïðè ìåæíàöèîíàëüíûõ ñîïîñòàâëåíèÿõ ìåæîòðàñëåâûõ áàëàíñîâ. Å¸ äîñòîèíñòâî
ñîñòîèò â òîì, ÷òî äëÿ ëþáîãî âåêòîðà ÷èñòîãî âûïóñêà ãàðàíòèðóåòñÿ ñáàëàíñè-
ðîâàííîñòü ïî áëàãàì, èñêëþ÷¸ííûì èç ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà, â ïðåäïîëîæå-
íèè èõ íóëåâîãî ÷èñòîãî âûïóñêà. Â äèññåðòàöèè îïåðàöèÿ ðåäóêöèè ðàñïðîñòðà-
íåíà íà ïðîèçâîëüíóþ ìàòðèöó (ïðèëîæåíèå 20. . ).
Ðàññìîòðèì ñîäåðæàíèå ìàòðèöû
1  R = red(A, l, m), ïîëîæèâ A = (aij) è
R = (rij). Ïóñòü çàäàíà áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà Φ(A, x, p), ñòðîêè êîòîðîé èíòåðïðå-
òèðóþòñÿ êàê áàëàíñû àáñòðàêòíûõ áëàã, à ñòîëáöû  êàê àáñòðàêòíûå ïðîöåñ-
ñû ïðåîáðàçîâàíèÿ áëàã. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî â A ïîëîæèòåëüíûå êîìïîíåíòû ñî-
îòâåòñòâóþò çàòðàòàì, à îòðèöàòåëüíûå  âûïóñêàì, êàê ýòî îáû÷íî èìååò ìåñòî
â îãðàíè÷åíèÿõ òèïà «íå áîëüøå». Â òàáë. 2 ïðåäñòàâëåíà èíòåðïðåòàöèÿ ðàçíè-
öû ìåæäó êîýôôèöèåíòàìè ðåäóöèðîâàííîé è èñõîäíîé ìàòðèöû, èç êîòîðîé
ñëåäóåò ñìûñë êîýôôèöèåíòîâ ðåäóöèðîâàííîé ìàòðèöû. Òðàäèöèîííàÿ ëåîíòü-
åâñêàÿ ðåäóêöèÿ ñîîòâåòñòâóåò ñëó÷àþ alj > 0, a im > 0,  alm < 0  (â  ìîäåëè
«çàòðàòû-âûïóñê» êîýôôèöèåíòû èìåþò ïðîòèâîïîëîæíûé çíàê).
Â  îáùåì ñëó÷àå âåëè÷èíû  rij ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çàòðàòû (âûïóñêè) â
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, îáðàçóþùèõñÿ ïóò¸ì âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ âûïóñêà ñî-
îòâåòñòâóþùèõ äîëåé âåêòîðà am = (aim). Ðåäóêöèÿ âûñøèõ ïîðÿäêîâ ïðåäïîëàãà-
åò ïðåäñòàâëåíèå çàòðàò è âûïóñêîâ âñåõ áëàã, èñêëþ÷¸ííûõ èç áàëàíñîâîé ñèñ-
òåìû, â ôîðìå çàòðàò è âûïóñêîâ îñòàâøèõñÿ áëàã â êîëè÷åñòâàõ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñîîòâåòñòâóþùèõ êîëè÷åñòâ áëàã, èñêëþ÷¸ííûõ èç áàëàíñîâîé
ñèñòåìû.
                                  
1 Ê ìàòðèöå  A áàëàíñîâîé ñèñòåìû Φ(A, x, p), äàæå åñëè ýòà ìàòðèöà
êâàäðàòíàÿ, ëåîíòüåâñêîå îïðåäåëåíèå ðåäóêöèè íåïðèìåíèìî. Ñîãëàñíî îïðåäå-




Èíòåðïðåòàöèÿ âåëè÷èíû rij  aij
alm > 0 alm < 0
alj > 0, aim > 0 () Êîëè÷åñòâî áëàãà i, êîòî-
ðîå ìîæíî âûñâîáîäèòü èç
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà m
áëàãîäàðÿ âûñâîáîæäåíèþ
êîëè÷åñòâà áëàãà l, ðàñõîäóå-
ìîãî ïðè åäèíè÷íîé èíòåíñèâ-
íîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðî-
öåññà j.
(+) Êîëè÷åñòâî áëàãà i, çàòðà-
÷èâàåìîå â òåõíîëîãè÷åñêîì
ïðîöåññå m äëÿ âûïóñêà êî-
ëè÷åñòâà áëàãà l, ðàñõîäóåìî-
ãî ïðè åäèíè÷íîé èíòåíñèâíî-
ñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà
j.
alj > 0, aim < 0 (+) Êîëè÷åñòâî áëàãà i, êîòî-
ðîå íå áóäåò ïðîèçâåäåíî â
òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå m
âñëåäñòâèå âûñâîáîæäåíèÿ
êîëè÷åñòâà áëàãà l, ðàñõîäóå-
ìîãî ïðè åäèíè÷íîé èíòåíñèâ-
íîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðî-
öåññà j.
() Êîëè÷åñòâî áëàãà i, âû-
ïóñêàåìîå â òåõíîëîãè÷åñêîì
ïðîöåññå m â ñâÿçè ñ âûïóñ-
êîì êîëè÷åñòâà áëàãà l, ðàñ-
õîäóåìîãî ïðè åäèíè÷íîé èí-
òåíñèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðîöåññà j.
alj < 0, aim > 0 (+) Êîëè÷åñòâî áëàãà i, ðàñõî-
äóåìîå â òåõíîëîãè÷åñêîì
ïðîöåññå m â ñâÿçè ñ ðàñõîäî-




() Êîëè÷åñòâî áëàãà i, âû-
ñâîáîæäàåìîå èç òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî ïðîöåññà m áëàãîäàðÿ
âûñâîáîæäåíèþ êîëè÷åñòâà
áëàãà l, ðàâíîãî âûïóñêàåìî-
ìó ïðè åäèíè÷íîé èíòåíñèâ-
íîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðî-
öåññà j.
alj < 0, aim < 0 () Êîëè÷åñòâî áëàãà i, êîòî-
ðîå ìîæíî âûñâîáîäèòü èç
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà m,
óìåíüøèâ âûïóñê áëàãà l íà
âåëè÷èíó, ðàâíóþ åãî ïðîèç-
âîäñòâó ïðè åäèíè÷íîé èíòåí-
ñèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðîöåññà j.
(+) Êîëè÷åñòâî áëàãà i, çàòðà-
÷èâàåìîå â òåõíîëîãè÷åñêîì
ïðîöåññå m â ñâÿçè ñ ðàñõîäî-
âàíèåì êîëè÷åñòâà áëàãà l,
âûïóñêàåìîãî ïðè åäèíè÷íîé
èíòåíñèâíîñòè òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî ïðîöåññà j. 137 
3.2. Ïðåäñòàâëåíèå ñòðóêòóðíûõ ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé â ôîðìå
áàëàíñîâûõ ñèñòåì
Âîçìîæíîñòü îáíàðóæåíèÿ ñâîéñòâ àáñòðàêòíûõ áàëàíñîâûõ ñèñòåì ó
ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäåëåé îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî ñèñòå-
ìà Φ(A, x, p) âîñïðîèçâîäèò ôóíäàìåíòàëüíîå ñâîéñòâî îáúåêòà ýòèõ ìîäåëåé, òî
åñòü ðåàëüíîé ýêîíîìèêè,  ðàâåíñòâî ïîñòóïëåíèÿ êàæäîãî áëàãà èç âñåõ èñ-
òî÷íèêîâ ðàñõîäîâàíèþ íà âñå öåëè. Ýòî ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü ñòðóêòóðû ýêîíî-
ìèêè, êîòîðóþ âîñïðîèçâîäÿò âñå ìîäåëè, îïèñûâàþùèå àñïåêòû å¸ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ, èìåþùèå çíà÷åíèå äëÿ îáúÿñíåíèÿ âåëè÷èíû ñòîèìîñòè. Ðàçëè÷èÿ ìåæ-
äó ìîäåëÿìè, îáóñëîâëåííûå êîíêðåòèêîé ñòîÿùèõ ïåðåä íèìè çàäà÷, èìåþò ÷à-
ñòíûé õàðàêòåð ïî îòíîøåíèþ ê îòðàæàåìîé èìè ñòðóêòóðå ðåàëüíîé ýêîíîìèêè.
Èçëîæåííûå â ðàçäåëå ðåçóëüòàòû îïóáëèêîâàíû â ðàáîòàõ àâòîðà [187,
193, 197, 198].
3.2.1. Êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ñòîèìîñòè â ìîäåëÿõ «çàòðàòû-
âûïóñê»
Ìîäåëè «çàòðàòû-âûïóñê» (ìîäåëè ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà) ïðåäñòàâëÿ-
þò ýêîíîìèêó â ôîðìå ñèñòåìû, íå îáëàäàþùåé ñâîáîäîé. Äëÿ íèõ ëó÷øå âñåãî
èññëåäîâàíà òåõíîëîãè÷åñêàÿ îáóñëîâëåííîñòü äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ. Ñîîò-
âåòñòâóþùèå ðåçóëüòàòû ìîæíî íàéòè â [8, 104]. Îíè îñíîâàíû íà èäåå êà÷åñò-
âåííîãî ðàçäåëåíèÿ áëàã ïî ïðèçíàêó èõ îòíîøåíèÿ ê ìîäåëèðóåìîé ñèñòåìå: íå-
êîòîðûå áëàãà (îáû÷íî ðàáî÷àÿ ñèëà) îáúÿâëÿþòñÿ âíåøíèìè. Ìîäåëü îïèñûâàåò
òîëüêî çàòðàòû òàêèõ áëàã, íî íå âûïóñêè. Èìåííî äëÿ ýòèõ áëàã îêàçûâàåòñÿ
âîçìîæíûì ñâÿçàòü èõ ïîëíûå çàòðàòû ñ öåíàìè.
Ýêîíîìèñòû, èñõîäÿ èç öåëåé êîíêðåòíîãî èññëåäîâàíèÿ, âïðàâå âûáèðàòü
òîò èëè èíîé êðèòåðèé îòíåñåíèÿ áëàãà ê ÷èñëó âíåøíèõ. Ìîæíî ïîñòðîèòü ìî-
äåëü, â êîòîðîé ëþáîå íàïåð¸ä çàäàííîå áëàãî îêàæåòñÿ âíåøíèì è íà íåãî ìîæ-
íî áóäåò ðàñïðîñòðàíèòü ñâÿçü öåí ñ ïîëíûìè çàòðàòàìè, êàê ýòî îïèñàíî, íà-
ïðèìåð, â [192, ï.2.4]. Îäíàêî ðàç ñâÿçü îáíàðóæèâàåòñÿ òîëüêî äëÿ âíåøíèõ
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áëàã, âûçûâàåò ðåçîííûé âîïðîñ: íå ñîçäà¸òñÿ ëè ýòà ñâÿçü èñêóññòâåííî âñëåäñò-
âèå ïðåäïîñûëîê ìîäåëè «çàòðàòû-âûïóñê»? Ìîæíî ëè ðàñïðîñòðàíÿòü å¸ íà ðå-
àëüíóþ ýêîíîìèêó, â êîòîðîé íå ñóùåñòâóåò îáúåêòèâíîãî êðèòåðèÿ îòíåñåíèÿ
áëàãà ê ÷èñëó âíåøíèõ: âåäü ñàìî ïîíÿòèå âíåøíåãî áëàãà îïðåäåëåíî òîëüêî â
ìîäåëè?
Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ äà¸ò ìåòîä áàëàíñîâûõ ñèñòåì. Ïðåäñòàâèì â ôîðìå







aij lj = bi;
lj ! 0, aij ! 0, bi ! 0;









aij lj  2
j*J
dij rj = bi;
lj ! 0, aij ! 0, bi ! 0;
i *"J, j *"J.
(3.8)
Â (3.7) è (3.8) J îçíà÷àåò ìíîæåñòâî îòðàñëåé è, ñîîòâåòñòâåííî, ïðîäóêòîâ; i 
èíäåêñ ïðîäóêòà; j  èíäåêñ îòðàñëè; li (lj)  âûïóñê i-ãî (j-ãî) ïðîäóêòà â åäè-
íèöó âðåìåíè; aij  çàòðàòû ïðîäóêòà i â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó âûïóñêà
ïðîäóêòà j; bi  ÷èñòûé âûïóñê i-ãî ïðîäóêòà (âêëþ÷àþùèé êîíå÷íîå ïîòðåáëå-
íèå, ñàëüäî âíåøíåòîðãîâîãî áàëàíñà, à â ñèñòåìå (3.7), êðîìå òîãî, èíâåñòèöèè);
rj  ïðèðîñò âûïóñêà j-ãî ïðîäóêòà â åäèíèöó âðåìåíè; dij  íîðìó êàïèòàëè-
çàöèè ïðîäóêòà i â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó èíòåíñèâíîñòè âûïóñêà ïðîäóêòà j.
Ïóñòü ïðèìåíèòåëüíî ê ìîäåëè (3.7)
 vj = 2
i*J
@ij  aij pi, (3.9)
à ê (3.8) 
 vj = 2
i*J
@ij  aij pi  
rj
lj
 dij pi,( 3 . 1 0 ) 139 
ãäå pi  íåêîòîðàÿ ñèñòåìà öåí, vj  ïðèáûëü îòðàñëè j, @ij  ñèìâîë Êðîíåêåðà.











,( 3 . 1 1 )
ãäå  V = 2
j*J
vj lj = 2
i*J
bi pi.   Ýòà ìàòðèöà îáðàçóåò áàëàíñîâóþ ñèñòåìó
Φ0(A0, (lj | 1), (pi | 1)). Äëÿ ìàòðèöû A0 âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ òåîðåìû î áàëàíñî-
âîé ñèñòåìå.
Ïðèìåíèòåëüíî ê ìàòðèöå (3.11) òåîðåìà î áàëàíñîâîé ñèñòåìå ïðèîáðå-
òàåò ýêîíîìè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ. Ðàññìîòðèì âåêòîð b' = b + kih, ãäå b = (bi),
b' = (b'i), kih  èçáûòîê, ih  âåêòîð, â êîòîðîì h-é ýëåìåíò ðàâåí åäèíèöå, îñ-
òàëüíûå  íóëþ. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî èçáûòîê èìååòñÿ òîëüêî ïî îäíîìó ïðîäóêòó.
Ïîëîæèì  k 5"0,  b  =  const. Ýòî óñëîâèå îçíà÷àåò, ÷òî â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå






















.( 3 . 1 2 )
Â ýòîì ñëó÷àå êîýôôèöèåíòû ìàòðèöû W0 = V0
1 ïðèîáðåòàþò ñëåäóþ-
ùèé ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë.
!" Âåëè÷èíà, îáðàòíàÿ ïðàâîìó íèæíåìó êîýôôèöèåíòó, ðàâíà èçìåíåíèþ
ñîâîêóïíîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè âñëåäñòâèå óâåëè÷åíèÿ èíòåíñèâíîñòè
êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ íà åäèíèöó ïðè ïðèáëèæåíèè ê ïîëíîé ñáàëàíñè-
ðîâàííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ýòà âåëè÷èíà ñòðåìèòñÿ ê íóëþ.
!" Âåëè÷èíû, îáðàòíûå îñòàëüíûì êîýôôèöèåíòàì ïîñëåäíåé ñòðîêè, îòðà-
æàþò èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà ïðîäóêòîâ âñëåäñòâèå ðîñòà èíòåíñèâíîñòè
êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ íà åäèíèöó ïðè ïðèáëèæåíèè ê ïîëíîé ñáàëàíñè-
ðîâàííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Îíè òàêæå ñòðåìÿòñÿ ê íóëþ.
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!" Êîýôôèöèåíòû ïðàâîãî ñòîëáöà (êðîìå íèæíåãî) ðàâíû äîïîëíèòåëüíîé
èíòåíñèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà
äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû ñîâîêóïíîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè ïðè ïðèáëè-
æåíèè ê ïîëíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
!" Îñòàëüíûå êîýôôèöèåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çíà÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé
èíòåíñèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ, èíäåêñû êîòîðûõ ðàâíû íîìåðàì
ñòðîê, íåîáõîäèìîé äëÿ âûïóñêà äîïîëíèòåëüíûõ åäèíèö ïðîäóêòîâ, èí-
äåêñû êîòîðûõ ðàâíû íîìåðàì ñòîëáöîâ, ïðè ïðèáëèæåíèè ê ïîëíîé ñáà-
ëàíñèðîâàííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Îíè ðàâíû ïðèðîñòàì öåí ïðî-
äóêòîâ ñ èíäåêñàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè íîìåðàì ñòîëáöîâ, äîñòàâëÿþùèì
åäèíè÷íóþ äîïîëíèòåëüíóþ ïðèáûëü òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì ïðîèç-
âîäñòâà ïðîäóêòîâ ñ èíäåêñàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè íîìåðàì ñòðîê.
Èç òåîðåìû î áàëàíñîâîé ñèñòåìå ñëåäóåò, ÷òî ëþáàÿ ñòðîêà ìàòðèöû W0
ñòðåìèòñÿ ê âåêòîðó (pi | 1) / k, ëþáîé ñòîëáåö  ê âåêòîðó (lj | 1) / k: îäíîïðî-
äóêòîâûé õàðàêòåð òåõíîëîãèé â ìîäåëè ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà ãàðàíòèðóåò,
÷òî âñå ñòîëáöû ìàòðèöû V0 ïðè k = 0 íåîáõîäèìî ÿâëÿþòñÿ ëèíåéíûìè êîìáè-
íàöèÿìè äðóãèõ ñòîëáöîâ. Ïðè ïî÷òè ïîëíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû öåíû ïî÷òè ïðîïîðöèîíàëüíû âåëè÷èíàì ïîëíûõ çàòðàò ëþáîãî ïðîäóê-
òà íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû äàííîãî ïðîäóêòà. Êàê ñëåäñòâèå:
!" öåíû ïðîäóêòîâ ïî÷òè îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíû èõ ÷èñòûì âûïóñêàì ïðè
çàäàííîé èíòåíñèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà íåêîòî-
ðîãî (ëþáîãî) ïðîäóêòà è íóëåâûõ ÷èñòûõ âûïóñêàõ îñòàëüíûõ ïðîäóêòîâ;
!" ñòîèìîñòü ÷èñòîãî âûïóñêà ëþáîãî ïðîäóêòà ïðè çàäàííîé èíòåíñèâíîñòè
êàêîãî-ëèáî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà è íóëåâûõ ÷èñòûõ âûïóñêàõ îñ-
òàëüíûõ ïðîäóêòîâ ïî÷òè îäíà è òà æå.
Ïðè k = 0 êîýôôèöèåíòû W0 ñòàíîâÿòñÿ áåñêîíå÷íî áîëüøèìè, îäíàêî èõ
îòíîøåíèÿ êîíå÷íû è ñîõðàíÿþò âûøåîïèñàííûé ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë. Îòíîøå-
íèÿ ëþáûõ äâóõ êîýôôèöèåíòîâ (êðîìå ïîñëåäíåãî) îäíîé ñòðîêè ðàâíû ñîîòíî-
øåíèþ öåí ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîäóêòîâ è îçíà÷àþò ïðîïîðöèþ, â êîòîðîé äàííàÿ 141 
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà äîïóñêàåò âçàèìîçàìåíó âûïóñêà äâóõ äàííûõ ïðîäóêòîâ:
êàêèì êîëè÷åñòâîì îäíîãî èç íèõ ïðèõîäèòñÿ ïîæåðòâîâàòü (çàïëàòèòü) ðàäè äî-
ïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà äðóãîãî ïðè óñëîâèè íåèçìåííîñòè ñîâîêóïíîé äîáàâëåí-
íîé ñòîèìîñòè V. Ïðè íàðóøåíèè ýòîé ïðîïîðöèè íå ñóùåñòâóåò çíà÷åíèé lj, êî-
òîðûå ìîãëè áû îáåñïå÷èòü ñáàëàíñèðîâàííîñòü îñòàëüíûõ ïðîäóêòîâ è äîáàâ-
ëåííîé ñòîèìîñòè.




























































òàêèå, ÷òî Φ1(A1, (lj | 1), (pi | 1))  è  Φ2(A2, (rj | 1), (pi |  1)) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé áà-
ëàíñîâûå ñèñòåìû. Äëÿ ìàòðèö A1 è A2 òàêæå âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ òåîðåìû î
áàëàíñîâîé ñèñòåìå.
Ïî îòíîøåíèþ ê ìàòðèöàì A1 è A2 ìîæíî îïðåäåëèòü ìàòðèöû W1 è W2
àíàëîãè÷íî òîìó, êàê ìàòðèöà W0 îïðåäåëåíà äëÿ A0.
Èíòåðïðåòàöèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ìàòðèö W0 è W1 îäèíà-
êîâà. Ïðèìåíèòåëüíî ê ìàòðèöå W2 âåðíî ñëåäóþùåå.
!" Âåëè÷èíà, îáðàòíàÿ ïðàâîìó íèæíåìó êîýôôèöèåíòó, ðàâíà èçìåíåíèþ
ñîâîêóïíûõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé çà ñ÷¸ò ñíèæåíèÿ íà åäèíèöó ïðîèç-
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âîäñòâåííîãî è êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ïðè ïðèáëèæåíèè ê ïîëíîé ñáàëàí-
ñèðîâàííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ýòà âåëè÷èíà ñòðåìèòñÿ ê íóëþ.
!" Âåëè÷èíû, îáðàòíûå îñòàëüíûì êîýôôèöèåíòàì ïîñëåäíåé ñòðîêè, îçíà-
÷àþò êîëè÷åñòâà ïðîäóêòîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé çà ñ÷¸ò ñíèæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî è êîíå÷íîãî
ïîòðåáëåíèÿ íà åäèíèöó ïðè ïðèáëèæåíèè ê ïîëíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Îíè òàêæå ñòðåìÿòñÿ ê íóëþ.
!" Êîýôôèöèåíòû ïðàâîãî ñòîëáöà (êðîìå íèæíåãî) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
çíà÷åíèÿ èíòåíñèâíîñòè çàòðàò ïðîäóêòîâ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ, íå-
îáõîäèìîé äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
íà åäèíèöó ïðè ïðèáëèæåíèè ê ïîëíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèñòåìû.
Îñòàëüíûå êîýôôèöèåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé:
!" êàïèòàëüíûå çàòðàòû ïðîäóêòà, èíäåêñ êîòîðîãî ðàâåí íîìåðó ñòðîêè, íå-
îáõîäèìûå äëÿ åäèíè÷íîãî ïðèðîñòà èíòåíñèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóê-
òà, èíäåêñ êîòîðîãî ðàâåí íîìåðó ñòîëáöà;
!" ïðèðîñò öåíû ïðîäóêòà ñ èíäåêñîì, ñîîòâåòñòâóþùèì íîìåðó ñòîëáöà,
óìåíüøàþùèé íà åäèíèöó çàòðàòû íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ, îáåñïå÷è-
âàþùèå åäèíè÷íûé ðîñò èíòåíñèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ïðîèç-
âîäñòâà ïðîäóêòà ñ èíäåêñîì, ñîîòâåòñòâóþùèì íîìåðó ñòðîêè.
Õîòÿ èíòåðïðåòàöèÿ W2 îòëè÷àåòñÿ îò W1, ëþáàÿ å¸ ñòðîêà òîæå ñòðåìèò-
ñÿ ê âåêòîðó (pi | 1) / k, òî åñòü ïðè ïî÷òè ïîëíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèñòåìû öåíû ïî÷òè ïðîïîðöèîíàëüíû âåëè÷èíàì êàïèòàëüíûõ çàòðàò ëþ-
áîãî ïðîäóêòà íà åäèíè÷íûé ïðèðîñò èíòåíñèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà äàííîãî ïðî-
äóêòà.
Ïðåäåë å¸ ñòîëáöà  âåêòîð (rj | 1) / k. Èíòåðïðåòàöèÿ ñîîòíîøåíèé äâóõ
êîýôôèöèåíòîâ îäíîé ñòðîêè ìàòðèöû W2 ïðè k = 0 îñòà¸òñÿ òîé æå, ÷òî è äëÿ
ìàòðèö W0 è W1, òîëüêî óñëîâèå íåèçìåííîñòè âåëè÷èíû ñîâîêóïíîé äîáàâëåííîé 143 
ñòîèìîñòè çàìåíÿåòñÿ óñëîâèåì íåèçìåííîñòè âåëè÷èíû ñîâîêóïíûõ êàïèòàëüíûõ
âëîæåíèé.
Ðàññìîòðåíèå ìîäåëè ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà êàê áàëàíñîâîé ñèñòåìû
ðàñøèðÿåò ýêîíîìè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ öåí ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà è óòî÷-
íÿåò èõ ñâÿçü ñ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè ìîäåëèðóåìîé ñèñòåìû.
Ñâÿçü ìåæäó öåíàìè ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà è ïîëíûìè çàòðàòàìè ïðè ïî÷òè
ïîëíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû îáúåêòèâíî ñóùåñòâóåò è
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ëþáîå áëàãî. Òåì íå ìåíåå, è êîýôôèöèåíòû ìàòðèö W0¾W2
(ïðè óñëîâèè ïî÷òè ïîëíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè), è öåíû ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà
çàâèñÿò òàêæå îò âåëè÷èí äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè, êîòîðûå â ðàìêàõ äàííîé ìî-
äåëè ýêçîãåííû. Ðàñêðûâàÿ âàæíûé àñïåêò âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè öåí è ìàòå-
ðèàëüíûõ ïðîöåññîâ, ìîäåëü ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà íå â ñîñòîÿíèè ïîëíîñòüþ
îáúÿñíèòü âåëè÷èíû äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè, à çíà÷èò, è çíà÷åíèÿ öåí.
3.2.2. Ìîäåëè ðàñøèðÿþùåéñÿ ýêîíîìèêè












a'ij ljt ! r 2
j*J
a''ij ljt+1, i *"I;
2
j*J
a'ij A 0, i *"I;
2
i*I
a''ij A 0, j *"J;
 lj A 0, j *"J,
(3.15)
ãäå I  ìíîæåñòâî áëàã, J  ìíîæåñòâî òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, i  èíäåêñ
áëàãà, j  èíäåêñ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, t  èíäåêñ ïåðèîäà âðåìåíè,  ljt 
èíòåíñèâíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà j â ïåðèîäå t; a'ij  âûïóñê áëàãà i â
ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå j â òå÷åíèå åäèíè÷íîãî ïåðèîäà âðåìåíè; a''ij  çà-
 144 
òðàòû áëàãà i â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå j â òå÷åíèå åäèíè÷íîãî ïåðèîäà âðå-
ìåíè; r  òåìï ðîñòà ïðîèçâîäñòâà.








a'ij pi " r' 2
i*I
a''ij pi, j * J;
pi ! 0, i * I,
(3.16)
ãäå pi  îïòèìàëüíàÿ öåíà áëàãà i; r'  òåìï ðîñòà êàïèòàëà, ðàâíûé åãî àëü-
òåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè.
Åñëè ìàòðèöû (a'ij) è (a''ij) íåðàçëîæèìû, òî îïòèìàëüíûå çíà÷åíèÿ r è r'
ðàâíû. Òîãäà ìîæíî îïðåäåëèòü áàëàíñîâóþ ñèñòåìó Φ3(A3, (lj), (pi)), ãäå ìàòðè-










  ra''ij , i *"I*, j *"J*,( 3 . 1 7 )
ïîëàãàÿ, ÷òî I* è J*  ìíîæåñòâà ñòðîê (áëàã) è ñòîëáöîâ (òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðî-
öåññîâ), âîøåäøèõ â îïòèìàëüíûé áàçèñ çàäà÷è (3.15).
Ìàòðèöà A3 ìîæåò áûòü èíòåðïðåòèðîâàíà êàê ìàòðèöà êîýôôèöèåíòîâ
÷èñòûõ çàòðàò (âûïóñêà) ïî áëàãàì è òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì, âîøåäøèì âî
ìíîæåñòâà I* è J* ñîîòâåòñòâåííî. Ýòà ìàòðèöà âûðîæäåíà è íåðàçëîæèìà. Íå-
ðàçëîæèìîñòü ìàòðèöû A3 ãàðàíòèðóåò îòñóòñòâèå ñòðîê è ñòîëáöîâ, ïðèíàäëå-
æàùèõ ëþáîìó å¸ áàçèñíîìó ìèíîðó. Äëÿ ïðîñòîòû îãðàíè÷èì íàø àíàëèç ñëó-
÷àåì, êîãäà rang(A3) = #I**  1.
Ïîëîæèì V3 5 A3, W3 = V3
1. Òîãäà êîýôôèöèåíòû ìàòðèöû W3, ñîîòâåò-
ñòâóþùèå áëàãàì è òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çíà÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîé èíòåíñèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñòðîêàì, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîèçâîäñòâà äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû áëàã, ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñòîëáöàì, ïðè ïðèáëèæåíèè ê ïîëíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèñòåìû. Îíè òàêæå ìîãóò áûòü ðàññìîòðåíû êàê ïðèðîñòû îïòèìàëüíûõ
öåí áëàã, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòîëáöàì, äîñòàâëÿþùèå åäèíè÷íóþ äîïîëíèòåëüíóþ
ïðèáûëü òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì, ñîîòâåòñòâóþùèì ñòðîêàì. 145 
Ñîãëàñíî òåîðåìå î áàëàíñîâîé ñèñòåìå, ëþáàÿ ñòðîêà ìàòðèöû W3 ñòðå-
ìèòñÿ ê âåêòîðó, êîëëèíåàðíîìó pi, ñòîëáåö  ê âåêòîðó, êîëëèíåàðíîìó lj. Îò-
ñþäà ïðè ïî÷òè ïîëíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñëåäóåò, ÷òî:
!" öåíû ïî÷òè ïðîïîðöèîíàëüíû âåëè÷èíàì ïðèðîñòîâ èíòåíñèâíîñòè ëþáûõ
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà ïðîèçâîäñòâî äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû äàí-
íîãî áëàãà;
!" öåíû áëàã ïî÷òè îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíû èõ ÷èñòûì âûïóñêàì ïðè çà-
äàííîé èíòåíñèâíîñòè íåêîòîðîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà è íóëåâûõ
÷èñòûõ âûïóñêàõ îñòàëüíûõ áëàã;
!" ñòîèìîñòü ÷èñòîãî âûïóñêà ëþáîãî áëàãà ïðè óñëîâèè íóëåâûõ ÷èñòûõ âû-
ïóñêîâ îñòàëüíûõ áëàã è ïðè çàäàííîé èíòåíñèâíîñòè íåêîòîðîãî òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ïðîöåññà ïî÷òè îäíà è òà æå íåçàâèñèìî îò êîíêðåòíîãî áëàãà.
Â ìîäåëè ôîí  Íåéìàíà öåíû ïîëíîñòüþ îïðåäåëÿþòñÿ ýíäîãåííî è áåç
îáðàùåíèÿ ê êàòåãîðèè «ïðåäïî÷òåíèÿ». Ñ ïîçèöèé ïðåäñòàâëåíèé, ðàçâèâàåìûõ
â äàííîì èññëåäîâàíèè, ãëàâíàÿ å¸ öåííîñòü íå â îòêðûòèè äèíàìè÷åñêîãî ðàâ-
íîâåñèÿ è íå â òåîðåòè÷åñêîì àíàëèçå ñóùíîñòè àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè êàïè-
òàëà. Íàèáîëåå çíà÷èòåëåí âûâîä, ÷òî äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòíûõ ïðîïîðöèé â
ïðèíöèïå íå òðåáóåòñÿ ââîäèòü â ìîäåëü êàêîå-ëèáî âûðàæåíèå ïðåäïî÷òåíèé:
äîñòàòî÷íî ëèøü ïîëíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, îòñóòñòâèÿ
âîçìîæíîñòè ïðîèçâåñòè äîïîëíèòåëüíîå êîëè÷åñòâî îäíîãî áëàãà èíà÷å, ÷åì çà
ñ÷¸ò ñîêðàùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà äðóãîãî.
Îäíàêî ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ìîäåëè íå äà¸ò îñíîâàíèé äëÿ óò-
âåðæäåíèÿ, ÷òî â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå öåíû íå çàâèñÿò îò ïðåäïî÷òåíèé. Ïîñòðîå-
íèå ïîëíîñòüþ çàìêíóòîé ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû òðåáóåò âêëþ÷åíèÿ â
áàëàíñû áëàã ðàñõîäîâ íà ïîòðåáëåíèå, à îíè çàâèñÿò îò ïðåäïî÷òåíèé. Èòàê, åñ-
ëè ïðåäïî÷òåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê îòíîøåíèÿ, íå çàâèñÿùèå îò öåí, â ýêîíî-
ìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè íåéìàíîâñêèå öåíû çàâèñÿò îò ïðåäïî÷òåíèé õîçÿéñò-
âóþùèõ ñóáúåêòîâ. Åñëè ïðèíÿòü, ÷òî ïîâåäåíèå õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ îáó-
ñëîâëåíî ïðåäïî÷òåíèÿìè III ðîäà, çàâèñÿùèìè îò öåí, òî ìîäåëü ôîí Íåéìàíà
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íå ñîäåðæèò ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè äëÿ îáúÿñíåíèÿ âåëè÷èíû
öåí.
3.2.3. Ñòîèìîñòü â ìîäåëÿõ ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ













aij xj " bi ;
 lj ! 0 ;
 i *"I, j *"J.
(3.18)
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ãäå Z  îïòèìàëüíîå çíà÷åíèå öåëåâîé ôóíêöèè, i *"I*, j *"J*, I* è J*  ìíîæå-
ñòâà ñòðîê è ñòîëáöîâ îïòèìàëüíîãî áàçèñà ñîîòâåòñòâåííî. Òîãäà
Φ4(A4, (xj* | 1), (pi | 1)) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áàëàíñîâóþ ñèñòåìó. Âñëåäñòâèå ñâÿçè
îáùåé çàäà÷è ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (3.18) ñ A4 ñâîéñòâà ïîñëåäíåé ïðè-
ñóùè âñåì çàäà÷àì ýòîãî êëàññà, à èõ èíòåðïðåòàöèÿ çàâèñèò îò ñìûñëà îãðàíè-
÷åíèé è ïåðåìåííûõ.










aij lj  ai l ! bi;
2
j*J
akj lj " bk;
lj ! 0; l ! 0;
 i *"I, k *"I', j *"J.
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aijt lj  ait lt ! bit;
2
j*J
akjt lj " bkt;
lj ! 0; lt ! 0;
 i *"I, k *"I', j *"J, t *"T.
(3.21)
Îáå ìîäåëè ïðåäëîæåíû Ë.Â. Êàíòîðîâè÷åì [88].
Â ìîäåëÿõ (3.20) è (3.21) I  ìíîæåñòâî ïðîäóêòîâ è âîñïðîèçâîäèìûõ ðå-
ñóðñîâ; I'  ìíîæåñòâî íåâîñïðîèçâîäèìûõ ðåñóðñîâ; J  ìíîæåñòâî ïðîèçâîäñò-
âåííûõ ïðîöåññîâ;  xj  èíòåíñèâíîñòü ïðîöåññà j; l  èíòåíñèâíîñòü âûïóñêà
öåëåâîãî íàáîðà ïðîäóêòîâ; aij, akj  çàòðàòû ðåñóðñà i (k) íà åäèíèöó èíòåíñèâ-
íîñòè ïðîöåññà j; ai  êîëè÷åñòâî ïðîäóêòà i â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó öåëåâîãî íà-
áîðà ïðîäóêòîâ; bi  ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûé âûïóñê ïðîäóêòà i; bk  èìåþ-
ùèéñÿ çàïàñ íåâîñïðîèçâîäèìîãî ðåñóðñà k; T  ìíîæåñòâî ïåðèîäîâ âðåìåíè;
 lt  èíòåíñèâíîñòü âûïóñêà öåëåâîãî íàáîðà ïðîäóêòîâ â ïåðèîäå t; aijt, akjt 
âûïóñê ïðîäóêòà i (çàòðàòû ðåñóðñà k) íà åäèíèöó èíòåíñèâíîñòè ïðîöåññà j â
ïåðèîäå  t; ait  êîëè÷åñòâî ïðîäóêòà i â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó öåëåâîãî íàáîðà
ïðîäóêòîâ â ïåðèîäå t;  bit  ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûé âûïóñê ïðîäóêòà i â ïå-
ðèîäå t; bkt  èìåþùèéñÿ çàïàñ íåâîñïðîèçâîäèìîãî ðåñóðñà k â ïåðèîäå t; at 
äèñêîíòèðóþùèé ìíîæèòåëü äëÿ ïåðèîäà t.
Â  [88] öåëåâàÿ ôóíêöèÿ ìîäåëè îòðàæàåò öåëü óïðàâëåíèÿ öåíòðàëèçî-
âàííîé ýêîíîìèêîé â ïðåäïîëîæåíèè ñóùåñòâîâàíèÿ àëãîðèòìà óïðàâëåíèÿ, ïîë-
íîñòüþ ðåàëèçóþùåãî ýòó öåëü. Îäíàêî å¸ ìîæíî ðàññìîòðåòü è êàê âìåí¸ííûé
èìïåðàòèâ ïîâåäåíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè â îêðåñòíîñòè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî.
Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå âåëè÷èíû ait è at îáóñëîâëåíû îáúåêòèâíî. Îíè îòðàæàþò
ñîîòâåòñòâåííî ñðåäíèé ðàñõîä áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé îäíîãî õî-
çÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà è ñðåäíèå ìåæâðåìåííûå ïðåäïî÷òåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ
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èëè pit  äâîéñòâåííûå îöåíêè áàëàíñîâ áëàã  èìåþò ñìûñë çíà÷åíèé îáùåé
ñòîèìîñòè.
Äëÿ ìîäåëåé (3.20) è (3.21) îïðåäåëåíû áàëàíñîâûå ñèñòåìû
Φ5(A5, (lj | l | 1), (pi | pk | 1)) è Φ6(A6, (xj | lt | 1), (pit | pkt | 1)) ñîîòâåòñòâåííî, ãäå pk
èëè pkt  äâîéñòâåííûå îöåíêè îãðàíè÷åíèé ïî ìèíèìàëüíîìó ãàðàíòèðîâàííî-
ìó ïðîèçâîäñòâó,


























Ìîäåëü (3.20) ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíûì ñëó÷àåì ìîäåëè (3.21) ïðè #T = 1, ïîýòî-
ìó èíòåðïðåòèðóåì òîëüêî ìàòðèöó W6 = V6
1, ãäå V6 5 A6. Äëÿ ýòîãî ïîñòðîèì
ìàòðèöó V6, èñïîëüçóÿ òîò æå ïðè¸ì, ÷òî è äëÿ ìîäåëè ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà:
ïðåäïîëîæèì, ÷òî ìàòðèöû V6 è A6 îòëè÷àþòñÿ òîëüêî êîýôôèöèåíòàìè êðàéíåãî
ïðàâîãî ñòîëáöà (èñêëþ÷àÿ Z).
Öåëåâûå ôóíêöèè ìîäåëåé (3.20) è (3.21) ìîæíî ðàññìîòðåòü êàê áëàãà, à
ïåðåìåííûå lt â (3.21)  êàê àëüòåðíàòèâíûå ñïîñîáû ïðîèçâîäñòâà öåëåâîãî ðå-
ñóðñà. Â ýòîì ñëó÷àå âñå ñòðîêè ìàòðèöû V6 îïèñûâàþò áëàãà, à ñòîëáöû, êðîìå
ïîñëåäíåãî,  òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû. Ïîýòîìó êîýôôèöèåíò wjti6 (wjtk6) ìàò-
ðèöû W6 îçíà÷àåò:
!" äîïîëíèòåëüíóþ èíòåíñèâíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà j, íåîáõîäèìóþ
äëÿ ïðîèçâîäñòâà äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû ðåñóðñà i èëè k â ìîìåíò t ïðè
ïðèáëèæåíèè ê ïîëíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, åñëè
òîëüêî íè ñòðîêà i (k), íè ñòîëáåö (j, t) ìàòðèöû V6 íå ïðèíàäëåæàò âñåì
å¸ áàçèñíûì ìèíîðàì; 149 
!" ïðèðîñò îïòèìàëüíîé öåíû ðåñóðñà  i  (k), äîñòàâëÿþùèé åäèíè÷íóþ äî-
ïîëíèòåëüíóþ ïðèáûëü
1 òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðîöåññó j.
Êîýôôèöèåíòû ïîñëåäíåé ñòðîêè ìàòðèöû W6 äëÿ ìîäåëåé (3.20) è (3.21)
äîïóñêàþò òåõíîëîãè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ ëèøü â ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðî-
ïîðöèîíàëüíîå èçìåíåíèå âåêòîðà ñâîáîäíûõ ÷ëåíîâ ìîäåëè èìååò ñìûñë. Ñòîè-
ìîñòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ, òåì íå ìåíåå, ñóùåñòâóåò: îíè ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
êàê ïðèðîñòû çíà÷åíèé ñòîèìîñòè ðåñóðñîâ, èíäåêñû êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóþò íî-
ìåðàì ñòîëáöîâ, äîñòàâëÿþùèå åäèíè÷íûé ïðèðîñò öåëåâîìó ðåñóðñó (òî
åñòü çíà÷åíèþ öåëåâîé ôóíêöèè).
Ëþáàÿ ñòðîêà ìàòðèöû  W6, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðîöåññó ñ íåíóëåâîé èí-
òåíñèâíîñòüþ, çà èñêëþ÷åíèåì êîìïîíåíòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðîêàì ìàòðèöû
V6, âõîäÿùèì âî âñå å¸ áàçèñíûå ìèíîðû, ñòðåìèòñÿ ê âåêòîðó (pit | pkt | 1) / k, à
ñòîëáåö, ñîîòâåòñòâóþùèé îãðàíè÷åííîìó áëàãó, çà èñêëþ÷åíèåì ýëåìåíòîâ, ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ñòîëáöàì ìàòðèöû V6, âõîäÿùèì âî âñå å¸ áàçèñíûå ìèíîðû,  ê
âåêòîðó (lj | lt | 1) / k. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè ïî÷òè ïîëíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìû çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòè ëþáîãî îãðàíè÷åííîãî ðåñóðñà:
!" ïî÷òè ïðîïîðöèîíàëüíû ïðèðîñòó èíòåíñèâíîñòè ëþáîãî èñïîëüçóåìîãî
ïðîöåññà, îáóñëîâëåííîìó ïðîèçâîäñòâîì äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû ýòîãî
ðåñóðñà;
!" ïî÷òè îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíû åãî ÷èñòîìó âûïóñêó ïðè çàäàííîé èí-
òåíñèâíîñòè íåêîòîðîãî èñïîëüçóåìîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà è íóëå-
âûõ ÷èñòûõ âûïóñêàõ îñòàëüíûõ ðåñóðñîâ.
Âåëè÷èíû ñòîèìîñòè ÷èñòûõ âûïóñêîâ ïðè çàäàííîé èíòåíñèâíîñòè íåêîòîðîãî
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, ôóíêöèîíèðóþùåãî ñ íåíóëåâîé èíòåíñèâíîñòüþ, è
íóëåâûõ ÷èñòûõ âûïóñêàõ îñòàëüíûõ ðåñóðñîâ ïî÷òè ðàâíû äëÿ âñåõ îãðàíè÷åí-
íûõ ðåñóðñîâ.
                                  
1 Â êà÷åñòâå äåíåæíîé åäèíèöû â ýòîì ñëó÷àå âûñòóïàåò ñòîèìîñòü åäè-
íèöû öåëåâîãî áëàãà.
 150 
Ñîîòíîøåíèÿ ëþáûõ äâóõ êîýôôèöèåíòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ îãðàíè÷åííûì
ðåñóðñàì, ðàñïîëîæåííûõ â îäíîé ñòðîêå, ñîîòâåòñòâóþùåé òåõíîëîãèè, ôóíêöèî-
íèðóþùåé ñ íåíóëåâîé èíòåíñèâíîñòüþ, ðàâíû ñîîòíîøåíèþ öåí ñîîòâåòñòâóþùèõ
ðåñóðñîâ è îçíà÷àþò ïðîïîðöèþ, â êîòîðîé îäíèì èç íèõ ïðèõîäèòñÿ óïëàòèòü çà
äîïîëíèòåëüíûé âûïóñê äðóãîãî ïðè óñëîâèè íåèçìåííîñòè âûïóñêà öåëåâîãî
áëàãà.
Ïðåäñòàâëåíèå òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäåëåé, ïðåäëîæåííûõ Ë.Â. Êàí-
òîðîâè÷åì, â ôîðìå áàëàíñîâûõ ñèñòåì óñòàíàâëèâàåò ñâÿçü îïòèìàëüíûõ öåí ñ
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè ìîäåëèðóåìîé ñèñòåìû. Öåíû âïîëíå îï-
ðåäåëÿþòñÿ, âî-ïåðâûõ, ïàðàìåòðàìè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, âî-âòîðûõ, öå-
ëåâûìè íàáîðàìè ðåñóðñîâ, îïèñûâàåìûìè âåêòîðàìè ai ëèáî ait, â çàâèñèìîñòè
îò òèïà ìîäåëè.
Íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èå ýêîíîìè÷åñêîãî ñìûñëà ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé, ñâîäè-
ìûõ ê çàäà÷å ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, èíòåðïðåòàöèÿ ïîñòðîåííûõ íà èõ
îñíîâå áàëàíñîâûõ ñèñòåì èìååò îáùèå ÷åðòû. Ñîäåðæàíèå è ñâîéñòâà êîýôôè-
öèåíòîâ ðàçëè÷íûõ êîíêðåòèçàöèé ìàòðèöû A4, ðàñïîëîæåííûõ â ñòðîêàõ, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì, èíòåíñèâíîñòü êîòîðûõ íå ðàâíà íóëþ,
è â ñòîëáöàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ äåôèöèòíûì áëàãàì, îäíè è òå æå â ëþáîé ìîäå-
ëè ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Çàäà÷è (3.20) è (3.21) ìîãóò áûòü èíòåðïðåòèðîâàíû íå òîëüêî â öåíòðàëè-
çîâàííóþ ëèáî ðûíî÷íóþ ýêîíîìèêó, íî è â õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà. Â  ýòîì
ñëó÷àå pi ñîîòâåòñòâóþò çíà÷åíèÿì èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè, ait è at îçíà÷àþò
ñîîòâåòñòâåííî ðàñõîä áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ìîäåëèðóåìîãî õî-
çÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà è åãî ìåæâðåìåííûå ïðåäïî÷òåíèÿ.
3.2.4. Ñòîèìîñòü â ìîäåëÿõ, ñâîäÿùèõñÿ ê íåëèíåéíûì çàäà÷àì
ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Íåëèíåéíûå ìèêðîýêîíîìè÷åñêèå ìîäåëè, èìåþùèå ôîðìó çàäà÷è ìàòå-
ìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ìîãóò áûòü ñâåäåíû ê ôîðìå áàëàíñîâîé ñèñòå- 151 
ìû äâóìÿ ñïîñîáàìè. Âî-ïåðâûõ, áàëàíñîâîé ñèñòåìîé ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ
ìàòðèöà ëþáîé çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Âî-âòîðûõ, áàëàíñî-
âóþ ñèñòåìó ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìàòðèöà ñðåäíèõ çàòðàò/âûïóñêîâ ìîäåëè, ñî-
äåðæàùåé îãðàíè÷åíèå ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè ëèáî äîïîëíåííîé òà-
êèì îãðàíè÷åíèåì.
Ïðîèëëþñòðèðóåì ïåðâûé ñïîñîá ïðè ïîñðåäñòâå ìîäåëè E
s
d, à âòîðîé 
ïðè ïîñðåäñòâå ýòîé æå ìîäåëè, äîïîëíåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì îãðàíè÷åíèåì.
Ïåðâûé ñïîñîá: áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà íà îñíîâå ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû.
Çàäàäèì Φ7(A7, x', p), ãäå A7 = rfunc(E
s
d, x*, I 
b, J 





b  ìíîæåñòâà ñòðîê è ñòîëáöîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ íå-
êîòîðîìó áàçèñó ìàòðèöû func(E
s
d, x*), x'  ïðîèçâîëüíûé âåêòîð-ãðàäèåíò ïåðå-




d, x*), p 
âåêòîð ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà îãðàíè÷åíèé ìîäåëè E
s
d â òî÷êå x*, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ýòîìó æå áàçèñó. Îïðåäåëèì V7 5 A7 è W7 = V7
1. Èíòåðïðåòàöèÿ êîýôôè-
öèåíòîâ ìàòðèöû W7 ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 3 è 4. Îíà, â îòëè÷èå îò èíòåðïðåòà-
öèè ìàòðèö W1¾W6, âåðíà òîëüêî â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ïðè ìàëûõ èçìåíåíèÿõ
îáú¸ìîâ îãðàíè÷åíèé è çíà÷åíèé ïåðåìåííûõ ìàòðèöà A 7 îñòà¸òñÿ ïðàêòè÷åñêè
íåèçìåííîé.
Ñîãëàñíî ïðèâåä¸ííîé èíòåðïðåòàöèè, ïðè W7 5 V7 çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòè
ëþáûõ äâóõ îãðàíè÷åííûõ áëàã ïî÷òè ïðîïîðöèîíàëüíû ñâÿçàííîìó ñ ïðîèçâîä-
ñòâîì äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû êàæäîãî èç ýòèõ áëàã:
!" ïðèðîñòó èíòåíñèâíîñòè ëþáîãî èñïîëüçóåìîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà;
!" ïðèðîñòó ïîëíûõ çàòðàò òðóäà;
!" ñîêðàùåíèþ íåèñïîëüçóåìûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ;
!" ñîêðàùåíèþ çàòðàò ëþáîãî áëàãà íà óäîâëåòâîðåíèå íåíàñóùíûõ ïîòðåá-
íîñòåé
â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè ìîäåëèðóåìîãî ïåðèîäà.
 152 
Òàáëèöà 3






















































































































Ïðèìå÷àíèÿ. Â òàáëèöå èñïîëüçîâàíû ìàòåìàòè÷åñêèå îáîçíà÷åíèÿ ï.2.4.2. Äðóãèå îáîçíà÷åíèÿ:
ci  i-é êîìïîíåíò âåêòîðà c.
Íà êîýôôèöèåíòû ñòðîê (ñòîëáöîâ) ìàòðèöû W7, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòîëáöàì (ñòðîêàì) ìàòðèöû
V7, ïðèíàäëåæàùèì ëþáîìó å¸ áàçèñó, äàííàÿ èíòåðïðåòàöèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.
Ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà áàëàíñà òðóäà è îãðàíè÷åíèÿ ïî ðîñòó íàñåëåíèÿ îäèíàêîâû. 153 
Òàáëèöà 4





















áûëü â äàííîì òåõ-
íîëîãè÷åñêîì ïðî-










































































































Ïðèìå÷àíèÿ. Â òàáëèöå èñïîëüçîâàíû ìàòåìàòè÷åñêèå îáîçíà÷åíèÿ ï.2.4.2. Äðóãèå îáîçíà÷åíèÿ:
ci  i-é êîìïîíåíò âåêòîðà c.
Íà êîýôôèöèåíòû ñòðîê (ñòîëáöîâ) ìàòðèöû W7, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòîëáöàì (ñòðîêàì) ìàòðèöû
V7, ïðèíàäëåæàùèì ëþáîìó å¸ áàçèñó, äàííàÿ èíòåðïðåòàöèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.
Ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà áàëàíñà òðóäà è îãðàíè÷åíèÿ ïî ðîñòó íàñåëåíèÿ îäèíàêîâû.
 154 
Âìåñòå ñ òåì çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòè áëàã ïî÷òè îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíû èõ
÷èñòûì âûïóñêàì ïðè íóëåâûõ ÷èñòûõ âûïóñêàõ îñòàëüíûõ ðåñóðñîâ è óñëîâèè,
÷òî â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè ìîäåëèðóåìîãî ïåðèîäà çàäàíî îäíî èç íèæåñëå-
äóþùåãî:
!" èíòåíñèâíîñòü íåêîòîðîãî èñïîëüçóåìîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà;
!" âåëè÷èíà ïîëíûõ çàòðàò òðóäà;
!" êîëè÷åñòâî íåèñïîëüçóåìûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ;
!" ðàñõîä ëþáîãî áëàãà íà óäîâëåòâîðåíèå íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé.
Ñëåäîâàòåëüíî, ñòîèìîñòü ÷èñòîãî âûïóñêà ëþáîãî îãðàíè÷åííîãî áëàãà
ïðè âûïîëíåíèè ëþáîãî èç âûøåíàçâàííûõ óñëîâèé è íóëåâûõ ÷èñòûõ âûïóñêàõ
îñòàëüíûõ ðåñóðñîâ ïî÷òè ðàâíà.
Âòîðîé ñïîñîá: áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà íà îñíîâå ìàòðèöû ñðåäíèõ çàòðàò.
Äîïîëíèì ñèñòåìó E
s
d îãðàíè÷åíèåì, îòðàæàþùèì ïðîèñõîäÿùèå â íåé ïðîöåññû
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè:
‹ β, f (y) › + ‹ p, (  b(x) + a(x) + aτ (xτ) + aθ (xθ) + y) › +
+ ‹ pτ, (  xτ + a'ς (x) + a'τ (xτ) + a'θ (xθ)) › + ‹ p'τ, (xτ + xθ  δ (xτ + xθ)) › " 0,
(3.23)
ãäå  p = (pit),  t * [1; T] " N  âåêòîð ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà áàëàíñîâ áëàã;
pτ = (pτt),  t * [0; T] " N, è p'τ = (pτt),  t * [1; T] " N  âåêòîðû ìíîæèòåëåé Ëà-






















T, a 'ς (x) = (aςt (xt)), a 'τ (xτ) = (aτt (xτt)), a 'θ (xθ) = (aθt (xθt));





















îáîçíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò èñïîëüçóåìûì â îïðåäåëåíèè ñèñòåìû E
s
d. Â  çàïèñè
îãðàíè÷åíèÿ óìûøëåííî íå ïðèâåäåíû ïîäîáíûå ÷ëåíû, ÷òîáû ÷èòàòåëþ áûëî
ïðîùå óñòàíîâèòü ñîîòâåòñòâèå åãî ÷ëåíîâ îãðàíè÷åíèÿì ñèñòåìû E
s
d.
Ñîäåðæàíèå ýòîãî îãðàíè÷åíèÿ òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî îáñóæäåíèÿ. Ñèòóà-
öèÿ, êîãäà ñðåäíÿÿ ýôôåêòèâíîñòü ðàçíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íåîäèíàêî-
âà, íå âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ ìîòèâàöèåé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Âåäü â ýòîì
ñëó÷àå ïðèíàäëåæàùèé äâóì ðàçíûì ñîáñòâåííèêàì êàïèòàë, ðàâíîâåëèêèé ïî 155 
ñòîèìîñòè, íî îòëè÷àþùèéñÿ ñïîñîáîì ïðèìåíåíèÿ, ïðèíîñèò ñîáñòâåííèêàì íå-
ýêâèâàëåíòíûå ïî ñòîèìîñòè íàáîðû áëàã äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ ïî-
òðåáíîñòåé. Ñëåäîâàòåëüíî, ó õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ âîçíèêíåò ñòðåìëåíèå
ëèáî ê îòêàçó îò òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñî ñðàâíèòåëüíî íèçêîé ýôôåêòèâíî-
ñòüþ, ëèáî ê îáìåíó ïî öåíàì, îòëè÷àþùèìñÿ îò îïòèìàëüíûõ ïî Ïàðåòî ìíîæè-
òåëåé Ëàãðàíæà. Ïîñêîëüêó îïòèìóì ìîäåëè E
s
d ñîîòâåòñòâóåò íåêîòîðîìó îïòè-
ìóìó ïî Ïàðåòî ïîòðåáíîñòåé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ â ñìûñëå, îïðåäåë¸ííîì
â ï.2.1, â êðàòêîñðî÷íîì ãîðèçîíòå âðåìåíè õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû íå èìåþò
âîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé
ïóò¸ì îáìåíà äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà èìåþùèõñÿ ó íèõ áëàã íà ðàâíîöåííûå
áëàãà, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè áîëåå ýôôåêòèâíîãî ïðîöåññà. Íî ñ òå÷åíèåì
âðåìåíè ýòà ìîòèâàöèÿ ïðèâîäèò ê òàêîìó èçìåíåíèþ èíòåíñèâíîñòè ïðîèçâîäñò-
âåííûõ ïðîöåññîâ, ïðè êîòîðîì ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà ñòðåìÿòñÿ ê öåíàì, âûðàâ-
íèâàþùèì ñðåäíþþ ýôôåêòèâíîñòü. Âîçìîæíî, ýòà ìîòèâàöèÿ íèêîãäà íå ïðèâî-
äèò ê ïîëíîìó âûðàâíèâàíèþ ñðåäíåé ýôôåêòèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ  òàê ÷òî ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñòîèìîñòè, îòðàæàåìîå íåðàâåíñòâîì (3.23), â
äåéñòâèòåëüíîñòè èìååò ìåñòî ïðàêòè÷åñêè âñåãäà,  íî âñ¸ æå âëèÿåò êàê íà
ìíîæåñòâî îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî, êîòîðûå ìîãóò áûòü äîñòèãíóòû õîçÿéñòâóþùè-
ìè ñóáúåêòàìè, òàê è íà ïðåäïî÷òåíèÿ III ðîäà.
Âûñêàçàííîå âûøå ìíåíèå î òîì, ÷òî âûðàâíèâàíèå ñðåäíåé ýôôåêòèâíî-
ñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ âðÿä ëè äîñòèæèìî íà ïðàêòèêå è ñóùåñòâóåò
ëèøü â ôîðìå òåíäåíöèè â äîëãîñðî÷íîì ãîðèçîíòå âðåìåíè, èìååò öåëûé ðÿä îñ-
íîâàíèé.
1.  Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî òàêîå âûðàâíèâàíèå íåâîçìîæíî â ïðèíöèïå: åãî
îñóùåñòâèìîñòü òðåáóåò ñóùåñòâîâàíèÿ õîòÿ áû ïðè íåêîòîðûõ ïðåäïî÷òåíèÿõ
III ðîäà òàêîãî ðåøåíèÿ ìîäåëè E
s
d, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò ðàâåíñòâî ñðåäíåé ýô-
ôåêòèâíîñòè, â òî âðåìÿ êàê óñëîâèÿ, ãàðàíòèðóþùèå ñóùåñòâîâàíèå òàêîãî ðå-
øåíèÿ, ìîãóò îêàçàòüñÿ íåâûïîëíèìûìè â ðåàëüíîñòè. Òîãäà ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó
ñðåäíåé è ïðåäåëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ â ðàìêàõ ñèñòåìû ìîòèâàöèé, ïðèñóùåé
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êîíêóðåíòíîé ýêîíîìèêå, íåðàçðåøèìî, à ïîðîæäàåìûå èì ïðîöåññû èçìåíåíèÿ
èíòåíñèâíîñòè òåõíîëîãèé è ìåæîòðàñëåâîãî ïåðåëèâà êàïèòàëà òàê è íå ïðèâî-
äÿò ê ðàâåíñòâó ñðåäíåé ýôôåêòèâíîñòè.
2. Ó õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ìîæåò îêàçàòüñÿ íåäîñòàòî÷íî èíôîðìàöèè
êàê î ñðåäíåé ýôôåêòèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå îíè èñïîëüçó-
þò, òàê è î âëèÿíèè ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé íà ñðåäíþþ ýôôåêòèâíîñòü.
3. Èçìåíåíèÿ â òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòÿõ ïðîèñõîäÿò íàìíîãî áûñò-
ðåå, ÷åì ïðîöåññû àäàïòàöèè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ê ðàçëè÷èÿì â ýôôåêòèâ-
íîñòè ðàíåå èçâåñòíûõ òåõíîëîãèé.
Âûøåñêàçàííîå îïðåäåëÿåò àêòóàëüíîñòü ñëåäóþùèõ íàïðàâëåíèé èññëå-
äîâàíèÿ:
!" èçó÷åíèÿ ôîðìàëüíûõ óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ îïòèìóìà ïî Ïàðåòî ïî-
òðåáíîñòåé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, â êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâåíñòâî
ñðåäíåé ýôôåêòèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (èñêëþ÷àÿ òðèâèàëü-
íûé ñëó÷àé, êîãäà òåõíîëîãè÷åñêîå ìíîæåñòâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîíóñ
Íåéìàíà-Ãåéëà);
!" ôîðìàëèçàöèè ïîâåäåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ñ ó÷¸òîì âûøåîïè-
ñàííîé ìîòèâàöèè;
!" êà÷åñòâåííîãî àíàëèçà âëèÿíèÿ íåëèíåéíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
íà ïðåäïî÷òåíèÿ III ðîäà.
Íàëè÷èå ìîòèâàöèè, ïîðîæäàåìîé íåîäèíàêîâîñòüþ ñðåäíåé ýôôåêòèâíî-
ñòè, íå âëèÿåò íà âûâîäû äàííîãî èññëåäîâàíèÿ  âåäü îíè âåðíû äëÿ ëþáîãî
îïòèìóìà ïî Ïàðåòî áåçîòíîñèòåëüíî ê òîìó, ïî êàêèì ïðè÷èíàì äîñòèãíóò
èìåííî îí,  îäíàêî ó÷¸ò ýòîé ìîòèâàöèè ìîæåò èõ äîïîëíèòü.
Îãðàíè÷åíèå (3.23) íå âëèÿåò íà ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ðåøåíèé ìîäåëè è
ìîæåò áûòü ïîñòðîåíî ëèøü ïîñëå íàõîæäåíèÿ îïòèìóìà ñèñòåìû E
s
d. Îíî îòðà-
æàåò ôèíàíñîâûå ïðîöåññû, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðîèñõîäÿò â íåé âñëåäñòâèå òî-
ãî, ÷òî âåëè÷èíû ñòîèìîñòè îïðåäåëÿþòñÿ âîçìîæíîñòÿìè ïðåîáðàçîâàíèÿ áëàã
òîëüêî â îêðåñòíîñòè îïòèìóìà, â òî âðåìÿ êàê ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû òðå- 157 
áóþò ôèíàíñèðîâàíèÿ âàëîâûõ çàòðàò. Âñëåäñòâèå ýòîãî íåêîòîðûå òåõíîëîãè÷å-
ñêèå ïðîöåññû ïðè ïîêóïêå è ïðîäàæå áëàã ïî ñòîèìîñòè ñåáÿ íå îêóïàþò, à äðó-
ãèå ïîðîæäàþò èçáûòî÷íûé äîõîä. Â ðåàëüíîé æèçíè ïðîöåññàì, îïèñûâàåìûì
ýòèì îãðàíè÷åíèåì, ñîîòâåòñòâóþò ïðîöåññû èíâåñòèðîâàíèÿ âëàäåëüöàìè áîëåå
ýôôåêòèâíûõ ïðîöåññîâ â ìåíåå ýôôåêòèâíûå ñ îäíîâðåìåííûì ïðèîáðåòåíèåì
êîíòðîëÿ íàä íèìè. Îãðàíè÷åíèå (3.23) âûïîëíÿåòñÿ êàê ñòðîãîå ðàâåíñòâî: âåäü
îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèíåéíóþ êîìáèíàöèþ äðóãèõ ñòðîãî âûïîëíÿþùèõñÿ îã-
ðàíè÷åíèé. Ñîîòâåòñòâóþùèé åìó ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà ðàâåí åäèíèöå.
Ïóñòü p  âåêòîð ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà áàëàíñîâ áëàã ñèñòåìû E
s
d, pτ 
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Â âåêòîðå äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ áàëàíñîâîé ñèñòåìû ïåðâàÿ åäèíèöà ñîîò-
âåòñòâóåò öåëåâîé ôóíêöèè, à âòîðàÿ   îãðàíè÷åíèþ ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ
ñòîèìîñòè.
Èíòåðïðåòàöèÿ êîýôôèöèåíòîâ ìàòðèöû W8  îáðàòíîé ìàòðèöû áàëàí-
ñîâîé ñèñòåìû Φ8  àíàëîãè÷íà ïðèâåä¸ííîé â òàáë. 3 è 4 ñ òåì îòëè÷èåì, ÷òî
îíà âåðíà íå â ïðåäïîëîæåíèè î ïîñòîÿíñòâå ïðåäåëüíûõ ïðÿìûõ çàòðàò, îïèñû-
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âàåìûõ ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöåé ìîäåëè, à â ïðåäïîëîæåíèè î ïîñòîÿíñòâå
ñðåäíèõ çàòðàò. Èñêëþ÷åíèå  ñòîëáåö ìàòðèöû W8, ñîîòâåòñòâóþùèé îãðàíè÷å-
íèþ ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ åãî êîýô-
ôèöèåíòîâ:
!" ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì   ïðèðîñò èíòåíñèâíîñòè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, íåîáõîäèìûé äëÿ îáðåòåíèÿ êàïèòàëà åäèíè÷-
íîé ñòîèìîñòè;
!" ñîîòâåòñòâóþùèõ çàòðàòàì òðóäà  ïðèðîñò çàòðàò òðóäà, íåîáõîäèìûé
äëÿ îáðåòåíèÿ êàïèòàëà åäèíè÷íîé ñòîèìîñòè;
!" ñîîòâåòñòâóþùèõ èçáûòêó òðóäîâûõ ðåñóðñîâ  ñîêðàùåíèå èçáûòêà òðó-
äîâûõ ðåñóðñîâ, ñîïðÿæ¸ííîå ñ îáðåòåíèåì êàïèòàëà åäèíè÷íîé ñòîèìî-
ñòè;
!" ñîîòâåòñòâóþùèõ çàòðàòàì áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå íåíàñóùíûõ ïîòðåáíî-
ñòåé  ñîêðàùåíèå çàòðàò áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå íåíàñóùíûõ ïîòðåáíî-
ñòåé, ñîïðÿæ¸ííîå ñ îáðåòåíèåì êàïèòàëà åäèíè÷íîé ñòîèìîñòè.
Ñòîèìîñòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ  ðîñò öåíû åäèíèöû ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ,
íåîáõîäèìûé ñîîòâåòñòâåííî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åäèíè÷íîé ïðèáûëè òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî ïðîöåññà ïðè åãî åäèíè÷íîé èíòåíñèâíîñòè, åäèíè÷íîãî ïðåâûøåíèÿ âûãîä
îò èñïîëüçîâàíèÿ åäèíèöû òðóäà íàä ñîîòâåòñòâóþùèìè çàòðàòàìè, åäèíè÷íîãî
ñîêðàùåíèÿ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå íåèñïîëüçóåìûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, åäè-
íè÷íîé ïðèáûëè îò ðàñõîäîâàíèÿ äàííîãî áëàãà íà óäîâëåòâîðåíèå íåíàñóùíîé
ïîòðåáíîñòè.
Íà ñòðîêè (ñòîëáöû), ñîîòâåòñòâóþùèå ñòîëáöàì (ñòðîêàì) áàçèñíîé ìàò-
ðèöû áàëàíñîâîé ñèñòåìû Φ8, âõîäÿùèì â ëþáîé å¸ áàçèñíûé ìèíîð, ðàññìîò-
ðåííàÿ âûøå èíòåðïðåòàöèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.
Èíòåðïðåòàöèÿ, äàííàÿ âûøå, èãíîðèðóåò çàâèñèìûé õàðàêòåð îãðàíè÷å-
íèÿ ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè è ïîýòîìó â ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíå ìàëîñî-
äåðæàòåëüíà: âåäü â äåéñòâèòåëüíîñòè ïðîèçâîäñòâî äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû
áëàãà ñîïðÿæåíî ñ ïðîèçâîäñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî êîëè÷åñòâà ôîíäîâ, è íàîáî- 159 
ðîò, ïðèðîñò ôîíäîâ  ÷èñòàÿ àáñòðàêöèÿ, åñëè îí íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ñîîòâåòñò-
âóþùèì ïðèðîñòîì áëàã. Ïîýòîìó áîëåå êîððåêòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ìàòðèöû W8
ïðåäïîëàãàåò ó÷¸ò òîãî, ÷òî èçìåíåíèÿ â âûïóñêå ôîíäîâ, ñ îäíîé ñòîðîíû, áëàã,
âêëþ÷àÿ òðóä, ñ äðóãîé, ìîãóò ïðîèñõîäèòü òîëüêî ñèíõðîííî. Ïîýòîìó, ðàññìàò-
ðèâàÿ, íàïðèìåð, ýôôåêò èçìåíåíèÿ ÷èñòîãî âûïóñêà, íåîáõîäèìî ñóììèðîâàòü
ñòîëáåö ìàòðèöû W8, ñîîòâåòñòâóþùèé äàííîìó áëàãó, ñ óìíîæåííûì íà ñîîò-
âåòñòâóþùèé êîýôôèöèåíò ñòîëáöîì, ñîîòâåòñòâóþùèì áàëàíñó ôîíäîâ. Ïî-
ñêîëüêó, ñîãëàñíî òåîðåìå î áàëàíñîâîé ñèñòåìå, îáà ñòîëáöà ïî÷òè ïðîïîðöèî-
íàëüíû, ýòà îïåðàöèÿ ïî÷òè íå ïîâëèÿåò íà ñîîòíîøåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ è íå çà-
òðîíåò, êàê ñëåäñòâèå, âûâîäîâ, êàñàþùèõñÿ ñîîòíîøåíèé ýòèõ êîýôôèöèåíòîâ.
Ïîäâåä¸ì èòîã. Â  ãëàâíûõ ÷åðòàõ ñâîéñòâà ñòîèìîñòè â ìîäåëè E
s
d, âîñ-
ïðîèçâîäÿùåé ïîâåäåíèå ýêîíîìèêè êàê ñèñòåìû, óïðàâëÿåìîé ïðåäïî÷òåíèÿìè
III ðîäà, ñîîòâåòñòâóþò ñâîéñòâàì ñòîèìîñòè â ìîäåëÿõ Ëåîíòüåâà è Êàíòîðîâè-
÷à.
Àíàëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå äâóõ ïîäõîäîâ ê ïîñòðîåíèþ áàëàíñîâûõ ñèñòåì
íà îñíîâå ìîäåëè E
s
d íåîäèíàêîâî. Ïåðâûé  ÷åðåç ôóíêöèîíàëüíóþ ìàòðèöó 
ïîçâîëÿåò ðàñêðûòü ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå çàêîíà îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòíûõ
ïðîïîðöèé. Âòîðîé  ÷åðåç ñðåäíèå çàòðàòû  ýòó ðîëü èãðàòü íå ìîæåò, ïî-
ñêîëüêó ïðåäïîëàãàåò äîïîëíåíèå áàëàíñîâîé ñèñòåìû äàííûìè, êîòîðûå ñàìè
çàâèñÿò îò çíà÷åíèé ñòîèìîñòè. Çàòî îí óñòàíàâëèâàåò ìåõàíèçì îáðàçîâàíèÿ
ñâÿçè ñòîèìîñòè ñî ñðåäíèìè çàòðàòàìè ÷åðåç ïîñðåäñòâî ïðîöåññîâ ïåðåðàñïðå-
äåëåíèÿ ôîíäîâ.
Çàìå÷àíèå  1.  Ä ë ÿ  ï î ñ ò ð î å í è ÿ  áàëàíñîâîé ñèñòåìû íà îñíîâå ìîäåëè
E
s
d âìåñòî îãðàíè÷åíèÿ ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè (3.23) ìîæíî ââåñòè îò-
äåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè äëÿ êàæäîãî ìîìåíòà
âðåìåíè. Ïðè ýòîì èíòåðïðåòàöèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ êîýôôèöèåíòîâ îáðàòíîé
ìàòðèöû áàëàíñîâîé ñèñòåìû è ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå çíà÷åíèé ñòîèìîñòè
áëàã è òðóäîâûõ ðåñóðñîâ îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.
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Çàìå÷àíèå 2.  Ì î ä å ë ü  E
l
D ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ôîðìå áàëàíñîâîé
ñèñòåìû ëèáî êàê ÷àñòíûé ñëó÷àé ìîäåëè E
s
d, ëèáî êàê ðàçíîâèäíîñòü çàäà÷è
(3.18). Â ïåðâîì ñëó÷àå îáà ïîäõîäà ê ïîñòðîåíèþ áàëàíñîâîé ñèñòåìû  ÷åðåç
ôóíêöèîíàëüíóþ ìàòðèöó è ÷åðåç ñðåäíèå áàëàíñû  äàäóò îäèíàêîâûé ðåçóëü-
òàò â ñèëó ëèíåéíîñòè ìîäåëè (îãðàíè÷åíèå ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè íå
ïîòðåáóåòñÿ). Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ñîîòâåòñòâóþùèõ áàëàíñîâûõ ñèñòåì â ãëàâíûõ
÷åðòàõ àíàëîãè÷íû èçëîæåííûì âûøå â äàííîì ïàðàãðàôå.
Çàìå÷àíèå  3.  Ï ð î ò è â î ð å ÷ è å  ì å æ ä ó  ä â î ÿ ê î é  ì î ò è â à ö è å é   ñâÿçàííîé
ñî ñðåäíåé è ñ ïðåäåëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ,  êîòîðîå íûíå òùàòåëüíî îáõîäÿò
âóçîâñêèå êóðñû ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, ïðèâëåêàëà âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé ñî
âðåì¸í îòêðûòèÿ Ä. Ðèêàðäî [158] çàêîíà, ñâÿçûâàþùåãî öåíó áëàãà ñ åãî ïðå-
äåëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ (ïðèìåíèòåëüíî ê çåìåëüíîé ðåíòå è ðåíòå ñ ðóäíèêîâ).
Çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ ìîäåëü Ê. Ìàðêñà [125, ò.9], â êîòîðîé ýòà ïðîáëåìà ðå-
øàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ðåíòà îïðåäåëÿåòñÿ ïðåäåëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ
áëàãà, à öåíà ïðîèçâîäñòâà  ñðåäíåé. Îäíàêî ýòà ìîäåëü îñòàâëÿåò äâà íåðå-
ø¸ííûõ âîïðîñà:
!" äåéñòâèòåëüíî ëè (åñëè äà, òî êàêèì îáðàçîì) ïðèçíàê, ïî êîòîðîìó áëàãà
ó Ä. Ðèêàðäî äåëÿòñÿ íà ðåíòîîáðàçóþùèå (ïðèðîäíûå) è âîñïðîèçâîäè-
ìûå, îïðåäåëÿåò êîðåííîå ðàçëè÷èå â ñàìîì ïðèíöèïå öåíîîáðàçîâàíèÿ è
â îïðåäåëÿþùåé åãî ìîòèâàöèè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ;
!" ïî÷åìó íîðìà ïðèáàâî÷íîé ñòîèìîñòè â çàêîíå öåíû ïðîèçâîäñòâà ïîëà-
ãàåòñÿ ãëîáàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé êîíñòàíòîé.
Âåðîÿòíî, èñòèíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî â ýêîíîìèêå ñóùåñòâóåò òåíäåíöèÿ (ñêîðåå
âñåãî, ñëàáàÿ) ê äîñòèæåíèþ ðàâåíñòâà ñðåäíåé è ïðåäåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè, à
íîðìà ïðèáàâî÷íîé ñòîèìîñòè  îòíþäü íå îäèíàêîâàÿ äëÿ ðàçíûõ òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ ïðîöåññîâ  ôîðìèðóåòñÿ â ðåçóëüòàòå ýòîé òåíäåíöèè.
Çàìå÷àíèå 4.  Ì î ä å ë ü  E
s, èìåþùàÿ ôîðìó íåëèíåéíîé çàäà÷è ìàòå-
ìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ìîæåò áûòü ñâåäåíà ê ôîðìå áàëàíñîâîé ñèñòå-
ìû àíàëîãè÷íûìè ñïîñîáàìè. Ôîðìà ñâÿçè èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè ñ ïîëíûìè 161 
çàòðàòàìè ëþáîãî áëàãà íà îáðåòåíèå åäèíèöû äàííîãî áëàãà òà æå ñàìàÿ, ÷òî è
â ñëó÷àå áàëàíñîâûõ ñèñòåì, ïîñòðîåííûõ íà îñíîâå äðóãèõ ìîäåëåé.
Åñëè áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà ïîñòðîåíà íà îñíîâå ìàòðèöû ñðåäíèõ çàòðàò
ìîäåëè E
s, òî èíòåðïðåòàöèÿ îãðàíè÷åíèÿ ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè èíàÿ,
÷åì â ñëó÷àå ìîäåëè E
s
d. Â ñàìîì äåëå, åìó íå ñîîòâåòñòâóåò íèêàêèõ àêòîâ èçìå-
íåíèÿ ïðàâ ðàñïîðÿæåíèÿ áëàãàìè, à çíà÷èò, êîëü ñêîðî îáúåêò ìîäåëè E
s íå
èìååò äîñòóïà ê ðûíêó, íåò îñíîâàíèé îæèäàòü âûðàâíèâàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïåðåìåííûì ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû E
s.
3.2.5. Ñòîèìîñòü â ìîäåëÿõ êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ
Òåîðåòè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ ìîäåëåé êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ íàöåëåíà
íà äîêàçàòåëüñòâî ñóùåñòâîâàíèÿ íåêîòîðîãî ïîëóïîëîæèòåëüíîãî âåêòîðà öåí,
îáåñïå÷èâàþùåãî ñîâìåñòíîñòü ñèñòåìû óðàâíåíèé, îïèñûâàþùèõ áàëàíñû áëàã,
â óñëîâèÿõ íåçàâèñèìîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè. Ñóùå-
ñòâîâàíèå òàêîãî âåêòîðà îçíà÷àåò ïðèíöèïèàëüíóþ âîçìîæíîñòü êîíêóðåíòíîãî
ðàâíîâåñèÿ (â ïîíèìàíèè, îáóñëîâëåííîì ñåìàíòèêîé êîíêðåòíîé ìîäåëè) â ýêî-
íîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ.
Ìåòîä èññëåäîâàíèÿ êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ ïðåäëîæåí Ë. Âàëüðàñîì
â [304]. Ïåðâàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü, äëÿ êîòîðîé ïîëó÷åíî äîêàçàòåëüñòâî
ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ, îïèñàíà â ðàáîòå Âàëüäà [303]. Îäíàêî
å¸ ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ âåñüìà îãðàíè÷åíà. Äîñòàòî÷íî îáùàÿ ìîäåëü
êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå ñôîðìóëèðîâàíà è èññëåäîâàíà
Äåáðå [240]. Îíà ïîðîäèëà øèðîêèé ñïåêòð îáîáùåíèé è êîíêðåòèçàöèé, íàïðè-
ìåð, [236, 270, 290]. Òåîðåòè÷åñêàÿ ïðîáëåìà ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðåíòíîãî ðàâ-
íîâåñèÿ â óñëîâèÿõ ýêîíîìèêè ñ ïðåîáëàäàíèåì äèðåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ õîçÿé-
ñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè íàøëà ñâî¸ ðåøåíèå â ìîäåëè Â.Ë. Ìàêàðîâà [121]. Áëà-
ãîäàðÿ åé óñòàíîâëåíî, ÷òî ëþáîé àëãîðèòì ñîãëàñîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ðåøå-
íèé ñâîäèòñÿ ê âûáîðó ïîäõîäÿùåãî ïðàâèëà îãðàíè÷åíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ìíî-
æåñòâ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
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Â  ðàìêàõ âàëüðàñîâñêîé ìåòîäîëîãèè ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ñëåäóþùèé
âîïðîñ: îáëàäàþò ëè âåëè÷èíû  öåí êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ (åñëè ïîñëåäíèå
ñóùåñòâóþò) êàêèìè-ëèáî êà÷åñòâåííûìè ñâîéñòâàìè, îòëè÷àþùèìè èõ îò äðóãèõ
öåí? Àâòîðó íåèçâåñòíû ðàáîòû, îòâå÷àþùèå íà ýòîò âîïðîñ. Äàííûé ïàðàãðàô
ïîñâÿù¸í åãî âûÿñíåíèþ.
Âûøåïåðå÷èñëåííûì ìîäåëÿì ïðèñóùè äâà æ¸ñòêèõ ïðåäïîëîæåíèÿ:
!" âñå ñóáúåêòû îáìåíèâàþòñÿ áëàãàìè ïî îäíèì è òåì æå öåíàì;
!" ïðåäïî÷òåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ýêçîãåííû.
Ýòè ïðåäïîëîæåíèÿ ïðèåìëåìû äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ñóùåñòâîâàíèè êîíêó-
ðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ â ïðèíöèïå. Îäíàêî âòîðîå ïðåäïîëîæåíèå ïðèâîäèò ê òîìó,
÷òî öåíû êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ íàäåëÿþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèì ýêîíîìè÷åñêèì
ñîäåðæàíèåì, êîòîðîå íå îáÿçàòåëüíî ñîîòâåòñòâóåò ýêîíîìè÷åñêîìó ñîäåðæàíèþ
ñòîèìîñòè. Ïîýòîìó èíòåðïðåòàöèÿ ìîäåëåé êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ â òåðìè-
íàõ áàëàíñîâûõ ñèñòåì, êîòîðóþ ìû âûïîëíèì íà ïðèìåðå îäíîãî èç ïðîñòåéøèõ
âàðèàíòîâ ìîäåëè Ýððîó-Äåáðå, âåðíà òîëüêî äëÿ àáñòðàêòíîé (à íå ðåàëüíîé)
ýêîíîìèêè, â êîòîðîé ïðåäïî÷òåíèÿ è â ñàìîì äåëå íå çàâèñÿò îò ïåðåìåííûõ å¸
ñîñòîÿíèÿ. Íåñìîòðÿ íà ñòîëü îãðàíè÷åííîå ñîäåðæàíèå, ýòà èíòåðïðåòàöèÿ ïî-
ëåçíà â îáùåòåîðåòè÷åñêîì îòíîøåíèè, ïîñêîëüêó ðàñêðûâàåò âëèÿíèå ïðåäïî-
ëîæåíèÿ îá ýêçîãåííûõ ïðåäïî÷òåíèÿõ íà ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ñòîèìîñòíûõ
ïðîïîðöèé, ñêëàäûâàþùèõñÿ â ñîñòîÿíèè êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ.
Ëþáîå ñîñòîÿíèå êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ â ìîäåëè Ýððîó-Äåáðå ñîîò-
âåòñòâóåò ñèñòåìå E
d
g, ñôîðìóëèðîâàííîé â ïðèëîæåíèè  21. . . Ýòà ôîðìóëèðîâêà
òðåáóåò ïîÿñíåíèÿ. Ïî ëîãèêå Âàëüðàñà, â óñëîâèÿõ êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ
êàæäûé õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò ïðèíèìàåò ðåøåíèå áåç ó÷¸òà ñîñòîÿíèÿ äðóãèõ
ñóáúåêòîâ, ðóêîâîäñòâóÿñü èñêëþ÷èòåëüíî ñâîèìè ïîòðåáèòåëüñêèìè òðåáîâàíèÿ-
ìè, ïðåäïî÷òåíèÿìè è áþäæåòîì (ïîòðåáèòåëü), òåõíîëîãè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè
è ðàçìåðîì ïðèáûëè (ïðîèçâîäèòåëü). Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â èíäèâèäóàëüíîé çàäà÷å
îïòèìèçàöèè ïðåäïî÷òåíèé ëèáî ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè êîíêðåòíîãî ñóáúåêòà
öåëåâûå ôóíêöèè äðóãèõ ñóáúåêòîâ íå äîëæíû áûòü ýôôåêòèâíûìè. Ê ýòîìó 163 




g ìîæíî ñîïîñòàâèòü áàëàíñîâûå ñèñòåìû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ
ðàñêðûâàåò îïðåäåë¸ííûé àñïåêò ñîäåðæàíèÿ öåí êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ. Âî-
ïåðâûõ, áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà ìîæåò áûòü ïîñòðîåíà íà îñíîâå ôóíêöèîíàëüíîé
ìàòðèöû ñèñòåìû E
d
g. Âî-âòîðûõ, áàëàíñû áëàã, îïèñûâàåìûõ ìîäåëüþ, òàêæå
îáðàçóþò áàëàíñîâûå ñèñòåìû. Â  çàâèñèìîñòè îò ïðèíöèïà ãðóïïèðîâêè áëàã
ìîæåò áûòü ïîñòðîåíî ìíîæåñòâî òàêèõ áàëàíñîâûõ ñèñòåì. Íåêîòîðûå èç íèõ
îïèñàíû â [187].
Ôóíêöèîíàëüíàÿ ìàòðèöà ìîäåëè (Ï55)¾(Ï61) êàê áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà.
×òîáû ïîíÿòèå ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû ñèñòåìû E
d
g áûëî îïðåäåëåíî,
íåîáõîäèìî ñäåëàòü ðÿä ïðåäïîëîæåíèé:
 1) âûïîëíÿåòñÿ êàêîé-ëèáî íàáîð ôîðìàëüíûõ òðåáîâàíèé ê êîìïîíåíòàì
ìîäåëè, ãàðàíòèðóþùèé ñóùåñòâîâàíèå â íåé êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ;
 2) çàäàíî êîíêðåòíîå êîíêóðåíòíîå ðàâíîâåñèå "(xk, am, p);
 3) ìíîæåñòâà Xk è Ym êîìïàêòíû â ïðîñòðàíñòâå áëàã, à èõ ãðàíèöû â
ýòîì æå ïðîñòðàíñòâå ïðåäñòàâèìû êîíå÷íûì ìíîæåñòâîì äèôôåðåíöèðóåìûõ
ôóíêöèé íåêîòîðîãî âåêòîðà ïàðàìåòðîâ;
 4) îòíîøåíèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ ! Bk äîïóñêàþò ïðåäñòàâëåíèå â ôîðìå ÷èñëîâîé
ôóíêöèè, îïðåäåë¸ííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ òåîðåìîé Äåáðå [240] è äèôôåðåíöèðóå-
ìîé ïî êîìïîíåíòàì ñîîòâåòñòâóþùèõ âåêòîðîâ xk â îêðåñòíîñòè (xk, am, p).
Â ðàìêàõ ýòèõ ïðåäïîëîæåíèé ñèñòåìà E
d




g, (xk, am, p)) èìååò äîâîëüíî ñëîæíóþ




g, (xk, am, p)), (xi'k' | si'k' | ai'm' | πm' | 1), λ
T), (3.25)
ãäå λ  âåêòîð ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà îãðàíè÷åíèé è öåëåâûõ ôóíêöèé ìîäåëè
E
d
g, à îñòàëüíûå îáîçíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò ïðèëîæåíèþ  21. . . Ýòî âîçìîæíî: êà-
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êîé-ëèáî âåêòîð λ, ñîîòâåòñòâóþùèé íåêîòîðîé òî÷êå Êóíà-Òàêêåðà ñèñòåìû E
d
g,
ñóùåñòâóåò âñëåäñòâèå ñóùåñòâîâàíèÿ å¸ îïòèìóìà ïî Ïàðåòî. Íî äëÿ öåëåé ñî-
äåðæàòåëüíîãî àíàëèçà íàì ïîòðåáóåòñÿ êîíêðåòèçèðîâàòü çíà÷åíèÿ ìíîæèòåëåé
Ëàãðàíæà, ïî êðàéíåé ìåðå, áàëàíñîâ áëàã.
Ñäåëàííîå âûøå çàìå÷àíèå î ñìûñëå êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ ïî Âàëü-
ðàñó îçíà÷àåò, ÷òî äëÿ ëþáîãî ñóáúåêòà äîëæíî ñóùåñòâîâàòü ðåøåíèå çàäà÷è î
ìíîæèòåëÿõ Ëàãðàíæà îãðàíè÷åíèé ñèñòåìû E
d
g, â êîòîðîì òîëüêî îäíà öåëåâàÿ
ôóíêöèÿ èìååò íåíóëåâóþ îöåíêó   îòíîñÿùàÿñÿ ê äàííîìó ñóáúåêòó. Ãîâîðÿ
áîëåå òî÷íî, ñóùåñòâîâàíèå êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ ïðåäïîëàãàåò ñóùåñòâîâà-
íèå òàêîé òî÷êè Êóíà-Òàêêåðà, â êîòîðîé ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà ïî âñåì öåëåâûì
ôóíêöèÿì, êðîìå îäíîé, ðàâíû íóëþ. Èç ñàìîé ôîðìóëèðîâêè çàäà÷è ÿñíî, ÷òî
òàêîå ðåøåíèå, åñëè ñóùåñòâóåò, ìîæåò áûòü òîëüêî àëüòåðíàòèâíûì, ïîñêîëüêó
ñèñòåìû îöåíîê äëÿ êàæäîãî ñóáúåêòà îêàçûâàþòñÿ ðàçëè÷íûìè. Ê òîìó æå âû-
âîäó ìîæíî ïðèéòè, ïðèíÿâ âî âíèìàíèå, ÷òî îöåíêà öåëåâîé ôóíêöèè íå ìîæåò
áûòü áåçàëüòåðíàòèâíî ðàâíà íóëþ.
Îáîçíà÷èì ñèìâîëàìè 31i¾39ik  ñîîòâåòñòâåííî ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà îã-
ðàíè÷åíèé, ñîîòâåòñòâóþùèå ñòðîêàì 1¾9 òàáë. Ï7. Â ïðåäåëàõ ìíîæåñòâà òàêèõ
àëüòåðíàòèâíûõ ðåøåíèé ñèñòåìû óðàâíåíèé (Ï49) äëÿ ìîäåëè E
d
g, äëÿ êîòîðûõ
36m è  37k ðàâíû íóëþ äëÿ íåêîòîðûõ m * M è k * K, èìåþò ìåñòî ðàâåíñòâà
 31i  pi 32k + rimi'm' 35im = 0, i * I, i' = i, m' = m;
 31i  pi 32k + 38ik = 0, i * I; 
31i + pi 32k + qiki'k' 34ik + 39ik = 0, i * I, i' = i, k' = k, 
(3.26)
(ïåðâîå ðàâåíñòâî ïîëó÷åíî ïîäñòàíîâêîé óðàâíåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðåìåí-
íîé «ïðèáûëü ñóáúåêòà m», â óðàâíåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå ïåðåìåííûì
«âûïóñê»). Ñëåäîâàòåëüíî,
 pi 32k =  31i + rimi'm' 35im, i * I, i' = i, m' = m;
pi 32k =  31i + 38ik, i * I; 
pi 32k =  31i  qiki'k' 34ik  39ik, i * I, i' = i, k' = k. 
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Ïîñëåäíèå óñëîâèÿ îáîçíà÷àþò:
!" ñóùåñòâîâàíèå ñðåäè àëüòåðíàòèâíûõ ðåøåíèé ñèñòåìû (Ï49), äëÿ êîòî-
ðûõ  36m = 37k = 0, òàêèõ, äëÿ êîòîðûõ íóëþ ðàâíû ëèáî 31i, ëèáî êàæäàÿ
èç 34ik (ïðè xik 9 0), 35im è 38ik;
!" åñëè 31i = 0, òî 38ik ïðîïîðöèîíàëüíà pi' ïðè i = i';
!" åñëè 34ik = 35im = 38ik = 0, à xik 9 0, òî 31i ïðîïîðöèîíàëüíû pi' ïðè i = i'.
Âñëåäñòâèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ îãðàíè÷åíèé îöåíêè áàëàíñîâ áëàã (Ï55)
â ìîäåëè E
d
g íå îáÿçàòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îöåíêè áëàã. Â ñàìîì äåëå, èç-
ìåíåíèå ñâîáîäíûõ ÷ëåíîâ áàëàíñîâ áëàã íå âëèÿåò íè íà îäíî áþäæåòíîå îãðà-
íè÷åíèå è, êàê ñëåäñòâèå, ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ.
Îöåíêè áëàã â ìîäåëè E
d
g âûðàæàþòñÿ âåëè÷èíàìè 38ik â òîì áàçèñíîì ìèíîðå
func(E
d
g, (xk, am, p)), â êîòîðîì 31i = 0, ïîñêîëüêó èçìåíåíèå ñâîáîäíîãî ÷ëåíà ýòî-
ãî îãðàíè÷åíèÿ ïåðåâîäèò E â íîâîå êîíêóðåíòíîå ðàâíîâåñèå. Äëÿ íàøåãî èññëå-
äîâàíèÿ âàæíî, ÷òî îöåíêè áëàã â ñîñòîÿíèè êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ ìîäåëè
Ýððîó-Äåáðå ïðîïîðöèîíàëüíû öåíàì êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ.
Âûáåðåì â func(E
d
g, (xk, am, p)) íåêîòîðûé áàçèñíûé ìèíîð, äëÿ êîòîðîãî
31i = 37k = 36m = 0. Ïîëîæèì
A9 = rfunc(E
d
g, (xk, am, p), I
 b, J




 b  ìíîæåñòâî ñòðîê è ñòîëáöîâ âûáðàííîãî áàçèñà ìàòðèöû
func(E
d
g, (xk, am, p)), (xk, sk, am, π)
b  âåêòîð ïåðåìåííûõ ñèñòåìû E
d
g, ñîîòâåòñò-
âóþùèõ áàçèñíûì ñòîëáöàì. Ïðîèíòåðïðåòèðóåì êîýôôèöèåíòû ìàòðèöû
W9 = V9
1, ãäå V9 5 A9.
Êîýôôèöèåíòû ñòîëáöîâ ìàòðèöû  W9, ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèþ
sik = const, îçíà÷àþò îáóñëîâëåííûé åäèíè÷íûì ïðèðîñòîì sik ïðèðîñò:
!" â ñòðîêàõ,  ñîîòâåòñòâóþùèõ  xi'k' èíòåíñèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ áëàãà i'
ñóáúåêòîì k';
!" â ñòðîêàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ si'k' çàïàñà áëàãà i' ó ñóáúåêòà k' (ýòè êîýô-
ôèöèåíòû íóëåâûå, ïîñêîëüêó si'k'  êîíñòàíòû);
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!" â ñòðîêàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ai'm' âûïóñêà áëàãà i' ïðîèçâîäèòåëåì m';
!" â ñòðîêàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ πm' ïðèáûëè ïðîèçâîäèòåëÿ m'.
Êîýôôèöèåíòû ñòîëáöîâ ìàòðèöû  W9, ñîîòâåòñòâóþùèå ôèíàíñîâûì áà-
ëàíñàì (Ï56), îïèñûâàþò òå æå èçìåíåíèÿ ïåðåìåííûõ, îáóñëîâëåííûå åäèíè÷-
íûì óâåëè÷åíèåì ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ ïîòðåáèòåëÿ k; áàëàíñàì ïðèáûëè (Ï57)
è öåëåâûì ôóíêöèÿì ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè (Ï60)  åäèíè÷íûì óâåëè÷åíèåì
ïðèáûëè ïðîèçâîäèòåëÿ m; îãðàíè÷åíèÿì ïîòðåáëåíèÿ (Ï58)  åäèíè÷íûì óâå-
ëè÷åíèåì ìèíèìàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ áëàãà i ïîòðåáèòåëåì k; îãðàíè÷åíèÿì âû-
ïóñêà (Ï59)  åäèíè÷íûì ñîêðàùåíèåì âîçìîæíîñòåé âûïóñêà áëàãà i ïðîèçâî-
äèòåëåì  m; öåëåâûì ôóíêöèÿì (Ï61)   åäèíè÷íûì ïðèðîñòîì áëàãîñîñòîÿíèÿ
ïîòðåáèòåëÿ k.
Ïðèâåä¸ííàÿ èíòåðïðåòàöèÿ âåðíà òîëüêî:
!" â îêðåñòíîñòè òîãî îïòèìóìà ïî Ïàðåòî, êîòîðîìó ñîîòâåòñòâóåò
func(E
d
g, (xk, am, p));
!" åñëè â ýòîé îêðåñòíîñòè îñòàþòñÿ â ñèëå ñäåëàííûå âûøå ïðåäïîëîæåíèÿ
1¾4;
!" äëÿ êîýôôèöèåíòîâ ñòðîê è ñòîëáöîâ, âõîäÿùèõ íå âî âñå áàçèñíûå ìèíî-
ðû ìàòðèöû A9.
Èòàê, ïðè âûïîëíåíèè íå ñëèøêîì îãðàíè÷èâàþùèõ ïðåäïîëîæåíèé 1¾4
îöåíêè áëàã â ñîñòîÿíèè êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ ìîäåëè Ýððîó-Äåáðå, à çíà-
÷èò, è öåíû êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ îïðåäåëÿþòñÿ òåìè æå ôàêòîðàìè, ÷òî è â
äðóãèõ ìîäåëÿõ. Ñîãëàñíî òåîðåìå î áàëàíñîâîé ñèñòåìå, îíè ïðîïîðöèîíàëüíû
ïðèðîñòó çàòðàò ëþáîãî áëàãà ëþáûì ïðîèçâîäèòåëåì, îáóñëîâëåííîìó åäèíè÷-
íûì ïðèðîñòîì çàïàñà äàííîãî áëàãà ó äàííîãî ñóáúåêòà ïðè V9 5 A9 è âûïîë-
íåíèè óñëîâèé êîððåêòíîñòè èíòåðïðåòàöèè. Ïðè òåõ æå óñëîâèÿõ îöåíêè áëàã
ïðîïîðöèîíàëüíû ñîîòâåòñòâóþùèì èçìåíåíèÿì èíòåíñèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ ëþ-
áîãî áëàãà ëþáûì ïîòðåáèòåëåì è ðàçìåðîâ ïðèáûëè ëþáîãî ïðîèçâîäèòåëÿ.
Â ïðèëîæåíèè 22. .   ðàññìîòðåíû è ïðîàíàëèçèðîâàíû áàëàíñîâûå ñèñòåìû,
ïîñòðîåííûå íà îñíîâå ìàòðèöû âûïóñêîâ è ìàòðèöû ïîòðåáëåíèÿ ìîäåëè E
d
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Òàêèå ñèñòåìû ìåíåå ñîäåðæàòåëüíû, òàê êàê îíè íå â ñîñòîÿíèè îáúÿñíèòü çíà-
÷åíèÿ ñâîèõ ïðÿìûõ è äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ: âåäü òå æå ñàìûå çíà÷åíèÿ èñ-
ïîëüçóþòñÿ ïðè ïîñòðîåíèè ìàòðèöû áàëàíñîâîé ñèñòåìû. Ïîëüçà èõ â òîì, ÷òî
îíè äåìîíñòðèðóþò ñâÿçü ìåæäó çíà÷åíèÿìè ñòîèìîñòíûõ ïåðåìåííûõ (â ñëó÷àå
ìîäåëè Âàëüðàñà   öåí êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ) è ïîëíûõ çàòðàò áëàã íå
òîëüêî â ïðåäåëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, îïðåäåë¸ííûõ äëÿ êîíêðåòíîãî
îïòèìóìà ïî Ïàðåòî, íî è âî âñåé ñîâîêóïíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ëèáî
ïðîöåññîâ ïîòðåáëåíèÿ, îïèñûâàåìûõ áàëàíñàìè áëàã. Ïðàâäà, ýòà ñâÿçü èìååò
ñëåäñòâåííûé, à íå ïðè÷èííûé, õàðàêòåð: îíà âîçíèêàåò âñëåäñòâèå ïåðåðàñïðå-
äåëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå îáóñëîâëåíû ñëîæèâøèìèñÿ ïîìèìî èõ çíà÷å-
íèÿìè ñòîèìîñòíûõ ïåðåìåííûõ.
Åñëè ñëåäîâàòü òðàäèöèîííîé èíòåðïðåòàöèè ìîäåëè, ïîëàãàþùåé ïðåä-
ïî÷òåíèÿ ýêçîãåííûìè, òî îöåíêè áëàã çàâèñÿò îò ïðåäïî÷òåíèé. Ýòî óòâåðæäåíèå
îñòà¸òñÿ â ñèëå äàæå íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâîâàíèå áàçèñíûõ ìèíîðîâ, â êîòîðûå
íå âõîäèò íè îäíà öåëåâàÿ ôóíêöèÿ, ïîñêîëüêó â òàêèå áàçèñíûå ìèíîðû íåïðå-
ìåííî âõîäÿò áþäæåòíûå îãðàíè÷åíèÿ, ñîäåðæàùèå ðàâíîâåñíûå öåíû, âåëè÷èíà
êîòîðûõ çàâèñèò îò ïðåäïî÷òåíèé. Íî åñëè ïðèíÿòü, ÷òî îòíîøåíèå ! Bk îòðàæàåò
íå ïðåäïî÷òåíèÿ I ðîäà, à ëîêàëüíûå â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ïðåäïî÷òå-
íèÿ III  ðîäà, îáðàçîâàâøèåñÿ â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè õîçÿéñò-
âóþùèõ ñóáúåêòîâ, êàê ýòî áûëî ïîêàçàíî â ïðåäûäóùåé ãëàâå, òî îòíîøåíèÿ
îöåíîê áëàã îáóñëîâëåíû îáúåêòèâíî: îíè îáóñëîâëåíû ýëåìåíòàìè òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî è ïîòðåáèòåëüñêîãî ìíîæåñòâ. Ñëåäîâàòåëüíî, ìîäåëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ
Âàëüðàñà, ëåæàùàÿ â îñíîâå ìîäåëè Ýððîó-Äåáðå, â ïðèíöèïå íå ïðîòèâîðå÷èò
ðåçóëüòàòàì, èçëîæåííûì â ãëàâå 2. Âîïðîñ ëèøü â òîì, êàê èíòåðïðåòèðîâàòü
îòíîøåíèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
Â  ïðåäïîëîæåíèè ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ îãðàíè÷åíèé ìîäåëü E
d
g íå
ïîçâîëÿåò àíàëèçèðîâàòü ñîîòíîøåíèÿ îöåíîê ôóíêöèé ïðåäïî÷òåíèÿ. Ïðîòèâî-
ïîëîæíîå ïðåäïîëîæåíèå (è ñîîòâåòñòâóþùèå åìó àëüòåðíàòèâíûå áàçèñíûå ìè-
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íîðû ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû) ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü îöåíêè ôóíêöèé ïðåäïî÷-
òåíèÿ àíàëîãè÷íî òîìó, êàê ýòî ñäåëàíî â ï.2.2.
3.2.6. Áàëàíñû áëàã â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ïîòðåáíîñòåé âñåõ
ñóáúåêòîâ
Ïîäîáíî íåëèíåéíûì çàäà÷àì ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ìî-
äåëü  E
p
g, îïèñàííàÿ â ï.2.3, ìîæåò áûòü ñâåäåíà ê ôîðìå áàëàíñîâîé ñèñòåìû
äâóìÿ ñïîñîáàìè. Ïåðâûé ñîñòîèò â ðàññìîòðåíèè â êà÷åñòâå áàëàíñîâîé ñèñòå-
ìû å¸ ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû. Âòîðîé  â äîïîëíåíèè èñõîäíîé ìîäåëè îãðà-
íè÷åíèåì (èëè îãðàíè÷åíèÿìè), îòðàæàþùèìè ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñòîèìîñòè, íå-
îáõîäèìîñòü êîòîðîãî îáóñëîâëåíà íåëèíåéíîñòüþ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ  
íàëè÷èåì ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ ýôôåêòîâ ìàñøòàáà. Âòîðîé ñïîñîá
ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ áàëàíñîâûõ ñèñòåì, îòëè÷àþùèõñÿ
ñìûñëîì. Êàê è â ìîäåëè Ýððîó-Äåáðå, ïðè÷èííóþ ñâÿçü ñòîèìîñòè ñ å¸ äåòåð-
ìèíàíòàìè ðàñêðûâàåò òîëüêî áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà, ïîñòðîåííàÿ ïåðâûì ñïîñî-
áîì, ïîñêîëüêó ïðè ïîñòðîåíèè áàëàíñîâîé ñèñòåìû ïî âòîðîìó ñïîñîáó ñòîèìî-
ñòíûå ïðîïîðöèè äîëæíû áûòü óæå èçâåñòíû.
×òîáû ñîïîñòàâèòü ôóíêöèîíàëüíóþ ìàòðèöó ìîäåëè E
p
g ñ áàëàíñîâîé
ñèñòåìîé, ðàññìîòðèì êâàäðàòíóþ âûðîæäåííóþ ìàòðèöó
A12 = rfunc(E
p
g, x*, Ωr, Ωc, λ*
~
, b)( 3 . 2 9 )





  âåêòîð ñîîòâåòñòâóþùèõ ìíîæåñòâó Ωr íîðìèðîâàí-
íûõ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà, b  ïðîèçâîëüíûé ãðàäèåíò èçìåíåíèÿ ñîîòâåòñò-
âóþùèõ ìíîæåñòâó Ωr ñâîáîäíûõ ÷ëåíîâ.
Ìàòðèöà A12 âêóïå ñ âåêòîðàìè λ*
~
 è b ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áàëàíñîâóþ
ñèñòåìó Φ12 (A12, b, λ*
~
), õàðàêòåðèçóþùóþ ìàòåðèàëüíûé è ñòîèìîñòíîé áàëàíñû
â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî äëÿ ãðàäèåíòà b. Ñòîèìîñòíîé áàëàíñ îò ãðàäèåíòà íå çà-
âèñèò. Äëÿ ìàòðèöû A12 (òî÷íåå, äëÿ òåõ å¸ ñòîëáöîâ, êîòîðûå âõîäÿò íå âî âñå
áàçèñíûå ìèíîðû) âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ òåîðåìû î áàëàíñîâîé ñèñòåìå. 169 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íåé, ñòîëáöû ëþáîé ìàòðèöû W12 = V 12
1, ãäå  V12 5 A12, îòëè-
÷àþòñÿ íå áîëåå ÷åì íà áåñêîíå÷íî ìàëóþ îò âåêòîðà, ïðîïîðöèîíàëüíîãî (x*
~
 | 1),
à ñòðîêè  îò âåêòîðà, ïðîïîðöèîíàëüíîãî (λ*
~
 | 1), ãäå x*
~
  âåêòîð êîìïîíåíòîâ
x', ñîîòâåòñòâóþùèõ Ωc. Êîýôôèöèåíò wcr ìàòðèöû W12 ìîæåò áûòü îïðåäåë¸í èç
óðàâíåíèÿ A12wr = ir, ãäå wr = (wcr). Ñëåäîâàòåëüíî, åñëè êîýôôèöèåíòû V12 îò-
ðàæàþò ñ èçâåñòíîé ñòåïåíüþ ïðèáëèæåíèÿ âëèÿíèå ïåðåìåííûõ íà çíà÷åíèå îã-
ðàíè÷åíèÿ (öåëåâîé ôóíêöèè) ìîäåëè E
p
g â îêðåñòíîñòè å¸ îïòèìóìà ïî Ïàðåòî
x*, òî êîýôôèöèåíòû W12  íàîáîðîò, âëèÿíèå çíà÷åíèé îãðàíè÷åíèé ëèáî öåëå-
âûõ ôóíêöèé íà ïåðåìåííûå.
Êîýôôèöèåíò wcr áëîêà ìàòðèöû W12, ñòðîêè êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóþò òåõ-
íîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì, à ñòîëáöû  áëàãàì, îçíà÷àåò èíòåíñèâíîñòü òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ïðîöåññà c, íåîáõîäèìóþ äëÿ ÷èñòîãî âûïóñêà åäèíè÷íîãî êîëè÷åñòâà
áëàãà r ïðè íóëåâûõ ÷èñòûõ çàòðàòàõ îñòàëüíûõ áëàã. Èç óðàâíåíèÿ wr
TA12 = ir
T
ñëåäóåò ñòîèìîñòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ýòîãî êîýôôèöèåíòà: îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
öåíó, îáåñïå÷èâàþùóþ åäèíè÷íóþ ïðèáûëü äàííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà
íà åäèíèöó åãî èíòåíñèâíîñòè ïðè óñëîâèè íóëåâîé ïðèáûëè îñòàëüíûõ ïðîöåñ-
ñîâ.
Ìàòðèöà V12, ïîñêîëüêó îíà íåâûðîæäåíà, äîïóñêàåò ÷èñòûé âûïóñê îä-
íîãî áëàãà. Ìàòðèöà A12 îïèñûâàåò îïòèìóì ïî Ïàðåòî, â êîòîðîì ÷èñòûé âû-
ïóñê íåâîçìîæåí, à âîçìîæíà òîëüêî âçàèìîçàìåíà áëàã. Ñîãëàñíî òåîðåìå î áà-
ëàíñîâîé ñèñòåìå, ïðîïîðöèÿ âçàèìîçàìåíû áëàã â A12  ïðåäåë ñîîòíîøåíèÿ
èíòåíñèâíîñòè ëþáîãî èñïîëüçóåìîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, îáåñïå÷èâàþùå-
ãî åäèíè÷íûé ÷èñòûé âûïóñê ýòèõ áëàã â V12.
Âûøåïðèâåä¸ííàÿ èíòåðïðåòàöèÿ âåðíà ïðè âûïîëíåíèè ñòàíäàðòíûõ óñ-
ëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ òåîðåìîé î áàëàíñîâîé ñèñòåìå.
Â ïðèëîæåíèè 23. .   ñôîðìóëèðîâàíà áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà íà îñíîâå ìîäåëè
E
p
G  ðàñøèðåíèÿ E
p
g, ó÷èòûâàþùåãî ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñòîèìîñòè ìåæäó òåõíî-
ëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, îáóñëîâëåííîå ýôôåêòàìè ìàñøòàáà, è èíòåðïðåòèðî-
âàíà å¸ îáðàòíàÿ ìàòðèöà W13. Ñîîòíîøåíèå èíòåíñèâíîñòè ëþáîãî òåõíîëîãè÷å-
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ñêîãî ïðîöåññà, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðîèçâîäñòâà åäèíè÷íîãî êîëè÷åñòâà äâóõ äàí-
íûõ áëàã, ïðåäñòàâëåííîå ïàðîé êîýôôèöèåíòîâ ìàòðèöû W13, ïðè âûïîëíåíèè
óñëîâèé òåîðåìû î áàëàíñîâîé ñèñòåìå ñêîëü óãîäíî ìàëî îòëè÷àåòñÿ îò ñîîòíî-
øåíèÿ çíà÷åíèé ñòîèìîñòè ýòèõ äâóõ áëàã. Ñâÿçü ñòîèìîñòè è ìàòåðèàëüíûõ ïðî-
öåññîâ (ñ ó÷¸òîì ôèíàíñîâîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ) èìååò ìåñòî íå òîëüêî â
«çàìûêàþùåì» áàëàíñå, îïèñûâàåìîì ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöåé, íî è â ñîâî-
êóïíîì áàëàíñå, îïèñûâàåìîì ìîäåëüþ â öåëîì. Îíà (ñâÿçü) îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðè
ïîñðåäñòâå îáúåêòèâíî íåîáõîäèìûõ ïðîöåññîâ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè, â
àãðåãèðîâàííîé ôîðìå ïðåäñòàâëåííûõ îãðàíè÷åíèÿìè (Ï64).
Àíàëèç ìàòðèö W12 è W13 ïîçâîëÿåò òðàêòîâàòü îòíîñèòåëüíóþ ñòîèìîñòü
áëàã íå òîëüêî êàê îòíîñèòåëüíóþ âåëè÷èíó èíòåíñèâíîñòè íåêîòîðîãî òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðîöåññà, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðîèçâîäñòâà åäèíèöû ýòîãî áëàãà ïðè
V12 5 A12 è V13 5 A 
13 ñîîòâåòñòâåííî, íî è êàê îòíîñèòåëüíóþ âåëè÷èíó ïîëíûõ
çàòðàò ëþáîãî áëàãà (èëè ëþáîãî àãðåãàòà áëàã) íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû äàí-
íîãî áëàãà ïðè òåõ æå óñëîâèÿõ. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè íà ïðîèçâîäñòâî íåêîòîðîãî
áëàãà ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèì òðåáóåòñÿ âäâîå áîëüøàÿ èíòåíñèâíîñòü ëþáîãî
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, òî è ðàñõîä ëþáîãî áëàãà â ëþáîì èç ýòèõ òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ðàâíî êàê è âî âñåõ ïðîöåññàõ âìåñòå, îêàæåòñÿ âäâîå áîëü-
øèì. Ñëåäîâàòåëüíî, ñòîèìîñòü áëàãà ðàâíà ïîëíûì çàòðàòàì ëþáîãî áëàãà íà
ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû äàííîãî áëàãà, èëè ïðåäåëó îòíîñèòåëüíîé (â ñðàâíåíèè ñ
äðóãèìè áëàãàìè) âåëè÷èíû ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà äàí-
íîãî áëàãà â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ïðè V12 5 A12 è ïðè V13 5 A13.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ìàòðèöû W12, îïèñûâàþùåé âëèÿíèå èçìå-
íåíèé â áàëàíñàõ áëàã íà èíòåíñèâíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïðè ñîñòîÿ-
íèè ýêîíîìèêè, áëèçêîì ê îïòèìàëüíîìó ïî Ïàðåòî, â íàèáîëåå îáùåé ìîäåëè
îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü êàê ïðåäåë:
!" íîðìèðîâàííîé èíòåíñèâíîñòè ëþáîãî èñïîëüçóåìîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðîöåññà;
!" íîðìèðîâàííûõ ïîëíûõ çàòðàò ëþáîãî îãðàíè÷åííîãî áëàãà, 171 
íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïóñêà åäèíè÷íîãî êîëè÷åñòâà äàííîãî áëàãà ïðè òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ âîçìîæíîñòÿõ, ñòðåìÿùèõñÿ ê ïðåäñòàâëåííûì ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöåé,
ñîîòâåòñòâóþùåé äàííîìó îïòèìóìó ïî Ïàðåòî ìîäåëè, ïðåäñòàâëÿþùåé ýêîíî-
ìèêó â ôîðìå êîíêóðåíòíîé öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû è îïèñûâàþùåé å¸ ôàê-
òè÷åñêîå ïîâåäåíèå. Òåì ñàìûì çàâåðøåíî îáîñíîâàíèå âòîðîãî è òðåòüåãî îïðå-
äåëåíèé ñòîèìîñòè, ñôîðìóëèðîâàííûõ â ï.1.4.1. Ýòè äâà îïðåäåëåíèÿ ðàñêðûâà-
þò äåòåðìèíèðîâàííîñòü ñòîèìîñòè, îáîñíîâûâàÿ ñîîòâåòñòâóþùåå ïîëîæåíèå
êîíöåïöèè ñòîèìîñòè, ïðåäñòàâëåííîé â ï.1.4. . .
Àíàëîãè÷íî (òîëüêî ïðè ïîñðåäñòâå ìàòðèöû W13) îáîñíîâûâàþòñÿ ÷åòâ¸ð-
òîå è ïÿòîå îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè.
3.3. Îáùåå è îñîáåííîå â èíòåðïðåòàöèè òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ
ìîäåëåé
Ïðè÷èíà ïðèìåíåíèÿ îäíîãî è òîãî æå ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà äëÿ
àíàëèçà ðàçëè÷íûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé  òî, ÷òî âñå îíè ïî-ðàçíîìó îòðà-
æàþò îäíó è òó æå ðåàëüíîñòü, êîòîðîé îáúåêòèâíî ïðèñóùè áàëàíñîâûå ñâîéñò-
âà. Äëÿ âñåõ ìîäåëåé, ïðåäñòàâëåííûõ â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå â ôîðìå áàëàíñî-
âûõ ñèñòåì, ìîæíî óñòàíîâèòü ñâÿçü ìåæäó îáðàòíîé ìàòðèöåé áàëàíñîâîé ñèñ-
òåìû è ïåðåìåííûìè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâóþùèõ ìîäåëÿõ èíòåðïðåòèðóþòñÿ êàê
öåíû ëèáî çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòè. Êîýôôèöèåíòû ëþáîé ñòðîêè ýòîé ìàòðèöû, ñîîò-
âåòñòâóþùèå îãðàíè÷åííûì áëàãàì, ïðîïîðöèîíàëüíû öåíàì ýòèõ áëàã, èñêëþ-
÷àÿ ëèøü ñòðîêè è ñòîëáöû, âõîäÿùèå â ëþáîé å¸ áàçèñ.
×òîáû èññëåäîâàòü ðàçëè÷èÿ â ñåìàíòèêå áàëàíñîâ áëàã òåîðåòèêî-
ñòîèìîñòíûõ ìîäåëåé, ïîñòðîèì öåïî÷êó îïåðàöèé ïðåîáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñò-
âóþùèõ áàëàíñîâûõ ñèñòåì îäíà â äðóãóþ. Ãðàôè÷åñêè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ýòèõ
ïðåîáðàçîâàíèé ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 4.
Ïðèâåä¸ííûé íèæå àíàëèç ñîîòâåòñòâèÿ ñòðóêòóð áàëàíñîâûõ ñèñòåì è
ñîäåðæàíèÿ êîýôôèöèåíòîâ èõ îáðàòíûõ ìàòðèö èìååò ðàìî÷íûé õàðàêòåð. Ïî-
ñëåäîâàòåëüíîå ïðèìåíåíèå àêñèîìàòè÷åñêîãî ìåòîäà â ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäî-
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âàíèÿõ òðåáóåò ñòðîãîé ôîðìàëèçàöèè âñåõ îïèñàííûõ âûøå ïðåîáðàçîâàíèé, êî-
òîðàÿ ïîçâîëèëà áû ñôîðìóëèðîâàòü óòâåðæäåíèÿ îá óñëîâèÿõ èõ êîððåêòíîñòè.
Ýòî çàäà÷à îòäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ. Äëÿ íàøèõ öåëåé äîñòàòî÷íî, ÷òî óñëîâèÿ,
ïðè êîòîðûõ îïèñàííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ  è ñëåäóþùèå èç íèõ âûâîäû  êîð-
ðåêòíû, ñóùåñòâóþò.
Ф12
Ф13 Ф9 Ф7 Ф6
Ф10 Ф11 Ф8 Ф5
Ф3 Ф0 Ф1, Ф2
Соответствующие балансовые системы определены:
Ф0 — в п.3.2.1. .  (с. 139). Ф7 — в п.3.2.4. .  (с. 150).
Ф1 — в п.3.2.1. .  (с. 141). Ф8 — в п.3.2.4. .  (с. 157).
Ф2 — в п.3.2.1. .  (с. 141). Ф9 — в п.3.2.5. .  (с. 163).
Ф3 — в п.3.2.2. .  (с. 144). Ф10 — в приложении 22. .  (с. 383).
Ф4 — в п.3.2.3. .  (с. 146). Ф11 — в приложении 22. .  (с. 384).
Ф5 — в п.3.2.3. .  (с. 148). Ф12 — в п.3.2.6. .  (с. 168).
Ф6 — в п.3.2.3. .  (с. 148). Ф13 — в приложении 23. .  (с. 386).
Ðèñ. 4. Äåðåâî ïðåîáðàçîâàíèé áàëàíñîâûõ ñèñòåì, ýêâèâàëåíòíûõ îòíîñèòåëüíî
ñòîèìîñòíûõ ïåðåìåííûõ.
Φ12  íàèáîëåå îáùàÿ è èíôîðìàòèâíàÿ èç âñåõ ðàññìàòðèâàåìûõ áàëàí-
ñîâûõ ñèñòåì. Èç íå¸  â îáùåì ñëó÷àå èëè ïðè âûïîëíåíèè íåêîòîðûõ äîïîëíè-
òåëüíûõ ïðåäïîëîæåíèé î ìîäåëè E
p
g  ìîæíî ïîëó÷èòü ëþáóþ èç Φ0¾Φ11, Φ13
ïóò¸ì ïðåîáðàçîâàíèé, ýêâèâàëåíòíûõ îòíîñèòåëüíî çíà÷åíèé ñòîèìîñòè áëàã: 173 
!" ðåäóêöèè (ï.3.1.2. . );
!" àãðåãèðîâàíèÿ ñòîëáöîâ ñ âåñàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðÿìûì ïåðåìåí-
íûì áàëàíñîâîé ñèñòåìû;
!" àãðåãèðîâàíèÿ ñòðîê ñ âåñàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè äâîéñòâåííûì ïåðåìåí-
íûì áàëàíñîâîé ñèñòåìû.
Ðàññìîòðèì ïðåîáðàçîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå êàæäîé äóãå ãðàôà, èçî-
áðàæ¸ííîãî íà ðèñ. 4.
Φ12  Φ13 : Áàëàíñû áëàã â Φ13 èìåþò ñìûñë, íåñîïîñòàâèìûé ñ Φ12, íî çíà÷å-
íèÿ ñòîèìîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ áëàã îäíè è òå æå: îíè çàèìñòâóþò-
ñÿ èç Φ12 ïðè ïîñðåäñòâå îãðàíè÷åíèÿ ïî ñòîèìîñòíîìó áàëàíñó.
Φ12  Φ9 : a) Ñòðîêè  A9, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäïî÷òåíèÿì (â ò.÷. ïðèáûëè ïðî-
èçâîäèòåëåé), ïîëó÷àþòñÿ àãðåãèðîâàíèåì ñòðîê A12, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ íåíàñóùíûì ïîòðåáíîñòÿì
1.
b) Ñòðîêè  A9, ñîîòâåòñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿì ïî ïîòðåáèòåëüñêèì
ìíîæåñòâàì, îáðàçóþòñÿ ïóò¸ì àãðåãèðîâàíèÿ ñòðîê A12, ñîîòâåòñò-
âóþùèõ íàñóùíûì ïîòðåáíîñòÿì è îãðàíè÷åíèÿì ïî íàñûùåíèþ íå-
íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé.
c) Ñòðîêè  A9, ñîîòâåòñòâóþùèå áþäæåòíûì îãðàíè÷åíèÿì, ôîðìè-
ðóþòñÿ èç çíà÷åíèé äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ ñèñòåìû Φ12. Îíè ëè-
íåéíî çàâèñèìû îò îñòàëüíûõ ñòðîê A9 è ïîòîìó íå äîáàâëÿþò â Φ9
                                  
1 Ïðè àãðåãèðîâàíèè â êà÷åñòâå âåñîâ èñïîëüçóþòñÿ ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà
öåëåâûõ ôóíêöèé ìîäåëè E
p
g, ñîîòâåòñòâóþùèõ íåíàñóùíûì ïîòðåáíîñòÿì. Φ9 íå
îòðàæàåò ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé: ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ ïðî-
ñòî çàèìñòâóåòñÿ èç Φ12. Ñîîòâåòñòâèå ìåæäó Φ9 è Φ12, êàê ñëåäñòâèå, óñòàíàâëè-
âàåòñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ìû ïðèçíà¸ì, ÷òî ïðåäïî÷òåíèÿ â ìîäåëè E
d
g îá-
ðàçóþòñÿ ïî çàêîíó, îïèñàííîìó ìîäåëüþ E
p





íîâîé ïî ñðàâíåíèþ ñ Φ12 èíôîðìàöèè.
d) Ñòîëáöû  A12, ñîîòâåòñòâóþùèå ïåðåìåííûì ïî ïîòðåáíîñòÿì è
îáìåíàì, âû÷¸ðêèâàþòñÿ.
Φ12  Φ7 : Óñëîâèå ñîîòâåòñòâèÿ  îäèíàêîâûå íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè õîçÿéñò-
âóþùèõ ñóáúåêòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ èíäèâèäóóìàì, â ìîäåëè E
p
g.
a) Ñòîëáöû ìàòðèöû A12, ñîîòâåòñòâóþùèå îäèíàêîâûì òåõíîëîãè÷å-
ñêèì ïðîöåññàì ðàçíûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, àãðåãèðóþòñÿ.
b) Ñòîëáöû  ìàòðèöû  A12, ñâÿçàííûå ñ ïîòðåáíîñòÿìè è îáìåíàìè,
àãðåãèðóþòñÿ â ñòîëáöû, îïèñûâàþùèå çàòðàòû áëàã íà óäîâëåòâî-
ðåíèå ïîòðåáíîñòåé
1.
c) Ñòðîêè  ìàòðèöû  A12, ñâÿçàííûå ñ íàñóùíûìè ïîòðåáíîñòÿìè è
áàëàíñàìè òðóäà, àãðåãèðóþòñÿ â ñòðîêè, ñîîòâåòñòâóþùèå â A7 îã-
ðàíè÷åíèÿì ïî äèíàìèêå íàñåëåíèÿ.
d)  Ñòðîêè ìàòðèöû A12, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëåâûì ôóíêöèÿì, àãðå-
ãèðóþòñÿ â ñòðîêó, ñîîòâåòñòâóþùóþ öåëåâîé ôóíêöèè â A7.
Φ12  Φ6 : Óñëîâèÿ ñîîòâåòñòâèÿ  ëèíåéíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ; ðà-
âåíñòâî íóëþ ïàðàìåòðîâ bit â (3.21).
Ñòðîêè è ñòîëáöû A12, ñâÿçàííûå ñ ïîòðåáíîñòÿìè, àãðåãèðóþòñÿ â
ñòîëáåö, îòðàæàþùèé çàòðàòû áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíî-
ñòåé, è ñòðîêó, ñîîòâåòñòâóþùóþ öåëåâîé ôóíêöèè  ìàêñèìèçàöèè
çàòðàò áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé.
Φ13  Φ10 : Ñòîëáöû è ñòðîêè A13, íå âõîäÿùèå â A10, àãðåãèðóþòñÿ, îáðàçóÿ
ïðàâûé ñòîëáåö è íèæíþþ ñòðîêó ìàòðèöû A10.
Φ13  Φ11 : a) Ñòîëáöû A13, ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçëè÷íûì ïîòðåáíîñòÿì îäíîãî è
òîãî æå õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà, àãðåãèðóþòñÿ â ñòîëáöû, îïèñû-
                                  
1 Ê èõ ÷èñëó îòíîñÿòñÿ ñòîëáöû, ñîîòâåòñòâóþùèå ïåðåìåííûì ïî ÷èñëåí-
íîñòè íàñåëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ, íåðàáîòàþùèõ, à òàêæå ïî çàòðàòàì áëàã íà óäîâ-
ëåòâîðåíèå íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé. 175 
âàþùèå ïîòðåáèòåëüñêèå íàáîðû êàæäîãî ñóáúåêòà.
b)  Îñòàëüíûå ñòîëáöû è ñòðîêè A13, íå âõîäÿùèå â A11, àãðåãèðóþò-
ñÿ, îáðàçóÿ ïðàâûé ñòîëáåö è íèæíþþ ñòðîêó ìàòðèöû A11.
Φ13  Φ8 : Óñëîâèå ñîîòâåòñòâèÿ   îäèíàêîâîñòü íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé õî-




a) Ñòîëáöû  A13, ñîîòâåòñòâóþùèå îäèíàêîâûì òåõíîëîãè÷åñêèì ïðî-
öåññàì ðàçíûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, àãðåãèðóþòñÿ.
b) Ñòîëáöû  A13, ñâÿçàííûå ñ ïîòðåáíîñòÿìè è îáìåíàìè, àãðåãèðó-
þòñÿ â ñòîëáöû, îïèñûâàþùèå çàòðàòû áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå ïî-
òðåáíîñòåé
1.
c) Ñòðîêè  ìàòðèöû  A13, ñâÿçàííûå ñ íàñóùíûìè ïîòðåáíîñòÿìè è
áàëàíñàìè òðóäà, àãðåãèðóþòñÿ â ñòðîêè, ñîîòâåòñòâóþùèå â A8 îã-
ðàíè÷åíèÿì ïî äèíàìèêå íàñåëåíèÿ.
d) Ñòðîêè  ìàòðèöû  A13, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëåâûì ôóíêöèÿì, àãðå-
ãèðóþòñÿ â ñòðîêó, ñîîòâåòñòâóþùóþ öåëåâîé ôóíêöèè â A8.
Φ6  Φ5 : Ïàðàìåòðû bi â (3.20) ïðèíèìàþòñÿ ðàâíûìè ðåçåðâèðîâàíèþ áëàã
äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â áóäóùåì â òîì æå îáú¸ìå, â êî-
òîðîì áëàãà ôàêòè÷åñêè ðàñõîäóþòñÿ äëÿ ýòèõ öåëåé â (3.21).
Φ6  Φ3 : Óñëîâèÿ ñîîòâåòñòâèÿ: ñîñòîÿíèå äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ ïî Íåé-
ìàíó, íåèçìåííîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé âî âðåìåíè è
åäèíè÷íàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âñåõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
1.
                                  
1 Ê èõ ÷èñëó îòíîñÿòñÿ ñòîëáöû, ñîîòâåòñòâóþùèå ïåðåìåííûì ïî ÷èñëåí-
íîñòè íàñåëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ, íåðàáîòàþùèõ, à òàêæå ïî çàòðàòàì áëàã íà óäîâ-
ëåòâîðåíèå íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé.
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a) Ñòðîêè ìàòðèöû A6, îòíîñÿùèåñÿ ê ïåðèîäó t, ñêëàäûâàþòñÿ ñ ñî-
îòâåòñòâóþùèìè ñòðîêàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê ïåðèîäó t + 1,  óìíîæåí-
íûìè íà òåìï ðîñòà ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
b)  Îñòàëüíûå ñòðîêè ìàòðèöû A6, êðîìå ñòðîêè, ñîîòâåòñòâóþùåé
öåëåâîé ôóíêöèè, è ñòîëáöû, ñîîòâåòñòâóþùèå òåõíîëîãè÷åñêèì
ïðîöåññàì, íà÷èíàþùèìñÿ â èíîé ìîìåíò âðåìåíè, íåæåëè t, âû÷¸ð-
êèâàþòñÿ
2.
c)  Âûïîëíÿåòñÿ ðåäóêöèÿ ñòðîêè öåëåâîé ôóíêöèè è ñòîëáöà ñâî-
áîäíûõ ÷ëåíîâ.
Φ6  Φ2 : Óñëîâèÿ ñîîòâåòñòâèÿ  îäíîïðîäóêòîâûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
â (3.21)
3; ïî âñåì òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì çàòðàòû ïðîèçâîäÿòñÿ
â ìîìåíò t, à ïðîäóêöèÿ âûïóñêàåòñÿ â ìîìåíò t + 1.
a) Ñòîëáöû  ìàòðèöû  A6, êðîìå ñîîòâåòñòâóþùèõ âîøåäøèì â îïòè-
ìàëüíûé áàçèñ ïåðåìåííûì lj, ñîîòâåòñòâóþùèì òåõíîëîãè÷åñêèì
ïðîöåññàì, íà÷èíàþùèìñÿ â ìîìåíò  0 (îáîçíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò
                                  
1 Ïîñëåäíåå ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíî çàìåíîé áîëåå äëèòåëüíûõ òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ ýêâèâàëåíòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ ïðîöåññîâ åäèíè÷íîé ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè ñ ââåäåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ôèêòèâíûõ áëàã. Çàìåòèì, ÷òî åñ-
ëè (3.21) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåçóëüòàò ïðåîáðàçîâàíèÿ ìîäåëè E
p
g, òî âñå òåõíî-
ëîãè÷åñêèå ïðîöåññû â (3.21) èìåþò åäèíè÷íóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü.
2 Èíâàðèàíòíîñòü ýòîé îïåðàöèè îòíîñèòåëüíî çíà÷åíèé äâîéñòâåííûõ ïå-
ðåìåííûõ áàëàíñîâîé ñèñòåìû ãàðàíòèðóåòñÿ óñëîâèÿìè ñîîòâåòñòâèÿ áàëàíñî-
âûõ ñèñòåì Φ6 è Φ3.
3 Ôîðìàëüíî ñîîòâåòñòâèå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî è áåç ýòîãî óñëîâèÿ, íî
ëèøü ïðè ïîñðåäñòâå îïåðàöèè ðàñùåïëåíèÿ ïåðåìåííîé, îïèñûâàþùåé ìíîãî-
ïðîäóêòîâûé òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, íà îäíîïðîäóêòîâûå. Ýòó îïåðàöèþ íåëüçÿ
îïðåäåëèòü åäèíñòâåííûì îáðàçîì, à çíà÷åíèÿ ïåðåìåííûõ áàëàíñîâîé ñèñòåìû,
ïîëó÷àþùèåñÿ â å¸ ðåçóëüòàòå, ëèøåíû ýêîíîìè÷åñêîãî ñìûñëà. 177 
(3.21)), àãðåãèðóþòñÿ, îáðàçóÿ ïðàâûé ñòîëáåö ìàòðèöû A2.
b) Ñòðîêè  ìàòðèöû  A6, êðîìå îïèñûâàþùèõ áàëàíñû ïðîäóêòîâ, àã-
ðåãèðóþòñÿ, îáðàçóÿ íèæíþþ ñòðîêó ìàòðèöû A2.
c) Ñòîëáöû ïîëó÷èâøåéñÿ ìàòðèöû, êðîìå ïîñëåäíåãî, óìíîæàþòñÿ
íà 1.
Φ6  Φ1 : Óñëîâèÿ ñîîòâåòñòâèÿ  îäíîïðîäóêòîâûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
â (3.21); ïî âñåì òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì çàòðàòû ïðîèçâîäÿòñÿ â
ìîìåíò t, à ïðîäóêöèÿ âûïóñêàåòñÿ â ìîìåíò t + 1.
a) Ñòðîèòñÿ ìàòðèöà âèäà (aij0 + aij1), ãäå j ñîîòâåòñòâóþò âîøåäøèì
â îïòèìàëüíûé áàçèñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì, íà÷èíàþùèìñÿ â
ìîìåíò 0 (îáîçíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò (3.21)).
b)  Ïîñòðîåííàÿ ìàòðèöà äîïîëíÿåòñÿ ñòîëáöîì, ïðåäñòàâëÿþùèì
ñîáîé ëèíåéíóþ êîìáèíàöèþ ñòîëáöîâ ìàòðèöû (aij0 + aij1) ñ âåñàìè
lj.
c)  Ïîëó÷èâøàÿñÿ ìàòðèöà äîïîëíÿåòñÿ ñòðîêîé, ïðåäñòàâëÿþùåé
ñîáîé ëèíåéíóþ êîìáèíàöèþ å¸ ñòðîê ñ âåñàìè, ðàâíûìè äâîéñòâåí-
íûì îöåíêàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îãðàíè÷åíèé.
Φ5  Φ0 : Óñëîâèÿ ñîîòâåòñòâèÿ  îäíîïðîäóêòîâûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
â (3.20); íåýôôåêòèâíûå îãðàíè÷åíèÿ ïî ìèíèìàëüíîìó ãàðàíòèðî-
âàííîìó âûïóñêó áëàã.
a) Ñòîëáöû, ñîîòâåòñòâóþùèå òåõíîëîãèÿì ïðîèçâîäñòâà îäíèõ è òåõ
æå áëàã, àãðåãèðóþòñÿ.
b)  Ñòîëáåö ñâîáîäíûõ ÷ëåíîâ àãðåãèðóåòñÿ ñî ñòîëáöîì çàòðàò íà
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé.
c) Ìàòðèöà äîïîëíÿåòñÿ ñòðîêîé çíà÷åíèé óäåëüíîé ÷èñòîé ïðèáû-
ëè, ðàññ÷èòûâàåìîé ñ èñïîëüçîâàíèåì äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ
ñèñòåìû Φ5 ïî áàëàíñàì áëàã.
Âñå ïðåîáðàçîâàíèÿ, îïèñàííûå âûøå, ñâîäÿòñÿ ê èçìåíåíèþ ãðóïïèðîâêè
èñòî÷íèêîâ è íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ áëàã. Ïðè ýòîì îáåñïå÷èâàåòñÿ íåèç-
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ìåííîñòü âåëè÷èí äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ áàëàíñàì áëàã.
Èòàê:
!" çíà÷åíèÿ äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ áàëàíñîâîé ñèñòåìû  Φ12, ñîîòâåòñò-
âóþùèõ áàëàíñàì áëàã, íàñëåäóþòñÿ ëþáîé èç áàëàíñîâûõ ñèñòåì Φ0¾Φ11,
Φ13;
!" ïîñêîëüêó â Φ12, êàê ïîêàçàíî â ï.2.3. . , çíà÷åíèÿ äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ áàëàíñàì áëàã, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòè
áëàã, â áàëàíñîâûõ ñèñòåìàõ Φ0¾Φ11, Φ13 îíè òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòè áëàã.
Ðàññìîòðèì êîýôôèöèåíò îáðàòíîé ìàòðèöû êàæäîé èç 14 áàëàíñîâûõ
ñèñòåì êàê ðåçóëüòàò ðåäóêöèè âñåõ ñòðîê è ñòîëáöîâ ìàòðèöû, ñòðåìÿùåéñÿ ê
áàçèñíîé ìàòðèöå äàííîé áàëàíñîâîé ñèñòåìû, êðîìå ñòðîê è ñòîëáöîâ, ñîäåð-
æàùèõ äàííûé êîýôôèöèåíò. Íåòðóäíî óáåäèòüñÿ, ÷òî â ëþáîé èç Φ0¾Φ13 ýòîò êî-
ýôôèöèåíò âêëþ÷àåò â ñâîþ âåëè÷èíó îäíó è òó æå ñóììó ïðÿìûõ è êîñâåííûõ
çàòðàò äàííîãî áëàãà. Îòëè÷èå ëèøü â ìàñøòàáå êîýôôèöèåíòà, îáóñëîâëåííîì
ìàñøòàáîì ïåðåìåííîé, êîòîðîé îí ñîîòâåòñòâóåò.
Ðàññìîòðåâ ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ðàçëè÷íûìè òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûìè ìî-
äåëÿìè, ê òåçèñó «îáùíîñòü ñâîéñòâ ìîäåëåé ñîñòîèò â îáùíîñòè èõ îáúåêòà»
ìîæíî äîáàâèòü òåçèñ îá îáùíîñòè ñòîèìîñòíûõ ïåðåìåííûõ ýòèõ ìîäåëåé. Ýòîò
âûâîä èìååò áîëüøîå ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå, äåìîíñòðèðóÿ êîëè÷åñòâåííóþ íå-
çàâèñèìîñòü ñòîèìîñòè êàê îáúåêòèâíîé êàòåãîðèè îò ìîäåëüíîãî èíñòðóìåíòà-
ðèÿ, ïðè ïîñðåäñòâå êîòîðîãî îíà èññëåäóåòñÿ. Ãîâîðÿ èíà÷å, ïîêà ðàññìàòðè-
âàåìûå ìîäåëè îïèñûâàþò îäíî è òî æå äåéñòâèòåëüíîå ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè, íè-
êàêèõ ñìûñëîâûõ ðàçëè÷èé ìåæäó äâîéñòâåííûìè ïåðåìåííûìè èõ áàëàíñîâ
áëàã íåò. Êàæäàÿ èç ìîäåëåé îêàçûâàåòñÿ ïðèãîäíîé äëÿ òîãî, ÷òîáû óñòàíîâèòü
íåêîòîðûé ïîäêëàññ ñâîéñòâ ýòèõ ïåðåìåííûõ, âîçìîæíî, íå ïðîÿâëÿþùèõñÿ â
äðóãèõ ìîäåëÿõ; íî ñàìè ýòè ïåðåìåííûå ñóòü îäíî è òî æå. Êàê ñëåäñòâèå:
!" ïîëíûé íàáîð ñâîéñòâ ñòîèìîñòíûõ ïåðåìåííûõ, èçâåñòíûõ íà äàííîì
ýòàïå èõ ïîçíàíèÿ, ìîæíî ïîëó÷èòü êàê îáúåäèíåíèå ñâîéñòâ ñòîèìîñòíûõ 179 
ïåðåìåííûõ âî âñåõ òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäåëÿõ, èìåþùèõ ñìûñë ïðè
ëþáûõ ýêîíîìè÷åñêè ñîäåðæàòåëüíûõ äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèÿõ;
!" íàáîð èçâåñòíûõ íà äàííîì ýòàïå ïîçíàíèÿ ñâîéñòâ ñòîèìîñòíûõ ïåðå-
ìåííûõ ïðè êîíêðåòíûõ äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèÿõ Q ìîæíî ïîëó÷èòü îáú-
åäèíåíèåì ñâîéñòâ ñòîèìîñòíûõ ïåðåìåííûõ âî âñåõ òåîðåòèêî-
ñòîèìîñòíûõ ìîäåëÿõ, èìåþùèõ ìåñòî ïðè óñëîâèÿõ Q.
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Ãëàâà 4. Ýìïèðè÷åñêàÿ ìîäåëü îáðàçîâàíèÿ
ñòîèìîñòè áëàã è ïðåäïî÷òåíèé II ðîäà íà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
4.1. Îáîñíîâàíèå è ôîðìóëèðîâêà ýìïèðè÷åñêîé ìîäåëè
Â äàííîé ãëàâå ñîñòîÿòåëüíîñòü òåîðåòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê ïðåäñòàâëåíèþ
ïðîöåññîâ ñîâìåñòíîãî îáðàçîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè è ïðåäïî÷òåíèé
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïðîâåðÿåòñÿ íà ýìïèðè÷åñêîé ìîäåëè ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ìîäåëèðîâàíèå ïðåäïî÷òåíèé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ïðåäñòàâëÿåò òàêæå ñàìîñòîÿòåëüíûé èíòåðåñ â òð¸õ
àñïåêòàõ:
!" äëÿ îòðàáîòêè ìåòîäèêè ýìïèðè÷åñêîé îöåíêè ïðåäïî÷òåíèé II ðîäà, â îñ-
íîâå êîòîðîé ëåæèò ïðåäëàãàåìîå â äèññåðòàöèè ðàçâèòèå òåîðèè ïðåä-
ïî÷òåíèé;
!" äëÿ ïðîâåðêè âûïîëíåíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê ýôôåêòèâíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíî÷íûõ èíñòèòóòîâ   â ÷àñòíîñòè, ïðåäïîñûëêè î
ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè;
!" äëÿ èçó÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èíôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ îáðàçîâàíèÿ
ïðåäïî÷òåíèé è ñòîèìîñòè â ðåçóëüòàòå îáìåíîâ: ÷åì ìåíüøå ðàçëè÷èÿ â
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèÿõ II ðîäà, òåì ýôôåêòèâíåå òåíäåíöèÿ ê îï-
òèìóìó ïî Ïàðåòî îòíîñèòåëüíî ïðåäïî÷òåíèé II  ðîäà è ê îáðàçîâàíèþ
ïðåäïî÷òåíèé III ðîäà, êîòîðàÿ îáóñëîâëåíà îáìåíàìè, ïðèîáðåòàþùèìè
â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå ôîðìó êîììåð÷åñêèõ ñäåëîê; òåì áîëüøå îñíîâàíèé
ñ÷èòàòü ñòîèìîñòü ðåñóðñîâ è ïðîäóêöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà íå òîëüêî èíäèâèäóàëüíûì, íî è îáùåñòâåííûì íîðìàòèâîì ýôôåê-
òèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áëàã. 181 
Äëÿ îöåíêè ïðåäïî÷òåíèé ðàçðàáîòàíà ýìïèðè÷åñêàÿ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ [297], îñíîâàííàÿ íà òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè ÎÐÏ,
îïèñàííîé â ïðèëîæåíèè 7. Îñíîâíûå ïðåäïîëîæåíèÿ ìîäåëè ñëåäóþùèå.
a)  Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå íåçàâèñèìî ìàêñèìèçèðóåò óðîâíè
óäîâëåòâîðåíèÿ íåêîòîðûõ âçàèìíî íåçàâèñèìûõ ïîòðåáíîñòåé
1, ðàñïîëàãàÿ íåêî-
òîðûìè îáú¸ìàìè íåêîììåð÷åñêèõ (íå ïîäëåæàùèõ îáìåíó) ðåñóðñîâ è ïîëó÷àÿ
îñòàëüíûå ðåñóðñû íà ðûíêå ïî öåíàì, íå çàâèñÿùèì îò åãî äåÿòåëüíîñòè.
b)  Ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïðîäà¸òñÿ íà ðûíêå ïî
íå çàâèñÿùèì îò ïðåäïðèÿòèÿ öåíàì ëèáî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîáñòâåííûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ íóæä.
c) Òåõíîëîãèè, äîñòóïíûå õîçÿéñòâó, ëåîíòüåâñêèå, òî åñòü êàæäàÿ èç íèõ
âûïóñêàåò åäèíñòâåííûé ïðîäóêò, à çàòðàòû ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíû âûïóñêó.
Ýòî ïðåäïîëîæåíèå îáóñëîâëåíî íåîáõîäèìîñòüþ îãðàíè÷èòüñÿ èìåþùåéñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè àâòîðà ñòàòèñòè÷åñêîé áàçîé, ïðè ïîñðåäñòâå êîòîðîé íå óäà¸òñÿ äîñ-
òàòî÷íî íàä¸æíî îöåíèòü ïàðàìåòðû òåõíîëîãèé ïðè ìåíåå îáÿçûâàþùèõ ïðåä-
ïîëîæåíèÿõ î ìíîæåñòâå òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Ýìïèðè÷åñêèå ðåçóëüòà-
òû ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðåäïîëîæåíèå î ëåîíòüåâñêèõ òåõíîëîãèÿõ ñîãëàñóåòñÿ ñ
äàííûìè â ïðàêòè÷åñêè ïðèåìëåìîé ñòåïåíè.
Ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3, òåîðåòè÷åñêóþ ìîäåëü, èìåþùóþ ôîðìó çàäà÷è
âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ìîæíî çàìåíèòü ýêâèâàëåíòíîé ìîäåëüþ â ôîðìå
çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ðåøàåìîé ïî åäèíñòâåííîìó êðèòå-
ðèþ. Îïèðàÿñü íà ýòî ïîëîæåíèå, ýìïèðè÷åñêàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëÿåò õîçÿéñòâî â
                                  
1 Ñïåöèôèêàöèÿ ïîòðåáíîñòåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè â ìîäåëè
óñëîâíà. Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âûáðàííûé íàáîð ïîòðåáíîñòåé îáóñëîâëåí äîñ-
òóïíûìè äàííûìè. Áîëåå îáñòîÿòåëüíûé ïîäõîä ê åãî îáîñíîâàíèþ äîëæåí îïè-
ðàòüñÿ íà ñïåöèàëüíîå èññëåäîâàíèå, èñïîëüçóþùåå ìåòîäû ýêîíîìè÷åñêîé ïñè-
õîëîãèè. Òåì íå ìåíåå, äàæå çàâåäîìî ñõåìàòè÷íàÿ ìîäåëü îáåñïå÷èâàåò âïîëíå
íàä¸æíûå ðåçóëüòàòû, ñîãëàñóþùèåñÿ ñ òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàííûìè ãèïîòåçàìè.
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ôîðìå öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû, ìàêñèìèçèðóþùåé ïðèáûëü ïðè ôàêòè÷åñêèõ
óðîâíÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ îñòàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, èñïîëüçîâàíèÿ íåêîììåð÷åñêèõ
ðåñóðñîâ è öåí. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ çàïèñü ýìïèðè÷åñêîé ìîäåëè è îöåíèâàåìîé
ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ II ðîäà ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ ïîòðåáíîñòåé, ðåñóðñîâ è
òåõíîëîãèé, ó÷èòûâàåìûõ ìîäåëüþ, ñëåäóþùàÿ.
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11 1 ,. dy d yc d y d π′′′ ′ ++ − + + + + cx 1 b φ Cx c c Tb (4.2)
Îáîçíà÷åíèÿ: x  âåêòîð òîâàðíîé ïðîäóêöèè (ìîëîêî, ìÿñî, çåðíî, êàð-
òîôåëü, îâîùè, ïðî÷àÿ ïðîäóêöèÿ
1); y  åäèíñòâåííûé ýëåìåíò ìíîæåñòâà êîì-
ìåð÷åñêèõ ðåñóðñîâ (ïîêóïíûå êîðìà â äåíåæíîì âûðàæåíèè); d  åäèíñòâåííûé
ýëåìåíò ìíîæåñòâà âèäîâ ïðîäóêöèÿ, ðàñõîäóåìîé íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïîòðåá-
ëåíèå (êîðìà ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â äåíåæíîì âûðàæåíèè); b1  âåêòîð
âû÷åòîâ èç ïðèáûëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ôàêòè÷åñêîãî óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ êàæ-
äîé èç îñòàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé; b2  âåêòîð íåâÿçîê îãðàíè÷åíèé ïî óðîâíþ
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé; ω*  âåêòîð óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé
(â àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèÿõ, çàðàáîòíîé ïëàòå, ðàñõîäàõ íà ñîöèàëüíûå íó-
æäû, ïðîäàæå ìîëîêà, ïðîäàæå ïðî÷åé ïðîäóêöèè); q*  âåêòîð íàëè÷èÿ íåêîì-
ìåð÷åñêèõ ðåñóðñîâ; cð  âåêòîð áàëàíñîâîé ïðèáûëè â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó âû-
ïóñêà; cd  ïðÿìûå ìàòåðèàëüíî-äåíåæíûå çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî êîëè÷åñòâà
êîðìîâ åäèíè÷íîé ñåáåñòîèìîñòè; ψ  âåêòîð øòðàôîâ çà íåâÿçêè îãðàíè÷åíèé
                                  
1 Ïðî÷àÿ ïðîäóêöèÿ  ýòî âñÿ ðåàëèçîâàííàÿ ïðîäóêöèÿ, èñêëþ÷àÿ ìîëî-
êî, ìÿñî, çåðíî, êàðòîôåëü è îâîùè, â äåíåæíîì âûðàæåíèè. Ñîãëàñíî îïðåäåëå-
íèþ, â ïðî÷óþ ïðîäóêöèþ âõîäèò è íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ. 183 
ïî óðîâíþ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé; C  ëèíåéíîå ïðåîáðàçîâàíèå èíòåí-
ñèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ïðèðîñòû óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåá-
íîñòåé; cy  ëèíåéíîå ïðåîáðàçîâàíèå îáú¸ìà çàêóïêè êîðìîâ â ïðèðîñòû óðîâ-
íåé óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé; cd  ëèíåéíîå ïðåîáðàçîâàíèå îáú¸ìà ñîáñò-
âåííîãî ïðîèçâîäñòâà êîðìîâ â ïðèðîñòû óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé;
T1  ëèíåéíîå ïðåîáðàçîâàíèå ïðèáûëè â ïðèðîñòû óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ
äðóãèõ ïîòðåáíîñòåé; T2  ëèíåéíîå ïðåîáðàçîâàíèå âåêòîðà íåâÿçîê â ïðèðîñòû
óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé (êðîìå ïîòðåáíîñòè â ïðèáûëè); A  ìàò-
ðèöà ïðÿìûõ çàòðàò íà âûïóñê òîâàðíîé ïðîäóêöèè; ay è ad  âåêòîðû ïðÿìûõ
çàòðàò íà ïîêóïêó è ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî êîðìîâ ñîîòâåòñòâåííî; φ  âåê-
òîð ýìïèðè÷åñêèõ êîýôôèöèåíòîâ ïðåäïî÷òåíèÿ ïîòðåáíîñòåé (â àìîðòèçàöèîí-
íûõ îò÷èñëåíèÿõ, çàðàáîòíîé ïëàòå, ðàñõîäàõ íà ñîöèàëüíûå íóæäû, ïðîäàæå
ìîëîêà, ïðîäàæå ïðî÷åé ïðîäóêöèè).
Ìíîæåñòâî íåêîììåð÷åñêèõ ðåñóðñîâ îãðàíè÷åíî èìåþùèìèñÿ â ðàñïî-
ðÿæåíèè àâòîðà äàííûìè ïî ðåñóðñàì òåõ âèäîâ, ðûíîê êîòîðûõ â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè âñëåäñòâèå âûñîêèõ òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê, ñëèøêîì íèçêèõ öåí ëèáî
âíåýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ðàçâèò íåäîñòàòî÷íî. Ìíîæåñòâî ïîòðåáíîñòåé îïðå-
äåëåíî òàêæå â ïðåäåëàõ äîñòóïíûõ àâòîðó äàííûõ íà îñíîâå êàê òåîðåòè÷åñêèõ,
òàê è ýìïèðè÷åñêèõ îñíîâàíèé. Ïîäðîáíåå ñì. [297].
Äëÿ îöåíêè ïàðàìåòðîâ ìîäåëè èñïîëüçîâàíû äàííûå î çíà÷åíèÿõ 18 ïå-
ðåìåííûõ ïî 407 êðóïíûì è ñðåäíèì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè çà 1999 ã. Èç ñîâîêóïíîñòè èñêëþ÷åíû 6 çàïèñåé, ñîäåðæàùèõ
îøèáî÷íûå äàííûå, è çàïèñè ïî õîçÿéñòâàì, äîëÿ íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè â îáú¸ìå ðåàëèçàöèè êîòîðûõ ïðåâûøàåò 25%. Â ðåçóëüòàòå ñôîðìèðî-
âàíà ñîâîêóïíîñòü èç 311  çàïèñåé, êîòîðàÿ èñïîëüçîâàíà äëÿ âñåõ äàëüíåéøèõ
âû÷èñëèòåëüíûõ ïðîöåäóð, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé è ðåøåíèåì ìîäåëè.
 Â òàáë. Ï8 ïðèëîæåíèÿ 24 .   ïðèâåä¸í ñïèñîê ïåðåìåííûõ è èõ ýëåìåíòàð-
íûå ñòàòèñòèêè. Â  äîïîëíåíèå ê ýòèì ïåðåìåííûì, èñïîëüçîâàëèñü äàííûå
òàáë. Ï9 î ñðåäíåîáëàñòíûõ öåíàõ ðåàëèçàöèè òîâàðíîé ïðîäóêöèè âñåõ âèäîâ,
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ïðåäñòàâëåííûõ â ìîäåëè (êðîìå ïðî÷åé òîâàðíîé ïðîäóêöèè). Äëÿ îöåíêè òåõíè-
êî-ýêîíîìè÷åñêèõ êîýôôèöèåíòîâ ëåîíòüåâñêèõ òåõíîëîãèé èñïîëüçóþòñÿ óðàâíå-
íèÿ ðåãðåññèè âèäà hin = ‹ χi, gn › + ån, ãäå hin  îáú¸ì ðåñóðñà èëè óðîâåíü óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè i â õîçÿéñòâå n, χi  âåêòîð òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ êî-
ýôôèöèåíòîâ äëÿ ðåñóðñà èëè ïîòðåáíîñòè i, gn  âåêòîð èíòåíñèâíîñòè ëåîíòü-
åâñêèõ òåõíîëîãèé â õîçÿéñòâå n, ån  îøèáêà ðåãðåññèè. Ïðè îöåíêå çíà÷åíèÿ
êîýôôèöèåíòîâ, êîòîðûå òåõíîëîãè÷åñêè íå ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò íóëÿ, ïðèíèìà-
þòñÿ ðàâíûìè íóëþ ýêçîãåííî. Ðåçóëüòàòû îöåíêè ïðè íåîáõîäèìîñòè êîððåêòè-
ðîâàëèñü: íàïðèìåð, îöåí¸ííûå çàòðàòû ïàøíè íà âûïóñê ìîëîêà è ìÿñà çàìå-
íÿëèñü ñîîòâåòñòâóþùèì êîëè÷åñòâîì çàòðàò êîðìîâ. Íåïàõîòíûå óãîäüÿ ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî êàê èñòî÷íèê êîðìîâ. Â òàáë. Ï9 òîãî æå ïðèëîæå-
íèÿ ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû îöåíêè óðàâíåíèé ðåãðåññèè, à â òàáë. Ï10  ìàòðè-
öà òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ êîýôôèöèåíòîâ ìîäåëè.
4.2. Âåðèôèêàöèÿ ìîäåëè
Â  òàáë.  5 ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû âåðèôèêàöèè ìîäåëè ïóò¸ì ñðàâíåíèÿ
ôàêòè÷åñêèõ è âîñïðîèçâåä¸ííûõ äàííûõ ïî 311 õîçÿéñòâàì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Ñ ïîçèöèé öåëè èññëåäîâàíèÿ ñòåïåíü âîñïðîèçâåäåíèÿ ìîäåëüþ ôàêòè÷å-
ñêîãî ïîâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé óäîâëåòâîðèòåëüíà, î ÷¸ì
ñâèäåòåëüñòâóåò äîñòàòî÷íî òåñíàÿ êîððåëÿöèÿ äàííûõ ôàêòè÷åñêèõ è âîñïðîèç-
âåä¸ííûõ ìîäåëüþ. Âîñïðîèçâåä¸ííûå ñðåäíèå çàìåòíî ðàçëè÷àþòñÿ, ÷òî îáó-
ñëîâëåíî ôèêñèðîâàííûì ýôôåêòîì îïòèìèçàöèè â ìîäåëè, çàâåäîìî ó÷èòûâàþ-
ùåé íå âñå îãðàíè÷åíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Íà ðèñ. 5 ïðåäñòàâëåíà îãèâà âàðèàöèîííîãî ðÿäà ðàñïðåäåëåíèÿ áàëàí-
ñîâîé ïðèáûëè õîçÿéñòâ èññëåäóåìîé ñîâîêóïíîñòè â ñðàâíåíèè ñî çíà÷åíèÿìè
ïðèáûëè, âîñïðîèçâåä¸ííûìè ìîäåëüþ. Äëÿ íàãëÿäíîñòè íàðÿäó ñ âîñïðîèçâå-
ä¸ííûìè çíà÷åíèÿìè ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èõ ñãëàæèâàíèÿ ñêîëüçÿùåé 185 
Òàáëèöà 5
Ñðàâíåíèå ôàêòè÷åñêèõ è âîñïðîèçâåä¸ííûõ çíà÷åíèé:



























ðóá. 0.622 4013 1266 46.7 87.6
Ïðîäàæà ìÿñà, ö 0.542 3813 2851 24.2 439.1
Ïðîäàæà çåðíîáîáîâûõ, ö 0.215 4416 2733 43.1 244.8
Ïðîäàæà êàðòîôåëÿ, ö 0.506 2823 469 36.8 104.2
Ïðèìå÷àíèå. Â òàáëèöå íå ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î ïåðåìåííûõ, âîñïðîèçâå-
ä¸ííûå çíà÷åíèÿ êîòîðûõ îãðàíè÷åíû ôàêòè÷åñêèìè çíà÷åíèÿìè è ïîýòî-
ìó î÷åíü òåñíî êîððåëèðóþò ñ ïîñëåäíèìè.
ñðåäíåé è ïîëèíîìîì òðåòüåé ñòåïåíè. Õîðîøî âèäíî, ÷òî ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò
îïòèìèçàöèè èìååò ìåñòî äëÿ ïðèìåðíî 70% íèæíèõ õîçÿéñòâ ðàíæèðîâàííîãî
ðÿäà ïî ôàêòè÷åñêîé ïðèáûëè. Íî òîëüêî äëÿ ïåðâûõ äâóõ äåñÿòêîâ õîçÿéñòâ, çà-
âåäîìî íåýôôåêòèâíî èñïîëüçóþùèõ ñâîé ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë, à çíà÷èò, íå ñëå-
äóþùèõ ìîòèâàöèè, âîñïðîèçâîäèìîé ìîäåëüþ, ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ïîëî-
æèòåëüíîãî ôèêñèðîâàííîãî ýôôåêòà îïòèìèçàöèè ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò åãî
æå ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ â ñðåäíåì ïî ñîâîêóïíîñòè. Äëÿ íåñêîëüêèõ íàè-
áîëåå ïðèáûëüíûõ õîçÿéñòâ èìååò ìåñòî çàìåòíàÿ íåäîîöåíêà ìîäåëüþ áàëàíñî-
âîé ïðèáûëè. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî äàííûå õîçÿéñòâà èñïîëüçóþò òåõíîëîãèè,
êà÷åñòâåííî îòëè÷àþùèåñÿ îò îïèñûâàåìûõ ìîäåëüþ,  â ÷àñòíîñòè, îâîùåâîä-








































































Ðèñ. 5. Ñðàâíåíèå ôàêòè÷åñêèõ è âîñïðîèçâåä¸ííûõ çíà÷åíèé ïðèáûëè (ïî îñè x
îòëîæåíû ðàíãè õîçÿéñòâ ïî ôàêòè÷åñêîé ïðèáûëè).
Âîñïðîèçâåä¸ííàÿ äèñïåðñèÿ îáú¸ìîâ ïðîäàæ íàìíîãî âûøå ôàêòè÷åñêîé.
Ýòî îáóñëîâëåíî íåóñòîé÷èâîñòüþ îïòèìàëüíîãî ïëàíà â óñëîâèÿõ, êîãäà ðàçëè-
÷èÿ â óäåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ ëþáîãî ðåñóðñà íà óäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ ïðè ïîñðåäñòâå ðàçíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ îêà-
çûâàþòñÿ íåçíà÷èòåëüíûìè. Ïðè ïîäîáíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íåçíà÷èòåëüíîå îò-
êëîíåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ â êîíêðåòíîì õîçÿéñòâå îò ìîäåëüíûõ ïðè-
âîäèò ê òîìó, ÷òî â ðåàëüíîñòè îïòèìàëüíûé áàçèñ îêàçûâàåòñÿ èíûì, íåæåëè â
ìîäåëè. Îäíàêî:
!" áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü â îáîèõ áàçèñàõ ïî÷òè îäèíàêîâà;
!" â öåëîì ïî ñîâîêóïíîñòè, â ñèëó áëèçîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ
êîýôôèöèåíòîâ ê íîðìàëüíîìó, âåðîÿòíîñòü çàìåíû â âîñïðîèçâåä¸ííîì
ìîäåëüþ îïòèìàëüíîì áàçèñå òåõíîëîãèè A òåõíîëîãèåé B ïðèìåðíî ðàâíà
âåðîÿòíîñòè ïðîòèâîïîëîæíîé çàìåíû. Çíà÷èò, â ïðåäñòàâèòåëüíîé ñîâî-
êóïíîñòè õîçÿéñòâ îöåíêà îáùåãî îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè êàæäî-
ãî âèäà íå ñìåù¸ííàÿ. 187 
Â ïðîöåññå âåðèôèêàöèè ìîäåëè ïðèøëîñü, êàê è îæèäàëîñü, ïðèíèìàòü
îáú¸ì ðåàëèçàöèè îâîùåé ðàâíûì ôàêòè÷åñêîìó, ïîñêîëüêó èñïîëüçóåìûé ìî-
äåëüíûé ïîäõîä íå â ñîñòîÿíèè êîððåêòíî åãî âîñïðîèçâåñòè. Ðåàëèçàöèÿ îâîùåé
âûñîêîðåíòàáåëüíà, è áåç å¸ îãðàíè÷åíèÿ îíà äîìèíèðóåò â ñòðóêòóðå ïðîäàæ.
Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ïðåäïîëîæåíèå î íåçàâèñèìîñòè öåí ðåàëèçàöèè îò ïîâåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðèåìëåìîå äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ âèäîâ
ïðîäóêöèè, îêàçûâàåòñÿ íåâåðíûì ïðèìåíèòåëüíî ê îâîùàì. Êàê ñëåäñòâèå, ñïå-
öèôèêàöèÿ (4.1) äîïîëíåíà åù¸ îäíèì óñëîâèåì, èìåííî ðàâåíñòâîì ïåðåìåííîé
x5 ôàêòè÷åñêîìó îáú¸ìó ðåàëèçàöèè îâîùåé â äàííîì õîçÿéñòâå â 1999 ã.
Òàáëèöà 6
Âàðèàöèÿ êîýôôèöèåíòîâ ïðåäïî÷òåíèÿ II ðîäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ














Àìîðòèçàöèÿ, òûñ. ðóá. 86.8 0.08 0.97 1.00
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ íà÷èñ-
ëåíèÿìè, òûñ. ðóá. 67.2 0.01 1.27 1.38
Çàòðàòû íà ñîöèàëüíûå íó-
æäû, òûñ. ðóá. 64.3 0.24 0.99 1.00
Ðåàëèçàöèÿ ìîëîêà, ö 97.1 0.04 0.19 7.38
                                  
1 Ïîòðåáíîñòü â ïðî÷åé ïðîäóêöèè íå ó÷èòûâàåòñÿ â ìîäåëÿõ ðåàëüíûõ õî-
çÿéñòâ, ðåøàåìûõ ïðè âåðèôèêàöèè ýìïèðè÷åñêîé ìîäåëè. Ðàçëè÷èå ñîñòàâà
ïðî÷åé ïðîäóêöèè â ðàçíûõ õîçÿéñòâàõ ïðèâîäèò ê íåîäíîðîäíîé ïîòðåáíîñòè â
íåé, âñëåäñòâèå ÷åãî ðàññìàòðèâàòü ïðî÷óþ ïðîäóêöèþ â êà÷åñòâå åäèíîãî êîì-
ïîíåíòà ïîòðåáíîñòåé íà ýòàïå âåðèôèêàöèè íåïðàâîìåðíî.
 188 
Â òàáë. 6 ïðåäñòàâëåíà âàðèàöèÿ êîýôôèöèåíòîâ ïðåäïî÷òåíèÿ φ èç (4.2)
äëÿ ïîòðåáíîñòåé õîçÿéñòâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Â ñîãëàñèè ñ [207], â íûíåøíèõ
óñëîâèÿõ, õàðàêòåðèçóåìûõ íåäîñòàòêîì ñðåäñòâ äëÿ òåêóùèõ ðàñõîäîâ, õîçÿéñòâà
âûáèðàþò òàêèå âûïóñêè, êîòîðûå âîçìîæíû ïðè óñëîâèè ïðàêòè÷åñêîé ðàâíî-
öåííîñòè ïðèáûëè è àìîðòèçàöèè. Ðàâíîöåííîñòü ïðèáûëè è àìîðòèçàöèè ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ïðåäïî÷òåíèé II ðîäà òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàíà åù¸ â [157]. Äåéñòâè-
òåëüíî:
!" ñ îäíîé ñòîðîíû, â óñëîâèÿõ ñïàäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êîãäà îñíîâíûå ñðåäñòâà ñòàíîâÿòñÿ èçáûòî÷íûìè, äåéñòâóþùèå íîðìàòè-
âû àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé ïðèâîäÿò ê ôîðìèðîâàíèþ àìîðòèçàöè-
îííîãî ôîíäà, ïðåâûøàþùåãî ïîòðåáíîñòè õîçÿéñòâ â ðàñõîäàõ íà ðåíî-
âàöèþ îñíîâíûõ ñðåäñòâ;
!" ñ äðóãîé, óáûòî÷íîñòü ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è äå-
ôèöèò îáîðîòíûõ ñðåäñòâ  à ýòî, êàê áóäåò ïîêàçàíî â ï.5.5.1. . , îäíà èç
ãëàâíûõ ïðè÷èí ñïàäà  òðåáóþò ïîèñêà àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè.
Êàê ñëåäñòâèå, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé  òà, êîòîðàÿ
íå èñïîëüçîâàíà íà ðåíîâàöèþ  ðàñõîäóåòñÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå òåêóùèõ çà-
òðàò, ò.å. ïîêðûòèå óáûòêîâ. Òî, ÷òî àìîðòèçàöèÿ èñïîëüçóåòñÿ êàê êîìïåíñàöèÿ
íåäîñòàòêà ïðèáûëè, è îïðåäåëÿåò èõ ðàâíîöåííîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðåäïî÷òå-
íèé II ðîäà, îïðåäåëÿþùèõ ïîâåäåíèå èññëåäóåìûõ õîçÿéñòâ.
224 õîçÿéñòâà (÷òî ñîñòàâëÿåò 72.03% èññëåäóåìîé ñîâîêóïíîñòè) ïðåäïî-
÷èòàþò ñîñòîÿíèå ñ ìåíüøåé ïðèáûëüþ ðàäè óâåëè÷åíèÿ îïëàòû òðóäà è (èëè)
ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ, ïðè÷¸ì â ñðåäíåì ðóáëü çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ õîçÿéñòâ â
èõ íûíåøíåì ñîñòîÿíèè öåííåå, ÷åì ðóáëü ïðèáûëè. Ýòî îáóñëîâëåíî îñîáåííî-
ñòÿìè äåéñòâóþùåé íàëîãîâîé ñèñòåìû, ïðè êîòîðîé ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû
ïîäëåæèò áîëåå òÿæ¸ëîìó íàëîãîîáëîæåíèþ, ÷åì ïðèáûëü. Â  íîðìàëüíî ôóíê-
öèîíèðóþùåé ýêîíîìèêå òàêîãî ñîîòíîøåíèÿ ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè ïðèáûëè è çà-
ðàáîòíîé ïëàòû áûòü íå äîëæíî: îíî îçíà÷àåò îòíîñèòåëüíûé äåôèöèò ñðåäñòâ, 189 
âûäåëÿåìûõ íà îïëàòó òðóäà, à ñëåäîâàòåëüíî, è íà ïîòðåáëåíèå, ïî îòíîøåíèþ ê
ïðèáûëè è àìîðòèçàöèîííûì îò÷èñëåíèÿì.
Åñëè àíàëîãè÷íîå ñîîòíîøåíèå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî â íàðîäíîì õîçÿé-
ñòâå  à äëÿ ýòîãî èìåþòñÿ âñå ïðåäïîñûëêè,  îíî îçíà÷àåò îòíîñèòåëüíûé äå-
ôèöèò ôèíàíñèðîâàíèÿ ïëàò¸æåñïîñîáíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà â ýêîíîìèêå.
Íè î êàêîì óñòîé÷èâîì è äîëãîâðåìåííîì ýêîíîìè÷åñêîì ðîñòå íè íà ñåëå, íè â
öåëîì ïî íàðîäíîìó õîçÿéñòâó ðå÷ü èäòè íå ìîæåò, ïîêà ýêîíîìè÷åñêàÿ, â òîì
÷èñëå è íàëîãîâàÿ, ïîëèòèêà íå ïîñòàâèò ñåáå ãëàâíîé öåëüþ îáåñïå÷åíèå óðîâíÿ
îïëàòû òðóäà, ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîòðåáíîñòÿì âîñïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà.
Íàëîãîâûå è äðóãèå ïîëèòè÷åñêèå èíñòðóìåíòû äîëæíû íå ïîäàâëÿòü ðîñò îïëà-
òû òðóäà, à íàîáîðîò, âñÿ÷åñêè ñòèìóëèðîâàòü åãî   ðàçóìååòñÿ, â ïðåäåëàõ
ðàçìåðà ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Áëèçîñòü ñðåäíèõ çíà÷åíèé íåíóëåâûõ êîìïîíåíòîâ φ ê ìàêñèìàëüíûì (ïî
àìîðòèçàöèè, çàðàáîòíîé ïëàòå è çàòðàòàì íà ñîöèàëüíûå íóæäû) ëèáî ê ìèíè-
ìàëüíûì (ïî ïðîäàæå ìîëîêà) ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îáú¸ì èõ âàðèàöèè íå-
âåëèê. Â ñàìîì äåëå, êîýôôèöèåíòû âàðèàöèè êîìïîíåíòîâ φ ïîñëå èñêëþ÷åíèÿ
íóëåâûõ çíà÷åíèé ñîñòàâëÿþò ïî àìîðòèçàöèè 5.6%, ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ñ íà-
÷èñëåíèÿìè  16.0%, ïî ðàñõîäàì íà ñîöèàëüíûå íóæäû  2.3%, ïî ïðîäàæå
ìîëîêà  84.6%. Ýòî ýìïèðè÷åñêîå ïîäòâåðæäåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå èññëåäóåìîãî ðåãèîíà äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîé òåíäåíöèè ê óíèôèêà-
öèè ïðåäïî÷òåíèé
1 âñëåäñòâèå ïðîöåññîâ êóïëè-ïðîäàæè. Çíà÷èòåëüíàÿ (õîòÿ âñ¸
æå íå ñëèøêîì áîëüøàÿ) âàðèàöèÿ êîýôôèöèåíòîâ ïðåäïî÷òåíèÿ ïðîäàæè ìîëî-
êà âïîëíå îæèäàåìà: çà ïîòðåáíîñòüþ â ìîëîêå ñêðûâàåòñÿ, âåðîÿòíåå âñåãî, äåé-
                                  
1 Áëèçîñòü ïðåäïî÷òåíèé ìîæåò áûòü âûçâàíà è äðóãèìè ïðè÷èíàìè, à íå
òîëüêî ýôôåêòèâíîé òåíäåíöèåé ê èõ óíèôèêàöèè âñëåäñòâèå ó÷àñòèÿ õîçÿéñòâ â
òîâàðíî-äåíåæíûõ îòíîøåíèÿõ. Ïðàâèëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ íàáëþäàåìîé áëèçî-
ñòè ïðåäïî÷òåíèé ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà (áëèçîñòü) íå ïðîòèâîðå÷èò ãèïîòåçå îá
ýôôåêòèâíîñòè òåíäåíöèè ê óíèôèêàöèè ïðåäïî÷òåíèé.
 190 
ñòâèòåëüíàÿ ïîòðåáíîñòü â äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ, â òîì ÷èñëå íàëè÷íûõ, íå îòðà-
æàåìûõ â äîêóìåíòàõ ôèíàíñîâîé îò÷¸òíîñòè, à âîçìîæíîñòü òðàíñôîðìàöèè ìî-
ëî÷íîé ïðîäóêöèè â äåíåæíûå ñðåäñòâà ñèëüíî ìåíÿåòñÿ îò õîçÿéñòâà ê õîçÿéñò-
âó. Îíà îáóñëîâëåíà âîçìîæíîñòÿìè ñáûòà ìîëîêà ïåðåðàáàòûâàþùèì ïðåäïðè-
ÿòèÿì è â ðîçíèöó, õðàíåíèÿ è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè, êîìïëåêñîì óñëóã, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ ïîñðåäíèêàìè, è ìíîãèìè äðóãèìè ôàêòîðàìè.
Êëàññ õîçÿéñòâ, â ïðåäïî÷òåíèÿ êîòîðûõ íå âõîäÿò íè çàðïëàòà, íè ñîöè-
àëüíûå ðàñõîäû, äîñòàòî÷íî âåëèê. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î êà÷åñòâåííûõ ðàçëè÷è-
ÿõ ìåæäó õîçÿéñòâàìè â ÷àñòè èõ ïðåäïî÷òåíèé. Âûÿâëåííûå ðàçëè÷èÿ íå ìîãóò
áûòü ïðèçíàêîì íåäîñòàòî÷íîé ýôôåêòèâíîñòè òåíäåíöèè ê óíèôèêàöèè ïðåäïî÷-
òåíèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Â ñàìîì äåëå, åñëè ïîòðåáíîñòü
â çàðàáîòíîé ïëàòå ïðèñóùà íåêîòîðîìó õîçÿéñòâó, òî ñîîòâåòñòâóþùèé êîìïî-
íåíò φ çàâåäîìî íå áóäåò íóëåâûì, õîòÿ ìîæåò áûòü ñêîëü óãîäíî ìàëûì. Ïðè÷è-
íà íóëåâûõ êîýôôèöèåíòîâ  â èíñòèòóöèîíàëüíîé íåîäíîðîäíîñòè èññëåäóåìîé
ñîâîêóïíîñòè: ðàçíûå õîçÿéñòâà ìîãóò èìåòü ðàçíûå ìíîæåñòâà ïîòðåáíîñòåé.
Ñîãëàñíî äàííûì òàáë. 7, õàðàêòåðèçóþùåé âàðèàöèþ çíà÷åíèé èíäèâè-
äóàëüíîé ñòîèìîñòè íåêîììåð÷åñêèõ ðåñóðñîâ 311 õîçÿéñòâ ñîãëàñíî ðåøåíèþ
ìîäåëè, íàèáîëåå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà îãðàíè÷åííîñòü êîðìîâ  êîìïîíåíòà
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. Îäíàêî âåëè÷èíà îöåíîê êîðìîâ â áîëüøèíñòâå õîçÿéñòâ íè-
æå ñðåäíåé ðûíî÷íîé öåíû. Òîëüêî 56 õîçÿéñòâàì èç 311 (18.01%) âûãîäíî ïðè-
îáðåòàòü êîðìà íà ðûíêå. Ðàçðûâ ìåæäó ðûíî÷íîé öåíîé êîðìîâ è òåíåâîé öåíîé
èõ ïðîèçâîäñòâà âíóòðè õîçÿéñòâ  ïðèçíàê íåýôôåêòèâíîñòè ðûíêà êîðìîâ, íå-
îïðàâäàííî âûñîêèõ òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê.
Íà âòîðîì ìåñòå ïî ÷àñòîòå âñòðå÷àåìîñòè  îãðàíè÷åííîñòü îáîðîòíûõ
àêòèâîâ, íà òðåòüåì  èñòî÷íèêîâ ïîëíûõ çàòðàò.
Ëèøü 31.51% õîçÿéñòâ ñòàëêèâàþòñÿ ñ äåôèöèòîì ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ.
Ê ýòîé öèôðå ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ ñ îñòîðîæíîñòüþ. Îíà íå ó÷èòûâàåò ñòðóêòóð-
íûõ è êà÷åñòâåííûõ àñïåêòîâ ïðîáëåìû: 191 
Òàáëèöà 7
Âàðèàöèÿ äâîéñòâåííûõ îöåíîê íåêîììåð÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ìîäåëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè (òûñ. ðóá. íà åäèíèöó
ðåñóðñà)







Ïàøíÿ, ãà 19.9 0.04 2.75 5.16
Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå, òûñ.
ðóá. 30.5 0.01 0.53 2.34
Ðàáîòíèêè 7.1 1.11 41.17 77.63
Êîðìà, òûñ. ðóá. 93.3 0.01 0.45 1.00
Îáîðîòíûå ñðåäñòâà, òûñ. ðóá. 57.7 0.12 0.86 1.53
Ïîëíûå çàòðàòû, òûñ. ðóá. 45.7 0.03 0.58 16.24
!" ìàøèííî-òðàêòîðíûé ïàðê, óíàñëåäîâàííûé îò ñîâåòñêîé ýïîõè, ïî ñâîåìó
ñîñòàâó íå âïîëíå îòâå÷àåò íûíåøíèì ïðîèçâîäñòâåííûì çàäà÷àì è èñ-
ïîëüçóåìûì òåõíîëîãèÿì;
!" èçíîñ ñåëüõîçòåõíèêè âåñüìà çíà÷èòåëåí, â ðÿäå õîçÿéñòâ îí ñîñòàâëÿåò
100%;
!" ïðàêòè÷åñêè áåñïëàòíûé òðóä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáî÷èõ ñîçäà¸ò ýêî-
íîìè÷åñêè áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ çàìåíû ìåõàíèçèðîâàííîãî òðóäà
ðó÷íûì, ÷òî íåñêîëüêî ñìÿã÷àåò ïîòðåáíîñòü â îáíîâëåíèè îñíîâíûõ
ñðåäñòâ.
Ââèäó ýòîãî ðåçóëüòàòû ðåøåíèÿ ìîäåëè íå ïîçâîëÿþò çàêëþ÷èòü, ÷òî äåôèöèò
ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ ìåíåå çíà÷èì, íåæåëè íåõâàòêà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, êàê
ñëåäîâàëî áû èç ïîâåðõíîñòíîãî ïîäõîäà ê äàííûì òàáë. 7. Íà äåëå âîïðîñ òðå-
áóåò áîëåå ãëóáîêîãî ñïåöèàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Îñòàëüíûå ðåñóðñû, ó÷ò¸ííûå â ìîäåëè, â áîëüøèíñòâå õîçÿéñòâ èçáûòî÷-
íû.
 192 
4.3. Ïðåäïî÷òåíèÿ ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâ
Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà ïðåäïî÷òåíèé èíäèâèäóàëüíà äëÿ êàæäîãî õîçÿé-
ñòâà êàê â ñèëó îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùèõ ðàçëè÷èé â ïðåäïî÷òåíèÿõ, òàê è
âñëåäñòâèå ñòàòèñòè÷åñêîé îøèáêè. Ïîýòîìó èññëåäîâàíèå ïðåäïî÷òåíèé öåëåñî-
îáðàçíî âåñòè â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ:
!" îöåíêè ïðåäïî÷òåíèé, èíäèâèäóàëüíûå äëÿ êàæäîãî ðåàëüíîãî õîçÿéñòâà,
îïðåäåë¸ííûå â ïðîöåññå âåðèôèêàöèè ìîäåëè, ïîçâîëÿþò ñóäèòü î ñòåïå-
íè èõ (ïðåäïî÷òåíèé) ðàçíîîáðàçèÿ;
!" îöåíêè ïðåäïî÷òåíèé äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ñôîðìóëèðîâàííûõ
ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâ, ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü êîëè÷åñòâåííóþ ìåðó òèïè÷íûõ
ïðåäïî÷òåíèé, õàðàêòåðíûõ äëÿ èññëåäóåìîé ñîâîêóïíîñòè õîçÿéñòâ.
Ìîäåëè ôàêòè÷åñêèõ õîçÿéñòâ íå äàþò ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîé îöåíêè
ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà â ñèëó èõ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê îòëè÷èÿì òåõíîëî-
ãèè, ñïåöèôè÷åñêîé äëÿ äàííîãî õîçÿéñòâà, îò òåõíîëîãèè, îöåí¸ííîé íà îñíîâå
ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêè ñîäåðæàòåëüíîé îöåíêè êà-
ñàòåëüíûõ ê ôóíêöèÿì ïðåäïî÷òåíèÿ II ðîäà îöåíèâàíèå äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ
íà äàííûõ íå ôàêòè÷åñêèõ, à ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâ.
Ìîäåëüíûå õîçÿéñòâà îïðåäåëåíû ïî ïðèçíàêó äîñòóïíîñòè èì òåõíîëîãèé
ïðîèçâîäñòâà îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðíîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Îïðå-
äåëåíèÿ ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâ ïðèâåäåíû â òàáë.8.  Îñòàëüíûå äåâÿòü ñî÷åòàíèé
òåõíîëîãèé, âñòðå÷àþùèåñÿ â õîçÿéñòâàõ èññëåäóåìîé ñîâîêóïíîñòè, íî íå ïðèâå-
ä¸ííûå â òàáëèöå, ïðåäñòàâëåíû 23 õîçÿéñòâàìè (7.37% ñîâîêóïíîñòè). Îáú¸ìû
íåêîììåð÷åñêèõ ðåñóðñîâ, óðîâíè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé è èíòåíñèâíîñòè
òåõíîëîãèé â ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâàõ (òàáë.  Ï11 ïðèëîæåíèÿ  25) îïðåäåëåíû êàê
ñðåäíèå ïî õîçÿéñòâàì èññëåäóåìîé ñîâîêóïíîñòè, èñïîëüçóþùèõ òî æå ñî÷åòàíèå
òåõíîëîãèé, ÷òî è äàííîå ìîäåëüíîå õîçÿéñòâî. 193 
Òàáëèöà 8
Ìíîæåñòâà òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâ
Òåõíîëîãèè Ìîäåëüíûå õîçÿéñòâà
I II III IV V VI
Ìîëîêî + +++++
Ì ÿ ñ î + +++++
Çåðíîâûå è
çåðíîáîáîâûå + + + 
Êàðòîôåëü +  +  ++
Îâîùè  +  + 
Ïðî÷àÿ ïðîäóêöèÿ + +++++
×èñëî õîçÿéñòâ ñ äàííûì
ñî÷åòàíèåì òåõíîëîãèé â
èññëåäóåìîé ñîâîêóïíîñòè 94 76 55 31 17 15
Ñèìâîë "+" îçíà÷àåò, ÷òî äàííàÿ òåõíîëîãèÿ äîñòóïíà äàííîìó òèïó ìî-
äåëüíîãî õîçÿéñòâà, ""  íåäîñòóïíà.
Ìîäåëü ðåøåíà äëÿ äâóõ ñïåöèôèêàöèé ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ II  ðîäà.
Ïåðâàÿ èç íèõ âêëþ÷àåò â ÷èñëî ïîòðåáíîñòåé ðåàëèçàöèþ ïðî÷åé ïðîäóêöèè
(ýìïèðè÷åñêèå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î ñóùåñòâîâàíèè òàêîé ïîòðåáíîñòè, ïî-
ñêîëüêó áåç å¸ ó÷¸òà âûïóñê ïðî÷åé ïðîäóêöèè ìîäåëüþ íå âîñïðîèçâîäèòñÿ),
âòîðàÿ  íåò. Âòîðàÿ ñïåöèôèêàöèÿ íåîáõîäèìà äëÿ ñîïîñòàâèìîñòè ðåçóëüòàòîâ
ïî ìîäåëüíûì è ðåàëüíûì õîçÿéñòâàì  ìîäåëè ïî ïîñëåäíèì íå ìîãóò, êàê îò-
ìå÷àëîñü âûøå, ðåøàòüñÿ ñ ó÷¸òîì ïîòðåáíîñòè â âûïóñêå ïðî÷åé ïðîäóêöèè.
Ðàçìåðû ïðèáûëè è ïîëåçíîñòè ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâ ïî ðåøåíèþ ìîäåëè
ïðèâåäåíû â òàáë.  9. Äðóãèå ðåçóëüòàòû ðåøåíèÿ ìîäåëåé   îáú¸ìû ðåàëèçà-
öèè, ïðîèçâîäñòâî êîðìîâ  ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè 25.
 194 
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Ðàçìåðû ïðèáûëè è ïîëåçíîñòè (â åäèíèöàõ ýêâèâàëåíòíîé










I 2442 / 6984 = 0.35 3617 / 6984 = 0.52
II 1890 / 5729 = 0.33 2673 / 5729 = 0.47
III 5293 / 21463 = 0.25 8414 / 22048 = 0.38
IV 407 / 8357 = 0.05 1747 / 8357 = 0.21
V 6390 / 21622 = 0.30 8774 / 15292 = 0.57
VI 272 / 13202 = 0.02 1597 / 13212 = 0.12
Ïðèìå÷àíèå. Ïåðâîå çíà÷åíèå â êëåòêå òàáëèöû îçíà÷àåò
áàëàíñîâóþ ïðèáûëü, âòîðîå   ïîëåçíîñòü, òðåòüå   äîëþ
ïðèáûëè â ïîëåçíîñòè.
Ðåçóëüòàòû îöåíêè êàñàòåëüíûõ ê ôóíêöèÿì ïðåäïî÷òåíèÿ ìîäåëüíûõ õî-
çÿéñòâ, ðàñïîëàãàþùèõ êîëè÷åñòâîì ðåñóðñîâ, ñðåäíèì äëÿ ðåàëüíûõ õîçÿéñòâ,
èñïîëüçóþùèõ òîò æå ñàìûé íàáîð òåõíîëîãèé, óäîâëåòâîðÿþùèõ ïîòðåáíîñòè íà
ñðåäíåì äëÿ ýòèõ õîçÿéñòâ óðîâíå è èñïîëüçóþùèõ òåõíîëîãèè, òîæäåñòâåííûå
îöåí¸ííûì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 24, ïðèâåäåíû â òàáë. 10. Îöåíêè êîýôôèöèåí-
òîâ ïðåäïî÷òåíèÿ äëÿ õîçÿéñòâ ðàçíûõ òèïîâ îêàçàëèñü âåñüìà áëèçêèìè, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò â ïîëüçó èõ íàä¸æíîñòè è ñîãëàñóåòñÿ ñ ãèïîòåçîé îá ýôôåêòèâ-
íîñòè òåîðåòè÷åñêè óñòàíîâëåííîé òåíäåíöèè ê óíèôèêàöèè ïðåäïî÷òåíèé, îáó-
ñëîâëåííîé ïðîöåññàìè êóïëè-ïðîäàæè. Çàâèñèìîñòü îöåíîê ïðåäïî÷òåíèé îò òî-
ãî, ó÷èòûâàåòñÿ ëè ïîòðåáíîñòü â ðåàëèçàöèè ïðî÷åé ïðîäóêöèè, íåâåëèêà. Âåðî-
ÿòíî, è äðóãèå íåó÷ò¸ííûå ïîòðåáíîñòè, åñëè äàæå ñêàçûâàþòñÿ íà ïîâåäåíèè õî- 195 
çÿéñòâ, íå ñëèøêîì ñèëüíî âëèÿþò íà îöåíêó ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè ïîòðåáíîñòåé,
êîòîðûå ìîäåëüþ îòðàæåíû.
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Êîýôôèöèåíòû ïðåäïî÷òåíèÿ II ðîäà ìîäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé (òûñ. ðóá.



























Ïîòðåáíîñòü â ïðî÷åé ïðîäóêöèè ó÷èòûâàåòñÿ
I11 0.241 0.081 0.865
II 1 1 0.431  0.068 0.858
III 1 1 1.380 1 0.124 0.911
IV 1 1 1.380 1 0.188 1.101
V 1 0.758 1.380 1 0.194 1.151
VI 1 1 1.380 1 0.189 1.117
Ïîòðåáíîñòü â ïðî÷åé ïðîäóêöèè íå ó÷èòûâàåòñÿ
I11 0.241 0.081 #
II 1 1 0.431  0.068 #
III 1 1 1.380 1 0.152 #
IV 1 1 1.380 1 0.188 #
V11 1 0.156 #
VI 1 1 1.380 1 0.190 #
Â ìîäåëüíîì õîçÿéñòâå, ñîîòâåòñòâóþùåì ñàìîìó ìàññîâîìó òåõíîëîãè÷å-
ñêîìó òèïó  õîçÿéñòâó, ñïîñîáíîìó ïðîèçâîäèòü âñå âèäû òîâàðíîé ïðîäóêöèè,
êðîìå îâîùåé  â ÷èñëî ïîòðåáíîñòåé íå âõîäèò çàðàáîòíàÿ ïëàòà: å¸ óðîâåíü íå
îãðàíè÷èâàåò âåëè÷èíó äðóãèõ ïîòðåáíîñòåé. Õîçÿéñòâî, íå ðàñïîëàãàþùåå òåõ-
íîëîãèÿìè ïðîèçâîäñòâà êàðòîôåëÿ è îâîùåé äëÿ ïðîäàæè, íå èñïûòûâàåò ïî-
òðåáíîñòè â ñîöèàëüíûõ ðàñõîäàõ. Îöåíêà ïîòðåáíîñòè â çàðïëàòå õîçÿéñòâà, íå
 196 
ïðîèçâîäÿùåãî çåðíîâûå è çåðíîáîáîâûå, îêàçàëàñü ÷óâñòâèòåëüíîé ê ñïåöèôè-
êàöèè ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, îíà íåäîñòàòî÷íî íàä¸æíà.
Ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå äëÿ ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâ, íàõîäÿòñÿ â ñîãëàñèè ñî
ñòàòèñòè÷åñêèì îáîáùåíèåì ëîêàëüíûõ îöåíîê ôóíêöèé ïðåäïî÷òåíèÿ ðåàëüíûõ
õîçÿéñòâ. Ïîëó÷èëè ïîäòâåðæäåíèå:
!" ðàâíîöåííîñòü ïðèáûëè è àìîðòèçàöèè;
!" ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü çàðàáîòíîé ïëàòû ïî îòíîøåíèþ ê ïðèáûëè ðàâíîãî
ðàçìåðà;
!" ñóùåñòâåííîñòü (â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ) âñåõ îïèñûâàåìûõ ìîäåëüþ ïî-
òðåáíîñòåé äëÿ îáúÿñíåíèÿ ïîâåäåíèÿ õîçÿéñòâ.
Öåíà ìîëîêà äîñòàâëÿåò õîçÿéñòâó ëèøü  68.3¾86.0% (â çàâèñèìîñòè îò òèïà ìî-
äåëüíîãî õîçÿéñòâà) âñåé ïîëåçíîñòè ìîëîêà äëÿ õîçÿéñòâà, öåíà ïðî÷åé ïðîäóê-
öèè  è òîãî ìåíüøå, îò 46.5 äî 53.8%.
Ñîãëàñíî òàáë. 9, äîëÿ áàëàíñîâîé ïðèáûëè â ñîâîêóïíîé ïîëåçíîñòè, ïî-
ëó÷àåìîé õîçÿéñòâîì, íå ïðåâûøàåò 2/3, à ïðè ó÷¸òå ïîëåçíîñòè, ïðèíîñèìîé
ïðî÷åé ðåàëèçàöèåé,  äàæå 35%. Òåì íå ìåíåå, äîëÿ áàëàíñîâîé ïðèáûëè â ñî-
âîêóïíîé ïîëåçíîñòè âî âñåõ ñëó÷àÿõ îñòà¸òñÿ íàèáîëüøåé èç âñåõ ïîòðåáíîñòåé.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ñòîèìîñòü áëàã äëÿ ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâ ïðèâåäåíà â
òàáë. 11. Îáðàùàþò íà ñåáÿ âíèìàíèå ñëåäóþùèå çàêîíîìåðíîñòè.
!" Ëèáî îáîðîòíûå àêòèâû, ëèáî ïîëíûå çàòðàòû îáÿçàòåëüíî èìåþò íåíóëå-
âóþ ñòîèìîñòü âî âñåõ ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâàõ â îáîèõ âàðèàíòàõ ìîäåëè.
!" Èíäèâèäóàëüíàÿ ñòîèìîñòü êîðìîâ âñþäó íåíóëåâàÿ, íî çíà÷èòåëüíî íèæå
èõ ðûíî÷íîé öåíû: ïîñêîëüêó êîðìà ïðåäñòàâëåíû â ìîäåëè â äåíåæíîì
èçìåðåíèè, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü åäèíèöû êîðìîâ ðàâíà åäèíèöå.
!" Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå èìåþò íåíóëåâóþ èíäèâèäóàëüíóþ ñòîèìîñòü
òîëüêî â òð¸õ ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâàõ, ïðè÷¸ì â êàæäîì èç íèõ  òîëüêî
ïðè îäíîì âàðèàíòå ðåøåíèÿ. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåóñòîé÷èâîñòè ïîëó-
÷åííîé îöåíêè èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè. Äàæå åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
ïîëó÷åííûå íåíóëåâûå îöåíêè äîñòîâåðíû, ñðîê îêóïàåìîñòè âëîæåíèé â 197 
ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå â ñàìîì ëó÷øåì ñëó÷àå îêàçûâàåòñÿ íå ìåíåå
15 ëåò. Âêëàäûâàòü ñðåäñòâà â òåõíèêó, àíàëîãè÷íóþ íûíå èñïîëüçóåìîé,
ïðàêòè÷åñêè áåññìûñëåííî. Âëîæåíèÿ â ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå ìîãóò
áûòü ýôôåêòèâíûìè òîëüêî ïðè óñëîâèè êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê îáíîâëå-
íèþ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà, ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ â ñîãëàñèè ñ ïî-
òðåáíîñòÿìè ðûíêà.
Òàáëèöà 11
Èíäèâèäóàëüíàÿ ñòîèìîñòü íåêîììåð÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâàõ

















Ïîòðåáíîñòü â ïðî÷åé ïðîäóêöèè ó÷èòûâàåòñÿ
I  0.064 0.304 0.673 
II  0.064 0.304 0.812 
III 0.960  0.304 0.366 0.449
IV  0.010  0.816
V  0.014  0.811
VI  0.034  0.772
Ïîòðåáíîñòü â ïðî÷åé ïðîäóêöèè íå ó÷èòûâàåòñÿ
I  0.304 0.673 
II  0.304 0.812 
III 1.532  0.304  0.623
IV  0.010  0.816
V 0.150  0.095  0.503
VI  0.028 0.022  0.808
Ïðèìå÷àíèå. Ðàáîòíèêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îãðàíè÷åííûé ðåñóðñ òîëüêî â ìî-
äåëüíîì õîçÿéñòâå VI òèïà ïðè óñëîâèè ó÷¸òà ïîòðåáíîñòè â ïðî÷åé ïðîäóêöèè.
Ñîîòâåòñòâóþùàÿ îöåíêà ñîñòàâëÿåò 4.163 òûñ. ðóá. íà 1 ðàáîòíèêà.
 198 
!" Ïàøíÿ óñòîé÷èâî äåôèöèòíà â ìîäåëüíîì õîçÿéñòâå òðåòüåãî òèïà, ò.å.
íàèáîëåå äèâåðñèôèöèðîâàííîì. Ïðè ýòîì ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò äîïîë-
íèòåëüíîãî ãåêòàðà ñîïîñòàâèì ñ ýôôåêòîì âñåãî 1¾2  òûñ.  ðóá., âëîæåí-
íûõ â ôèíàíñèðîâàíèå çàòðàò. Åù¸ â îäíîì îíà îêàçûâàåòñÿ äåôèöèòíîé
(ïðè î÷åíü íèçêîé èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè) òîëüêî ïðè ðåøåíèè ïî
âòîðîìó âàðèàíòó. Â îñòàëüíûõ ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâàõ ïàøíÿ èçáûòî÷íà.
!" Ðàáîòíèêè îãðàíè÷èâàþò óðîâíè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ëèøü â
åäèíñòâåííîì ìîäåëüíîì õîçÿéñòâå, è òî òîëüêî ïî îäíîìó èç âàðèàíòîâ
ðåøåíèÿ: â óñëîâèÿõ ñïàäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà òðóäîâûå
ðåñóðñû èçáûòî÷íû, à èõ îáú¸ì ïðàêòè÷åñêè íå âëèÿåò íà ðàçìåð è ñòðóê-
òóðó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïðè ìîäåëèðîâàíèè õîçÿéñòâ III è V, êàê è ïðè òåñòèðîâàíèè ìîäåëè,
âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü îãðàíè÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî îáú¸ìà ðåàëèçàöèè îâîùåé.
Ïðè÷èíû ýòîãî òå æå ñàìûå  êàæäûé èç ïðîèçâîäèòåëåé îâîùåé â ñîñòîÿíèè
çàìåòíî ïîâëèÿòü íà èõ öåíû, óâåëè÷èâ îáú¸ì ïîñòàâîê, ÷òî ïðèâîäèò ê ôîðìèðî-
âàíèþ:
!" òåíåâûõ ñòðóêòóð, êîíòðîëèðóþùèõ ñáûò îâîùíîé ïðîäóêöèè è îáåñïå÷è-
âàþùèõ ïîääåðæàíèå âûñîêîãî óðîâíÿ öåí;
!" îëèãîïîëèñòè÷åñêîé ñòðóêòóðû ðûíêà îâîùåé.
Îöåíêè îãðàíè÷åíèé ïî ôàêòè÷åñêîìó îáú¸ìó ðåàëèçàöèè îâîùíîé ïðî-
äóêöèè ðàâíû, ñîãëàñíî âàðèàíòó  I,  0.152 è 0.137  òûñ. ðóá./ö ñîîòâåòñòâåííî â
ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâàõ III è V ëèáî, ïî âàðèàíòó II, 0.137 è 0.136 òûñ. ðóá./ö. Îíè
ïîçâîëÿþò îöåíèòü ñòåïåíü âëèÿíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòàâîê íà öåíó. Ïî ñìûñ-
ëó îãðàíè÷åíèÿ, õîçÿéñòâî, íåâçèðàÿ íà èõ âûñîêóþ ðåíòàáåëüíîñòü, íå óâåëè÷è-
âàåò ïðîäàæó îâîùåé ñâåðõ íåêîòîðîãî óðîâíÿ, íà êîòîðîì ïîëîæèòåëüíûé ýô-
ôåêò èçìåíåíèÿ îáú¸ìà ðåàëèçàöèè (+152 ðóá./ö â ñëó÷àå õîçÿéñòâà III è ïåðâîãî
âàðèàíòà ðåøåíèÿ ìîäåëè) îêàæåòñÿ ðàâíûì îòðèöàòåëüíîìó ýôôåêòó ñíèæåíèÿ
öåíû (  152  ðóá./ö). Ñëåäîâàòåëüíî, ïîñêîëüêó îáú¸ì ðåàëèçàöèè îâîùåé ìî-
äåëüíûì õîçÿéñòâîì ñîñòàâëÿåò 18.548 òûñ. ö, â ðàñ÷¸òå íà äîïîëíèòåëüíûé öåíò- 199 
íåð ðåàëèçàöèè öåíà îâîùåé â îêðåñòíîñòè îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ ñîêðàòèòñÿ íà
8.2  ðóá./òûñ.  ö. Îòñþäà íåòðóäíî îïðåäåëèòü ýëàñòè÷íîñòü öåíû îâîùåé ïî èõ
ïðåäëîæåíèþ. Äëÿ îñíîâíîãî âàðèàíòà ðåøåíèÿ ìîäåëè å¸ îöåíêà ïî òðåòüåìó
õîçÿéñòâó ñîñòàâëÿåò 0.461, à ïî ïÿòîìó  ( 0.415). Òàêîé ýëàñòè÷íîñòè áîëåå
÷åì äîñòàòî÷íî äëÿ ðàçâèòèÿ îëèãîïîëèñòè÷åñêèõ òåíäåíöèé íà ðûíêå. Âòîðîé
âàðèàíò ðåøåíèÿ ìîäåëè äà¸ò çíà÷åíèÿ ýëàñòè÷íîñòè 0.415 è 0.412 ñîîòâåòñò-
âåííî.
Ýëàñòè÷íîñòü õàðàêòåðèçóåò ðûíîê, à íå õîçÿéñòâî. Åñëè ìåòîä å¸ îöåíêè
íå ïîðîæäàåò ñóùåñòâåííîé îøèáêè, å¸ çíà÷åíèå äîëæíî áûòü ïðèìåðíî îäíèì è
òåì æå íåçàâèñèìî îò òîãî, ïî ìîäåëè êàêîãî õîçÿéñòâà è ïî êàêîìó å¸ âàðèàíòó
îíî îöåíåíî. Â íàøåì ñëó÷àå ýòî óñëîâèå ñîáëþäàåòñÿ. Ýòî äîïîëíèòåëüíîå ïîä-
òâåðæäåíèå êîððåêòíîñòè âûáðàííîãî ìîäåëüíîãî ïîäõîäà è äîñòîâåðíîñòè ðå-
çóëüòàòîâ ìîäåëèðîâàíèÿ.
Èíôîðìàöèîííûå ïðîöåññû îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíîãî îáú¸ìà ðåàëèçà-
öèè, ïðîèñõîäÿùèå â ðåàëüíûõ õîçÿéñòâàõ, íåñîâåðøåííû. Ëèöà, ïðèíèìàþùèå
ðåøåíèå, íå ìîãóò äîñòîâåðíî âûäåëèòü ýôôåêò èçìåíåíèÿ öåíû, îáóñëîâëåííûé
èçìåíåíèåì îáú¸ìà ðåàëèçàöèè. Ïîýòîìó ïðèâåä¸ííàÿ îöåíêà, âîçìîæíî, îòðà-
æàåò ãîñïîäñòâóþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ ìåíåäæåðîâ îâîùåïðîèçâîäÿùèõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé î âëèÿíèè îáú¸ìà ðåàëèçàöèè íà öåíó. Èìåííî èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò äåéñòâèòåëüíîñòè, ïðîÿâëÿþòñÿ â
íàáëþäàåìîì ïîâåäåíèè õîçÿéñòâ.
Õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà èññëåäóåìûõ õîçÿéñòâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî èõ ïîâåäåíèå
îáóñëîâëåíî âëèÿíèåì ïîòðåáíîñòåé â çàðàáîòíîé ïëàòå èëè â ïðîäàæå ìîëîêà
(íåçàâèñèìî îò ïðèíîñèìîé èì ïðèáûëè)  ïîòðåáíîñòåé, íå ñâîéñòâåííûõ êàïè-
òàëèñòè÷åñêîé ôèðìå â å¸ íåîêëàññè÷åñêîì âèäåíèè. Òàêîå ïîâåäåíèå ìîæåò îáú-
ÿñíÿòüñÿ ñîõðàíåíèåì ýëåìåíòîâ ñèñòåìû âëàñòíûõ îòíîøåíèé, ñôîðìèðîâàâøèõ-
ñÿ â óñëîâèÿõ êîìàíäíî-àäìèíèñòðàòèâíîé ñèñòåìû õîçÿéñòâîâàíèÿ. Íî âîçìîæíî
è äðóãîå îáúÿñíåíèå, ñîñòîÿùåå â òîì, ÷òî áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü íå âïîëíå îòðà-
æàåò ïðèáàâî÷íóþ ñòîèìîñòü, ïðèñâàèâàåìóþ äåéñòâèòåëüíûìè (âîçìîæíî, íå
 200 
ñîâïàäàþùèìè ñ þðèäè÷åñêèìè) ñîáñòâåííèêàìè õîçÿéñòâ. ×àñòü å¸, âîçìîæíî,
îòðàæàåòñÿ â îò÷¸òíîñòè â ôîðìå çàðàáîòíîé ïëàòû (ñàìèì ñîáñòâåííèêàì è èõ
äîâåðåííûì ëèöàì) è ýëåìåíòîâ çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà.
Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î íåäîñòàòî÷íîì óðîâíå ðàçâèòèÿ
èíñòèòóòà ñîáñòâåííîñòè äëÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíêà; íî â ïåð-
âîì îñíîâíàÿ ïðîáëåìà, òðåáóþùàÿ ðåøåíèÿ äëÿ ïîëíîöåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ïîòåíöèàëà ðûíêà  ñóùåñòâîâàíèå ñèñòåìû îãðàíè÷åíèé ïðàâ ñîáñòâåííîñòè, à
âî âòîðîì  íåïðîçðà÷íîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, êðèìèíàëèçàöèÿ ýêîíî-
ìèêè. Â óñëîâèÿõ áóðæóàçíîé äåìîêðàòèè ýòî ÿâëåíèå, ïî-âèäèìîìó,  íåèçáåæ-
íî  âîïðîñ ëèøü â åãî ìàñøòàáàõ.
Âûÿñíèòü, êàêàÿ èç íàçâàííûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïðîáëåì äîìèíèðóåò â
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå, ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü íå â ñîñòîÿíèè. Äëÿ ýòîãî òðåáóþò-
ñÿ äðóãèå ìåòîäû, â ò.÷. àíàëèç ñåìåéíûõ áþäæåòîâ, îáîñíîâàííîñòè çàòðàò íà
ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà è äð. Èìåþòñÿ ñâèäåòåëüñòâà â ïîëüçó ñóùåñòâîâàíèÿ è òåõ,
è äðóãèõ ïðîáëåì  íàïðèìåð, ðåçóëüòàòû îïðîñîâ, ïðèâåä¸ííûå â [207]. 201 
Ãëàâà 5. Ñòîèìîñòü è ïðîáëåìû
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
5.1. Òåëåîëîãè÷åñêèé äåòåðìèíàíò ñòîèìîñòè
Îñîçíàíèå ñâÿçè ñòîèìîñòè ñ ïîâåäåíèåì ñèñòåìû è, ÷åðåç ïîñðåäñòâî ïî-
âåäåíèÿ, ñ å¸ îáúåêòèâíîé öåëüþ   êðóïíîå äîñòèæåíèå ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè
XX ñòîëåòèÿ  ñâÿçàíî ñ èìåíàìè ñîâåòñêèõ ó÷¸íûõ Ë.Â.  Êàíòîðîâè÷à [87] è
À.Í. Êîëìîãîðîâà [97]. Ë.Â. Êàíòîðîâè÷ îòêðûë îáúåêòèâíî îáóñëîâëåííûå îöåí-
êè  ìåðó âêëàäà áëàãà â öåëü ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, âûðàæàåìóþ öåëåâîé
ôóíêöèåé. À.Í. Êîëìîãîðîâ çàëîæèë îñíîâû ïðåäñòàâëåíèÿ îá îáúåêòèâíîì õà-
ðàêòåðå öåëåé ñèñòåì ëþáîé ïðèðîäû è íàìåòèë ïóòè èññëåäîâàíèÿ äèàëåêòè÷å-
ñêîé ðåàëèçàöèè öåëåé â ïîâåäåíèè, íàøåäøèå ðàçâèòèå â ðàáîòàõ ýêîíîìèñòîâ-
àãðàðíèêîâ íåì÷èíîâñêîé íàó÷íîé øêîëû [39].
Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé À.Í. Êîëìîãîðîâà, öåëü ñèñòåìû  ñîõðàíå-
íèå è âîñïðîèçâîäñòâî å¸ áûòèÿ. Îòñþäà ïðèíöèïèàëüíûå ïîäõîäû ê àíàëèçó òå-
ëåîëîãè÷åñêîãî äåòåðìèíàíòà ñòîèìîñòè:




!" èñïîëüçîâàíèå êðèòåðèÿ «ìàêñèìóì âðåìåíè ñóùåñòâîâàíèÿ» â êà÷åñòâå
öåëåâîé ôóíêöèé (èëè îäíîé èç öåëåâûõ ôóíêöèé) ìîäåëè.
Ïåðâàÿ ôîðìà ïðåäïî÷òèòåëüíà äëÿ êà÷åñòâåííîãî, à âòîðàÿ  äëÿ êîëè÷åñòâåí-
íîãî àíàëèçà òåëåîëîãè÷åñêîãî äåòåðìèíàíòà ñòîèìîñòè. Èñïîëüçîâàíèå âòîðîé
ôîðìû ïðåäïîëàãàåò ïðåäñòàâëåíèå ýêîíîìèêè â ôîðìå íåîïòèìàëüíîé ñèñòåìû
è ïîçâîëÿåò (òåîðåòè÷åñêè) ïîëó÷èòü îáúåêòèâíî îáóñëîâëåííûå îöåíêè, íåïî-
ñðåäñòâåííî èçìåðÿåìûå â åäèíèöàõ âðåìåíè æèçíè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, à
ñëåäîâàòåëüíî, è ïèòàåìîé åþ ñîöèàëüíîé ñèñòåìû.
Â ìîäåëè E
p
g ìíîæåñòâî òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé â êàæäûé ìîìåíò
âðåìåíè îïðåäåëåíî ýêçîãåííî. Íà äåëå îíî çàâèñèò îò òðàåêòîðèè ïðåäøåñòâóþ-
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ùåãî ïîâåäåíèÿ ñèñòåìû. Äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû òàêæå ïîäâåðæåíû âëèÿ-
íèþ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Òåëåîëîãè÷åñêèé àíàëèç òðåáóåò ó÷èòûâàòü ýíäî-
ãåííûé õàðàêòåð òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé, äèíàìèêè íàñåëåíèÿ è ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè ìîäåëèðóåìîãî ïåðèîäà. Ñëåäîâàòåëüíî, â ìîäåëè, èñïîëüçóåìîé äëÿ
ýòîé öåëè, òåõíîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè, èìåþùèåñÿ íà çàäàííûé ìîìåíò âðåìå-
íè, è ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñòàâÿòñÿ â çàâèñèìîñòü îò ïðåäøåñòâóþùèõ ñîñòîÿ-
íèé ìîäåëèðóåìîé ñèñòåìû. Ñâîéñòâà ìîäåëèðóåìîé ñèñòåìû ïðåäïîëàãàþòñÿ
òàêèìè, ÷òî âñå îïòèìàëüíûå ïî Ïàðåòî òðàåêòîðèè êîíå÷íû, íî èìåþò ðàçëè÷-
íóþ äëèíó. Â ýòîì ñëó÷àå äëèíà òðàåêòîðèè  àäåêâàòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà öåëå-
ñîîáðàçíîñòè ëþáîãî å¸ íà÷àëüíîãî ýòàïà â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé Êîëìîãî-
ðîâà.
Åñëè îãðàíè÷åíèé íà ìíîæåñòâî îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî, êðîìå ÿâíî óêà-
çàííûõ â ìîäåëè, íå íàêëàäûâàåòñÿ, òî âûáîð îäíîé èç îïòèìàëüíûõ ïî Ïàðåòî
òðàåêòîðèé ïðîèñõîäèò âñëåäñòâèå ñëó÷àéíîãî ñî÷åòàíèÿ óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ
íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé âíå ñâÿçè ñ äëèíîé âûáðàííîé òðàåêòîðèè. Îäíàêî
ôîðìàëèçì íå çàâèñÿùèõ äðóã îò äðóãà ïîòðåáíîñòåé, íà êîòîðîì îñíîâàíà ìî-
äåëü E
p
g, âåñüìà îáùèé. Îí èìååò öåëüþ îïèñàòü ñâîéñòâà ëþáîãî îïòèìóìà ïî
Ïàðåòî âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, âñëåäñòâèå êàêèõ ïðè÷èí èç ìíîãèõ âîçìîæíûõ
îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî âûáðàí èìåííî äàííûé. Ìîäåëü íå îïèñûâàåò ýòè ïðè÷èíû
ÿâíî, íî äîïóñêàåò èõ ñóùåñòâîâàíèå. Ñðåäè òàêèõ ïðè÷èí ìîãóò áûòü:
!" èíäèâèäóàëüíûå è îáùåñòâåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá î÷åð¸äíîñòè óäîâëå-
òâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé (íàïðèìåð, õîëîäèëüíèê  òåëåâèçîð  ìàøèíà 
ãàðàæ  äà÷à);
!" öåííîñòíûå óñòàíîâêè (äâà àâòîìîáèëÿ ìåíåå æåëàòåëüíû, ÷åì îäèí àâ-
òîìîáèëü è ñóììà äåíåã, äîñòàòî÷íàÿ äëÿ ïîêóïêè âòîðîãî);
!" ëè÷íûå è îáùåñòâåííûå îãðàíè÷åíèÿ íà óäîâëåòâîðåíèå íåêîòîðûõ íåíà-
ñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé; 203 
!" ôîðìèðóåìûå â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îá óðîâíÿõ íàñûùå-
íèÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé è î çàâèñèìîñòè óðîâíåé íàñûùåíèÿ îäíèõ
ïîòðåáíîñòåé îò óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ äðóãèõ.
Ñîâîêóïíîñòü ïîäîáíûõ ïðè÷èí, èíäèâèäóàëüíàÿ äëÿ êàæäîãî ñîöèóìà,
ñîêðàùàåò ìíîæåñòâî òåõ îïòèìàëüíûõ ïî Ïàðåòî òðàåêòîðèé, êîòîðûå ôàêòè÷å-
ñêè ìîãóò ðåàëèçîâàòüñÿ, è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì òðàåêòîðèé âåëè÷èí ñòîèìîñòè
áëàã. Êàæäîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå ñîîòâåòñòâóåò ñîáñòâåííàÿ ñîöèîêóëüòóðíàÿ
ñðåäà, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ìíîæåñòâî äåéñòâèòåëüíî âîçìîæíûõ îïòèìàëüíûõ ïî
Ïàðåòî òðàåêòîðèé è âåðîÿòíîñòè âûáîðà êàæäîé èç íèõ.
Â  äîêàïèòàëèñòè÷åñêóþ ýïîõó è íà ðàííèõ ýòàïàõ ñòàíîâëåíèÿ êàïèòà-
ëèçìà ñðåäè ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, íàäåë¸ííûõ ðàçëè÷íûìè ñîöèîêóëüòóðíûìè
êà÷åñòâàìè, â äîñòàòî÷íî ïðîäîëæèòåëüíîì âðåìåííî 'ì ïåðèîäå èìåëè ïðåèìóùå-
ñòâî òå, ó êîòîðûõ âåðîÿòíîñòü âûáîðà êîðîòêèõ îïòèìàëüíûõ ïî Ïàðåòî òðàåê-
òîðèé íèæå. Âìåñòå ñ êîðîòêèìè òðàåêòîðèÿìè âûæèâøèå ýêîíîìè÷åñêèå ñèñòå-
ìû îòâåðãëè è ñîîòâåòñòâóþùèå èì âåêòîðû ñòîèìîñòè áëàã. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè
âñëåäñòâèå òåëåîëîãè÷åñêîãî äåòåðìèíàíòà ìíîæåñòâî ôàêòè÷åñêè ðåàëèçóþùèõ-
ñÿ âåêòîðîâ ñòîèìîñòè ñîêðàùàëîñü. ×åì ñòàáèëüíåå óñëîâèÿ âíåøíåé ñðåäû è
êîíñåðâàòèâíåå ñîöèîêóëüòóðíûé êîìïîíåíò ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, òåì â áîëü-
øåé ñòåïåíè, ïî âñåé âèäèìîñòè, äåéñòâîâàë òåëåîëîãè÷åñêèé äåòåðìèíàíò.
Ñîâðåìåííàÿ êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ ýêîíîìèêà ãëîáàëüíà. Îíà ñâÿçûâàåò âñå
ïîäñèñòåìû, îòëè÷àþùèåñÿ ñîöèîêóëüòóðíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, â åäèíîå öåëîå.
Â ýòèõ óñëîâèÿõ ìîæíî íàáëþäàòü ëèøü ïîñëåäåéñòâèå òåëåîëîãè÷åñêîãî äåòåð-
ìèíàíòà, ñîõðàíèâøååñÿ ñ äîêàïèòàëèñòè÷åñêèõ ýïîõ (íàïðèìåð, âëèÿíèå íà âå-
ëè÷èíû ñòîèìîñòè ñî ñòîðîíû ðåëèãèîçíûõ íîðì ïîâåäåíèÿ), êîòîðîå çà÷àñòóþ
îêàçûâàåòñÿ íåàäåêâàòíûì ñòðåìèòåëüíî ìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì ñóùåñòâîâàíèÿ
÷åëîâå÷åñòâà.
Ñ ðàçâèòèåì ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è ïîçíàíèåì çàêîíîâ è óñëîâèé åãî
ñóùåñòâîâàíèÿ ôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ ñèñòåìà ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé, êîòî-
ðàÿ ðåàíèìèðóåò òåëåîëîãè÷åñêèé äåòåðìèíàíò ñòîèìîñòè. Ñóòü å¸:
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!" â îñîçíàíèè çàâèñèìîñòè áóäóùåãî ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè îò êîíêðåò-
íûõ ðåøåíèé êàæäîãî èíäèâèäóóìà;
!" â ôîðìèðîâàíèè (ïîîùðÿåìîì ãîñóäàðñòâîì è îáùåñòâåííûìè èíñòèòóòà-
ìè, ñòèìóëèðóåìîì ëè÷íûì îïûòîì îñìûñëåíèÿ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ
â ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå) òàêèõ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé, ðåàëèçàöèÿ
êîòîðûõ ñî çíà÷èòåëüíîé âåðîÿòíîñòüþ ïðèâîäèò ê âûáîðó íà÷àëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ áîëåå äëèííûõ òðàåêòîðèé.
Âñëåä çà óñòàíîâëåíèåì ñóùíîñòè òåëåîëîãè÷åñêîãî äåòåðìèíàíòà ñòîè-
ìîñòè âûÿñíèì, îáëàäàþò ëè êàêîé-ëèáî ñïåöèôè÷åñêîé ñåìàíòèêîé çíà÷åíèÿ
ñòîèìîñòè, èì îáóñëîâëåííûå.
Çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòè, ñêëàäûâàþùèåñÿ íà ðûíêå â ðåçóëüòàòå îáìåíîâ,
ìîãóò îòðàæàòü  â îòíîñèòåëüíîì âûðàæåíèè  âêëàä êàæäîãî áëàãà â ñðîê
ñóùåñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ýòî èìååò ìåñòî, åñëè ìîäåëü äàííîé
ýêîíîìèêè ñîäåðæèò:
!" ëèáî öåëåâóþ ôóíêöèþ «ìàêñèìóì ñðîêà ñóùåñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû»;
!" ëèáî ýôôåêòèâíîå îãðàíè÷åíèå ïî ìèíèìàëüíîìó ñðîêó å¸ ñóùåñòâîâàíèÿ
(õîòÿ áû â íåÿâíîé ôîðìå).
Èíûìè ñëîâàìè, äëÿ ýòîãî äîëæíû ñóùåñòâîâàòü ðåçåðâû ïîâûøåíèÿ óðîâíåé
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé èíäèâèäóóìîâ, êîòîðûå íå èñïîëüçóþòñÿ âñëåäñòâèå
òîãî, ÷òî èõ èñïîëüçîâàíèå ïðèâåä¸ò ê ñîêðàùåíèþ îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòè ñóùåñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Âîïðîñ î òîì, âûïîëíÿþòñÿ ëè âûøåóêàçàííûå óñëîâèÿ, òðåáóåò ñïåöè-
àëüíîãî èçó÷åíèÿ. Çäåñü îãðàíè÷èìñÿ óêàçàíèåì íà òî, ÷òî ñîâðåìåííûì ýêîíî-
ìè÷åñêèì ñèñòåìàì ñâîéñòâåííû èíñòèòóòû  îòíþäü íå âñåãäà äîñòàòî÷íî ýô-
ôåêòèâíûå,  â èçâåñòíîé ñòåïåíè îãðàíè÷èâàþùèå ïîòðåáíîñòè èíäèâèäóóìîâ â
ïîëüçó îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ îáùåñòâà. Â  èõ ÷èñëå   îðãàíû
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáîðîíû, ïðàâîïîðÿä-
êà, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, çåìëåóñòðîèòåëüíûå îðãàíû, âîñïèòàòåëüíûå è 205 
îáðàçîâàòåëüíûå èíñòèòóòû. Îíè ïðèñóùè ïðàêòè÷åñêè âñåì ýêîíîìè÷åñêèì ñèñ-
òåìàì, âûäåðæàâøèì èñòîðè÷åñêèé îòáîð è äîêàçàâøèì ñâîþ æèçíåñïîñîáíîñòü.
Ðûíîê ê ÷èñëó òàêèõ èíñòèòóòîâ íå îòíîñèòñÿ: îí âûïîëíÿåò ëèøü èíôîðìà-
öèîííóþ ôóíêöèþ, ýôôåêòèâíî âûÿâëÿÿ ðåçåðâû óäîâëåòâîðåíèÿ ëþáûõ ïîòðåá-
íîñòåé áåçîòíîñèòåëüíî ê èõ ñâÿçè ñ îáúåêòèâíîé öåëüþ ýêîíîìèêè.
Â ñèëó ñóùåñòâîâàíèÿ íàçâàííûõ èíñòèòóòîâ è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì îãðà-
íè÷åíèé ïîòðåáíîñòåé èíäèâèäóóìîâ â ïîëüçó îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé ñóùåñòâîâà-
íèÿ îáùåñòâà ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ñòîèìîñòü îòðàæàåò ñïåöèôè÷åñêèé äëÿ äàííî-
ãî îïòèìóìà ïî Ïàðåòî ïîòðåáíîñòåé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ âêëàä êàæäîãî
áëàãà â ðåàëèçàöèþ îáúåêòèâíîé öåëè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ýòîò âêëàä âû-
ðàæåí â ôîðìå èìåííî òîãî îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðîå ôàêòè÷åñêè ðåàëèçóþò îáùåñò-
âåííûå èíñòèòóòû. Çíà÷åíèå ýòîãî îãðàíè÷åíèÿ êîððåëèðóåò ñ ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòüþ îæèäàåìîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, íî, êîíå÷íî, íå ñâÿçàíî
ñ íèì ôóíêöèîíàëüíî. Ñîîòâåòñòâåííî, ñòîèìîñòü áëàã êîððåëèðóåò ñ èõ âêëàäîì
â ïðîäëåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ ñèñòåìû, íî íåëüçÿ ñêàçàòü, íàñêîëüêî òåñíî. Òåì íå
ìåíåå, ñàì ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ ýòîé êîððåëÿöèè ìåíÿåò ïðåäñòàâëåíèå î ñòîèìî-
ñòè êàê î íîðìàòèâå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áëàã: êîëü ñêîðî âûøåñêàçàí-
íîå âåðíî, ÷åëîâå÷åñêèé ðàçóì íàõîäèò â ñòîèìîñòè îïîðó äëÿ îòûñêàíèÿ òàêîãî
ðàñïðåäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ áëàã, êîòîðîå îáåñïå÷èëî áû âûæèâàåìîñòü ÷åëî-
âå÷åñêîãî ñîöèóìà. Ñòåïåíü äîâåðèÿ âåëè÷èíàì ñòîèìîñòè êàê ìåðèëàì îáúåê-
òèâíîé öåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áëàã çàâèñèò îò óðîâíÿ ðàçâèòèÿ è ýô-
ôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ ñàìîñîõðàíåíèÿ îáùåñòâà. ×åì îíè  óðî-
âåíü ðàçâèòèÿ è ýôôåêòèâíîñòü  âûøå, òåì áîëåå çíà÷èìà ðîëü òåëåîëîãè÷åñêî-
ãî äåòåðìèíàíòà â îáðàçîâàíèè ñòîèìîñòè.
Èòàê,  òåëåîëîãè÷åñêèé äåòåðìèíàíò ñòîèìîñòè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
îáóñëîâëåííîå ñîöèîêóëüòóðíûìè ôàêòîðàìè è ñîöèàëüíûìè èíñòèòóòàìè îã-
ðàíè÷åíèå ìíîæåñòâà çíà÷åíèé ñòîèìîñòè. Çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòè, îáóñëîâëåííûå
òåëåîëîãè÷åñêèì äåòåðìèíàíòîì, íàõîäÿòñÿ â íåêîòîðîé ñâÿçè ñ âêëàäîì áëàã â
ïðîäëåíèå æèçíè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Â èäåàëå, ïðè óñëîâèÿõ:
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!" àáñîëþòíîãî çíàíèÿ î ñâÿçè ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè ñ å¸ îáúåêòèâíîé öåëüþ;
!" ïîëíîé ñîãëàñîâàííîñòè äåÿòåëüíîñòè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ñ ýòèì
çíàíèåì
òåëåîëîãè÷åñêèé äåòåðìèíàíò ïðèâ¸ë áû ê ïðîïîðöèîíàëüíîñòè çíà÷åíèé ñòîèìî-
ñòè îòíîñèòåëüíîìó âêëàäó áëàã â ïðîäëåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ ýêîíîìèêè, à çíà÷èò,
è öèâèëèçàöèè. Ñòîèìîñòü ïðèîáðåëà áû ñåìàíòèêó ñîèçìåðèòåëÿ áëàã, íîðìàòè-
âà ýôôåêòèâíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ è íîðìû èõ ðàâíîöåííîé âçàèìîçàìåíû îò-
íîñèòåëüíî îáúåêòèâíîé öåëè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ñòîèìîñòü, ñêëàäûâàþ-
ùàÿñÿ ôàêòè÷åñêè, îòðàæàåò ýôôåêòèâíîñòü ñ ïîçèöèé îáúåêòèâíîé öåëè ñèñòåìû
â ìåðó ñîâðåìåííîãî óðîâíÿ å¸ îñâîåíèÿ îáùåñòâåííîé ïðàêòèêîé.
Â  ïëàíå ôîðìèðîâàíèÿ ñòîèìîñòè òåëåîëîãè÷åñêèé äåòåðìèíàíò ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ñíÿòèå ñâîáîäû ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû å¸ îáúåêòèâíîé öåëüþ â
ìåðó å¸ ñîöèàëüíîãî (íå îáÿçàòåëüíî îñîçíàííîãî) ïîçíàíèÿ, çàêðåïë¸ííîãî â îõ-
ðàíèòåëüíûõ îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòàõ.
Ñòîèìîñòü, ïðîÿâëÿþùàÿ ñåáÿ íà ðûíêàõ ñðåäñòâ àãðàðíîãî ïðîèçâîäñòâà
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â ôîðìå öåí,  ýòî îòíîñèòåëüíàÿ èñòèíà îá
îáúåêòèâíîé öåëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, îòðàæàþùàÿ óðîâåíü å¸ îáùåñòâåííîãî
îñîçíàíèÿ, ïðîÿâëÿþùåãîñÿ â ïîâåäåíèè. Îòíîñèòåëüíàÿ (ñóáúåêòèâíàÿ) èñòèíà
ìîæåò áûòü âåñüìà äàëåêà îò àáñîëþòíîé (îáúåêòèâíîé). Äàííàÿ ôîðìóëèðîâêà
ïðåäïîëàãàåò ïðèíöèïèàëüíóþ âîçìîæíîñòü áîëåå ãëóáîêîãî ïîçíàíèÿ îáúåêòèâ-
íîé öåëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è îïðåäåëåíèÿ îöåíîê ñðåäñòâ àãðàðíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, íå èìåþùèõ îòíîøåíèÿ ê ðûíêó, íî áî-
ëåå èíôîðìàòèâíûõ â îòíîøåíèè îáúåêòèâíîé öåëè. Ïîäîáíûå îöåíêè â [176] ïî-
ëó÷èëè íàçâàíèå «èäåàëüíàÿ ñòîèìîñòü».
Êàêîâà ñòåïåíü îñîçíàíèÿ îáúåêòèâíîé öåëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â íàøåé
ñòðàíå è êàêîâà, âñëåäñòâèå ýòîãî, äèñòàíöèÿ ìåæäó ñóáúåêòèâíîé (âîïëîù¸ííîé
â çíà÷åíèÿõ ñòîèìîñòè) è îáúåêòèâíîé èñòèíîé î öåëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà êàê
ñèñòåìû  íå ïðåäñòàâëÿåò òðóäà îöåíèòü íà îñíîâå íèæåñëåäóþùåãî. Ðûíî÷íûå
íîðìàòèâû ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè áëàã, ñëîæèâøèåñÿ ïî èñòå÷åíèè äåñÿ- 207 
òèëåòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ðåôîðì, ôîðìèðîâàëèñü ñòèõèéíî, îáñëó-
æèâàþò ñëó÷àéíî ñôîðìèðîâàâøóþñÿ ñèñòåìó ïîòðåáíîñòåé è íå ïðîøëè äëè-
òåëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà âåðèôèêàöèè òåëåîëîãè÷åñêèì äåòåðìèíàíòîì.
Ðåçóëüòàòû õîçÿéñòâîâàíèÿ íà îñíîâå ñòèõèéíîé ñèñòåìû íîðìàòèâîâ íå çàñòàâè-
ëè ñåáÿ äîëãî æäàòü.
1. Ñôîðìèðîâàëàñü òåíäåíöèÿ ïåðåõîäà îò òîâàðíîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
îðèåíòèðîâàííîãî íà ðûíîê, ê íàòóðàëüíîìó, íàöåëåííîìó íà âûæèâàíèå êîí-
êðåòíîé ñåìüè. Ïðîäîëæàåòñÿ ïðîöåññ êóëüòóðíîé äåãðàäàöèè ñåëüñêîãî ñîöèó-
ìà. Íàíîñèòñÿ óùåðá ïðîäîâîëüñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè ñòðàíû.
2. Ðàñòî÷èòåëüíî ðàñõîäóåòñÿ ïëîäîðîäèå ïî÷âû, íàðóøåíî åãî âîñïðîèç-
âîäñòâî.
3. Îòñóòñòâóþò óñëîâèÿ íå òîëüêî äëÿ ðàñøèðåííîãî, íî è äëÿ ïðîñòîãî
âîñïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîãî êàïèòàëà.
4. Ñèñòåìà àãðàðíîãî îáðàçîâàíèÿ ôàêòè÷åñêè ãîòîâèò êàäðû äëÿ äðóãèõ
îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà: âîñïðîèçâîäñòâî èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà
ñåëà òàêæå íàðóøåíî.
5. Èç-çà îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ íà ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîääåðæà-
íèå â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè äåéñòâóþùèõ è ñîîðóæåíèå íîâûõ î÷èñòíûõ ñîîðó-
æåíèé íàíîñèòñÿ íåïîïðàâèìûé óùåðá îêðóæàþùåé ñðåäå. Áàëàíñ àçîòíûõ çà-
ãðÿçíèòåëåé íå êîíòðîëèðóåòñÿ âîîáùå. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ çàãðÿçíåíèÿ
ïî÷âû è âîä òÿæ¸ëûìè ìåòàëëàìè îñóùåñòâëÿþòñÿ â îãðàíè÷åííîì ìàñøòàáå.
Òóò è òàì âîçíèêàþò ñòèõèéíûå ñâàëêè.
Íà ñåëå íå îáåñïå÷èâàåòñÿ ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå âîñïðîèçâîäñòâî, à
íà íåêîòîðûõ òåððèòîðèÿõ  è áèîëîãè÷åñêîå âîñïðîèçâîäñòâî íàñåëåíèÿ. Öåíà,
êîòîðóþ ïðèä¸òñÿ óïëàòèòü çà âîññòàíîâëåíèå ñòîèìîñòè áëàã, ñîãëàñóþùåéñÿ
(õîòÿ áû íà íåêîòîðîì ïðèåìëåìîì óðîâíå) ñ òåëåîëîãè÷åñêèì äåòåðìèíàíòîì,
èçìåðÿåòñÿ â ìèëëèîíàõ ïðåæäåâðåìåííî ïðåðâàâøèõñÿ ëèáî òàê è íå íà÷àâøèõ-
ñÿ æèçíåé. Â ñëîæèâøèõñÿ óñëîâèÿõ âìåøàòåëüñòâî íàóêè â ïðîöåññ ôîðìèðîâà-
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íèÿ ñòîèìîñòè æèçíåííî âàæíî. Î  ìåòîäàõ óïðàâëåíèÿ ñòîèìîñòíûìè ïðîïîð-
öèÿìè ðå÷ü ïîéä¸ò â ï.5.6. . .
5.2. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå è îáùåñòâåííûå ôóíêöèè ñòîèìîñòè â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
5.2.1. Ôóíêöèè ñòîèìîñòè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
Îñîáåííàÿ ðîëü ñòîèìîñòè â ýêîíîìèêå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, êàê è â äðó-
ãèõ ñåêòîðàõ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, îáóñëîâëåíà ìíîãîîáðàçèåì å¸ ýêîíîìè÷åñêèõ
è ñîöèàëüíûõ ôóíêöèé, êîòîðûå òî è äåëî âñòóïàþò â ïðîòèâîðå÷èå îäíà ñ äðó-
ãîþ. Íè îäíî ÿâëåíèå ñîöèàëüíîé æèçíè íå èìååò ñòîëü ðàçíîîáðàçíûõ, ñëîæíûõ
è ïðîòèâîðå÷èâûõ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé, êàê ñòîèìîñòü.
Öåíòðàëüíàÿ ôóíêöèÿ ñòîèìîñòè â ýêîíîìèêå  ôóíêöèÿ íîðìàòèâà ýêî-
íîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áëàã. Îíà äåòàëüíî èçó÷åíà â ìíîãî-
÷èñëåííûõ êëàññè÷åñêèõ ðàáîòàõ, ðàçâèâàþùèõ ìåòîäîëîãèþ À.  Ñìèòà  [206] è
Â. Ïàðåòî [279]. Îäèí èç ëó÷øèõ èñòî÷íèêîâ ïî ñîâðåìåííûì âçãëÿäàì íà ïðî-
áëåìó ýôôåêòèâíîñòè  äèññåðòàöèÿ Á.Ë.  Âîðêóåâà [30]. Õîòÿ öåëè èññëåäîâà-
íèÿ, ìåòîäîëîãèÿ è ñèñòåìà äîïóùåíèé ìîåãî èññëåäîâàíèÿ îòëè÷àþòñÿ îò [30],
â ãëàâíîì âûâîäû êàñàòåëüíî ïðîáëåìû ýôôåêòèâíîñòè ñîãëàñóþòñÿ ñ èçëîæåí-
íûìè òàì ðåçóëüòàòàìè.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîðìàòèâ ýôôåêòèâíîñòè áëàãà îò-
íîñèòåëüíî ëþáîãî êðèòåðèÿ ëþáîé ìîäåëè, ïðåäñòàâëÿþùåé ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñ-
òåìó â ôîðìå öåëåíàïðàâëåííîé, â òîì ÷èñëå êîíêóðåíòíîé, ñèñòåìû.
Â ÷àñòíîñòè, â ìîäåëÿõ, ðàññìîòðåííûõ â ãëàâå 2, îáùàÿ ñòîèìîñòü âûñòóïàåò â
êà÷åñòâå íîðìàòèâà ýôôåêòèâíîñòè îòíîñèòåëüíî:
!" êàæäîé íåíàñóùíîé ïîòðåáíîñòè êàæäîãî õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà;
!" ïðåäïî÷òåíèé II ðîäà êàæäîãî õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà;
!" ïðåäïî÷òåíèé III ðîäà êàæäîãî õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà;
!" ôóíêöèè îáùåñòâåííîãî âûáîðà; 209 
!" ìåæâðåìåííûõ ïðåäïî÷òåíèé.
Ñ  ïîçèöèé íîðìàòèâíîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ñóùåñòâåííî, ÷òî îáùàÿ
ñòîèìîñòü âûñòóïàåò íîðìàòèâîì ýôôåêòèâíîñòè âî âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ àñïåêòàõ
îäíîâðåìåííî. Ýòè àñïåêòû ïðîÿâëÿþòñÿ â ðàçíûõ ìîäåëÿõ, îïèñûâàþùèõ îäèí è
òîò æå îáúåêò è îáúåäèíåííûõ îäíèì è òåì æå áàëàíñîì áëàã. Ñîèçìåðÿÿ ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ è ïðîäàæè ëèáî âíóòðåííåãî ïðî-
èçâîäñòâà è ïîêóïêè, ñòîèìîñòü ñòèìóëèðóåò ñåëüñêèõ õîçÿåâ ê òîâàðíîìó ïðîèç-
âîäñòâó.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü êàê íîðìàòèâ ýôôåêòèâíîñòè îãðàíè÷åíà òîëüêî îêðåñò-
íîñòüþ êîíêðåòíîãî îïòèìóìà ïî Ïàðåòî ïîòðåáíîñòåé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
Ýòî âåðíî è â ðàìêàõ ìîäåëåé ñî ñêàëÿðíûì êðèòåðèåì âðîäå ôóíêöèè îáùåñò-
âåííîãî âûáîðà: äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü îá îáóñëîâëåííîñòè îáùåñòâåííîãî âûáîðà
òîïîëîãèåé îêðåñòíîñòè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî â ñîîòâåòñòâóþùåé ìîäåëè, ÿâíî
ó÷èòûâàþùåé ïîòðåáíîñòè.
Ôóíêöèÿ íîðìàòèâà ýôôåêòèâíîñòè, ïðèñóùàÿ îáùåñòâåííîé ñòîèìîñòè,
äàæå ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ñòðîãî äîêàçàííóþ îáúåêòèâíóþ ïðèðîäó ïîñëåäíåé,
îãðàíè÷åíà ðàìêàìè ÷èñòîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè â âàëüðàñîâñêîì ñìûñëå ýòîãî
òåðìèíà. Îíà íå â ñîñòîÿíèè ðåøèòü âîïðîñ î òîì, ñëåäóåò ëè ïðåäïî÷åñòü îäíî-
ìó îïòèìóìó ïî Ïàðåòî äðóãîé äî òåõ ïîð, ïîêà íå âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè òåëåîëîãè÷åñêîãî äåòåðìèíàíòà ñòîèìîñòè, ñôîðìóëèðîâàííûå â ïðåäû-
äóùåì ïàðàãðàôå.
Ñòîèìîñòü, ïðîÿâëÿþùàÿñÿ â ôîðìå öåíû ðàâíîâåñèÿ, íå îáåñïå÷èâàåò è
íå ìîæåò îáåñïå÷èòü êîíêóðåíòíîå ðàâíîâåñèå: âåäü îíà îáðàçóåòñÿ ëèøü òîãäà,
êîãäà ðàâíîâåñèå äîñòèãíóòî êàê ðåçóëüòàò öåëåñîîáðàçíûõ îáìåíîâ, êîòîðûå
îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî öåíàì, îòëè÷àþùèìñÿ îò ðàâíîâåñíûõ. Öåíà ðàâíîâåñèÿ  íå
ïðè÷èíà, à èòîã äîñòèæåíèÿ êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ.
Ïðåäñòàâëåíèå î ñîãëàñîâàíèè áëàã èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ïîñðåäñòâå ðàâíî-
âåñíûõ öåí ëîãè÷åñêè ñîñòîÿòåëüíî. Íî îíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà òåîðåòè-
÷åñêóþ ìîäåëü, â êîòîðîé íè îäèí ñóáúåêò íå çàêëþ÷àåò ñäåëîê ïî öåíàì, îòëè-
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÷àþùèìñÿ îò ðàâíîâåñíûõ, îæèäàÿ, ïîêà ðàâíîâåñíûå öåíû ñòàíóò èçâåñòíû èç
òîãî èëè èíîãî èñòî÷íèêà âñåì ó÷àñòíèêàì ðûíêà.
Ñ  ïîçèöèé äàííîãî èññëåäîâàíèÿ îñíîâíîå ïîëîæåíèå òåîðèè
Ë. Âàëüðàñà  ñîãëàñîâàíèå áëàã â êîíêóðåíòíîé ýêîíîìèêå îáåñïå÷èâàåòñÿ ñèñ-
òåìîé öåí  îøèáî÷íî. Ê ïðèâåä¸ííîé âûøå àðãóìåíòàöèè ìîæíî äîáàâèòü, ÷òî
âûâîä, ñäåëàííûé Âàëüðàñîì, íå ñëåäóåò èç ñóùåñòâîâàíèÿ âåêòîðà öåí êîíêó-
ðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ â ïðåäëîæåííîé èì ìîäåëè. Àâòîðèòåò Âàëüðàñà äàë ýòîé
îøèáêå äîëãóþ æèçíü. Îòñþäà áåñïëîäíûå ïîïûòêè ýêîíîìèñòîâ îòâåòèòü íà âî-
ïðîñ, îòêóäà æå áåð¸òñÿ ïîäõîäÿùàÿ ñèñòåìà öåí, êîòîðàÿ ìîæåò îáåñïå÷èòü
êîíêóðåíòíîå ðàâíîâåñèå
1. Óäîâëåòâîðèòåëüíî íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷àåò ëèøü ìî-
äåëü Â.Ë. Ìàêàðîâà [116], èíòåðïðåòèðóåìàÿ â ýêîíîìèêó, â êîòîðîé âåêòîð ðàâ-
íîâåñíûõ öåí ðàññ÷èòûâàåòñÿ è äîâîäèòñÿ äî ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ îðãàíîì
öåíòðàëèçîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Ïîäõîäó Âàëüðàñà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì êîíêóðåíòíîå ðàâíîâåñèå
îáåñïå÷èâàåòñÿ âûáîðîì ïîäõîäÿùåé ñèñòåìû öåí, ïðîòèâîñòîèò ïîäõîä
Ë.Â.  Êàíòîðîâè÷à, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñèñòåìà îáúåêòèâíî îáóñëîâëåííûõ îöå-
íîê  äîáàâèì, â èõ ÷èñëå è ñòîèìîñòü  ïðèñóùà îïòèìóìó è âîçíèêàåò â ïðî-
öåññå îòûñêàíèÿ îïòèìóìà. Â ñàìîì ïðîöåññå îòûñêàíèÿ îïòèìóìà èñïîëüçóþòñÿ
äðóãèå, íåîïòèìàëüíûå, îöåíêè: âåäü îïòèìàëüíûå åù¸ íåèçâåñòíû. Óñòàíîâèòü
îïòèìàëüíûå îöåíêè, íå çíàÿ ñàìîãî îïòèìóìà, íåâîçìîæíî, êàê íåâîçìîæíî è
óáåäèòüñÿ â äîñòèæåíèè îïòèìóìà, íå çíàÿ îïòèìàëüíûõ îöåíîê.
                                  
1 Ìîäåëü, ïðåäëîæåííàÿ Ï. Ñàìóýëüñîíîì [286], ñîãëàñíî êîòîðîé ïðîèç-
âîäíàÿ öåíû ñòàâèòñÿ â çàâèñèìîñòü îò âåëè÷èíû äèñáàëàíñà, îáåñïå÷èâàåò òåí-
äåíöèþ ê êîíêóðåíòíîìó ðàâíîâåñèþ. Îäíàêî íåñëîæíî óêàçàòü óñëîâèÿ, ïðè êî-
òîðûõ ñàìóýëüñîíîâñêèå öåíû íå ãàðàíòèðóþò æåëàòåëüíîñòè îáìåíîâ äëÿ èõ
ó÷àñòíèêîâ. Íå âïîëíå ÿñíû òàêæå ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåê-
òû äîëæíû ñëåäîâàòü ýòèì öåíàì. 211 
Âûøåñêàçàííîå íå îòðèöàåò öåííîñòè èññëåäîâàíèé Âàëüðàñà è åãî ïî-
ñëåäîâàòåëåé. Âåäü åñëè ïðè èçâåñòíûõ óñëîâèÿõ êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ íå
ñóùåñòâóåò, òî íå îáðàçóåòñÿ è îáùàÿ ñòîèìîñòü. Èçó÷åíèå óñëîâèé ñóùåñòâîâà-
íèÿ êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ ñîõðàíÿåò áîëüøîå çíà÷åíèå ñ òî÷êè çðåíèÿ êàê
ïîçèòèâíîé íàóêè  â êàêèõ ñëó÷àÿõ ýêîíîìèêà óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ ôóíêöè-
åé ðàñïðåäåëåíèÿ áëàã, òàê è íîðìàòèâíîé  ÷òî íóæíî ñäåëàòü â êîíêðåòíûõ
óñëîâèÿõ, ÷òîáû ýêîíîìèêà ñïðàâëÿëàñü ñ ýòîé ôóíêöèåé.
Îäèí èç ïðàêòè÷åñêè çíà÷èìûõ âûâîäîâ èç ñîâðåìåííîé òåîðèè êîíêó-
ðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ âîò êàêîé. Òåîðåìû î ðàâíîâåñèè â ìîäåëè Ýððîó-Äåáðå
òðåáóþò íàëè÷èÿ ó êàæäîãî ïîòðåáèòåëÿ îïðåäåë¸ííîãî çàïàñà íà÷àëüíîé ñîáñò-
âåííîñòè â êà÷åñòâå óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ. Ñîâðå-
ìåííàÿ ñèòóàöèÿ íà ñåëå â Ðîññèè òàêîâà, ÷òî ýòî óñëîâèå çàâåäîìî íå âûïîëíÿ-
åòñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, â ðîññèéñêîì ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íå âûïîëíÿþòñÿ òåîðåòè-
÷åñêèå ïðåäïîñûëêè äîñòèæåíèÿ êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ áåç îáðàùåíèÿ ê ïî-
ëèòè÷åñêèì ðåøåíèÿì, çàòðàãèâàþùèì ñîáñòâåííîñòü íåêîòîðûõ ïîòðåáèòåëåé.
Ñòîèìîñòü îáúåêòèâíî ó÷àñòâóåò â ðàñïðåäåëåíèè îáùåñòâåííîãî áîãàòñò-
âà, à â óñëîâèÿõ ðàçâèòûõ òîâàðíî-äåíåæíûõ îòíîøåíèé èãðàåò ãëàâåíñòâóþùóþ
ðîëü â ýòîì ïðîöåññå. Ýòà ðîëü èçó÷åíà Ê. Ìàðêñîì â [125].  Îíà äâîÿêàÿ.
!" Èçìåíåíèå ñòîèìîñòè áëàã ìîæåò îáåñöåíèòü îãðîìíûå ñîñòîÿíèÿ èëè, íà-
îáîðîò, ðåçêî óâåëè÷èòü ÷ü¸-òî áîãàòñòâî. Îñîáåííî ÷àñòî ýòî ñëó÷àåòñÿ ñ
âëàäåëüöàìè íåìàòåðèàëüíûõ áëàã. Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñ ýòèì ÿâëåíèåì
ñòàëêèâàþòñÿ âëàäåëüöû êðóïíûõ çàïàñîâ ïðîäîâîëüñòâèÿ  çåðíà, ìóêè,
êðóï,  ñòîèìîñòü êîòîðûõ ñèëüíî çàâèñèò îò ïîãîäíûõ óñëîâèé êîíêðåò-
íîãî ãîäà.
!" Ñòîèìîñòü îïðåäåëÿåò, â êàêîì ñîîòíîøåíèè äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ îá-
ìåí áëàã ìåæäó èõ ñîáñòâåííèêàìè. Â ýòîì ñëó÷àå îíà, íàîáîðîò, îáåðå-
ãàåò èõ îò ïîòåðü è ïðèíîñèò êàæäîìó ó÷àñòíèêó ñäåëêè ïîëîæèòåëüíûé
ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò, õîòÿ âîâñå íå îáÿçàòåëüíî ýòîò ýôôåêò ðàñïðåäå-
ëÿåòñÿ ñïðàâåäëèâî â êàêîì áû òî íè áûëî çíà÷åíèè ýòîãî ñëîâà.
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Ðîëü ñòîèìîñòè â ðàñïðåäåëåíèè îáùåñòâåííîãî áîãàòñòâà çà÷àñòóþ îêàçûâàåòñÿ
äåñòðóêòèâíîé, ñòàíîâèòñÿ èñòî÷íèêîì ñîöèàëüíîé íàïðÿæ¸ííîñòè. Íåêîòîðûå
âîçìîæíîñòè èçáåæàíèÿ ýêñöåññîâ, îáóñëîâëåííûõ ðàñïðåäåëèòåëüíîé ôóíêöèåé
ñòîèìîñòè, îñâåùåíû íèæå (ï.5.6. . ).
Â ôîðìå àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè êàïèòàëà ñòîèìîñòü ñïîñîáñòâóåò ñòà-
áèëèçàöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà ñåëå. Îíà îáåñïå÷èâàåò îòíî-
ñèòåëüíî ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ïîòðåáëåíèÿ ñåëüñêèõ òðóæåíèêîâ è ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé âî âðåìåíè, à òàêæå äîâîäèò äî íèõ èíôîðìàöèþ, îáåñïå÷èâàþ-
ùóþ ñîãëàñîâàíèå òåìïîâ ðîñòà íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà êàê
åãî ñîñòàâíîé ÷àñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è íàðîäîíàñåëåíèÿ, ñ äðóãîé.
Çàêðåïëÿÿ  ÷åðåç ïîñðåäñòâî ðûíî÷íûõ öåí è äîñòóïíûõ àëüòåðíàòèâ
èñïîëüçîâàíèÿ áëàã  ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøóþñÿ ñèñòåìó ïðåäïî÷òåíèé â ñîçíà-
íèè ñåëÿí, ñòîèìîñòü ó÷àñòâóåò â ôîðìèðîâàíèè ýòèêè ñåëüñêîé ñîöèàëüíîé ñèñ-
òåìû, âîñïèòûâàÿ êàæäîãî èíäèâèäóóìà â òðàäèöèîííîé äëÿ äàííîãî ñîöèóìà
ñèñòåìå öåííîñòåé. Ýòà ýòèêî-âîñïèòàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ñòîèìîñòè íå îáÿçàòåëüíî
ïîçèòèâíà ñ ïîçèöèé îáúåêòèâíîé öåëè ñîöèóìà  åãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Å¸
âêëàä â äîñòèæåíèå ýòîé öåëè çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî öåëåñîîáðàçíà òà ñèñ-
òåìà öåííîñòåé, êîòîðóþ ñòîèìîñòü ïðèâèâàåò èíäèâèäóóìàì. Îí ìîæåò áûòü
îöåí¸í ëèøü â êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêîì êîíòåêñòå.
Ñèñòåìà ïðåäïî÷òåíèé, õàðàêòåðíàÿ äëÿ ðîññèéñêèõ ñåëüñêèõ òðóæåíèêîâ,
òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî èçó÷åíèÿ. Îäíàêî íåêîòîðûå å¸ íåãàòèâíûå îñîáåííîñòè
î÷åâèäíû. Â  ÷àñòíîñòè, ïðåäñòàâëÿþòñÿ íåîïðàâäàííî íèçêèìè (ñ òî÷êè çðåíèÿ
îáúåêòèâíîé öåëåñîîáðàçíîñòè) îöåíêè êðåñòüÿíñêîãî òðóäà è íåâîñïðîèçâîäèìûõ
åñòåñòâåííûõ ðåñóðñîâ  ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû, ëåñíûõ è âîäíûõ ðåñóðñîâ, åñòåñò-
âåííûõ ëàíäøàôòîâ. ×ðåçìåðíî íèçêàÿ îïëàòà òðóäà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ðåçóëüòàòàìè ãëàâû 4  â ìîäåëÿõ ïîâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé îöåíêà ïîòðåáíîñòè â äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ, íàïðàâëÿåìûõ íà îïëà-
òó òðóäà, êàê ïðàâèëî, âûøå îöåíîê äðóãèõ ïîòðåáíîñòåé, èìåþùèõ äåíåæíîå
âûðàæåíèå,  à òàêæå âûøåóïîìÿíóòûì ñëåäñòâèåì òåîðåì î ðàâíîâåñèè â ìî- 213 
äåëè Ýððîó-Äåáðå. Ýêîíîìè÷åñêàÿ íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ öåíû çåìëè àðãó-
ìåíòèðîâàíà â ï.5.5.4. . . Íàïðîòèâ, ñïèðòíûå íàïèòêè, íàïðèìåð, îáëàäàþò â ïðåä-
ñòàâëåíèè ìíîãèõ ñåëÿí àáñóðäíî âûñîêîé öåííîñòüþ, íåâçèðàÿ íà î÷åâèäíîå çëî,
ñâÿçàííîå ñ èõ ïîòðåáëåíèåì.
5.2.2. Îòêëîíåíèÿ öåí îò ñòîèìîñòè
Ðàçëè÷èÿ öåí îäíîãî è òîãî æå áëàãà íàáëþäàþòñÿ íàðÿäó ñ ïðîòèâîïî-
ëîæíûì ÿâëåíèåì  áëèçîñòüþ öåí. Îñîáåííî õàðàêòåðíî ýòî ÿâëåíèå äëÿ ðîç-
íè÷íîãî ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Ðàññìîòðèì ïðè÷èíû ðàçëè÷èé.
Âûøå óæå óïîìèíàëèñü äâà ôàêòîðà îòêëîíåíèÿ öåíû îò ñòîèìîñòè  
äèíàìèêà çàïàñîâ áëàãà è íåñîâåðøåíñòâî èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè î ñòîèìîñòè,
äîñòóïíûõ õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì. Â ÷àñòíîñòè, â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà êðè-
çèñà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà èìåëî ìåñòî (è ïîíûíå íå ïðåîäîëåíî)
ñèñòåìàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå îò ñòîèìîñòè öåí, ïî êîòîðûì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ïðîäóêöèÿ ïîñòàâëÿåòñÿ çàãîòîâèòåëÿì è ïðåäïðèÿòèÿì III  ñôåðû ÀÏÊ. Îíî
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ðàçíèöà ìåæäó ñòîèìîñòüþ è öåíîé ïîêðûâàåòñÿ çà ñ÷¸ò
íåïðåðûâíîãî ñîêðàùåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êàïèòàëà.
Íèæåñëåäóþùèå ïðè÷èíû ñîçäàþò ïðåïÿòñòâèÿ îáðàçîâàíèþ îáùåé ñòîè-
ìîñòè è, ñëåäîâàòåëüíî, òàêæå ïðåäîïðåäåëÿþò ðàçáðîñ öåí â ñäåëêàõ ïî ïîâîäó
îäíîãî è òîãî æå áëàãà.
1. Ñëàáàÿ òåíäåíöèÿ ê îáðàçîâàíèþ îáùåé ñòîèìîñòè ïðàêòè÷åñêè íèêî-
ãäà íå óñïåâàåò âûðîâíÿòü çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòè áëàã ó âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáú-
åêòîâ ïðåæäå, ÷åì áóäåò îáíàðóæåí áîëåå ýôôåêòèâíûé ñïîñîá èñïîëüçîâàíèÿ
íåêîòîðûõ áëàã.
2.  Íåêîòîðûå îáìåíû ïðîèñõîäÿò â óñëîâèÿõ íåðàâåíñòâà ñòîðîí (â òîì
÷èñëå íåñèììåòðè÷íîé èíôîðìèðîâàííîñòè) è ñîïðîâîæäàþòñÿ íàðóøåíèåì Ïà-
ðåòî-óïîðÿäî÷åíèÿ ñîñòîÿíèé ýêîíîìèêè, òî åñòü ñîñòîÿíèå îäíîé èç ñòîðîí çàâå-
äîìî óõóäøàåòñÿ. Ïðèìåðû:
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!" ñðî÷íàÿ ðåàëèçàöèÿ ñêîðîïîðòÿùåéñÿ ïëîäîâî-îâîùíîé ïðîäóêöèè (êàê
îïòîâûì çàãîòîâèòåëÿì, òàê è íà ðîçíè÷íîì ïðîäîâîëüñòâåííîì ðûíêå);
!" óñêîðåííàÿ ðåàëèçàöèÿ àêòèâîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè äëÿ
ïîãàøåíèÿ ñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ;
!" îøèáî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå ïîòðåáèòåëÿ î ïîñëåäñòâèÿõ ñäåëêè èëè î ïî-
òðåáèòåëüñêèõ êà÷åñòâàõ ïðèîáðåòàåìîãî ïðîäîâîëüñòâåííîãî òîâàðà;
!" ìîøåííè÷åñòâî îäíîé èëè îáåèõ ñòîðîí  îäèí èç ãëàâíûõ óñòîåâ êàïèòà-
ëèñòè÷åñêîãî ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà, ïðè¸ìû êîòîðîãî áåç ìàëåéøåãî ñòû-
äà ïðåïîäàþòñÿ áóäóùèì áèçíåñìåíàì è ýêîíîìèñòàì â óíèâåðñèòåòñêèõ
êóðñàõ ìàðêåòèíãà.
3.  Ýêñòåðíàëèè òàêæå ïðèâîäÿò ê íàðóøåíèþ Ïàðåòî-óïîðÿäî÷åíèÿ ñî-
ñòîÿíèé ýêîíîìèêè. Èõ ÷àñòíûé ñëó÷àé  ïðÿìîå èçúÿòèå áëàã èç ñîáñòâåííîñòè
îäíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ äðóãèìè ýêîíîìè÷åñêèìè àãåíòàìè. Ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî, êîòîðûì îõâà÷åíû áîëüøèå çåìåëüíûå ïëîùàäè, ïðàêòè-
÷åñêè áåççàùèòíî ïåðåä ðàñõèùåíèåì ïðîäóêöèè ïðÿìî ñ ïîëåé è ïåðåä ïðî-
ìûøëåííûì çàãðÿçíåíèåì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé. Ñàìî ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîå ïðîèçâîäñòâî íàíîñèò óùåðá ðûáíîìó è âîäíîìó õîçÿéñòâó, çàãðÿçíÿÿ âî-
äî¸ìû íèòðàòàìè è ôîñôîðíûìè óäîáðåíèÿìè.
4.  Òðàíñàêöèîííûå èçäåðæêè ïðåïÿòñòâóþò çàêëþ÷åíèþ ñäåëêè, åñëè å¸
ýôôåêò ìåíüøå èõ âåëè÷èíû, è äåëàþò íåâîçìîæíûì îáðàçîâàíèå îáùåé ñòîèìî-
ñòè. Ñåëüñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè ñòàëêèâàþòñÿ ñî çíà÷èòåëüíûìè òðàíñàêöèîí-
íûìè èçäåðæêàìè ïðè îïåðàöèÿõ ñ çåìë¸é è äðóãîé íåäâèæèìîñòüþ, êðåäèòîì,
öåííûìè áóìàãàìè, ñáûòîì ïðîäóêöèè. Õîðîøî èçó÷åííûå ñîñòàâëÿþùèå òðàí-
ñàêöèîííûõ èçäåðæåê  íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, çàòðàòû íà îñóùåñòâ-
ëåíèå ðàçðåøèòåëüíûõ ïðîöåäóð â êîíòðîëèðóþùèõ èíñòàíöèÿõ  â òîì ÷èñëå
íå ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàòðàòû íà ïîèñê ïàðòí¸-
ðà è ïðîâåðêó åãî íàä¸æíîñòè.
5. Êîíòðîëü íàä öåíàìè (ïðÿìîå ðåãóëèðîâàíèå, óñòàíîâëåíèå ãàðàíòèðî-
âàííûõ öåí, òàìîæåííûå òàðèôû, àêöèçû è äîòàöèè íà êîíêðåòíûå ñäåëêè). Åñëè 215 
äèðåêòèâíàÿ öåíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå ñäåëêè ïî ïîâîäó íåêîòîðîãî áëàãà,
ýòî â êîíöå êîíöîâ ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ñòîèìîñòè áëàãà è å¸ ñîãëàñîâàíèþ ñ
äèðåêòèâíîé öåíîé. Íî åñëè äèðåêòèâíûå öåíû ðàçëè÷íû äëÿ ðàçíûõ ñäåëîê 
íàïðèìåð, òî è äåëî ìåíÿþòñÿ ëèáî çàâèñÿò îò ñóáúåêòà èëè îáñòîÿòåëüñòâ ñäåë-
êè,  òî, åñòåñòâåííî, öåíû ôàêòè÷åñêèõ ñäåëîê ðîçíÿòñÿ, à îáùàÿ ñòîèìîñòü íå
îáðàçóåòñÿ. Öåíû ìîãóò òàêæå îòëè÷àòüñÿ îò ñòîèìîñòè â ñëó÷àå îäíîâðåìåííîãî
íåñîãëàñîâàííîãî äèðåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è öåíàìè, è èíòåíñèâíîñòüþ òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
   Ôàêòîðû 2¾5, åñëè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ìàëóþ äîëþ ñäåëîê, ïðàêòè÷åñêè
íå ïðåïÿòñòâóþò îáðàçîâàíèþ îáùåé ñòîèìîñòè ðåñóðñîâ è ïðîäóêöèè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âëèÿÿ (áûòü ìîæåò, âåñüìà çíà÷èòåëüíî) ëèøü íà öå-
íó êîíêðåòíîé ñäåëêè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíè ìîãóò âîñïðåïÿòñòâîâàòü îáðàçî-
âàíèþ îáùåé ñòîèìîñòè.
   Íèæåñëåäóþùèå ïðè÷èíû îáóñëîâëèâàþò íå äåéñòâèòåëüíîå, à êàæóùååñÿ
ðàçíîîáðàçèå öåí îäíîãî è òîãî æå áëàãà. Îíè ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî â ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïðàêòèêå ïîíÿòèÿ «öåíà» è «áëàãî» íå äîïóñêàþò èñ÷åðïûâàþùå ñòðîãîãî
îïðåäåëåíèÿ.
6. Ðàçëè÷èå öåí â ðàçíûõ ñäåëêàõ ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïðåä-
ìåòîì ñäåëîê íà äåëå îêàçûâàþòñÿ áëàãà, ðàçëè÷àþùèåñÿ ñâîèìè ïîëåçíûìè
ñâîéñòâàìè. Íàïðèìåð, â ðàìêàõ îãðàíè÷åíèé ìîìåíòàëüíîãî ãîðèçîíòà âðåìåíè
ôîñôîðíûå óäîáðåíèÿ, èìåþùèåñÿ â èçáûòêå â ïóíêòå A è äåôèöèòíûå â ïóíê-
òå B,  ýòî ðàçíûå áëàãà. Áëàãî «ôîñôîðíûå óäîáðåíèÿ â ïóíêòå A» íå îãðàíè-
÷åíî äëÿ âñåãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïîêà íå íàéäåí òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ,
ïðåîáðàçóþùèé åãî â áëàãî «ôîñôîðíûå óäîáðåíèÿ â ïóíêòå B», äåôèöèòíîå äëÿ
âñåãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
7. Ñäåëêè ïî ïîâîäó ïðàâ íà íåêîòîðîå áëàãî ÷àñòî ñîïðîâîæäàþòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûìè óñëîâèÿìè, êîòîðûå âëèÿþò íà öåíó. Ôàêòè÷åñêè â òàêèå ñäåëêè
âîâëå÷åíî íå îäíî, à ñðàçó íåñêîëüêî áëàã (â òîì ÷èñëå íåìàòåðèàëüíûõ), òàê ÷òî
öåíà ñäåëêè ñêëàäûâàåòñÿ èç öåí âñåõ âîâëå÷¸ííûõ â íå¸ áëàã. Ïðèìåð  ðàçëè-
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÷èå ìåæäó öåíàìè îïòîâîé ïðîäàæè çåðíà ñ äîñòàâêîé òðàíñïîðòîì ïðîäàâöà
ëèáî ïîêóïàòåëÿ.
8. Öåíû îäíîãî è òîãî æå áëàãà îêàçûâàþòñÿ «ðàçíûìè» è â òîì ñëó÷àå,
êîãäà ðå÷ü èä¸ò î ðàçíûõ ïî ñâîåìó ñìûñëó è ïîòîìó íåñîïîñòàâèìûõ ïîêàçàòå-
ëÿõ öåí  íàïðèìåð, íà ìåëêîîïòîâîì ïðîäîâîëüñòâåííîì ðûíêå ðàçëè÷èå ìåæ-
äó îáúÿâëåííûìè öåíàìè è öåíàìè êîíêðåòíîé ñäåëêè âïîëíå åñòåñòâåííî.
5.3. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðèêëàäíûõ ìåòîäèê
èçìåðåíèÿ ñòîèìîñòè áëàã
5.3.1. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ïîêàçàòåëåé ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ
èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
Èñ÷èñëåíèå ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîé ïðîäóêöèè  íåîáõîäèìàÿ îñíîâà ðåøåíèÿ ïðèêëàäíûõ ïðîáëåì ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà, ñâÿçàííûõ ñ òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíîé ïðîáëåìàòèêîé. Ðàçâ¸ðíóòàÿ
õàðàêòåðèñòèêà ýòèõ ïðîáëåì, ïðèâåä¸ííàÿ â [203], ïîëó÷èëà äàëüíåéøåå óòî÷íå-
íèå â [39, 47, 49, 76]. Íàèáîëåå àêòóàëüíû ñðåäè íèõ ñëåäóþùèå:
!" ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ýêîíîìè÷åñêèõ ðåãóëÿòîðîâ íà áàçå îáùåñòâåííûõ
èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà äèôôåðåíöèðîâàííî ïî óðîâíÿì õîçÿéñòâîâàíèÿ
â ÀÏÊ;
!" ðàçðàáîòêà ôîðì è ìåòîäîâ ñíèæåíèÿ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;
!" ïðîãíîçèðîâàíèå èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ôàêòîðîâ è çàêîíîìåðíîñòåé èõ èçìåíåíèÿ;
!" èññëåäîâàíèå íàïðàâëåíèé ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåì ó÷¸òà è îò÷¸òíîñòè
â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ àãðàðíûì ïðîèçâîäñòâîì.
Ñëåäóÿ ëîãèêå [202, 204] è [39], èçäåðæêè  ýòî îáîáùàþùàÿ êàòåãîðèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðàñõîäîâàíèþ òðóäà, ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ,
ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ èíäèâèäóóìàìè, îðãàíèçàöèÿìè è íàðîäíûì õîçÿéñòâîì â 217 
öåëîì. Îíà ðàñêðûâàåòñÿ â ñèñòåìå ïîêàçàòåëåé, â ÷èñëå êîòîðûõ  ïðîèçâîäñò-
âåííàÿ ñåáåñòîèìîñòü, êîììåð÷åñêàÿ (ïîëíàÿ) ñåáåñòîèìîñòü, êàïèòàëèñòè÷åñêèå
èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà, ïîëíûå (îáùåñòâåííûå) èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà. Îáó-
ñëîâëåííîñòü öåí èçäåðæêàìè  â ñàìîì øèðîêîì ïîíèìàíèè ýòîãî òåðìèíà 
â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ñ÷èòàåòñÿ óñòàíîâëåííûì ôàêòîì. Ïðîáëåìà ñîñòîèò â
òîì, ÷òî äî ñèõ ïîð íå áûëî ïîëó÷åíî óäîâëåòâîðèòåëüíîé ôîðìàëèçàöèè ýòîé
ñâÿçè.
Àâòîðó äèññåðòàöèè óäàëîñü ñäåëàòü øàã â ýòîì íàïðàâëåíèè, îáîñíîâàâ
ðàâåíñòâî ñòîèìîñòè áëàãà êàê âñåîáùåé ïðè÷èíû öåí ïîëíûì çàòðàòàì ëþáîãî
áëàãà íà åãî ïðîèçâîäñòâî è ôîðìó ñâÿçè ñòîèìîñòè (âîïëîùàþùåé, â ÷àñòíîñòè,
èíäèâèäóàëüíóþ ñòîèìîñòü) è öåíû, çàäàâàåìóþ óñëîâèåì îñóùåñòâèìîñòè îáìå-
íà (Ï25). Èòîãîì ãëàâû 3 ñòàëî ìàòåìàòè÷åñêè äîêàçàííîå îïðåäåëåíèå ñòîèìî-
ñòè êàê ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà åäèíèöû áëàãà. Â ýòîì îï-
ðåäåëåíèè èçäåðæêè ïîíèìàþòñÿ â ñòðîãî ôîðìàëüíîì ñìûñëå, îïðåäåë¸ííîì
äëÿ áàëàíñîâûõ ñèñòåì âíå çàâèñèìîñòè îò èõ èíòåðïðåòàöèè. Îíè âûðàæàþòñÿ
êîýôôèöèåíòàìè îáðàòíîé ìàòðèöû áàëàíñîâîé ñèñòåìû.
Èíòóèòèâíîå ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî öåíà ñâÿçàíà èìåííî ñ ïîëíûìè îáùå-
ñòâåííûìè èçäåðæêàìè, ñôîðìèðîâàëîñü ïîä âëèÿíèåì èññëåäîâàíèé Ó.  Ïåòòè
[152] è óêðåïèëîñü áëàãîäàðÿ ðåçóëüòàòàì Â.  Ëåîíòüåâà, íàèáîëåå ïîëíî ïðåä-
ñòàâëåííûì â [110], âî ìíîãîì ïîâòîðÿâøèì íå èçâåñòíóþ çà ðóáåæîì ðàáîòó
Â.Ê. Äìèòðèåâà [67]. Ýòî ïðèâåëî ê îñîçíàíèþ àêòóàëüíîñòè ñîçäàíèÿ ÷èñëîâûõ
ìåòîäèê îöåíêè ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê, êîòîðûå ìîæíî áûëî áû èñïîëü-
çîâàòü äëÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷¸òîâ â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ï.5.2.2. . , êîãäà îñíîâà-
íèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ öåíû â êà÷åñòâå íîðìàòèâà îáùåñòâåííîé ýôôåêòèâíîñòè
äàæå â ñàìîì óçêîì ñìûñëå ýòîãî òåðìèíà îòñóòñòâóþò. Â äàííîì ðàçäåëå ìû
îñòàíîâèìñÿ íà ñàìûõ èçâåñòíûõ èç òàêèõ ìåòîäèê ñ òåì, ÷òîáû óòî÷íèòü èõ ñî-
äåðæàíèå è ãðàíèöû ïðèìåíèìîñòè.
Ïîëó÷èâøàÿ øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ìåòîäèêà èñ÷èñëåíèÿ è àíàëèçà
ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
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ïðåäëîæåíà À.Ì. Ãàòàóëèíûì [46]. Îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîâîêóï-
íûõ çàòðàò òðóäà è ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà áëàã ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Â  å¸ îñíîâå ëåæàò êîíöåïòóàëüíûå ïîäõîäû,
ïðåäëîæåííûå Ñ.Ã.  Ñòðóìèëèíûì [208] è Â.Ñ.  Íåì÷èíîâûì [139], è ðåçóëüòàòû
[92, 82, 202, 221]. Áëèçêàÿ ïî ñîäåðæàíèþ ìåòîäèêà, îñíîâûâàþùàÿñÿ íà àíàëî-
ãè÷íîé òåîðåòè÷åñêîé áàçå, èçëîæåíà â [78].
Åñëè îïóñòèòü íåêîòîðûå ñòàòèñòè÷åñêèå òîíêîñòè è îñîáåííîñòè, îáóñëîâ-
ëåííûå ðàçëè÷èåì èñïîëüçóåìîé èíôîðìàöèîííîé áàçû è ñïåöèôèêîé çàòðàò íà
ïðîèçâîäñòâî êîíêðåòíîãî áëàãà
1, ìåòîäèêà [46] ïðåäïîëàãàåò âûïîëíåíèå ñëå-
äóþùèõ îïåðàöèé.
1.  Ôîðìèðóåòñÿ âåêòîð ýëåìåíòîâ çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî äàííîãî áëà-
ãà  ñòîëü äåòàëüíûé, íàñêîëüêî ýòî ïîçâîëÿåò äîñòóïíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ áà-
çà
2. Ñóììà êîìïîíåíòîâ âåêòîðà ïðîâåðÿåòñÿ íà ðàâåíñòâî ñåáåñòîèìîñòè áëàãà è
ïðè íåîáõîäèìîñòè êîððåêòèðóåòñÿ. Ñïîñîá êîððåêòèðîâêè çàâèñèò îò âîçìîæíî-
ñòè ïðîâåðêè èëè ïîïîëíåíèÿ èñõîäíûõ äàííûõ è ñîñòîèò ëèáî â óñòðàíåíèè
îøèáêè, ëèáî â ìàñøòàáèðîâàíèè âåêòîðà ýëåìåíòîâ çàòðàò. Åñëè õàðàêòåð
îøèáêè èçâåñòåí, íî óòî÷íåíèå äàííûõ íåâîçìîæíî, ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ äðóãèå
ïðè¸ìû êîððåêòèðîâêè, ñîîòâåòñòâóþùèå âèäó îøèáêè.
                                  
1 Îïèñàíèå àëãîðèòìîâ èñ÷èñëåíèÿ ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê ïðî-
èçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíûì å¸ âè-
äàì è êîíêðåòíîé èíôîðìàöèîííîé áàçå ìîæíî íàéòè â [46, 78], à òàêæå â ïðè-
ëîæåíèÿõ ê íàó÷íûì îò÷¸òàì êàôåäð ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè è ñòàòèñòèêè
ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À. Òèìèðÿçåâà çà ïåðèîä 1979¾1994 ãã.
2  Èíîãäà ýòî ñîïðÿæåíî ñ âû÷ëåíåíèåì äîëè çàòðàò êàæäîãî ýëåìåíòà,
îòíîñèìîé íà îñíîâíóþ ïðîäóêöèþ. Åñëè íåò áîëåå äåòàëüíûõ äàííûõ, ýòà äîëÿ
ïðèíèìàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíîé äîëå ñåáåñòîèìîñòè îñíîâíîé ïðîäóêöèè â ñåáå-
ñòîèìîñòè âñåé ïðîäóêöèè äàííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà. 219 
2.  Âûÿâëÿþòñÿ ýëåìåíòû çàòðàò, ïî ñâîåé ìàòåðèàëüíîé ïðèðîäå ïðåä-
ñòàâëÿþùèå ñîáîé îöåíèâàåìîå áëàãî (íàïðèìåð, ñåìåíà ïðè ïðîèçâîäñòâå çåð-
íîâûõ è êàðòîôåëÿ). Âåëè÷èíà êàæäîãî èç íèõ ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó îñòàëüíû-
ìè ýëåìåíòàìè çàòðàò â òîé ïðîïîðöèè, â êîòîðîé ñîîòíîñÿòñÿ äðóã ñ äðóãîì
äðóãèå ýëåìåíòû çàòðàò. Äàííàÿ îïåðàöèÿ áëèçêà ïî ñìûñëó ê îïåðàöèè ðåäóê-
öèè, îïèñàííîé â ï.3.1.2. . .
3. Íà îñíîâå ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ â êàæäîì ýëåìåíòå çàòðàò âûäåëÿþò-
ñÿ çàòðàòû íà îïëàòó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òðóäà è íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ
âèäîâ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè.
4. Îïðåäåëÿþòñÿ çàòðàòû òðóäà íà ïðîèçâîäñòâî ïðîìûøëåííîé ïðîäóê-
öèè, èñïîëüçîâàííîé äëÿ ïðîèçâîäñòâà îöåíèâàåìîãî áëàãà.
5. Ê çàòðàòàì ïðîìûøëåííîãî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òðóäà ïðèìåíÿåò-
ñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé êîýôôèöèåíò ðåäóêöèè, îáåñïå÷èâàþùèé ïðèâåäåíèå çàòðàò
òðóäà, îòëè÷àþùåãîñÿ ñëîæíîñòüþ, ê ñîèçìåðèìîìó âûðàæåíèþ. Ðåçóëüòàò  
ïðèáëèçèòåëüíàÿ îöåíêà ñîâîêóïíûõ çàòðàò òðóäà íà ïðîèçâîäñòâî îöåíèâàåìîãî
áëàãà.
6.  Ñîâîêóïíûå çàòðàòû òðóäà ïðåîáðàçóþòñÿ â ñòîèìîñòíîå âûðàæåíèå
óìíîæåíèåì íà âåëè÷èíó âàëîâîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó
çàòðàò òðóäà â öåëîì ïî íàðîäíîìó õîçÿéñòâó. Ïîëó÷åííàÿ âåëè÷èíà ïðèíèìàåò-
ñÿ çà ïðèáëèæåííóþ îöåíêó ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà îöå-
íèâàåìîãî áëàãà.
Ìàòåðèàë ãëàâû 3 ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî ïðè îïðåäåëåíèè êîñâåííûõ
çàòðàò â ðàìêàõ ïîäõîäà [46] ïðàâîìåðíî èñïîëüçîâàòü òåõíîëîãè÷åñêóþ èíôîð-
ìàöèþ òåêóùåãî, à íå ïðîøëûõ, ïåðèîäîâ. Äåéñòâèòåëüíî, òà êîíêðåòèçàöèÿ ïîë-
íûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò îïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè,
îáîñíîâàííîìó â äàííîé ðàáîòå, ïðåäïîëàãàåò ó÷¸ò ðàñõîäîâàíèÿ áëàã ñîãëàñíî
òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì, äîñòóïíûì íà òîò ìîìåíò âðåìåíè, íà êîòîðûé îïðå-
äåëÿþòñÿ ïîêàçàòåëè èçäåðæåê. Îäíàêî ïîêàçàòåëè, ðàññ÷èòàííûå ïî ìåòîäèêå
[46], èìåþò, íàðÿäó ñ ïîãðåøíîñòÿìè, îáóñëîâëåííûìè óïðîùàþùèìè ïðåäïîëî-
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æåíèÿìè è îøèáêàìè ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, ñëåäóþùèå ñîäåðæàòåëüíûå
îòëè÷èÿ îò äåéñòâèòåëüíûõ ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ñîãëàñíî èõ ôîðìàëèçàöèè, ïîëó÷åííîé â ãëàâå 3.
Âî-ïåðâûõ, íå ó÷èòûâàþòñÿ êîñâåííûå çàòðàòû òðóäà íà ïðîèçâîäñòâî íà-
áîðîâ áëàã, ñîîòâåòñòâóþùèõ çàðàáîòíîé ïëàòå è ïîòðåáëåíèþ ñîáñòâåííèêîâ.
Ïðè ðàçðàáîòêå ìåòîäèêè ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ýêâèâàëåíò çàðàáîòíîé
ïëàòû è ïðèáàâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ñîçäàþòñÿ ïðÿìûìè çàòðàòàìè òðóäà, à ïðèáûëü
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðåâðàù¸ííóþ ôîðìó ïðèáàâî÷íîé ñòîèìîñòè. Ìåòîäèêà
ó÷èòûâàåò çàòðàòû òðóäà â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè Ìàðêñà î
òîì, ÷òî ñòîèìîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñóììó æèâîãî òðóäà, îáðàçóþùåãî, çà âû-
÷åòîì ñòîèìîñòè ðàáî÷åé ñèëû, ïðèáàâî÷íóþ ñòîèìîñòü, è ïðîøëîãî òðóäà, âî-
ïëîù¸ííîãî â ýëåìåíòàõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò.
Îäíàêî, ñîãëàñíî óòî÷íåíèþ ñîäåðæàíèÿ ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê,
ïîëó÷åííîìó â ï.3.2.6. . íà îñíîâå òåîðåìû î áàëàíñîâîé ñèñòåìå, èõ íåîòúåìëåìóþ
÷àñòü ñîñòàâëÿþò êîñâåííûå çàòðàòû òðóäà íà ïðîèçâîäñòâî ïðåäìåòîâ ïîòðåáëå-
íèÿ è èíâåñòèöèîííûõ áëàã, ïðèîáðåòàåìûõ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó è ïðèáûëü
1.
Òîëüêî ïðè ýòîì óñëîâèè ïîëíûå èçäåðæêè, ñòðåìÿñü ê áåñêîíå÷íîñòè, ñòàíîâÿòñÿ
ïðîïîðöèîíàëüíûìè öåíàì. Íå ó÷èòûâàÿ êîñâåííûõ çàòðàò, ìû ïîëó÷àåì ïîêàçà-
òåëü èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà áëàãà, îçíà÷àþùèé äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû îáùå-
ñòâåííîãî òðóäà, ñîïðÿæ¸ííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû äàííîãî
                                  
1  Ê.  Ìàðêñ, íå îáëàäàÿ ñîâðåìåííûì àïïàðàòîì ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ, íå ìîã óñòàíîâèòü íàó÷íûé ôàêò íåîáõîäèìîñòè ó÷¸òà êîñâåííûõ
çàòðàò òðóäà íå òîëüêî íà ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà, íî è íà ïðåäìåòû ïîòðåáëåíèÿ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ òîæäåñòâà èçäåðæåê è ñòîèìîñòè. Â ýêîíîìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè
ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðåäìåòû ïîòðåáëåíèÿ ïåðåíîñÿò ñâîþ ñòîèìîñòü íà ðàáî÷óþ
ñèëó è íà âîïëîù¸ííóþ â äàííîì áëàãå ÷àñòü ïðèáàâî÷íîé ñòîèìîñòè, âîçìå-
ùàþùåé ëè÷íîå ïîòðåáëåíèå êàïèòàëèñòà. Ýòîò ïðîöåññ àíàëîãè÷åí ïåðåíîñó íà
ïðîèçâîäèìûé òîâàð ñòîèìîñòè ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà. 221 
áëàãà äëÿ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ñâÿçü ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ñî ñòîèìîñòüþ ñóùåñò-
âóåò, íî îíà íå ôóíêöèîíàëüíàÿ, à êîððåëÿöèîííàÿ.
Âî-âòîðûõ, ÷èñëî ôàç ðàñùåïëåíèÿ îãðàíè÷åíî. Ýòà ïðè÷èíà íå èìåëà áû
çíà÷åíèÿ â îòñóòñòâèè ïåðâîé, íî ïðè ó÷¸òå êîñâåííûõ çàòðàò òðóäà íà ïðîèçâîä-
ñòâî ïðåäìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ ïðèîáðåòàåò ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó
óñëîâèå ñõîäèìîñòè ñóììû êîñâåííûõ çàòðàò ê êîíå÷íîìó ïðåäåëó ïåðåñòà¸ò âû-
ïîëíÿòüñÿ.
Ïîêàçàòåëè, ðàññ÷èòàííûå ïî ìåòîäèêå [46], èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå â
ðàìêàõ ýêîíîìèêè òðóäà, îñíîâû êîòîðîé çàëîæåíû Ñ.Ã. Ñòðóìèëèíûì [209]. Îíè
èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïîèñêå ïóòåé ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îáùåñòâåííîãî
òðóäà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå [47, 82, 139], ñèñòåìíîé îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè àãðàð-
íîãî ïðîèçâîäñòâà [44] è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà â ÀÏÊ [38, 43], èññëåäî-
âàíèè ôàêòîðîâ ôîðìèðîâàíèÿ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè [42, 202], íî íå âïîëíå îòðàæàþò ñòîèìîñòü áëàã, òî åñòü ïîëíûå îáùå-
ñòâåííûå èçäåðæêè â ñìûñëå îáðàòíîé ìàòðèöû áàëàíñîâîé ñèñòåìû. Ïî ìîåìó
ìíåíèþ, ýòè ïîêàçàòåëè ïðàâèëüíåå íàçûâàòü ïîêàçàòåëÿìè îáùåñòâåííûõ çà-
òðàò òðóäà íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè òîãî èëè
èíîãî âèäà. Èñïîëüçîâàòü èëè íåò ðåäóêöèþ òðóäà ïðè èõ ðàñ÷¸òå  çàâèñèò îò
êîíêðåòíîé öåëè, äëÿ êîòîðîé ýòè ïîêàçàòåëè ðàññ÷èòûâàþòñÿ.
Äðóãîé ïîäõîä ê àïïðîêñèìàöèè ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê, ïðåä-
ëîæåííûé â [101, 104] è àïðîáèðîâàííûé íà ïðàêòèêå â [69], îñíîâàí íà èñïîëüçî-
âàíèè ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà. Îí áîëåå òðåáîâàòåëåí ê èíôîðìàöèîííîé áàçå è
íå äà¸ò âîçìîæíîñòè îïðåäåëåíèÿ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè, íå âêëþ-
÷¸ííîé â òàáëèöó ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà. Çàòî îí íàìíîãî ëåã÷å ïîääà¸òñÿ àâ-
òîìàòèçàöèè. Ñóòü ïîäõîäà â òîì, ÷òî â ìåæîòðàñëåâîé áàëàíñ ââîäèòñÿ òðóä êàê
âíåøíåå áëàãî  â ôîðìå ëèáî ôàêòè÷åñêèõ, ëèáî ðåäóöèðîâàííûõ çàòðàò ðàáî-
÷åãî âðåìåíè. Ýòî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü óðàâíåíèÿ ïîëíûõ çàòðàò òðóäà â ïðåäïî-
ëîæåíèè ñóùåñòâîâàíèÿ êîíå÷íîãî ïðîäóêòà ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû  êîñâåííûå
çàòðàòû òðóäà, îâåùåñòâë¸ííîãî â êîíå÷íîì ïðîäóêòå, îñòàþòñÿ íåó÷ò¸ííûìè.
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Êîíêðåòíûå ñïîñîáû ðàñ÷¸òîâ çàâèñÿò îò òèïà èñïîëüçóåìîé ìåæîòðàñëåâîé ìî-
äåëè (ñòàòè÷åñêàÿ èëè äèíàìè÷åñêàÿ) è îò ñïåöèôèêàöèè êîíå÷íîãî ïðîäóêòà.
Îíè ìîãóò áûòü íàéäåíû â âûøåóêàçàííûõ èñòî÷íèêàõ.
Ïðåèìóùåñòâî ìåòîäîâ, îñíîâàííûõ íà ìåæîòðàñëåâîì áàëàíñå, ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ìåòîäîì ðàñùåïëåíèÿ  òî, ÷òî îíè ïîçâîëÿþò èçáåæàòü ïîòåðè òî÷íî-
ñòè, îáóñëîâëåííîé îãðàíè÷åííîñòüþ ÷èñëà ôàç ðàñùåïëåíèÿ. Íåäîñòàòîê  çà-
âèñèìîñòü îò èñïîëüçóåìîé òàáëèöû ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà, íîìåíêëàòóðà êî-
òîðîé ìîæåò â íåäîñòàòî÷íîé ñòåïåíè îòðàæàòü ñïåöèôèêó ôîðìèðîâàíèÿ çàòðàò
òðóäà â êîíêðåòíîé îòðàñëè. Îáùåå ó îáåèõ ìåòîäèê òî, ÷òî êîñâåííûå çàòðàòû
òðóäà, îâåùåñòâë¸ííîãî â êîíå÷íîì ïðîäóêòå, â ðàñ÷¸ò íå ïðèíèìàþòñÿ. Ñëåäîâà-
òåëüíî, ïîêàçàòåëè, îïðåäåë¸ííûå ïðè ïîñðåäñòâå ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà, ïî-
äîáíî îïðåäåë¸ííûì ïî ìåòîäó ðàñùåïëåíèÿ, îòðàæàþò îáùåñòâåííûå çàòðàòû
òðóäà, çà èñêëþ÷åíèåì âîçâðàùàåìûõ â ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó ïðè èñïîëüçîâà-
íèè å¸ êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, ñïåöèôèêàöèÿ êîòîðîãî ñóáúåêòèâíà. Âñëåäñòâèå ýòî-
ãî îíè îòëè÷àþòñÿ îò ñòîèìîñòè.
Ðàññìîòðåííûå âûøå îñîáåííîñòè ìåòîäèê èñ÷èñëåíèÿ ïîëíûõ èçäåðæåê
îáúÿñíÿþò, ïî÷åìó íå óäà¸òñÿ ñòàòèñòè÷åñêè âûÿâèòü ñâÿçü ðûíî÷íûõ öåí ñ ïîë-
íûìè çàòðàòàìè, êàê ýòî áûëî ñäåëàíî Ó. Ïåòòè â XVII â. Òîìó åñòü òðè ïðè÷è-
íû:
!" èíôîðìàöèîííûé «øóì», îáóñëîâëåííûé íåèçáåæíûìè îøèáêàìè ñòàòè-
ñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ;
!" íåðàâåíñòâî ïîëíûõ çàòðàò ó ðàçíûõ ñóáúåêòîâ;
!" ïðàêòè÷åñêàÿ íåâîçìîæíîñòü ó÷¸òà êîñâåííûõ çàòðàò â ïîëíîì îáú¸ìå.
Ïåðâàÿ ïðè÷èíà íå ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñåðü¸çíîãî ïðåïÿòñòâèÿ ñòàòèñòè-
÷åñêîé ïðîâåðêå çàêîíà ñòîèìîñòè. Ñîâðåìåííàÿ ñòàòèñòèêà ðàñïîëàãàåò îáøèð-
íîé ñèñòåìîé ìåòîäîâ âûÿâëåíèÿ ïîëåçíîãî ñèãíàëà èç èíôîðìàöèîííîãî ïîòîêà
äàæå ïðè åãî âåñüìà ñèëüíîé çàøóìë¸ííîñòè  áûëî áû äîñòóïíî äîñòàòî÷íîå
êîëè÷åñòâî íàáëþäåíèé. 223 
Âòîðàÿ ïðè÷èíà, ñâÿçàííàÿ ñ òåì, ÷òî öåíà ñóùåñòâóåò ëèøü òîãäà, êîãäà
îáùàÿ ñòîèìîñòü åù¸ íå îáðàçîâàëàñü, òàêæå íå äîëæíà ñîçäàâàòü çàìåòíûõ
òðóäíîñòåé ðåøåíèþ ýòîé çàäà÷è. Òåíäåíöèÿ ê îáðàçîâàíèþ îáùåé ñòîèìîñòè
äîëæíà ïðèâîäèòü ê ñîêðàùåíèþ ðàçëè÷èÿ ïîëíûõ çàòðàò ìåæäó ñóáúåêòàìè.
Ïðîòèâíîå îçíà÷àëî áû, ÷òî òåíäåíöèÿ ê îáðàçîâàíèþ îáùåé ñòîèìîñòè â ðåàëü-
íîé ýêîíîìèêå íåýôôåêòèâíà è ñòîèìîñòü êàê àòðèáóò áëàãà íå îáðàçóåòñÿ èëè,
ïî êðàéíåé ìåðå, ýòîò ïðîöåññ íå èìååò îáùåýêîíîìè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ. Íî òîãäà
íå íàáëþäàëîñü áû è îòíîñèòåëüíîé áëèçîñòè öåí îäíîãî è òîãî æå áëàãà â ðàç-
íûõ ñäåëêàõ.
Îñòà¸òñÿ òðåòüÿ ïðè÷èíà  ðåøàþùàÿ. Äîñòàòî÷íî ñïåöèôèöèðîâàòü íå-
íóëåâîé ÷èñòûé ïðîäóêò ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, êàê ìàòåìàòè÷åñêèé ìåòîä ñóì-
ìèðîâàíèÿ êîñâåííûõ çàòðàò âñåõ ïîðÿäêîâ  îáðàùåíèå ìàòðèöû ïðÿìûõ çà-
òðàò  ïåðåñòà¸ò ó÷èòûâàòü ÷àñòü çàòðàò, êîòîðûå íà äåëå èìåþò ìåñòî. Ìåòî-
äèêè ðàñùåïëåíèÿ è âîâñå íå â ñîñòîÿíèè îöåíèòü ïîëíûå çàòðàòû, òàê êàê â áà-
ëàíñîâîé ñèñòåìå íå âûïîëíåíî óñëîâèå èõ ñõîäèìîñòè: âåäü áàçèñíàÿ ìàòðèöà
áàëàíñîâîé ñèñòåìû âûðîæäåíà. Óñïåõ Ó. Ïåòòè îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî âî âðåìå-
íà, êîãäà ñåëüñêîå õîçÿéñòâî åù¸ îñòàâàëîñü ïî÷òè íàòóðàëüíûì   è èìåííî
áëàãîäàðÿ íàòóðàëüíîìó ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó  ýêîíîìèêó ìîæíî áûëî îïèñàòü
ñ äîñòàòî÷íîé òî÷íîñòüþ ìîäåëüþ, íå èìåâøåé ôîðìó áàëàíñîâîé ñèñòåìû. Ðàñ-
ùåïëåíèå, êàê ñëåäñòâèå, ìîãëî çà êîíå÷íîå ÷èñëî ýòàïîâ ñâåñòè ëþáîé ïðîäóêò ê
ïðîäóêòó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òðóäà, êîòîðûé â òå âðåìåíà ìàëî íóæäàëñÿ â
ïðîäóêòàõ òðóäà äðóãèõ âèäîâ.
5.3.2. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâîâ íàðîäíîõîçÿéñòâåííîé ýôôåêòèâíîñòè
áëàã äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ õîçÿéñòâåííûõ ðåøåíèé â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå
Ðàçðàáîòàííàÿ àâòîðîì äèññåðòàöèè ìåòîäèêà, îïèñàííàÿ â [179], áóäó÷è
ðåàëèçîâàíà íà äîñòàòî÷íî äåòàëüíîì ìåæîòðàñëåâîì áàëàíñå, ïîçâîëÿåò ïîëó-
÷èòü ïîêàçàòåëè ñòîèìîñòè  ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê â ñìûñëå îáðàòíîé
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ìàòðèöû áàëàíñîâîé ñèñòåìû,  íå ñîäåðæàùèå ñèñòåìàòè÷åñêîé îøèáêè, îáó-
ñëîâëåííîé íåäîó÷¸òîì òðóäà, îòíîñèìîãî íà êîíå÷íóþ ïðîäóêöèþ. Ïîñêîëüêó
ñòîèìîñòü, êàê áûëî îòìå÷åíî â ï.5.2. . , ÷èñëåííî òîæäåñòâåííà àëüòåðíàòèâíîé
ñòîèìîñòè, ìåòîäèêà [179], èìåþùàÿ öåëüþ îïðåäåëåíèå êîýôôèöèåíòîâ ïðåîáðà-
çîâàíèÿ òîâàðíûõ öåí â çíà÷åíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè, ðåøàåò òîæäåñòâåí-
íóþ çàäà÷ó îïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ïåðåõîäà îò òîâàðíûõ öåí ê ïîëíûì îá-
ùåñòâåííûì èçäåðæêàì.
Õîðîøî èçâåñòíî [17, 23, 29, 88, 222], ÷òî ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè, ðàññ÷èòàííûå íà îñíîâå öåí ôàêòè÷åñêèõ ñäåëîê, îòðàæàþò èíòåðå-
ñû õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ìàêñèìèçèðóþùèõ ïðèáûëü, íî íå îáÿçàòåëüíî õà-
ðàêòåðèçóþò ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ íàöèîíàëü-
íîé ýêîíîìèêè. Ýòîò âûâîä ïîäòâåðæäàåòñÿ è äàííûì èññëåäîâàíèåì (ï.5.2.2. . ).
Ñëåäñòâèå ýòîãî   âíóòðåííÿÿ ïðîòèâîðå÷èâîñòü ìîòèâàöèè õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ, îòìå÷åííàÿ â [39]. Ñëåäîâàíèå èìïåðàòèâó ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè â
óñëîâèÿõ ôàêòè÷åñêîé ñèñòåìû öåí ìîæåò ïðèâåñòè ê óõóäøåíèþ ïîëîæåíèÿ âñåõ
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ âìåñòå, à ñëåäîâàòåëüíî, è ñîâîêóïíîãî îáùåñòâåííîãî
áëàãîñîñòîÿíèÿ. Ïðè ïðèíÿòèè íà óðîâíå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåøåíèé, êàñàþ-
ùèõñÿ ðàñïðåäåëåíèÿ íàòóðàëüíûõ ðåñóðñîâ, â èäåàëå öåëåñîîáðàçíî îïèðàòüñÿ
íà ñòîèìîñòü.
Â êà÷åñòâå ïðèáëèæåíèÿ ê ñòîèìîñòè â óñëîâèÿõ, êîãäà îíà íåîäíîçíà÷íà
ïî ïðè÷èíàì, ðàññìîòðåííûì â ï.5.2.2. . , öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü çíà÷åíèÿ
àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè áëàã, êîòîðûå, ñîãëàñíî [199]:
!" â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ â ïðèíöèïå ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû;
!" âñëåäñòâèå îáìåíîâ ñòðåìÿòñÿ ê çíà÷åíèÿì ñòîèìîñòè.
Àíàëîãè÷íûé ïîäõîä ðåêîìåíäîâàí â [243] è âî ìíîãèõ äðóãèõ çàðóáåæíûõ
èñòî÷íèêàõ, ðàññìàòðèâàþùèõ ïðîáëåìó àíàëèçà èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé è
âëîæåíèé ñ ïîçèöèé îáùåýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ. Â íèõ àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîè-
ìîñòü ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðèáëèæåíèå ê öåíàì ñâîáîäíîãî ðûíêà, ïîä êîòî- 225 
ðûìè îáû÷íî ïîíèìàþò åäèíûå äëÿ âñåõ ñäåëîê öåíû, ïîëíîñòüþ î÷èùàþùèå
ðûíîê.
Ïîíÿòèå «àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîèìîñòü» íå ñòðîãîå. Â ðàçíûõ âðåìåííû ' õ ãî-
ðèçîíòàõ çíà÷åíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè îäíîãî è òîãî æå áëàãà ìîãóò îêà-
çàòüñÿ ðàçëè÷íûìè. Ê  ñîæàëåíèþ, â  ëèòåðàòóðå ïî àíàëèçó ýôôåêòèâíîñòè õî-
çÿéñòâåííûõ (â ÷àñòíîñòè, èíâåñòèöèîííûõ) ðåøåíèé ýòà ïðîáëåìà äàæå íå ñòà-
âèòñÿ. Âîñïîëüçóåìñÿ äîâîëüíî ãðóáûì, íî ïðàêòè÷åñêè ïðèåìëåìûì ðàçäåëåíè-
åì àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè ïî âðåìåííî 'ìó ãîðèçîíòó ó÷èòûâàåìûõ àëüòåðíà-
òèâ, îïðåäåëÿåìîìó ãîðèçîíòîì ïîñëåäñòâèé ïðèíèìàåìîãî õîçÿéñòâåííîãî ðåøå-
íèÿ.
Ïðàêòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè ðåñóðñîâ è ïðîäóê-
öèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïðîáëåìîé ìíîãîîáðàçèÿ
áëàã è àëüòåðíàòèâ èõ èñïîëüçîâàíèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, ñ îáøèðíîñòüþ èíôîðìà-
öèîííîé áàçû. Ïðè ïðàêòè÷åñêèõ ðàñ÷¸òàõ âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïðèáëèæåíèå ê
àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè ðàññ÷èòûâàþò êàê ïðîèçâåäåíèå íåêîòîðîãî ñðåäíåãî
ïîêàçàòåëÿ ðûíî÷íîé öåíû è êîýôôèöèåíòà ïðåîáðàçîâàíèÿ, åäèíîãî äëÿ íåêîòî-
ðîé ãðóïïû áëàã [253]. Ïðîáëåìà îïðåäåëåíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè â ýòîì
ñëó÷àå ñâîäèòñÿ ê ðàñ÷¸òó ïîäõîäÿùèõ êîýôôèöèåíòîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ.
Òðàäèöèîííûå ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ öåí
â çíà÷åíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè, êàê óêàçûâàåòñÿ â [253]  íàèáîëåå ïîë-
íîì è ñèñòåìíîì èçëîæåíèè òåîðèè è ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà àíàëèçà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â óñëîâèÿõ ñòðàí ñ êàïèòàëèñòè÷åñêîé è
ðàçâèâàþùåéñÿ ýêîíîìèêîé  îñíîâàíû ëèáî íà ñîïîñòàâëåíèè ñòîèìîñòè ñîâî-
êóïíîñòè áëàã äàííîé ãðóïïû â ìèðîâûõ è âíóòðåííèõ öåíàõ (åñëè áëàãî ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåäìåòîì ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè), ëèáî íà ìåòîäå ðàñùåïëåíèÿ ñ öåëüþ
âûäåëåíèÿ ïðÿìûõ è êîñâåííûõ çàòðàò áëàã, ïî êîòîðûì êîýôôèöèåíòû ïðåîáðà-
çîâàíèÿ óæå èçâåñòíû. Ó ýòèõ ìåòîäèê åñòü ðÿä íåäîñòàòêîâ.
1. Öåíû ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè ïðèíèìàþòñÿ â êà÷åñòâå ýòàëîíà àëü-
òåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè. Îñíîâàíèÿ äëÿ ýòîãî âåñüìà íåîïðåäåë¸ííûå.
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2.  Ìåòîä ðàñùåïëåíèÿ òðóäî¸ìîê. Îí íå äîïóñêàåò ðàçðàáîòêè óíèâåð-
ñàëüíîãî àëãîðèòìà, ïðèìåíèìîãî äëÿ ëþáîãî áëàãà è îïåðèðóþùåãî ïðèåìëåìîé
èíôîðìàöèîííîé áàçîé.
3. Ìåòîäó ðàñùåïëåíèÿ ïðèñóùà ïîãðåøíîñòü, îáóñëîâëåííàÿ îãðàíè÷åí-
íîñòüþ ÷èñëà ýòàïîâ ðàñùåïëåíèÿ.
4.  ×àñòü ñåáåñòîèìîñòè, îáóñëîâëåííàÿ òðàíñôåðòíûìè ïëàòåæàìè, ïðè
ðàñ÷¸òàõ ïî ìåòîäó ðàñùåïëåíèÿ îáû÷íî ïðîñòî âû÷èòàåòñÿ èç ñîñòàâà çàòðàò íà
òîì îñíîâàíèè, ÷òî òðàíñôåðòíûì ïëàòåæàì íå ñîîòâåòñòâóåò àêò ïîòðåáëåíèÿ
áëàã. Îäíàêî ýòîò àðãóìåíò ñïîðíûé, òàê êàê áëàãà, ïðîòèâîñòîÿùèå ñâîåþ íàòó-
ðàëüíîé ôîðìîé òðàíñôåðòíîìó ïëàòåæó, âñ¸ æå ïîòðåáëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè
òðàíñôåðòà.
5. Ïîëó÷åííàÿ àïïðîêñèìàöèÿ àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè íå îáåñïå÷èâàåò
ñòîèìîñòíîãî áàëàíñà â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ.
Àëüòåðíàòèâà ýòèì ïîäõîäàì, îáñóæäàåìàÿ, â ÷àñòíîñòè, â [102],  ðàñ÷¸ò
êîýôôèöèåíòîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå ìåæîòðàñëåâûõ ìîäåëåé. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî ïðèíöèïèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïîäîáíîãî ðàñ÷¸òà õîðîøî îñîçíàíà ýêîíî-
ìèñòàìè, çàêîí÷åííîé ìåòîäèêè â ëèòåðàòóðå â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè íå
áûëî ïðåäñòàâëåíî. Ìåòîäèêà, äîïóñêàþùàÿ ðåàëüíîå ïðèìåíåíèå, îïèñàíà â
[124], íî ðàññ÷èòûâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íåé êîýôôèöèåíòû ïðåîáðàçîâàíèÿ
êîððåêòèðóþò òîâàðíûå öåíû òîëüêî íà íåîäèíàêîâîñòü áðåìåíè òðàíñôåðòîâ,
ïðèõîäÿùåãîñÿ íà ðàçëè÷íûå îòðàñëè. Ìíå óäàëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðóêîïèñüþ
òîãî æå àâòîðà, â êîòîðîé äëÿ ðàñ÷¸òà êîýôôèöèåíòîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðåäëî-
æåíî èñïîëüçîâàòü ìàãèñòðàëüíóþ òåîðèþ, à èíôîðìàöèîííàÿ áàçà ôîðìèðóåòñÿ
íà îñíîâå äàííûõ ðîññèéñêîé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêè. Îäíàêî â ýòîé ðó-
êîïèñè âîïðîñ î âåëè÷èíå íåéìàíîâñêîãî òåìïà ðîñòà íå ïîëó÷èë, ïî ìîåìó ìíå-
íèþ, óäîâëåòâîðèòåëüíîãî ðåøåíèÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî ñìûñë ïîëó÷åííûõ êîýôôè-
öèåíòîâ íå âïîëíå îïðåäåë¸í.
Â èäåàëå â êà÷åñòâå èçìåðèòåëÿ áëàã äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè õîçÿéñòâåííûõ ðåøåíèé öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ìíîæèòåëè Ëà- 227 
ãðàíæà ìîäåëè, àíàëîãè÷íîé E
p
g. Íî òàêàÿ ìîäåëü íå äîïóñêàåò ÷èñëîâîé ðåàëè-
çàöèè: íåîáõîäèìûå äàííûå ïðîñòî íåâîçìîæíî ñîáðàòü. Ïðàêòè÷åñêè ðåàëèçóå-
ìàÿ ìåòîäèêà ìîæåò áûòü íàöåëåíà íà ðàñ÷¸ò îòðàñëåâûõ êîýôôèöèåíòîâ ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ. Â å¸ îñíîâå ìîæåò ëåæàòü íåêîòîðîå ðàçóìíîå óïðîùåíèå îäíîé èç
òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäåëåé, ïðåäñòàâëÿþùèõ ýêîíîìèêó â ôîðìå öåëåíà-
ïðàâëåííîé ñèñòåìû.
Ïðàêòè÷åñêèå çàäà÷è òðåáóþò, êàê ïðàâèëî, çíàíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ñòîè-
ìîñòè áëàã äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ìîìåíòîâ âðåìåíè â áóäóùåì. Îäíàêî îïðå-
äåëèòü å¸ ñî ñêîëüêî-íèáóäü ïðàêòè÷åñêè ïðèåìëåìîé äîñòîâåðíîñòüþ íå ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Ïîýòîìó, çà íåìíîãèìè èñêëþ÷åíèÿìè, ýêîíîìèñòû ïîëü-
çóþòñÿ ñîãëàøåíèåì î òîì, ÷òî àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîèìîñòü áëàã íà ìîìåíò àíàëè-
çà ñóòü íàèëó÷øåå èçâåñòíîå ïðèáëèæåíèå ê àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè â áóäó-
ùåì. Â ñèëó ýòîãî ìû ñòàâèì çàäà÷ó îïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ïðåîáðàçîâà-
íèÿ òîâàðíûõ öåí â àëüòåðíàòèâíóþ ñòîèìîñòü íà ìîìåíò àíàëèçà.
Âûáîð îäíîãî èç ïîêàçàòåëåé àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè äëÿ îöåíêè áëàã
îáóñëîâëåí òåì, êàêîé ïåðèîä îõâàòûâàþò ðàññìàòðèâàåìûå ïðè ïðèíÿòèè äàí-
íîãî õîçÿéñòâåííîãî ðåøåíèÿ àëüòåðíàòèâíûå âàðèàíòû èñïîëüçîâàíèÿ áëàãà.
Ðàññìàòðèâàÿ àëüòåðíàòèâû, âîçíèêàþùèå òîëüêî â ðàìêàõ ñðåäíåñðî÷íîãî ïå-
ðèîäà (1¾2  ãîäà), öåëåñîîáðàçíî îïåðèðîâàòü çíà÷åíèÿìè àëüòåðíàòèâíîé ñòîè-
ìîñòè, îïðåäåë¸ííûìè ñ ó÷¸òîì ôàêòè÷åñêîãî ðàçìåùåíèÿ ðåñóðñîâ â òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ïðîöåññàõ â òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè, àáñòðàãèðóÿñü îò ïðè÷èí, êîòîðûìè
ýòî ðàçìåùåíèå îáóñëîâëåíî. Ïðè áîëåå äëèòåëüíîì âðåìåííî 'ì ãîðèçîíòå íàè-
ëó÷øàÿ àïïðîêñèìàöèÿ àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè   òà, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò
îïòèìàëüíîé òðàåêòîðèè ïîâåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Îáû÷íî àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîèìîñòü ïðåäïîëàãàåò ó÷¸ò âñåõ àëüòåðíàòèâ
èñïîëüçîâàíèÿ áëàãà â ïðåäåëàõ ìèðîâîé ýêîíîìèêè. Îäíàêî â ðÿäå ñëó÷àåâ 
íàïðèìåð, äëÿ àíàëèçà âíåøíåòîðãîâûõ îòíîøåíèé, âëèÿíèÿ ìèðîâîãî ðûíêà íà
íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó, ïðîòèâîðå÷èé íàöèîíàëüíûõ è ãëîáàëüíûõ ýêîíîìè÷å-
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ñêèõ èíòåðåñîâ  ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîèìîñòü, îòðàæàþùàÿ
òîëüêî ëîêàëüíûå àëüòåðíàòèâû â ïðåäåëàõ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
Èñïîëüçóåì àááðåâèàòóðû ÀÑÊÃ è ÀÑÊË äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êðàòêîñðî÷íîé
àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè, îòðàæàþùåé ñîîòâåòñòâåííî ãëîáàëüíûå è ëîêàëüíûå
àëüòåðíàòèâû,  ÀÑÄÃ è ÀÑÄË  äëÿ äîëãîñðî÷íîé àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè
(ñîîòâåòñòâåííî ãëîáàëüíîé è ëîêàëüíîé).
Ïîêàçàòåëè, îïðåäåëÿåìûå íà îñíîâå äàííûõ î âíåøíåé òîðãîâëå è
òðàíñôåðòíûõ ïëàòåæàõ ïî ìåòîäèêàì [253], àïïðîêñèìèðóþò ÀÑÊÃ,  â òî âðåìÿ
êàê äëÿ îïðåäåëåíèÿ íàðîäíîõîçÿéñòâåííîé ýôôåêòèâíîñòè äîëãîñðî÷íûõ âëîæå-
íèé öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü çíà÷åíèÿ äîëãîñðî÷íîé àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìî-
ñòè. Ðàññìîòðåííàÿ íèæå ìåòîäèêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàñ÷¸òà ïîêàçàòåëåé, àï-
ïðîêñèìèðóþùèõ ÀÑÄË è ÀÑÄÃ. Îíà îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå ñòîèìîñòíîãî
áàëàíñà â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ. Èíôîðìàöèîííàÿ áàçà äëÿ ðàñ÷¸òîâ 
äèíàìè÷åñêèé èëè (ïðè åãî îòñóòñòâèè) ñòàòè÷åñêèé ñòîèìîñòíîé ìåæîòðàñëåâîé
áàëàíñ è äàííûå ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ. Â ïðèëîæåíèè ê àíàëèçó èíâå-
ñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñ ïîçèöèé íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ýòà ìåòîäèêà îïèñàíà
â [179].
Îñíîâíûå èäåè, èñïîëüçîâàííûå ïðè ðàçðàáîòêå àëãîðèòìà:
!" åñëè â ìîäåëè, âîñïðîèçâîäÿùåé ñ ïîäõîäÿùåé ñòåïåíüþ òî÷íîñòè äîëãî-
ñðî÷íîå ïîâåäåíèå ðåàëüíîé ýêîíîìèêè â ïðåäïîëîæåíèè íåèçìåííîñòè
èìïåðàòèâà å¸ ïîâåäåíèÿ, îöåíêà íåêîòîðîãî áëàãà, âûðàæåííàÿ â äåíü-
ãàõ, ðàâíà λ, òî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè àëüòåðíàòèâà èñïîëüçîâàíèÿ åäèíèöû
áëàãà ñ ýôôåêòîì, ðàâíûì λ, âåðîÿòíåå âñåãî, îêàæåòñÿ íàèëó÷øåé;
!" òåõíîëîãèè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â äàííîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå, ñî-
äåðæàò äîñòàòî÷íî èíôîðìàöèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìî-
ñòè, òàê ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è äîñòàòî÷íî çíàòü îá èìïå-
ðàòèâå ïîâåäåíèÿ ýêîíîìèêè ëèøü òî, ÷òî îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåçóëü-
òàò çàêîíîìåðíîãî ñîãëàñîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé, êîòîðûå, 229 
â ñâîþ î÷åðåäü, îáðàçîâàíû â ðåçóëüòàòå ñîãëàñîâàíèÿ ïîòðåáíîñòåé èí-
äèâèäóóìîâ.
Îïèñàííûå íèæå àëãîðèòìû, ïðîøåäøèå àïðîáàöèþ â Ðîññèéñêîì ôîíäå
àãðàðíûõ ðåôîðì è ñåëüñêîãî ðàçâèòèÿ, èìåþò öåëüþ íàõîæäåíèå ìíîæèòåëåé
Ëàãðàíæà îãðàíè÷åíèé ìîäåëè E
l
D (ï.2.4. . . ) â îäíîé èç å¸ âîçìîæíûõ ôîðì
1 äëÿ òå-
êóùåãî ìîìåíòà âðåìåíè. Ïðèíèìàåòñÿ äåíåæíàÿ åäèíèöà èçìåðåíèÿ êîëè÷åñòâà
âñåõ áëàã (â ñðåäíèõ öåíàõ ôàêòè÷åñêèõ ñäåëîê), à òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû ïî-
ëàãàþòñÿ îäíîïðîäóêòîâûìè. Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå êîýôôèöèåíòû àïïðîêñèìè-
ðóþòñÿ äàííûìè ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà. Ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà îïðåäåëÿþòñÿ
íà îñíîâå ôðàãìåíòà áàçèñíîé ìàòðèöû, ñîîòâåòñòâóþùåãî ìîäåëèðóåìîìó ïå-
ðèîäó.
Ïóñòü I  ìíîæåñòâî áëàã, J ìíîæåñòâî òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (â
ìåæîòðàñëåâîì áàëàíñå ïðåäïîëàãàåòñÿ I = J); I'  ìíîæåñòâî áëàã, íå ó÷àñò-
âóþùèõ âî âíåøíåòîðãîâîì îáîðîòå; J'  ìíîæåñòâî ïðîöåññîâ, âûïóñêàþùèõ
áëàãà èç I'; aij  êîýôôèöèåíò ïðÿìûõ çàòðàò ñòîèìîñòíîãî ìåæîòðàñëåâîãî áà-
ëàíñà (i * I, j * J); li  ïîòðåáëåíèå áëàãà i â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó çàðàáîòíîé
ïëàòû;  fi  ïîòðåáëåíèå áëàãà i íà îáðàçîâàíèå êàïèòàëà ñòîèìîñòüþ 1  ðóá.;
oi  ïðî÷èå íàïðàâëåíèÿ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ áëàãà i; dij  íîðìà êàïèòàëü-
íîãî çàïàñà áëàãà i íà åäèíèöó èíòåíñèâíîñòè ïðîöåññà j; wj  îïëàòà òðóäà â
ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó èíòåíñèâíîñòè ïðîöåññà  j; cj  ïîòðåáëåíèå îñíîâíîãî êàïè-
òàëà â ïðîöåññå j; r  àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîèìîñòü êàïèòàëà; pi  ñðåäíÿÿ öåíà
êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ áëàãà i; pw  ñðåäíÿÿ îïëàòà òðóäà; p1i è p2i  ñîîòâåò-
ñòâåííî ÀÑÄË è ÀÑÄÃ áëàãà  i;  C1i,  C2i  êîýôôèöèåíòû ïðåîáðàçîâàíèÿ äëÿ
ðàñ÷¸òà ñîîòâåòñòâåííî ÀÑÄË è ÀÑÄÃ áëàãà  i;  p1w,  p2w,  p1c,  p2c  ÀÑÄË è
ÀÑÄÃ òðóäà è èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ; C1w, C2w, C1c, C2c  êîýôôèöèåíòû ïðå-
îáðàçîâàíèÿ äëÿ ÀÑÄË è ÀÑÄÃ òðóäà è èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ.
                                  
1 Ïîä ôîðìîé ìîäåëè çäåñü ïîíèìàåòñÿ ñòåïåíü àãðåãèðîâàíèÿ è ïåðå÷åíü
óïðîùàþùèõ äîïóùåíèé.
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aij C1i + cj C1c + wj C1w = r C1j, j * J,
2
i*I
li C1i = r C1w, 2
i*I
fi C1i = r C1c, 2
i*I
oi C1i = 1,
(5.1)








aij C1i + r2
i*I
dij C1i + wj C1w = 0, j * J,
2
i*I
li C1i = r C1w, 2
i*I
oi C1i = 1,
(5.2)
åñëè èñïîëüçóþòñÿ äàííûå äèíàìè÷åñêîãî ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà. Â ïîñëåäíåì
ñëó÷àå àïïðîêñèìàöèÿ àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè îêàçûâàåòñÿ áîëåå òî÷íîé.
Â ñèñòåìàõ óðàâíåíèé r ïîëàãàåòñÿ çàäàííûì, îi  ïðîèçâîëüíûìè, ëèøü áû îíè
îáåñïå÷èëè ðàçðåøèìîñòü ñèñòåìû ïðè çàäàííîì r. Îò âûáîðà îi çíà÷åíèÿ C1i íå
çàâèñÿò. Ïðè èçâåñòíûõ C1i ÀÑÄË îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå p1i = C1i pi   (äëÿ
òðóäà p1w = C1w pw ).
Åñëè äëÿ ðàñ÷¸òîâ èñïîëüçîâàëàñü ñèñòåìà (5.1), òî èç-çà îòñóòñòâèÿ â ñî-
ñòàâå ñòàòè÷åñêîãî ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà äàííûõ î ñòðóêòóðå êàïèòàëà, ïî-
òðåáëÿåìîãî êàæäûì ïðîöåññîì, íåîáõîäèìà êîððåêòèðîâêà àëüòåðíàòèâíîé
ñòîèìîñòè áëàã, ðàñõîäóåìûõ íà êàïèòàëîîáðàçîâàíèå. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñòîè-
ìîñòíîé áàëàíñ â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ íå áóäåò îáåñïå÷åí. Äëÿ êîððåê-
òèðîâêè ñòîèìîñòü êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ïîòîêàõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ äîïîëíè-
òåëüíî óìíîæàåòñÿ íà C1c.
Äëÿ ðàñ÷¸òà C2i âîñïîëüçóåìñÿ ñëåäóþùåé ïðîöåäóðîé. Ñíà÷àëà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ [253] îïðåäåëèì C2i äëÿ i * I \ I' êàê îòíîøåíèå ñòîèìîñòè âñåãî îáú¸-
ìà âíåøíåé òîðãîâëè äàííûì áëàãîì â ìèðîâûõ öåíàõ ê åãî æå ñòîèìîñòè âî
âíóòðåííèõ (ñ ó÷¸òîì èìåþùèõñÿ ðàçëè÷èé â öåíàõ ìåæäó ïàðòèÿìè). Çàòåì ðå-
øèì îäíó èç íèæåñëåäóþùèõ ñèñòåì óðàâíåíèé (ïåðâàÿ   äëÿ ñòàòè÷åñêîãî,







aij C2i + cj C2c + wj C2w = r C2j, j * J',
2
i*I
li C2i = r C2w, 2
i*I
fi C2i = r C2c, 2
i*I








aij C2i + r2
i*I
dij C2i + wj C2w = 0, j * J',
2
i*I
li C2i = r C2w, 2
i*I
oi C2i = 1.
(5.4)
ÀÑÄÃ áëàã ïðè èçâåñòíûõ C2i îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå p2i = C2i pi. ÀÑÄÃ òðóäà
è êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé ðàññ÷èòûâàþòñÿ àíàëîãè÷íî ÀÑÄË.
Ðàñ÷¸ò áîëüøèíñòâà êîýôôèöèåíòîâ ñèñòåì óðàâíåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâå ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà è òðóäíîñòåé íå âûçûâàåò. Îñòàíîâèìñÿ îñîáî íà
cj è r.
Äëÿ ðàñ÷¸òà cj òðåáóþòñÿ äàííûå î ìàòåðèàëüíîé ñòðóêòóðå îáùåñòâåííî-
ãî êàïèòàëà, îòñóòñòâóþùèå â ìåæîòðàñëåâîì áàëàíñå. Çàòðàòû òåêóùåãî ãîäà
íà êàïèòàëîîáðàçîâàíèå íå îòðàæàþò ýòó ñòðóêòóðó: îíè ÷óâñòâèòåëüíû ê ñïå-
öèôèêå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â äàííûé ìîìåíò âðåìåíè. Å¸ ìîæíî îöå-
íèòü ïðèáëèæ¸ííî íà îñíîâå ñâåäåíèé î ïîýëåìåíòíîé ñòðóêòóðå îáùåñòâåííîãî
êàïèòàëà èëè íà îñíîâå çàòðàò íà êàïèòàëîîáðàçîâàíèå (â íàòóðàëüíîì âûðàæå-
íèè èëè â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ) çà ïåðèîä, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùèé ñðåäíèé
ñðîê îáîðîòà îáùåñòâåííîãî êàïèòàëà.
Âåëè÷èíà r ñîîòâåòñòâóåò ïî ñìûñëó àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè êàïèòàëà
(âíå èíôëÿöèè è ðèñêîâ). Îíà äîëæíà ñîâïàäàòü ñ íîðìîé äèñêîíòèðîâàíèÿ ïî-
òîêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ïîñêîëüêó îïðåäåëåíèå çíà÷åíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ñòîè-
ìîñòè êàïèòàëà çàòðóäíèòåëüíî, íàèáîëåå ïðèåìëåìûì äëÿ ïðàêòèêè àíàëèçà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîåêòîâ ìîæíî ñ÷èòàòü ïîäõîä, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïðîåêò
ñ÷èòàåòñÿ ñîñòîÿòåëüíûì, åñëè åãî ÷èñòàÿ òåêóùàÿ ñòîèìîñòü ïîëîæèòåëüíà ïðè
ëþáîì ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîì ïðåäïîëîæåíèè î âåëè÷èíå r (ïîëàãàÿ å¸ íå-
îòðèöàòåëüíîé). Åñëè íåîáõîäèìî îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå îäíîìó èç ðåøåíèé, ïðå-
òåíäóþùèõ íà îäíè è òå æå ñðåäñòâà, à â çàâèñèìîñòè îò r íàèëó÷øèì ïî ÷èñòîé
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òåêóùåé ñòîèìîñòè îêàçûâàåòñÿ òî îäèí èç íèõ, òî äðóãîé, äëÿ âûáîðà ïðîåêòà
ëó÷øå èñïîëüçîâàòü åãî âíóòðåííþþ íîðìó ðåíòàáåëüíîñòè (internal rate of re-
turn). Äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî àíàëèçà ïðîåêòà ìîæíî ïðèíÿòü r ðàâíîé òåìïó
ðîñòà ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, îïðåäåë¸ííîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.4.4. . .
1
Âåëè÷èíû p1i, ðàññ÷èòàííûå íà îñíîâå ñòàòè÷åñêîãî ìåæîòðàñëåâîãî áà-
ëàíñà,  íàèëó÷øåå ïðèáëèæåíèå ê ÀÑÄÃ (èëè ÀÑÄË), êîòîðîå ìîæåò áûòü
äîñòèãíóòî íà èìåþùåéñÿ íûíå â íàøåé ñòðàíå ñòàòèñòè÷åñêîé áàçå. Äàæå åñëè
îòêëîíåíèå îò àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè â êîíêðåòíîì ñëó÷àå îêàæåòñÿ ñóùåñò-
âåííûì, ýòè ïîêàçàòåëè ìîæíî íàäåëèòü òåì æå ñòàòóñîì, ÷òî è ïðèáëèæåíèÿ ê
àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè, èñïîëüçóåìûå â ìåòîäèêàõ, îïèñàííûõ â [253],  ñòà-
òóñîì ýêîíîìè÷åñêèõ èçìåðèòåëåé, êîòîðûå, âîçìîæíî, îòëè÷àþòñÿ îò àëüòåðíà-
òèâíîé ñòîèìîñòè, íî, êàê ïðàâèëî, â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì îñòàëüíûå íûíå èñ-
ïîëüçóåìûå ïîêàçàòåëè, â òîì ÷èñëå öåíû ôàêòè÷åñêèõ ñäåëîê.
Ðàñ÷¸òû íà äàííûõ ñòàòè÷åñêîãî ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà ñîäåðæàò ñèñ-
òåìàòè÷åñêóþ îøèáêó, ïîðîæäàåìóþ ïðåäïîëîæåíèåì îá èäåíòè÷íîñòè ñòðóêòó-
ðû êàïèòàëà, ïîòðåáëÿåìîãî â êàæäîì òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå. Ýòà îøèáêà
ñîêðàùàåòñÿ (íî íå óñòðàíÿåòñÿ) êîððåêòèðîâêîé àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè èí-
âåñòèðóåìûõ áëàã. Îíà òåì áîëüøå, ÷åì ñèëüíåå îòêëîíÿåòñÿ ôàêòè÷åñêàÿ ïðîèç-
âîäñòâåííàÿ ñòðóêòóðà íàðîäíîãî õîçÿéñòâà îò ìàãèñòðàëüíîé. Îöåíèòü å¸ ñóùå-
ñòâåííîñòü ìîæíî äâîÿêî: ñîïîñòàâëåíèåì ðåøåíèé ñèñòåì (5.1) è (5.2); ïóò¸ì
àíàëèçà ðàçëè÷èé ìåæäó îòðàñëÿìè ïî ñòðóêòóðå ïîòðåáëÿåìîãî êàïèòàëà. Âòî-
ðîé ïóòü ïîçâîëèò óêàçàòü ïîðîãè îòêëîíåíèÿ ôàêòè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííîé
                                  
1 Òåîðåòè÷åñêè, êàê ñëåäóåò èç ìàòåðèàëà ãëàâû 2, â äîñòàòî÷íî ïðîäîë-
æèòåëüíîì ãîðèçîíòå âðåìåíè èìåþòñÿ îñíîâàíèÿ äëÿ îòäàíèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ âå-
ëè÷èíå r, ðàâíîé òåìïó ðîñòà íàñåëåíèÿ; îäíàêî ïðîãíîç áóäóùåãî òåìïà ðîñòà
íàñåëåíèÿ âðÿä ëè ìîæåò îáëàäàòü äîñòîâåðíîñòüþ, äîñòàòî÷íîé äëÿ òîãî, ÷òîáû
èñïîëüçîâàíèå åãî â êà÷åñòâå r áûëî ïðåäïî÷òèòåëüíûì. 233 
ñòðóêòóðû îò ìàãèñòðàëüíîé, ïðè êîòîðûõ âåëè÷èíà îøèáêè îêàçûâàåòñÿ ïðàêòè-
÷åñêè ïðèåìëåìîé. Îí ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëåå ðåàëèñòè÷íûì.
5.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè
Ïðèëîæåíèå òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäåëåé ê ïðîáëåìå îïðåäåëåíèÿ ïî-
êàçàòåëåé ðàçìåðà ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì è ïðîèçâîäíûõ îò íèõ ïîêàçàòåëåé 
ïðåäìåò ðàáîò àâòîðà [180, 183, 196].
5.4.1. Çíà÷åíèå ïðîáëåìû ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà
Èçìåðåíèå ðàçìåðà îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà   óñëîâèå ðåøåíèÿ
ðÿäà àêòóàëüíûõ çàäà÷, âîçíèêàþùèõ ïðè îáîñíîâàíèè íîâîé è àíàëèçå ðàíåå
îñóùåñòâëÿâøåéñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, ôîðìèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòà, íàöèîíàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì, ñîâåðøåíñòâîâàíèè çàêîíî-
äàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Ñðåäè ýòèõ çàäà÷ âûäå-
ëèì ñëåäóþùèå.
!" Èçìåðåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â îòðàñëè ïðåäïîëàãàåò ñðàâíåíèå å¸
ðàçìåðà â ðàçëè÷íûå ìîìåíòû âðåìåíè.
!" Èçìåðåíèå óðîâíÿ èíôëÿöèè òðåáóåò îòñëåæèâàòü èçìåíåíèå âî âðåìåíè
îöåíêè ñîâîêóïíîñòè âñåõ íàëè÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã, èìåþùèõñÿ â îò-
ðàñëè, â äåéñòâóþùèõ öåíàõ, îòíåñ¸ííîé ê ðàçìåðó îòðàñëè.
!" Åñëè èçâåñòåí ðàçìåð îòðàñëè, íå âîçíèêàåò òðóäíîñòåé ïðè ìåæîòðàñ-
ëåâîì ñîïîñòàâëåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è ìåæíàöèîíàëüíîì
ñîïîñòàâëåíèè ïîòåíöèàëà îäíîé è òîé æå îòðàñëè.
  Äëÿ ðåøåíèÿ êàæäîé èç ýòèõ çàäà÷ ðàçðàáîòàíû áîëåå èëè ìåíåå ïðèåì-
ëåìûå è îáùåïðèçíàííûå ìåòîäèêè, êîòîðûå, îäíàêî, ïðåäïîëàãàþò ïîäìåíó
ïðåäìåòà èçìåðåíèÿ. Ñóùåñòâåííà íå ñòîëüêî êîëè÷åñòâåííàÿ îøèáêà, ïîðîæ-
äàåìàÿ ïîäìåíîé, ñêîëüêî íåÿñíîñòü îòíîñèòåëüíî èçìåðèìîñòè ðàçìåðà îòðàñëè
è äàæå îòíîñèòåëüíî ñàìîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðåäìåòà èçìåðåíèÿ. Ïîêà íå èìååò
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ñòðîãîãî îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèå «ðàçìåð îòðàñëè», îñòàþòñÿ íåîïðåäåë¸ííûìè ïî-
íÿòèÿ «ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò» è «óðîâåíü èíôëÿöèè».
Íà ïðàêòèêå ðàçìåð àãðàðíîãî ñåêòîðà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóììîé áàëàíñî-
âîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ îðãàíèçàöèé, îòíîñÿùèõñÿ ê ýòîìó ñåêòîðó, à òàêæå èìó-
ùåñòâà êðåñòüÿíñêèõ è ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, èñïîëüçóåìîãî äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ó÷èòûâàåìîãî ïî öåíàì ïðèîáðåòåíèÿ. Íî òàêîé ïîä-
õîä ê ñîèçìåðåíèþ áëàã îáóñëîâëåí ïîòðåáíîñòÿìè ïðàêòèêè áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸-
òà, à íå òåîðåòè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì ñóùíîñòè ðàçìåðà ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Îí íå îáåñïå÷èâàåò êîððåêòíîñòè:
!" ìåæíàöèîíàëüíûõ ñîïîñòàâëåíèé ðàçìåðà (âñëåäñòâèå ðàçëè÷èé íàöèî-
íàëüíûõ ñèñòåì áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà);
!" ìåæâðåìåííûõ ñîïîñòàâëåíèé (ïîñêîëüêó èãíîðèðóåò èçìåíåíèå ñòîèìîñòè
áëàã ñ òå÷åíèåì âðåìåíè).
  Àíàëîãè÷íàÿ òåîðåòè÷åñêàÿ ïðîáëåìà âîçíèêàåò â ñâÿçè ñ ïîíÿòèåì ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà. Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò  íå òî æå ñàìîå, ÷òî ðîñò ÂÂÏ. Ïîíÿ-
òèå «ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò» ñòðîãî îïðåäåëåíî òîëüêî äëÿ ðÿäà ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.
Â [183] ïîêàçàíî, ÷òî ôîðìàëüíûé èçìåðèòåëü ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñóùåñòâóåò
íå òîëüêî íà íåéìàíîâñêèõ òðàåêòîðèÿõ ñáàëàíñèðîâàííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
[277]. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ñòàöèîíàðíîñòè ýêîíîìèêè, ò.å. íåèçìåííîñòè ìíîæå-
ñòâà òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Íî è ýòîò ÷àñòíûé ñëó÷àé ÷ðåçâû÷àéíî óçîê ïî
ñðàâíåíèþ ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ðåàëèÿìè. Îáùåå ðåøåíèå ïðîáëåìû ðàçìåðà îò-
ðàñëè îçíà÷àëî áû ñóùåñòâîâàíèå îáúåêòèâíîãî èçìåðèòåëÿ òåìïà å¸ ðîñòà ïðè
ëþáûõ óñëîâèÿõ, ïðè êîòîðûõ ðàçìåð îòðàñëè èçìåðèì.
Â ï.2.4.2. .ïðåäëîæåí èçìåðèòåëü ðàçìåðà ýêîíîìèêè, íåîáõîäèìûé äëÿ äî-
êàçàòåëüñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ òðàåêòîðèÿ ïîâåäåíèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèñòåìû îêàçûâàåòñÿ çàêëþ÷¸ííîé â ãðàíèöû, îáóñëîâëåííûå òåìïîì
ðîñòà íàñåëåíèÿ. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ïðåäëîæåííîãî èçìåðèòåëÿ íå èìåëî
çíà÷åíèÿ  äîñòàòî÷íî áûëî òîãî, ÷òî åãî ìîæíî óêàçàòü. Ïîýòîìó îíà ââåäåíà 235 
áåç àíàëèçà å¸ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ è æ¸ñòêî ïðèâÿçàíà ê ôîðìàëüíîìó
àïïàðàòó êîíêðåòíîé ìîäåëè.
Çàäà÷à äàííîãî ðàçäåëà  èññëåäîâàòü ðàçìåð êîíêðåòíîé ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû  àãðàðíîãî ñåêòîðà  êàê êàòåãîðèþ è îïèñàòü åãî ñèñòåìîé ïîêàçà-
òåëåé, èìåþùèõ ÷¸òêî îïðåäåë¸ííûé ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë; óñòàíîâèòü ñâÿçü ìå-
æäó ñîäåðæàíèåì êàæäîãî ïîêàçàòåëÿ è êðóãîì èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷, â ðàì-
êàõ êîòîðûõ ïðèìåíåíèå åãî â êà÷åñòâå õàðàêòåðèñòèêè ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåê-
òîðà êîððåêòíî.
  Ïîä òåðìèíîì «îïðåäåëåíèå ðàçìåðà» â ï.5.4. . âñåãäà èìååòñÿ â âèäó íå
êîëè÷åñòâåííîå åãî âûðàæåíèå, à ôîðìàëüíîå îïðåäåëåíèå (äåôèíèöèÿ).
5.4.2. Ñòîèìîñòü êàê ñîèçìåðèòåëü áëàã
  Çàäàäèìñÿ âîïðîñîì: ÷òî ñëåäóåò ïîíèìàòü ïîä ðàçìåðîì àãðàðíîãî ñåê-
òîðà? Äëÿ îòâåòà íà íåãî âíîâü îáðàòèìñÿ ê ñèíòåòè÷åñêîìó ìåòîäó Ê.  Ýððîó
[224]. Àïðèîðíûå òðåáîâàíèÿ ê ââîäèìîé êàòåãîðèè ñëåäóþùèå.
1. Îíà äîëæíà îçíà÷àòü åäèíîå êîëè÷åñòâåííîå âûðàæåíèå ìíîãîîáðàçíûõ
è ðàçíîðîäíûõ áëàã, ñîñòàâëÿþùèõ â ñîâîêóïíîñòè áîãàòñòâî, íàêîïëåííîå â àã-
ðàðíîì ñåêòîðå.
2.  Îöåíêà êàæäîãî áëàãà ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà
äîëæíà îòðàæàòü çíà÷èìîñòü áëàãà äëÿ àãðàðíîãî ñåêòîðà.
3.  Ðàçìåðó àãðàðíîãî ñåêòîðà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü îáúåêòèâíàÿ ðå-
àëüíîñòü, íå çàâèñÿùàÿ îò ñîîáðàæåíèé èññëåäîâàòåëÿ îòíîñèòåëüíî å¸ ïðèðîäû,
ïîçíàâàåìàÿ è äîïóñêàþùàÿ êîëè÷åñòâåííîå âûðàæåíèå.
  Ïîäõîäÿùèé ñîèçìåðèòåëü áëàã, îáåñïå÷èâàþùèé âûïîëíåíèå ïåðå÷èñ-
ëåííûõ òðåáîâàíèé,  ýòî èõ ñòîèìîñòü. Åñòåñòâåííîå âîçðàæåíèå íà ýòî óòâåð-
æäåíèå: ïðàâîìåðíî ëè âñ¸ èìåþùååñÿ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå êîëè÷åñòâî áëàã
îöåíèâàòü ïî ñòîèìîñòè, âîçíèêàþùåé â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî, âîïðåêè
òîìó, ÷òî èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà äîñòóïíûõ ñåëüñêèì õîçÿåâàì áëàã íàâåðíÿêà
 236 
ïðèâåä¸ò ê èçìåíåíèþ èõ ñòîèìîñòè? Íà ñàìîì äåëå äàííûé ïîäõîä åäèíñòâåííî
âåðíûé.
  Â ñàìîì äåëå, îäíîðîäíàÿ ïðîäóêöèÿ ëþáîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà
ïðîäà¸òñÿ ïðèìåðíî ïî îäíèì è òåì æå öåíàì íåçàâèñèìî îò òîãî, ÿâëÿåòñÿ ëè
ýòîò ïðîöåññ ìàðãèíàëüíûì (òî åñòü íå áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü, åñëè íà åãî äîëþ
íå îñòàíåòñÿ áëàã, íå çàäåéñòâîâàííûõ â áîëåå ýôôåêòèâíûõ ïðîöåññàõ) èëè, íà-
îáîðîò, íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì. Ïðîäàâ ýòó ïðîäóêöèþ, ïðîäàâåö ïðèîáðåò¸ò íà
âûðó÷åííûå ñðåäñòâà íåêîòîðûé íàáîð áëàã, òàê ÷òî ýòîò íàáîð áëàã áîëüøå íå
áóäåò äîñòóïåí íà ðûíêå. Åñëè ïðîäàíà ïðîäóêöèÿ ìåíåå ýôôåêòèâíîãî òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ïðîöåññà, â ýòîì íàáîðå áóäåò áîëüøå (ïî ñòîèìîñòè) áëàã, íåïîñðåäñò-
âåííî ïîòðåáëÿåìûõ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì, íî ìåíüøå áëàã, èñïîëüçóåìûõ â
äðóãèõ öåëÿõ. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, îñíîâàííàÿ íà ðûíêå, íå ìîæåò ðàçëè÷àòü
îäíîðîäíóþ ïðîäóêöèþ, ïðîèçâåä¸ííóþ ñïîñîáàìè ðàçíîé ýôôåêòèâíîñòè. Ïî-
ýòîìó ó íå¸ íåò àëüòåðíàòèâû îáðåòåíèÿ äàííîãî íàáîðà áëàã çà ñ÷¸ò ìåíüøèõ
èçäåðæåê, íåæåëè íàáîð áëàã, ïðèîáðåòàåìûé â îáìåí íà äàííóþ ïðîäóêöèþ,
ïðîèçâåä¸ííóþ â íàèìåíåå ýôôåêòèâíîì ïðîöåññå.
  Èòàê, â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî âñ¸ èìåþùååñÿ êîëè÷åñòâî áëàãà îä-
íîðîäíî ïî ñòîèìîñòè. Ìàðãèíàëüíàÿ îöåíêà ñîîòíîøåíèÿ ïðèðîñòîâ èíòåíñèâíî-
ñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ îêàçûâàåòñÿ åäèíñòâåííîé îöåíêîé äëÿ âñåãî êî-
ëè÷åñòâà áëàãà, êîòîðîå èìååòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè àãðàðíîãî ñåêòîðà.
  Â ïðèëîæåíèè 26. .    îïèñàíà àáñòðàêòíàÿ ìîäåëü ìèðîâîãî õîçÿéñòâà, ïî-
çâîëÿþùàÿ ââåñòè èçìåðèòåëè ðàçìåðà íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì è èõ
îòðàñëåé. Îíà ðîäñòâåííà ñèñòåìå E
p
g. Îòëè÷èå ìåæäó íèìè â òîì, ÷òî â ïðèëî-
æåíèè 26. .   îòðàñëåâûå ýêîíîìè÷åñêèå ñèñòåìû, ðàçìåð êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðåäìå-
òîì èçìåðåíèÿ, âûäåëåíû ÿâíî, à õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû, íàïðîòèâ, àãðåãèðî-
âàíû.
  Öåëåâûå ôóíêöèè ìîäåëè  óðîâíè óäîâëåòâîðåíèÿ êàæäîé ïîòðåáíîñòè
(íàñóùíîé è íåíàñóùíîé), ñóùåñòâóþùåé â ìèðîâîé ýêîíîìèêå. Óðîâåíü óäîâëå-
òâîðåíèÿ íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé îäíîãî è òîãî æå âèäà óäîáíî âûðàæàòü â êî- 237 
ëè÷åñòâå ÷åëîâåê, ÷üè íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè óäîâëåòâîðåíû. Â  îòëè÷èå îò íà-
ñóùíûõ, íåíàñóùíûå ïîòðåáíîñòè ðàçíûõ èíäèâèäóóìîâ ñ÷èòàþòñÿ ðàçíûìè ïî-
òðåáíîñòÿìè.
  Âûáîð îäíîãî èç ìíîãî÷èñëåííûõ îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî çàâèñèò îò ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè. Îäíàêî â ðàìêàõ ñòîÿ-
ùåé ïåðåä íàìè çàäà÷è â ó÷¸òå ôèíàíñîâûõ ïðîöåññîâ è ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ
íåîáõîäèìîñòè íåò:
!" ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü ñâîéñòâà, ïðèñóùèå ëþáîìó îïòèìóìó ïî Ïàðå-
òî íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèì îáðàçîì îí âûáðàí;
!" ëþáîé ôèíàíñîâûé áàëàíñ ìîæíî ðàññìîòðåòü êàê áàëàíñ íåêîòîðîãî íå-
ìàòåðèàëüíîãî áëàãà, âûïóñêàåìîãî è ïîòðåáëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
òåõíîëîãèÿìè, êîòîðûå äîñòóïíû õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì, òàê ÷òî èñ-
êëþ÷åíèå èç ìîäåëè ÿâíîãî îïèñàíèÿ ôèíàíñîâûõ ïðîöåññîâ   ñóùåñò-
âåííûõ äåòåðìèíàíòîâ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà  íå ïðèâîäèò ê íàðóøå-
íèþ ãîìîìîðôèçìà ìîäåëè å¸ îáúåêòó.
  Èç âñåõ âîçìîæíûõ îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî çàäà÷è (Ï65)¾(Ï70) äëÿ íàøåãî
èññëåäîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ òîò, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò ðåàëüíîñòè, òàê
êàê â êà÷åñòâå ñîèçìåðèòåëÿ ñòîèìîñòè áëàã ìû ïðèíèìàåì ôàêòè÷åñêè èìåþùèå
ìåñòî (à íå êàêèå-ëèáî äðóãèå) ïîëíûå çàòðàòû ëþáîãî áëàãà íà ïðîèçâîäñòâî
åäèíèöû äàííîãî áëàãà. Âîïðîñ î òîì, êàêèì áûë áû ðàçìåð ýêîíîìèêè â èíîì
îïòèìóìå ïî Ïàðåòî (òî åñòü ïðè èíîì õàðàêòåðå ïîòðåáëåíèÿ), ìîæåò ïðåäñòàâ-
ëÿòü íàó÷íûé èíòåðåñ, íî ýòà ïðîáëåìà îòëè÷àåòñÿ îò ïðîáëåìû îïðåäåëåíèÿ
ôàêòè÷åñêîãî ðàçìåðà.
5.4.3. Ïîêàçàòåëè ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà
Áëàãîäàðÿ ìîäåëè (Ï65)¾(Ï70) ìû ðàñïîëàãàåì îáúåêòèâíûì è îáëàäàþ-
ùèì ñòðîãî îïðåäåë¸ííûì ñìûñëîì ñîèçìåðèòåëåì áëàã, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçëè÷-
íûì îòðàñëÿì. Òåïåðü ìîæíî îïðåäåëèòü ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ðàçìåð
àãðàðíîãî ñåêòîðà.
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  Èç ï.5.4.2. .   ñëåäóåò, ÷òî òî÷êîé îòñ÷¸òà ïðè èçìåðåíèè ðàçìåðà àãðàðíîãî
ñåêòîðà ñëóæèò ôóíêöèîíàëüíàÿ ìàòðèöà ìîäåëè (Ï65)¾(Ï70), ñîîòâåòñòâóþùàÿ
ôàêòè÷åñêîìó îïòèìóìó ïî Ïàðåòî ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû íà èíòåðåñóþùåì èñ-
ñëåäîâàòåëÿ îòðåçêå âðåìåíè. Åñëè ýòà ìàòðèöà îïðåäåëåíà, òî ðàçìåð îòðàñëåé,
îïèñûâàåìûõ ìîäåëüþ, ñîïîñòàâèì.
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ãäå λikt  ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà áàëàíñà áëàãà i â ðîññèéñêîì àãðàðíîì ñåêòîðå
(îáîçíà÷àåìîì åäèíñòâåííûì ýëåìåíòîì ìíîæåñòâà K') â ìîìåíò t.
  Ñîîòíîøåíèå ñòîèìîñòè äâóõ îòðàñëåé ïîêàçûâàåò, íà ñêîëüêî â îäíîé èç
íèõ ïîëíûå çàòðàòû ëþáîãî áëàãà (â ÷àñòíîñòè, òðóäà) áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
äðóãîé â ïðåäïîëîæåíèè ïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷èñòîãî ïðîäóêòà. Ýòîò ïîêàçà-
òåëü àíàëîãè÷åí ìîùíîñòè â ôèçèêå. Îí äà¸ò îöåíêó èíòåíñèâíîñòè ñîâîêóïíîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà áåçîòíîñèòåëüíî ê åãî öåëåñîîáðàçíîñòè, îáúåêòèâíî
îòðàæàåò ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè îòðàñëè â òîì å¸ ñîñòîÿíèè, êîòîðîå
îáóñëîâëåíî ôàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèåé öåëåé.
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ñòîèìîñòè àãðàðíîãî ñåêòîðà  ìàêñèìàëüíî äîñòè-
æèìûé óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ òîé ïîòðåáíîñòè èëè ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî òî-
ãî áëàãà, ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà êîòîðîé (êîòîðîãî) ïðèíÿò çà åäèíèöó ïðè íîð-
ìèðîâàíèè âåêòîðà ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà.
  Íàçîâ¸ì îöåíêîé ïîòðåáèòåëÿ ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà öåëåâîé ôóíêöèè, îò-
ðàæàþùåé íàñóùíóþ ïîòðåáíîñòü. Îãðàíè÷åíèÿì ïî íàñóùíûì ïîòðåáíîñòÿì
ìîãóò ñîîòâåòñòâîâàòü íåîäèíàêîâûå îöåíêè ïîòðåáèòåëÿ. Ïðè÷èíû ðàçëè÷èé
ñëåäóþùèå:
!" ãåîãðàôè÷åñêàÿ, êëèìàòè÷åñêàÿ, ñîöèîêóëüòóðíàÿ è ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ñïå-
öèôèêà, â êîòîðîé ôîðìèðóþòñÿ ïîòðåáíîñòè; 239 
!" òðàíñàêöèîííûå èçäåðæêè;
!" îãðàíè÷åíèÿ âíåøíåé òîðãîâëè.
  Îòíîøåíèå äâóõ îöåíîê ïîòðåáèòåëÿ ïîêàçûâàåò, íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè
ñêîëüêèõ ïîòðåáèòåëåé, èäåíòè÷íûõ âòîðîìó, îêàæóòñÿ íå îáåñïå÷åííûìè ðåñóð-
ñàìè â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íîâîãî ïîòðåáèòåëÿ, èäåíòè÷íîãî ïåðâîìó, â ïðåä-
ïîëîæåíèè, ÷òî êîëè÷åñòâî ðåñóðñîâ è óðîâíè óäîâëåòâîðåíèÿ îñòàëüíûõ íàñóù-
íûõ è íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.
  Åñëè èìåþòñÿ ïîòðåáèòåëè, îöåíêè êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî 1 è
2, òî ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü ñóùåñòâîâàíèå âòîðîãî ïîòðåáè-
òåëÿ ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ëèøü òîãäà, êîãäà äâà ïåðâûõ îñòàíóòñÿ áåç
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïîëíûå çàòðàòû ëþáîãî áëà-
ãà íà ïîääåðæàíèå ñóùåñòâîâàíèÿ ïåðâîãî ïîòðåáèòåëÿ âäâîå áîëüøå, ÷åì âòîðî-
ãî.
  Ðàçëè÷èå îöåíîê ïîòðåáèòåëÿ ñâèäåòåëüñòâóåò â ïîëüçó èíîãî, íåæåëè
ñòîèìîñòü, èçìåðèòåëÿ ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà, îòðàæàþùåãî åãî ñïîñîáíîñòü
ïîääåðæèâàòü ñóùåñòâîâàíèå ëþäåé. Âòîðîé ïîêàçàòåëü ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåê-














  Âûáîð óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé â êà÷åñòâå îñíîâû íîðìè-
ðîâàíèÿ ðàçìåðà îòðàñëè îáóñëîâëåí òåì îáúåêòèâíûì ôàêòîì, ÷òî ýòà öåëü, â
îòëè÷èå îò ëþáîé äðóãîé, çàâåäîìî ïðèñóùà êàæäîìó èíäèâèäóóìó. Ïîêàçàòåëü
(5.6):
!" âûðàæàåò ïîòåíöèàëüíóþ ñïîñîáíîñòü àãðàðíîãî ñåêòîðà óäîâëåòâîðÿòü
íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè;
!" ó÷èòûâàåò öåëåíàïðàâëåííîñòü îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âûäåëÿÿ èç
ñèñòåìû öåëåé íåîáõîäèìîñòü ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóùíûõ ïîòðåá-
íîñòåé â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîé  êàêîâîé îíà è ÿâëÿåòñÿ íà äåëå;
 240 
!" çàìå÷àòåëåí òåì, ÷òî ñîïîñòàâèì äàæå äëÿ òåîðåòè÷åñêîãî ñëó÷àÿ äâóõ
àáñòðàêòíûõ îòðàñëåé, êîòîðûå ñîâåðøåííî íå ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì.
Ìàòåìàòè÷åñêè V'kt îòëè÷àåòñÿ îò Vkt ìåòîäîì ñîèçìåðåíèÿ áëàã. Ïðè îï-
ðåäåëåíèè V'kt ñðåäíèå îöåíêè ïîòðåáèòåëÿ êàæäîé îòðàñëè â êàæäûé ìîìåíò
âðåìåíè ýêçîãåííî ïðèíèìàþòñÿ ðàâíûìè, à âñå îöåíêè áëàã ñîîòâåòñòâåííî íîð-
ìèðóþòñÿ. Â  ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöå çàäà÷è  (Ï65)¾(Ï70) ïðè ïîëó÷èâøåéñÿ
ñèñòåìå îöåíîê óñëîâèÿ Êóíà-Òàêêåðà íå âûïîëíÿþòñÿ. Îöåíêè áëàã, íîðìèðî-
âàííûå îöåíêàìè ïîòðåáèòåëÿ, ïðîïîðöèîíàëüíû ñîîòâåòñòâóþùèì ïîëíûì çà-
òðàòàì òîëüêî â  ïðåäåëàõ îòðàñëè. Çà ïîñòóëèðîâàííóþ ðàâíîöåííîñòü íàñóù-
íûõ ïîòðåáíîñòåé ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü òåì, ÷òî íå îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîïîðöèî-
íàëüíîñòü îöåíîê áëàã ïîëíûì çàòðàòàì íà èõ îáðåòåíèå, åñëè áëàãà ïðèíàäëå-
æàò ðàçíûì îòðàñëÿì èëè îòíîñÿòñÿ ê ðàçíûì ìîìåíòàì âðåìåíè. Çàòî ãàðàíòè-
ðóåòñÿ èõ ïðîïîðöèîíàëüíîñòü ñîâîêóïíîìó ñîêðàùåíèþ êîëè÷åñòâà èíäèâèäóó-
ìîâ, íåîáõîäèìîìó äëÿ îáðåòåíèÿ åäèíèöû êàæäîãî áëàãà.
  Ìîäåëü (Ï65)¾(Ï70) íå âî âñåõ ñëó÷àÿõ îïðåäåëÿåò ñòîèìîñòü áëàã îäíî-
çíà÷íî. Íîðìèðîâàííûå âåêòîðû ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà ìîäåëè (Ï65)¾(Ï70) ìî-
ãóò îêàçàòüñÿ íååäèíñòâåííûìè. Ïðè÷èíû ýòîãî:
!" íåñâÿçíîñòü ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû ìîäåëè â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïà-
ðåòî;
!" íàëè÷èå àëüòåðíàòèâíûõ áàçèñíûõ ìèíîðîâ ñâÿçíîé ôóíêöèîíàëüíîé ìàò-
ðèöû.
Â ýòîì ñëó÷àå íåîäíîçíà÷íû è ïîêàçàòåëè ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà.
Åñëè ôóíêöèîíàëüíàÿ ìàòðèöà çàäà÷è ñâÿçíà, íî èìåþòñÿ àëüòåðíàòèâ-
íûå áàçèñíûå ìèíîðû, öåëåñîîáðàçíî îïðåäåëÿòü îáà ïîêàçàòåëÿ ðàçìåðà àãðàð-
íîãî ñåêòîðà  Vkt è V'kt  äëÿ êàæäîãî àëüòåðíàòèâíîãî áàçèñà îòäåëüíî.
  Ðàññìîòðèì âîçìîæíûå ïðè÷èíû íåñâÿçíîñòè ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû.
!" Ñóùåñòâîâàíèå ÷åëîâå÷åñêèõ îáùíîñòåé ñ àâòàðêè÷íîé ýêîíîìèêîé. Îíè è
â ñàìîì äåëå ñóùåñòâóþò, íî ðàñïîëàãàþò íè÷òîæíûì êîëè÷åñòâîì áëàã
ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíîé ýêîíîìèêîé. 241 
!" Ðàçäåëåíèå ñîöèóìà íà ñëîè (ñòðàòû), ïîòðåáëÿþùèå ïðîäóêòû ðàçíîãî
êà÷åñòâà, äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîòîðûõ, ñîîòâåòñòâåííî, òðåáóþòñÿ ñûðü¸ è
êàïèòàëüíûå áëàãà ðàçíîãî êà÷åñòâà. Â  äåéñòâèòåëüíîñòè ïîäîáíàÿ ñè-
òóàöèÿ íå âñòðå÷àåòñÿ, òàê êàê âðÿä ëè ìîæíî óêàçàòü çàìåòíûå ðàçëè÷èÿ
â êà÷åñòâå, íàïðèìåð, çåìëè èëè ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ áëàã ðàçíîãî êà÷åñòâà.
!" Ñóùåñòâîâàíèå òàêîãî ìíîæåñòâà îòðàñëåé, äëÿ êîòîðîãî â äàííîì îïòè-
ìóìå ïî Ïàðåòî ýôôåêòèâíà òîðãîâëÿ òîëüêî â åãî ïðåäåëàõ. Ýòî ìàëîâå-
ðîÿòíî, íî èñêëþ÷àòü òàêóþ âîçìîæíîñòü èç òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà âðÿä
ëè áûëî áû ïðàâèëüíî.
Â  íàçâàííûõ ñëó÷àÿõ äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ ðàçìåðà ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì
ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ïîêàçàòåëåì V'kt.
  Âîçíèêíîâåíèå íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëî-
âèÿõ íèêîãäà íå óìåíüøèò ðàçìåð àãðàðíîãî ñåêòîðà, âûðàæåííûé ëþáûì èç
äâóõ ïîêàçàòåëåé, íî ìîæåò åãî óâåëè÷èòü. Åñëè íå èçâåñòåí íè îäèí ñïîñîá
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé, òî ñòîèìîñòü ëþáîé îòðàñëè ðàâíà íóëþ. Ñëåäîâà-
òåëüíî, ÷åì îáøèðíåå òåõíîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ, òåì áîëüøå ñòîèìîñòü îòðàñëè.
Ìîæíî ïîñòàâèòü çíàê ðàâåíñòâà ìåæäó ñòîèìîñòüþ àãðàðíîãî ñåêòîðà (òî åñòü
ñòîèìîñòüþ íàáîðà áëàã, êîòîðûì îí ðàñïîëàãàåò) è ñòîèìîñòüþ çíàíèé, èì àê-
êóìóëèðîâàííûõ. Çíàíèÿ è áëàãà âçàèìîîáóñëîâëèâàþò ôóíêöèþ äðóã äðóãà â
ôîðìèðîâàíèè ñòîèìîñòè: íè çíàíèÿ áåç áëàã, íè áëàãà áåç çíàíèé ñòîèìîñòè íå
èìåþò. Ïîïûòêè âûÿñíèòü, êàêàÿ ÷àñòü ñòîèìîñòè àãðàðíîãî ñåêòîðà ïðèõîäèòñÿ
íà çíàíèÿ, à êàêàÿ  íà áëàãà, íåêîððåêòíû â ïðèíöèïå.
  Ñëåäóÿ ìåòîäó, èñïîëüçîâàííîìó â äàííîì ïàðàãðàôå, ìîæíî ïîñòðîèòü è
äðóãèå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ðàçìåð àãðàðíîãî ñåêòîðà ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñïåöèôè÷åñêèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷.
Íà îñíîâå ïîêàçàòåëåé ðàçìåðà ñòðîÿòñÿ ïîêàçàòåëè:
!" ñîîòíîøåíèÿ ðàçìåðîâ äâóõ îòðàñëåé Vk't / Vk''t è V'k't / V'k''t;
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!" ðîñòà  V'kt'  V'kt'' è òåìïà ðîñòà (V'kt'  V'kt'') / V'kt'' àãðàðíîãî ñåêòîðà
(ïîëàãàÿ t' > t'');
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ïîëàãàÿ t'' > 1, ãäå pikt  ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ öåíà ïðîäàæè áëàãà i â ýêîíîìèêå
k * K' â ïðîìåæóòîê âðåìåíè [t  1; t].
Ñòîèìîñòü àãðàðíîãî ñåêòîðà ìàëîïðèãîäíà äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïîêàçàòåëåé
äèíàìèêè, ïîñêîëüêó å¸ âåëè÷èíà çàâèñèò îò ïðåäïî÷òåíèé IV ðîäà, ëîêàëüíûõ â
äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî. Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è òåìïà èíôëÿ-
öèè ñëåäóåò îñíîâûâàòü íà V'kt.
Äëÿ ñîèçìåðåíèÿ ðàçìåðîâ îòðàñëåé ïðèìåíèìû è ñòîèìîñòü ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèñòåìû, è å¸ îòíîøåíèå ê ñðåäíåé îöåíêå ïîòðåáèòåëÿ. Vk't / Vk''t îòðàæàåò
ñîîòíîøåíèå âûðàæåííûõ â îäíîì è òîì æå áëàãå ïîòîêîâ áëàã, íåîáõîäèìûõ äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ âñåõ ïîòðåáíîñòåé â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî, à V'k't / V'k''t 
ñîîòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè èíäèâèäóóìîâ, ÷ü¸ ñóùåñòâîâàíèå ìîæåò ïîääåðæàòü
êàæäàÿ èç îòðàñëåé ïðè óñëîâèè íåèçìåííîñòè õàðàêòåðíûõ äëÿ äàííîãî îïòè-
ìóìà ïî Ïàðåòî òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé.
Ïîêàçàòåëè ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà ïîçâîëÿþò íå òîëüêî îöåíèòü äè-
íàìèêó åãî ðîñòà, íî è ïðîàíàëèçèðîâàòü å¸. Ïîëîæèì t * T \ {0}.  Òîãäà  òåìï
ðîñòà (V'kt'  V'kt'') / V'kt'' ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí ñóììîé òð¸õ ñîñòàâëÿþùèõ,
õàðàêòåðèçóþùèõ ðîñò, îáóñëîâëåííûé ïîñòóïëåíèåì áëàã èç îêðóæàþùåé ñðå-
äû, âíóòðåííèì ïðîèçâîäñòâîì áëàã è òîðãîâûìè îïåðàöèÿìè. Â ñâîþ î÷åðåäü, â
êàæäîì èç ýòèõ êîìïîíåíòîâ ìîæíî âûäåëèòü ðîñò, îáóñëîâëåííûé èçìåíåíèåì
âåêòîðà ñòîèìîñòè áëàã, è ðîñò, îáóñëîâëåííûé èçìåíåíèåì êîëè÷åñòâ áëàã. Ïðè-
ìåð äëÿ ðîñòà, îáóñëîâëåííîãî ïîñòóïëåíèåì áëàã èç îêðóæàþùåé ñðåäû:
() ()
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Àíàëîãè÷íûå ñõåìû ìîæíî ïðèìåíèòü äëÿ àíàëèçà óðîâíÿ èíôëÿöèè.
Ïðèðîñò àáñîëþòíûõ âåëè÷èí ïîêàçàòåëåé ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà
ìîæíî âûðàçèòü ñóììîé òð¸õ êîìïîíåíòîâ, êîòîðóþ ìîæíî àíàëèçèðîâàòü ìåòî-
äîì öåïíûõ ïîäñòàíîâîê.
Ñðàâíèì ñîäåðæàíèå ìåðû ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, ââåä¸ííîé â ï.2.4.2. . , è
ìåð, ïðåäëîæåííûõ â äàííîì ðàçäåëå. Ìåðà ï.2.4.2. .õàðàêòåðèçóåò ðàçìåð ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèñòåìû êàê îáú¸ì óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé èëè, ÷òî
òî æå ñàìîå, êàê ñòîèìîñòü âñåõ áëàã, ðàñõîäóåìûõ íà óäîâëåòâîðåíèå íåíàñóù-
íûõ ïîòðåáíîñòåé. Ìåðû, ââåä¸ííûå â äàííîì ðàçäåëå, îñíîâàíû íà ïîíèìàíèè
ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà êàê îáú¸ìà óäîâëåòâîðåíèÿ âñåõ ïîòðåáíîñòåé èëè
ñòîèìîñòè áëàã, íàïðàâëÿåìûõ íà óäîâëåòâîðåíèå âñåõ ïîòðåáíîñòåé. Êðîìå òîãî,
ìåòîä ñîèçìåðåíèÿ ðàçìåðà, èñïîëüçîâàííûé â ï.2.4.2. . , â êà÷åñòâå òî÷êè îòñ÷¸òà
èñïîëüçóåò òåõíîëîãèè è ïðåäïî÷òåíèÿ ìîäåëè, îïèñûâàþùåé ïåðèîä [0; T], íåçà-
âèñèìî îò òîãî, íà êàêîé ìîìåíò èçìåðÿåòñÿ ðàçìåð.
5.4.4. Âîçìîæíîñòè ïðàêòè÷åñêîãî èçìåðåíèÿ àãðàðíîãî ñåêòîðà
Â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ, ñòàâøåé íûíå ôàêòè÷åñêèì ìåæäóíàðîä-
íûì ñòàíäàðòîì ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêè, ðàçìåð ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîêàçàòåëåì «íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî» W, ñêëàäûâàþùèìñÿ èç
áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ îðãàíèçàöèé è ñòîèìîñòè äîìàøíåãî èìóùåñòâà â
öåíàõ ïðèîáðåòåíèÿ. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïîêàçàòåëü ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà 
áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü åãî àêòèâîâ ïëþñ ñòîèìîñòü äîìàøíåãî èìóùåñòâà, èñ-
ïîëüçóåìîãî äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî è ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, â öåíàõ
ïðèîáðåòåíèÿ. Ýòîò ïîêàçàòåëü êîððåëèðóåò ñî ñòîèìîñòüþ àãðàðíîãî ñåêòîðà, íî
îáëàäàåò òåì íåäîñòàòêîì, ÷òî îäíî è òî æå áëàãî ìîæåò îöåíèâàòüñÿ ïî-ðàçíîìó
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â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè è ñïîñîáà åãî ïðèîáðåòåíèÿ ëèáî ïîñòàíîâêè íà áà-
ëàíñ.
Ïðèðîñò ΔW áîãàòñòâà àãðàðíîãî ñåêòîðà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóììîé âàëî-
âîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè îòðàñëè è ñàëüäî íàëîãîâ è ñóáñèäèé. Äàæå ïîêà ïî-
íÿòèå ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà íå îïðåäåëåíî, èíòóèòèâíî ÿñíî, ÷òî ÷åì áîëü-
øå çíà÷åíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ, òåì, ñêîðåå âñåãî, êðóïíåå àãðàðíûé ñåêòîð, êîòî-
ðîìó ñîîòâåòñòâóåò ýòî çíà÷åíèå. Ìîäåëüíûé àíàëîã ñóììû âàëîâîé äîáàâëåííîé
ñòîèìîñòè îòðàñëè è ñàëüäî íàëîãîâ è ñóáñèäèé  âåëè÷èíà Vkt'  Vkt'' . Ðàçëè-
÷èÿ ìåæäó ΔW è Vkt'  Vkt'' îáóñëîâëåíû:
!" íåâîçìîæíîñòüþ àáñîëþòíî òî÷íî ó÷åñòü ïîòîêè áëàã è íåîáõîäèìîñòüþ
îãðàíè÷èòü èõ íîìåíêëàòóðó;
!" ñèñòåìîé îöåíîê: äëÿ ΔW â îáà ìîìåíòà âðåìåíè  t' è t''  èñïîëüçóåòñÿ
îäèí è òîò æå âåêòîð ñîèçìåðèòåëåé áëàã, îñíîâàííûé íà ñðåäíåé ðûíî÷-
íîé öåíå.
Îñíîâíîå ïðåäïîëîæåíèå, ïðèíÿòîå ïðè èñïîëüçîâàíèè ΔW â êà÷åñòâå ìåðû ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà, ñëåäóþùåå: ñðåäíÿÿ öåíà ôàêòè÷åñêèõ ñäåëîê ñîâïàäàåò ñî
ñòîèìîñòüþ áëàã, à ñàìà ñòîèìîñòü íåèçìåííà â òå÷åíèå ïåðèîäà [t''; t']. Ýòî
ïðåäïîëîæåíèå ìîæíî ñ÷èòàòü ïðàâîìåðíûì (ïî êðàéíåé ìåðå, â êðàòêîñðî÷íîì
ïåðèîäå) ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
!" âëèÿíèå íà ΔW ñî ñòîðîíû êîëåáàíèé ñðåäíåâçâåøåííîé öåíû êàæäîãî
áëàãà, èìåþùèõ ìåñòî â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà, ìàëî;
!" âàðèàöèÿ öåí ñäåëîê ïî ïîâîäó îäíîãî è òîãî æå áëàãà îñòà¸òñÿ íåçíà÷è-
òåëüíîé â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè ïåðèîäà [t''; t'], òàê ÷òî âûáîð îäíîãî èç
çíà÷åíèé â ïðåäåëàõ èíòåðâàëà âàðèàöèè (íàïðèìåð, ñðåäíåâçâåøåííîé
öåíû) òàêæå íå îêàçûâàåò çàìåòíîãî âëèÿíèÿ íà ΔW.
Íà îñíîâå ΔW ìîæíî ïîñòðîèòü ïîêàçàòåëü, õàðàêòåðèçóþùèé ðàçìåð
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè  íî íå âñåé, à òîé å¸ ÷àñòè, êîòîðàÿ â äàííîì
ïåðèîäå ðåàëüíî ôóíêöèîíèðóåò, áåç ó÷¸òà èìåþùåãîñÿ íåèñïîëüçóåìîãî êàïèòà- 245 
ëà, êîòîðûé ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â áóäóùåì. Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ  äîïîë-
íèòåëüíîå ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò áëèçîê ê íåéìàíîâñêîìó.
Ïóñòü èçâåñòíû ΔW çà äâà ñìåæíûõ ïåðèîäà âðåìåíè 1 è 2. Òîãäà, ïðåä-
ïîëîæèâ, ÷òî:
!" ΔW çà ñîîòâåòñòâóþùèå ïåðèîäû  äîñòàòî÷íî õîðîøåå ïðèáëèæåíèå ê
âåëè÷èíàì (V'k1  V'k0) è (V'k2  V'k1);
!" ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò áëèçîê ê íåéìàíîâñêîìó;















Îòñþäà íå ñîñòàâëÿåò òðóäà îïðåäåëèòü V'k0 è V'k1.
Ïîêàçàòåëè ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà, îñíîâàííûå íà ΔW, âûðàæåíû â
íàöèîíàëüíîé âàëþòå, ïîýòîìó â ñëó÷àå èõ èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ
ðàçìåðîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà äâóõ ñòðàí ïîòðåáóåòñÿ åù¸ îäíî ïðåäïîëîæå-
íèå  î òîì, ÷òî ðûíî÷íûé êóðñ âàëþò äâóõ ñòðàí (èëè äðóãîé èõ ñîèçìåðèòåëü,
èñïîëüçóåìûé ïðè ñîïîñòàâëåíèè) ñîîòâåòñòâóåò ñòîèìîñòè êàæäîé èç ýòèõ âàëþò.
Íà äåëå îíî îáû÷íî íå âûïîëíÿåòñÿ, òàê êàê êóðñû âàëþò ñèëüíî çàâèñÿò îò íà-
öèîíàëüíîé ýìèññèîííîé ïîëèòèêè è îò ñòèìóëîâ áàíêîâ ê îñóùåñòâëåíèþ îïåðà-
öèé â òîé èëè èíîé âàëþòå.
Ðàññ÷èòàííûå íà îñíîâå ΔW ïîêàçàòåëè ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà íå â
ñîñòîÿíèè ñîèçìåðèòü ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà äâóõ ãîñó-
äàðñòâ, òàê êàê îòëè÷èÿ â ñòåïåíè çàäåéñòâîâàííîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíî-
ñòåé ìîãóò áûòü çíà÷èòåëüíûìè. Íàïðèìåð, ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ðàçìåðà àã-
ðàðíîãî ñåêòîðà ÑÑÑÐ è ÑØÀ, âîçìîæíî, çàâûñèëî áû ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë
ÑÑÑÐ, òàê êàê äëÿ íåãî íåçàãðóæåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè áûëè íåõà-
ðàêòåðíû. Íàïðîòèâ, ñðàâíåíèå òåõ æå ïîêàçàòåëåé äëÿ ñîâðåìåííûõ Ðîññèè è
ÑØÀ ïî òîé æå ïðè÷èíå ïî÷òè íàâåðíÿêà çàíèæàåò ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë
ðîññèéñêîãî àãðàðíîãî ñåêòîðà.
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Ïðèìåíåíèå ñàìîãî ïîêàçàòåëÿ ΔW äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïî-
òåíöèàëà âìåñòî îöåíîê Vkt, ïîëó÷åííûõ ïðè åãî ïîñðåäñòâå, ïðåäïîëàãàåò ââîä
åù¸ îäíîãî ïðåäïîëîæåíèÿ, ïî÷òè íèêîãäà íå âûïîëíÿþùåãîñÿ íà ïðàêòèêå,  î
òîì, ÷òî òåìïû ðîñòà ñðàâíèâàåìûõ íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê îäèíàêîâû. Ïîýòîìó
åãî èñïîëüçîâàíèå äëÿ ýòîé öåëè âðÿä ëè ïðàâîìåðíî.
5.5. Ñòîèìîñòíûå ôàêòîðû êðèçèñà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè è èõ ïðåîäîëåíèå
Áóäó÷è ñïåöèàëèñòîì ïî ïðîáëåìàì ìîäåëèðîâàíèÿ, àâòîð íå ñòàâèò ïå-
ðåä ñîáîé çàäà÷ó ñîñòàâèòü ðàçâ¸ðíóòóþ ñèñòåìíóþ êàðòèíó ïðè÷èííî-
ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé êðèçèñà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îòñûëàÿ ÷èòà-
òåëÿ ê ðàáîòàì [77, 79, 207, 288] è äð. Ìîÿ öåëü  óêàçàòü íà òå àñïåêòû ðàçâè-
òèÿ êðèçèñà, êîòîðûå íå áûëè äîñòàòî÷íî èññëåäîâàíû â ïåðå÷èñëåííîé ëèòåðà-
òóðå, à èìåííî íà äåôèöèò îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé
è íà ÷ðåçâû÷àéíî íèçêóþ öåíó çåìëè. Îíè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âûçâàíû ñèñ-
òåìîé ñòîèìîñòíûõ ïðîïîðöèé è ïðåäïî÷òåíèé, ñëîæèâøåéñÿ ñëó÷àéíî â óñëîâèÿõ
äåôèöèòà èíôîðìàöèè âî âðåìÿ ýêîíîìè÷åñêîãî õàîñà, ïîñëåäîâàâøåãî çà ðàñïà-
äîì ÑÑÑÐ.
Âûäåëåíèå ýòèõ àñïåêòîâ íå ñíèæàåò çíà÷èìîñòè îñòàëüíûõ ôàêòîðîâ
ðàçâàëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, âñëåäñòâèå êîòîðûõ, äàæå íåñìîòðÿ íà íåêîòîðîå
óëó÷øåíèå ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
ïîñëå ôèíàíñîâîãî êðèçèñà 1998  ã., ïîëíîñòüþ íàðóøåí âîñïðîèçâîäñòâåííûé
ïðîöåññ â îòðàñëè. Îäíàêî, ïî ìíåíèþ àâòîðà, ïîäòâåðæäàåìîìó íèæåïðèâåä¸í-
íîé àðãóìåíòàöèåé, ïðîáëåìû äåôèöèòà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ è íåàäåêâàòíîé ñèñ-
òåìû êðàòêîñðî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà òðå-
áóþò áåçîòëàãàòåëüíîãî âíèìàíèÿ, ïîñêîëüêó ìîãóò ïðèíåñòè çàìåòíûé ïîëîæè-
òåëüíûé ýôôåêò ïîñðåäñòâîì ìèíèìàëüíûõ çàòðàò è ñîçäàäóò áîëåå áëàãîïðèÿò-
íûå óñëîâèÿ äëÿ ïîñòåïåííîãî íàêîïëåíèÿ õîçÿéñòâàìè ðåñóðñîâ è ðåøåíèÿ íå
ìåíåå ñëîæíûõ ïðîáëåì îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî ïåðåâîî- 247 
ðóæåíèÿ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, ñîçäàíèÿ ÷åñòíûõ êîíêóðåíòíûõ óñëîâèé ñáûòà
ñåëüõîçïðîäóêöèè íà âíóòðåííèõ è çàðóáåæíûõ ðûíêàõ, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ôîðì
îðãàíèçàöèè, ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, ïëàíèðîâàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è äð. Îáðåòåíèå çåìë¸é å¸ ïîäëèííîé öåíû, íà ìîé
âçãëÿä, èìååò ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå: ýòî íåîáõîäèìàÿ ïðåäïîñûëêà ñòàíîâëå-
íèÿ ðûíî÷íîé ñèñòåìû õîçÿéñòâîâàíèÿ íà ñåëå êàê äåéñòâåííîãî èíñòðóìåíòà
ðîñòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì ñåëà.
5.5.1. Äåôèöèò îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé
×òîáû îöåíèòü èìåþùèåñÿ ðåçåðâû ðîñòà ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîé ïðîäóêöèè â Ðîññèè è óêàçàòü ïðè÷èíû èõ íåèñïîëüçîâàíèÿ, àâòîð â [182]
ðàññ÷èòàë âàëîâîå ïðîèçâîäñòâî çåðíà, ìÿñà è ìîëîêà âñåìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, êðåñòüÿíñêèìè
õîçÿéñòâàìè è ëè÷íûìè ïîäñîáíûìè õîçÿéñòâàìè), âîçìîæíîå ïðè óñëîâèè, åñëè
áû ýôôåêòèâíîñòü êîíêðåòíûõ ðåñóðñîâ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé äîñòèãëà óðîâíÿ
1990 ã. ïðè ñîâðåìåííîì (1999 ã.) îáú¸ìå èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Ðàñ÷¸òû äîñòàòî÷íî
ãðóáûå: îíè íå ó÷èòûâàþò, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñîêðàùåíèÿ äîëè ñåëüõîçïðåäïðèÿ-
òèé â îáùåì ðåñóðñíîì ïîòåíöèàëå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ñ äðóãîé, óâåëè÷åíèÿ èç-
íîñà îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è ñîêðàùåíèÿ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â. Îäíàêî îá-
ùóþ êàðòèíó íåèñïîëüçóåìûõ ðåçåðâîâ îíè îòðàæàþò. Ðåçóëüòàòû ýòèõ ðàñ÷¸òîâ,
ïðåäñòàâëåííûå â ïðèëîæåíèè  27, ïîêàçûâàþò: íåêîòîðûé ïîòåíöèàë ðîñòà â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå èìååòñÿ. Îãðàíè÷åííûå äàííûå, õàðàêòåðèçóþùèå ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëåé âñåõ òèïîâ, êîòîðûå äîñòóïíû àâòîðó äèññåðòàöèè, ïîêàçûâàþò,
÷òî ïîòåíöèàëüíûé îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà îãðàíè÷èâà-
åòñÿ â áîëüøåé ñòåïåíè êîðìàìè, ÷åì êîìïîíåíòàìè îñíîâíûõ ñðåäñòâ è çåìåëü-
íûõ ðåñóðñîâ.
Íèæå ÿ îáîñíóþ ìíåíèå, ÷òî èìåííî íåäîñòàòîê îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, ïðåæ-
äå âñåãî äåíåæíûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñâîåâðåìåííîãî è ïîëíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ,  ãëàâíîå íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò ïðåïÿòñòâèå âî-
 248 
çîáíîâëåíèþ ðîñòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Îíî ïðèâîäèò ê íåýô-
ôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ (ñåëüõîçóãîäèé) è îñíîâíûõ
ñðåäñòâ, à èíîãäà ê ïðÿìûì ïîòåðÿì. Äåôèöèò îáîðîòíûõ ñðåäñòâ âîçíèê âñëåä-
ñòâèå èçìåíåíèÿ ñèñòåìû ñòîèìîñòíûõ ïðîïîðöèé â íàðîäíîì õîçÿéñòâå Ðîññèè â
õîäå òàê íàçûâàåìîé «ýêîíîìè÷åñêîé ðåôîðìû» 1992 ã. Çà îòñóòñòâèåì íåîáõîäè-
ìûõ äàííûõ ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó â öåëîì îãðàíè÷èì íàø àíàëèç ñèòóàöèåé íà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Îáîáùåíèå åãî íà ñåëüñêîå õîçÿéñòâî â öå-
ëîì ïðàâîìåðíî: ó÷èòûâàÿ çàâèñèìîñòü ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ  ãëàâíîãî â
ñòðàíå ïðîèçâîäèòåëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè  îò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, îòìå÷àåìóþ â [77, 182, 207], íåäîñòàòîê îáîðîòíûõ àêòèâîâ íà
ïðåäïðèÿòèÿõ îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà ðàçìåð ïðîèçâîäñòâà è ñòåïåíü èñïîëüçî-
âàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ.
Äàííûå, ïîçâîëÿþùèå ïðîèëëþñòðèðîâàòü ñòåïåíü äåôèöèòà îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ â äåíåæíîì âûðàæåíèè, Ãîñêîìñòàò ÐÔ èññëåäîâàòåëÿì íå ïðåäîñòàâëÿ-
åò. Èñêóññòâåííî ñîçäàâàåìûå îðãàíàìè âëàñòè ïðåïÿòñòâèÿ îáúåêòèâíûì ýêîíî-
ìè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì ìû ïðåîäîëååì ñëåäóþùèì îáðàçîì: ñðàâíèì äàííûå
ïî êîíêðåòíûì âèäàì îñíîâíûõ è îáîðîòíûõ àêòèâîâ è ñåëüõîçóãîäüÿì â íàòó-
ðàëüíîì âûðàæåíèè.
Òàáë. 12 ïîêàçûâàåò, ñêîëüêî ðåñóðñîâ êàæäîãî âèäà çàòðà÷åíî íà ïðîèç-
âîäñòâî åäèíèöû âàëîâîé ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ïðîöåíòàõ îò óðîâíÿ
1990 ã. Â îòëè÷èå îò ïðèëîæåíèÿ 27, çäåñü èñïîëüçîâàíû äàííûå òîëüêî ïî ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì. Àíàëîãè÷íûå äàííûå â ðàçðåçå ãðóïï îòðàñëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè 28.
Â íàèáîëüøåì äåôèöèòå â 1999 ã. îêàçàëèñü óäîáðåíèÿ è òîïëèâî  ñî-
ñòàâëÿþùèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. Ýòî ãîâîðèò â ïîëüçó ñôîðìóëèðîâàííîãî âûøå
ïðåäïîëîæåíèÿ: â óñëîâèÿõ, êîãäà õîçÿéñòâà ìîãóò ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìîå êîëè-
÷åñòâî êàæäîãî èç ýòèõ òîâàðîâ íà ðûíêå, ãëàâíàÿ ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé îíè ýòîãî
íå äåëàþò,  íåäîñòàòîê îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. 249 
Òàáëèöà 12
Íàëè÷èå ðåñóðñîâ â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó âàëîâîé ïðîäóêöèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
(â % ê 1990 ã.)
Âèäû ðåñóðñîâ 1995 1996 1997 1998 1999
Ñåëüõîçóãîäüÿ 167.9 185.0 176.8 222.0 208.4
Ïàøíÿ 180.6 197.3 188.3 233.4 217.9
Îñíîâíûå ñðåäñòâà
Òðàêòîðû 158.5 161.9 ¾ 178.7 155.7
Êîìáàéíû çåðíîóáîðî÷íûå 147.2 148.2 ¾ 161.5 139.2
Ýíåðãåòè÷åñêèå ìîùíîñòè 170.3 174.8 ¾ 188.2 164.0
Îáîðîòíûå ñðåäñòâà
Ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ 31.2 34.7 33.9 37.4 30.0
Ìîòîðíîå òîïëèâî 68.4 66.5 70.0 75.5 61.3
Ýëåêòðîýíåðãèÿ 162.0 165.6 139.9 162.6 137.7
Êîðìà 117.8 109.0 94.2 106.6 ¾
Êîíöåíòðèðîâàííûå êîðìà 114.7 99.0 86.8 105.0 ¾
Èñòî÷íèê: ðàñ÷¸òû àâòîðà íà îñíîâå äàííûõ [201].
Àâòîðîì äèññåðòàöèè ðàçðàáîòàí ïîäõîä ê îöåíêå ïîòåðü, îáóñëîâëåííûõ
íåñâîåâðåìåííûì è íåïîëíûì ôèíàíñèðîâàíèåì ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ,
îïèñàííûé â [170]. Îí âîïëîù¸í â ïðèêëàäíîé ìåòîäèêå
1 ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêè
                                  
1 Ìåòîäèêà îñíîâàíà íà ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè, èñïîëüçóþùåé
ôîðìàëèçì óñëîâíûõ âåðîÿòíîñòåé äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çíàíèé î çàâèñèìîñòè ðåí-
òàáåëüíîñòè îáîðîòíûõ àêòèâîâ îò ñòðóêòóðû ïîòîêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ðåíòà-
áåëüíîñòü îáîðîòíûõ àêòèâîâ, âûðàæàåìàÿ ýìïèðè÷åñêîé ôóíêöèåé ïåðåìåííûõ
ïîòîêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, îñíîâàííîé íà ôîðìóëå Áàéåñà, ìàêñèìèçèðóåòñÿ ïðè
óñëîâèè, ÷òî ÷èñòàÿ òåêóùàÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîãî ïîòîêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ íå
 250 
ìàñøòàáà ïîòåðü äëÿ ñîâîêóïíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé [173].
Ðàñ÷¸òû, ïðîâåä¸ííûå äëÿ âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè õîçÿéñòâ Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè [15], ïîêàçàëè: ãèïîòåçà î âîçìîæíîñòè çíà÷èòåëüíûõ ïîòåðü, îáóñëîâëåííûõ
íåñâîåâðåìåííûì ïîñòóïëåíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íå ïðîòèâîðå÷èò âûáîðî÷íûì
äàííûì, èñïîëüçîâàííûì â èññëåäîâàíèè. Â îäíîé òðåòè ñëó÷àåâ îöåíêà âåðõíåé
ãðàíèöû ôèíàíñîâûõ ïîòåðü ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ, âûçâàííûõ íåõâàòêîé äåíåæíûõ
ñðåäñòâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ â êðèòè÷åñêèå ïåðèî-
äû, ïðåâûñèëà 20% åãî ïîëíûõ èçäåðæåê. Èññëåäîâàíèÿ â íàïðàâëåíèè, íàìå-
÷åííîì â [170], ïðîäîëæàþòñÿ â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà ÌÑÕÀ è Óíèâåðñè-
òåòà ã. Âàãåíèíãåí (Íèäåðëàíäû).
Åù¸ îäíî äîêàçàòåëüñòâî îñòðîòû ïðîáëåìû îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïîëó÷åíî
ïðè ïîñðåäñòâå ìîäåëè, îïèñàííîé â ãëàâå 4. Çíà÷åíèÿ îáúåêòèâíî îáóñëîâëåííûõ
îöåíîê íåêîììåð÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ïðåäñòàâëåííûå â òàáë.  7 è 11, óáåäèòåëüíî
ñâèäåòåëüñòâóþò â ïîëüçó òîãî, ÷òî ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå ðîñòó ñòåïåíè óäîâëåòâî-
ðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷èòûâàåìûõ ìîäå-
ëüþ,  äåôèöèò îáîðîòíûõ ñðåäñòâ èëè èõ êîìïîíåíòîâ   íàïðèìåð, êîðìîâ.
Â  ðåçóëüòàòå íåäîèñïîëüçóþòñÿ òàêèå ñîñòàâëÿþùèå ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåí-
öèàëà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, êàê òðóäîâûå ðåñóðñû, çåìëÿ, ìàøèíû
è îáîðóäîâàíèå, à ïîòðåáèòåëü ïîëó÷àåò ìåíüøå ïðîäîâîëüñòâèÿ.
Ñîãëàñíî òàáë. 7, íà âòîðîì ìåñòå ïî ÷àñòîòå âñòðå÷àåìîñòè (ïîñëå êîð-
ìîâ)  îãðàíè÷åííîñòü îáîðîòíûõ àêòèâîâ, íà òðåòüåì  èñòî÷íèêîâ ïîëíûõ çà-
òðàò. Ó îáîèõ îãðàíè÷åíèé òî îáùåå, ÷òî èõ ìîæíî ñìÿã÷èòü ïîñðåäñòâîì ïðèâëå-
÷åíèÿ êðàòêîñðî÷íîãî êðåäèòà. Èìååòñÿ âñåãî 30 õîçÿéñòâ (9.65% ñîâîêóïíîñòè), â
êîòîðûõ íè îáîðîòíûå àêòèâû, íè ðàçìåð çàòðàò íå îãðàíè÷èâàþò ïðîèçâîäñòâî.
                                  
ïðåâûøàåò ôàêòè÷åñêóþ. Ýòî ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü âåðõíþþ ãðàíèöó âîçìîæíûõ
ïîòåðü îò èíôëÿöèè. Åñëè ãðàíèöà áëèçêà ê íóëþ, ãèïîòåçà î ñóùåñòâîâàíèè
çíà÷èòåëüíûõ ïîòåðü îò íåñâîåâðåìåííîãî ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
ïðåäïðèÿòèå îòêëîíÿåòñÿ. 251 
Àíàëèç âåëè÷èí îöåíîê ïî ýòèì äâóì îãðàíè÷åíèÿì ïîêàçàë, ÷òî ïðè ñòàâêå
êðàòêîñðî÷íîãî êðåäèòà, ðàâíîé ñðåäíåé ñòàâêå ðåôèíàíñèðîâàíèÿ â 1999  ã.  
57.5%  163 õîçÿéñòâà îáðàòèëèñü áû ê èñòî÷íèêàì êðàòêîñðî÷íîãî êðåäèòà è
ïðè èõ ïîñðåäñòâå ïîâûñèëè áû óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé
1. Èç
íèõ ÷åòûðå ñìÿã÷èëè áû ñâîè îãðàíè÷åíèÿ ïî ïîëíûì çàòðàòàì, îñòàëüíûå  ïî
îáîðîòíûì àêòèâàì. Ñòàâêà ïðîöåíòà, ïðåâûøàþùàÿ ñòàâêó ðåôèíàíñèðîâàíèÿ
â 1.5 ðàçà, óäîâëåòâîðèëà áû 81 õîçÿéñòâî (èç íèõ òðè ñíÿëè áû îãðàíè÷åíèå ïîë-
íûõ çàòðàò); â 2 ðàçà  âîñåìü õîçÿéñòâ (â îäíîì èç íèõ ïîòðåáíîñòè îãðàíè÷åíû
âåëè÷èíîé ïîëíûõ çàòðàò).
Ñëåäîâàòåëüíî, ñóùåñòâóþò çíà÷èòåëüíûå ðåçåðâû ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé â ñëó÷àå, åñëè
áû îíè èìåëè äîñòóï ê êðàòêîñðî÷íûì êðåäèòàì äàæå íà êîììåð÷åñêèõ óñëîâè-
ÿõ. Íåïðîçðà÷íîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé íà ñåëå, îòñóòñòâèå íàä¸æíûõ ãà-
ðàíòèé âîçâðàòà êðåäèòà, íèçêàÿ ïëàò¸æåñïîñîáíîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, êîðïîðàòèâíûå èíòåðåñû áàíêîâ, îòñóòñòâèå öåëåíàïðàâëåííîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 
âñ¸ ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ðåçåðâû ðîñòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñâÿçàííûå ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ñèñòåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ òåêóùèõ çàòðàò è íà-
êîïëåíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, îñòà¸òñÿ íåèñïîëüçîâàííûì óæå ìíîãèå ãîäû.
Ìîäåëü, ïðåäñòàâëåííàÿ â ãëàâå 4, íå â ñîñòîÿíèè ó÷åñòü ñåçîííûå ðàçëè-
÷èÿ ïîòðåáíîñòè â îáîðîòíûõ ñðåäñòâàõ
2. Ñ ó÷¸òîì ýòîãî ôàêòîðà ýôôåêò êðàòêî-
ñðî÷íûõ êðåäèòîâ, âåðîÿòíî, åù¸ çíà÷èòåëüíåå.
                                  
1 Ïðè ðàñ÷¸òå íèæåïðèâåä¸ííûõ ïîêàçàòåëåé ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îáîðîò-
íûé êàïèòàë ñîâåðøàåò 1.721 îáîðîòà â ãîä  ýòî ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ïî 311 èñ-
ñëåäóåìûì õîçÿéñòâàì.
2 Ñåçîííûå êîëåáàíèÿ ïîòðåáíîñòè â îáîðîòíûõ ñðåäñòâàõ  ïðåäìåò èñ-
ñëåäîâàíèÿ âûøåóïîìÿíóòîé ìîäåëè [15], êîòîðàÿ, îäíàêî, ïðèìåíèìà òîëüêî äëÿ
îöåíêè âåðõíåé ãðàíèöû âåëè÷èíû ïîòåðü, îáóñëîâëåííûõ íåñâîåâðåìåííûì ôè-
íàíñèðîâàíèåì ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ.
 252 
Äåôèöèò îáîðîòíûõ ñðåäñòâ  äàëåêî íå åäèíñòâåííîå ïðåïÿòñòâèå ýêî-
íîìè÷åñêîìó ðîñòó â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. Êàê óæå îòìå÷àëîñü â ãëàâå 4, èç òîãî,
÷òî â êîëè÷åñòâåííîì îòíîøåíèè áîëüøèíñòâî õîçÿéñòâ äîñòàòî÷íî îáåñïå÷åíû
ìàøèíàìè è îáîðóäîâàíèåì, ñîñòîÿíèå ýòîé òåõíèêè ÷àñòî åäâà äîïóñêàåò, à èíî-
ãäà è íå äîïóñêàåò å¸ èñïîëüçîâàíèå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ. Âåðîÿòíåå âñåãî,
îáå ïðîáëåìû  äåôèöèòà îáîðîòíûõ è ñîñòîÿíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ  òðåáóþò ê
ñåáå ïðèñòàëüíîãî è áåçîòëàãàòåëüíîãî âíèìàíèÿ. Èõ ðåøåíèå   íåîáõîäèìîå
óñëîâèå âîññòàíîâëåíèÿ ïî êðàéíåé ìåðå ïðîñòîãî âîñïðîèçâîäñòâà íà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, áåç êîòîðîãî îòå÷åñòâåííîå òîâàðíîå ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîå ïðîèçâîäñòâî ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ äî óðîâíÿ, íå ñîãëàñóþùåãîñÿ íè ñ ýêî-
íîìè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì ñåëà, íè ñ òðåáîâàíèÿìè îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû.
Îñòðîòà ïðîáëåìû äåôèöèòà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïîäòâåðæäàåòñÿ äðóãèìè
îòå÷åñòâåííûìè [207] è çàðóáåæíûìè [299] èññëåäîâàíèÿìè.
5.5.2. Ïóòè ïðåîäîëåíèÿ ïðè÷èí äåôèöèòà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ
×åì æå îáóñëîâëåí ñòîëü îñòðûé äåôèöèò îáîðîòíûõ ñðåäñòâ? Ïî÷åìó õî-
çÿéñòâà íå â ñîñòîÿíèè îïòèìèçèðîâàòü ñòðóêòóðó ñâîèõ àêòèâîâ? Íàèáîëåå çíà-
÷èìû ñëåäóþùèå ïðè÷èíû:
 1)  ëèêâèäíûå àêòèâû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ñèëüíî ïîñòðà-
äàëè îò èíôëÿöèè;
 2) íåíîðìàëüíî íèçêèé óðîâåíü äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â ïîðåôîðìåííûé ïå-
ðèîä îãðàíè÷èâàåò ïëàò¸æåñïîñîáíûé ñïðîñ íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäóê-
öèþ, âñëåäñòâèå ÷åãî âûðó÷êà îò å¸ ðåàëèçàöèè íåäîñòàòî÷íà íå òîëüêî äëÿ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, íî è äëÿ ñîõðàíåíèÿ èõ ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìî-
ãî óðîâíÿ;
 3)  îëèãîïîëèÿ ïåðåêóïùèêîâ è ïðåäïðèÿòèé òðåòüåé ñôåðû ÀÏÊ ñòàâèò
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé â íåðàâíûå õîçÿéñòâåííûå óñëîâèÿ, ïðåïÿòñòâóÿ óâåëè÷å-
íèþ âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè; 253 
 4) âîçìîæíîñòè âûñîêîäîõîäíûõ âëîæåíèé ñðåäñòâ çà ïðåäåëàìè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñîçäàþò ñòèìóëû ê îòòîêó êàïèòàëà èç ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è âûìûâàþò îñòàòêè îáîðîòíûõ àêòèâîâ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé;
 5) äåôèöèò îáîðîòíûõ ñðåäñòâ èìååò êóìóëÿòèâíûé õàðàêòåð.
Ïåðâàÿ ïðè÷èíà â ÷àñòè å¸ âëèÿíèÿ íà îáîðîòíûå ñðåäñòâà èññëåäîâàíà
íåäîñòàòî÷íî. Àâòîðîì âûïîëíåí òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç ýòîé ïðîáëåìû [194],
âñêðûâøèé êóìóëÿòèâíûé ýôôåêò èíôëÿöèîííîãî îáåñöåíèâàíèÿ äåíåæíûõ àêòè-
âîâ: êîìïåíñàöèÿ íåäîñòàòêà àêòèâîâ ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ïîòðåáíîñòè â êðå-
äèòå è, ñëåäîâàòåëüíî, ïðîöåíòíûõ ïëàòåæåé, à ñàìè ïðîöåíòíûå ïëàòåæè â
ñðàâíåíèè ñ ñóììîé êðåäèòà â óñëîâèÿõ èíôëÿöèè âîçðàñòàþò. Ýòî ïðèâîäèò ê
äàëüíåéøåìó íàðàñòàíèþ äåôèöèòà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. Ïðàêòè÷åñêèå ðàñ÷¸òû
ïîòåðü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ îò èíôëÿöèè ïî ìåòîäèêå [194], âû-
ïîëíåííûå äëÿ îäíîãî èç õîçÿéñòâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè [14], ïîêàçàëè ñïðàâåäëè-
âîñòü òåîðåòè÷åñêèõ îæèäàíèé ñ òåì îòëè÷èåì, ÷òî ïðîöåíò íà êðåäèò â òå÷åíèå
èññëåäóåìîãî ïåðèîäà ÷àñòî îêàçûâàëñÿ íèæå óðîâíÿ èíôëÿöèè. Ýòî çàìåòíî ñî-
êðàòèëî ïîòåðè.
Íà âòîðóþ ïðè÷èíó óêàçûâàåòñÿ â [79, 184]. Å¸ çíà÷èìîñòü ïîäòâåðæäàåò-
ñÿ ðåçóëüòàòàìè ìîäåëèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïîëó÷åííûìè â ï.4.3. . : â êîììåð÷åñêèõ õîçÿéñòâàõ îöåíêà ïî-
òðåáíîñòè â çàðàáîòíîé ïëàòå îêàçàëàñü, êàê ïðàâèëî, âûøå îöåíêè ïîòðåáíîñòè
â ïðèáûëè. Íèçêàÿ îïëàòà òðóäà ôàêòè÷åñêè îòêëþ÷àåò ðûíî÷íûé ìåõàíèçì öå-
íîîáðàçîâàíèÿ íà ïðîäóêöèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà: òî÷êà ðàâíîâåñèÿ öåíû è èç-
äåðæåê íå îáåñïå÷èâàåò îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà, äîñòàòî÷íîãî äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ ïðè óðîâíå èìïîðòà, ñîãëàñóþùåìñÿ ñ ýêñïîðòíûì ïî-
òåíöèàëîì ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè è ñ íåîáõîäèìîñòüþ âûïëà÷èâàòü âíåøíþþ çà-
äîëæåííîñòü. Îäíî èç ôîðìàëüíûõ óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðåíòíîãî ðàâíî-
âåñèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî êàæäûé ïîòðåáèòåëü äîëæåí èìåòü ñîáñòâåííîñòü, äîñòà-
òî÷íóþ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïî êðàéíåé ìåðå ñâîèõ ìèíèìàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé
 254 
[106]. Åñëè ýòî óñëîâèå íå âûïîëíÿåòñÿ, êîíêóðåíòíîå ðàâíîâåñèå ìîæåò íå ñóùå-
ñòâîâàòü, à çíà÷èò, ðûíîê íå îáåñïå÷èò åãî äîñòèæåíèÿ.
Ïðîáëåìà äîõîäîâ íàñåëåíèÿ âûõîäèò çà ðàìêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Â  ïîñëåäíèå ãîäû ðûíîê â áîëüøèíñòâå îñòàëüíûõ ñôåð íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ñïðàâëÿëñÿ ñ ðåøåíèåì ýòîé ïðîáëåìû íàìíîãî ýôôåêòèâíåå, ÷åì ãîñóäàðñòâî.
Íàïðîòèâ, èçäåâàòåëüñêèå çàðïëàòû â áþäæåòíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè ñûãðàëè
ðåçêî íåãàòèâíóþ ðîëü, îïðåäåëÿÿ çàíèæåííóþ àëüòåðíàòèâíóþ ñòîèìîñòü òðóäà
è ïðîâîöèðóÿ ñíèæåíèå ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû â êîììåð÷åñêèõ ñåêòîðàõ.
×òî êàñàåòñÿ òðåòüåé ïðè÷èíû, ôàêòû îëèãîïîëèè îáóñëîâëåíû êàê ýêî-
íîìè÷åñêèìè, òàê è êðèìèíàëüíûìè ôàêòîðàìè. Â  ÷èñëå ïåðâûõ   âûñîêèå
òðàíñàêöèîííûå èçäåðæêè ñáûòà ñåëüõîçïðîäóêöèè, âûñîêàÿ ýëàñòè÷íîñòü öåíû
íåêîòîðûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ïî ïðåäëîæåíèþ (íàïðèìåð, ðûíêà îâîùåé
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  ï.4.3. . ). ×òî êàñàåòñÿ âòîðûõ, äîñòàòî÷íî ïîñåòèòü ëþáîé
ïðîäîâîëüñòâåííûé ðûíîê, ÷òîáû âîî÷èþ óáåäèòüñÿ â ñóùåñòâîâàíèè ñèñòåìû íå-
çàêîííûõ îãðàíè÷åíèé ïðàâà ïðîäàâöà óñòàíàâëèâàòü öåíó íà ñâîé òîâàð. Îäíà-
êî èíñòèòóöèîíàëüíûå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ îëèãîïîëèè íûíå êà÷åñòâåííî
èíûå, ÷åì äåñÿòèëåòèå íàçàä. Ê 2000 ã., ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà ÐÔ [160], ÷èñëî
ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè âûðîñëî â 3.2 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ 1992
è â 3.9 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ 1991 ã., ðåíòàáåëüíîñòü å¸ ïðîäóêöèè ñîêðàòèëàñü äî
13.0% â 1999  ã. ñ 19.0% â 1991  ã. è 27.0% â 1992  ã. Ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ
III ñôåðû ÀÏÊ âëàäåþò àêöèÿìè ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé è çàèíòåðåñîâàíû â èõ ýô-
ôåêòèâíîì ôóíêöèîíèðîâàíèè. Ñóùåñòâóþò è ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ, âëàäåþùèå
àêöèÿìè ïðåäïðèÿòèé III ñôåðû ÀÏÊ. Áûñòðî ðàçâèâàþòñÿ àãðîõîëäèíãè, â ðàì-
êàõ êîòîðûõ ôîðìèðóþòñÿ èíòåãðàöèîííûå ñòðóêòóðû, îáúåäèíÿþùèå ïðîèçâîä-
ñòâî, ïåðåðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ, îïòèìèçèðóþòñÿ öåíîâûå ïðîïîðöèè.
×åòâ¸ðòàÿ ïðè÷èíà ïðèâîäèò ê îòòîêó ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ èç ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Êîñâåííî îá ýôôåêòèâíîñòè âëîæåíèé ìîæíî ñóäèòü íà îñíîâå ðåíòàáåëü-
íîñòè àêòèâîâ (òàáë.  13).  Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ñåëüñêîå õîçÿéñòâî â òå÷åíèå 255 
1994¾1997  ãã. óñòîé÷èâî çàíèìàëî ïîñëåäíåå ìåñòî ñðåäè îòðàñëåé ýêîíîìèêè.
Íûíå åãî ìåñòî ïðåäïîñëåäíåå: õóæå ïîëîæåíèå äåë â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì
ñåêòîðå. Â òàáëèöå èç-çà îòñóòñòâèÿ äàííûõ íå ïðåäñòàâëåíû ôèíàíñîâàÿ ñôåðà
è ñôåðà óñëóã, ãäå îòäà÷à íà åäèíèöó âëîæåíèé, âîçìîæíî, íàèâûñøàÿ, íå ñ÷èòàÿ
êðèìèíàëüíîé ýêîíîìèêè. Åñòåñòâåííî, â ýòèõ óñëîâèÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî áûñòðåå âñåãî òåðÿåò íàèáîëåå ëèêâèäíûå ñðåäñòâà, à çíà÷èò, ñî-
êðàùåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ îïåðåæàåò ïîòåðè îñíîâíûõ.
Òàáëèöà 13
Ðåíòàáåëüíîñòü àêòèâîâ â îñíîâíûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè Ðîññèè, %
Îòðàñëè ýêîíîìèêè 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ïðîìûøëåííîñòü 37.0 84.7 10.2 7.4 2.2 2.3 0.2 8.7
Ñâÿçü 8.3 75.7 11.9 15.4 7.8 9.4 4.2 8.0
Òðàíñïîðò 8.8 47.0 5.4 5.6 1.4 2.2 2.6 4.9
Îïòîâàÿ òîðãîâëÿ 31.6 47.8 15.9 5.7 2.3 3.2 0.7 4.3
Òîðãîâëÿ è îáùåñòâåííîå
ïèòàíèå 23.0 29.1 5.2 7.2 3.3 3.8 4.7 3.0
Ñòðîèòåëüñòâî 25.8 96.1 20.4 12.4 3.5 2.5 0.4 2.6
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 15.8 37.1 0.2 0.3 2.0 2.5 4.0 1.5
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî
3.1 27.6 5.0 0.3 0.0 0.1 0.6 0.4
Âñåãî â ýêîíîìèêå 28.0 65.4 7.9 5.3 1.3 1.7 -0.9 5.0
Èñòî÷íèê: [160].
Ïÿòàÿ ïðè÷èíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî äåôèöèò îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïðèâîäèò:
!" ê ñîêðàùåíèþ ïðîèçâîäñòâà è, ñëåäîâàòåëüíî, ýôôåêòèâíîñòè çàòðàò
âñëåäñòâèå ðîñòà äîëè óñëîâíî-ïîñòîÿííûõ èçäåðæåê;
!" ê ïðÿìûì ïîòåðÿì âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ òåõíîëîãèé ïî ïðè÷èíå îòñóòñò-
âèÿ ñðåäñòâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ íåîáõîäèìûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåñ-
ñîâ.
Êàê ñëåäñòâèå, ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà ñîêðàùàåòñÿ, à ïðî-
öåññ ñîêðàùåíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ óñêîðÿåòñÿ.
 256 
Ïðåäïîñûëêà âîññòàíîâëåíèÿ îáîðîòíîãî êàïèòàëà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé  óñòðàíåíèå ïðè÷èí âûìûâàíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. Ñþäà îòíî-
ñÿòñÿ êîíòðîëü íàä èíôëÿöèåé, îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíî è ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàí-
íîãî óðîâíÿ îïëàòû òðóäà, óñòðàíåíèå ñâåðõäîõîäîâ íà íåêîòîðûå âèäû íåñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî êàïèòàëà. Çàòåì äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ íåîá-
õîäèìî îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîå ôèíàíñèðîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà íà îñíîâå ëüãîòíîñòè è âîçâðàòíîñòè. Ãàðàíòèè âîçâðàòà ïðèâëå÷¸ííûõ
ñðåäñòâ ñîñòàâëÿþò:
!" ñòîèìîñòü áóäóùåé ïðîäóêöèè;
!" äîãîâîðû êîììåð÷åñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, êîìèññèîííûå ïî êîòîðûì äîëæíû
ðåãóëèðîâàòüñÿ ìåñòíûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ.
Ìåñòíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ äîëæíû âçÿòü íà ñåáÿ ïîãàøåíèå âîçìîæíûõ óáûò-
êîâ, îáóñëîâëåííûõ ðåãóëèðóþùèìè ìåðîïðèÿòèÿìè.
Äîãîâîð î ôèíàíñèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà äîëæåí çàêëþ÷àòüñÿ ìåæäó
ïðåäïðèÿòèåì, êîììåð÷åñêèì èëè ãîñóäàðñòâåííûì áàíêîì, êîììåð÷åñêîé ñòðà-
õîâîé êîìïàíèåé è ìåñòíûì îðãàíîì âëàñòè è ñîäåðæàòü ÷¸òêèå îáÿçàòåëüñòâà
âñåõ ÷åòûð¸õ ñòîðîí è ïðàâèëà ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Îäíîé èç
ôîðì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò ìîæåò ñòàòü ïðîäàæà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ôüþ÷åðñîâ, ãàðàíòèðîâàííûõ (íà ëüãîòíûõ óñëîâè-
ÿõ, îáåñïå÷åííûõ äîãîâîðîì ñ ìåñòíûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ) êîììåð÷åñêèìè
ñòðàõîâûìè ôèðìàìè.
Âëîæåíèÿ â ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïî÷òè íå ñòèìóëèðóþò èíôëÿ-
öèþ. Ïîýòîìó îíè ìîãóò ïðîèçâîäèòüñÿ (÷àñòè÷íî) çà ñ÷¸ò êîíòðîëèðóåìîé ýìèñ-
ñèè  ïðè óñëîâèè ñòðîãîãî êîíòðîëÿ èõ öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Â äàëüíåéøåì, êîãäà íàëè÷èå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ îáåñïå÷èò ðàçìåð ïðîèç-
âîäñòâà, ïðè êîòîðîì îñòàëüíûå ðåñóðñû áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ îòíîñèòåëüíî ýô-
ôåêòèâíî, ìîæíî áóäåò ïåðåéòè ê ñòèìóëèðîâàíèþ êîììåð÷åñêèõ èíâåñòèöèé â
îáîðîòíûå ñðåäñòâà ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé. 257 
Â êîíòåêñòå íåîáõîäèìîñòè âîññòàíîâëåíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ñåëüõîç-
ïðåäïðèÿòèé ìîæíî ïîääåðæàòü îáñóæäàåìûå íûíå íà óðîâíå ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäëîæåíèÿ î ðàçðàáîòêå ìåõàíèçìà âûáîðî÷íîãî ñïèñàíèÿ êðàòêîñðî÷íîé êðå-
äèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé è êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ, à òàêæå
âûäàííûõ èì êðàòêîñðî÷íûõ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ, ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãàðàíòèé ýôôåêòèâíîãî âåäåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïîñëå ñïèñàíèÿ äîëãà.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîññòàíîâëåíèþ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ   íå ïàíàöåÿ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Îíè äîëæíû áûòü ñîãëàñîâàíû ñ ìåðàìè,
íàöåëåííûìè íà ðåøåíèå äðóãèõ ïðîáëåì, ïðåïÿòñòâóþùèõ ðàçâèòèþ îòå÷åñò-
âåííîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
5.5.3. Âíóòðèõîçÿéñòâåííûå ðåçåðâû ñîêðàùåíèÿ ïîòåðü îò
íåñâîåâðåìåííîãî è íåïîëíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà
Äâèæåíèå â íàïðàâëåíèè óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí äåôèöèòà îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ, òðåáóþùåå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé íà óðîâíå íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â
öåëîì, íåîáõîäèìî. Íî ýòî íå ñíèìàåò ñ ðóêîâîäèòåëåé ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé îáÿ-
çàííîñòè ïðèíèìàòü òàêèå õîçÿéñòâåííûå ðåøåíèÿ, êîòîðûå ñâîäèëè áû ê ìèíè-
ìóìó îòðèöàòåëüíûé ýôôåêò, ñâÿçàííûé ñ íåñâîåâðåìåííûì è íåïîëíûì ôèíàí-
ñèðîâàíèåì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â óñëîâèÿõ ñîõðàíÿþùåãîñÿ íå-
äîñòàòêà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ  òåì áîëåå ÷òî íèêàêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà
íå â ñîñòîÿíèè íè èñêëþ÷èòü îáúåêòèâíûå ôèíàíñîâûå ðèñêè, à îãðàíè÷åííîñòü
ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ  ôóíäàìåíòàëüíàÿ îñíîâà ðûíî÷íîé ñèñòåìû õîçÿéñòâî-
âàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå ýêîíîìèêè è ïîääåðæè-
âàþùàÿ, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, êîíêóðåíòíîå ðàâíîâåñèå.
Àãðàðíàÿ íàóêà ïðåäëàãàåò ðóêîâîäèòåëÿì è ýêîíîìèñòàì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé øèðîêèé ñïåêòð ðåøåíèé, êîòîðûå, ïðè óñëîâèè èõ ñâîå-
âðåìåííîãî è êîìïåòåíòíîãî ïðèìåíåíèÿ, ìîãóò çàìåòíî ñìÿã÷èòü íåãàòèâíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ íåäîñòàòêà êðàòêîñðî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.
 258 
Ïåðâàÿ ãðóïïà ðåøåíèé îòíîñèòñÿ ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèîííî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà õîçÿéñòâîâàíèÿ, ðàçâèòèþ ïðèíöèïîâ ïëàíèðîâàíèÿ è
îðãàíèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ñèñòåìû
õîçÿéñòâîâàíèÿ, óòî÷íåíèÿ êðèòåðèåâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è îöåíêè èõ êà÷åñòâà.
1.  Ó÷¸ò ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ ïðè îáîñíîâàíèè ãîäîâîé ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðîãðàììû.
  Âûÿâëåíèå è àíàëèç ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ  îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ ôèíàí-
ñîâîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå èññëåäîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðèñ-
êîâ  ïðåäìåò ðÿäà èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ êàôåäðàìè ñòàòèñòèêè è áóõãàë-
òåðñêîãî ó÷¸òà ÌÑÕÀ.
  Â ðàñòåíèåâîäñòâå ôèíàíñîâûì ðèñêàì ìîæåò ïðîòèâîñòîÿòü äèâåðñèôè-
êàöèÿ êóëüòóð è ñîðòîâ, ïðè ïîñðåäñòâå êîòîðîé ìîæíî îáåñïå÷èòü áîëåå ðàâíî-
ìåðíóþ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé â òå÷åíèå âåãå-
òàöèîííîãî ïåðèîäà. Â  æèâîòíîâîäñòâå ñëåäóåò ñîãëàñîâûâàòü ãðàôèê îòêîðìà
æèâîòíûõ è ðåàëèçàöèè èõ íà ìÿñî ñ îæèäàåìîé ïîòðåáíîñòüþ â ôèíàíñîâûõ ðå-
ñóðñàõ. Ïðè ïëàíèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà ñëåäóåò çàðàíåå ðàçðàáàòûâàòü ÷ðåçâû-
÷àéíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè
ïðîôèíàíñèðîâàòü â ïîëíîì îáú¸ìå íåîáõîäèìûå òåõíîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè.
2. Ó÷¸ò ñöåíàðèåâ èíôëÿöèè.
  Åñëè èíôëÿöèÿ ìàëà, çàêóïàòü çàïàñû ìàòåðèàëüíûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ â
òîò ìîìåíò, êîãäà åñòü ñâîáîäíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà, íåâûãîäíî; â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå èìåííî ýòî ðåøåíèå áóäåò îïòèìàëüíûì. Êàêîâà áóäåò èíôëÿöèÿ â îáî-
çðèìîé ïåðñïåêòèâå  íåïðîñòî ïðåäñêàçàòü äàæå íà êðàòêîñðî÷íóþ ïåðñïåêòè-
âó. Ðåøåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, êàñàþùèåñÿ ñòðóêòóðû îáîðîò-
íûõ ñðåäñòâ, äîëæíû ó÷èòûâàòü ðàçëè÷íûå ñöåíàðèè èíôëÿöèè è ïî âîçìîæíîñòè
íå ïîðîæäàòü òÿæ¸ëûõ ïîñëåäñòâèé ïðè ëþáîì ìûñëèìîì ñöåíàðèè. Êîíêðåòíûå
ìåòîäè÷åñêèå ïîäõîäû ïðåäëàãàþòñÿ â èññëåäîâàíèÿõ êàôåäðû èíôîðìàöèîííî-
êîíñóëüòàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ÀÏÊ (ÌÑÕÀ). 259 
3. Äèâåðñèôèêàöèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
  Ïî âîçìîæíîñòè ïðîèçâîäñòâåííóþ ñòðóêòóðó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ñëåäóåò ñîâåðøåíñòâîâàòü ñ òåì, ÷òîáû ðàçëè÷íûå ïðîèçâîäñòâà ïîðîæ-
äàëè ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ â íåñîâïàäàþùèå ïåðèîäû âðåìåíè è
ìîãëè çà ñ÷¸ò ñâîèõ äîõîäîâ âçàèìíî êîìïåíñèðîâàòü å¸. Ýòî ïðåäïîëàãàåò äè-
âåðñèôèêàöèþ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, âåðòèêàëüíóþ è ãîðèçîíòàëüíóþ èí-
òåãðàöèþ, â ÷àñòíîñòè:
!" âíåäðåíèå ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé â ñóùåñòâóþùèå è ñîçäàíèå íîâûõ öåïåé
ïåðåðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè;
!" ïðîíèêíîâåíèå â ñôåðó óñëóã íàñåëåíèþ  äîñòàâêà ãðóçîâ, îáùåñòâåííîå
ïèòàíèå, ðåìîíòíûå, ñëåñàðíûå ðàáîòû è äð.
  Ïîäõîäû ê îáîñíîâàíèþ êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ ïðîèçâîäñòâåííîé ñòðóêòóðû, óïðàâëåíèþ èíòåãðàöèîííûìè ïðî-
öåññàìè  ïðåäìåò èññëåäîâàíèé ÂÍÈÝÑÕ, êàôåäð îðãàíèçàöèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ýêîíîìèêè (ÌÑÕÀ). Ìàòåìàòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðè-
íÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé ðàçðàáîòàíî íà êàôåäðå ýêîíîìè÷åñêîé êèáåð-
íåòèêè ÌÑÕÀ.
4. Àêòèâíûé ìàðêåòèíã.
  Äåôèöèò îáîðîòíûõ ñðåäñòâ íå ïîçâîëÿåò ïðåíåáðåãàòü ïðîäâèæåíèåì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà ðûíîê. Õîçÿéñòâàì ñëåäóåò íàõîäèòü âîç-
ìîæíîñòè âûäåëåíèÿ ñâîåé ïðîäóêöèè èç ìàññîâîé ïóò¸ì ñåðòèôèêàöèè, íåçàâè-
ñèìîé ýêñïåðòèçû, äîêàçûâàþùåé âûñîêîå êà÷åñòâî òîâàðà, èñïîëüçîâàíèÿ ñî-
âðåìåííîé òàðû, ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè îäíîðîäíîñòè è ÷èñòîòû ïðîäóêöèè. Íåîáõî-
äèìî íàëàæèâàòü ïðÿìûå ñâÿçè ñ ïîòåíöèàëüíûìè êðóïíûìè ïîêóïàòåëÿìè è
îïòèìèçèðîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó ïîä ïîòðåáíîñòè êðóïíûõ ïîñòîÿí-
íûõ êëèåíòîâ. Ïëàíèðóÿ ïîñòàâêè, ñëåäóåò ñîãëàñîâûâàòü èõ êàê ñ èíòåðåñàìè
êëèåíòà, òàê è ñ ôèíàíñîâûì ïëàíîì õîçÿéñòâà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíûå
ïîñòóïëåíèÿ â ïåðèîäû íàèáîëåå îñòðîé ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ.
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Ìåòîäû ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ìàðêåòèíãîâîé ïîëèòèêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ  ïðåäìåò èññëåäîâàíèé êàôåäðû óïðàâëåíèÿ ÌÑÕÀ.
5. Ïðîäàæà ôüþ÷åðñîâ.
  Âàæíûé è äî ñèõ ïîð íå èñïîëüçóåìûé â íàäëåæàùåé ñòåïåíè èíñòðóìåíò
îáåñïå÷åíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà òåêóùèì ôèíàíñèðîâàíèåì  
ôüþ÷åðñíàÿ òîðãîâëÿ. Ðàçóìååòñÿ, ïðè ïðîäàæå ôüþ÷åðñîâ ïîä áóäóùèé óðîæàé
âûðó÷êà ïðåäïðèÿòèÿ ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ìåíüøå, íåæåëè ïðè ðåàëèçà-
öèè ñîáñòâåííî óðîæàÿ. Â óñëîâèÿõ íåðàçâèòîãî ðûíêà ôèíàíñîâûõ óñëóã ðàçíè-
öà ìîæåò îêàçàòüñÿ âåñüìà çíà÷èòåëüíîé. Îäíàêî ïîòåðè, îáóñëîâëåííûå íåâû-
ïîëíåíèåì ëèáî íåñâîåâðåìåííûì âûïîëíåíèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé, ìîãóò
îêàçàòüñÿ ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì íåäîïîëó÷åííàÿ âûðó÷êà. Î ïðîäàæå ôüþ÷åðñîâ
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèþ ñëåäóåò çàäóìàòüñÿ âñÿêèé ðàç, êîãäà îíî ñòàëêèâàåòñÿ ñ
òðóäíîñòÿìè òåêóùåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ðåøåíèå î òîì, ïðîäàâàòü ôüþ÷åðñû èëè
íåò, äîëæíî ïðèíèìàòüñÿ íà îñíîâå ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷¸òîâ,
ñîïîñòàâëÿþùèõ (ñ ó÷¸òîì äèñêîíòèðîâàíèÿ) íåäîïîëó÷åííóþ âûðó÷êó ñ âåðîÿò-
íûìè ïîòåðÿìè îò íàðóøåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðåäïèñàíèé. Ìåòîäè÷åñêîå îáåñ-
ïå÷åíèå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ðàçðàáàòûâàåòñÿ â òðóäàõ ñïåöèàëèñòîâ êàôåäðû
áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà ÌÑÕÀ.
6. Êîîïåðèðîâàíèå è âçàèìîïîìîùü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
  Â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ âðÿä ëè èìåþò ïåðñïåêòèâó êðåäèòíûå êîîïåðàòè-
âû: áîëüøèíñòâó õîçÿéñòâ íå èç ÷åãî ôîðìèðîâàòü ïàåâûå âçíîñû, à òå èç íèõ, êî-
òîðûå â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè áëàãîïîëó÷íû, ìàëî çàèíòåðåñîâàíû â ñîòðóäíè-
÷åñòâå ñ áîëåå ñëàáûìè. Ãîâîðèòü î êðåäèòíîé êîîïåðàöèè ìîæíî òîëüêî ïðè óñ-
ëîâèè å¸ áþäæåòíîé ïîääåðæêè. Ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ïóòè òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî
èçó÷åíèÿ ñ ó÷¸òîì êîíêðåòíûõ ìåñòíûõ óñëîâèé.
  Áîëåå ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå êîîïåðàöèè   îêàçàíèå õîçÿéñòâàìè
äðóã äðóãó íà íà÷àëàõ çàéìà ïîìîùè êîíêðåòíûìè ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè 
ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûìè ìàòåðèàëàìè, çàï÷àñòÿìè, ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé. Ýòî
ïîçâîëèò êàæäîìó èç õîçÿéñòâ-ïàéùèêîâ îáõîäèòüñÿ ìåíüøèìè ìàòåðèàëüíûìè 261 
çàïàñàìè è íåñêîëüêî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, êîìïåíñèðóÿ
òåì ñàìûì èõ äåôèöèò.
  Íàó÷íàÿ øêîëà ÌÑÕÀ ñòîÿëà ó èñòîêîâ ñîâðåìåííîé òåîðèè êîîïåðàöèè,
ñâÿçàííîé ñ èìåíåì À.Â. ×àÿíîâà. Íûíå íàó÷íûå îñíîâû êîîïåðèðîâàíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé â óñëîâèÿõ îñâîåíèÿ ðûíî÷íîé ñèñòåìû õîçÿéñòâî-
âàíèÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà êàôåäðå ýêîíîìèêè ÌÑÕÀ, à òàêæå âî ÂÍÈÝÑÕ è
ÂÈÀÏÈ.
Âòîðàÿ ãðóïïà ðåøåíèé êàñàåòñÿ óïîðÿäî÷åíèÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè. Âñå èíâåñòèöèè, â òîì ÷èñëå èíâåñòèöèè â îáîðîòíûé êàïèòàë, äîëæíû îñ-
íîâûâàòüñÿ íà ïðîåêòíîì ïîäõîäå [253]. Èñõîäíàÿ ïîçèöèÿ ïðîåêòíîãî ïîäõîäà
ñîñòîèò â âûÿâëåíèè ïðîåêòíûõ ñèòóàöèé  êîìïëåêñîâ ïðîáëåì, êîòîðûå, áó-
äó÷è ðåøåíû ïðè ïîñðåäñòâå îäíîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà, áóäóò ñîäåéñòâî-
âàòü ðåøåíèþ ìíîæåñòâà ïðîáëåì, îáóñëîâëåííûõ èìè. Îñíîâû íàó÷íîãî ïîäõîäà
ê âûÿâëåíèþ ïðîåêòíûõ ñèòóàöèé è ðàçðàáîòêè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è ïðî-
ãðàìì, îáëàäàþùèõ ñèíåðãè÷åñêèì ýôôåêòîì, ïðåäñòàâëåíû â  [52], à ýëåìåíòû
åãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ  â [181, 200]. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ «òî÷å÷íûå»
èíâåñòèöèè, òðåáóþùèå íåçíà÷èòåëüíûõ ñðåäñòâ, íî íàöåëåííûå íà ðåøåíèå êîí-
êðåòíûõ ïðîáëåì, ñïîñîáíû ðåàëèçîâàòü çíà÷èòåëüíûé ïðèðîäíûé è ìàòåðèàëü-
íûé ïîòåíöèàë ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, êðåñòüÿíñêèõ è ïîäñîáíûõ õî-
çÿéñòâ, ñîçäàòü íîâûå èñòî÷íèêè äîõîäîâ è òåì ñàìûì ñíÿòü íàïðÿæ¸ííîñòü ïðî-
áëåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà.
  Íà îñíîâå âûÿâëåííûõ èíâåñòèöèîííûõ âîçìîæíîñòåé äîëæíû ðàçðàáàòû-
âàòüñÿ èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, ñîñòîÿòåëüíîñòü êîòîðûõ â ôèíàíñîâîì, èíñòè-
òóöèîíàëüíîì, òåõíè÷åñêîì, ïðàâîâîì è ïðèðîäîîõðàííîì àñïåêòàõ äîëæíà äîêà-
çûâàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðàñ÷¸òàìè è èññëåäîâàíèÿìè. Ðàññ÷èòûâàÿ ÷èñòóþ
òåêóùóþ ñòîèìîñòü ïðîåêòà, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü è åãî êîñâåííûå ýôôåêòû, îáó-
ñëîâëåííûå òåì, ÷òî ïîëîæèòåëüíûå ïîòîêè ïîðîæäàåìûõ èì äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ìîãóò èìåòü ìåñòî â ïåðèîäû äåôèöèòà ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, à îòðèöàòåëü-
íûå  â ïåðèîäû, êîãäà åãî íå íàáëþäàåòñÿ. Â ðåçóëüòàòå ïðîåêò ìîæåò ñìÿã-
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÷àòü ïðîáëåìó òåêóùåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ãðàôèê âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà öåëåñîîá-
ðàçíî ñîãëàñîâûâàòü ñ ïîòðåáíîñòüþ åãî ó÷àñòíèêîâ â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ, ÷òî-
áû ýòîò ïîëåçíûé ýôôåêò ìàêñèìèçèðîâàòü. Íàèëó÷øåå ðåøåíèå  óâÿçêà ïëàíà
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñ ïåðñïåêòèâíûì ïëàíîì ïðîèçâîäñòâà è ôèíàíñèðîâàíèÿ â
ðàìêàõ îïòèìèçàöèîííîé ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè. Èññëåäîâàíèÿ â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè, íà÷àòûå äåñÿòèëåòèå íàçàä íà êàôåäðå ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè
ÌÑÕÀ, íûíå ïðîäîëæàþòñÿ â Ôåäåðàëüíîì èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííîì
öåíòðå Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ, ôóíêöèîíèðóþùåì íà áàçå ÌÑÕÀ.
  Òðåòüÿ ãðóïïà ðåøåíèé ñâÿçàíà ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïîäõîäîâ ê îöåíêå
ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ è ñ ðàçðàáîòêîé ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé ïî âîññòà-
íîâëåíèþ ïëàò¸æåñïîñîáíîñòè.
  Ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè âåä¸òñÿ íåñêîëüêèìè ãðóïïàìè èññëåäîâàòå-
ëåé â Ìîñêâå (Ñ.Á.  Îãíèâöåâ, Â.ß.  Óçóí, Â.È.  Ñàðàéêèí   ÂÈÀÏÈ), Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå (Ä.Á.  Ýïøòåéí), Ïåíçå (È.Â. Ïàëàòêèí). Îíà âêëþ÷àåò àäàïòàöèþ
ìåòîäèê îöåíêè ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ôèðìû ê ïîòðåáíîñòÿì ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ðàçðàáîòêó îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ åãî
óëó÷øåíèÿ, àäåêâàòíûõ ãëóáèíå è ñïåöèôèêå ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì êîíêðåòíîãî
õîçÿéñòâà.
  Íåäîñòàòîê âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ ïîäõîäîâ â òîì, ÷òî îíè îïèðàþòñÿ íà ìå-
òîä ôèíàíñîâûõ êîýôôèöèåíòîâ, êîòîðûé â ñâîåé îñíîâå ñóáúåêòèâåí è îðèåíòè-
ðîâàí ïðåèìóùåñòâåííî íà ïîòðåáíîñòè áàíêîâ. Â ïðîòèâîâåñ ìåòîäó êîýôôèöè-
åíòîâ àâòîð äèññåðòàöèè âî âðåìÿ ðàáîòû â ÐîñÀãðîÔîíäå ïðåäëîæèë ìåòîä
ñöåíàðèÿ âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ [171], íå ïîëó÷èâøèé, ê ñîæàëåíèþ, äîñòàòî÷-
íîé ïðàêòè÷åñêîé àïðîáàöèè. Ðåçóëüòàòû ýòîãî ìåòîäà îáúåêòèâíû, íå çàâèñÿò îò
ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ î çíà÷èìîñòè òîãî èëè èíîãî ôèíàíñîâîãî êîýôôèöèåíòà, ëåãêî
ïîääàþòñÿ èíòåðïðåòàöèè, à èñõîäíûå äàííûå äëÿ åãî ðåàëèçàöèè âïîëíå äîñ-
òóïíû.
  ×åòâ¸ðòàÿ ãðóïïà ðåøåíèé êàñàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ îïòèìèçàöèè
äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ îãðàíè÷åííûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóð- 263 
ñîâ. Èõ ðåàëèçàöèÿ òðåáóåò àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîííî-
êîíñóëüòàöèîííîé ñëóæáû è êîììåð÷åñêèõ êîíñàëòèíãîâûõ îðãàíèçàöèé â ðàçðà-
áîòêå ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé äëÿ íóæä êîíêðåòíûõ õîçÿéñòâ, â ñîçäàíèè
ñðåäñòâ ôîðìóëèðîâàíèÿ è ðåøåíèÿ òèïîâûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé ïðè ïî-
ñðåäñòâå ãëîáàëüíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ñåòåé â ðåæèìå «êëèåíò-ñåðâåð», â îêàçà-
íèè ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè â èíòåðïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ ðåøåíèÿ ìîäåëåé è â èõ
ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè.
1. Îïòèìàëüíîå êðàòêîñðî÷íîå ôèíàíñîâîå ïëàíèðîâàíèå.
  Õîçÿéñòâà äîëæíû áðàòü êðàòêîñðî÷íûé êðåäèò íå òîãäà, êîãäà äàþò, à
êîãäà îí äåéñòâèòåëüíî òðåáóåòñÿ, è íå íà òîò ñðîê, êîòîðûé óäîáåí áàíêó, à íà
òîò, êîòîðûé îáóñëîâëåí ïðîèçâîäñòâåííîé íåîáõîäèìîñòüþ. Ýòî ïîëîæåíèå ðåà-
ëèçóåìî ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè áàíê çàãîäÿ ïðîèíôîðìèðîâàí îá îæèäàåìîé
ïîòðåáíîñòè õîçÿéñòâà-êëèåíòà â êðåäèòå íà ïðåäñòîÿùèé ôèíàíñîâûé ãîä. Èíà-
÷å áóäóò âîçíèêàòü ñèòóàöèè, êîãäà áàíê íå â ñîñòîÿíèè óäîâëåòâîðèòü ïîòðåá-
íîñòü âñåõ ñâîèõ êëèåíòîâ â êðåäèòå.
  Â ñèëó ýòîãî õîçÿéñòâà çàðàíåå äîëæíû ðàçðàáàòûâàòü îïòèìàëüíûå ïëà-
íû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà, óâÿçàííûå ñ îïòèìàëüíîé ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðîãðàììîé. Ëó÷øå âñåãî ýòî äåëàòü íà îñíîâå óíèôèöèðîâàííîé ñòîõàñòè÷åñêîé
îïòèìèçàöèîííîé ìîäåëè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Åñëè â òå÷åíèå ôèíàíñî-
âîãî ãîäà â ñèëó òåõ èëè èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ ïðîãðàììà ôèíàíñèðîâàíèÿ è ñâÿ-
çàííàÿ ñ íåé ïîòðåáíîñòü â êðåäèòå ìåíÿþòñÿ, õîçÿéñòâà äîëæíû íåìåäëåííî èí-
ôîðìèðîâàòü îá ýòîì áàíêè.
  Îïòèìàëüíûé ïëàí ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïîìèìî îáåñïå÷åíèÿ áàíêîâ íåîáõî-
äèìîé èíôîðìàöèåé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ âûïîëíèìîé ïðîãðàììû êðàòêîñðî÷íîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïîçâîëèò ñîêðàòèòü ïî-
òðåáíîñòü â îáîðîòíûõ ñðåäñòâàõ çà ñ÷¸ò èõ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ â òå÷åíèå ãîäà.
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  Ìàòåìàòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îïòèìàëüíîãî êðàòêîñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ðàçðàáîòàíî óñèëèÿìè ðÿäà èññëåäîâàòåëåé, â ò.÷. àâòîðà äèññåð-
òàöèè, íà êàôåäðå ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè ÌÑÕÀ.
2.  Îïòèìèçàöèÿ ñòðóêòóðû îáîðîòíûõ ñðåäñòâ.
  Âàæíûé ðåçåðâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, îñîáåííî
çíà÷èìûé â óñëîâèÿõ, êîãäà èõ îáùèé ðàçìåð íåäîñòàòî÷åí,  ïîääåðæàíèå íàè-
áîëåå ðàöèîíàëüíîé èõ ñòðóêòóðû ñ ó÷¸òîì ñòîõàñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà ïîòðåáíî-
ñòè â çàïàñàõ ìàòåðèàëüíûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïî âèäàì, âëèÿíèÿ íåäîñòàòêà
çàïàñà êàæäîãî âèäà íà êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, íåîá-
õîäèìîñòè èìåòü ðåçåðâ âûñîêîëèêâèäíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïîêðûòèÿ íåïðåäâèäåííûõ
ðàñõîäîâ.
  Ìàòåìàòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû îáîðîòíûõ ñðåäñòâ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íåäîñòàòî÷íî. Íåîáõîäèìà ðàçðàáîòêà ñîîòâåòñòâóþùèõ ìîäå-
ëåé, à âîçìîæíî, è àäåêâàòíûõ èì ìåòîäîâ îïòèìèçàöèè.
5.5.4. Íèçêàÿ öåíà çåìëè  ïðåïÿòñòâèå ñòàíîâëåíèþ ðûíî÷íûõ
îòíîøåíèé íà ñåëå
Öåíû çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Ðîññèè êðàéíå íèçêè.
Ýòî îáóñëîâëåíî èçáûòêîì çåìåëüíûõ óãîäèé îòíîñèòåëüíî äðóãèõ ðåñóðñîâ, ïðå-
æäå âñåãî îáîðîòíûõ ñðåäñòâ (òàáë. 12).
Â [199]  íàéäåíà òî÷êà êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ, ê êîòîðîé ñîø¸ëñÿ áû
ðûíîê ñåëüõîçóãîäèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, åñëè áû õîçÿåâà ìàêñèìèçèðîâàëè
ïðèáûëü ïðè ïîëíîé èíôîðìàöèè è íóëåâûõ òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæêàõ. Ïî íå-
êîòîðûì ðàéîíàì öåíà îêàçàëàñü íèæå íóëÿ, à â ñðåäíåì ïî îáëàñòè ñîñòàâèëà
1370 äîëë. ÑØÀ/ãà (äàííûå 1994 ã.). Ýòè ðåçóëüòàòû áûëè îïóáëèêîâàíû â [53]. Â
òå âðåìåíà ýòîò ðåçóëüòàò âûçâàë íåäîâåðèå  â ÷àñòíîñòè, òàêîãî âûäàþùåãîñÿ
èññëåäîâàòåëÿ è ýêñïåðòà, êàê àêàäåìèê ÐÀÑÕÍ Ñ.Ñ. Ñåðãååâ. Îäíàêî â [218],
ãäå îïèñàí óíèêàëüíûé îïûò çåìåëüíûõ àóêöèîíîâ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, ñîîá-
ùàåòñÿ, ÷òî 5.2 òûñ. ãà ïðîäàíî â 1998 ã. ïî ñðåäíåé öåíå 215 ðóá./ãà. Â [65] ñî- 265 
îáùàåòñÿ, ÷òî ñðåäíÿÿ öåíà ñäåëîê ïî çåìåëüíûì àóêöèîíàì â òîì æå ãîäó è òîé
æå îáëàñòè ñîñòàâèëà 241.2 ðóá./ãà ïî çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ïðîòèâ 147.1 òûñ. ðóá./ãà ïî çåìëÿì, ïðîäàâàâøèìñÿ äëÿ íåñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ öåëåé. Êîñâåííî ýòà ðàçíèöà  â ñîòíè ðàç  ïîäòâåðæäàåò ñóùåñòâîâàíèå
âîçìîæíîñòåé âûñîêîäîõîäíûõ âëîæåíèé çà ïðåäåëàìè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, î êî-
òîðûõ ãîâîðèëîñü â ï.5.5.2. . .
Ñîãëàñíî ðåøåíèþ ìîäåëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, îïèñàííîìó â ï.4.2. . , ëèøü 19.9% õîçÿéñòâ ìîãëè áû óäîâëåòâîðèòü ñâîè
ïîòðåáíîñòè â áîëåå ïîëíîé ìåðå, åñëè áû ðàñïîëàãàëè áîëüøåé ïëîùàäüþ ïàø-
íè. Ñðåäíÿÿ îöåíêà ïàøíè, ñîãëàñíî òàáë. 7, äàæå â ýòèõ õîçÿéñòâàõ ñîñòàâëÿåò
2.75 òûñ. ðóá., à íàèáîëüøàÿ  5.16 òûñ. ðóá./ãà. Ïðèíèìàÿ ñòàâêó äèñêîíòèðî-
âàíèÿ ðàâíîé ñòàâêå ðåôèíàíñèðîâàíèÿ, ïîëó÷àåì, ÷òî òåíåâàÿ öåíà ïàøíè äëÿ
ýòèõ õîçÿéñòâ ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì îêîëî 100  äîëë. ÑÙÀ/ãà è íå ïðåâûøàåò
200 äîëë. ÑØÀ/ãà: çà ïðîøåäøèå ñî âðåìåíè ïóáëèêàöèè [53] ïÿòü ëåò îíà ñòàëà
íèæå åù¸ íà ïîðÿäîê äàæå òàì, ãäå ïàøíÿ åù¸ â äåôèöèòå.
Íèçêàÿ öåíà çåìëè ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü å¸ ðûíî÷íîãî
îáîðîòà. Àâòîð â òå÷åíèå äâóõ ëåò ó÷àñòâîâàë â èññëåäîâàíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïî-
ñëåäñòâèé ðåôîðìèðîâàíèÿ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé ïî ïðîãðàììå Âñåðîññèéñêîãî
èíñòèòóòà àãðàðíûõ ïðîáëåì è èíôîðìàòèêè. Öåëüþ ïðîãðàììû áûëî ôîðìèðî-
âàíèå èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïðåäïîñûëîê âîâëå÷åíèÿ çåìëè â ðûíî÷íûé îáîðîò,
÷òî, ïî ìíåíèþ àâòîðîâ ïðîãðàììû, äîëæíî áûëî ïðèâåñòè ê ïîâûøåíèþ ýôôåê-
òèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ óãîäèé è â öåëîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà. Íåîáõîäèìûå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå óñëîâèÿ îáîðîòà çåìåëü â õî-
çÿéñòâàõ, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ïðîãðàììå, äåéñòâèòåëüíî áûëè ñîçäàíû. Ïðî-
ãðàììà ïîçâîëèëà íåñêîëüêî óëó÷øèòü (â ñðåäíåì) ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû
ó÷àñòâîâàâøèõ â íåé õîçÿéñòâ [157, 207]. Íî íè â êàêîé ðûíî÷íûé îáîðîò ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå çåìëè òàê è íå áûëè âîâëå÷åíû. Ïðè÷èíà î÷åâèäíà: âûøåïðèâå-
ä¸ííûå öåíû ôàêòè÷åñêèõ ñäåëîê ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðàêòè÷åñêè ïîëíîì îòñóòñò-
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âèè ïëàò¸æåñïîñîáíîãî ñïðîñà íà çåìëþ êàê ñðåäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Ñëåäóåò ëè ðîññèéñêîé çåìëå áûòü âîâëå÷¸ííîé â ðûíî÷íûé îáîðîò èëè
íåò  ýòîò âîïðîñ ýêîíîìèñòàìè äî êîíöà íå ðåø¸í. ß ïðèäåðæèâàþñü âûñêà-
çàííîãî â [199] ìíåíèÿ, ÷òî ïðåäìåòîì òîðãà ìîãóò áûòü ëèøü òèòóëû ïðàâ íà èñ-
ïîëüçîâàíèå çåìëè. Íî íè÷åãî íå ñòîÿùàÿ çåìëÿ îêàçûâàåòñÿ íåïðåîäîëèìûì
ïðåïÿòñòâèåì ê ïðîíèêíîâåíèþ íà ñåëî ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðèíöèïîâ ýôôåêòèâ-
íîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Äåéñòâèòåëüíî, ÷òî ìîæåò
çàñòàâèòü äàæå ñàìîãî ðà÷èòåëüíîãî õîçÿèíà çàáîòèòüñÿ î ïëîäîðîäèè, åñëè ãåê-
òàð çåìëè âî ìíîãî ðàç äåøåâëå öåíòíåðà óäîáðåíèé? Êàê ïîëó÷èòü äîëãîñðî÷-
íûé êðåäèò, åñëè çåìëÿ êàê çàëîã íè÷åãî íå ñòîèò? Çà÷åì, íàêîíåö, íåóìåëîìó
õîçÿèíó ïðîäàâàòü çåìëþ, êîòîðóþ îí íå â ñîñòîÿíèè îáðàáîòàòü, åñëè çà êàæäûé
ãåêòàð äàäóò â ëó÷øåì ñëó÷àå íåñêîëüêî ñîòåí ðóáëåé?
Èç âûøåñêàçàííîãî ñëåäóåò, ÷òî ïîâûøåíèå öåíû çåìëè  îäíà èç àêòó-
àëüíûõ çàäà÷ àãðàðíîé ïîëèòèêè. Ðåøåíèå ïðîáëåìû äåôèöèòà îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ ïðèâåä¸ò ê íåêîòîðîìó ðîñòó öåíû çåìëè. Îäíàêî äàëüíåéøèé å¸ ðîñò
áóäåò ñäåðæèâàòüñÿ íåõâàòêîé îñíîâíûõ ñðåäñòâ (òàáë. 12). Ïîýòîìó ñ÷èòàþ öå-
ëåñîîáðàçíûì äëÿ ïîâûøåíèÿ öåíû çåìëè âûêóïàòü ïî çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâ-
ëåííûì öåíàì (íåçàâèñèìî îò ñîãëàñèÿ ñîáñòâåííèêà):
!" ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ, íå èñïîëüçóåìûå äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà èëè íåïðèãîäíûå äëÿ íåãî;
!" íàðóøåííûå, èñòîù¸ííûå, çàñîë¸ííûå, çàðàæ¸ííûå è çàãðÿçí¸ííûå çåìëè,
åñëè èõ ñîñòîÿíèå íå îáóñëîâëåíî õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ èõ ñîáñò-
âåííèêà èëè ïîëüçîâàòåëÿ;
!" ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ, íà êîòîðûõ â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî ïåðèî-
äà ëåò íàáëþäàëîñü ñíèæåíèå ñîäåðæàíèÿ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ (êðîìå
ñëó÷àÿ, êîãäà ñîáñòâåííèê èëè ïîëüçîâàòåëü ïðåäñòàâèò ïðîãðàììó âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ èõ ïëîäîðîäèÿ, îáåñïå÷åííóþ öåëåâûìè ñðåäñòâàìè, äåïîíè-
ðîâàííûìè íà ñïåöèàëüíîì áàíêîâñêîì ñ÷¸òå); 267 
!" ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ, íà êîòîðûõ ïðîèçâîäñòâî âåä¸òñÿ çàâåäîìî
íåýôôåêòèâíî, íàïðèìåð, â òå÷åíèå ðÿäà ëåò ãèáíóò îçèìûå, à êóëüòóðû,
áîëåå ñîîòâåòñòâóþùèå ìåñòíûì óñëîâèÿì, íå âîçäåëûâàþòñÿ (êðèòåðèè
ïðàâîìåðíîñòè âûêóïà çåìåëü íà ýòîì îñíîâàíèè äîëæíû áûòü ÷¸òêî
ñôîðìóëèðîâàíû â çàêîíîäàòåëüñòâå).
Äîëæíà ñóùåñòâîâàòü îïèðàþùàÿñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåå ôåäåðàëüíîå è
ìåñòíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðàêòèêà èçúÿòèÿ ó ñîáñòâåííèêîâ áåç êîìïåíñàöèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé:
!" èñïîëüçóåìûõ íå ïî íàçíà÷åíèþ;
!" ïðèøåäøèõ â íåãîäíîñòü äëÿ öåëåâîãî ïîëüçîâàíèÿ âñëåäñòâèå äîêàçàííûõ
ôàêòîâ ãðóáîãî íàðóøåíèÿ òåõíîëîãèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñò-
âà ëèáî íåâûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ñðåäñòâà îò îáÿçàòåëüíîãî âûêóïà çåìåëü äîëæíû, êàê ïðàâèëî, íàïðàâ-
ëÿòüñÿ íà ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ õîçÿéñòâà, êîòîðîå áûëî ñîáñòâåííèêîì
èëè ïîëüçîâàòåëåì çåìëè. Èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíû äëÿ õîçÿéñòâ, èìåþùèõ îáîðîò-
íûå ñðåäñòâà â äîñòàòêå, íà îñíîâå êðèòåðèåâ, îòðàæ¸ííûõ â çàêîíîäàòåëüñòâå è
ó÷èòûâàþùèõ ñïåöèôèêó ìåñòíûõ óñëîâèé. Âîçíèêàþùèå â ñëó÷àå âûêóïà èëè
èçúÿòèÿ çåìëè ïðàâîîòíîøåíèÿ ìåæäó å¸ ñîáñòâåííèêîì è ïîëüçîâàòåëåì äîëæíû
áûòü ñïðàâåäëèâûì îáðàçîì óðåãóëèðîâàíû çàêîíîäàòåëüñòâîì èñõîäÿ èç ïðèí-
öèïà, ñîãëàñíî êîòîðîìó îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå çåìëè íåñ¸ò å¸ ñîáñòâåí-
íèê. Çåìåëüíûå óãîäüÿ, âûêóïëåííûå ãîñóäàðñòâîì â ëèöå ôåäåðàëüíûõ èëè ìå-
ñòíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ïðèãîäíûå ê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïîëüçîâàíèþ,
öåëåñîîáðàçíî ïðîäàâàòü ñ àóêöèîíà ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ èõ öåëåâîãî íàçíà-
÷åíèÿ ïî öåíàì íå íèæå âûêóïíûõ ïëþñ òðàíñàêöèîííûå èçäåðæêè. Çåìëè, íå
âûêóïëåííûå íà àóêöèîíå, ñëåäóåò îòíîñèòü ê çåìëÿì ãîñóäàðñòâåííîãî çàïàñà.
Ïåðå÷èñëåííûå ìåðû èìåþò êðèçèñíûé õàðàêòåð è ðåàëèçóþòñÿ ïðåèìó-
ùåñòâåííî âíåýêîíîìè÷åñêèìè, àäìèíèñòðàòèâíûìè ìåòîäàìè. Îíè íå çàìåíÿò
îáúåêòèâíî íåîáõîäèìîãî óñëîâèÿ ðåàëüíîé öåííîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé çåìëè:
âîññòàíîâëåíèÿ óñòîé÷èâîãî ïðîöåññà ðàñøèðåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà â ñåëüñêîì
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õîçÿéñòâå. Ïî ìåðå òîãî, êàê öåíà çåìëè áóäåò ïðèõîäèòü â ñîîòâåòñòâèå ñ òåëåî-
ëîãè÷åñêèì äåòåðìèíàíòîì ñòîèìîñòè, ïîòðåáíîñòü â ýòèõ ìåðàõ îòïàä¸ò.
5.5.5. Ïåðåðàñïðåäåëèòåëüíûå ïðîöåññû â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
×òîáû îöåíèòü âåëè÷èíó ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ, âûçâàííîãî ïîëèòèêîé â îáëàñòè
íàëîãîâ è äîòàöèé, òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü, êàêèìè áû îêàçàëèñü öåíû ïðè ôèñ-
êàëüíîé ïîëèòèêå, íå ñòàâÿùåé îòðàñëè â íåðàâíîå ïîëîæåíèå, è ñðàâíèòü ñòîè-
ìîñòü ìåæîòðàñëåâûõ ïîñòàâîê â ôàêòè÷åñêèõ öåíàõ è öåíàõ ïðè íåéòðàëüíîé
ôèñêàëüíîé ïîëèòèêå. Îáû÷íàÿ ïðàêòèêà èññëåäîâàíèÿ èçìåíåíèé öåí ïðè êîëè-
÷åñòâåííîì èçìåíåíèè âàëîâîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè è (èëè) ñàëüäî íàëîãîâ è
äîòàöèé îòðàñëè  èñïîëüçîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ öåí êîíå÷íîãî
ïîòðåáëåíèÿ â öåíû, ïðè êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ ñòîèìîñòíîé áàëàíñ äëÿ âñåõ
îòðàñëåé. Äëÿ èõ ðàñ÷¸òà èñïîëüçóåòñÿ ñèñòåìà óðàâíåíèé p(I  A) = (s + t), ãäå
p = (pi)  âåêòîð èñêîìûõ êîýôôèöèåíòîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ, A  ìàòðèöà êîýô-
ôèöèåíòîâ ïðÿìûõ çàòðàò ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà â öåíàõ êîíå÷íîãî ïîòðåáëå-
íèÿ,  s = (si)  âåêòîð äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè â îòðàñëÿõ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà,
t = (ti)  âåêòîð ñàëüäî íàëîãîâ è äîòàöèé ïî îòðàñëÿì [101]. Âîñïîëüçóåìñÿ
ýòèì ïðè¸ìîì, ïðåäâàðèòåëüíî âû÷èñëèâ ÂÂÏ îòðàñëåé ïðè ðàâíîìåðíîì áðå-
ìåíè òðàíñôåðòîâ.
Êîýôôèöèåíòû ïðåîáðàçîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ èç ñîîòíîøåíèé








,( 5 . 1 1 )
ãäå i  èíäåêñ îòðàñëè, t' = (t'i)  âåêòîð îòêîððåêòèðîâàííûõ çíà÷åíèé ñàëüäî
íàëîãîâ è äîòàöèé, Di  ÷èñòàÿ ïðèáûëü îòðàñëè i.
Ðàçìåð âîçíèêàþùåãî âñëåäñòâèå ôèñêàëüíîé ïîëèòèêè ïåðåðàñïðåäåëå-
íèÿ, êîòîðîå ñîïðîâîæäàåò ïðîäàæó ïðîäóêöèè îòðàñëè  i ïîòðåáèòåëþ, îòíîñÿ- 269 
ùåìóñÿ ê îòðàñëè j, ðàâåí âåëè÷èíå (pi  1)Vij, ãäå (pi) = p, Vij  îáú¸ì ïðîäóê-
öèè îòðàñëè i, ïðîäàííîé ïî öåíå êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ïîòðåáèòåëÿì â îòðàñ-
ëè j. Ïîëîæèòåëüíàÿ âåëè÷èíà îçíà÷àåò ïåðåðàñïðåäåëåíèå â ïîëüçó ïîêóïàòåëÿ,
îòðèöàòåëüíàÿ  â ïîëüçó ïîñòàâùèêà.
Ïðèâåä¸ì òàáëèöó, õàðàêòåðèçóþùóþ ïîëîæåíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â
åãî ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèìè îòðàñëÿìè ýêîíîìèêè [188]. Îíà ïî-
ñòðîåíà íà îñíîâå ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà ÈÌÝÈ çà 1995 ã. Â òàáë.14 ïîëîæè-
òåëüíûå âåëè÷èíû îáîçíà÷àþò îòòîê ñðåäñòâ èç ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âñëåäñòâèå
ôèñêàëüíîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ, îòðèöàòåëüíûå   ïðèòîê. Îòðàñëè íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà â òàáëèöå ðàíæèðîâàíû ïî ðàçìåðàì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ â èõ ïîëüçó
èç ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Ñòîëáåö «ïîêóïêà» îáîçíà÷àåò ïåðåðàñïðåäå-
ëåíèå, âîçíèêàþùåå ïðè ïîñòàâêàõ òîâàðîâ è óñëóã ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëÿì, «ïðîäàæà»   ïðè ïîñòàâêàõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî è êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ.
Êîýôôèöèåíòû ïðåîáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå â òàáëèöå, ïîêàçûâàþò,
ñêîëüêî ñòîèëà áû ïðîäóêöèÿ êàæäîé îòðàñëè, îöåíèâàåìàÿ ôàêòè÷åñêè (â öåíàõ
êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ) â 1 ðóá., åñëè áû áðåìÿ òðàíñôåðòîâ áûëî ðàñïðåäåëåíî
ìåæäó îòðàñëÿìè ðàâíîìåðíî. Åñëè çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà äëÿ îòðàñëè áîëüøå
åäèíèöû, ïðè ïðîäàæå ñâîåé ïðîäóêöèè îíà íåäîïîëó÷àåò îò ïîêóïàòåëÿ ñóììó
(pi  1). Òàêèõ îòðàñëåé âñåãî 6 èç 23 ïðåäñòàâëåííûõ â òàáëèöå. Â èõ ÷èñëî âõî-
äèò è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. Äëÿ íåãî âåëè÷èíà pi íàèáîëüøàÿ ñðåäè âñåõ îòðàñëåé.
Ãëàâíûé ïîëó÷àòåëü ñðåäñòâ èç ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÷åðåç öåíîâîå ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèå â ïðåäåëàõ ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû  ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü.
Ýòî è íåóäèâèòåëüíî, âåäü îíà  ãëàâíûé ïîêóïàòåëü ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà. Òîëüêî äâå îòðàñëè  ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò è óãîëüíàÿ ïðîìûøëåí-




Ïåðåðàñïðåäåëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà
â äðóãèå ñôåðû ýêîíîìèêè âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ öåí









Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 0.907 1061 1840 2901
Òðàíñïîðò ãðóçîâîé è ñâÿçü 0.921 906 3 909
Íåôòåãàçîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 0.946 809  809
Ïðî÷èå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè 0.973 156 319 474
Õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 0.937 401 2 402
Ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàëëîîáðàáîòêà 0.967 389 3 392
Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 0.926 146  146
Ñôåðà îáðàùåíèÿ 1.018 193 331 139
Ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ è öåëëþëîçíî-
áóìàæíàÿ
0.970 47 69 116
Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 0.962 16 98 114
Ïðîñâåùåíèå, çäðàâîîõðàíåíèå 0.980  109 109
Ïðîìûøëåííîñòü ñòðîéìàòåðèàëîâ 0.959 54  54
Óïðàâëåíèå, ôèíàíñû, êðåäèò 1.029 73 12 5
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0.991 2 20 22
×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 0.945 20  20
Ïðî÷èå âèäû äåÿòåëüíîñòè ñôåðû ìàòåðèàëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà
0.995 3 5 8
Ïðî÷àÿ òîïëèâíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 0.912 4  4
Öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 0.897 2  2
Ñòðîèòåëüñòâî 0.923  11
Íàóêà è íàó÷íîå îáñëóæèâàíèå 1.027 
Ñåëüñêîå è ëåñíîå õîçÿéñòâî 1.077 2868 2868 
Òðàíñïîðò ïàññàæèðñêèé è ñâÿçü 1.031 12 1 11
Óãîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 1.026 22  22
Èòîãî x 913 5701 6615
â % ê ÂÂÏ ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà x 0.53 3.29 3.82
Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå x  16606 16606
â % ê ÂÂÏ ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà x  9.58 9.58
Èòîãî ñ ó÷¸òîì êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ x 913 22308 23221
â % ê ÂÂÏ ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà x 0.53 12.87 13.40 271 
È ïðè ïîêóïêå, è ïðè ïðîäàæå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ïî îòíîøåíèþ ê ñîâî-
êóïíîñòè îñòàëüíûõ îòðàñëåé âûñòóïàåò äîíîðîì, â îáùåé ñëîæíîñòè òåðÿÿ â
ïðîöåññå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñâûøå 6.6 òðëí. ðóá. â öåíàõ 1995 ã. Áîëüøàÿ ÷àñòü
ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, îäíàêî, ðàñõîäóåòñÿ íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå.
Ïîòðåáèòåëè âñëåäñòâèå ñóùåñòâóþùèõ îòíîøåíèé ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ýêîíîìÿò
íà ñåëüõîçïðîäóêöèè ñâûøå 16.6 òðëí. ðóá.
Ïðÿìîå âëèÿíèå ôèñêàëüíîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ íà ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
ïîëîæèòåëüíî. Åãî òðàíñôåðòû â ïîëüçó áþäæåòà íà 23.2 òðëí. ðóá. ìåíüøå, ÷åì
áûëè áû, åñëè áû íàëîãè áûëè ðàñïðåäåëåíû ïðîïîðöèîíàëüíî ôàêòè÷åñêîé
ïðèáûëè. Îäíàêî ýòî íå äà¸ò åìó ïðåèìóùåñòâ ïåðåä äðóãèìè îòðàñëÿìè, ïî-
ñêîëüêó îáúåêòèâíî èìååò ðåçóëüòàòîì ñíèæåíèå öåí íà ïðîäóêöèþ. Âñÿ ýòà
ñóììà, êàê âèäíî èç òàáëèöû, ïåðåðàñïðåäåëÿåòñÿ â ïîëüçó äðóãèõ îòðàñëåé è
ñôåðû êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ. Â  âûèãðûøå îêàçûâàþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ïî-
òðåáèòåëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Â  ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ äîòàöèè ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó íåîáõîäèìû óæå
ïîòîìó, ÷òî îíè ïîìîãàþò âûæèòü íàñåëåíèþ ñòðàíû, íåñêîëüêî ñíèæàÿ öåíû íà
ïðîäîâîëüñòâèå. Ñíèæàÿ öåíû, îíè óâåëè÷èâàþò ñïðîñ íà ïðîäîâîëüñòâèå, çàìåä-
ëÿÿ òåìïû ñïàäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Îäíàêî ó íåãî åñòü è íåãà-
òèâíàÿ ñòîðîíà: ñíèæåíèå öåí íà ïðîäîâîëüñòâèå ïðåïÿòñòâóåò ðîñòó îïëàòû
òðóäà â íàðîäíîì õîçÿéñòâå. Ê òîìó æå íà äîòàöèè ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó ðàñõî-
äóþòñÿ ñðåäñòâà, êîòîðûõ êàæäûé ðàç íåäîñòà¸ò íà ôèíàíñèðîâàíèå î÷åðåäíîãî
ïîâûøåíèÿ îïëàòû òðóäà ñàìûõ íèçêîîïëà÷èâàåìûõ ñëî¸â òðóäÿùèõñÿ. Âûøå
(ï.5.2.1. . , 5.5.2. . ) óæå îòìå÷àëîñü êðàéíå íåãàòèâíîå âëèÿíèå íèçêîãî óðîâíÿ äîõîäîâ
íàñåëåíèÿ íà ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè â öåëîì è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, â ÷àñòíîñòè.
Âûøåñêàçàííîå íå îçíà÷àåò, ÷òî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó íå ñëåäóåò îêàçû-
âàòü ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó. Öåëü ïîääåðæêè äîëæíà ñîñòîÿòü â óêðåïëåíèè
ýêîíîìèêè ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Ôèíàíñîâûå ðåñóð-
ñû â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ äîëæíû àäðåñíî íàïðàâëÿòüñÿ íà ïîïîëíåíèå îáî-
ðîòíûõ, à ïðè óñëîâèè èõ äîñòàòî÷íîñòè  íà èíâåñòèöèè â îñíîâíûå ñðåäñòâà
 272 
ïðîèçâîäñòâà. Èõ èñïîëüçîâàíèå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ äîëæíî îáåñïå÷èâàòüñÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé ïðàâîâîé áàçîé, ïðåäóñìàòðèâàþùåé ýêîíîìè÷åñêóþ îòâåòñò-
âåííîñòü çà íàðóøåíèå óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ äîòàöèé. Â ýòîì ñëó÷àå, â îòëè÷èå
îò ñèòóàöèè, âîçíèêàþùåé ïðè ñóáñèäèðîâàíèè ðåñóðñîâ è ïðîäóêöèè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, äîòàöèè ìàëî ïîâëèÿþò íà ñèñòåìó öåí: âìåñòî ýòîãî
îíè ïðèâåäóò ê èçìåíåíèÿì íåêîòîðûõ êîìïîíåíòîâ ñòîëáöà ìàòðèöû ïðÿìûõ çà-
òðàò ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó. Ñëåäîâà-
òåëüíî, ôèíàíñîâûå ðåñóðñû íå áóäóò ÷åðåç ïîñðåäñòâî èçìåíåíèé â ñèñòåìå öåí
ïîêèäàòü ñôåðó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
5.6. Êîíòðîëü íàä ýêîíîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïðè
ïîñðåäñòâå èíôîðìàöèîííûõ âîçäåéñòâèé íà ïðåäïî÷òåíèÿ
Ñîãëàñíî îáîñíîâàííîé â äèññåðòàöèè êîíöåïöèè ñòîèìîñòè, îäíî èç íåîá-
õîäèìûõ óñëîâèé ðåøåíèÿ ñîâðåìåííûõ ïðîáëåì îòå÷åñòâåííîãî ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà  ñîçíàòåëüíîå åãî ðåãóëèðîâàíèå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâè-
òèÿ. Êàê ïîêàçàíî â ãëàâå 2, ïðåäïî÷òåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ëîêàëüíû â
îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû è ÷óâñòâèòåëüíû ê âëèÿíèþ ðàçëè÷-
íîé èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå ïîñòàâëÿåìîé ðûíêîì. Ñëåäîâàòåëüíî, â ÷èñëå ìå-
òîäîâ ðåãóëèðîâàíèÿ äîëæíî áûòü àêòèâíîå ôîðìèðîâàíèå ïðåäïî÷òåíèé õîçÿé-
ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïðè ïîñðåäñòâå öåíîâîé èíôîðìàöèè.
Ýòà èäåÿ ïðåäñòàâëåíà àâòîðîì äèññåðòàöèè â [184]. Öåëåíàïðàâëåííîå
èíôîðìàöèîííîå âîçäåéñòâèå íà ïðåäïî÷òåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, îáåñïå-
÷èâàþùåå ðàçâèòèå ïî óñòîé÷èâûì áåñêðèçèñíûì òðàåêòîðèÿì,  îñíîâà íîâîé
ýêîíîìè÷åñêîé ïàðàäèãìû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ñëåäóþùåé èç ïðåäëà-
ãàåìîé â äèññåðòàöèè òðàêòîâêè ïðåäïî÷òåíèé. Ôîðìèðîâàíèå ïîäîáíîé ïàðà-
äèãìû, àäåêâàòíîé ñîâðåìåííîìó óðîâíþ ýêîíîìè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ
÷åëîâå÷åñòâà è óñëîâèÿì åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, òðåáóåò ñåðü¸çíîé òåîðåòè÷åñêîé è
ïðèêëàäíîé ïðîðàáîòêè, øèðîêîé ýêñïåðòèçû ñîñòîÿòåëüíîñòè å¸ öåíòðàëüíîé
èäåè è òùàòåëüíîé ðàçðàáîòêè ìåðîïðèÿòèé ïî å¸ ðåàëèçàöèè. 273 
Ñîãëàñíî ãîñïîäñòâóþùåé íûíå òåîðèè öåí, îñíîâíàÿ èõ ôóíêöèÿ  îáåñ-
ïå÷åíèå êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðåãóëèðîâàíèå ïðåïÿòñòâóåò
ýòîé ôóíêöèè, ïîðîæäàåò äèñáàëàíñû  äåôèöèò è çàòîâàðèâàíèå. Òåîðèÿ óêà-
çûâàåò ëèøü ðÿä ñëó÷àåâ, êîãäà ðåãóëèðîâàíèå öåí îïðàâäàíî (ìîíîïîëèÿ, öåíû
îáùåñòâåííûõ áëàã, íàëè÷èå âíåøíèõ ýôôåêòîâ). Êàê óæå îòìå÷àëîñü â ï.5.2.1. . ,
ýòîò âûâîä íåòî÷åí.
Ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøååñÿ ðàñïðåäåëåíèå áëàã â ýêîíîìèêå îáúåêòèâíî
ïðåïÿòñòâóåò óëó÷øåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
Â ÷àñòíîñòè, êàê óêàçûâàëîñü â ï.5.5.1. . , ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè íå îáåñïå÷åíî ýôôåêòèâíûì ñïðîñîì, ïîñêîëüêó îñíîâíàÿ ìàññà ïîòðåáè-
òåëåé ðàñïîëàãàåò ñëèøêîì ìàëîé äîëåé íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà. Ñ òåîðåòèêî-
ñòîèìîñòíîé òî÷êè çðåíèÿ ïðè÷èíà ìàññîâîé áåäíîñòè  ñëîæèâøàÿñÿ â îáùåñò-
âå â ïîðåôîðìåííûé ïåðèîä ñèñòåìà ïðåäïî÷òåíèé, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ íèçêîé (â
ñðàâíåíèè ñ ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûìè ñòðàíàìè) îöåíêîé òðóäà è ïðîäóêöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Êàê ñëåäñòâèå, ëþáîé ïóòü ê ñòàáèëèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè íà ñåëå ïðåäïîëàãàåò ïðÿìîå èëè êîñâåííîå èçìåíåíèå ñèñòåìû ïðåä-
ïî÷òåíèé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
Àíàëèç, ïðåäñòàâëåííûé â ãëàâå 2, ïîêàçûâàåò, ÷òî ñðåäè èñòî÷íèêîâ èí-
ôîðìàöèè, ïîä âëèÿíèåì êîòîðûõ ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå ïðåäïî÷òåíèé, çíà÷è-
òåëüíóþ ðîëü èãðàþò ïîñòóïàþùèå ñ ðûíêà ñâåäåíèÿ î öåíàõ. Öåíû æå, ïðè îò-
ñóòñòâèè óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé íà íèõ, îáóñëîâëåíû ëîêàëüíûìè òåõíîëîãè-
÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ýêîíîìèêè â îêðåñòíîñòè òåêóùåãî îïòèìóìà ïî Ïàðåòî.
Ñëåäîâàòåëüíî, â îòñóòñòâèè èçìåíåíèé â òåõíîëîãèÿõ, äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñàõ èëè ðàñïðåäåëåíèè ñîáñòâåííîñòè îíè êîíñåðâèðóþò ñëîæèâøóþñÿ íåãàòèâ-
íóþ ñèòóàöèþ.
Îäíàêî  ðåãóëèðîâàíèå öåí íàðóøàåò çàêîííîå ïðàâî õîçÿèíà ðàñïîðÿ-
æàòüñÿ ïðîèçâåä¸ííîé ïðîäóêöèåé. Ïîýòîìó â óñëîâèÿõ ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà,
îñíîâàííîãî íà çàùèòå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, îíî ìîæåò èìåòü ëèøü îãðàíè÷åí-
íîå ïðèìåíåíèå. Êðîìå òîãî, ðåãóëèðîâàíèå öåí ïîðîæäàåò ìàññîâîå ñòðåìëåíèå
 274 
îáîéòè îãðàíè÷åíèÿ. Äîòàöèè è öåëåâîå ôèíàíñèðîâàíèå íåïðîñòî îáåñïå÷èòü èñ-
òî÷íèêàìè. Ãàðàíòèðîâàííûå çàêóïî÷íûå öåíû òàêæå òðåáóþò áîëüøèõ çàòðàò,
îñîáåííî ïðè çíà÷èòåëüíîì ðàçðûâå ìåæäó ãàðàíòèðîâàííûìè è ðûíî÷íûìè öå-
íàìè.
Ïðåäëàãàåìûé (ïîêà åù¸ âî ìíîãîì ãèïîòåòè÷åñêèé) àëãîðèòì âîçäåéñò-
âèÿ íà ïðåäïî÷òåíèÿ ÷åðåç ïîñðåäñòâî öåíîâîãî ìåõàíèçìà îñíîâàí íà ôîðìèðî-
âàíèè àëüòåðíàòèâíîãî ðûíêó ìåõàíèçìà ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè î öåíàõ.
Â îáùèõ ÷åðòàõ îí ìîã áû âûãëÿäåòü òàê.
1. Íà îñíîâå îòêðûòîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ìåòîäèêè, â îñíîâå êîòîðîé ëå-
æèò ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü, ó÷èòûâàþùàÿ ôîðìàëèçîâàííûå ïîêàçàòåëè óñòîé-
÷èâîñòè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, îïðåäåëÿåòñÿ âîçìîæíîå ìíîæåñòâî P âåêòîðîâ
ñòîèìîñòè áëàã, ñîãëàñóþùèõñÿ ñ óñëîâèÿìè óñòîé÷èâîñòè. Ðàäè íàä¸æíîñòè öå-
ëåñîîáðàçíî ïðîèçâîäèòü ðàñ÷¸òû ïî àëüòåðíàòèâíûì ìåòîäèêàì. Ýòî ïîçâîëèò
èñïîëüçîâàòü ñòåïåíü ñîãëàñîâàííîñòè ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ ïî ðàçëè÷íûì
ìåòîäèêàì, â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ äîñòîâåðíîñòè ðàñ÷¸òîâ.
2. Áëàãà, âõîäÿùèå âî ìíîæåñòâî Q áëàã, ïî êîòîðûì çíà÷åíèÿ îòíîñè-
òåëüíîé ñòîèìîñòè â ëþáîì âåêòîðå èç P âûøå èëè íèæå ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèõ-
ñÿ, ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòàìè êîððåêòèðóþùåé ïîëèòèêè.
3. Äëÿ áëàã èç Q îáúÿâëÿþòñÿ (ïóáëèêóþòñÿ) ðåêîìåíäóåìûå öåíû, íåçíà-
÷èòåëüíî îòëè÷àþùèåñÿ îò ðûíî÷íûõ â æåëàåìîì íàïðàâëåíèè. Îïóáëèêîâàííàÿ
èíôîðìàöèÿ î öåíàõ äîëæíà áûòü ïîääåðæàíà ðåàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè îñó-
ùåñòâëåíèÿ ñäåëîê ïî ýòèì öåíàì. Äëÿ ýòîãî õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû, ñëåäóþ-
ùèå ðåêîìåíäóåìûì öåíàì, ïîëó÷àþò óñòàíîâëåííûå çàêîíîì íàëîãîâûå ëüãîòû.
Ïî ðåêîìåíäóåìûì öåíàì îñóùåñòâëÿþòñÿ ñäåëêè ïî ïîâîäó àêòèâîâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ôåäåðàëüíîé, ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ñîáñòâåííîñòè ãîñóäàðñò-
âåííûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé. Â  îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû
ìîãóò áûòü îáÿçàíû ñëåäîâàòü ðåêîìåíäóåìûì öåíàì íà îñíîâå äåéñòâóþùåãî
àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 275 
4.  Èñïîëüçîâàíèå ðåêîìåíäóåìûõ öåí áëàã   îáúåêòîâ êîððåêòèðóþùåé
ïîëèòèêè ïðè ðàñ÷¸òàõ íàðîäíîõîçÿéñòâåííîé ýôôåêòèâíîñòè â ïðîöåññå ïðèíÿ-
òèÿ õîçÿéñòâåííûõ ðåøåíèé, â òîì ÷èñëå èíâåñòèöèîííûõ, çàêðåïëÿåòñÿ çàêîíîäà-
òåëüíî.
5. Ïî ìåðå òîãî, êàê ðåêîìåíäóåìûå öåíû çàêðåïëÿþòñÿ â èíâåñòèöèîííûõ
ðåøåíèÿõ, â ïðîöåññàõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñîáñòâåííîñòè, à çàòåì è â ñîçíàíèè
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ â ôîðìå ïðåäïî÷òåíèé, ðûíî÷íûå öåíû, êàê ïðåäñêà-
çûâàåò òåîðèÿ, áóäóò ïðèáëèæàòüñÿ ê ðåêîìåíäóåìûì. Ñàìè ðåêîìåíäóåìûå öå-
íû äîëæíû âðåìÿ îò âðåìåíè ïåðåñìàòðèâàòüñÿ, ñòðåìÿñü ê öåíàì, îòâå÷àþùèì
êðèòåðèþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Ïî äîñòèæåíèè ðûíî÷íîé öåíîé íåêîòîðîãî áëà-
ãà òðåáóåìîãî óðîâíÿ ðåêîìåíäóåìàÿ öåíà íà ýòî áëàãî îòìåíÿåòñÿ.
Ïðåäëîæåíèå áëàã èç ìíîæåñòâà Q ïî ðåêîìåíäóåìûì öåíàì íå îáÿçà-
òåëüíî äîëæíî óäîâëåòâîðÿòü âåñü ñïðîñ íà íèõ. Îäíàêî âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòå-
íèÿ èëè ðåàëèçàöèè áëàãà ïî ðåêîìåíäóåìûì öåíàì äîëæíà áûòü äîñòàòî÷íî ðå-
àëüíîé.
Ñëàáîå ìåñòî îïèñàííîãî ïîäõîäà ê ðåãóëèðîâàíèþ íàïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ   ïåðâûé ïóíêò. Åãî ðåàëèçàöèÿ â ïîëíîì îáú¸ìå òðåáóåò
êðóïíûõ çàòðàò è ìîáèëèçàöèè çíà÷èòåëüíî áî 'ëüøèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ðåñóð-
ñîâ, ÷åì èõ èìååòñÿ â íàëè÷èè. Òåì íå ìåíåå, ãîâîðÿ î äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîé ýêîíîìèêè, ñëåäóåò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà åãî ïîëíîìàñøòàáíóþ
ðåàëèçàöèþ. Â áîëåå áëèçêîé ïåðñïåêòèâå öåëåñîîáðàçíî îãðàíè÷èòü íàïðàâëåí-
íîñòü ïîëèòèêè èíôîðìàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïðåäïî÷òåíèÿ çàäà÷åé èñêëþ÷å-
íèÿ òåõ âåêòîðîâ ñòîèìîñòè è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì òðàåêòîðèé ðàçâèòèÿ, êîòîðûå
ïðîõîäÿò ÷åðåç òî÷êè êàòàñòðîô è áèôóðêàöèé. Â ýòîé ôîðìå öåëü óïðàâëåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáîñíîâàíà â [146]. Îíà â íàè-
áîëüøåé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò èìïåðàòèâó óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ïðèíèìàÿ âî
âíèìàíèå âîçìîæíîñòè ñëåäîâàíèÿ åìó, ñîîòâåòñòâóþùèå ñîâðåìåííîìó óðîâíþ
ýêîíîìè÷åñêèõ çíàíèé. Óæå ñóùåñòâóþò ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàðàò è èíôîðìàöè-
îííàÿ áàçà äëÿ âûÿâëåíèÿ åñëè íå âñåõ, òî ìíîãèõ êðèòè÷åñêèõ òî÷åê òðàåêòîðèé
 276 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ [51], ïîýòîìó ñîîòâåòñòâóþùåå âîçäåéñòâèå íà ïðåäïî÷-
òåíèÿ ñ òåì, ÷òîáû ìèíîâàòü ýòè òî÷êè, ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå ðåàëèñòè÷íûì.
Çàäà÷à èñêëþ÷åíèÿ íåæåëàòåëüíûõ âåêòîðîâ ñòîèìîñòè, â îòëè÷èå îò çàäà÷è
ôîðìèðîâàíèÿ òðåáóåìîãî âåêòîðà, òðåáóåò, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, çíà÷èòåëüíî
ìåíüøèõ çàòðàò íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåãóëèðóþùèõ âîçäåéñòâèé.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåðæàíèþ ðåêîìåíäóåìûõ öåí ôèíàíñèðóþòñÿ èç íà-
ëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé è äîõîäîâ îò õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàëüíûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ ñòðóêòóð. Ñëåäóÿ [145], â óñëîâèÿõ, êîãäà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ñòàëêèâàþòñÿ ñ äåôèöèòîì îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, ìîæ-
íî ñ÷èòàòü äîïóñòèìûì èñïîëüçîâàíèå íà ýòè öåëè îãðàíè÷åííîé ýìèññèè. Ïðè
íåäîñòàòêå ñðåäñòâ íà ïðîâåäåíèå öåíîâîé ïîëèòèêè ñëåäóåò ñîêðàòèòü ëèáî ðàç-
ðûâ ìåæäó ðûíî÷íûìè è ðåêîìåíäóåìûìè öåíàìè, ëèáî íàáîð áëàã, ïî êîòîðûì
ïðîâîäèòñÿ êîððåêòèðóþùàÿ ïîëèòèêà.
Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïðåäïî÷òåíèé è ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïðåäå-
ëåíèÿ áëàã, îòâå÷àþùåãî òðåáîâàíèÿì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
èíôîðìàöèîííîå âîçäåéñòâèå íà öåíû ìîæåò ñî÷åòàòüñÿ ñ òðàäèöèîííûìè ìåòî-
äàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, êàê-òî ãàðàíòèðîâàííûå öåíû, öåëåâîå ôè-
íàíñèðîâàíèå, ãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû.
Äîñòîèíñòâà ïðåäëàãàåìîé ñõåìû   å¸ ïðèíöèïèàëüíàÿ ðåàëèçóåìîñòü,
ñîãëàñîâàííîñòü ñ ðûíî÷íûìè ïðèíöèïàìè õîçÿéñòâîâàíèÿ è ñðàâíèòåëüíàÿ äå-
øåâèçíà. Íåäîñòàòêè:
!" äîñòèæåíèå ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ, âåðîÿòíåå âñåãî, ïîòðåáóåò å¸
ïðèìåíåíèÿ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè;
!" å¸ ïîëíîìàñøòàáíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïîòðåáóåò ôîðìèðîâàíèÿ ïðèíöèïèàëüíî
èíîé ñèñòåìû ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, êîòîðàÿ áûëà áû â ñîñòîÿíèè
ñôîðìèðîâàòü íàä¸æíóþ èíôîðìàöèîííóþ áàçó äëÿ ïîñòðîåíèÿ ÷èñëîâûõ
ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé äëÿ îïðåäåëåíèÿ P.
Â îòëè÷èå îò ìåðîïðèÿòèé, ðàññìîòðåííûõ â ïðåäøåñòâóþùèõ ïàðàãðàôàõ
äàííîãî ðàçäåëà, ïðåäëàãàåìûé àëãîðèòì íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ìåðà ïî 277 
âûâîäó ðîññèéñêîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èç íûíåøíåãî êðèçèñà. Åãî êðèòè÷åñêîå
îáñóæäåíèå, äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå çàéìóò ñëèøêîì ìíîãî âðåìåíè.
Îäíàêî èìåþòñÿ âñå ïðèçíàêè òîãî, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèå òðóäíîñòè ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà ïðèîáðåëè õðîíè÷åñêèé õàðàêòåð. Â ñèñòåìå ñòðàòåãè÷åñêèõ ìåð ïî âîñ-
ñòàíîâëåíèþ ðàöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â öåëîì è ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà êàê îäíîé èç åãî æèçíåííî âàæíûõ îòðàñëåé îïèñàííûé çäåñü ïîäõîä
ìîæåò ñî âðåìåíåì íàéòè ñâî¸ ìåñòî.
 278 
Âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ
Âûâîäû ïî ìåòîäîëîãèè èññëåäîâàíèÿ ñòîèìîñòè
1. Ñîâðåìåííàÿ ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ ñòîèìîñòè èìååò ðÿä îãðàíè÷å-
íèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ ðåøåíèþ àêòóàëüíûõ òåîðåòè÷åñêèõ ïðîáëåì. Â  èõ ÷èñëå
ñëåäóþùèå:
!" íåäîñòàòî÷íî ðàçðàáîòàí êàòåãîðèéíûé àïïàðàò;
!" îòñóòñòâóåò ìåòîä îáîáùåíèÿ ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ ïðè ïîñðåäñòâå
òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäåëåé ðàçíûõ êëàññîâ;
!" öåíû ïðèïèñûâàþòñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå â öåëîì, à íå êîíêðåòíîé
ñäåëêå  ýòî ïðåïÿòñòâóåò èññëåäîâàíèþ ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ ñòîèìî-
ñòè;
!" â ìîäåëÿõ ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà íå íàõîäÿò îòðàæåíèÿ ïðîöåññû âîçíèêíî-
âåíèÿ, îáðàáîòêè è èñïîëüçîâàíèÿ ñòîèìîñòíîé èíôîðìàöèè.
2. Ñòîèìîñòü êàê ýêîíîìè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ åñòü ÷àñòíûé ñëó÷àé ñòîèìîñòè
êàê ñèñòåìíîé êàòåãîðèè. Ñòîèìîñòü â ñèñòåìíîì ïîíèìàíèè ïðîÿâëÿåòñÿ, â çà-
âèñèìîñòè îò ñâîéñòâ è ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, â ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:
!" èíäèâèäóàëüíàÿ ñòîèìîñòü, ñïåöèôè÷åñêàÿ äëÿ êàæäîãî õîçÿéñòâóþùåãî
ñóáúåêòà;
!" îáùàÿ ñòîèìîñòü, âåëè÷èíà êîòîðîé äëÿ âñåõ ñóáúåêòîâ îäèíàêîâà.
3. Çàäà÷à âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, öåëåâûå ôóíêöèè êîòîðîé ñîîò-
âåòñòâóþò ïîòðåáíîñòÿì õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà  ïîäõîäÿùèé ôîðìàëèçì äëÿ
îïèñàíèÿ ïðîöåññà ñîâìåñòíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé è ñòîèìîñòè. Îí ìî-
æåò ïðèìåíÿòüñÿ íåçàâèñèìî îò òîãî, ñâÿçàíû ëè ïîòðåáíîñòè õîçÿéñòâóþùåãî
ñóáúåêòà êàêèì-ëèáî áîëåå îáÿçûâàþùèì îòíîøåíèåì, íåæåëè Ïàðåòî-
óïîðÿäî÷åíèå.
4.  Äâîéñòâåííûå ïåðåìåííûå áàëàíñîâîé ñèñòåìû, êðîìå òîæäåñòâåííî
ðàâíûõ íóëþ, ïðîïîðöèîíàëüíû êîýôôèöèåíòàì (ñòðåìÿùèìñÿ ê áåñêîíå÷íîñòè)
ëþáîé ñòðîêè îáðàòíîé ìàòðèöû áàëàíñîâîé ñèñòåìû, äëÿ êîòîðûõ ñîîòâåòñò- 279 
âóþùàÿ ïðÿìàÿ ïåðåìåííàÿ íå òîæäåñòâåííà íóëþ. Êîýôôèöèåíòû îçíà÷àþò
ïðèðîñò çíà÷åíèÿ ïðÿìîé ïåðåìåííîé áàëàíñîâîé ñèñòåìû, îáóñëîâëåííûé åäè-
íè÷íûì ïðèðîñòîì îáú¸ìà îãðàíè÷åíèÿ.
  Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ñâÿçü çíà÷åíèé äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ ñ ïðèðîñòàìè
ïðÿìûõ ïåðåìåííûõ íàñëåäóåòñÿ âñåìè èíòåðïðåòàöèÿìè áàëàíñîâîé ñèñòåìû.
Â èõ ÷èñëå ôóíêöèîíàëüíàÿ ìàòðèöà çàäà÷è âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Åñëè
ïðÿìûå ïåðåìåííûå îçíà÷àþò èíòåíñèâíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, à îãðà-
íè÷åíèÿ  áàëàíñû áëàã, ýòà ñâÿçü âûðàæàåò îáóñëîâëåííîñòü ñòîèìîñòè èíòåí-
ñèâíîñòüþ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, íåîáõîäèìîé äëÿ îáðåòåíèÿ ýòèõ áëàã.
5.  Ñòðóêòóðíûå ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè, èñïîëüçóåìûå â òåî-
ðèè ñòîèìîñòè, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå áàëàíñîâûõ ñèñòåì. Åñëè ýòè
ìîäåëè îïèñûâàþò îäíî è òî æå ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè, òî ìàòðèöû áàëàíñîâûõ
ñèñòåì ïåðå÷èñëåííûõ ìîäåëåé ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû äðóã èç äðóãà ïóò¸ì ïðåîá-
ðàçîâàíèé, íå âëèÿþùèõ íà çíà÷åíèÿ äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ áàëàíñàì áëàã. Âåëè÷èíà è ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ýòèõ ïåðåìåííûõ îä-
íè è òå æå âî âñåõ ìîäåëÿõ: âñå îíè âûðàæàþò ñòîèìîñòü. Ñòîèìîñòü êàê ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ îäíîâðåìåííî îáëàäàåò ñâîéñòâàìè è ôóíêöèÿìè, ïðîÿâëÿþ-
ùèìèñÿ â êàæäîé èç ïåðå÷èñëåííûõ ìîäåëåé.
Òåîðåòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
1.  Ïðîâåä¸ííîå èññëåäîâàíèå ïîäòâåðäèëî ñóùåñòâîâàíèå îáúåêòèâíîé
ïðè÷èíû öåí  îáùåñòâåííîé ñòîèìîñòè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîÿâëåíèå
ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà äàííîãî áëàãà â ñèñòåìå îòíîøå-
íèé ìåæäó ëþäüìè ïî ïîâîäó áëàã.
2. Âåëè÷èíà ñòîèìîñòè ðàâíà:
!" ïðåäåëó íîðìèðîâàííîé èíòåíñèâíîñòè ëþáîãî èñïîëüçóåìîãî òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðîöåññà, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðîèçâîäñòâà åäèíè÷íîãî êîëè÷åñòâà
äàííîãî áëàãà ïðè òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòÿõ, ñòðåìÿùèõñÿ ê îïèñàí-
íûì ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöåé ìîäåëè, ïðåäñòàâëÿþùåé ýêîíîìèêó â
 280 
ôîðìå êîíêóðåíòíîé öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû è îòðàæàþùåé å¸ ôàêòè-
÷åñêîå ïîâåäåíèå;
!" ïðåäåëó íîðìèðîâàííûõ ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ çàòðàò ëþáîãî îãðàíè÷åí-
íîãî áëàãà íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû äàííîãî áëàãà ïðè òåõ æå óñëîâèÿõ.
  Êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü öåí ñ ïàðàìåòðàìè ïðîöåññîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ áëàã
â ýêîíîìèêå îáóñëîâëåíà áëèçîñòüþ öåí ôàêòè÷åñêèõ ñäåëîê ê ñòîèìîñòè.
3. Âîçíèêíîâåíèå îáùåñòâåííîé ñòîèìîñòè  íåîáõîäèìîå ñëåäñòâèå ïðî-
öåññîâ êóïëè-ïðîäàæè áëàã.
  Ðàçëè÷èå â ïðîïîðöèÿõ èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè äâóõ áëàã äëÿ ðàçíûõ õî-
çÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ãàðàíòèðóåò, ïðè íàëè÷èè íåíóëåâûõ çàïàñîâ ýòèõ áëàã,
ñóùåñòâîâàíèå îáìåíà, æåëàòåëüíîãî äëÿ îáåèõ ñòîðîí. Ýòî ïîëîæåíèå íàçâàíî â
äèññåðòàöèè  óñëîâèåì îñóùåñòâèìîñòè îáìåíà. Â  ïðåäåëàõ èíòåðâàëà îòíîñè-
òåëüíîé ñòîèìîñòè îáìåíèâàåìûõ áëàã äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñäåëêè öåíà ìîæåò áûòü
ëþáîé.
  Ñóùåñòâîâàíèå âîçìîæíûõ îáìåíîâ îáóñëîâëèâàåò ñëàáóþ òåíäåíöèþ ê
îïòèìóìó ïî Ïàðåòî: ëþáàÿ ñäåëêà, âûãîäíàÿ å¸ ó÷àñòíèêàì, ñîêðàùàåò ìíîæå-
ñòâî âîçìîæíûõ îáìåíîâ. Â èäåàëüíîì ñëó÷àå ýòî ïðîäîëæàåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ
îïòèìóìà ïî Ïàðåòî, â êîòîðîì ìíîæåñòâî âîçìîæíûõ îáìåíîâ ñîäåðæèò ëèøü
òàêèå ñäåëêè, êîòîðûå çàêëþ÷àþòñÿ ïî åäèíûì äëÿ âñåõ öåíàì, ðàâíûì ñòîèìî-
ñòè. Ñóäÿ ïî íàáëþäàåìîé áëèçîñòè öåí îäíîãî è òîãî æå áëàãà â ðàçíûõ ñäåë-
êàõ, â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå ýòà òåíäåíöèÿ ñóùåñòâóåò è ýôôåêòèâíà. Åé ïðîòèâî-
äåéñòâóåò âîçíèêíîâåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå çíàíèÿ î íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ âîç-
ìîæíîñòÿõ.
4.  Ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ çàâûøàåò çíà÷åíèå ïðåäïî÷òåíèé
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ êàê äåòåðìèíàíòà ñòîèìîñòè. Ëè÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ î ïðèîðèòåòå óäîâëåòâîðåíèÿ òîé èëè èíîé ïîòðåáíîñòè
â êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ íå ñîäåðæàò èíôîðìàöèè, äîñòàòî÷íîé äëÿ îáúÿñíåíèÿ
ôåíîìåíà ïðåäïî÷òåíèé. Ïðîöåññ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé îáóñëîâëèâàåò
ñîêðàùåíèå ìíîæåñòâà îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî, êîòîðûå ìîãóò áûòü äîñòèãíóòû 281 
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìîé, è ëèøü ïîñòîëüêó âëèÿåò íà ñòîèìîñòü è öåíû. Ïðåä-
ïî÷òåíèÿ îáðàçóþòñÿ ñîâìåñòíî ñî ñòîèìîñòüþ âñëåäñòâèå îäíîãî è òîãî æå èí-
ôîðìàöèîííîãî ïðîöåññà.
5.  Â  îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ïðåäïî÷òåíèé âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
ýêîíîìèêè îáúåêòèâíî âîçíèêàåò èíôîðìàöèÿ îá àëüòåðíàòèâàõ îáðåòåíèÿ áëàã
÷åðåç ïîñðåäñòâî ïðîèçâîäñòâà ëèáî îáìåíà. Ýòà èíôîðìàöèÿ:
!" äîñòàòî÷íà äëÿ îáðàçîâàíèÿ îáùåé ñòîèìîñòè;
!" âëèÿåò íà èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïî÷òåíèÿ, âûçûâàÿ èõ ìîäèôèêàöèþ;
!" ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ ôóíêöèè îáùåñòâåííîãî âûáîðà;
!" îáóñëîâëèâàåò íåíóëåâóþ ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü äåíåã.
6. Ïðåäïî÷òåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñëîæíóþ êàòåãîðèþ, ñîäåðæàíèå êî-
òîðîé òðåáóåò óòî÷íåíèÿ. Â  äèññåðòàöèè îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü âûäåëåíèÿ
÷åòûð¸õ ðîäîâ ïðåäïî÷òåíèé ïî ýòàïàì èõ ôîðìèðîâàíèÿ:
!" ïðåäïî÷òåíèÿ I ðîäà èììàíåíòíû õîçÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó, íî íå âïîëíå
óïîðÿäî÷èâàþò ìíîæåñòâî åãî âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé;
!" ïðåäïî÷òåíèÿ II ðîäà, îáóñëîâëåííûå ïðîèçâîäñòâîì, îáðàçóþòñÿ ïî äîñ-
òèæåíèè îïòèìóìà ïîòðåáíîñòåé õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ïîä âëèÿíèåì
èíôîðìàöèè îá àëüòåðíàòèâàõ èñïîëüçîâàíèÿ áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå ïî-
òðåáíîñòåé;
!" ïðåäïî÷òåíèÿ III ðîäà, îáóñëîâëåííûå îáìåíîì, ôîðìèðóþòñÿ â óñëîâèÿõ
ðûíêà ïî äîñòèæåíèè îïòèìóìà ïðåäïî÷òåíèé II ðîäà âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ ýêîíîìèêè;
!" ïðåäïî÷òåíèÿ IV  ðîäà, èëè ìåæâðåìåííûå ïðåäïî÷òåíèÿ, îáðàçóþòñÿ
âñëåäñòâèå äåìîãðàôè÷åñêîãî äåòåðìèíàíòà ñòîèìîñòè ïîä âëèÿíèåì èí-
ôîðìàöèè, ïîðîæäàåìîé ìåðàìè ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ôèíàíñîâîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ.
7. Ó÷¸ò äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â òåîðåòèêî-ñòîèìîñòíûõ ìîäåëÿõ îò-
êðûâàåò âîçìîæíîñòü óòî÷íåíèÿ òåîðèè ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè è èññëåäîâàíèÿ
 282 
îáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ, îáóñëîâëèâàþùèõ ãðàíèöû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Òåìï
ðîñòà ýêîíîìèêè:
!" íàõîäèòñÿ â ãðàíèöàõ, çàâèñÿùèõ îò òåìïà ðîñòà íàñåëåíèÿ;
!" ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò òåìïà ðîñòà íàñåëåíèÿ òåì áîëüøå, ÷åì âûøå ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü òðóäà.
  Òå æå óòâåðæäåíèÿ âåðíû äëÿ çíà÷åíèé àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè êàïè-
òàëà è êîýôôèöèåíòîâ ìåæâðåìåííûõ ïðåäïî÷òåíèé.
  Â ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêå àâòîðèòåòíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, íà êîòî-
ðîé îñíîâûâàþòñÿ ìåæâðåìåííûå ïðåäïî÷òåíèÿ,  öåíòðàëüíûå áàíêè, êîòîðûå
óñòàíàâëèâàþò ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ.
8. Öåíà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ìåðû öåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ áëàãà, ïîêà îíà áëèçêà ê ñòîèìîñòè. Ñòîèìîñòü îäíîâðåìåííî ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé íîðìàòèâ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áëàãà:
!" äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ëþáîé íåíàñûùåííîé ïîòðåáíîñòè êàæäîãî ñóáúåêòà;
!" äëÿ ìàêñèìèçàöèè ïðåäïî÷òåíèé I¾IV ðîäîâ;
!" äëÿ ìàêñèìèçàöèè ôóíêöèè îáùåñòâåííîãî âûáîðà.
  Ñòîèìîñòü áëàãà ñòàíîâèòñÿ íîðìàòèâîì ýôôåêòèâíîñòè åãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñ ïîçèöèé îáúåêòèâíîé öåëè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñîõðàíåíèÿ è âîñïðî-
èçâîäñòâà å¸ ñóùåñòâîâàíèÿ  òîëüêî â ìåðó ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ,
ñîäåéñòâóþùèõ å¸ äîñòèæåíèþ, è ïðè óñëîâèè ýôôåêòèâíîñòè ýòèõ èíñòèòóòîâ.
9. Ïðåäïî÷òåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
îáðàçîâàíû ïîòðåáíîñòÿìè â ïðèáûëè, àìîðòèçàöèè, îïëàòå òðóäà, çàòðàòàõ íà
ñîöèàëüíûå íóæäû, à òàêæå íåíàáëþäàåìûìè ïîòðåáíîñòÿìè, óäîâëåòâîðÿåìûìè
ðåàëèçàöèåé ìîëîêà. Ïîâåäåíèå ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîãëà-
ñóåòñÿ ñ ãèïîòåçîé î òåíäåíöèè ê îáðàçîâàíèþ ïðåäïî÷òåíèé III ðîäà.
10.  Ýêîíîìèêà îáÿçàíà ñâîèì ôóíêöèîíèðîâàíèåì ïîòðåáíîñòÿì õîçÿéñò-
âóþùèõ ñóáúåêòîâ. Íî ñòîèìîñòü, îáðàçóþùàÿñÿ êàê ðåçóëüòàò ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ýêîíîìèêè, íå çàâèñèò îò âîëè è æåëàíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ïîòðåá-
íîñòè êîòîðûõ îáóñëîâèëè å¸ îáðàçîâàíèå. 283 
Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðåîäîëåíèþ ïðîáëåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
1. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ îøèáî÷íûì ìíåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó íèçêàÿ îïëàòà
òðóäà â Ðîññèè, ñáåðåãàÿ ðåñóðñû äëÿ èíâåñòèöèé è ñîäåéñòâóÿ ñáàëàíñèðîâàí-
íîñòè áþäæåòà, îáëåã÷àåò ïðåîäîëåíèå êðèçèñíûõ ÿâëåíèé â ðîññèéñêîì ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå. Íûíåøíåìó ñîñòîÿíèþ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìà
ïðåäïî÷òåíèé, îáóñëîâëèâàþùàÿ íèçêóþ îïëàòó òðóäà è, êàê ñëåäñòâèå, íèçêóþ
ñòîèìîñòü ñåëüõîçïðîäóêöèè, íå îáåñïå÷èâàþùóþ âîñïðîèçâîäñòâà â ñåëüñêîì õî-
çÿéñòâå. Ýòî îäíà èç ìíîãèõ ïðè÷èí ñåðü¸çíûõ ñòðóêòóðíûõ äèñïðîïîðöèé, ïðå-
ïÿòñòâóþùèõ ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ýôôåêòèâíî-
ìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ ðûíî÷íûõ èíñòèòóòîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Èçìåíåíèå ñèñ-
òåìû ïðåäïî÷òåíèé òðåáóåò ïîâûøåíèÿ öåíû òðóäà îòíîñèòåëüíî äðóãèõ áëàã.
2. Âñëåäñòâèå íåñîâåðøåííîé ñèñòåìû ñòîèìîñòíûõ ïðîïîðöèé è îëèãîïî-
ëèè III ñôåðû ÀÏÊ ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ îãðàíè÷èâàåòñÿ äåôèöèòîì îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. Ïðåîäîëåíèå äåôèöèòà âîç-
ìîæíî ïðè óñëîâèÿõ:
!" óñòðàíåíèÿ ïîðîäèâøèõ åãî ïðè÷èí;
!" êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó õîçÿéñòâàìè, ìåñòíûìè îðãàíàìè
âëàñòè, êîììåð÷åñêèìè áàíêàìè è ñòðàõîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, íàöåëåí-
íîé íà ðàñøèðåíèå äîñòóïà õîçÿéñòâ ê ïðèâëå÷¸ííûì ñðåäñòâàì è áëàãî-
ïðèÿòñòâóþùåé âîññòàíîâëåíèþ ñîáñòâåííûõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ.
3. Íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ èìåþòñÿ íåèñïîëüçîâàííûå ðå-
çåðâû ñìÿã÷åíèÿ îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé äåôèöèòà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. Îíè
ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû ïðè ïîñðåäñòâå:
!" àäàïòàöèè îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
ê çàäà÷àì ñîêðàùåíèÿ ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ, ïðîòèâîñòîÿíèÿ èíôëÿöèè, äè-
âåðñèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, àêòèâíîãî ïðîäâèæåíèÿ òî-
âàðà íà ðûíîê, íàëàæèâàíèÿ ïðîäàæè ôüþ÷åðñîâ, èñïîëüçîâàíèÿ îòäåëü-
íûõ âèäîâ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ íà êîîïåðàòèâíûõ íà÷àëàõ;
 284 
!" óïîðÿäî÷åíèÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå ïðåäâàðèòåëüíîãî
âûÿâëåíèÿ ïðîåêòíûõ ñèòóàöèé (êîìïëåêñîâ âçàèìîñâÿçàííûõ ïðîáëåì,
ðàçðåøèìûõ ïðè ïîñðåäñòâå îäíîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà), îáåñïå÷å-
íèÿ ñèíåðãèçìà âûïîëíÿåìûõ ïðîåêòîâ, ñîãëàñîâàíèÿ ïîòîêîâ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ âûïîëíÿåìûõ ïðîåêòîâ ñ ïåðèîäàìè íåäîñòàòêà è èçáûòêà ôèíàí-
ñîâûõ ðåñóðñîâ íà ïðåäïðèÿòèè;
!" îáúåêòèâíîé îöåíêè ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé íà îñíîâå
ìîäåëèðîâàíèÿ ñöåíàðèÿ âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ;
!" øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ îïòèìèçàöèè â îïåðàòèâíîì è òåêóùåì
ïëàíèðîâàíèè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è â îáîñíîâàíèè
ñòðóêòóðû îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïðè ïîääåðæêå ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîí-
íî-êîíñóëüòàöèîííîé ñëóæáû è êîììåð÷åñêèõ êîíñàëòèíãîâûõ îðãàíèçà-
öèé.
4.  Â  óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîãî ïëàò¸æåñïîñîáíîãî ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è äåôèöèòà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îêàçûâàþòñÿ â îòíîñèòåëüíîì
èçáûòêå, à èõ öåíà ïðèáëèæàåòñÿ ê íóëþ. Ýòî ïðåïÿòñòâóåò ýôôåêòèâíîìó âåäå-
íèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â óñëîâèÿõ ðûíêà. Âïëîòü äî äîñòèæåíèÿ ýêîíîìè÷åñêè
îáîñíîâàííîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè çåìëè îáîðîòíûì êàïèòàëîì è äî âîññòà-
íîâëåíèÿ íîðìàëüíîãî âîñïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå äëÿ
ïîâûøåíèÿ öåíû çåìëè ñëåäóåò ïðèìåíÿòü àäìèíèñòðàòèâíûå ìåðû ïî âûêóïó
ëèáî èçúÿòèþ íåýôôåêòèâíî èñïîëüçóåìûõ çåìåëü â ãîñóäàðñòâåííûé çåìåëüíûé
çàïàñ.
5. Áþäæåòíàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âåä¸ò ê ñíèæå-
íèþ öåí íà ñåëüõîçïðîäóêöèþ è âûïîëíÿåò ñîöèàëüíóþ ôóíêöèþ ïîääåðæêè ìà-
ëîèìóùèõ ñëî¸â íàñåëåíèÿ, íî áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ öåíîâîé ïîëèòèêè è êîíòðîëÿ
öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ íå ñîçäà¸ò ñòèìóëîâ äëÿ óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ
îòðàñëè. Â  1995  ã. ÷èñòûå òðàíñôåðòû â ïîëüçó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ðàçìåðå
23,2 òðëí. ðóá. ÷åðåç öåíîâîé ìåõàíèçì ïåðåðàñïðåäåëåíû â ïîëüçó ïîòðåáèòåëåé 285 
(16,6 òðëí. ðóá.), à òàêæå äðóãèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè  â ïåðâóþ î÷åðåäü ïèùå-
âîé ïðîìûøëåííîñòè (2,9 òðëí. ðóá.).
6. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ õîçÿéñòâåííûõ ðåøåíèé â ñåëüñêîì õîçÿé-
ñòâå íåîáõîäèìà èíôîðìàöèÿ î ïîëíûõ îáùåñòâåííûõ èçäåðæêàõ ïðîèçâîäñòâà
áëàã. Àëüòåðíàòèâíóþ ñòîèìîñòü áëàã è ïîëíûå îáùåñòâåííûå èçäåðæêè èõ ïðî-
èçâîäñòâà ìîæíî îöåíèòü, ïðèìåíèâ ê òîâàðíûì öåíàì êîððåêòèðóþùèå îòðàñ-
ëåâûå êîýôôèöèåíòû, ðàññ÷èòàííûå íà îñíîâå äàííûõ ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà
ïî ìåòîäèêå, îáîñíîâàííîé â äèññåðòàöèè.
7. Ïåðñïåêòèâíàÿ îñíîâà ðàçâèòèÿ èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ñåëüñêîé
ýêîíîìèêè  èíñòèòóò ñîãëàñîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé èíäèâèäóóìîâ ñ îáúåêòèâíîé
öåëüþ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ñîãëàñîâàíèå äîñòèãàåòñÿ ïóò¸ì öåëåíàïðàâëåí-
íîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïðåäïî÷òåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïðè ïîñðåäñòâå
ñòîèìîñòíîé èíôîðìàöèè.
Íîâûå íàó÷íûå íàïðàâëåíèÿ, àêòóàëüíîñòü êîòîðûõ ñëåäóåò èç ðåçóëüòà-
òîâ ïðîâåä¸ííîãî èññëåäîâàíèÿ
!" èññëåäîâàíèå îòíîøåíèé ñîáñòâåííîñòè è ïðîöåññà íàêîïëåíèÿ êàïèòàëà
âî âçàèìîñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì ñòîèìîñòè;
!" òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç ñòîèìîñòè ñ ó÷¸òîì ïðåäñòàâëåíèé õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ î òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòÿõ è çàäåðæåê ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ðûíî÷íîé èíôîðìàöèè;
!" àíàëèç äåìîãðàôè÷åñêîãî äåòåðìèíàíòà ñòîèìîñòè ñ ó÷¸òîì ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ðàçëè÷èé;
!" èññëåäîâàíèå ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè ïðè êîàëèöèîííîì ïîâåäå-
íèè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ;
!" ïðàêòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ðåêîìåíäóåìûõ öåí ïîñðåäñòâîì ÷èñëîâûõ ìî-
äåëåé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ó÷èòûâàþùèõ åãî îáúåêòèâíóþ öåëü;
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Ïåðåìåííûå âåëè÷èíû îáîçíà÷àþòñÿ ñòðî÷íûìè ëàòèíñêèìè áóêâàìè, íà-
áðàííûìè êóðñèâîì, íàïðèìåð, a, xj, èëè ñòðî÷íûìè ãðå÷åñêèìè, íàïðèìåð, χ.
Ìíîæåñòâà è ñèñòåìû  çàãëàâíûìè ëàòèíñêèìè áóêâàìè, íàáðàííûìè êóðñè-
âîì, íàïðèìåð, A,  E, èëè çàãëàâíûìè ãðå÷åñêèìè, íàïðèìåð,  Γ. Âåêòîðû  
ñòðî÷íûìè ëàòèíñêèìè èëè ãðå÷åñêèìè áóêâàìè, íàáðàííûìè ïîëóæèðíûì
øðèôòîì, íàïðèìåð, a, xj, ξ. Ìàòðèöû   çàãëàâíûìè ëàòèíñêèìè áóêâàìè, íà-
áðàííûìè ïîëóæèðíûì øðèôòîì, íàïðèìåð, A.
E  êâàíòîð âñåîáùíîñòè.
F  êâàíòîð ñóùåñòâîâàíèÿ.
0  íóëåâîé âåêòîð.
I  åäèíè÷íàÿ ìàòðèöà.
ik  k-é ñòîëáåö åäèíè÷íîé ìàòðèöû I.
1  âåêòîð, âñå êîìïîíåíòû êîòîðîãî ðàâíû 1.
R
n  n-ìåðíîå åâêëèäîâî ïðîñòðàíñòâî.
R
 n
+   íåîòðèöàòåëüíûé îðòàíò n-ìåðíîãî åâêëèäîâà ïðîñòðàíñòâà.
a > b, a < b âñå êîìïîíåíòû âåêòîðà a áîëüøå (ìåíüøå) ñîîòâåòñòâóþùèõ êîì-
ïîíåíòîâ âåêòîðà b.
a " b  âñå êîìïîíåíòû âåêòîðà a íå áîëüøå ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìïîíåí-
òîâ âåêòîðà b è õîòÿ áû îäèí èç íèõ ìåíüøå.
a ! b  âñå êîìïîíåíòû âåêòîðà a íå ìåíüøå ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìïîíåí-
òîâ âåêòîðà b è õîòÿ áû îäèí èç íèõ áîëüøå.
a < = b  âñå êîìïîíåíòû âåêòîðà a íå áîëüøå ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìïîíåí-
òîâ âåêòîðà b.
a > = b  âñå êîìïîíåíòû âåêòîðà a íå ìåíüøå ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìïîíåí-
òîâ âåêòîðà b. 317 
a ! Bk b  âåêòîð a íå ìåíåå ïðåäïî÷òèòåëåí äëÿ ñèñòåìû k, ÷åì âåêòîð b.
a !k b  âåêòîð a áîëåå ïðåäïî÷òèòåëåí äëÿ ñèñòåìû k, ÷åì âåêòîð b.
a ~k b  âåêòîð a ñòîëü æå ïðåäïî÷òèòåëåí äëÿ ñèñòåìû k, êàê è âåêòîð b.
a !! B n b, a !! n b, a Gn b  èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû n, îïèñûâàåìîå âåêòîðîì
a, ñîîòâåòñòâåííî íå ìåíåå ïðåäïî÷òèòåëüíî, áîëåå ïðåäïî÷òè-




T  îïåðàöèÿ òðàíñïîíèðîâàíèÿ âåêòîðà (ìàòðèöû).
A
1  îáðàòíàÿ ìàòðèöà.
a = (ai)  âåêòîð a, ñîñòîÿùèé èç ýëåìåíòîâ ai.
A = (aij)  ìàòðèöà A, ñîñòîÿùàÿ èç ýëåìåíòîâ aij.
rang(A)  ðàíã ìàòðèöû A.
|x|   âåêòîð, ñîñòîÿùèé èç ýëåìåíòîâ, ðàâíûõ àáñîëþòíûì âåëè÷èíàì
ñîîòâåòñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ âåêòîðà x: åñëè x = (xj), òî |x| = (|xj|).
||x||  åâêëèäîâà íîðìà (äëèíà) âåêòîðà x.
‹ a, b ›  ñêàëÿðíîå ïðîèçâåäåíèå âåêòîðîâ a è b.
{a, b, c}  ìíîæåñòâî, ñîñòîÿùåå èç ýëåìåíòîâ a, b, c.
{a | X}  ìíîæåñòâî âñåõ ýëåìåíòîâ a, îáëàäàþùèõ ñâîéñòâîì X (X  íåêîòîðîå
ëîãè÷åñêîå âûðàæåíèå).
a * X  ýëåìåíò a ïðèíàäëåæèò ìíîæåñòâó X.
a H X  ýëåìåíò a íå ïðèíàäëåæèò ìíîæåñòâó X.
X I Y  ìíîæåñòâî X ñîäåðæèòñÿ âî ìíîæåñòâå Y, íî íå ñîâïàäàåò ñ íèì.
X 8 Y  ìíîæåñòâî X ñîäåðæèòñÿ âî ìíîæåñòâå Y èëè ñîâïàäàåò ñ íèì.
X " Y  ïåðåñå÷åíèå ìíîæåñòâ X è Y.
X # Y  îáúåäèíåíèå ìíîæåñòâ X è Y.
X \ Y  ðàçíîñòü ìíîæåñòâ X è Y.
#A  ìîùíîñòü ìíîæåñòâà A.
f: A 5 B  îäíîçíà÷íîå îòîáðàæåíèå ìíîæåñòâà A íà ìíîæåñòâî B, îáîçíà-
÷àåìîå ñèìâîëîì f.
 318 
 [a; b]  îòðåçîê, ñîåäèíÿþùèé òî÷êè a è b.
[a; b[  îòêðûòûé îòðåçîê: [a; b[ = [a; b] \ {b}.
J  ëîãè÷åñêîå ñëåäîâàíèå.
)  ëîãè÷åñêàÿ ðàâíîñèëüíîñòü.
K  ëîãè÷åñêîå îòðèöàíèå.




 x  çíà÷åíèå âåêòîðà x, îïòèìàëüíîå ïî Ïàðåòî îòíîñèòåëüíî ïîëó-
óïîðÿäî÷åíèÿ !; çíà÷åíèå âåêòîðà x, îïòèìàëüíîå ïî Ïàðåòî îò-
íîñèòåëüíî ïîëóóïîðÿäî÷åíèÿ ! ïðè èçìåíåíèè âåêòîðîâ a è b.
func(A, x)  ôóíêöèîíàëüíàÿ ìàòðèöà çàäà÷è âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ A â
å¸ îïòèìóìå ïî Ïàðåòî x (ñ. 375).
rfunc()  ìàòðèöà, îïðåäåë¸ííàÿ äëÿ áàçèñà ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû çà-
äà÷è âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  19. .
(ñ. 376).
a 5 b  a ñòðåìèòñÿ ê b.
x







–  âåêòîð, ïîëó÷åííûé èç âåêòîðà x çàìåíîé ïîëîæèòåëüíûõ êîìïî-
íåíòîâ íóëåâûìè: x




Y = X + q  ñóììà ìíîæåñòâà è âåêòîðà: Y = {y | y = x + q, x * X}.
Y = X + Q  ñóììà ìíîæåñòâ: Y = {y | y = X + q, q * Q}.
D(X)  ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ñîñòîÿíèé ñèñòåìû X.
z  ôèêòèâíîå áëàãî, ñîîòâåòñòâóþùåå öåëåâîé ôóíêöèè çàäà÷è ìàòå-
ìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Φ(A, x, p)  áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà, ãäå A  ìàòðèöà áàëàíñîâîé ñèñòåìû, x 
âåêòîð ïðÿìûõ ïåðåìåííûõ áàëàíñîâîé ñèñòåìû, p  âåêòîð
äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ áàëàíñîâîé ñèñòåìû (ñ. 126). 319 
E
s  ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà âèäà (2.3) (ñ. 85).
E
x  ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà ñ îáìåíîì (ñ. 90).
E
u  îáùàÿ ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà (ñ. 347).
E
p  ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà, ðåàëèçóþùàÿ ïîòðåáíîñòè (ñ. 334).
E
x
g  ïðîñòåéøàÿ êîíêóðåíòíàÿ ñèñòåìà ñ îáìåíîì (ñ. 91).
E
u
g  îáùàÿ êîíêóðåíòíàÿ ñèñòåìà ñ îáìåíîì (ñ. 347).
E
d
g  ìîäåëü Ýððîó-Äåáðå (ñ. 380).
E
s
d  äèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñ ó÷¸òîì
äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (ñ. 360).
E
l





g  îáùàÿ êîíêóðåíòíàÿ ñèñòåìà ñ îáìåíîì, ñîñòîÿùàÿ èç ýëåìåíòàð-
íûõ ñèñòåì, ðåàëèçóþùèõ ïîòðåáíîñòè (ñ. 356).
E
p
G  ðàçíîâèäíîñòü E
p
g, äîïîëíåííàÿ îãðàíè÷åíèÿìè ïî ñòîèìîñòíîìó
áàëàíñó (ñ. 386).
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2. Îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé òåîðèè ñèñòåì, èñïîëüçóåìûõ â äèññåðòàöèè
Ñòðóêòóðà ñèñòåìû  ñâîéñòâî ñèñòåìû ðåàëèçîâûâàòü ìíîæåñòâî îò-
íîøåíèé Q íà ìíîæåñòâå ïåðåìåííûõ X. Ñëåäîâàòåëüíî, êîíêðåòíàÿ ñòðóêòóðà
ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà äóïëåòîì (Q, X).
Î ñèñòåìàõ A è B ãîâîðÿò, ÷òî îíè èìåþò îäèíàêîâóþ ñòðóêòóðó â ñìûñëå
(QA, XA, QB, XB), èëè ÷òî ñèñòåìû A è B èçîìîðôíû â ñìûñëå (QA, XA, QB, XB),
åñëè:
!" ñèñòåìå A, íàðÿäó ñ äðóãèìè îòíîøåíèÿìè, ïðèñóùè îòíîøåíèÿ qA * QA
íà ìíîæåñòâå ïåðåìåííûõ XA;
!" ñèñòåìå B, íàðÿäó ñ äðóãèìè îòíîøåíèÿìè, ïðèñóùè îòíîøåíèÿ qB * QB
íà ìíîæåñòâå ïåðåìåííûõ XB;
!" êàæäûì  xA * XA è qA * QA ìîæíî ïîñòàâèòü â ñîîòâåòñòâèå xB * XB è
qB * QB òàêèì îáðàçîì, ÷òî åñëè íåêîòîðîå qA * QA îòîáðàæàåò xA
1 íà xA
2,






Êàæäûé ðåàëüíûé îáúåêò âêóïå ñî ñâîèìè ñâîéñòâàìè ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â
âèäå ðàçëè÷íûõ äóïëåòîâ (Q, X) â çàâèñèìîñòè îò öåëè åãî èññëåäîâàíèÿ è óðîâíÿ
àáñòðàêöèè. Ãîâîðÿ îá îáúåêòå êàê î ñèñòåìå, ïîäðàçóìåâàþò, ÷òî äóïëåò (Q, X)
îïðåäåë¸í.
Ýíòðîïèÿ  ñâîéñòâî ñèñòåìû, ñîñòîÿùåå â íåîïðåäåë¸ííîñòè å¸ ñîñòîÿ-
íèÿ â çàäàííûé ìîìåíò âðåìåíè. Ïîëíàÿ ýíòðîïèÿ (H) õàðàêòåðèçóåò íåîïðå-
äåë¸ííîñòü ñèñòåìû â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ ëþáîé èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè ýòîé
ñèñòåìû è å¸ ñðåäû, íî íàëè÷èè èíôîðìàöèè î (QA, XA). Óñëîâíàÿ ýíòðîïèÿ èìååò
ìåñòî, êîãäà íàðÿäó ñ (QA, XA) èçâåñòíû íåêîòîðûå xA äëÿ äàííîãî è (èëè) ïðåä-
øåñòâóþùèõ åìó ìîìåíòîâ âðåìåíè. Äëÿ ñèñòåì ñ êîíå÷íûì ÷èñëîì ñîñòîÿíèé
ýíòðîïèÿ èçìåðèìà. Åñëè ÷èñëî ñîñòîÿíèé ñèñòåìû áåñêîíå÷íî, ýíòðîïèÿ íå äî-
ïóñêàåò êîëè÷åñòâåííîãî âûðàæåíèÿ, íî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ äîïóñêàåò îðäèíàëü-
íîå ñðàâíåíèå. 321 
Ïîâåäåíèå ñèñòåìû  ôóíêöèÿ ïåðåìåííûõ ñèñòåìû îò âðåìåíè.
Ïàìÿòü (XM)  ñîâîêóïíîñòü ïåðåìåííûõ ñèñòåìû, çíà÷åíèÿ êîòîðûõ
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìóëüòèïëåòû, âêëþ÷àþùèå èäåíòèôèêàòîð ìîìåíòà âðåìåíè
t â ïðîøëîì è çíà÷åíèÿ íåêîòîðûõ ïåðåìåííûõ ñèñòåìû è ñðåäû, èìåâøèå ìåñòî
â ìîìåíò t.
Ñâîáîäà  ôîðìà ðàçíîîáðàçèÿ   íåîáõîäèìîå óñëîâèå ïðîöåññîâ
óïðàâëåíèÿ â ëþáîé êèáåðíåòè÷åñêîé ñèñòåìå.
Ïîíèìàíèå ñâîáîäû êàê ñèñòåìíîé êàòåãîðèè ðàçðàáîòàíî àâòîðîì äèñ-
ñåðòàöèè â [174, 190, 192] íà îñíîâå òåîðèè ýíòðîïèè Ê.  Øåííîíà [14], èäåé
Î.  Ëàíãå [103] è À.Í.  Êîëìîãîðîâà [97]. Ñâîáîäà óïðàâëÿåìîé ïîäñèñòåìû  A â
äàííûõ óñëîâèÿõ ñðåäû   ýòî ñðåäíÿÿ ýíòðîïèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ñíÿòà
óïðàâëÿþùèì âîçäåéñòâèåì ïðè óñëîâèè, ÷òî èçâåñòíû äóïëåò (QA, XA), çíà÷åíèÿ
ïåðåìåííûõ xA ïîäñèñòåìû A è ïåðåìåííûõ å¸ ñðåäû xU â ìîìåíò âðåìåíè, íåïî-
ñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâóþùèé äàííîìó, è îïðåäåëåíî ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ
îïåðàòîðîâ óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé CA = { c : (xA, xU) 5 x'A}.
Åñëè ñóùåñòâîâàíèå ñèñòåìû (Q1, X1) îáóñëîâëåíî ñóùåñòâîâàíèåì ñèñòå-
ìû (Q0, X0), à
(Q2, X2) = (Q1 # Q0, X1 # X0)( Ï 1 )
 ñèñòåìà, íàñëåäóþùàÿ ñâîéñòâà îáåèõ ñèñòåì, òî
HF (Q2, X2) ! max (HF (Q0, X0), HF (Q1, X1)), (Ï2)
ãäå HF(Q, X)  ñâîáîäà ñèñòåìû ñî ñòðóêòóðîé (Q, X). Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñâîáîäà
îáîáù¸ííîé ñèñòåìû íå ìåíüøå ñâîáîäû êàæäîé èç ÷àñòíûõ. Â ýòîì ñëó÷àå îáú-
åêòèâíàÿ öåëü, ñîîòâåòñòâóþùàÿ (Q2, X2), âûðàæåííàÿ â ôîðìå îïòèìàëüíîãî âåê-
òîðà ïðåîáðàçîâàíèÿ â ïðîñòðàíñòâå ñîñòîÿíèÿ ïåðåìåííûõ X1, òîæäåñòâåííà öå-
ëè, ñîîòâåòñòâóþùåé (Q1, X1). Îíà æå, âûðàæåííàÿ â ôîðìå îïòèìàëüíîãî âåêòî-
ðà ïðåîáðàçîâàíèÿ â ïðîñòðàíñòâå ñîñòîÿíèÿ ïåðåìåííûõ X0, òîæäåñòâåííà öåëè,
ñîîòâåòñòâóþùåé (Q0, X0). Îòñþäà ñëåäóþùèå ñâîéñòâà îáúåêòèâíîé öåëè:
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!" öåëè ñèñòåì, ñóùåñòâîâàíèå îäíîé èç êîòîðûõ îáóñëîâëåíî ñóùåñòâîâàíè-
åì äðóãîé, ñîãëàñîâàííû;
!" íåçàâèñèìàÿ ðåàëèçàöèÿ îáåèõ öåëåé îêàçûâàåòñÿ âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ
òîìó, ÷òî îíè ðåàëèçóþòñÿ (òî åñòü âîïëîùàþòñÿ â ïîâåäåíèå) â ðàçíûõ
(õîòÿ, âîçìîæíî, è ïåðåñåêàþùèõñÿ) ïðîñòðàíñòâàõ ñîñòîÿíèÿ;
!" âûðàæåíèå öåëè â ôîðìå îïòèìàëüíîãî âåêòîðà ïðåîáðàçîâàíèÿ â ïðî-
ñòðàíñòâå ñîñòîÿíèÿ ïåðåìåííûõ X0 " X1 îäèíàêîâî äëÿ âñåõ òð¸õ ñèñòåì.
Ïðè ýòîì íå èìååò çíà÷åíèÿ:
!" îïèñûâàþò ëè (Q0, X0) è (Q1, X1) îäèí è òîò æå îáúåêò èëè ðàçíûå;
!" èìååò ëè ìåñòî îáóñëîâëåííîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ (Q0, X0) ñóùåñòâîâàíèåì
(Q1, X1).
Çàìå÷àíèå 1. Ñ â î á î ä à  ñ è ñ ò å ì û  â  äàííîì ïîíèìàíèè åñòü ñïåöèôè-
÷åñêàÿ ýíòðîïèÿ, à èìåííî ýíòðîïèÿ óïðàâëÿåìîé ïîäñèñòåìû, êîòîðàÿ ìîæåò
áûòü ñíÿòà ïðè ïîñðåäñòâå èìåþùèõñÿ âîçìîæíîñòåé óïðàâëåíèÿ â êîíêðåòíûõ
óñëîâèÿõ ñðåäû. Ñîñòîÿâøååñÿ óïðàâëÿþùåå âîçäåéñòâèå âñåãäà ñíèìàåò âñþ
ñâîáîäó ñèñòåìû  äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè îíî ñíèìàåò íå âñþ å¸ ýíòðîïèþ ïðè
çàäàííûõ çíà÷åíèÿõ ïåðåìåííûõ ñðåäû. Êàê òîëüêî ïî çàâåðøåíèè óïðàâëÿþùå-
ãî âîçäåéñòâèÿ ñèñòåìà ïåðåéä¸ò â íîâîå ñîñòîÿíèå, äëÿ ýòîãî ñîñòîÿíèÿ îêàçûâà-
åòñÿ îïðåäåëåíî íîâîå ìíîæåñòâî CA. Åñëè îíî íå îêàçàëîñü ïóñòûì èëè ñîñòîÿ-
ùèì òîëüêî èç îïåðàòîðîâ òîæäåñòâåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ âèäà c : (xA, xU) 5 xA,
ñèñòåìà âíîâü îáðåòàåò ñâîáîäó, ïîÿâëÿåòñÿ ïîòåíöèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü íîâîãî
àêòà óïðàâëåíèÿ.
Çàìå÷àíèå 2. Å ñ ë è  â  ð à ì ê à õ  í å ê î ò î ð î é  ì î ä å ë è  ï ð å ä ï î ë à ã à å ò ñ ÿ ,  ÷ ò î
óïðàâëÿþùåå âîçäåéñòâèå äåòåðìèíèðóåò ñîñòîÿíèå óïðàâëÿåìîé ïîäñèñòåìû (à
èìåííî òàê îáñòîèò äåëî âî ìíîãèõ òåîðåòè÷åñêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëÿõ), òî
ñâîáîäà îêàçûâàåòñÿ ðàâíîé ïîëíîé ýíòðîïèè ñèñòåìû â çàäàííûõ óñëîâèÿõ ñðå-
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Ïîäîáíî ýíòðîïèè, ñâîáîäà èçìåðèìà, åñëè ÷èñëî âîçìîæíûõ óïðàâëÿþ-
ùèõ âîçäåéñòâèé êîíå÷íî. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíà äîïóñêàåò îðäèíàëüíîå ñðàâ-
íåíèå.
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3. Ôóíêöèÿ Ëàãðàíæà è òî÷êè Êóíà-Òàêêåðà çàäà÷è âåêòîðíîé
îïòèìèçàöèè










íàçûâàåòñÿ ôóíêöèÿ ‹ μ, f(x)  z › + ‹ λ, q(x) ›, ãäå f(x) è q(x)  äèôôåðåíöèðóå-
ìûå âåêòîð-ôóíêöèè âåêòîðíîãî àðãóìåíòà, λ = (λi)  âåêòîð òîãî æå ïîðÿäêà,
÷òî è q(x), µ = (µk) è z  âåêòîðû òîãî æå ïîðÿäêà, ÷òî è f(x).
Î ï ð å ä å ë å í è å .  Òî÷êîé Êóíà-Òàêêåðà çàäà÷è (Ï3) íàçûâàåòñÿ êîðòåæ
(z, x*, λ*, μ*), äëÿ êîòîðîãî âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ Êóíà-Òàêêåðà:
+L
+xj
 (z, x*, λ*, µ*) = 0,
+L
 +3i
 (z, x*, λ*, µ*) ! 0,  
+L
 +µk
 (z, x*, λ*, µ*) ! 0,
 3i * 
+L
+3i
 (z, x*, λ*, µ*) = 0,  µk * 
+L
+µk
 (z, x*, λ*, µ*) = 0,
i * I,  j * J,  k * K,
(Ï4)
ãäå I  ìíîæåñòâî èíäåêñîâ êîìïîíåíòîâ âåêòîð-ôóíêöèè q(x), J  ìíîæåñòâî
êîìïîíåíòîâ âåêòîðà  x,  K  ìíîæåñòâî èíäåêñîâ êîìïîíåíòîâ âåêòîð-ôóíêöèè
f(x).
Îïòèìóì ïî Ïàðåòî çàäà÷è (Ï3) ìîæåò íàõîäèòüñÿ òîëüêî â å¸ òî÷êå Êó-
íà-Òàêêåðà. Â ñàìîì äåëå, çàïèøåì óñëîâèÿ îïòèìóìà ïî Ïàðåòî â ôîðìå #K






x  fk' (x);
fk (x) ! zk*, k * K \ {k'};
q(x) " 0,
(Ï5)
ãäå  k' * K, ïîëàãàÿ z = (zk). Äëÿ êàæäîé çàäà÷è  (Ï5) â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî
äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ óñëîâèÿ Êóíà-Òàêêåðà â ñìûñëå çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî 325 
ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ðåøàåìîé ïî åäèíñòâåííîìó êðèòåðèþ. Ýòè óñëîâèÿ äëÿ ëþ-
áîé èç çàäà÷ (Ï5) ëåãêî ïðèâîäÿòñÿ ê ôîðìå (Ï4).
Î ï ð å ä å ë å í è å .  Ìíîæèòåëÿìè Ëàãðàíæà çàäà÷è (Ï3) íàçûâàþòñÿ âå-
ëè÷èíû λi è μk.
Èíòåðïðåòàöèÿ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà çàäà÷è (Ï3) ëîãè÷åñêè ñëåäóåò èç
èíòåðïðåòàöèè ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà çàäà÷ (Ï4). Âåëè÷èíà λi / μk îçíà÷àåò âå-
ëè÷èíó ïðèðîñòà êîìïîíåíòà k âåêòîð-ôóíêöèè öåëåé ïðè åäèíè÷íîì ïðèðîñòå
îáú¸ìà îãðàíè÷åíèÿ êîìïîíåíòà i âåêòîð-ôóíêöèè îãðàíè÷åíèé, ïîëàãàÿ îñòàëü-
íûå êîìïîíåíòû âåêòîð-ôóíêöèé öåëåé è îãðàíè÷åíèé íåèçìåííûìè. Âåëè÷èíà
μk / μk' îçíà÷àåò âåëè÷èíó ïðèðîñòà êîìïîíåíòà k âåêòîð-ôóíêöèè öåëåé ïðè åäè-
íè÷íîì ñîêðàùåíèè å¸ êîìïîíåíòà k', ïîëàãàÿ îñòàëüíûå êîìïîíåíòû âåêòîð-
ôóíêöèé öåëåé è îãðàíè÷åíèé íåèçìåííûìè. Âåëè÷èíà λi / λi' îçíà÷àåò âåëè÷èíó
ïðèðîñòà êîìïîíåíòà i âåêòîð-ôóíêöèè îãðàíè÷åíèé ïðè åäèíè÷íîì ñîêðàùåíèè
îáú¸ìà îãðàíè÷åíèÿ å¸ êîìïîíåíòà i', ïîëàãàÿ îñòàëüíûå êîìïîíåíòû âåêòîð-
ôóíêöèé öåëåé è îãðàíè÷åíèé íåèçìåííûìè.
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4. Èíòåðïðåòàöèÿ ôóíêöèè Ëàãðàíæà ìîäåëè îáðàçîâàíèÿ
ïðåäïî÷òåíèé
Ñëåäóÿ ïðèëîæåíèþ 3, ôóíêöèÿ Ëàãðàíæà çàäà÷è (2.1) çàïèñûâàåòñÿ ñëå-
äóþùèì îáðàçîì:
 μc + λ1 (V(z)  b) + λ2 (W(y)  c) + λ3 (Q(x)  y  z) +
+ λ4 (x  x0)  λ5 x  λ6 y  λ7 z.
(Ï6)
Êàæäîìó ýëåìåíòó ìíîæåñòâà ðåøåíèé çàäà÷è (2.1) ñîîòâåòñòâóåò íàáîð âåêòîðîâ
μ è λ1¾λ7, ïîëíîñòüþ îáóñëîâëåííûõ îáúåêòèâíûìè ôàêòîðàìè: òåõíîëîãèÿìè è
àëüòåðíàòèâíûìè ñïîñîáàìè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé õîçÿéñòâóþùåãî ñóáú-
åêòà.
Èíòåðïðåòàöèÿ âåêòîðîâ μ è λ1¾λ4 â òåðìèíàõ íåêîòîðîé âûäåëåííîé íå-
íàñóùíîé ïîòðåáíîñòè d, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3, ñëåäóþùàÿ.
!" Âåëè÷èíû  μ / μd è ( λ2 / μd) âñåãäà îäèíàêîâû (ïîñòðîèâ çàäà÷ó âèäà
(Ï5) â ïðèëîæåíèè 3 íà îñíîâå çàäà÷è (2.1), îáíàðóæèâàåì, ÷òî îãðàíè÷å-
íèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå μ è λ2, ñâÿçàíû âåêòîðîì ïåðåìåííûõ  c). Âåêòîðû
μ / μd è ( λ2 / μd) ïîêàçûâàþò, íà ñêîëüêî åäèíèö ìîæíî óâåëè÷èòü óäîâ-
ëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè d çà ñ÷¸ò åäèíè÷íîãî ñîêðàùåíèÿ óðîâíÿ óäîâëå-
òâîðåíèÿ íåíàñóùíîé ïîòðåáíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé êîìïîíåíòó âåêòîðà
μ (èëè λ2), â ðàìêàõ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ è íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé, ïðåä-
ïîëàãàÿ óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ îñòàëüíûõ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé íå-
èçìåííûì.
!" Âåëè÷èíà ( λ1 / μd) ïîêàçûâàåò, íà ñêîëüêî åäèíèö ìîæíî óâåëè÷èòü
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè d â ñëó÷àå åäèíè÷íîãî ñîêðàùåíèÿ íåîáõîäè-
ìîãî óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóùíîé ïîòðåáíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé
êîìïîíåíòó âåêòîðà λ1, â ðàìêàõ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ, ïðåäïîëàãàÿ óðî-
âåíü óäîâëåòâîðåíèÿ îñòàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé (íàñóùíûõ è íåíàñóùíûõ)
íåèçìåííûì. 327 
!" Âåëè÷èíà λ3 / μd ïîêàçûâàåò, íà ñêîëüêî åäèíèö ìîæíî óâåëè÷èòü óäîâëå-
òâîðåíèå ïîòðåáíîñòè d â ñëó÷àå åäèíè÷íîãî óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà áëà-
ãà, ñîîòâåòñòâóþùåãî êîìïîíåíòó âåêòîðà λ3, ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà
ïðåîáðàçîâàíèÿ áëàã â ðàìêàõ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ, ïðåäïîëàãàÿ óðîâåíü
óäîâëåòâîðåíèÿ îñòàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé íåèçìåííûì.
!" Âåëè÷èíà λ4 / μd ïîêàçûâàåò, íà ñêîëüêî åäèíèö ìîæíî óâåëè÷èòü óäîâëå-
òâîðåíèå ïîòðåáíîñòè d â ñëó÷àå åäèíè÷íîãî óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà áëà-
ãà, ñîîòâåòñòâóþùåãî êîìïîíåíòó âåêòîðà λ4, èìåþùåãîñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ïåðåä íà÷àëîì ïðîöåññà ïðåîáðàçîâàíèÿ áëàã,
ïðåäïîëàãàÿ êîëè÷åñòâî îñòàëüíûõ áëàã è óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ îñ-
òàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé íåèçìåííûìè.
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5. ×èñëîâûå ïðèìåðû îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé õîçÿéñòâóþùåãî
ñóáúåêòà
Ïðèâåä¸ííûå ïðèìåðû îïèñûâàþò õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ðàñïîðÿ-
æàþùèõñÿ èìåþùèìèñÿ ó íèõ çàïàñàìè áëàã äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ îäíîé èç òð¸õ
íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ìîæåò áûòü óäîâëåòâîðåíà íåêî-









 zk, k * K;
zk = 2
i*I
aikxik, k * K;
2
k*K
xik " bi, i * I;
xik ! 0, i * I, k * K,
(Ï7)
ãäå X = (xik)  ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ìàòðèöà, êîìïîíåíòû êîòîðîé îçíà÷àþò ðàñ-
õîäîâàíèå áëàãà i * I íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè k * K;  z = (zk)  âåêòîð
çíà÷åíèé öåëåâûõ ôóíêöèé   óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ñóáúåêòà;
bi  ðåñóðñ áëàãà i; aij  ïðèðîñò óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè k çà ñ÷¸ò
åäèíèöû áëàãà i; I  ìíîæåñòâî áëàã; J  ìíîæåñòâî ïîòðåáíîñòåé. Çíà÷åíèÿ
êîýôôèöèåíòîâ aij è ðåñóðñîâ áëàã bi äëÿ ïðèâåä¸ííûõ ïðèìåðîâ çàäàíû â òàá-
ëèöå Ï1.
Ï ð è ì å ð   1 .  Ïðèðîñòû óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé â ðàñ÷¸òå
íà åäèíèöó áëàãà çàäàþòñÿ ðàçäåëîì «Ïðèìåð 1» òàáë.Ï1. Ðàññìîòðèì îïòèìóì
ïî Ïàðåòî ñèñòåìû (Ï7), â êîòîðîì z = (139.8; 300; 0.2)
T. Äëÿ ýòîãî, ñëåäóÿ îáùåé
òåîðåìå âçàèìíîñòè â ìàòåìàòè÷åñêîì ïðîãðàììèðîâàíèè, ðåøèì çàäà÷ó ëèíåé-










z2 = 300; z3 = 0.2;
zk = 2
i*I
aikxik, k * K;
2
k*K
xik " bi, i * I;
xik ! 0, i * I, k * K.
(Ï8)
Òàáëèöà Ï1
Èñõîäíûå äàííûå äëÿ ïðèìåðîâ
îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
Áëàãà
Ïðèðîñò óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè çà ñ÷¸ò
åäèíèöû áëàãà: Ðåñóðñ áëàãà
ïåðâîé âòîðîé òðåòüåé
Ïðèìåð 1
I1 0 . 2  100
II  0.2 1 200
III 1 300
Ïðèìåð 2
I1 0 . 2  100
II  1 1 200
III 1 300
Ïðèìåð 3
I1 0 . 2  100
II  1 1 200
III 0.5  1 300







? 100 0 0
199 1 0
0 299.8 0.2
, âåêòîð îöåíîê áëàã k(1; 0.2; 1)
T è ëîêàëüíóþ ôóíêöèþ ïðåä-
ïî÷òåíèÿ k(z1 + z2 + z3), ãäå k  ïðîèçâîëüíàÿ íåíóëåâàÿ êîíñòàíòà. Êîýôôèöè-
åíòû ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ ïðè z2 è z3 îïðåäåëÿþòñÿ îöåíêàìè îãðàíè÷åíèé
z2 = 300 è z3 = 0.2 ñîîòâåòñòâåííî. Â äàííîì ñëó÷àå îöåíêè îçíà÷àþò, ÷òî ó õî-
çÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà â îêðåñòíîñòè äàííîãî îïòèìóìà ïî Ïàðåòî èìååòñÿ îñ-
 330 
íîâàíèå ñ÷èòàòü ñâîè ïîòðåáíîñòè ðàâíîöåííûìè (â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó óðîâíÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ). Îíî ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìîæíî ïîâûñèòü óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ
ëþáîé ïîòðåáíîñòè íà åäèíèöó, ïîíèçèâ íà åäèíèöó óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ ëþ-
áîé äðóãîé ïîòðåáíîñòè. Ôóíêöèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ âïîëíå îïðåäåëåíà èíôîðìàöèåé
î âêëàäå áëàã â óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé â çàäàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî
ïðè äàííîì êîëè÷åñòâå íàëè÷íûõ áëàã.
Â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî z = (100; 41; 299) àíàëîãè÷íûì ñïîñîáîì ïîëó÷àåì






? 100 0 0
0 200 0
0 1 299
, îöåíêè áëàã è ôóíêöèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ îñòàþòñÿ
ïðåæíèìè. Íåñëîæíî ïðîâåðèòü, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå îöåíêè áëàã
(èíäèâèäóàëüíàÿ ñòîèìîñòü) è ôóíêöèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè â
ëþáîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî, ïðè êîòîðîì z > 0.
Ï ð è ì å ð   2 .   Ïðèðîñòû óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé â ðàñ÷¸òå
íà åäèíèöó áëàãà çàäàþòñÿ ðàçäåëîì «Ïðèìåð 2» òàáë.Ï1. Ðàññìîòðèì îïòèìóì
ïî Ïàðåòî ñèñòåìû (Ï7), â êîòîðîì z = (139;  300;  5)







? 1 0 000
1 9 550
0 295 5
, âåêòîð îöåíîê áëàã k(1; 0.2; 0.2)
T è ôóíêöèþ ïðåäïî÷òåíèÿ
k(z1 + 0.2z2 + 0.2z3), ãäå k  ïðîèçâîëüíàÿ íåíóëåâàÿ êîíñòàíòà. Â äàííîì ïðè-
ìåðå, êàê è â ïðåäûäóùåì, îöåíêè áëàã (èíäèâèäóàëüíàÿ ñòîèìîñòü) è ôóíêöèÿ
ïðåäïî÷òåíèÿ îäíè è òå æå â ëþáîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî, ïðè êîòîðîì z > 0.
Ï ð è ì å ð   3 .  Ïðèðîñòû óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé â ðàñ÷¸òå
íà åäèíèöó áëàãà çàäàþòñÿ ðàçäåëîì «Ïðèìåð 3» òàáë.Ï1. Ðàññìîòðèì îïòèìóì
ïî Ïàðåòî ñèñòåìû (Ï7), â êîòîðîì z = (138.8;  305;  1)







? 1 0 000
1 9 460
0 299 1
, âåêòîð îöåíîê áëàã k(1; 0.2; 0.2)
T è ôóíêöèþ ïðåäïî÷òåíèÿ
k(z1 + 0.2z2 + 0.2z3), ãäå k  ïðîèçâîëüíàÿ íåíóëåâàÿ êîíñòàíòà. Â îïòèìóìå ïî
Ïàðåòî z = (20; 100; 350)






? 0 0 100
100 100 0
0 0 300
, âåêòîð îöåíîê áëàã k(1; 0.2; 331 
2)
T è ôóíêöèþ ïðåäïî÷òåíèÿ k(z1 + 0.2z2 + 2z3). Â ýòîì ïðèìåðå ëîêàëüíàÿ ôóíê-
öèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ îêàçûâàåòñÿ ðàçëè÷íîé â ðàçíûõ îïòèìóìàõ ïî Ïàðåòî. Òî æå
âåðíî äëÿ èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè áëàã.
 332 
6. Ìîäåëü îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé â ñèñòåìå, ìàêñèìèçèðóþùåé
îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà áëàã
Ñîãëàñíî ï.2.1.1. . , ïîòðåáíîñòü ìîæíî ðàññìîòðåòü êàê ñïåöèôè÷åñêîå áëà-








Q(x) ( c + z;
x " x0;
x ! 0; c ! 0,
(Ï9)
ãäå x, x0 = const, z = const è c  âåêòîðû áëàã, ïðè÷¸ì â x è x0 êîìïîíåíòû, ñî-
îòâåòñòâóþùèå áëàãàì, ïðåäñòàâëÿþùèì ïîòðåáíîñòè, íóëåâûå, â z âñå  êîìïî-
íåíòû, êðîìå ñîîòâåòñòâóþùèõ áëàãàì, ïðåäñòàâëÿþùèì íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè,
íóëåâûå, à â c âñå êîìïîíåíòû, êðîìå ñîîòâåòñòâóþùèõ áëàãàì, ïðåäñòàâëÿþùèì
íåíàñóùíûå ïîòðåáíîñòè, íóëåâûå. Q(x)  îòîáðàæåíèå âåêòîðà çàòðàò íà ìíî-
æåñòâî âûïóñêîâ, âîçìîæíûõ ïðè äàííûõ çàòðàòàõ, òàêîå, ÷òî íè îäíî âõîäíîå
áëàãî íå ìîæåò îêàçàòüñÿ âûõîäíûì. Ôóíêöèÿ Ëàãðàíæà èìååò âèä
 μc + λ1 (Q(x)  c  z) + λ2 (x  x0)   λ3 x  λ4 c.( Ï 1 0 )
Âåëè÷èíà λ1 / μd = ( μ / μd) ïîêàçûâàåò, íà ñêîëüêî åäèíèö ìîæíî óâå-
ëè÷èòü âûïóñê áëàãà d â ñëó÷àå åäèíè÷íîãî óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà áëàãà, ñîîò-
âåòñòâóþùåãî êîìïîíåíòó âåêòîðà μ (èëè, ÷òî òî æå ñàìîå, λ1), ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà, ïðåäïîëàãàÿ çàòðàòû è âûïóñêè âñåõ îñòàëüíûõ áëàã íå-
èçìåííûìè.
Âåëè÷èíà λ2 / μd ïîêàçûâàåò, íà ñêîëüêî åäèíèö ìîæíî óâåëè÷èòü âûïóñê
áëàãà d â ñëó÷àå åäèíè÷íîãî óâåëè÷åíèÿ èìåþùåãîñÿ â ðàñïîðÿæåíèè õîçÿéñò-
âóþùåãî ñóáúåêòà êîëè÷åñòâà áëàãà, ñîîòâåòñòâóþùåãî êîìïîíåíòó âåêòîðà  λ2,
ïåðåä íà÷àëîì ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà, ïðåäïîëàãàÿ çàòðàòû è âûïóñêè îñòàëü-
íûõ áëàã íåèçìåííûìè. 333 
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ìíîæèòåëÿõ Ëàãðàíæà áàëàíñîâ áëàã õî-
çÿéñòâóþùèé ñóáúåêò, íàõîäÿùèéñÿ â ñîñòîÿíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî çàäà÷è
(Ï9), áóäåò, ïîäîáíî ñóáúåêòó, ïîëó÷èâøåìó àíàëîãè÷íóþ èíôîðìàöèþ â ñîñòîÿ-
íèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî çàäà÷è (2.1), âåñòè ñåáÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ (2.2), ïðè÷¸ì
âåêòîðû x è x0 çàäà÷è (2.2) áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü òîëüêî áëàãàì, íå ïðåäñòàâ-
ëÿþùèì ïîòðåáíîñòè.
 334 
7. Ìîäåëü õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà, ðåàëèçóþùåãî ïîòðåáíîñòè
  Ïåðåìåííûå ìîäåëè (xjkt,  j * Jxkt;  njkt,  j * Jnk;  sjkt,  j * Jsk),  k * K,  t * T
îáîçíà÷àþò ñîîòâåòñòâåííî èíòåíñèâíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà j, êîíòðîëè-
ðóåìîãî ñóáúåêòîì k, â ìîìåíò âðåìåíè t, óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóùíîé ïî-
òðåáíîñòè âèäà j ñóáúåêòà k â ìîìåíò t, óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíîé ïî-
òðåáíîñòè âèäà j ñóáúåêòà k â ìîìåíò t.
  Ìíîæåñòâà: T  öåëî÷èñëåííîå ìíîæåñòâî ìîìåíòîâ âðåìåíè, îïèñûâàå-
ìûõ ìîäåëüþ, ïðè÷¸ì inf(T) = 0 è sup(T) = τ; J xkt  ìíîæåñòâî òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, îïðåäåë¸ííîå äëÿ êàæäîãî ñóáúåêòà k * K è ìîìåíòà âðåìåíè t; Jnk è
Jsk  ìíîæåñòâà íàñóùíûõ è íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé ñóáúåêòà k; I  ìíîæå-
ñòâî áëàã; K  ìíîæåñòâî õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
1; Zjk  ñâÿçíîå çàìêíóòîå
ìíîæåñòâî âåêòîðîâ zjk = (zijk) çàòðàò áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå íàñóùíîé ïîòðåá-
íîñòè j * Jnk ñóáúåêòà k.
  Îòîáðàæåíèÿ:  sjk (skt)  ôóíêöèÿ, îòîáðàæàþùàÿ óðîâåíü óäîâëåòâîðå-
íèÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé skt = (sjkt) íà óðîâåíü íàñûùåíèÿ íåíàñóùíîé ïî-
òðåáíîñòè j ñóáúåêòà k; vijkt (xjkt)  ôóíêöèÿ, îòîáðàæàþùàÿ èíòåíñèâíîñòü òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà íà íåîòðèöàòåëüíóþ âåëè÷èíó çàòðàò áëàãà i, ïðèíàäëå-
æàùåãî ñóáúåêòó k; wijkt (xjkt)  ôóíêöèÿ, îòîáðàæàþùàÿ èíòåíñèâíîñòü òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ïðîöåññà íà íåîòðèöàòåëüíóþ âåëè÷èíó âûïóñêà áëàãà i, ïðèíàäëåæà-
ùåãî ñóáúåêòó  k;  Ujk (sjkt)  îòîáðàæåíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíîé
ïîòðåáíîñòè j * Jsk íà ñâÿçíîå çàìêíóòîå ìíîæåñòâî íåîòðèöàòåëüíûõ âåêòîðîâ
                                  
1 Â ìîäåëè êàæäîãî õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ìíîæåñòâî K ñîäåðæèò ðîâ-
íî îäèí ýëåìåíò, ñîîòâåòñòâóþùèé èíäèâèäóóìó, ñåìåéíîìó õîçÿéñòâó, ôèðìå
ëèáî îðãàíó ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Äëÿ ñëó÷àÿ õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà
äâóõ ïîñëåäíèõ âèäîâ ìíîæåñòâî íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé öåëåñîîáðàçíî ïðèíÿòü
ïóñòûì. Ýòî ïðåäïîëîæåíèå íåñóùåñòâåííî äëÿ ôîðìàëüíîãî àíàëèçà è èìååò
çíà÷åíèå òîëüêî ïðè èíòåðïðåòàöèè ìîäåëè. 335 
ujkt = (uijkt) çàòðàò áëàã, ïðè÷¸ì Ujk (0) = {0}. Âñå ôóíêöèè ïðåäïîëàãàþòñÿ äèô-
ôåðåíöèðóåìûìè, à ãðàíèöû ìíîæåñòâ Zjk è ãðàôèêîâ îòîáðàæåíèé Ujk (sjkt) 
äèôôåðåíöèðóåìûìè ôóíêöèÿìè îò sjkt.
  Ïàðàìåòðû:  Bikt  ïîñòóïëåíèå áëàãà i * I â ñîáñòâåííîñòü ñóáúåêòà
k * K â ìîìåíò t * T; B'ik  çàïàñ áëàãà i, êîòîðûì ðàñïîëàãàåò ñóáúåêò i â ìî-
ìåíò 0; B''ik  çàïàñ áëàã, ðåçåðâèðóåìûé ñóáúåêòîì k â ìîìåíò τ äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â áóäóùèå ïåðèîäû, Njkt  íåîáõîäèìûé óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóù-
íîé ïîòðåáíîñòè j ñóáúåêòà k â ìîìåíò t.
  Ìîäåëü ïðåäïîëàãàåò ìàêñèìèçàöèþ óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ
ïîòðåáíîñòåé ïðè óñëîâèè ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé:
max , , , ; jkt sk sj J k K t T ∈∈ ∈ (Ï11)
,, , . jkt jkt nk nNj J k K t T ∈∈ ∈ !
  Íåíàñóùíûå ïîòðåáíîñòè ìîãóò áûòü íàñûùàåìûìè, à óðîâåíü íàñûùå-
íèÿ çàâèñèò îò óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé:
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  Ñîãëàñíî áàëàíñó, êàæäóþ ïîòðåáíîñòü ìîæíî óäîâëåòâîðèòü ðàçëè÷íûìè
íàáîðàìè áëàã. Äëÿ íåíàñóùíîé ïîòðåáíîñòè óäîâëåòâîðÿþùèé å¸ íàáîð çàâèñèò
îò óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ.
  Ïåðåìåííûå ìîäåëè íåîòðèöàòåëüíû:
 336 
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Ìîäåëü îïðåäåëÿåò ìíîæåñòâî äîñòóïíûõ ñóáúåêòó k îïòèìóìîâ ïî Ïàðå-
òî îòíîñèòåëüíî åãî íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé. Ïðåäïîëîæèì ñëåäóþùåå:
a) ìíîæåñòâî îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî ìîäåëè (Ï11)¾(Ï14) íå ïóñòî;
b) ñðåäè íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé èìåþòñÿ íåíàñûùåííûå;
c) ñóáúåêò ìîæåò âûáðàòü òîëüêî îäíî èç îïòèìàëüíûõ ïî Ïàðåòî ñîñòîÿ-
íèé;
d) ýòîò âûáîð óæå ñäåëàí è êîíêðåòíûé îïòèìóì ïî Ïàðåòî îïðåäåë¸í.
Âåêòîð μk ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà îãðàíè÷åíèé ïî íàñóùíûì ïîòðåáíî-
ñòÿì è öåëåâûõ ôóíêöèé ïî íåíàñóùíûì ïîòðåáíîñòÿì îòðàæàåò ëîêàëüíûå
ïðåäïî÷òåíèÿ ñóáúåêòà k â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî. Ëîêàëüíàÿ â ýòîì îïòè-
ìóìå ôóíêöèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ‹ (nk|sk), μ k›, ãäå nk = (njkt),
sk = (sjkt). Îíà ñïåöèôè÷íà äëÿ êàæäîãî îïòèìóìà ïî Ïàðåòî è îáóñëîâëåíà îáú-
åêòèâíî. 337 
8. ×àñòíûå ñëó÷àè ïðîñòåéøåé ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû
Âñå ìàòåìàòè÷åñêèå îáîçíà÷åíèÿ, èñïîëüçóåìûå â äàííîì ïðèëîæåíèè áåç
ïîÿñíåíèÿ, èìåþò òîò æå ñìûñë, ÷òî è â ï.2.2.1.
Çàâèñèìîñòü èíòåíñèâíîñòè ïîñòóïëåíèÿ áëàã îò ñîñòîÿíèÿ ýëåìåíòàðíîé
ñèñòåìû
Àäåêâàòíàÿ ìîäåëü ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû, äëÿ êîòîðîé èíòåíñèâíîñòü ïî-
ñòóïëåíèÿ áëàã èç ñðåäû çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû, ïðåäïîëàãàåò, ÷òî yi (x)






x  F(x) ;
qi (x) " yi (x), i * I;
xj ! 0, j * J.
(Ï15)
Ýòîò ñëó÷àé ñâîäèòñÿ ê ôîðìå ñèñòåìû E
s ïóò¸ì ïåðåíîñà ÷ëåíîâ yi (x) â ëåâûå
÷àñòè íåðàâåíñòâ, ïîñëå ÷åãî íà íåãî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå âûâîäû ï.2.2.1.






x  F(x) ;
qit (x) " yit , i * I, t * T;
xj ! 0, j * J,
(Ï16)
ãäå  T  ìíîæåñòâî ìîìåíòîâ âðåìåíè, t  èíäåêñ ìîìåíòà âðåìåíè, qit (x) 
ôóíêöèÿ, îòîáðàæàþùàÿ çíà÷åíèÿ ïåðåìåííûõ ñèñòåìû íà ïîòðåáíîñòü â áëàãå i
â ìîìåíò t, yit  èíòåíñèâíîñòü ïîñòóïëåíèÿ â ñèñòåìó áëàãà i â ìîìåíò t. Ñèñ-
òåìà (Ï16) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé å¸ êîíêðåòèçàöèþ E
s è íàñëåäóåò å¸ ìàòåìàòè÷å-
ñêèå ñâîéñòâà, â ò.÷. êàñàþùèåñÿ ñòîèìîñòè. Ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå âåðíî òîëü-
êî äëÿ (Ï16): åñëè âîçìîæíî õðàíåíèå íåêîòîðûõ áëàã áåç ïîòåðü, ñòîèìîñòü êà-
æäîãî èç ýòèõ áëàã â ìîìåíò t1 áóäåò íå ìåíüøå, ÷åì â ìîìåíò t2, ïîëàãàÿ t1 < t2.
Ôîðìàëèçàöèÿ ïîíÿòèÿ êàïèòàëüíîãî áëàãà
Â ìîäåëÿõ ï.2.2.1. .   âñå áëàãà ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå ñûðüÿ. Â òàêèõ
ìîäåëÿõ öåíà ïîëåçíîãî ýôôåêòà êàïèòàëüíîãî áëàãà, èñïîëüçóåìîãî â òå÷åíèå
 338 
îäíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà  ïðîêàòíàÿ îöåíêà  ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà,
íî îíè íå ïîçâîëÿþò íåïîñðåäñòâåííî àíàëèçèðîâàòü öåíó êàïèòàëüíûõ áëàã. Îò






x  F(x) ;
qit (x) " sit , i * I, t * T;
sit+1 " sit (x) + sit + yit , i * I, t * T \ {τ};
xj ! 0, sit ! 0, j * J, i * I, t * T,
(Ï17)
ãäå âñå îáîçíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò (Ï16), êðîìå ñëåäóþùèõ: sit  çàïàñ áëàãà i â
ìîìåíò t, sit (x)  âûïóñê áëàãà  i â ìîìåíò t êàê ôóíêöèÿ ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû,
τ  èíäåêñ ïîñëåäíåãî ìîìåíòà âðåìåíè ìîäåëèðóåìîãî ïåðèîäà.
Áëàãî ÿâëÿåòñÿ êàïèòàëüíûì, êîãäà sit (x) = 0,  t * [κ; κ + θ [ " N ( N 
ìíîæåñòâî íàòóðàëüíûõ ÷èñåë), ãäå κ  ìîìåíò ïðèîáðåòåíèÿ äàííîãî êàïèòàëü-
íîãî áëàãà, θ  ñðîê åãî ñëóæáû; si,κ+θ (x) = siκ. Åñëè sit (x) = qit (x), òî áëàãî
ÿâëÿåòñÿ ñûðü¸ì. Åñëè íå âûïîëíÿåòñÿ íè îäíî èç óñëîâèé, áëàãî íå ïîëíîñòüþ
âîçìåùàåòñÿ â êàæäîì ïðîèçâîäñòâåííîì öèêëå, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïðîìåæóòî÷-
íîìó ñëó÷àþ ìåæäó êàïèòàëüíûì áëàãîì è ñûðü¸ì. Èíòåðïðåòàöèÿ îöåíîê òàêîé
çàäà÷è ïîäîáíà èíòåðïðåòàöèè îöåíîê äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ïëàíèðîâàíèÿ, îïè-
ñàííîé â [71]. Ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà ëþáîãî áàëàíñà áëàã â ëþáîé ìîìåíò âðå-
ìåíè ðàâåí âåëè÷èíå ïðîêàòíîãî ýôôåêòà áëàãà â òå÷åíèå ïåðåñå÷åíèÿ îñòàâøå-
ãîñÿ ñðîêà åãî ïîëåçíîé ñëóæáû ñ ìîäåëèðóåìûì ïåðèîäîì. Åñëè çàïàñ áëàãà
öåëèêîì ðàñõîäóåòñÿ â òå÷åíèå ìîäåëèðóåìîãî ïåðèîäà, òî ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà
ïî åãî áàëàíñó â íà÷àëüíûé ìîìåíò ìîäåëèðóåìîãî ïåðèîäà åñòü ñòîèìîñòü äàí-
íîãî áëàãà.









qit (Xt) " yit
 
, i * I, t * T \ {0};
xjt ! 0 , j * J, t * T \ {0}.
(Ï18) 339 
îòðàæàåò âëèÿíèå ïðåäøåñòâóþùèõ ñîñòîÿíèé ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû íà å¸ òå-
êóùèå òåõíîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè. Çäåñü Xt = (x0¾xt),  X1¾L = (x1¾xL),
xt = (xjt)  âåêòîð çíà÷åíèé ïåðåìåííûõ ñèñòåìû â ìîìåíò âðåìåíè t, x0  âåê-
òîð çíà÷åíèé ïåðåìåííûõ ñèñòåìû â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè, L  ïîñëåäíèé
ìîìåíò âðåìåíè ìîäåëèðóåìîãî ïåðèîäà, qit (Xt)  ôóíêöèÿ, îòîáðàæàþùàÿ çíà-
÷åíèÿ ïåðåìåííûõ ñèñòåìû íà ïîòðåáíîñòü â áëàãå i â ìîìåíò t, îñòàëüíûå îáî-
çíà÷åíèÿ òå æå, ÷òî â (Ï16). Ïîòðåáíîñòü òàêîé ñèñòåìû â áëàãàõ çàâèñèò îò ìî-
ìåíòà âðåìåíè è îò å¸ ïðåäøåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ. Â ýêîíîìè÷åñêîé èíòåðïðå-
òàöèè (Ï18) îïèñûâàåò ïðîöåññ âûáîðà, îñóùåñòâëÿåìûé â ìîìåíò âðåìåíè  0.
Ïîýòîìó çàâèñèìîñòè qit ñîîòâåòñòâóþò íå îáúåêòèâíûì ïðîöåññàì ïðåîáðàçîâà-
íèÿ áëàã â áóäóùåì, à òåêóùåìó ïðåäñòàâëåíèþ õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà îá
ýòèõ ïðîöåññàõ. Íåñìîòðÿ íà ýòè îñîáåííîñòè, (Ï18) ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíûì ñëó÷àåì
ìîäåëè E
s è íàñëåäóåò âñå å¸ ñâîéñòâà.
 340 
9. Ñòîõàñòè÷åñêèå ýëåìåíòàðíûå ñèñòåìû
Ïîñòàâèì â ñîîòâåòñòâèå êàæäîé âîçìîæíîé ðåàëèçàöèè ξ âåêòîðà çíà÷å-
íèé ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí, âëèÿþùèõ íà ïàðàìåòðû ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì:
!" ìîäåëü, ðåàëèçóþùóþ òðåáóåìóþ ôîðìó ïðåäñòàâëåíèÿ äàííîé ñèñòåìû,
íàïðèìåð, E
s(ξ);
!" âåðîÿòíîñòü ρ(ξ) äàííîé ðåàëèçàöèè,
ïîëàãàÿ, ÷òî Ξ ( ξ  ìíîæåñòâî âîçìîæíûõ ðåàëèçàöèé.
Êàæäîìó ξ ñîîòâåòñòâóþò ìíîæåñòâî X(ξ) âåêòîðîâ çíà÷åíèé ïåðåìåííûõ
ñèñòåìû E
s(ξ) è ìíîæåñòâî P(ξ) âåêòîðîâ çíà÷åíèé ñòîèìîñòè áëàã.

















X   = 2
ξ*Ξ
ρ(ξ) X(ξ)( Ï 2 0 )
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ìíîæåñòâà çíà÷åíèé ïåðåìåííûõ
ñèñòåìû
1, à
m =  2
Eξ*Ξ, Fx(ξ)*X(ξ)
    ρ(ξ) F(x(ξ)) (Ï21)
 ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå çíà÷åíèÿ å¸ ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ
1.
                                  
1 Îïåðàöèè ñóììèðîâàíèÿ ìíîæåñòâ ìåæäó ñîáîþ è ñ âåêòîðàìè îïðåäå-
ëåíû â ïðèëîæåíèè 1. 341 
Ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòåé ñòîèìîñòè áëàã è ìàòåìàòè÷åñêîå







   2
ξ*Ξp
 ρ(ξ)
  , Ξp = {ξ | ξ * Ξ, P(ξ) ( p}, P =  # # # #
ξ*Ξ
 P(ξ); (Ï22)
P   = 2
ξ*Ξ
ρ(ξ) P(ξ). (Ï23)
Â ñòîõàñòè÷åñêîé ñèñòåìå, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü äåòåðìèíèðîâàííîé, çíà-
÷åíèÿ ñòîèìîñòè íå äîïóñêàþò îäíîçíà÷íîãî îïðåäåëåíèÿ. Îäíîçíà÷íî ìîæíî îï-
ðåäåëèòü ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå çíà÷åíèé ñòîèìîñòè, åñëè äëÿ ëþáîãî ξ ñòîè-
ìîñòü â ñîîòâåòñòâóþùåé äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷å îïðåäåëåíà îäíîçíà÷íî. Íå-
îïðåäåë¸ííîñòü çíà÷åíèé ñòîèìîñòè èìååò ìåñòî, îäíàêî, ëèøü äî òåõ ïîð, ïîêà
íå ðåàëèçîâàëèñü êîíêðåòíûå ñëó÷àéíûå óñëîâèÿ ξ. Ïîñëå èõ ðåàëèçàöèè ñòîõàñ-
òè÷åñêàÿ ìîäåëü ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû âûðîæäàåòñÿ â E
s, à ñòîèìîñòü ñòàíîâèò-
ñÿ îïðåäåë¸ííîé ñ òî÷íîñòüþ äî òî÷åê Êóíà-Òàêêåðà, ñîîòâåòñòâóþùèõ àëüòåðíà-
òèâíûì îïòèìóìàì.
                                  
1 Ñëåäóÿ ï.2.2.1. . , ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà ïðåäñòàâëåíà â
ôîðìå îïòèìàëüíîé ñèñòåìû, ïîýòîìó F(x(ξ)) = const E x(ξ) * X(ξ).
 342 
10. Ñóùåñòâîâàíèå ñëàáîé òåíäåíöèè ê îïòèìóìó ïî Ïàðåòî â
êîíêóðåíòíîé ñèñòåìå
Ó ò â å ð æ ä å í è å   1 .  Îïòèìóì ïî Ïàðåòî çàäà÷è (2.8) ñóùåñòâóåò.
Ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ðåøåíèé (2.8) çàâåäîìî íå ïóñòî, òàê êàê îïòè-
ìàëüíûå ðåøåíèÿ çàäà÷ (2.6) äëÿ âñåõ n * N çàâåäîìî ñóùåñòâóþò ñîãëàñíî ñâîé-
ñòâàì ñèñòåì (E
x)n. Ïîñêîëüêó âñå Fn (xn) îãðàíè÷åíû ñîîòíîøåíèÿìè









 Fn (xn) ;
qiν (xν) " yiν + eiν, i * I, ν * N;
2
ν*N
eiν = 0, i * I;
Fν (xν) ! Zν, ν * N \ {n};
xjν ! 0, j * Jν, ν * N,
(Ï24)
äëÿ íåêîòîðîãî n * N, êîòîðîå è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèí èç îïòèìóìîâ ïî Ïàðå-
òî äëÿ (2.8) (ñèìâîë Zν îçíà÷àåò òåêóùåå çíà÷åíèå ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ ñèñòå-
ìû (E
x)ν).
Â õîäå íèæåñëåäóþùåãî àíàëèçà áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ñèñòåìû (E
x)n:
a)  îáëàäàþò íåîãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè îáíàðóæåíèÿ æåëàòåëüíûõ
îáìåíîâ;
b)  íå ðàñïîëàãàþò èíôîðìàöèåé î ïðåäïî÷òåíèÿõ äðóãèõ ñèñòåì (E
x)ν,
ν * N \ {n}, ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèÿõ è ñòîèìîñòè áëàã äëÿ íèõ;
c) íåìåäëåííî èñïîëüçóþò ëþáóþ îáíàðóæåííóþ âîçìîæíîñòü óëó÷øåíèÿ
çíà÷åíèÿ ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ çà ñ÷¸ò îáìåíà, ðàâíî êàê è çà ñ÷¸ò ëþáîãî äðó-
ãîãî ñïîñîáà.
Ó ò â å ð æ ä å í è å  2 .  Åñëè â (2.8) ñóùåñòâóþò æåëàòåëüíûå îáìåíû
1, òî,
â ñîîòâåòñòâèè ñ (a)¾(c), îíè áóäóò îñóùåñòâëåíû. Ïóñòü (E
x
g)0  ñîñòîÿíèå ñèñòå-
                                  
1 Âîçìîæíîñòü ýòîãî ìîæíî ïîêàçàòü íà ïîäõîäÿùåì ÷èñëîâîì ïðèìåðå. 343 
ìû  E
x
g ïåðåä æåëàòåëüíûì îáìåíîì, à (E
x






Èç îïðåäåëåíèÿ æåëàòåëüíîãî îáìåíà ñëåäóåò, ÷òî (Zν)1 ! (Zν)0  E  ν * Q,
(Zν)1 > (Zν)0 F ν * Q, ãäå Q  ìíîæåñòâî ó÷àñòíèêîâ äàííîãî îáìåíà. Äðóãèõ èç-
ìåíåíèé äîïóñòèìîå ìíîæåñòâî ìîäåëè E
x
g íå ïðåòåðïåâàåò: èçìåíåíèÿ ñâîáîäíûõ
÷ëåíîâ yiν âçàèìíî êîìïåíñèðóþò äðóã äðóãà, ÷òî ãàðàíòèðóåòñÿ óñëîâèåì (2.7).
Ó ò â å ð æ ä å í è å   3 .  Ìíîæåñòâî îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî ìîäåëè (E
x
g)1 åñòü
ïîäìíîæåñòâî ìíîæåñòâà îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî ìîäåëè (E
x
g)0.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî â (E
x
g)1 èìååòñÿ îïòèìóì ïî Ïàðåòî, íå ÿâëÿþùèéñÿ îï-
òèìóìîì ïî Ïàðåòî äëÿ (E
x
g)0. Âî-ïåðâûõ, îïòèìóì ïî Ïàðåòî â (E
x
g)1, â ñèëó óñ-







g)0. Âî-âòîðûõ, åñëè â (E
x
g)0 ñóùåñòâóåò ëó÷øåå â ñìûñëå
Ïàðåòî-óïîðÿäî÷åíèÿ äîïóñòèìîå ðåøåíèå, òî òàêîå ðåøåíèå äîëæíî ñóùåñòâî-
âàòü è â (E
x
g)1, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò íàøåìó ïðåäïîëîæåíèþ.
Ñóùåñòâîâàíèå æåëàòåëüíîãî îáìåíà â E
x
g ñðàçó æå, ïî åãî îïðåäåëåíèþ,
îçíà÷àåò, ÷òî ñîñòîÿíèå E
x
g îòëè÷àåòñÿ îò îïòèìóìà ïî Ïàðåòî. Ñëåäîâàòåëüíî, â
îïòèìóìå ïî Ïàðåòî æåëàòåëüíûõ îáìåíîâ áûòü íå ìîæåò, õîòÿ âîçìîæíûå îáìå-
íû ìîãóò èìåòüñÿ.




!" p'a  ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà áàëàíñà áëàãà i' â (2.6), ñîîòâåòñòâóþùåé (E
x)a;
!" p''a  ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà áàëàíñà áëàãà i'' â (2.6), ñîîòâåòñòâóþùåé (E
x)a;
!" p'b  ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà áàëàíñà áëàãà i' â (2.6), ñîîòâåòñòâóþùåé (E
x)b;
!" p''b  ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà áàëàíñà áëàãà i'' â (2.6), ñîîòâåòñòâóþùåé (E
x)b.
Óòâåðæäåíèå 4.   Å ñ ë è
p'a / p''a 9 p'b / p''b,( Ï 2 5 )
 344 
òî ñîñòîÿíèå ñèñòåìû E
x
g íåîïòèìàëüíî ïî Ïàðåòî
1.
×òîáû ïîêàçàòü ýòî, äîñòàòî÷íî çàìåòèòü, ÷òî (Ï25) ïðîòèâîðå÷èò óñëîâè-
ÿì Êóíà-Òàêêåðà (â ôîðìå, ââåä¸ííîé â ïðèëîæåíèè 3) â ñîîòâåòñòâóþùåé çàäà÷å
(2.8)  ïî êðàéíåé ìåðå, õîòÿ áû ïî îäíîé èç ïåðåìåííûõ ein.
Ýòî, â ÷àñòíîñòè, îçíà÷àåò, ÷òî èíòåíñèâíîñòü õîòÿ áû îäíîé èç ein äëÿ
äîñòèæåíèÿ îïòèìóìà ïî Ïàðåòî äîëæíà èçìåíèòüñÿ, òî åñòü õîòÿ áû îäèí æåëà-
òåëüíûé îáìåí â äàííîì ñëó÷àå ñóùåñòâóåò. Ñëåäîâàòåëüíî, îòíîøåíèå (Ï25)
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîñòàòî÷íîå óñëîâèå îñóùåñòâèìîñòè îáìåíà.
Âûïîëíåíèå óñëîâèÿ (Ï25) îçíà÷àåò íå òîëüêî òî, ÷òî íå äîñòèãíóò îïòè-
ìóì ïî Ïàðåòî ñèñòåìû E
x
g, íî è òî, ÷òî íå äîñòèãíóò îïòèìóì ñèñòåìû (E
x)n â
ôîðìóëèðîâêå (Ï24).
Ó ò â å ð æ ä å í è å  5 .  Ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà áàëàíñà áëàãà i'' â çàäà÷å
(2.6), íîðìèðîâàííûé ìíîæèòåëåì Ëàãðàíæà áàëàíñà áëàãà i', çàäà¸ò íèæíþþ
ãðàíèöó öåíû áëàãà i'' â ëþáîì æåëàòåëüíîì îáìåíå ñ ó÷àñòèåì äàííîãî ñóáúåê-
òà ïðè ñòðåìÿùåéñÿ ê íóëþ èíòåíñèâíîñòè ýòîãî îáìåíà.
Ïóñòü E0 = (ein), ãäå:
!" âñå ein = 0, êðîìå ei'a, ei'b, ei''a, ei''b;
!" ei'a > 0, ei''b > 0;
!" ei'a 5 0, ei'b 5 0, ei''a 5 0, ei''b 5 0.
Â ýòîì  ñëó÷àå,  åñòåñòâåííî,  ei'a =  ei''a,  ei'b =  ei''b. Òîãäà, ïðèíèìàÿ âî
âíèìàíèå, ÷òî ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà åñòü +Fa(xa) / +eia, îáìåí E0 ìîæåò áûòü æå-
ëàòåëüíûì ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè p''a /p'a < ei'a /ei''b < p''b /p'b, ãäå ei'a / ei''b 
öåíà áëàãà i'' â ñäåëêå E0, âûðàæåííàÿ â åäèíèöàõ áëàãà i'. Ïðè íàëè÷èè àëüòåð-
íàòèâíûõ âåêòîðîâ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà â êà÷åñòâå íèæíåé ãðàíèöû öåíû
ìîæíî ïðèíÿòü íàèìåíüøåå ñîîòíîøåíèå p''a / p'a.
                                  
1  Ïðè íàëè÷èè àëüòåðíàòèâíûõ âåêòîðîâ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà îíî
äîëæíî áûòü èñòèííûì äëÿ ëþáîé àëüòåðíàòèâû. 345 
Óòâåðæäåíèå 6. Ï ó ñ ò ü  ( X, E)  òåêóùåå íåîïòèìàëüíîå ïî Ïàðåòî
ñîñòîÿíèå ñèñòåìû E
x
g, à (X*, E*)  íåêîòîðûé å¸ îïòèìóì ïî Ïàðåòî, ñîîòâåòñò-
âóþùèé îãðàíè÷åíèÿì ñèñòåìû E
x
g â ñîñòîÿíèè (X, E). Òîãäà îáìåí E*  E ÿâëÿ-
åòñÿ æåëàòåëüíûì.
Îáìåí E*  E:
!" ñîîòâåòñòâóåò îãðàíè÷åíèÿì ñèñòåìû E
x
g â ñîñòîÿíèè (X, E);
!" íå óìåíüøàåò çíà÷åíèÿ íè îäíîé öåëåâîé ôóíêöèè;
!" çíà÷åíèå ïî êðàéíåé ìåðå îäíîé èç íèõ óâåëè÷èâàåò.
Ïîñêîëüêó, êàê áûëî ïîêàçàíî âûøå, äëÿ ëþáîãî (X, E) ìîæíî óêàçàòü õî-
òÿ áû îäèí (X*, E*), îáìåí E*  E, íåïîñðåäñòâåííî ïåðåâîäÿùèé E
x
g â íåêîòîðîå
îïòèìàëüíîå ïî Ïàðåòî ñîñòîÿíèå (X*, E*), ñóùåñòâóåò âñåãäà.
Ó ò â å ð æ ä å í è å   7 . Â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî E
x
g íàõîäèòñÿ â îïòèìóìå ïî
Ïàðåòî, ìíîæåñòâî íîðìèðîâàííûõ âåêòîðîâ èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè ëþáîé
(E
x)n, n * N, ñîäåðæèò ìíîæåñòâî íîðìèðîâàííûõ âåêòîðîâ àëüòåðíàòèâíîé ñòîè-
ìîñòè.










 Fn (xn) ;
2
ν*N
qiν (xν) " yiν + eiν, i * I, ν * N;
 Fν (xν) ! Zν, ν * N \ {n};
xjν ! 0, j * Jν, ν * N, F n * N.
(Ï26)
Âîñïîëüçóåìñÿ òåì ôàêòîì, ÷òî çíà÷åíèÿ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà çàäà÷è (Ï26)










+(qiν (xν)  yiν  eiν)
+xjm

























 (X*)  = 0, j * J, m * N,
(Ï27)
 346 
ãäå X*  îïòèìàëüíîå ðåøåíèå çàäà÷è (Ï26). Ýòè óðàâíåíèÿ ïîëó÷àþòñÿ äèôôå-
ðåíöèðîâàíèåì ôóíêöèè Ëàãðàíæà ïî xjν.
Ïîñêîëüêó çíà÷åíèÿ xn â îïòèìàëüíîì ðåøåíèè (2.6) è (Ï26) îäíè è òå æå,
ñèñòåìà óðàâíåíèé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà çàäà÷è (2.6) ñîñòîèò
èç òåõ óðàâíåíèé ñèñòåìû (Ï27), äëÿ êîòîðûõ m = n. Ñëåäîâàòåëüíî, ëþáîå ðåøå-
íèå, óäîâëåòâîðÿþùåå (Ï27), áóäåò ïðåäñòàâëÿòü âåêòîð ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà
äëÿ (2.6) (îáðàòíîå íåâåðíî)
1.
Ðåçþìå:
d) â ìîäåëè E
x
g ñóùåñòâóåò õîòÿ áû îäèí îïòèìóì ïî Ïàðåòî;
e) êàæäûé æåëàòåëüíûé îáìåí ñîêðàùàåò äîïóñòèìîå ìíîæåñòâî ìîäåëè
E
x
g è ìíîæåñòâî å¸ îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî;
f) æåëàòåëüíûå îáìåíû â E
x
g èìåþòñÿ òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà îíà íå
íàõîäèòñÿ â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî;
g)  åñëè â çàäà÷àõ (2.6), ñîîòâåòñòâóþùèõ õîòÿ áû äâóì íåêîòîðûì (E
x)n,
âõîäÿùèõ â îäíó è òó æå E
x
g, îòíîøåíèå ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà ïî áàëàíñàì íå-
êîòîðûõ äâóõ áëàã ñòðîãî íåîäèíàêîâî, òî ñîñòîÿíèå E
x
g íå îïòèìàëüíî ïî Ïàðåòî;
h) åñëè íîðìèðîâàííûé ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà áàëàíñà áëàãà â (2.6) ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé íèæíþþ ãðàíèöó àíàëîãè÷íûì îáðàçîì íîðìèðîâàííîé öåíû ýòî-




g íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè, îòëè÷íîì îò îïòèìóìà ïî Ïàðåòî, òî
ñðåäè æåëàòåëüíûõ îáìåíîâ íåïðåìåííî ñóùåñòâóåò îáìåí, íåïîñðåäñòâåííî ïå-
ðåâîäÿùèé å¸ â íåêîòîðûé îïòèìóì ïî Ïàðåòî.
                                  
1 Îòñþäà ÿâñòâóåò, ÷òî âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ àëüòåðíàòèâíûõ âåê-
òîðîâ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà â (2.6) âïîëíå âåðîÿòíî. Òî æå ïîêàçàëè ïðîâåä¸í-
íûå àâòîðîì ÷èñëåííûå ýêñïåðèìåíòû. 347 
11. Îáîáùåíèå ïîíÿòèÿ ñòîèìîñòè íà ñèñòåìû ñ ïðîèçâîëüíîé




Â äàííîì ïðèëîæåíèè ìû ñëåäóåì ñàìîìó îáùåìó îïðåäåëåíèþ ñòîèìî-
ñòè, íå òðåáóþùåìó å¸ îäíîçíà÷íîñòè íè â êîëè÷åñòâåííîì, íè â êà÷åñòâåííîì
ñìûñëå. Ïîä ñòîèìîñòüþ íàáîðà áëàã x â ñèñòåìå E
u
g áóäåì ïîíèìàòü ìíîæåñò-




u)n  ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà âèäà sup  
! Bn
 Yn (xn, en), ! Bn  ïðåäïî÷-
òåíèÿ ñèñòåìû (E
u)n, óïîðÿäî÷èâàþùèå ïîëå (yn,  ! Bn) å¸ çàïàñîâ. Ìíîæåñòâî
Yn(xn, en) åñòü
 { yn + xn + en | xn
 " yn + en
, en * E}, (Ï28)
ãäå E  ìíîæåñòâî âîçìîæíûõ îáìåíîâ, N  ìíîæåñòâî èäåíòèôèêàòîðîâ ýëå-
ìåíòàðíûõ ñèñòåì (êàê â ï.2.2. . ), xn  âåêòîðû çàòðàò (ïîëîæèòåëüíûå êîìïîíåí-
òû) è âûïóñêîâ (îòðèöàòåëüíûå)
2 ñèñòåìû (E
u)n, yn  íåîòðèöàòåëüíûé âåêòîð çà-
ïàñîâ ñèñòåìû (E
u)n, en  âåêòîð ïîñëåäñòâèé îáìåíà äëÿ (E
u)n . Ñâåðõ òîãî, ââå-
ä¸ì ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ: Xn  ìíîæåñòâî òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé
ñèñòåìû (E
u)n; Yn  ìíîæåñòâî âñåõ âåêòîðîâ yn, äëÿ ëþáîé ïàðû êîòîðûõ îïðå-
äåëåíû ïðåäïî÷òåíèÿ ñèñòåìû  (E





                                  
1 Ïîíÿòèå «ïîñëåäñòâèÿ îáìåíà» îïðåäåëåíî â ï.2.2.2. . .
2 Ïîä çàòðàòàìè è âûïóñêàìè â äàííîì ïðèëîæåíèè ïîíèìàþòñÿ ëþáûå
èçìåíåíèÿ â ñðåäå, îáóñëîâëåííûå ñóùåñòâîâàíèåì äàííîé ýëåìåíòàðíîé ñèñòåìû
âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñòàâèò äàííàÿ ñèñòåìà ïåðåä ñîáîé öåëü ïðîèçâîäñòâà













Íàçîâ¸ì  îòíîøåíèåì ïðåäåëüíîãî ïðåäïî÷òåíèÿ îòíîøåíèå !! B n , ñâÿçû-
âàþùåå äâà âåêòîðà, äîïîëíèòåëüíûõ ê îäíîìó è òîìó æå âåêòîðó çàïàñîâ, ñî-
ãëàñíî ïðàâèëó
en1 !! B n en2 ) (yn + en1) ! Bn (yn + en2). (Ï30)
Èç òðàíçèòèâíîñòè ! Bn ñëåäóåò òðàíçèòèâíîñòü !! B n è ñîîòâåòñòâóþùèõ îòíîøåíèé
ñòðîãîãî ïðåäåëüíîãî ïðåäïî÷òåíèÿ !! n è ïðåäåëüíîãî áåçðàçëè÷èÿ Gn.
Ìíîæåñòâî I âñåõ áëàã â ýêîíîìèêå E
u
g ñîñòîèò èç íåïåðåñåêàþùèõñÿ ïîä-
ìíîæåñòâ IR íåîãðàíè÷åííî äåëèìûõ áëàã, èçìåðÿåìûõ íåîòðèöàòåëüíûìè äåéñò-
âèòåëüíûìè ÷èñëàìè, è IN äèñêðåòíûõ áëàã, èçìåðÿåìûõ öåëûìè ÷èñëàìè. Â IR
âõîäèò ïîäìíîæåñòâî I$ (âîçìîæíî, ïóñòîå), ñîäåðæàùåå áëàãà, äëÿ êîòîðûõ â
ëþáîé (E
u)n âåðíî ñëåäóþùåå:
à) äëÿ ëþáîãî âåêòîðà en, äîïîëíèòåëüíîãî ê èìåþùåìóñÿ çàïàñó yn, äëÿ
êîòîðîãî ( en
 " yn), ìîæíî óêàçàòü âåùåñòâåííîå ÷èñëî c, îçíà÷àþùåå êîëè÷åñòâî
áëàãà i * I$, äëÿ êîòîðîãî èìååò ìåñòî cii Gn yn (ëþáîìó èçìåíåíèþ â çàïàñàõ
ìîæíî ïîñòàâèòü â ñîîòâåòñòâèå ýêâèâàëåíòíîå èçìåíåíèå çàïàñà áëàãà i);
á) èç c > 0 ñëåäóåò, ÷òî yn + cii !! n yn , à èç c < 0 ñëåäóåò, ÷òî yn + cii $$ n yn
(äîïîëíèòåëüíîå ïîëîæèòåëüíîå êîëè÷åñòâî áëàãà  i ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ, îò-
ðèöàòåëüíîå  ê óìåíüøåíèþ ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè çàïàñà).
Y
! ~
n — ïîäìíîæåñòâî ìíîæåñòâà Yn, ñîäåðæàùåå âñå âîçìîæíûå âåêòîðû
çàïàñîâ, áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ ñèñòåìû  (E
u)n, ÷åì íåêîòîðûé
çàäàííûé âåêòîð çàïàñà yn; Hn  ìíîæåñòâî âñåõ îáìåíîâ (ïðåäñòàâëåííûõ ìàò-
ðèöàìè), îòâå÷àþùèõ óñëîâèþ (– en " (yn + xn)) (òàêèõ âàðèàíòîâ îáìåíîâ, ÷òî ó
(E





= "  ñîäåðæèò âñå îáìåíû, äëÿ ó÷àñòèÿ â êîòîðûõ äîñòàòî÷íî
áëàã ó êàæäîé èç ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì, ôóíêöèîíèðóþùèõ â E
u
g. Hn
   ìíîæåñò- 349 
âî (Y
! ~
n – yn) " Hn âñåõ âåêòîðîâ ÷èñòûõ ðåçóëüòàòîâ îáìåíîâ, êîòîðûå íå áëîêèðó-
þòñÿ ñèñòåìîé (E
u)n â ñîñòîÿíèè (yn, xn).
Äîïóñòèì, ÷òî ìîæåò áûòü âûáðàí ïðîèçâîëüíûé âîçìîæíûé îáìåí.










en !! n 0.
(Ï31)
Ñèñòåìà (E








en !! B n 0.
(Ï32)
Âîçìîæíûì ñ÷èòàåòñÿ îáìåí, êîòîðûé íå áëîêèðóåòñÿ íè îäíîé ýëåìåíòàðíîé
ñèñòåìîé, à ïîä æåëàòåëüíûì (öåëåñîîáðàçíûì) ïîíèìàåòñÿ âîçìîæíûé îáìåí,




Ïî îòíîøåíèþ ê E
u
g âåðíû ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ.
Óòâåðæäåíèå 1. Åñëè ñóùåñòâóåò íåêîòîðàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îá-
ìåíîâ, âñëåäñòâèå êîòîðîé E
u
g ïåðåõîäèò èç ñîñòîÿíèÿ (y1, x1) â ñîñòîÿíèå (y2, x2),
òî â ñîñòîÿíèè (y1, x1) ñóùåñòâóåò òàêîé âîçìîæíûé îáìåí e, âñëåäñòâèå êîòîðîãî
E
u
g íåïîñðåäñòâåííî ïåðåõîäèò â ñîñòîÿíèå (y2, x2), ò.å. (y2, x2) = (y1 + e, x2)
Óòâåðæäåíèå  2.  Ïóñòü áëàãîäàðÿ íåêîòîðîìó îáìåíó ýëåìåíòàðíàÿ
ñèñòåìà (E
u)n ïåðåøëà èç ñîñòîÿíèÿ (yn1, xn1) â (yn2, xn2). Òîãäà ìíîæåñòâî ñîñòîÿ-
íèé, äîñòèæèìûõ äëÿ (E
u)n èç ñîñòîÿíèÿ (yn2, xn2) çà ñ÷¸ò ïîñëåäóþùèõ îáìåíîâ,
ñîäåðæèòñÿ âî ìíîæåñòâå ñîñòîÿíèé, êîòîðûå (E
u)n ìîæåò äîñòè÷ü áëàãîäàðÿ îá-
ìåíàì èç ñîñòîÿíèÿ  (yn1, xn1). Åñëè îáìåí, ïðåîáðàçóþùèé ñîñòîÿíèå
ñèñòåìû (E
u)n èç (yn1, xn1) â (yn2, xn2), æåëàòåëüíûé, ìíîæåñòâà ñîñòîÿíèé, äîñòè-
æèìûõ áëàãîäàðÿ îáìåíàì èç ñîñòîÿíèé (yn1, xn1) è (yn2, xn2), íå ìîãóò ñîâïàäàòü.




a) äëÿ  ëþáîé (E
u)n ìíîæåñòâî yn + Hn ñîäåðæèò ýëåìåíò, íàèáîëåå ïðåä-
ïî÷òèòåëüíûé äëÿ (E
u)n;
b) â ýêîíîìèêå E
u
g èìåþòñÿ âîçìîæíûå îáìåíû.
Òîãäà õîòÿ áû îäèí èç âîçìîæíûõ îáìåíîâ ïåðåâîäèò E
u
g â ñîñòîÿíèå îïòèìóìà ïî
Ïàðåòî, â êîòîðîì æåëàòåëüíûõ îáìåíîâ íåò.
Ýòî óòâåðæäåíèå ñëåäóåò èç óòâåðæäåíèé 1 è 2.
Â ÷àñòíîñòè, íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûé ýëåìåíò ìíîæåñòâà yn + Hn çà-
âåäîìî ñóùåñòâóåò, åñëè âåðíî îäíî èç íèæåñëåäóþùåãî:
!" âñå îòíîøåíèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ íåïðåðûâíû, à ëþáîå èç ìíîæåñòâ (E
u)n êîì-
ïàêòíî;
!" I = IN.







n ñîîòâåòñòâóþò êîëè÷åñòâàì ïðîäàííûõ, à êîìïîíåí-
òû e
+
n  êóïëåííûõ áëàã. Î÷åâèäíî, äëÿ öåëåñîîáðàçíîãî îáìåíà (– e

n ) $$  Bn e
+
n. Åñ-
ëè ýêîíîìèêà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî è ïðè ýòîì èìåþòñÿ
âîçìîæíûå îáìåíû, òî äëÿ ëþáîãî âîçìîæíîãî îáìåíà çàâåäîìî èìååò ìåñòî
(– e

n ) Gn e
+
n. Èññëåäóåì îáìåí E ìåæäó äâóìÿ ýëåìåíòàðíûìè ñèñòåìàìè  (E
u)n
è (E
u)l, ãäå n, l * N, â ñîñòîÿíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî. Çàïèøåì ñîñòîÿíèÿ ñèñ-
òåì (E
u)n è (E
u)l ïåðåä îáìåíîì â ôîðìàõ (yn + e

n, xn) è (yl + e

l, xl) ñîîòâåòñòâåí-
íî, èìåÿ â âèäó, ÷òî ( e





n = ( e

l).
Óòâåðæäåíèå 4. Â ñîñòîÿíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî äëÿ ëþáûõ (E
u)n è
(E
u)l ñëåäóþùèå äâà óòâåðæäåíèÿ èñêëþ÷àþò äðóã äðóãà:
a)  ñóùåñòâóþò òàêèå ïîëóïîëîæèòåëüíûå âåêòîðû  e*




l " (yl + xl + e

l), ÷òî ( e

n ) Gn e*




b) èìååò ìåñòî îòíîøåíèå e*
n !! l e*
l.
Çàìåòèì, ÷òî â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî èìååò ìåñòî ( e

n ) Gl ( e

l ). Ñîãëàñ-
íî óòâåðæäåíèþ (a), èìååò ìåñòî ( e

n ) Gl e*
n. Óòâåðæäåíèå (b) ïðåäïîëàãàåò, ÷òî
ëþáîé èç âåêòîðîâ ( e

n ), ( e

l ) è e*
n ïðåäïî÷òèòåëüíåå äëÿ (E
u)l ïî ñðàâíåíèþ 351 
ñ e*
l. Ïîýòîìó äëÿ (E
u)l îáìåí âåêòîðà e*
l íà ëþáîé èç òð¸õ íàçâàííûõ âåêòîðîâ
æåëàòåëåí. Èç ÷èñëà ýòèõ îáìåíîâ ïî êðàéíåé ìåðå îáìåí ( e

n ) íà e*
l íå áëî-
êèðóåòñÿ ñèñòåìîé (E
u)n. Ñëåäîâàòåëüíî, â ñèñòåìå E
u
g ñóùåñòâóåò ïî êðàéíåé ìå-
ðå îäèí öåëåñîîáðàçíûé îáìåí, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò ïðåäïîëîæåíèþ î ïðåáûâàíèè
å¸ â ñîñòîÿíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî. Óòâåðæäåíèå 4 äîêàçàíî.
Óòâåðæäåíèå 5. Ïóñòü I$ 9 M,  E
u
g ïðåáûâàåò â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî,
íåîòðèöàòåëüíûå êîíñòàíòû cn è cl è íåêîòîðîå áëàãî i * I$ çàäàíû òàêèì îáðà-
çîì, ÷òî èìåþò ìåñòî ñîîòíîøåíèÿ cl ii " yn + en, cnii " yl + el, ( e

n ) Gn cn ii,
( e

l ) Gl cl ii. Òîãäà cn = cl.
Ýòî óòâåðæäåíèå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíûì ñëó÷àåì óòâåðæäåíèÿ 4.
Ïðè I$ 9 M ïðåäïî÷òåíèÿ âñåõ ýëåìåíòàðíûõ ñèñòåì (E
u)n â ýêîíîìèêå E
u
g
èìåþò êàðäèíàëüíûé õàðàêòåð. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè cii Bn yn, ãäå i * I$, òî
c âûñòóïàåò õàðàêòåðèñòèêîé ñòåïåíè ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè çàïàñîâ yn. Ïðåäïîëî-
æåíèå I$ 9 M çàâåäîìî âûïîëíèìî, åñëè â ñèñòåìå E
u
g âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ òåî-
ðåìû Äåáðå î êàðäèíàëüíîé èçìåðèìîñòè ïðåäïî÷òåíèé [240].
Óòâåðæäåíèå 6. Åñëè â ñîñòîÿíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî ñèñòåìû E
u
g
óêàçàòü òàêèå çàïàñ y ! 0 è íåîòðèöàòåëüíóþ êîíñòàíòó c, ÷òî
a)  çàäàííàÿ ýëåìåíòàðíàÿ ñèñòåìà (E
u)n èìååò çàïàñ â ðàçìåðå y + yn ,
ïðè÷¸ì yn ! 0;
b) íåêîòîðûå äðóãèå ýëåìåíòàðíûå ñèñòåìû (E
u)l, ãäå l * N' 8 N, îáëàäàþò
çàïàñàìè â ðàçìåðàõ y + yl ,  yl ! 0;
c) èìåþò ìåñòî îòíîøåíèÿ y Gn cii ,  i * I$ è cii " (y + yl)  E l * N',
òî y Gl cii äëÿ ëþáîé (E
u)l.
Ýòî óòâåðæäåíèå   ñëåäñòâèå óòâåðæäåíèÿ  5 äëÿ îäíîãî èç âîçìîæíûõ
îáìåíîâ â ñîñòîÿíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî, à èìåííî îáìåíà y íà y.
Èíòåðïðåòàöèÿ ñâîéñòâ ñèñòåìû E
u
g.
Óòâåðæäåíèå  1 îçíà÷àåò, ÷òî ëþáóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îáìåíîâ ìîæíî
çàìåíèòü åäèíñòâåííûì îáìåíîì. Óòâåðæäåíèå 2 ïîêàçûâàåò, ÷òî êàæäûé îáìåí
ñîêðàùàåò âîçìîæíîñòè ïîñëåäóþùèõ îáìåíîâ (â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî íå ïðîèñ-
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õîäèò íèêàêèõ äðóãèõ èçìåíåíèé, êðîìå ñîáñòâåííî îáìåíà). Èç óòâåðæäåíèÿ 3
ñëåäóåò, ÷òî ñðåäè ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ îáìåíîâ èìååòñÿ ïî êðàéíåé ìåðå îäèí
îáìåí, ïî çàâåðøåíèè êîòîðîãî èññëåäóåìàÿ ýêîíîìèêà îêàçûâàåòñÿ â ñîñòîÿíèè
îïòèìóìà ïî Ïàðåòî. Ñëåäîâàòåëüíî, åñëè îáìåíû â ñèñòåìå E
u
g â ñàìîì äåëå
ïðîèñõîäÿò, òî åé ïðèñóùà ñëàáàÿ òåíäåíöèÿ ê îïòèìóìó ïî Ïàðåòî
1:
!" êàæäûé îáìåí ïðèáëèæàåò å¸ ê îïòèìóìó ïî Ïàðåòî;
!" âñåãäà ñóùåñòâóåò îáìåí, êîòîðûé ìîæåò ïåðåâåñòè å¸ â îïòèìóì ïî Ïà-
ðåòî;
!" íè÷òî íå ãàðàíòèðóåò äîñòèæåíèÿ îïòèìóìà ïî Ïàðåòî.
Ñîãëàñíî óòâåðæäåíèþ 4, â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî äâà íàáîðà áëàã ýêâèâà-
ëåíòíû ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðåäåëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé êàæäîãî èç äâóõ õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ, åñëè ñóùåñòâóåò âîçìîæíûé îáìåí ýòèìè íàáîðàìè ìåæäó äàííûìè
ñóáúåêòàìè. Îäèí èç ýòèõ íàáîðîâ ýêâèâàëåíòåí ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðâîãî ñóáúåêòà
íàáîðó, ïðåäëàãàåìîìó ê óïîìÿíóòîìó îáìåíó ïåðâûì ñóáúåêòîì.  Äðóãîé ýêâè-
âàëåíòåí ñ òî÷êè çðåíèÿ âòîðîãî ñóáúåêòà íàáîðó, ïðåäëàãàåìîìó ê òîìó æå ñà-
ìîìó îáìåíó âòîðûì ñóáúåêòîì. Ñëåäîâàòåëüíî, â ðàìêàõ ñôîðìóëèðîâàííûõ óñ-
ëîâèé îòíîøåíèå ýêâèâàëåíòíîñòè íàáîðîâ áëàã îêàçûâàåòñÿ îäíèì è òåì æå
äëÿ âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ íåçàâèñèìî îò ðàçëè÷èé â èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïî÷òåíèÿõ.
Óòâåðæäåíèå 5 îçíà÷àåò ðàâåíñòâî âåëè÷èíû ñòîèìîñòè íàáîðîâ áëàã, ñî-
îòâåòñòâóþùèõ âîçìîæíîìó îáìåíó â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî, ïðè óñëîâèè ñóùåñò-
âîâàíèÿ èçìåðèòåëÿ áëàã. Ñëåäóþùåå èç íåãî óòâåðæäåíèå 6 îçíà÷àåò, ÷òî â îï-
òèìóìå ïî Ïàðåòî ïðè íàëè÷èè èçìåðèòåëÿ ñòîèìîñòè îäèíàêîâûì íàáîðàì áëàã
ñîîòâåòñòâóåò îäèíàêîâîå ÷èñëîâîå âûðàæåíèå ñòîèìîñòè.
                                  
1 Çäåñü, êàê è â ãëàâå 2, ñîñòîÿíèå, â êîòîðîì öåëåñîîáðàçíûå îáìåíû åù¸
ìîãóò áûòü îáíàðóæåíû, ñ÷èòàåòñÿ íåîïòèìàëüíûì ïî Ïàðåòî, òî åñòü ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ îòñóòñòâèå îãðàíè÷åíèé ïî çíàíèÿì õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ î âîçìîæíî-
ñòÿõ îáìåíà. 353 
Çàìå÷àíèå 1. Å ñ ë è  î ò í î ø å í è ÿ  ï ð å ä ï î ÷ ò å í è ÿ  í å ï ð å ð û â í û  è ,  ê ð î ì å
òîãî, ìîæíî óêàçàòü âåêòîð y0, êîòîðûé ïðåäïî÷òèòåëüíåå ëþáîãî èç ýëåìåíòîâ
ìíîæåñòâà  U
n*N
 (yn + Hn), íî êîìïàêòíîñòü íåêîòîðûõ èç Hn íå ãàðàíòèðóåòñÿ, îï-
òèìóì ïî Ïàðåòî ìîæåò íå ñóùåñòâîâàòü. Â ýòîì ñëó÷àå ñðåäè âîçìîæíûõ îáìå-
íîâ âñåãäà ìîæíî óêàçàòü òàêîé, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó E
u
g ïåðåõîäèò â ñîñòîÿíèå, â
êîòîðîì íè îäèí èç êîìïîíåíòîâ ëþáîãî èç âåêòîðîâ, îïèñûâàþùèõ æåëàòåëüíûå
îáìåíû, íå ïðåâûøàåò ñêîëü óãîäíî ìàëîãî íàïåð¸ä çàäàííîãî ÷èñëà.
Çàìå÷àíèå 2. Íåò îñíîâàíèé óòâåðæäàòü, ÷òî óíèâåðñàëüíîñòü ýêâè-
âàëåíòíîñòè äîñòèãàåòñÿ òîëüêî â ñîñòîÿíèè îïòèìóìà ïî Ïàðåòî. Âàæíî, ÷òî â
ýòîì ñîñòîÿíèè îíà äîñòèãàåòñÿ è ÷òî â ýêîíîìèêå çàâåäîìî ñóùåñòâóåò ñëàáàÿ
òåíäåíöèÿ ê îïòèìóìó ïî Ïàðåòî, à ñëåäîâàòåëüíî, è ñëàáàÿ òåíäåíöèÿ ê óíèâåð-
ñàëüíîñòè ýêâèâàëåíòíîñòè.
Çàìå÷àíèå  3. Î ï è ð à ÿ ñ ü  í à  ò ð à í ç è ò è â í î ñ ò ü  ï ð å ä ï î ÷ ò å íèé, ìîæíî
ñíèçèòü òðåáîâàíèÿ ê íàëè÷èþ áëàãà i * I$ ó íåêîòîðîé (E
u)n äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòà
ñèñòåìà âîøëà â ÷èñëî ñèñòåì, äëÿ êîòîðûõ îáìåíèâàåìûå íàáîðû áëàã ñîîòâåò-
ñòâóþò îäíîìó è òîìó æå êîëè÷åñòâó áëàãà i. Ïóñòü cl ii " yn + en,  cn ii " yl + el,
 ( e

n ) Gn y,  ( e

l ) Gl cl ii è, ñâåðõ òîãî, ñóùåñòâóåò âîçìîæíûé îáìåí íàáîðà y,
ïðèíàäëåæàùåãî (E
u)l, íà íàáîð cn ii, ïðèíàäëåæàùèé íåêîòîðîé (E
u)m . Òîãäà
îïÿòü-òàêè âåðíî cn = cl: íàáîðû cn ii è cl ii â ýòîì ñëó÷àå ýêâèâàëåíòíû ñ òî÷êè
çðåíèÿ (E
u)l, èç ÷åãî, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ñâîéñòâà áëàãà i, ñëåäóåò ðàâåíñòâî
êîëè÷åñòâ ýòîãî áëàãà â îáîèõ íàáîðàõ.
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12. Ìîäåëü îáðàçîâàíèÿ ñòîèìîñòè â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ïîòðåáíîñòåé
âñåõ ñóáúåêòîâ
  Ïåðåìåííûå: (xjkt, j * Jxkt; njkt, j * Jnk; sjkt, j * Jsk), k * K, t * T îáîçíà-
÷àþò ñîîòâåòñòâåííî èíòåíñèâíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà j, êîíòðîëèðóåìîãî
ñóáúåêòîì k, â ìîìåíò âðåìåíè t, óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóùíîé ïîòðåáíîñòè
âèäà j ñóáúåêòà k â ìîìåíò t, óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíîé ïîòðåáíîñòè
âèäà j ñóáúåêòà k â ìîìåíò t; ejkk't, j * Jekk't, k * K, k' * K \ {k}, t * T   èíòåí-
ñèâíîñòü  j-ãî âàðèàíòà îáìåíà ìåæäó ñóáúåêòàìè k è k', ðåàëèçóåìîãî â ìî-
ìåíò t.
  Ìíîæåñòâà: T  öåëî÷èñëåííîå ìíîæåñòâî ìîìåíòîâ âðåìåíè, îïèñûâàå-
ìûõ ìîäåëüþ, ïðè÷¸ì inf(T) = 0 è sup(T) = τ; J xkt  ìíîæåñòâî òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ
1, îïðåäåë¸ííîå äëÿ êàæäîãî ñóáúåêòà k * K è ìîìåíòà âðåìåíè t; Jnk è
Jsk  ìíîæåñòâà íàñóùíûõ è íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé ñóáúåêòà k; I  ìíîæå-
ñòâî áëàã; K  ìíîæåñòâî õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Ýëåìåíòû ìíîæåñòâà K ñî-
îòâåòñòâóþò èíäèâèäóóìó, ñåìåéíîìó õîçÿéñòâó, ôèðìå ëèáî îðãàíó ãîñóäàðñò-
âåííîãî óïðàâëåíèÿ
2. Zjk  ñâÿçíîå çàìêíóòîå ìíîæåñòâî âåêòîðîâ zjk = (zijk) çà-
òðàò áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå íàñóùíîé ïîòðåáíîñòè j * Jnk ñóáúåêòà k. Jekk't 
ìíîæåñòâî äîñòóïíûõ â ìîìåíò t âàðèàíòîâ îáìåíà ìåæäó ñóáúåêòàìè k è k'.
  Îòîáðàæåíèÿ:  sjk (skt)  ôóíêöèÿ, îòîáðàæàþùàÿ óðîâåíü óäîâëåòâîðå-
íèÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé skt = (sjkt) íà óðîâåíü íàñûùåíèÿ íåíàñóùíîé ïî-
òðåáíîñòè j ñóáúåêòà k; vijkt (xjkt)  ôóíêöèÿ, îòîáðàæàþùàÿ èíòåíñèâíîñòü òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà íà íåîòðèöàòåëüíóþ âåëè÷èíó çàòðàò áëàãà i, ïðèíàäëå-
                                  
1 Ïðàâèëî âêëþ÷åíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà âî ìíîæåñòâî Jxkt òî æå,
÷òî è â ìîäåëè E
p.
2  Ìíîæåñòâà íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ äâóõ ïî-
ñëåäíèõ âèäîâ ëîãè÷íî ñ÷èòàòü ïóñòûìè. Ýòî íåâàæíî äëÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî àíà-
ëèçà è èìååò çíà÷åíèå òîëüêî ïðè èíòåðïðåòàöèè ìîäåëè. 355 
æàùåãî ñóáúåêòó k; wijkt (xjkt)  ôóíêöèÿ, îòîáðàæàþùàÿ èíòåíñèâíîñòü òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ïðîöåññà íà íåîòðèöàòåëüíóþ âåëè÷èíó âûïóñêà áëàãà i, ïðèíàäëåæà-
ùåãî ñóáúåêòó  k;  Ujk (sjkt)  îòîáðàæåíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíîé
ïîòðåáíîñòè j * Jsk íà ñâÿçíîå çàìêíóòîå ìíîæåñòâî íåîòðèöàòåëüíûõ âåêòîðîâ
ujkt = (uijkt) çàòðàò áëàã, ïðè÷¸ì Ujk (0) = {0};  vijkk't (ejkk't)  ôóíêöèÿ, îòîáðà-
æàþùàÿ èíòåíñèâíîñòü j-ãî âàðèàíòà îáìåíà ìåæäó ñóáúåêòàìè k è k' íà íåîò-
ðèöàòåëüíóþ âåëè÷èíó ôàêòè÷åñêîãî ðàñõîäîâàíèÿ áëàãà i ñóáúåêòîì k âñëåäñò-
âèå ýòîãî îáìåíà; wijkk't (ejk'kt)  ôóíêöèÿ, îòîáðàæàþùàÿ èíòåíñèâíîñòü j-ãî âà-
ðèàíòà îáìåíà ìåæäó ñóáúåêòàìè k è k' íà íåîòðèöàòåëüíóþ âåëè÷èíó ôàêòè÷å-
ñêîãî ïîñòóïëåíèÿ áëàãà i ñóáúåêòó k âñëåäñòâèå ýòîãî îáìåíà. Âñå ôóíêöèè
ïðåäïîëàãàþòñÿ äèôôåðåíöèðóåìûìè.
  Ïàðàìåòðû:  Bikt  ïîñòóïëåíèå áëàãà i * I â ñîáñòâåííîñòü ñóáúåêòà
k * K â ìîìåíò t * T; B'ik  çàïàñ áëàãà i, êîòîðûì ðàñïîëàãàåò ñóáúåêò k â ìî-
ìåíò 0; B''ik  çàïàñ áëàã, ðåçåðâèðóåìûé ñóáúåêòîì k â ìîìåíò τ äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â áóäóùèå ïåðèîäû, Njkt  íåîáõîäèìûé óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóù-
íîé ïîòðåáíîñòè j ñóáúåêòà k â ìîìåíò t.
  Âñå ôóíêöèè ïðåäïîëàãàþòñÿ äèôôåðåíöèðóåìûìè. Ãðàíèöû ìíîæåñòâ
Zjk â ïðîñòðàíñòâå âåêòîðîâ áëàã ïðåäïîëàãàþòñÿ ïðåäñòàâèìûìè â ôîðìå äèô-
ôåðåíöèðóåìûõ ôóíêöèé íåêîòîðîãî âåêòîðà ïàðàìåòðîâ, à ãðàíèöû ãðàôèêîâ
îòîáðàæåíèé  Ujk (sjkt) â ïðîñòðàíñòâå âåêòîðîâ áëàã è íåíàñóùíûõ ïîòðåáíî-
ñòåé  äèôôåðåíöèðóåìûìè ôóíêöèÿìè îò sjkt.
  Ìîäåëü E
p
g ïðåäïîëàãàåò ìàêñèìèçàöèþ óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóù-
íûõ ïîòðåáíîñòåé ïðè óñëîâèè ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé:
max , , , ; jkt sk s jJkK tT ∈∈ ∈ (Ï33)
,, , . jkt jkt nk nNj J k K t T ∈∈ ∈ ! (Ï34)
  Íåíàñóùíûå ïîòðåáíîñòè ìîãóò áûòü íàñûùàåìûìè, à óðîâåíü íàñûùå-
íèÿ çàâèñèò îò óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé:
() , , , . jkt jk kt sk ss j J k K t T ∈∈ ∈ s " (Ï35)
 356 
  Ïåðåìåííûå ìîäåëè íåîòðèöàòåëüíû:
0, , , ;
0, , , ;
0, , , ;
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Ïîëîæèì, ÷òî â E
p
g:
a) ñóùåñòâóåò õîòÿ áû îäèí îïòèìóì ïî Ïàðåòî;
b) ñðåäè íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé èìåþòñÿ íåíàñûùåííûå;
c) âñå ýêñòåðíàëèè óæå ïîëó÷åíû õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè è ó÷òåíû â
ïàðàìåòðàõ äîñòóïíûõ èì òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è â âåëè÷èíàõ ïîñòóïëåíèÿ
áëàã èç ñðåäû, à ïðÿìûå óïðàâëÿþùèå âîçäåéñòâèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ íå îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ ýêñòåðíàëèé;
d)  îáìåíû îñóùåñòâëÿþòñÿ áåç òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê, òî åñòü
vijkk't (ejkk't) = wijk'kt (ejk'kt).
Ïóñòü  ejkk't = 0,  j * Jekk't,  k * K,  k' * K \ {k},  t * T (òî åñòü îáìåíû çà-
ïðåùåíû). Ðàññìîòðèì íåêîòîðûé îïòèìóì ïî Ïàðåòî. Òîãäà ìîäåëü ðàñïàäàåòñÿ
íà ìíîæåñòâî ìîäåëåé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ïîäîáíûõ îïèñàííûì â ï.2.1,
êàæäîé èç êîòîðûõ ïðèñóùè ñîáñòâåííûå âåêòîðû ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà, à çíà-
÷èò, ñîáñòâåííûå çíà÷åíèÿ èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè è ñîáñòâåííûå ïðåäïî÷òå- 357 
íèÿ II ðîäà, âûðàæàåìûå ìíîæèòåëÿìè Ëàãðàíæà îãðàíè÷åíèé è öåëåâûõ ôóíê-
öèé, îòðàæàþùèõ ïîòðåáíîñòè. Ýòî ðàâíîñèëüíî ñóùåñòâîâàíèþ êàæäîãî ñóáúåê-
òà â ñîáñòâåííîé èçîëèðîâàííîé ðåñóðñíîé ñðåäå. Ýôôåêòèâíîñòü êàæäîãî áëàãà
ñ ïîçèöèé ðàçëè÷íûõ ñóáúåêòîâ ðàçëè÷íà. Ïåðâûé, ÷åòâ¸ðòûé è øåñòîé ïðèçíàêè
ñòîèìîñòè, ñôîðìóëèðîâàííûå â ï.1.2.2. . , ó ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà îãðàíè÷åíèé ïî
áàëàíñó áëàã íå îáíàðóæèâàþòñÿ.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ðàçðåø¸í õîòÿ áû îäèí îáìåí. Îí îñóùåñòâëÿåòñÿ
ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ïîâûøàåò (â ñìûñëå Ïàðåòî-óïîðÿäî÷åíèÿ) óðîâåíü
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé êàæäîãî èç ó÷àñòíèêîâ. Îïòèìàëüíûé ïî Ïàðåòî
âåêòîð s óðîâíåé óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé âñåõ ñóáúåêòîâ âî âñå
ìîìåíòû âðåìåíè ïîñëå âêëþ÷åíèÿ âî ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ îáìåíîâ åù¸ îäíîãî
îáìåíà ëèáî îñòà¸òñÿ íåèçìåííûì (åñëè îáìåí íå îñóùåñòâëÿåòñÿ), ëèáî õîòÿ áû
íåêîòîðûå åãî êîìïîíåíòû óâåëè÷èâàþòñÿ.
Íàêîíåö, ïðåäïîëîæèì, ÷òî â Jekk't,  k * K, k' * K \ {k}, t * T ñîäåðæàòñÿ
(âîçìîæíî, íàðÿäó ñ äðóãèìè) îáìåíû ëþáûõ äâóõ áëàã îäíî íà äðóãîå â ëþáîé
ïðîïîðöèè. Ïóñòü {i, i'} 8 I. Òîãäà èç ïðåäïîëîæåíèÿ
pikt / pi'kt 9 pik't / pi'k't (Ï38)
(äîñòàòî÷íîãî óñëîâèÿ îñóùåñòâèìîñòè îáìåíà) ñëåäóåò, ÷òî îïòèìóì ïî Ïàðåòî
íå äîñòèãíóò: âåäü óñëîâèå Êóíà-Òàêêåðà â ôîðìå, ââåä¸ííîé â ïðèëîæåíèè 3, â
ýòîì ñëó÷àå íå âûïîëíåíî. Ñëåäîâàòåëüíî, â ëþáîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ìíîæè-
òåëè Ëàãðàíæà áàëàíñîâ îäíîãî è òîãî æå áëàãà îäèíàêîâû ó âñåõ õîçÿéñòâóþ-
ùèõ ñóáúåêòîâ, êîòîðûå ýòèì áëàãîì ðàñïîëàãàþò.
Èòàê, åñëè â ñèëå óñëîâèÿ (a)¾(d) ïëþñ óñëîâèå äîïóñòèìîñòè îáìåíà ëþ-
áûìè äâóìÿ áëàãàìè â ëþáîé ïðîïîðöèè, òî ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðåäåëüíûõ
òî÷åê ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îáìåíîâ (âîçìîæíî, áåñêîíå÷íîé), íå áëîêèðóåìûõ èõ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ìÎáîçíà÷åíèÿ íà ðèñ. 6:
x111¾x333  êîëè÷åñòâî áëàã, âûäåëÿåìûõ ñóáúåêòàìè íà óäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòåé (íàïðèìåð, x321  êîëè÷åñòâî áëàãà 2, âûäåëÿåìîãî ñóáúåêòîì 3 íà
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè 1);
p1s1¾p1s3  óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè 1 ñóáúåêòîâ 1¾3
(îòðàæ¸ííûå ïåðåìåííûå è îãðàíè÷åíèÿ ïî èõ ðàñ÷¸òó);
f11¾f33  îãðàíè÷åíèÿ ïî óðîâíÿì óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé êàæäîãî
ñóáúåêòà, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëåâûì ôóíêöèÿì çàäà÷è âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðî-
âàíèÿ (íàïðèìåð, f12   îãðàíè÷åíèå ïî óðîâíþ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè  2
ñóáúåêòà 1).
Îãðàíè÷åíèÿ ïî ìèíèìàëüíîìó óðîâíþ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé âîñ-
ïðîèçâîäÿò îäèí èç îïòèìóìîâ ïî Ïàðåòî îòíîñèòåëüíî ïîòðåáíîñòåé âñåõ òð¸õ
ñóáúåêòîâ  òàêîé, â êîòîðîì êàæäûé èç ñóáúåêòîâ îêàçûâàåòñÿ â ëó÷øåì îïòè-
ìóìå ïî Ïàðåòî ñîáñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé, íåæåëè îäèí èç åãî æå îïòèìóìîâ ïî
Ïàðåòî, äîñòèæèìûõ áåç îáìåíà.
Çàìå÷àíèå. Ô î ð ì à  ö å ë å â î é  ô ó í ê ö è è  ç ä å ñ ü  í å ñ ó ù å ñ ò â å ííà: â ýòîì êà-
÷åñòâå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ëþáàÿ âûïóêëàÿ ëèíåéíàÿ êîìáèíàöèÿ ïîòðåá-
íîñòåé. Èçìåíåíèå öåëåâîé ôóíêöèè ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî áóäåò íàéäåí
èíîé îïòèìóì ïî Ïàðåòî.
Òàáëèöà Ï2
Îöåíêè áëàã è ïîòðåáíîñòåé â îïòèìóìàõ ïî Ïàðåòî ïîòðåáíîñòåé êàæäîãî
ñóáúåêòà äî ñîâåðøåíèÿ îáìåíîâ
Áëàãà
è ïîòðåáíîñòè
Ñóáúåêò I Ñóáúåêò II Ñóáúåêò III
Áëàãî 1  55
Áëàãî 2 1 1 1
Áëàãî 3 1 1 1
Ïîòðåáíîñòü 1  55
Ïîòðåáíîñòü 2 0.2 1 1
Ïîòðåáíîñòü 3 1 1 1
 360 


















t * [0; T [ " N
   βt ‹ ct, yt › 5 max,
 
 Bxt1 + A xt + xτt aτ + xθt aθ + yt " 0, t * [1; T [ " N,
 
 xτt + aς xt + aτ xτt + aθ xθt " 0, t * [0; T [ " N,
 
xτt + xθt = δ ∙ (xτt1 + xθt1), t * [1; T [ " N,
 
xt ! 0, xτt ! 0, xθt ! 0, t * [0; T [ " N,
 
yt ! 0, t * [1; T [ " N,
 


















t * [0; T [ " N
   βt Ft (yt) 5 max,
 
 bt1(xt1) + at (xt) + aτt (xτt) + aθt (xθt) + yt " 0, t * [1; T [ " N,
 
 xτt + aςt (xt) + aτt (xτt) + aθt (xθt) " 0, t * [0; T [ " N,
 
xτt + xθt = δt (xτt1 + xθt1), t * [1; T [ " N,
 
xt ! 0, xτt ! 0, xθt ! 0, t * [0; T [ " N,
 
yt ! 0, t * [1; T [ " N,
 
x0 = const, (xτ0 + xθ0) = const, yT = const
(Ï40)
ãäå: 361 
!" xt  âåêòîð èíòåíñèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (ïåðåìåííûõ ïðîèç-
âîäñòâåííîé ñèñòåìû) â ìîìåíò t;
!" yt  âåêòîð ïîòðåáëåíèÿ áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå íåíàñóùíûõ ïîòðåáíî-
ñòåé â ìîìåíò t;
!" xτt  çàòðàòû òðóäà â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå â ìîìåíò t;
!" xθt  èçáûòîê òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â ìîìåíò t;
!" A  ìàòðèöà çàòðàò;
!" B  ìàòðèöà âûïóñêîâ;
!" aτ  ïîëóïîëîæèòåëüíûé âåêòîð çàòðàò áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå íàñóù-
íûõ ïîòðåáíîñòåé èñïîëüçóåìûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ (â ðàñ÷¸òå íà èõ åäè-
íèöó);
!" aθ  ïîëóïîëîæèòåëüíûé âåêòîð çàòðàò áëàã íà óäîâëåòâîðåíèå íàñóù-
íûõ ïîòðåáíîñòåé íåèñïîëüçóåìûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ (â ðàñ÷¸òå íà èõ
åäèíèöó);
!" aς  ïîëóïîëîæèòåëüíûé âåêòîð çàòðàò òðóäà ïðè åäèíè÷íîé èíòåíñèâíî-
ñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ;
!" ct  ïîëóïîëîæèòåëüíûé âåêòîð êîýôôèöèåíòîâ ôóíêöèè ïðåäïî÷òåíèÿ â
ìîìåíò t;
!" aτ  ïîëîæèòåëüíàÿ âåëè÷èíà çàòðàò òðóäà íà ñîäåðæàíèå èñïîëüçóåìûõ
òðóäîâûõ ðåñóðñîâ;
!" aθ  ïîëîæèòåëüíàÿ âåëè÷èíà çàòðàò òðóäà íà ñîäåðæàíèå íåèñïîëüçóå-
ìûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ;
!" δ  òåìï ðîñòà íàñåëåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ïåðèîäà;
!" βt  ïîêàçàòåëü ìåæâðåìåííûõ ïðåäïî÷òåíèé, ïîêàçûâàþùèé, íàñêîëüêî
ìåíåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì îêàæåòñÿ áëàãî, åñëè îíî îêàæåòñÿ äîñòóïíûì â
ìîìåíò âðåìåíè t, à íå 0 (βt > 0);
!" T  ïîñëåäíèé ìîìåíò âðåìåíè ïåðèîäà ìîäåëèðîâàíèÿ;
!" N  ìíîæåñòâî íàòóðàëüíûõ ÷èñåë;
 362 
!" at (xt)  âåêòîð-ôóíêöèÿ çàòðàò áëàã â ìîìåíò t ïðè ñîñòîÿíèè ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ñèñòåìû xt;
!" bt (xt)  âåêòîð-ôóíêöèÿ âûïóñêîâ áëàã â ìîìåíò t ïðè ñîñòîÿíèè ïðîèç-
âîäñòâåííîé ñèñòåìû xt;
!" aτt (xτt)  âåêòîð-ôóíêöèÿ çàòðàò áëàã íà îïëàòó òðóäà â ìîìåíò t;
!" aθt (xθt)  âåêòîð-ôóíêöèÿ çàòðàò áëàã íà ñîäåðæàíèå íåèñïîëüçóåìûõ
òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â ìîìåíò t;
!" aςt (xt)  ôóíêöèÿ çàâèñèìîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò òðóäà îò òåêó-
ùåãî ñîñòîÿíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ñèñòåìû â ìîìåíò t;
!" Ft (yt)  ôóíêöèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ áëàã, ñóùåñòâóþùèõ îäíîâðåìåííî, â ìî-
ìåíò t;
!" aτt (xτt)  ôóíêöèÿ çàâèñèìîñòè çàòðàò òðóäà íà ñîäåðæàíèå èñïîëüçóå-
ìûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ îò èõ âåëè÷èíû â ìîìåíò t;
!" aθt (xθt)  ôóíêöèÿ çàâèñèìîñòè çàòðàò òðóäà íà ñîäåðæàíèå íåèñïîëü-
çóåìûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ îò èõ âåëè÷èíû â ìîìåíò t;
!" δt  òåìï ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ â ìîìåíò t.
Âñå ôóíêöèè ïðåäïîëàãàþòñÿ äèôôåðåíöèðóåìûìè. 363 
15. Ìåðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà äëÿ èññëåäîâàíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîãî
äåòåðìèíàíòà ñòîèìîñòè
Áîëåå ïîäðîáíî ïðîáëåìà ìåðû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ðàññìîòðåíà â ï.5.4. . .
Äëÿ öåëåé ï.2.4.2. .    äîñòàòî÷íî âîñïîëüçîâàòüñÿ áîëåå ïðîñòîé ìåðîé, îïèñàííîé
íèæå.
Ïóñòü çàäàíà íåêîòîðàÿ ìîäåëü M(x), ïðåäñòàâëÿþùàÿ ìîäåëèðóåìóþ
ñèñòåìó â ôîðìå öåíòðàëèçîâàííîé öåëåíàïðàâëåííîé ñèñòåìû, ãäå x = (xit),
 i * I,  t * T, xi0 = const E i * I, I  ìíîæåñòâî áëàã, T  íåîãðàíè÷åííîå ñâåðõó
äèñêðåòíîå ìíîæåñòâî ìîìåíòîâ âðåìåíè, xit  ïåðåìåííûå ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèñòåìû. Ïóñòü, äàëåå, a = (ait)  ðåøåíèå ýòîé ìîäåëè äëÿ íåêîòîðîãî
x0 = (ai0), à b  ðåøåíèå äëÿ x0 = (aiq), q * T.
Íàçîâ¸ì òåìïîì ðîñòà ýêîíîìèêè, ïðåäñòàâëåííîé ìîäåëüþ M(x), çà ïå-
ðèîä [0; q[ îòíîøåíèå çíà÷åíèé öåëåâûõ ôóíêöèé âàðèàíòîâ ìîäåëè M(b) è M(a).
Î  òåìïå ðîñòà ýêîíîìèêè çà ïåðèîä [0;  q[ ïðåäëàãàåòñÿ ñóäèòü ïî îòíîøåíèþ
çíà÷åíèé öåëåâûõ ôóíêöèé îäíîé è òîé æå ìîäåëè M(x), äîñòèæèìûõ ïðè íà-
÷àëüíûõ ñîñòîÿíèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîñòîÿíèÿì â ñðàâíèâàåìûå ïåðèîäû.
Íåñëîæíî óáåäèòüñÿ, ÷òî äëÿ ñëó÷àÿ íåéìàíîâñêîãî ëó÷à ýòî îïðåäåëåíèå
òåìïà ðîñòà ñîâïàäàåò ñ íåéìàíîâñêèì ïðè óñëîâèè, ÷òî îòîáðàæåíèå âåêòîðà x
íà çíà÷åíèå öåëåâîé ôóíêöèè ìîäåëè M(x)  ôóíêöèÿ ëèíåéíî îäíîðîäíàÿ ïî x0.





(ýòî íåîáõîäèìî ñëåäóåò èç èõ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ), äëÿ íèõ ïîíÿòèå òåì-
ïà ðîñòà îïðåäåëÿåòñÿ ïóò¸ì ñíÿòèÿ âåðõíåé ãðàíèöû ìíîæåñòâà ìîìåíòîâ âðå-
ìåíè. Âñå ïàðàìåòðû ìîäåëè äëÿ äîáàâëåííûõ ìîìåíòîâ âðåìåíè ïðèíèìàþòñÿ
ðàâíûìè ïàðàìåòðàì â ïîñëåäíèé ìîìåíò âðåìåíè èñõîäíîé ìîäåëè.
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16. Ñâîéñòâà ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè ñ ýêçîãåííûì ðîñòîì
íàñåëåíèÿ
Óòâåðæäåíèå 1 .  Åñëè:
a) çàäà÷à E
l
D (ïðèëîæåíèå 14) èìååò îïòèìàëüíîå ðåøåíèå ïðè íåêîòîðîì y*
T;
b) òðóä ðàñõîäóåòñÿ, õîòÿ áû êîñâåííî, â ïðîèçâîäñòâå ëþáîãî áëàãà, è íè
â îäíîì òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå íå âûïóñêàåòñÿ;
c) â ïðîöåññå óäîâëåòâîðåíèÿ ëþáîé ïîòðåáíîñòè ðàñõîäóåòñÿ õîòÿ áû îä-
íî áëàãî è íè îäíî íå âûïóñêàåòñÿ,
òî ìîæíî óêàçàòü ìíîæåñòâà âåêòîðîâ Y'T è Y''T òàêèå, ÷òî çàäà÷à èìååò îïòè-
ìàëüíîå ðåøåíèå òîëüêî ïðè yT * [y'T; y''T], ãäå y'T * Y'T, à y''T * Y''T.
Äîñòàòî÷íî äîêàçàòü ñóùåñòâîâàíèå âåðõíåé è íèæíåé ãðàíèöû ìíîæåñò-
âà âåêòîðîâ yT, ïðè êîòîðûõ ñóùåñòâóåò îïòèìàëüíîå ðåøåíèå, è ñâÿçíîñòü ýòîãî
ìíîæåñòâà. Ñâÿçíîñòü ñëåäóåò èç âûïóêëîñòè D(E
l
D), îãðàíè÷åííîñòü ñâåðõó  èç
îãðàíè÷åííîñòè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ è ïðåäïîëîæåíèÿ (b), îãðàíè÷åííîñòü ñíèçó 
èç òîãî, ÷òî íåíóëåâîå íàñåëåíèå â ìîìåíò T èìååò íåíóëåâûå ïîòðåáíîñòè, è
ïðåäïîëîæåíèÿ (c).
Óòâåðæäåíèå 2 .  Ï ó ñ ò ü  A ( α  ìíîæåñòâî âîçìîæíûõ òåìïîâ ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà, à k  òàêîå ïîëîæèòåëüíîå ÷èñëî, ÷òî y''T " ky'T
E y'T * Y'T, y''T * Y''T. Òîãäà ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé óòâåðæäåíèÿ 1 èìååò ìåñòî
A 8 [δ / k
1/T; δ∙k
1/T], ïðè÷¸ì åñëè yT = y'T, òî α * A' 8 [δ / k
1/T; δ], à åñëè  yT = y''T,
òî α * A'' 8 [δ; δ∙k
1/T].
Îïðåäåëèì ìíîæåñòâà Y'0 è Y''0 äëÿ íóëåâîãî ìîìåíòà âðåìåíè ìîäåëè-
ðóåìîãî ïåðèîäà àíàëîãè÷íî  Y'T è Y''T (ñóùåñòâîâàíèå ïåðâûõ äîêàçûâàåòñÿ òî÷-
íî òàê æå, êàê è âòîðûõ). Ïîëîæèì y'0 * Y'0 è y''0 * Y''0. Èç ââåä¸ííîãî âûøå îï-
ðåäåëåíèÿ òåìïà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, îäíîðîäíîñòè ñèñòåìû íåðàâåíñòâ ìîäåëè
E
l
D è å¸ ëèíåéíîñòè ñëåäóåò, ÷òî â ýòèõ ìíîæåñòâàõ âñåãäà íàéäóòñÿ òàêèå ïàðû
y'T è y'0,  y''T è y''0, ÷òî y'T = δ
Ty'0 è y''T = δ
Ty''0, îòêóäà y'T  ! (δ
T / k) ∙ y'0,
y''T " δ
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17. Äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû î áàëàíñîâîé ñèñòåìå
Òåîðåìà.  Ïóñòü V  ïðîèçâîëüíàÿ íåâûðîæäåííàÿ ìàòðèöà ïîðÿäêà
n # n, W = V
1, ìàòðèöà Y ïîðÿäêà n # n èìååò ðàíã n  1, âåêòîð p*  ëþáîå
íåòðèâèàëüíîå ðåøåíèå ñèñòåìû óðàâíåíèé Yp = 0, pi  i-é êîìïîíåíò âåêòîðà p.
Òîãäà åñëè j-ÿ ñòðîêà ìàòðèöû Y ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèíåéíóþ êîìáèíàöèþ êà-
êèõ-ëèáî äðóãèõ ñòðîê Y, òî  lim
V5Y
 wj = cp*, ãäå wj  j-é ñòîëáåö ìàòðèöû W è
c 5 6.
Ë å ì ì à   1. Äëÿ ëþáîé ìàòðèöû Y = (yij) ïîðÿäêà n # n, ëþáîãî å¸ ìèíî-
ðà ïîðÿäêà (n1) # (n1) è ñêîëü óãîäíî ìàëîãî ïîëîæèòåëüíîãî ÷èñëà ε ñóùåñò-
âóåò òàêàÿ n # n-ìàòðèöà V = (vij), ÷òî (à) äëÿ âñåõ å¸ ýëåìåíòîâ âûïîëíÿåòñÿ óñ-
ëîâèå |vijyij|   ε, (á) det(V) 9 0, (â) ìèíîð Mv ìàòðèöû V, ñîîòâåòñòâóþùèé âû-
áðàííîìó ìèíîðó My ìàòðèöû Y (òî åñòü ñîñòàâëåííûé èç ñòðîê è ñòîëáöîâ ñ òå-
ìè æå íîìåðàìè, ÷òî è My), íå ðàâåí íóëþ.
Ä î ê à ç à ò å ë ü ñ ò â î . Ðàññìîòðèì ñíà÷àëà ñëó÷àé, êîãäà âñå ýëåìåíòû
ãëàâíîé äèàãîíàëè ìèíîðà My ÿâëÿþòñÿ ýëåìåíòàìè ãëàâíîé äèàãîíàëè ìàòðè-
öû Y.
Ïóñòü ìàòðèöà V îáðàçîâàíà ïî ïðàâèëó Y4I. Òåì ñàìûì îíà ñîîòâåòñò-
âóåò óñëîâèþ (à). Ïîñêîëüêó âñå ñîáñòâåííûå çíà÷åíèÿ ìàòðèöû εI ðàâíû ε, ìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü ìàòðèöó V â âèäå äâó÷ëåíà εY
0+Y
1 è ïðèìåíèòü ôîðìóëó ñîá-
ñòâåííîãî çíà÷åíèÿ ìàòðè÷íîãî ìíîãî÷ëåíà:
λ(V) = ελ(Y
0) + λ(Y
1) = ε + λ(Y)( Ï 4 1 )
(çäåñü λ(X)  íåêîòîðîå (ëþáîå) ñîáñòâåííîå çíà÷åíèå ìàòðèöû X). Àíàëîãè÷íî
äëÿ ìèíîðîâ:
λ(Mv) = ελ(My
0 ) + λ(My
1 ) = ε + λ(Y). (Ï42)
Åñëè ε ìåíüøå íàèìåíüøåãî èç ÷èñëà ïîëîæèòåëüíûõ ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé ìàò-
ðèöû Y è å¸ ìèíîðà My òî ñðåäè ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé ìàòðèöû V è ìèíîðà Mv
íå áóäåò íè îäíîãî íóëåâîãî, ñëåäîâàòåëüíî, âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ (á) è (â). Åñëè
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íè Y, íè My íå èìåþò ïîëîæèòåëüíûõ ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé, òî ìàòðèöû V è Mv
íå âûðîæäåíû ïðè ëþáîì ïîëîæèòåëüíîì ε.
Òåïåðü ïðåäïîëîæèì, ÷òî ìèíîð My â ìàòðèöå Y âûáðàí ïðîèçâîëüíûì
îáðàçîì. Ïîëîæèì, â ìèíîð íå âîøëè i-ÿ ñòðîêà è j-é ñòîëáåö. Ðàññìîòðèì ìàò-
ðèöó Y', ïîëó÷åííóþ èç ìàòðèöû Y ïóò¸ì âçàèìîçàìåíû i-é è j-é ñòðîê. Âûáåðåì
â íåé ìèíîð M' y òàêèì îáðàçîì, ÷òî â íåãî íå âõîäÿò j-å ñòîëáåö è ñòðîêà. Ýëå-
ìåíòû ãëàâíîé äèàãîíàëè ýòîãî ìèíîðà ïðèíàäëåæàò ãëàâíîé äèàãîíàëè ìàòðè-
öû Y'. Îïðåäåëèòåëè Y' è M' y îòëè÷àþòñÿ îò îïðåäåëèòåëåé Y è My ðàçâå ÷òî çíà-
êîì, ïîñêîëüêó ïîëó÷åíû èç íèõ ïóò¸ì ïåðåñòàíîâêè ñòðîê, à äëÿ Y' è M' y òåîðåìà
óæå äîêàçàíà. Ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ ëþáîé ìàòðèöû Y è ñêîëü óãîäíî ìàëîãî ïîëî-
æèòåëüíîãî ε ñóùåñòâóåò õîòÿ áû îäíà V, îòâå÷àþùàÿ óñëîâèÿì (à), (á) è (â).
Äëÿ ìàòðèö Y è V, ñâÿçàííûõ óñëîâèÿìè ëåììû  1, ââåä¸ì îáîçíà÷åíèå
V 5 Y.
Ëåììà 2 .  Ï ó ñ ò ü  Yk  ìàòðèöà ïîðÿäêà (n1) # n, èìåþùàÿ ðàíã n1,
ïîëó÷åííàÿ âû÷¸ðêèâàíèåì k-é ñòðîêè èç ïðîèçâîëüíîé n # nìàòðèöû Y; Vk 
ìàòðèöà, ïîëó÷åííàÿ âû÷¸ðêèâàíèåì òîé æå ñòðîêè èç ìàòðèöû V 5 Y; q*  íå-
òðèâèàëüíîå ðåøåíèå óðàâíåíèÿ Vkq = 0; p*  íåòðèâèàëüíîå ðåøåíèå óðàâíå-
íèÿ  Ykp = 0. Òîãäà  lim
V5Y
 q* = cp*, ãäå c  êîýôôèöèåíò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè
(c 9 0).
Äîêàçàòåëüñòâî.  Â û á å ð å ì  â  Yk áàçèñíûé ìèíîð My. Ñîîòâåòñòâó-
þùèé ìèíîð ìàòðèöû Vk îáîçíà÷èì Mv. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ëåììîé 1 ìàòðèöà V
ìîæåò áûòü âûáðàíà òàêèì îáðàçîì, ÷òî det  Mv 9 0.  Ïóñòü  yf  ñòîëáåö ìàò-
ðèöû Yk, íå âîøåäøèé â áàçèñíûé ìèíîð è èìåþùèé íîìåð f; vf  ñîîòâåòñòâó-
þùèé ñòîëáåö ìàòðèöû Vk.
Íåòðèâèàëüíûå ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ Ykp = 0 ìîæíî íàéòè èç óðàâíåíèÿ
Mypf* = pf yf , à Vkq = 0  èç Mvqf* = qf vf , ãäå pf*  âåêòîð, ïîëó÷åííûé èç
p* ïóò¸ì âû÷¸ðêèâàíèÿ f-ãî ýëåìåíòà, pf  f-é ýëåìåíò âåêòîðà p*, qf*  âåêòîð,
ïîëó÷åííûé èç q* ïóò¸ì âû÷¸ðêèâàíèÿ f-ãî ýëåìåíòà, qf  f-é ýëåìåíò âåêòîðà 367 
q*. Ïðè ýòîì çíà÷åíèÿ pf è qf ìîãóò áûòü âûáðàíû ïðîèçâîëüíî, ëèøü áû îíè íå
áûëè ðàâíû íóëþ.
Çíà÷åíèÿ ýëåìåíòîâ pi âåêòîðà p* è ýëåìåíòîâ qi âåêòîðà q* äëÿ ëþáîãî
i = 1¾n1 îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå Êðàìåðà:
qi = (Mv)i / Mv ,  pi = (pf/qf) # [(My)i / My] , (Ï43)
ãäå (Mv)i  îïðåäåëèòåëü, ïîëó÷åííûé èç Mv ïóò¸ì çàìåíû åãî i-ãî ñòîëáöà íà
ñòîëáåö (qf vf), (My)i  îïðåäåëèòåëü, ïîëó÷åííûé èç My ïóò¸ì çàìåíû åãî i-ãî
ñòîëáöà íà ñòîëáåö (qf yf).
Çàìåòèâ, ÷òî  lim
V5Y
 (Mv)i = (My)i, ïîñêîëüêó  lim
V5Y
 Mv = My è  lim
V5Y
 vn = yn,
ïîëó÷àåì lim
V5Y
 qi = (qf/pf)pi . Ñëåäîâàòåëüíî,
lim
 V5Y
 q* = (qf/pf) p* = cp*. (Ï44)
Äîêàçàòåëüñòâî  òåîðåìû.  Â  ì à ò ð è ö å  W j-é ñòîëáåö ìîæåò áûòü
îïðåäåë¸í êàê wj = W ij . Îòñþäà Vwj = ij. Âû÷åðêíóâ èç ýòîãî ñîîòíîøåíèÿ è
óðàâíåíèÿ Yp = 0 j-å ñòðîêè è îòîæäåñòâèâ wij ñ qi, ãäå W = (wij) ïðèõîäèì ê
ñëó÷àþ, ðàññìîòðåííîìó â ëåììå (2), â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì   lim
V5Y
 wj = cp*.
Òåîðåìà äîêàçàíà.
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18. Èëëþñòðàöèÿ òåîðåìû î áàëàíñîâîé ñèñòåìå
Âëèÿíèå èçìåíåíèÿ ñïåöèôèêàöèè êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ è ôèíàíñîâîãî
áàëàíñà â óñëîâíîé ýêîíîìèêå
Ìåæîòðàñëåâûå ïîòîêè óñëîâíîé ýêîíîìèêè çàäàíû â òàáë. Ï3.
Òàáëèöà Ï3


















Áëàãî 1   598.99 380 20 1 0.01 7.142
Áëàãî 2 2000 2500 99.99 400   0.01 2.641
Áëàãî 3  3449 6000 2500 50 1  1.376
Áëàãî 4 1000 1000 1998 4000  2  1.856
Áëàãî 5 0.499   99 100 0.5 0.001 2.161
Áëàãî 6 0.5 0.5 1  1 3  4.437
Ôèíàíñîâûé





Ïðèìå÷àíèå. Çàëèâêîé âûäåëåíà ìàòðèöà áàëàíñîâîé ñèñòåìû. Ñðåäíèå öåíû
ïðîäàæ äàííîãî áëàãà îáðàçóþò âåêòîð å¸ äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ.
1) Ïóñòü áëàãà 4¾6 âõîäÿò â ñîñòàâ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ, à çàòðàòû íà
èõ ïðèîáðåòåíèå â êîëè÷åñòâàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîòðåáíîñòÿì îòðàñëåé, ôèíàí-
ñèðóþòñÿ èç ïðèáûëè (ïîäîáíî êàïèòàëüíûì âëîæåíèÿì). Òîãäà ìåæîòðàñëåâûå
ïîòîêè îïèñûâàþòñÿ äàííûìè òàáë.Ï4. 369 
Òàáëèöà Ï4
Ìåæîòðàñëåâûå ïîòîêè áëàã â óñëîâíîé ýêîíîìèêå











Áëàãî 1   598.99 401.01 7.142
Áëàãî 2 2000 2500 99.99 400.01 2.641
Áëàãî 3  3449 6000 2551 1.376
Ôèíàíñîâûé
áàëàíñ 1859.47 1858.30 3712.90 7430.67 1
Ïðèìå÷àíèå. Çàòåí¸ííûé ôðàãìåíò ñîîòâåòñòâóåò ìàòðèöå òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ çàòðàò.
Ìàòðèöà, îáðàòíàÿ ìàòðèöå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàòðàò, ïðèâåäåíà â äâóõ

















Çàìåòíîé ïðîïîðöèîíàëüíîñòè ñòðîê îáðàòíîé ìàòðèöû öåíàì, à ñòîëá-
öîâ  âåêòîðó åäèíèö íå íàáëþäàåòñÿ, ïîñêîëüêó äîëÿ îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà,
                                  
1  Íåñëîæíî óñòàíîâèòü, ÷òî ñòðîêè îáðàòíîé ìàòðèöû, íîðìèðîâàííîé
çíà÷åíèåì IV êâàäðàíòà, ïðè ñòðåìëåíèè âñåõ êîìïîíåíòîâ âåêòîðà ÷èñòîãî ïðî-
äóêòà ê íóëÿì èìåþò ïðåäåëîì íå âåêòîð, êîëëèíåàðíûé âåêòîðó äâîéñòâåííûõ
ïåðåìåííûõ áàëàíñîâîé ñèñòåìû (â íàøåì ïðèìåðå  öåí), à íåïîñðåäñòâåííî
âåêòîð öåí. Êàê ñëåäñòâèå, èëëþñòðàöèÿ òåîðåìû î áàëàíñîâîé ñèñòåìå ïðè ïî-
ñðåäñòâå íîðìèðîâàííîé ìàòðèöû ãîðàçäî íàãëÿäíåå.
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íå âêëþ÷àåìîãî â èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà è îòíîñèìîãî ê êîíå÷íîìó ïðîäóêòó,
ñëèøêîì âåëèêà.
2) Ïóñòü áëàãà 5¾6 âõîäÿò â ñîñòàâ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ, à çàòðàòû íà
èõ ïðèîáðåòåíèå â êîëè÷åñòâàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîòðåáíîñòÿì îòðàñëåé, ôèíàí-
ñèðóþòñÿ èç ïðèáûëè. Òîãäà ìåæîòðàñëåâûå ïîòîêè îïèñûâàþòñÿ äàííûìè
òàáë.Ï5.
Òàáëèöà Ï5
Ìåæîòðàñëåâûå ïîòîêè áëàã â óñëîâíîé ýêîíîìèêå













Áëàãî 1   598.99 380 21.01 7.142
Áëàãî 2 2000 2500 99.99 400 0.01 2.641
Áëàãî 3  3449 6000 2500 51 1.376
Áëàãî 4 1000 1000 1998 4000 2 1.856
Ôèíàíñîâûé
áàëàíñ 3.387 2.218 4.446 213.920 223.971 1
Ïðèìå÷àíèå. Çàòåí¸ííûé ôðàãìåíò ñîîòâåòñòâóåò ìàòðèöå òåõíîëîãè-
÷åñêèõ çàòðàò.
Ìàòðèöà, îáðàòíàÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ìàòðèöå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàòðàò,





0.0321 0.0116 0.0061 0.0080
0.0321 0.0120 0.0061 0.0080
0.0317 0.0118 0.0062 0.0081






7.193 2.589 1.358 1.791
7.181 2.689 1.362 1.802
7.104 2.647 1.394 1.811
7.142 2.642 1.376 1.859
.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîé ñïåöèôèêàöèåé îáú¸ì êîíå÷íîãî ïðîäóêòà óìåíü-
øèëñÿ áîëåå ÷åì â 33 ðàçà. Ðåçóëüòàò  âåêòîð öåí ñòàë ïî÷òè êîëëèíåàðåí ëþ-
áîé ñòðîêå îáðàòíîé ìàòðèöû. Îñîáåííî õîðîøî ýòî çàìåòíî ïîñëå íîðìèðîâàíèÿ 371 
îáðàòíîé ìàòðèöû çíà÷åíèåì IV  êâàäðàíòà áàëàíñîâîé òàáëèöû. Íàáëþäàåòñÿ
òàêæå ïðîïîðöèîíàëüíîñòü çíà÷åíèé êàæäîãî ñòîëáöà ñîîòâåòñòâóþùèì êîìïî-
íåíòàì âåêòîðà ïðÿìûõ ïåðåìåííûõ áàëàíñîâîé ñèñòåìû, êîòîðûé â äàííîì ñëó-
÷àå ñîñòîèò èç åäèíèö. Âñ¸ ýòî ñîãëàñóåòñÿ ñ òåîðåìîé î áàëàíñîâîé ñèñòåìå.
3) Â ñîñòàâ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ âõîäèò áëàãî 6. Çàòðàòû íà åãî ïðèîá-
ðåòåíèå â êîëè÷åñòâàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîòðåáíîñòÿì îòðàñëåé, ôèíàíñèðóþòñÿ
èç ïðèáûëè. Ñîîòâåòñòâóþùèå ìåæîòðàñëåâûå ïîòîêè îïèñûâàþòñÿ äàííûìè
òàáë.Ï6.
Òàáëèöà Ï6
Ìåæîòðàñëåâûå ïîòîêè áëàã â óñëîâíîé ýêîíîìèêå















Áëàãî 1   598.99 380 20 1.01 7.142
Áëàãî 2 2000 2500 99.99 400  0.01 2.641
Áëàãî 3  3449 6000 2500 50 1 1.376
Áëàãî 4 1000 1000 1998 4000  2 1.856
Áëàãî 5 0.499   99 100 0.501 2.161
Ôèíàíñîâûé
áàëàíñ 2.308 2.218 4.446 x 4.438 13.411 1
Ïðèìå÷àíèå. Çàòåí¸ííûé ôðàãìåíò ñîîòâåòñòâóåò ìàòðèöå òåõíîëîãè÷åñêèõ
çàòðàò.
Ìàòðèöà, îáðàòíàÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ìàòðèöå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàòðàò,







0.5338 0.1971 0.1027 0.1385 0.1581
0.5337 0.1975 0.1027 0.1386 0.1581
0.5334 0.1974 0.1029 0.1386 0.1581
0.5333 0.1972 0.1027 0.1388 0.1580








7.1582 2.6431 1.3772 1.8576 2.1203
7.1570 2.6489 1.3774 1.8581 2.1201
7.1533 2.6467 1.3795 1.8589 2.1204
7.1519 2.6450 1.3777 1.8608 2.1192
7.1161 2.6317 1.3708 1.8515 2.2427
.
 372 
Îáú¸ì êîíå÷íîãî ïðîäóêòà óìåíüøèëñÿ åù¸ â 16.7  ðàç. Êîýôôèöèåíòû
íîðìèðîâàííîé ìàòðèöû òåïåðü îòëè÷àþòñÿ îò öåí ñîîòâåòñòâóþùèõ áëàã òîëüêî
òðåòüèì, â êðàéíåì ñëó÷àå  âòîðûì çíàêîì äðîáíîé ÷àñòè.
3)  Âåðí¸ìñÿ ê íà÷àëüíîé ñïåöèôèêàöèè êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, ïðåäñòàâ-
ëåííîé â òàáë. Ï3. Îáú¸ì êîíå÷íîãî ïðîäóêòà óìåíüøèëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðå-
äûäóùåé ñïåöèôèêàöèåé åù¸ â 134.1 ðàçà. Ïðèâåä¸ì ìàòðèöó, îáðàòíóþ ìàòðè-
öå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàòðàò, óìíîæåííóþ íà îáú¸ì êîíå÷íîãî ïðîäóêòà ïðè äàííîé











7.1424 2.6415 1.3759 1.8561 2.1608 4.4370
7.1424 2.6415 1.3759 1.8561 2.1608 4.4369
7.1424 2.6415 1.3759 1.8561 2.1608 4.4370
7.1424 2.6415 1.3759 1.8561 2.1608 4.4370
7.1423 2.6415 1.3759 1.8561 2.1618 4.4371
7.1424 2.6415 1.3759 1.8561 2.1611 4.4703
Îòëè÷èÿ êîýôôèöèåíòîâ å¸ ñòðîê îò çíà÷åíèé öåí  äâîéñòâåííûõ ïåðåìåííûõ
áàëàíñîâîé ñèñòåìû  èìåþò ïîðÿäîê 10
4, çà èñêëþ÷åíèåì åäèíñòâåííîãî êîýô-
ôèöèåíòà, äëÿ êîòîðîãî íàáëþäàåòñÿ îòêëîíåíèå ïîðÿäêà ñîòûõ.
Ïðèâåä¸ííûå ïðèìåðû ïîäòâåðæäàþò òåîðåòè÷åñêèé âûâîä òåîðåìû î áà-
ëàíñîâîé ñèñòåìå: ÷åì ìåíüøàÿ äîëÿ îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà ðàññìàòðèâàåòñÿ â
êà÷åñòâå êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, òåì òåñíåå ñâÿçü ìåæäó êîýôôèöèåíòàìè ïîëíûõ
çàòðàò áëàã íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû áëàãà, âîøåäøåãî â ñîñòàâ êîíå÷íîãî ïðî-
äóêòà, è äâîéñòâåííûìè ïåðåìåííûìè áàëàíñîâîé ñèñòåìû, èíòåðïðåòèðóåìûìè
êàê öåíû ëèáî êàê çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòè.
Âîçìîæíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ èçìåíåíèé ñïåöèôèêàöèè êîíå÷íîãî ïðîäóêòà
Ïóñòü â òàáë. Ï3 êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ñîîòâåòñòâóåò ïîòðåáëåíèþ ñîáñò-
âåííèêîâ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà, ïðîöåññ 6  ïîòðåáëåíèþ ðóêîâîäÿùåãî è èíæå-
íåðíîãî ïåðñîíàëà, ïðîöåññ  5   ïîòðåáëåíèþ ðàáî÷èõ, ïðîöåññ  4   ñîçäàíèþ
îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà. Òîãäà áëàãî 6 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óñëóãè ðóêî- 373 
âîäÿùåãî è èíæåíåðíîãî ïåðñîíàëà, áëàãî 5  çàòðàòû ðàáî÷åé ñèëû, áëàãî 4 
àãðåãèðîâàííûå îñíîâíûå ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà.
Ïåðâàÿ ñïåöèôèêàöèÿ êîíå÷íîãî ïðîäóêòà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî öåëü ïðîèç-
âîäñòâà ñîñòîèò â ñîçäàíèè èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ è ñðåäñòâ ïîòðåáëåíèÿ.
Áëàãà, ðàñõîäóåìûå íà ýòè öåëè, ôèíàíñèðóþòñÿ èç ïðèáûëè, à îáùåñòâåííûå
çàòðàòû íà èõ ïðèîáðåòåíèå íå âêëþ÷àþòñÿ â ñîñòàâ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà. Òî-
ãäà êîìïîíåíòû ìàòðèöû, îáðàòíîé ìàòðèöå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàòðàò, ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé ïîëíûå çàòðàòû áëàãà, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòîëáöó, â òåõíîëîãè÷åñêîì
ïðîöåññå áëàãà, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðîêå, ïðè óñëîâèè, ÷òî èíâåñòèöèè è ïîòðåá-
ëåíèå â ñîñòàâ èçäåðæåê íå âêëþ÷àþòñÿ.
Âòîðàÿ ñïåöèôèêàöèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî öåëü ïðîèçâîäñòâà ñîñòîèò â ñîç-
äàíèè ñðåäñòâ ïîòðåáëåíèÿ. Êîìïîíåíòû ìàòðèöû, îáðàòíîé ìàòðèöå òåõíîëîãè-
÷åñêèõ çàòðàò, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîëíûå çàòðàòû áëàãà, ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñòîëáöó, â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå áëàãà, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðîêå, ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ïîòðåáëåíèå â ñîñòàâ èçäåðæåê íå âêëþ÷àåòñÿ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäû-
äóùåé ñïåöèôèêàöèåé â ñîñòàâ èçäåðæåê âîøëè èíâåñòèöèè.
Òðåòüÿ ñïåöèôèêàöèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî öåëü ïðîèçâîäñòâà ñîñòîèò â ñîç-
äàíèè ñðåäñòâ ïîòðåáëåíèÿ ðóêîâîäÿùåãî, èíæåíåðíîãî ïåðñîíàëà è ñîáñòâåííè-
êîâ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà. Êîìïîíåíòû ìàòðèöû, îáðàòíîé ìàòðèöå òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ çàòðàò, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîëíûå çàòðàòû áëàãà, ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñòîëáöó, â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå áëàãà, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðîêå, ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ïîòðåáëåíèå ñîáñòâåííèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ â ñîñòàâ èç-
äåðæåê íå âêëþ÷àåòñÿ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé ñïåöèôèêàöèåé â ñîñòàâ èç-
äåðæåê âîøëà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáî÷èõ.
×åòâ¸ðòàÿ ñïåöèôèêàöèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî öåëü ïðîèçâîäñòâà ñîñòîèò èñ-
êëþ÷èòåëüíî â ñîçäàíèè ñðåäñòâ ïîòðåáëåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñò-
âà. Êîìïîíåíòû ìàòðèöû, îáðàòíîé ìàòðèöå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàòðàò, ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé ïîëíûå çàòðàòû áëàãà, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòîëáöó, â òåõíîëîãè÷åñêîì
ïðîöåññå áëàãà, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðîêå, ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîòðåáëåíèå ñîáñò-
 374 
âåííèêîâ â ñîñòàâ èçäåðæåê íå âêëþ÷àåòñÿ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé ñïåöè-
ôèêàöèåé â ñîñòàâ èçäåðæåê âîøëà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëè-
ñòîâ. 375 
19. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ìàòðèöà çàäà÷è âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ








q(x) " 0 (Ï45)










â òî÷êå x*, ãäå z* = f(x*); q*(x)  âåêòîð-ôóíêöèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç òåõ êîìïîíåíòîâ
âåêòîð-ôóíêöèè  q(x) = (qi (x)), äëÿ êîòîðûõ èìååò ìåñòî qi (x*) = 0.  Îáîçíà÷èì
ìíîæåñòâî èíäåêñîâ òàêèõ êîìïîíåíòîâ ñèìâîëîì I
B.
Äëÿ ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû çàäà÷è Φ â òî÷êå x* ââåä¸ì îáîçíà÷åíèå
func(Ψ, x*).
Ïî îïðåäåëåíèþ









,( Ï 4 7 )
ãäå akj = 
+fk (x)
+xj
, aij = 
+qi (x)
+xj
, ïîëàãàÿ f(x) = (fk (x)), x = (xj), i * I
B.
Â ÷àñòíîì ñëó÷àå, êîãäà ïîðÿäîê âåêòîðà f(x) ðàâåí 1, îïðåäåëåíèå ôóíê-
öèîíàëüíîé ìàòðèöû çàäà÷è âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðåâðàùàåòñÿ â îï-
ðåäåëåíèå ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Îïðåäåëèì íà îñíîâå ìàòðèöû func(Ψ, x*) ñèñòåìó
Φ((func(Ψ, x*) | b), x', p), (Ï48)
ãäå b  âåêòîð-ãðàäèåíò èçìåíåíèÿ ñâîáîäíûõ ÷ëåíîâ è çíà÷åíèé öåëåâûõ ôóíê-
öèé çàäà÷è  Ψ, ïîðÿäîê êîòîðîãî ðàâåí ÷èñëó ñòðîê ìàòðèöû func(Ψ, x*),  x' 
âåêòîð-ãðàäèåíò çíà÷åíèé ïåðåìåííûõ çàäà÷è  Ψ,  p  âåêòîð ìíîæèòåëåé Ëà-
 376 
ãðàíæà îãðàíè÷åíèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ýëåìåíòàì ìíîæåñòâà I
B, è öåëåâûõ ôóíê-
öèé.
Ó ò â å ð æ ä å í è å . (Ï48) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áàëàíñîâóþ ñèñòåìó.
Äëÿ (Ï48) èìååò ìåñòî:
a)  b = ‹ func(Ψ, x*), x' ›;
b)  (λi* | μk*) ∙ func(Φ, x*) = 0, ãäå i * I
B.
Äåéñòâèòåëüíî, (z*, x*, λ*, μ*)  òî÷êà Êóíà-Òàêêåðà çàäà÷è (Ï45)
1, ïî-
ñêîëüêó ïîíÿòèå ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöå îïðåäåëåíî òîëüêî äëÿ îïòèìóìà ïî
Ïàðåòî çàäà÷è âåêòîðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, à ïîñëåäíèé ìîæåò íàõîäèòüñÿ






















 (x*)  = 0, j * J,( Ï 4 9 )
íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî ëåâàÿ åãî ÷àñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé +L / +xj, à îíà, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Êóíà-Òàêêåðà äëÿ çàäà÷è (Ï45), ðàâíà 0.
×òîáû ðàñïðîñòðàíèòü íà ñèñòåìó (Ï48) òåîðåìó î áàëàíñîâîé ñèñòåìå,
óäîáíî îáîçíà÷èòü ñèìâîëîì rfunc(Ψ, x*,  I
 b,  J










kk j ii j j kk j ii j
kI K iI I jJ kI K iI I
an a
an a


















ãäå m = (mi), n = (nj), I
 b 8 I
B # K  ìíîæåñòâà ñòðîê, ïðèíàäëåæàùèõ íåêîòî-
ðîìó áàçèñíîìó ìèíîðó ìàòðèöû func(Ψ, x*), J
 b8 J  ìíîæåñòâî ñòîëáöîâ, ïðè-
                                  
1 Ïîíÿòèå òî÷êè Êóíà-Òàêêåðà ïðèìåíèòåëüíî ê (Ï45) ââîäèòñÿ â ïðèëî-
æåíèè 3. 377 
íàäëåæàùèõ òîìó æå áàçèñíîìó ìèíîðó func(Ψ, x*). Åñëè äëÿ çàäà÷è Ψ çàäàíà
áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà Φ(Y, x', p), ãäå
Y = rfunc(Ψ, x*, I
 b, J
 b, p,  x'), (Ï51)
òî ìàòðèöà V 5 Y íåïîñðåäñòâåííî îòâå÷àåò ïîñûëêàì òåîðåìû î áàëàíñîâîé
ñèñòåìå è, êàê ñëåäñòâèå, îáëàäàåò ñâîéñòâîì  lim
V5Y
 wj = cp, ãäå (wj) = V
1.
 378 
20. Îïåðàöèÿ ðåäóêöèè ìàòðèöû
Îïðåäåëåíèå 1. Ðåäóêöèåé ïðîèçâîëüíîé ìàòðèöû X = (xij) íàçû-
âàåòñÿ îïåðàöèÿ
red(X, l, m) = (yij), yij = xij  xlj xim / xlm , i 9 l, j 9 m.( Ï 5 2 )
Îïåðàöèÿ îïðåäåëåíà ïðè óñëîâèè, ÷òî xlm 9 0.
Îïðåäåëåíèå 2.  Ï î ä   ðåäóêöèåé ïîðÿäêà n ïîíèìàåòñÿ îïåðàöèÿ
red
n(X, L, M) = (yij), yij = xij  xlj xim / xlm , i 9 l, j 9 m,( Ï 5 3 )
ãäå (xij) = red
n1(X, L \ l, M \ m), l * L I I, m * M I J, I è J  ìíîæåñòâà ñòðîê
è ñòîëáöîâ ìàòðèöû X ñîîòâåòñòâåííî, #L = #M = n, ïîëàãàÿ red(X, l, m) =
= red
1(X, {l}, {m}).
Çàìå÷àíèå. Ï î ñ ë å ä î â à ò å ë ü í î ñ ò ü  â û á î ð à  ý ë å ì å í ò î â  è ç  ì í î æ å ñ ò â  L è
M íå âëèÿåò íà ðåçóëüòàò ðåäóêöèè âûñøèõ ïîðÿäêîâ  ñ òåì îãðàíè÷åíèåì, ÷òî
íè íà îäíîì ýòàïå ðåäóêöèè íåëüçÿ âûáèðàòü òàêèå l è m, ÷òî alm = 0. Åñëè ýòî
ñäåëàòü íåâîçìîæíî, òî îïåðàöèÿ ðåäóêöèè ïîðÿäêà n ñ äàííûìè àðãóìåíòàìè X,
L è M íå îïðåäåëåíà.
Â. Ëåîíòüåâ [107] îïðåäåëÿåò îïåðàöèþ ðåäóêöèè ïðèìåíèòåëüíî ê êâàä-
ðàòíûì íåâûðîæäåííûì ìàòðèöàì ñëåäóþùèì îáðàçîì:
(MI\L, J\M (X
1))
1,( Ï 5 4 )
ãäå  I è J  ìíîæåñòâà ñòðîê è ñòîëáöîâ ìàòðèöû X ñîîòâåòñòâåííî, L = M,
MI\L, J\M (A)  ìèíîð ìàòðèöû A, ñîñòîÿùèé èç ñòðîê, èíäåêñû êîòîðûõ âõîäÿò â
I \ L, è ñòîëáöîâ, èíäåêñû êîòîðûõ ïðèíàäëåæàò ìíîæåñòâó J \ M. Åñëè X ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé íåâûðîæäåííóþ êâàäðàòíóþ ìàòðèöó, òî ðåäóêöèÿ red
n(X, L, M) â
ñîîòâåòñòâèè ñ (Ï53), ãäå n = #L = #M, òîæäåñòâåííà ëåîíòüåâñêîé ðåäóêöèè.
Îñíîâíîå ñâîéñòâî ðåäóêöèè. Äëÿ ëþáîé ñèñòåìû ëèíåéíûõ óðàâíåíèé
Xa = b èìååò ìåñòî red
n(X, L, M) ∙ a
L = b
M, ãäå, ïîëàãàÿ a = (ai), i * I, è b = (bj), 379 
j * J, âåêòîðû a
L è b
M îïðåäåëÿþòñÿ êàê a
L = (al),  l * I \ L, è b
M = (bm),
m * J \ M.
Àíàëîãè÷íîå îòíîøåíèå âåðíî è äëÿ äâîéñòâåííîé ñèñòåìû óðàâíåíèé: åñ-
ëè a
TX = b
T, òî  (a
M)
T ∙ red
n(X, L, M) = (b
L)
T.
Â  òåðìèíàõ áàëàíñîâîé ñèñòåìû Φ(A, x, p) îñíîâíîå ñâîéñòâî ðåäóêöèè
ïðèîáðåòàåò ñëåäóþùóþ ôîðìó:
!" äëÿ ñèñòåìû óðàâíåíèé Ax = 0 èìååò ìåñòî red
n(A, L, M) ∙ x
L = 0, ãäå
x
L = (xq), q * I \ L;
!" äëÿ ñèñòåìû óðàâíåíèé p
TA = 0 èìååò ìåñòî (p
M)
T ∙ red
n(X, L, M) = 0, ãäå
p
M = (pq), q * J \ M.
Ñâÿçü ìåæäó ðåäóêöèåé è îïåðàöèåé îáðàùåíèÿ ìàòðèöû. Ïóñòü èìååòñÿ
íåâûðîæäåííàÿ n#n-ìàòðèöà A. Òîãäà åäèíñòâåííûé êîýôôèöèåíò ìàòðèöû (rij) =
red
n1(X, I \ {i}, J \ {j}) ðàâåí (j, i)-êîýôôèöèåíòó ìàòðèöû A
1. Äåéñòâèòåëüíî,
ñòîëáåö i ìàòðèöû A
1 ñóòü ðåøåíèå ñèñòåìû óðàâíåíèé Ax = ii, à ïðîöåäóðà ðå-
äóêöèè åñòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îáûêíîâåííûõ æîðäàíîâûõ èñêëþ÷åíèé, ïðèìå-
íÿåìàÿ ïðè ðåøåíèè ýòîé ñèñòåìû. Òðàäèöèîííàÿ èíòåðïðåòàöèÿ rij êàê êîýôôè-
öèåíòà ïîëíûõ çàòðàò áëàãà i â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå j ñîãëàñóåòñÿ ñ èíòåð-
ïðåòàöèåé îïåðàöèè ðåäóêöèè: çàòðàòû è âûïóñêè âñåõ ðåäóöèðîâàííûõ áëàã
ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå çàòðàò åäèíñòâåííîãî áëàãà.
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21. Ôîðìóëèðîâêà êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ â ìîäåëè Ýððîó-Äåáðå
è ñîîòâåòñòâóþùåé ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû
Îáîçíà÷åíèÿ: I  ìíîæåñòâî áëàã; M  ìíîæåñòâî ïðîèçâîäèòåëåé; K 
ìíîæåñòâî ïîòðåáèòåëåé; (Xk, ! Bk)  ïîëå ïðåäïî÷òåíèé ! Bk  k-ãî ïîòðåáèòåëÿ íà
ìíîæåñòâå  Xk âîçìîæíûõ äëÿ íåãî íàáîðîâ ïîòðåáèòåëüñêèõ áëàã;  xk = (xik) 
íåîòðèöàòåëüíûé âåêòîð ñïðîñà ïîòðåáèòåëÿ  k;  sk = (sik) = const  íåîòðèöà-
òåëüíûé âåêòîð íà÷àëüíûõ çàïàñîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ïîòðåáèòåëþ k; Jm  ìíî-
æåñòâî èäåíòèôèêàòîðîâ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, äîñòóïíûõ ïðîèçâîäèòåëþ
m * M; Ym  ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ìíîæåñòâî, ñîñòîÿùåå èç âåêòîðîâ
ïîòîêîâ ajm = (aij), ãäå m * M, i * I, j *"Jm; am = (aim)  âåêòîð ïîòîêîâ, âûáðàí-
íûé ïðîèçâîäèòåëåì  m èç ÷èñëà äîñòóïíûõ åìó âåêòîðîâ ajm;  Y  ñîâîêóïíîå
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ìíîæåñòâî; p = (pi)  âåêòîð öåí; π"N"Oπm) 
âåêòîð çíà÷åíèé ïðèáûëè ïðîèçâîäèòåëåé; αk = (αkm)  âåêòîð äîëåé ïîòðåáèòå-
ëÿ k â ïðèáûëè êàæäîãî ïðîèçâîäèòåëÿ.
Ñîñòîÿíèå êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ â ìîäåëè êîíêóðåíòíîé ýêîíîìèêè
Ýððîó-Äåáðå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî òðèïëåòîì (xk, am, p), k * K, m * M, äëÿ








am < = 0.( Ï 5 5 )
!" 0Áþäæåòíûå îãðàíè÷åíèÿ:
‹ p, xk ›  ‹ p, sk ›  ‹ αk, π › " 0, k * K.( Ï 5 6 )
!" Ïðèáûëü ïðîèçâîäèòåëåé:
πm  ‹ p, am › " 0, m * M.( Ï 5 7 )
!" Ïîòðåáíîñòè:
xk * Xk, k * K.( Ï 5 8 ) 381 
!" Òåõíîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè:
am * Ym, m * M.( Ï 5 9 )
!" Ìàêñèìóì ïðèáûëè êàæäîãî ïðîèçâîäèòåëÿ:
max πm, m * M.( Ï 6 0 )
!" Îïòèìóì ïðåäïî÷òåíèé êàæäîãî ïîòðåáèòåëÿ:
sup
(Xk,! Bk)
 xk, k * K.( Ï 6 1 )
Ñèìâîëîì E
d
g îáîçíà÷åíà ìîäåëü ýêîíîìèêè Ýððîó-Äåáðå, íàõîäÿùåéñÿ â
ñîñòîÿíèè êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè (Ï55)¾(Ï61).
Ôóíêöèîíàëüíàÿ ìàòðèöà ñèñòåìû E
d
g ïðåäñòàâëåíà â òàáë.  Ï7, ãäå
xk = (xik), sk = (sik), am = (aim), δii'  ñèìâîë Êðîíåêåðà.
Òàáëèöà Ï7







xi'k', i' * I,
k' * K
si'k', i' * I,
k' * K






1( Ï 5 5 ) :   i * I δii'  δii'  δii' 00
2( Ï 5 6 ) :   k * K pi δkk'  pi δkk' 0  αkm' 0
3( Ï 5 7 ) :   m * M 00  pi δmm' δmm' 0
4( Ï 5 8 ) :   i * I, k * K δii' δkk' qiki'k' 00 0 uik
5( Ï 5 9 ) :   i * I, m * M 00 δii' δmm' rimi'm' 0 uim
6( Ï 6 0 ) :   m * M 000  δmm' um
7( Ï 6 1 ) :   k * K vki'k' 00 0 uk
8 sik = const,  i * I, k*K 0 δii' δkk' 00 u'ik
9 xik " 0, i * I, k * K δii' δkk' 00 0 0
Âåëè÷èíû qiki'k' ñîîòâåòñòâóþò ïðîèçâîäíûì ôóíêöèé, îïèñûâàþùèõ ãðà-
íèöû ïîòðåáèòåëüñêîãî ìíîæåñòâà, ïî ïåðåìåííûì xi'k',  rimi'm'   ïðîèçâîäíûì
ôóíêöèé, îïèñûâàþùèõ ãðàíèöû òåõíîëîãè÷åñêîãî ìíîæåñòâà, ïî ïåðåìåííûì
ai'm', vki'k'  íîðìàì ýêâèâàëåíòíîé âçàèìîçàìåíû áëàã ñ òî÷êè çðåíèÿ îòíîøåíèÿ
 382 
ïðåäïî÷òåíèÿ ! Bk. Çíà÷åíèÿ um, uk, uik, u'ik è uim îïèñûâàþò ïðîèçâîëüíûé ãðàäè-
åíò èçìåíåíèÿ ïðàâûõ ÷àñòåé îãðàíè÷åíèé ìîäåëè. 383 
22. Ôîðìóëèðîâêè áàëàíñîâûõ ñèñòåì äëÿ ñîñòîÿíèÿ êîíêóðåíòíîãî
ðàâíîâåñèÿ ìîäåëè Ýððîó-Äåáðå
Áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà íà îñíîâå ìàòðèöû âûïóñêîâ ìîäåëè E
d
g.
Íà îñíîâå ìàòðèöû âûïóñêîâ ìîäåëè E
d
g ìàòðèöó A10 áàëàíñîâîé ñèñòåìû






















 ‹ p, sk › + 2
k*K
 ‹ p, xk ›
,( Ï 6 2 )
ãäå  i *"I*,  m *"M*,  k *"K,  n *"M \ M*,  I* 8 I**,  M* 8 M,  I** 8 I  ìíîæåñòâî
áëàã, äëÿ êîòîðûõ áàëàíñ ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ êàê ñòðîãîå ðàâåí-
ñòâî, #I* = #M* = min(#I**, #M), rang(A9) = #I*  1.
Ïîëíîñòüþ áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà îïðåäåëÿåòñÿ êàê Φ10(A10, 1, (p
T
 | 1)), ïðè-
÷¸ì ìàòðèöà A10 ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèÿì òåîðåìû î áàçèñíîì ìèíîðå. Îïðåäåëèâ
V10 5 A10, W10 = V10
1, ïîëó÷èì, ÷òî êîýôôèöèåíò ìàòðèöû W10, ðàñïîëîæåííûé â
ñòîëáöå, ñîîòâåòñòâóþùåì áëàãó i, è ñòðîêå, ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîèçâîäèòåëþ m,
îçíà÷àåò ïðèðîñò èíòåíñèâíîñòè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà ïðîèçâîäèòåëÿ  m,
îáóñëîâëåííûé íåîáõîäèìîñòüþ âûñâîáîæäåíèÿ èç ýêîíîìè÷åñêîãî îáîðîòà åäè-
íèöû áëàãà i (ïðèíèìàÿ çà åäèíèöó èíòåíñèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà áëàã ñóáúåêòîì
m èíòåíñèâíîñòü ïðîöåññà am). Ïðèìåíèâ òåîðåìó î áàëàíñîâîé ñèñòåìå, ïîëó÷à-
åì, ÷òî öåíà êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ áëàãà i ïðîïîðöèîíàëüíà ïðèðîñòó èíòåí-
ñèâíîñòè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà ëþáîãî ïðîèçâîäèòåëÿ, îáóñëîâëåííîìó íå-
îáõîäèìîñòüþ âûñâîáîæäåíèÿ èç ýêîíîìè÷åñêîãî îáîðîòà åäèíèöû áëàãà  i. Ýòà
èíòåðïðåòàöèÿ êîððåêòíà:
!" â îêðåñòíîñòè êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ (xk, am, p), k * K, m * M (â îáî-
çíà÷åíèÿõ ïðèëîæåíèÿ 21. . );
!" ïðè âûïîëíåíèè ïðåäïîëîæåíèé 1¾4 ï.3.2.5. . ;
 384 
!" äëÿ ñòðîê è ñòîëáöîâ, âõîäÿùèõ íå âî âñå áàçèñíûå ìèíîðû ìàòðèöû A10.
Áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà íà îñíîâå ìàòðèöû ïîòðåáëåíèÿ ìîäåëè E
d
g.
Ñâÿçü öåí êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ ñ îáú¸ìàìè ïîòðåáëåíèÿ â ìîäåëè E
d
g
ìîæåò áûòü ïðîäåìîíñòðèðîâàíà íà ïðèìåðå áàëàíñîâîé ñèñòåìû
Φ11(A11, (1, 1, ¾, 1), (p
T





























,( Ï 6 3 )
i *"I*, k *"K*, m *"M, n *"K \ K*, I* 8 I**,  K* 8 K, I**  8 I  ìíîæåñòâî áëàã,
äëÿ êîòîðûõ áàëàíñ ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ êàê ñòðîãîå ðàâåíñòâî,
#I* = #K* = min(#I**, #K), rang(A11) = #I*  1. Ìàòðèöà A11 ïîëíîñòüþ ñîîòâåò-
ñòâóåò óñëîâèÿì òåîðåìû î áàëàíñîâîé ñèñòåìå.
Îïðåäåëèâ V11 5 A11, W11 = V 11
1, ïîëó÷èì, ÷òî êîýôôèöèåíò ìàòðèöû W11,
ðàñïîëîæåííûé â ñòîëáöå, ñîîòâåòñòâóþùåì áëàãó i, è ñòðîêå, ñîîòâåòñòâóþùåé
ïîòðåáèòåëþ k, îçíà÷àåò ñîêðàùåíèå èíòåíñèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ ñóáúåêòà k, îáó-
ñëîâëåííîå íåîáõîäèìîñòüþ âûñâîáîæäåíèÿ èç ýêîíîìè÷åñêîãî îáîðîòà åäèíèöû
áëàãà i (ñ÷èòàÿ åäèíèöåé èíòåíñèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ ñóáúåêòîì k âåêòîð  xk).
Ïðèìåíèâ òåîðåìó î áàëàíñîâîé ñèñòåìå, ïðèõîäèì ê âûâîäó, ñîãëàñíî êîòîðîìó
öåíà êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ áëàãà i ïðîïîðöèîíàëüíà ñîêðàùåíèþ èíòåíñèâ-
íîñòè ïðîöåññà ïîòðåáëåíèÿ áëàã ëþáûì ïîòðåáèòåëåì, îáóñëîâëåííîìó íåîáõî-
äèìîñòüþ âûñâîáîæäåíèÿ èç ýêîíîìè÷åñêîãî îáîðîòà åäèíèöû áëàãà i.
Óñëîâèÿ êîððåêòíîñòè èíòåðïðåòàöèè:
!" ñîñòîÿíèå ñèñòåìû E
d
g ïðèíàäëåæèò îêðåñòíîñòè êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâå-
ñèÿ (xk, am, p), k * K, m * M (â îáîçíà÷åíèÿõ ïðèëîæåíèÿ 21. . );
!" âûïîëíåíû ïðåäïîëîæåíèÿ 1¾4 ï.3.2.5. . ;
!" èíòåðïðåòèðóåìûå êîýôôèöèåíòû ìàòðèöû W11 ïðèíàäëåæàò ñòðîêàì è
ñòîëáöàì, ñîîòâåòñòâóþùèì ñòîëáöàì è ñòðîêàì ìàòðèöû A10, âõîäÿùèì
íå âî âñå å¸ áàçèñíûå ìèíîðû. 385 
Ñâÿçü öåí êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ ñ ñîêðàùåíèåì èíòåíñèâíîñòè âàëî-
âîãî ïîòðåáëåíèÿ ëþáûì ïîòðåáèòåëåì ïðè âûñâîáîæäåíèè èç ýêîíîìè÷åñêîãî
îáîðîòà åäèíèöû äàííîãî áëàãà àïîñòåðèîðíàÿ, ïîäîáíî ñâÿçè ñ ïðèðîñòîì èí-
òåíñèâíîñòè âàëîâîãî ïðîèçâîäñòâà ëþáûì ïðîèçâîäèòåëåì. Îíà îáðàçóåòñÿ
âñëåäñòâèå ñâÿçåé ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè, îïèñûâàåìûõ ïîñëåäíåé
ñòðîêîé ìàòðèöû A11, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñêëàäûâàþòñÿ ëèøü òîãäà, êîãäà
öåíû êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ óæå îïðåäåëåíû.
 386 
23. Áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà íà îñíîâå âàëîâûõ áàëàíñîâ áëàã â îïòèìóìå
ïî Ïàðåòî ïîòðåáíîñòåé âñåõ ñóáúåêòîâ êîíêóðåíòíîé ýêîíîìèêè
Ìîäåëü E
p
G ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìîäåëü E
p
g, äîïîëíåííóþ îãðàíè÷åíèÿìè ïî
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гдå pikt  ñòîèìîñòü áëàãà i ó ñîáñòâåííèêà k â ìîìåíò t, îñòàëüíûå îáîçíà÷åíèÿ
òå æå, ÷òî è â ìîäåëè E
p
g. Â îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ðàâåíñòâî (Ï64) âñåãäà ñîáëþ-
äàåòñÿ: îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèíåéíóþ êîìáèíàöèþ áàëàíñîâ áëàã.
Íà îñíîâå ìîäåëè E
p
G ìîæíî îïðåäåëèòü áàëàíñîâóþ ñèñòåìó
Φ13 (A13, (x | 1), p), ãäå ìàòðèöà A13 îáðàçîâàíà êîýôôèöèåíòàìè ñðåäíèõ çàòðàò
(âûïóñêîâ) áëàã íà åäèíèöó èíòåíñèâíîñòè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè ëèáî òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî, ðàñïîëîæåííûìè â ñòðî-
êàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ áàëàíñàì áëàã è îãðàíè÷åíèÿì (Ï64), è ñòîëáöîì ñâîáîä-
íûõ ÷ëåíîâ ýòèõ æå ñòðîê ìîäåëè E
p
G; âåêòîð x îçíà÷àåò îáú¸ìû óäîâëåòâîðåíèÿ
ïîòðåáíîñòåé è èíòåíñèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, à p  âåêòîð, êîìïî-
íåíòû êîòîðîãî ðàâíû îöåíêå îãðàíè÷åíèÿ ìîäåëè  E
p
g, ñîîòâåòñòâóþùåé äàííîé
ñòðîêå ìàòðèöû A13, ëèáî åäèíèöå, åñëè ñòðîêà ñîîòâåòñòâóåò îäíîìó èç îãðàíè-
÷åíèé (Ï64). 387 
Òàêàÿ áàëàíñîâàÿ ñèñòåìà õàðàêòåðèçóåò ñîâîêóïíûå ìàòåðèàëüíûå áà-
ëàíñû â ðàçðåçå áëàã è ôèíàíñîâûå áàëàíñû â ðàçðåçå òåõíîëîãèé. Ìàòðèöà
W13 = V 13
1, ãäå V13 5 A 
13, A 
13  íåêîòîðûé áàçèñ áàëàíñîâîé ñèñòåìû Φ13,   îò-
ðàæàåò âëèÿíèå çàïàñîâ áëàã, ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííîìó îïòèìóìó ïî Ïàðåòî, íà
óðîâíè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé è çíà÷åíèÿ èíòåíñèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ ïðè ñðåäíèõ óñëîâèÿõ ïðîèçâîäñòâà. Å¸ êîýôôèöèåíòû ðàâíû èíòåí-
ñèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðîêàì, íåîáõîäèìîé äëÿ
îáðåòåíèÿ åäèíèöû áëàãà, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòîëáöó (ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïîëíå-
íèå óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ òåîðåìîé î áàëàíñîâîé ñèñòåìå).
 388 
24. Îáîñíîâàíèå ïàðàìåòðîâ ìîäåëè îöåíêè ïðåäïî÷òåíèé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Òàáëèöà Ï8
Ýëåìåíòàðíûå ñòàòèñòèêè ïåðåìåííûõ ñîâîêóïíîñòè 311 õîçÿéñòâ Ìîñêîâñêîé



















Ìîëîêî, ö 58 148346 17785 336.0 103.1
Ìÿñî, ö 6 26299 962 5.5 244.0
Çåðíîâûå è çåðíîáîáîâûå, ö 2 40559 1682 17.6 249.3
Êàðòîôåëü, ö 5 45109 2354 35.3 252.5
Îâîùè, ö 1 201373 5320 419.1 384.8
Ïðî÷àÿ òîâàðíàÿ ïðîäóêöèÿ, 
òûñ. ðóá.** 8 31215 1636 9.1 183.8
Îáú¸ìû ðåñóðñîâ
Ïàøíÿ, ãà 330 9131 2598 2.1 55.1
Íåïàõîòíûå ñåëüõîçóãîäüÿ, ãà 5 4739 706 0.4 88.5
Êîðìà ïî ñåáåñòîèìîñòè, òûñ. ðóá. 5 31625 4917 23.3 98.2
Îáîðîòíûå àêòèâû íà íà÷àëî 
ãîäà, òûñ. ðóá. 45 65492 9046 82.9 100.6
Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, òûñ. ðóá. 1 127952 19214 436.9 108.8
Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå, òûñ. ðóá. 5 57580 9611 75.7 90.5
Ïîëíûå çàòðàòû ïî îðãàíèçàöèè,
òûñ. ðóá. 18 127071 15520 254.3 102.7
Ñðåäíåãîäîâàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîò-
íèêîâ 1 1275 236 0.00307 74.3
Àìîðòèçàöèÿ, òûñ. ðóá. 7 10284 1472 2.2 101.6
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè,
òûñ. ðóá. 9 19920 3017 7.7 92.0
Çàòðàòû íà ñîöèàëüíûå íóæäû,
òûñ. ðóá. 3 6043 942 0.7 91.5
Áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü (óáûòîê), òûñ.
ðóá. -29413 63959 2748 53.3 265.7
* Èñêëþ÷àÿ íóëåâûå çíà÷åíèÿ.
** Âêëþ÷àÿ íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ. 389 
Òàáëèöà Ï9
Îöåíêè ïàðàìåòðîâ ðåãðåññèè ðåñóðñîâ è ïîòðåáíîñòåé ïî èíòåíñèâíîñòè





































































0 0 0 0.411
(12.9)
Îáîðîòíûå àêòèâû íà íà-































































Ñðåäíÿÿ öåíà, ðóá. 417.8 1387.0 173.4 376.4 330.0 1000.0
*  Çàòðàòû ïàøíè íà âûïóñê îâîùåé îöåíèòü íå óäàëîñü, ïîñêîëüêó
èìåþùèåñÿ äàííûå íå ïîçâîëÿþò âûäåëèòü ðåàëèçàöèþ îâîùåé îòêðûòîãî è çà-
ùèù¸ííîãî ãðóíòà. Â ìîäåëè ýòîò êîýôôèöèåíò ïðèíÿò ðàâíûì íóëþ.
Ïðèìå÷àíèå. Â ñêîáêàõ ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ t-ñòàòèñòèêè. Îòñóòñòâèå
t-ñòàòèñòèêè îçíà÷àåò, ÷òî êîýôôèöèåíò íå îöåíèâàëñÿ. Êóðñèâîì âûäåëåíû çíà-
÷åíèÿ, îòëè÷èå êîòîðûõ îò íóëÿ íåäîñòîâåðíî ïðè α = 0.1. Ñïåöèàëüíî ïðîâåä¸í-
íàÿ ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî ýòè çíà÷åíèÿ íå âûõîäÿò çà ïðåäåëû äèàïàçîíà çíà-




Ìàòðèöà òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ êîýôôèöèåíòîâ ìîäåëè îöåíêè ïðåäïî÷òåíèé










































0.115  0.251 0.476 0.026 0.615  2.201
Ðàáîòíèêè 0.0040 0.0094 0.0037 0.0058 0.0019 0.0199  0.0322
Êîðìà, òûñ.
ðóá. 0.176 0.912  0.411 1.000 5.000
Îáîðîòíûå àê-
òèâû, òûñ. ðóá. 0.1381 0.663 0.196 0.164 0.095 0.908  1.716
Ïîëíûå çàòðà-
òû, òûñ. ðóá. 0.455 1.394 0.037 0.293 0.135 1.755  0.321
Àìîðòèçàöèÿ,













0.037 0.688 0.137 0.084 0.195 0.345 1.000 0.321
Ïðèìå÷àíèå. Âåðõíÿÿ âûäåëåííàÿ ìàòðèöà ñîîòâåòñòâóåò ìàòðèöå A â
ìàòåìàòè÷åñêîé çàïèñè ìîäåëè, íèæíÿÿ  Ñ. 391 
25. Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëüíûõ õîçÿéñòâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äëÿ
îöåíêè ïðåäïî÷òåíèé
Òàáëèöà Ï11
Îáú¸ìû íåêîììåð÷åñêèõ ðåñóðñîâ, óðîâíè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé è





I II III IV V VI
Ïàøíÿ, ãà 2879 2873 2946 1644 1545 1836
Ñåíîêîñû è ïàñòáèùà, ãà 764 620 832 473 1058 693
Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, òûñ. ðóá. 19457 12991 27023 16313 26810 20886
Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå, òûñ.
ðóá. 10331 7454 13727 5781 12191 10013
Ðàáîòíèêè 236 185 361 153 340 201
Îáîðîòíûå ñðåäñòâà, òûñ. ðóá. 8897 6777 14416 6646 11771 8979
Ïîëíûå çàòðàòû, òûñ. ðóá. 15433 12969 22808 10239 21528 15981
Àìîðòèçàöèÿ, òûñ. ðóá. 1483 1000 2472 1026 1622 1961
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ íà÷èñëå-
íèÿìè, òûñ. ðóá. 2880 2341 4684 2145 4037 3263
Çàòðàòû íà ñîöèàëüíûå íóæäû,
òûñ. ðóá. 905 712 1452 652 1327 1064
Ìîëîêî, ö 20253 15337 21304 10479 22862 21499
Ìÿñî, ö 1084 1191 560 1291 731 983
Çåðíîâûå è çåðíîáîáîâûå, ö 2907 1846 1740 
Êàðòîôåëü, ö 2806  5886  4209 3517
Îâîùè, ö  18548  30194 
Ïðî÷àÿ ïðîäóêöèÿ, òûñ. ðóá. 1358 912 3454 1217 2317 1681
Êîðìà, òûñ. ðóá. 5596 4189 5793 3845 5843 5555
Áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü, òûñ. ðóá. 2631 1072 5353 1053 7676 2580
                                  
1 Îïðåäåëåíû êàê ñðåäíèå ïî õîçÿéñòâàì èññëåäóåìîé ñîâîêóïíîñòè, èñ-
ïîëüçóþùèõ òî æå ñî÷åòàíèå òåõíîëîãèé, ÷òî è äàííîå ìîäåëüíîå õîçÿéñòâî.
 392 
Òàáëèöà Ï12




























Ïîòðåáíîñòü â ïðî÷åé ïðîäóêöèè ó÷èòûâàåòñÿ
I 20469 859 9963 6157 # 1359 805
II 15337 2821 1423 ## 912 979
III 21304 2061 13798 2709 18548 3454 1208
IV 10479 2218 ## # 1217 759
V 22862 747 # 5715 30194 2317 876
VI 21499 83 # 9891 # 1681 742
Ïîòðåáíîñòü â ïðî÷åé ïðîäóêöèè íå ó÷èòûâàåòñÿ
I 20469 1819 12255 6413 #  868
II 15337 3515 2853 ##  1031
III 21304 6941 9924  18548  1815
IV 10479 3711 ## #  931
V 22862 3649 # 5421 30194  1215
VI 21499 1803 # 11587 #  918
Ïðèìå÷àíèå. Ìîäåëüíûå õîçÿéñòâà íå ïðèîáðåòàþò ïîêóïíûõ êîðìîâ. 393 
26. Àáñòðàêòíàÿ ìîäåëü ìèðîâîãî õîçÿéñòâà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ
ôîðìàëèçàöèè ðàçìåðà îòðàñëè
  Ìîäåëü ñâÿçûâàåò ïåðåìåííûå (xjt,  j * Jxt,  t * T;  njt,  j * Jn;  sjt,  j * Js;
e'ikk't, e''ikk't, i * Ik, k * K, k' * K, t * T), îáîçíà÷àþùèå ñîîòâåòñòâåííî èíòåíñèâ-
íîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ÷èñëåííîñòü èíäèâèäóóìîâ, îáëàäàþùèõ íà-
ñóùíûìè ïîòðåáíîñòÿìè âèäà  j, óðîâíè óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíî-
ñòåé êàæäîãî âèäà äëÿ âñåõ èíäèâèäóóìîâ â ñîâîêóïíîñòè, ýêñïîðò è èìïîðò.
  Ìíîæåñòâà: T  öåëî÷èñëåííîå ìíîæåñòâî ìîìåíòîâ âðåìåíè, îïèñûâàå-
ìûõ ìîäåëüþ, ïðè÷¸ì inf(T) = 0  è  sup(T) = τ; J xt  ìíîæåñòâî òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, îïðåäåë¸ííîå äëÿ êàæäîãî ìîìåíòà âðåìåíè t * T (êàæäûé òåõíîëîãè-
÷åñêèé ïðîöåññ ìîæåò îïåðèðîâàòü òîëüêî áëàãàìè, îòíåñ¸ííûìè ê îäíîé è òîé
æå íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå); Jn  ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ íàñóùíûõ ïîòðåáíî-
ñòåé
1; Js  ìíîæåñòâî íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé
2; K  ìíîæåñòâî ýêîíîìè÷åñêèõ
ñèñòåì îòðàñëåâîãî óðîâíÿ (îòðàñëè ðàçíûõ íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê ñ÷èòàþòñÿ
ðàçíûìè îòðàñëÿìè); Ik  ìíîæåñòâî áëàã
3, èìåþùèõñÿ â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòå-
                                  
 
1 Ðàçëè÷èÿ â íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòÿõ èíäèâèäóóìîâ îáóñëîâëåíû îñîáåí-
íîñòÿìè ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ è ñîöèîêóëüòóðíûõ óñëîâèé.
 
2 Ìíîæåñòâî âêëþ÷àåò âñå íåíàñóùíûå ïîòðåáíîñòè êàæäîãî èíäèâèäóóìà
âî âñå ìîìåíòû âðåìåíè ìîäåëèðóåìîãî ïåðèîäà. Åñëè â êîíêðåòíûé ìîìåíò
âðåìåíè íåêîòîðûå ïîòðåáíîñòè ó êîíêðåòíîãî èíäèâèäóóìà îòñóòñòâóþò, ñ÷èòà-
åòñÿ, ÷òî óðîâåíü èõ íàñûùåíèÿ ðàâåí íóëþ.
 
3 Ïîíÿòèå «áëàãî» â ìîäåëè ñîîòâåòñòâóåò îïðåäåëåíèþ â [241], ðàñøèðåí-
íîìó ïðåäñòàâëåíèåì î òîì, ÷òî áëàãî ïðåäïîëàãàåò, íàðÿäó ñ êà÷åñòâåííîé, ïðî-
ñòðàíñòâåííîé è âðåìåííî 'é îïðåäåë¸ííîñòüþ, åù¸ è îïðåäåë¸ííîñòü ñîáñòâåííè-
êà. Äâå åäèíèöû áëàãà, îäíîãî è òîãî æå â ñìûñëå [241], íî íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñò-
âåííîñòè ðàçíûõ õîçÿåâ, â ìîäåëè ïðåäñòàâëÿþòñÿ êàê åäèíè÷íûå êîëè÷åñòâà
ðàçíûõ áëàã. Áëàãà îòíîñÿòñÿ ê îòðàñëÿì ïî ïðàâèëàì ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷¸òà, à ê
 394 
ìå k;  Zj  ñâÿçíîå çàìêíóòîå ìíîæåñòâî âåêòîðîâ zj = (zijk) çàòðàò áëàã
1 íà
óäîâëåòâîðåíèå íàñóùíîé ïîòðåáíîñòè j * Jn.
  Îòîáðàæåíèÿ: sj (st)  ôóíêöèÿ, îòîáðàæàþùàÿ óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ
íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé st = (sjt) íà óðîâåíü íàñûùåíèÿ íåíàñóùíîé ïîòðåáíî-
ñòè j; vijkt (xjt)  ôóíêöèÿ, îòîáðàæàþùàÿ èíòåíñèâíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðî-
öåññà íà íåîòðèöàòåëüíóþ âåëè÷èíó çàòðàò áëàãà i â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå k;
wijkt (xjt)  ôóíêöèÿ, îòîáðàæàþùàÿ èíòåíñèâíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà
íà íåîòðèöàòåëüíóþ âåëè÷èíó âûïóñêà áëàãà i â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå  k;
Uj (sjt)  îòîáðàæåíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íåíàñóùíîé ïîòðåáíîñòè j * Js íà
ñâÿçíîå çàìêíóòîå ìíîæåñòâî íåîòðèöàòåëüíûõ âåêòîðîâ ujt = (uijkt) çàòðàò áëàã,
ïðè÷¸ì  Uj (0) = {0};  E'ikk't (E'kt, E''kt)  îòîáðàæåíèå íåîòðèöàòåëüíûõ ìàòðèö
E'kt = (e'ikk't) è E''kt = (e''ikk't), îçíà÷àþùèõ ñîîòâåòñòâåííî ðàñõîä áëàã îòðàñëüþ k
â òîðãîâûõ îïåðàöèÿõ ñ îòðàñëüþ k' â ìîìåíò t è ïîñòóïëåíèå áëàã â îòðàñëü k
âñëåäñòâèå òîðãîâûõ îïåðàöèé ñ îòðàñëüþ k' â ìîìåíò t, íà ñâÿçíîå çàìêíóòîå
ìíîæåñòâî çíà÷åíèé èíòåíñèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áëàãà i â òîðãîâûõ îïåðàöèÿõ ñ
îòðàñëüþ  k';  E''ikk't (E'kt, E''kt)  îòîáðàæåíèå ìàòðèö E'kt   è  E''kt íà ñâÿçíîå
çàìêíóòîå ìíîæåñòâî çíà÷åíèé èíòåíñèâíîñòè ïîñòóïëåíèÿ áëàãà i îò òîðãîâûõ
îïåðàöèé ñ îòðàñëüþ k'.
  Ïàðàìåòðû:  Bikt  ïîñòóïëåíèå áëàãà i * Ik â îòðàñëü k * K â ìîìåíò
t * T; B'ik  çàïàñ áëàãà i, êîòîðûì ðàñïîëàãàëà îòðàñëü k â ìîìåíò 0; B''ik 
çàïàñ áëàãà i, çàðåçåðâèðîâàííûé îòðàñëüþ k â ìîìåíò τ äëÿ ðàñõîäîâàíèÿ â áó-
                                  
íàöèîíàëüíûì ýêîíîìèêàì  â ñîîòâåòñòâèè ñ òàìîæåííûìè ïðàâèëàìè, à íàõî-
äÿùèåñÿ ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì âíå íàçâàííûõ ïðàâèë, íå âêëþ÷àþòñÿ â ðàñ-
÷¸ò ðàçìåðà íè îäíîé èç îòðàñëåé.
1 Ýòî ìíîæåñòâî ìîæåò âêëþ÷àòü áëàãà, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàçíûì îòðàñëÿì
è äàæå íàöèîíàëüíûì ýêîíîìèêàì: ïîòðåáèòåëè ìîãóò íàõîäèòüñÿ çà ðóáåæîì
èëè èìåòü äâîéíîå ãðàæäàíñòâî. 395 
äóùèå ïåðèîäû; E'kt   è  E''kt,  t * {1}  ñîñòîÿíèå òîðãîâëè â ìîìåíò âðåìåíè,
ïðåäøåñòâóþùèé ìîäåëèðóåìîìó ïåðèîäó.
  Ìîäåëü ïðåäïîëàãàåò ìàêñèìèçàöèþ:
!" ÷èñëåííîñòè èíäèâèäóóìîâ, íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè êîòîðûõ îáåñïå÷åíû
íåîáõîäèìûìè áëàãàìè:
  max , , ; jt n nj J t T ∈∈ (Ï65)
!" âåêòîðà íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé êàæäîãî èíäèâèäóóìà â êàæäûé ìî-
ìåíò âðåìåíè:
  max , , . jt s sjJ t T ∈∈ (Ï66)
  Íåíàñóùíûå ïîòðåáíîñòè ìîãóò áûòü íàñûùàåìûìè, à óðîâåíü íàñûùå-
íèÿ çàâèñèò îò óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé.
Ýòà çàâèñèìîñòü èíäèâèäóàëüíà äëÿ êàæäîãî ñóáúåêòà:
  () , , . jt j t s ss j J t T ∈∈ s " (Ï67)
  Êàæäóþ ïîòðåáíîñòü ìîæíî óäîâëåòâîðèòü ðàçëè÷íûìè íàáîðàìè áëàã,
ïðè÷¸ì äëÿ íåíàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé íàáîð, óäîâëåòâîðÿþùèé äàííóþ ïîòðåá-
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  Íà òîðãîâûå îïåðàöèè ìîãóò íàëàãàòüñÿ îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðûå çàâèñÿò îò
òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ìåæîòðàñëåâîé è ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè îòðàñëè k. Çàâè-
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27. Îöåíêà âîçìîæíîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 1999 ã.
Òàáëèöà Ï13
Îöåíêà âîçìîæíîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà çåðíà, ìëí.ò
Ñïîñîá ðàñ÷¸òà Âñåãî Ïðèáàâêà Ïðèáàâêà
â % ê ôàêòó
Ïî ïàøíå 94.1 39.4 72.0
Ïî ýíåðãåòè÷åñêèì ìîùíîñòÿì 70.8 16.1 29.4
Ïî òðàêòîðàì 67.2 12.5 22.9
Òàáëèöà Ï14
Îöåíêà âîçìîæíîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ìÿñà, ìëí.ò
Ñïîñîá ðàñ÷¸òà Âñåãî Ïðèáàâêà Ïðèáàâêà
â % ê ôàêòó
Ïî ñåëüõîçóãîäüÿì 7.79 3.49 81.1
Ïî ïàøíå 8.14 3.84 89.4
Ïî ýíåðãåòè÷åñêèì ìîùíîñòÿì 6.13 1.83 42.5
Ïî êîðìàì 4.84 0.54 12.6
Ïî êîíöåíòðèðîâàííûì êîðìàì 4.60 0.30 6.9
Òàáëèöà Ï15
Îöåíêà âîçìîæíîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà, ìëí.ò
Ñïîñîá ðàñ÷¸òà Âñåãî Ïðèáàâêà Ïðèáàâêà
â % ê ôàêòó
Ïî ñåëüõîçóãîäüÿì 42.96 10.66 33.0
Ïî ïàøíå 44.91 12.61 39.0
Ïî ýíåðãåòè÷åñêèì ìîùíîñòÿì 33.79 1.49 4.6
Ïî êîðìàì 26.69 5.61 17.4
Ïî êîíöåíòðèðîâàííûì êîðìàì 25.35 6.95 21.5
Èñòî÷íèê: ðàñ÷¸òû àâòîðà íà îñíîâå äàííûõ [201].
 398 
28. Íàëè÷èå ðåñóðñîâ â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó âàëîâîé ïðîäóêöèè íà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ Ðîññèè â 1995¾1999 ãã.
Òàáëèöà Ï16
Íàëè÷èå ðåñóðñîâ â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó âàëîâîé ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà (â
% ê 1990 ã.)
Âèäû ðåñóðñîâ Ãîäû
1995 1996 1997 1998 1999
Ñåëüõîçóãîäüÿ 153.7 154.9 133.9 203.5 174.5
Ïàøíÿ 165.3 165.1 142.7 213.9 182.4
Îñíîâíûå ñðåäñòâà
Òðàêòîðû 145.1 135.5 ¾ 163.8 130.4
Êîìáàéíû çåðíîóáîðî÷íûå 134.8 124.1 ¾ 148.0 116.6
Ýíåðãåòè÷åñêèå ìîùíîñòè 155.9 146.3 ¾ 172.5 137.2
Îáîðîòíûå ñðåäñòâà
Ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ 28.5 29.0 25.7 34.3 25.1
Ìîòîðíîå òîïëèâî 62.6 55.7 53.1 69.2 51.3
Ýëåêòðîýíåðãèÿ 148.3 138.6 106.0 149.0 115.3
Èñòî÷íèê: ðàñ÷¸òû àâòîðà íà îñíîâå äàííûõ [201]. 399 
Òàáëèöà Ï17
Íàëè÷èå ðåñóðñîâ â ðàñ÷¸òå íà åäèíèöó âàëîâîé ïðîäóêöèè æèâîòíîâîä-
ñòâà (â % ê 1990 ã.)
Âèäû ðåñóðñîâ Ãîäû
1995 1996 1997 1998 1999
Ñåëüõîçóãîäüÿ 178.6 213.3 225.1 231.3 237.3
Ïàøíÿ 192.0 227.4 239.8 243.1 248.1
Îñíîâíûå ñðåäñòâà
Òðàêòîðû 168.6 186.7 ¾ 186.2 177.3
Êîìáàéíû çåðíîóáîðî÷íûå 156.6 170.9 ¾ 168.2 158.5
Ýíåðãåòè÷åñêèå ìîùíîñòè 181.1 201.6 ¾ 196.1 186.7
Îáîðîòíûå ñðåäñòâà
Ìîòîðíîå òîïëèâî 72.7 76.7 89.2 78.7 69.8
Ýëåêòðîýíåðãèÿ 172.3 190.9 178.2 169.3 156.8
Êîðìà 125.3 125.6 120.0 111.0 ¾
Êîíöåíòðèðîâàííûå êîðìà 122.0 114.2 110.6 109.3 ¾
Èñòî÷íèê: ðàñ÷¸òû àâòîðà íà îñíîâå äàííûõ [201].